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E I N L E I T U N G 
I. 
V o n dem Humanis ten K o n r a d Heresbach, dem Freund Melanchthons und 
Schuler des Erasmus, dessen Ansehen und Einf luB f i i r den Jiingeren an den 
entscheidenden Stationen seines Lebensweges v o n groBer Bedeutung waren 1 ) , 
L) Auf die Biographie Heresbachs kann hier im einzelnen nicht naher eingegan-
gen werden, lediglich die wichtigsten Lebensdaten seien stichwortartig 
notiert: Geburt 2. 8. 1496 auf dem Salhof Hertzbach bei Diisseldorf; Schul-
besuch in Werden, Hamm und Miinster; 1512 Aufnahme in das Gymnasium 
Montanum in Koln; dort erste Beriihrung mit dem Humanismus; 1515 Pro-
motion zum Magister der freien Kiinste; danach Studium der Theologie und 
Jurisprudenz (u. a. an verschiedenen franzosischen Universitaten in den 
Jahren 1517-19); 1520 Bekanntschaft mit Erasmus; mit diesem zusammen und 
auf dessen Empfehlung Aufenthalt in Basel bei Froben; 1521 ebenfalls auf 
Empfehlung des Erasmus Professor fiir Griechisch in Freiburg; 1522 Unter-
brechung der Lehrtatigkeit, Aufenthalt in Italien und innerhalb weniger 
Monate Promotion zum Doktor des Zivilrechts in Ferrara (so die communis 
opinio; diese m. E. unhaltbare oder zumindest doch fragwiirdige Angabe soll 
bei anderer Gelegenheit Gegenstand ausfuhrlicher Oberlegungen sein); 1523 
wiederum auf Empfehlung des Erasmus Amt als Erzieher des Erbprinzen von 
Kleve und Berater des Herzogs vor allem in religionspolitischen Fragen; 
1535 offiziell Geheimer Rat des Herzogs von Kleve; mafigeblicher Anteil 
Heresbachs an Kirchen-, Schul- und Rechtsreformen; 1561 Griindung der 
Humanistenuniversitat Duisburg wesentlich auf seine Initiative; gestorben 
14. 10. 1576 auf „Larinsulanum", d. h. auf seinem Gut auf der Rheininsel 
Lorward bei Wesel. Vgl. die Artikel „Heresbach" von Ennen, in: ADB 12 
(1880) 103-05 und von Lohse, in: NDB 8 (1969) 606-07. Die einzige ausfiihr-
liche Biographie, die diese Bezeichnung wirklich verdient, ist nunmehr schon 
iiber hundert Jahre alt; ihr Verfasser ist Albrecht Wolters (Konrad von 
Heresbach und der Clevische Hof zu seiner Zeit, Elberfeld 1867). Durch diese 
Arbeit, die auf intensives Quellenstudium zuruckgeht, waren seinerzeit alle 
zumeist untauglichen biographischen Versuche derVorganger von Wolters weit 
iiberholt (zu diesen Vorgangern siehe Wolters, S. III-VII). Und dennoch ist 
bei der Benutzung dieser Arbeit auBerste Vorsicht am Platze — nicht so sehr 
was die dort mitgeteilten Tatsachen betrifft, sondern angesichts der mehr 
oder weniger offenkundigen Parteilichkeit in der Wertung. Der Pfarrer 
Albrecht Wolters schreibt — wenige Jahre vor Beginn des Kulturkampfes -
durchaus cum ira et studio, zu einer Zeit, da manche Vertreter der einander 
befehdenden Konfessionen offenbar schon viel geleistet zu haben meinten, 
s ind z w o l f Werke auf uns gekommen 2 ) . F i i n f weitere Ti te l , v o n denen wi r 
wissen, daB sie seinerzeit i m Druck erschienen sind, diirften aller Wahr-
scheinlichkeit nach fi ir immer verloren sein 8 ). M i t einiger Sicherheit w i r d 
man dies ebenfalls annehmen miissen f i i r eine groBere Z a h l von Arbeiten, 
insgesamt siebzehn, die be im T o d Heresbachs lediglich in handschriftlicher 
F o r m vorlagen und fi ir die sich — anders als bei einer Reihe von M a n u -
skripten, die posthum der CSffentlichkeit zuganglich gemacht wurden — kein 
Herausgeber fand, der sie zum Druck gab; v o n ihnen kennen w i r wenigstens 
die T i t e l aufgrund v o n Heresbachs eigenen Angaben in seinem Bibliotheks-
katalog, den er i m Jahre 1543 angelegt und regelmaBig weitergefiihrt hat 4). 
Die z w o l f erhaltenen Schriften sowie die T i t e l der zusammen zweiund-
zwanz ig verlorenen W e r k e erweisen Heresbach als einen M a n n von um-
fassender B i ldung u n d vielfalt igsten Interessen, als einen Humanisten, der 
mit einem T e i l der von i h m behandelten Gegenstande i iber den Rahmen 
dessen, was von anderen Humanis ten seiner Zei t gemeinhin literarischer 
Bemiihungen fi ir wer t erachtet wurde, nicht wen ig hinausgegangen ist — 
dies insbesondere dort, w o es i h m u m praktische Belehrung auch i m Kle inen 
ging, w o i h m daran gelegen war, seine Kenntnisse und Erfahrungen in 
literarischer F o r m auch den konkreten Erfordernissen des Al l tags dienstbar 
z u machen. 
In seinen Schriften befaBte Heresbach sich mit philologischen Gegenstan-
den, so mit Homer, Herodot, Thukydides und Strabon, mit griechischer 
Grammatik, namlich der des Theodorus von Gaza , von der er die letzten 
beiden Bande so w ie Erasmus die z w e i ersten ins Lateinische iibersetzte, 
und schlieBlich mit der Ausarbei tung b z w . Erwei terung eines von Konrad 
Gesner geschaffenen griechisch-lateinischen Lex ikons . Er schrieb ferner iiber 
juristische Probleme wie Vormundschaftsrecht, Deichrecht und dergl., sodann 
i iber die Erz iehung v o n Fi i rs tenkindern; er nahm Stellung zu politischen 
wenn sie Heresbach als einen der Ihren herausgestellt hatten (in Wirklich-
keit versuchte Heresbach mit dem ihm eigenen humanistischen Temperament, 
stets — anfangs sogar mit einem gewissen Erfolg — zwischen den Fronten 
zu vermitteln, selbst dann noch, als diese sich schon so verhartet hatten und 
Heresbachs Bemiihungen durch die Zeit schon so weit iiberholt waren, daB 
bereits der blofie Versuch zu vermitteln geradezu als Naivitat ausgelegt 
werdenkonnte). Eine neue, modernen Anforderungen geniigende biographische 
Arbeit wiirde unter diesen Umstanden eine Liicke fiillen. 
2) Genaue Titel, Erscheinungsdaten, weitere Auflagen und dergl. bei Wolters, 
S. 236-39. 
3) Wolters, S. 234 f. 
4) Wolters, S. 231-34 und S. 227. Heresbachs Bibliothek war fiir damalige Ver-
haltnisse mit rund 2 000 Banden recht umfangreich; in ihr standen auch die 
Manuskripte aller seiner eigenen Werke, und zwar zu einem Corpus von 13 
Banden zusammengefaBt (Wolters, S. 227 und 229). 
Gegenwartsfragen und zu Zeiterscheinungen wie etwa der der Wiedertaufer 
i n Mi ins te r . Kulturgeschichtliches i iber die alten Germanen findet sich unter 
seinen W e r k e n ebenso wie Wissenschaftsgeschichtliches, namlich eine A r t 
Un ive r sa l l ex ikon iiber alle moglichen Wissenschaften und Disz ip l inen . 
A u B e r d e m verfaBte Heresbach einen Psalmenkommentar und schlieBlich 
eine Gruppe v o n Schriften, die — ganz wirk l ichkei t snah — iiber MaBe und 
Gewichte sowie i iber Fragen der Landwirtschaft handeln. Dies nur ein 
Ausschnit t , i n dem Heresbachs Vielsei t igkei t gleichwohl deutlich zum A u s -
druck kommt. Im Spiegel seiner zahlreichen Schriften erscheint er uns als, 
wie w i r heute sagen wi i rden, klassischer Philologe, als Jurist, Padagoge, 
Pol i t iker (vor al lem auf dem Gebiet der Rel igionspol i t ik) , als Zeithistoriker , 
Wissenschaftshistoriker und Volkskundle r , als Theologe und schlieBlich 
als Fachschriftsteller. U n d doch wa r er, v o n seinen urspriinglichen A m b i -
t ionen einmal abgesehen, i n erster L in ie weder Wissenschaftler noch 
Schriftsteller, sondern ein M a n n , der, w ie sein Lebensweg zeigt, offenbar 
starker daran interessiert war, seine umfassende humanistische Bi ldung i n 
der P rax i s zu bewahren. 
Diese Feststellung findet indirekt eine zusatzliche Bestatigung i n der Tat-
sache, daB sich Heresbachs gesamte literarische Produkt ion — soweit sich 
das aus den zum Druck gekommenen erhaltenen Schriften ablesen laBt — 
iiberhaupt nur auf zwe i verhal tnismaBig kurze Per ioden verteilt, die zudem 
noch zeitlich recht weit auseinanderliegen. So s ind alle Schriften, die dem 
philologischen Bereich zuzurechnen s ind — es handelt sich u m fi inf T i t e l —, 
zwischen 1523 und 1527 i m Druck erschienen; Heresbach diirfte sie, w e n n 
man u . a. die mit dem Druck verbundene zeitliche Verschiebung i n Rechnung 
stellt, i n den Jahren 1522/23 verfaBt haben, also i n seiner Freiburger Zeit, 
als i h m zweifellos noch die wissenschaftliche Laufbahn als kiinftiger Lebens-
weg vorgezeichnet erschien. Nach seinem Weggang von Freiburg, als er 
aufgrund personlicher Querelen i m Universi tatsbereich und mit auch aus 
finanziellen Gr i inden der Wissenschaft den Ri icken gekehrt hatte 5), u m 
sich neuen und weitaus praktischeren Aufgaben, die ihn i n seiner naheren 
Heimat erwarteten, zuzuwenden, hat Heresbach iiber v ic rz ig Jahre lang, so 
scheint es, nichts mehr veroffentlicht. Erst ab 1568 — Heresbach ist inzwischen 
72 Jahre alt — sind wieder Neuerscheinungen z u verzeichnen, Publ ika t ionen 
verschiedenen Inhalts (jedoch unter Aus lassung der friiheren philologischen 
Thematik), davon drei Schriften vor, die restlichen vier, deren Druck Heres-
bach w o h l noch hat vorbereiten konnen, erst nach seinem Tod . Damit sol l 
5) Die griechischen Studien hatten damals nicht nur und nicht uberall Verehrer. 
Gegner, die ihm seinen guten Erfolg wohl neideten, verweigerten Heresbach 
die von ihm beantragte Erhohung des Jahresgehalts; und so wurde fiir jene 
die Finanzfrage zu einer willkommenen Gelegenheit, ihn loszuwerden (Wol-
ters, S. 33). 
nidi t gesagt sein, daB Heresbach i n der Zwischenzeit i iberhaupt nichts mehr 
geschrieben hat; doch die Tatsache, daB er wahrend v ie rz ig Jahren allem 
Anschein nach nicht auf den Gedanken gekommen ist, alles das, was immer 
er in dieser Zeit geschrieben haben mochte, auch an die Offentlichkeit z u 
bringen, zeigt w o h l eindeutig, daB es i h m um li terarischen Ruhm nicht in 
erster L in ie gegangen sein kann und daB i h m eben nichts daran lag, i n 
einer ausgesprochen wissenschaftlichen Diskuss ion unter den Gelehrten 
seiner Zeit einen der ersten Platze einzunehmen. Selbst wenn man die 
schon erwahnten f i inf Schriften, die seinerzeit i m Druck erschienen, dann 
jedoch verlorengegangen s ind und deren Erscheinungsdatum von daher 
nicht auszumachen ist, gleichmaBig auf die fraglichen v ie rz ig Jahre verteilte, 
diirfte sich das B i l d , das w i r uns von Heresbachs literarischer Produkt ion 
und damit von seiner Eins te l lung zu ihr machen konnten, nicht wesentlich 
verandern. Heresbach hat sich also erst wieder i n hohem A l t e r bereitgefun-
den, seine Iucubratiunculae, wie er gelegentlich sagt, einer breiteren Dffent-
lichkeit vorzustel len — dies zu einer Zeit, als sich die poli t ischen Verhaltnisse 
i n eine Richtung entwickelt hatten, daB sich k a u m noch Beriihrungspunkte 
mit der von Heresbach vertretenen Lin ie ergaben 6); zwar saB er noch i n den 
entscheidenden Gremien, doch waren dort seine EinfluBmoglichkei ten so weit 
gemindert, daB er mit seinen Vorste l lungen nicht mehr durchzudringen ver-
mochte 7). Das heiBt: Heresbach war polit isch kaltgestellt, als er sich ent-
schloB, wieder li terarisch hervorzutreten. In dieser Beziehung konnte man 
i h n mit Cicero vergleichen, der sein gewaltiges literarisches W e r k aus-
schlieBlich i n den kurzen Per ioden erzwungener polit ischer Enthaltsamkeit 
geschaffen hat. Wol ters geht i m i ibrigen so wei t z u meinen 8 ) , Heresbach habe 
damals seine polit ischen Ak t iv i t a t en nur verlagert, u m auf dem U m w e g iiber 
die Literatur seinen verlorengegangenen Einf luB wiederzugewinnen. Doch 
als Propagandaschriften kann man Heresbachs spate W e r k e kaum anspre-
chen 9). W i e sollte e twa sein umfangliches Buch i iber die Landwirtschaft 
einer solchen Absicht gerecht werden konnen? 
6) Vgl. auch Anm. 1 (gegen Ende). 
7) Vgl. Wolters, S. 196 ff. 
8) Wolters, S. 197. 
9) Das literarische Genus war ihm, wie man hinzufiigen muB, von friiher her 
durchaus vertraut; jedoch hat er sich in ganz anderem Zusammenhang auf 
diesem Gebiet bewegt: seine Freiburger Antrittsrede De laudibus graecarum 
literarum, gehalten am 21. Juni 1522 (vgl. Wolters, S. 24 ff.) und 1523 in 
StraBburg veroffentlicht (so laut Wolters; diese Ausgabe konnte bislang nicht 
nachgewiesen werden, stattdessen wurde eingesehen die von Joh. Sturm 
besorgte StraBburger Edition von 1551; die Rede soll zu einem spateren 
Zeitpunkt veroffentlicht werden), ist in der Tat eine programmatische, ja 
propagandistische Erklarung — zugunsten der seinerzeit noch nicht vollstandig 
etablierten griechischen Studien. 
Die bisherigen Ausf i ih rungen soll ten auf die Frage hinlenken, welchen Stel-
lenwer t Heresbadis schriftstellerische Bemiihungen i m Rahmen seiner 
sonstigen Tatigkei ten w o h l fi ir i h n selbst gehabt haben mogen. Diese Frage 
ist nicht schwer zu entscheiden: ungeachtet der Z a h l seiner Schriften und der 
Mannigfal t igkei t der v o n i h m behandelten Gegenstande diirfte die Schrift-
stellerei f i i r Heresbach nur mehr eine A r t Nebenbeschaftigung gewesen sein. 
W e n n w i r somit seine spateren W e r k e gleichsam als Parerga bezeichnen, 
so so l l damit keineswegs etwas i iber Wer t oder Unwer t dieser W e r k e aus-
gesagt sein. Wich t ig ist eine solche Feststellung vielmehr, w e n n es u m die 
richtige Einschatzung der Arbe i t en Heresbachs geht, wenn w i r uns weiter 
unten fragen werden, inwelcher Absicht e r w o h l das Thema Jagd aufgegriffen 
haben mag. DaB h ie r in i iberhaupt ein Prob lem liegt, sei kurz angedeutet: 
ebenso wie Heresbach hat auch der franzosische Humanis t Gui l laume Bude, 
i iber den noch ausfiihrlicher zu sprechen sein w i r d , einen Traktat i iber die 
Jagd, genauer iiber die Hirschjagd, verfaBt. U n d obwoh l beide Abhandlungen 
thematisch einander nahestehen, Heresbach sogar diejenige Budes ausgiebig 
benutzt hat, ware es doch ganzlich verfehlt, be i Heresbach ahnliche Inten-
t ionen erblicken zu wo l l en , w ie Bude sie recht deutlich und i n geradezu 
programmatischer W e i s e auBert; dann wi i rde man, wie sich spater zeigen 
w i r d , Heresbachs Schrift recht ungiinst ig beurteilen miissen, sie vo l l i g miB-
verstehen und damit seine Absichten verkennen. Bude fiigt namlich seinen 
Jagdtraktat als eine A r t E x e m p l u m auch inhalt l ich einem festen Rahmen ein, 
innerhalb dessen i h m eine i iber ihn selbst hinausgehende Funk t ion zukommt 
— gemeint s ind die beiden Bucher De phi lologia —, wahrend Heresbach fi ir 
seine Tagdschrift nur einen lockeren und ganz und gar auBerlichen Zusam-
menhang, und zwar i n diesem F a l l mit der Landwirtschaft, herstellt. A u f 
diesen Zusammenhang und damit auf die Entstehung der fraglichen Schrift 
sol l nunmehr eingegangen werden. 
Die „ T h e r e u t i k " des K o n r a d Heresbach, die hiermit zum erstenmal i n 
deutscher Ubersetzung vorgelegt w i r d , ist als sozusagen fiinftes Buch, wenn 
auch als in sich geschlossene selbstandige Abhandlung , den Rei rusticae libri 
quatuor desselben Verfassers angeftigt 1 0), jenem W e r k i iber die Landwi r t -
schaft, das — i m Gegensatz zur Thereut ik — schon kurze Zeit nach seinem 
Erscheinen auch i iber die Grenzen Deutschlands hinaus auf lebhaftes Inter-
') Rei rusticae libri quatuor uniuersam agriculturae disciplinam continentes, 
a clarissimo viro D. Conrado Heresbachio iurisconsulto olim conscripti. Das 
olim conscripti deutet schon an, daB es sich hier um eine posthume Ausgabe 
handelt, namlich Speyer 1594. Zitiert wird stets nach dieser Ausgabe, da ihr 
Text nach Heresbachs eigenen Angaben, die er im Rahmen einer Revision 
der verungliickten Kolner Edition 1573 gemacht hat (Wolters, S. 238), ver-
bessert worden ist. Auch dieses Werk ist bisher noch nicht ins Deutsche 
iibersetzt worden, bis auf das erste Buch, das nun auf Deutsch vorliegt (von 
H. Dreitzel, hrsg. von W. Abel, Meisenheim 1970). 
esse gestoBen is t 1 1 ) und noch heute als eine der ganz wenigen und darum 
um so wer tvol leren Quel len fur die Geschichte der deutschen, insbesondere 
der niederrheinischen Landwirtschaft des 16. Jahrhunderts von Bedeutung 
ist. Uber die Entstehungsgeschichte der Landwirtschaftsschrift und der 
Thereutik oder genauer xiber den auBeren A n l a B f i i r die Entstehung beider 
Werke s ind w i r recht gut unterrichtet; i n seiner „ V o r r e d e an den Leser" 1 2 ) 
spricht Heresbach selbst i iber die naheren Umstande: nach einer Ortsbesich-
tigung am Ufer der Maas und mehrtagigen Verhandlungen, die schlieBlich 
zur giitlichen Regelung der i n diesem Gebiet entstandenen Grenzstrei t igkeiten 
gefiihrt hatten, k a m es wahrend eines Abschiedsessens i m Kre i s der an der 
Grenzregelung beteiligten fiirstlichen Rate in Anwesenhe i t des Kanzlers 
von Geldern, Hadr i an Mar iu s Nico la i , angesichts der Friichte der Tafel zu 
einem Gesprachuber Fragender Landwirtschaft . ImVer laufe dieses Gesprachs 
wurde Heresbach von Hadr i an M a r i u s aufgefordert, ein W e r k i iber den 
Landbau zu schreiben und zu veroffentlichen, da er, Heresbach, doch haupt-
sachlich auf dem Lande lebe und sich als L a n d w i r t betatige. H ie rbe i war es 
des Kanzlers ausdrticklicher Wunsch, ein W e r k entstehen z u sehen, das den 
Anforderungen der heimischen Gegenden entspreche, da die einschlagigen 
Schriften der antiken Au to ren v o n H e s i o d bis Co lumel la nicht immer an-
wendbar seien auf K l i m a und Bodenbeschaffenheit der niederrheinischen 
Landstriche. Heresbach erklart sich bereit, i iber Getreideanbau, Viehhal tung 
und Gefliigelzucht zu schreiben — davon verstehe er etwas —; i iber den 
Gartenbau dagegen solle Hadr i an M a r i u s als i n dieser Beziehung Sach-
kundiger seinerseits einen Beitrag l iefern. Heresbach entledigt sich seiner 
Aufgabe innerhalb kurzer Z e i t 1 3 ) ; er verfaBt sogar iiber die Verabredung 
hinaus eine A r t Konzept i iber den Gartenbau; gedacht w a r dies mehr als 
Anregung f i i r Had r i an Mar ius , nunmehr auch den von i h m angekiindigten 
n ) So in England, wo es in tfbersetzung unter dem Titel Foure bookes of hus-
bandry zum erstenmal im Jahre 1577 in London erschienen ist und in kurzer 
Zeit noch mindestens zehn weitere Auflagen erlebte. Die Thereutik ist nicht 
mitiibortragon wordon, wohl woil dip in jagdlirher Hinsicht SO anderen Ver-
haltnisse in England kein rechtes Interesse an diesem Werk aufkommen lieBen. 
Zwar ist die Thereutik im 16./17. Jahrhundert ins Englische iibersetzt worden 
[A treatise of huntynge, with a discourse of faulconrie, foulynge and fyshynge 
. . . done into English by C. H. E.), doch ist sie nie im Druck erschienen. Das 
Manuskript hat 1883 noch existiert. 
12) Der gesamte Vorspann zur Res rustica hat in den einzelnen Ausgaben keine 
Seitenzahlung. 
13) So erscheint es jedenfalls; denn schon nach wenigen Monaten fmoxque post 
paucos menses) begann Hadrian Marius bereits zu drangen, und schon im 
nachsten Satz ist von der Ablieferung der Aufzeichnungen Heresbachs die 
Rede. Immerhin wiirde die Annahme einer recht kurzen Zeitspanne bis zur 
Fertigstellung so manche in diesem Werk enthaltenen Irrtiimer, Fluchtigkeiten, 
Ungereimtheiten und dergl. erklaren. Dariiber spater mehr. 
Bei t rag vorzulegen. Doch dazu k a m es nicht mehr, da der Kanz le r vor E i n -
losung seines Versprechens starb 1 4 ] . — Die Thereut ik ist, wie man sieht, in 
die Ve rab redung nicht ausdrucklich miteinbegriffen; Heresbach selbst hat 
sie aber offenbar v o n vornherein eingeplant — als eine Zugabe oder, w i e 
er es i n der Ein le i tung seiner Res rustica ausdriickt, corollarii vice bzw. 
coronid is vice, also gleichsam als „Zu lage" bzw. „Sch lu6schn6rke l " . W e n n 
der Ver fasse r mit diesen W o r t e n seine eigene Schrift letztlich als bloBes 
A n h a n g s e l bezeichnet u n d damit i n einem geradezu lockeren T o n von ih r 
spricht, so sollte man dies nicht unbedingt wor twor t l ich nehmen; w i r werden 
diese A u B e r u n g aber dennoch i m Auge behalten mussen und uns ihrer 
erinnern, w e n n es uns weiter unten u m die richtige Einschatzung v o n Heres-
bachs Abs ich ten gehen w i r d , die er mit seiner k le inen Jagdschrift verfolgt 
haben mag 1 5 ) . Neben dieser knappen Bemerkung Heresbachs iiber seine 
Thereu t ik b z w . deren Stel lung gibt es, was das Verhal tn is der beiden 
Schriften i iber Landwirtschaft und Jagd zueinander betrifft, noch z w e i weitere 
kurze AuBerungen innerhalb der genannten Vorrede und dem direkt sich 
anschlieBenden argumentum. A l s Grund , weshalb er der Res rustica einen 
A b r i B i iber Jagd, Fischfang und Beize angefiigt habe, gibt er an, daB „d iese 
Ki ins te dem adeligen Manne und Gutsbesitzer be i der Erho lung v o n der 
Last der Staatsgeschafte zur K u r z w e i l u n d U b u n g zu dienen pflegen" und 
daB — dies die zweite Stelle — „es sich hierbei u m Beschaftigungen adeliger 
He r r en handelt , w e n n sie auf ihren Gi i te rn we i l en" 1 6 ) . Zwischen beiden 
Schriften w i r d v o n Heresbach also, w ie schon angedeutet, nur ein auBerst 
lockerer Zusammenhang hergestellt — ausgehend von dem nicht gerade be-
merkenswer ten Gedanken, daB die Tatigkeit des Bauern ebenso wie die 
des Jagers „ i r g e n d w i e " mit dem L a n d z u tun haben bzw. sich auf i h m ab-
spielen. Der gleiche Gedanke dann auch i m Ti te l der Thereutik, wenn der 
A u t o r sagt, seine Schrift sei in usum heroum et patrum/amilias rur i agentium 
verfaBt, k u r z : spezie l l f i ir den Landadel , oder wenn Heresbach i n der V o r -
bemerkung zur Thereut ik sich iiberlegt, es sei vielleicht doch ganz gut, 
w e n n Bauern und Gutsverwalter , die damit eigentlich in Konf l i k t mit den 
Pr iv i leg ien des A d e l s gerieten, auf die Jagd gingen, und zwar u m R a u b w i l d 
z u erlegen; denn dies sei — i m Interesse der res rusticaf — nicht nur ratsam, 
sondern erfahrungsgemaB auch notwendig. 
H ie r w i r d also, wie man sieht, der Aspek t der Nii tz l ichkei t i m Sinne der 
Schadensabwehr ins Spie l gebracht. Dagegen hat Heresbach, w e n n er an den 
1 4) Hieraus ergibt sich fiir die Abfassung der Schrift die Moglichkeit einer Da-
tierung. Hadrian Marius starb am 19. Marz 1568 in Briissel (siehe Biogr. 
Woordenboek der Nederlanden XII, S. 247 ff.). Ober die Drucklegung und 
die weiteren Auflagen seit der Editio princeps wird weiter unten (S. 23 ff.) 
noch einiges gesagt werden miissen. 
1 5) Unten S. 21 f. 
1 6) Ubersetzung Dreitzel. 
A d e l denkt und daran, was dieser von der Jagd erwartet, mehr die Gesichts-
punkte Vergniigen und Entspannung, so z. B . Erholung von der Last der 
Staatsgeschafte, daneben auch den der sportlichen Erti ichtigung vor Augen . 
U n d dies, namlich A d e l b z w . Landadel , ist genau das Pub l ikum, an das er 
sich mit seiner Schrift wendet. Das fiihrt auf die Frage, was ein solches 
Pub l ikum, das die Jagd unter den genannten Gesichtspunkten betrieb, w o h l 
von einer Schrift i iber die Jagd erwartet haben mag b z w . welchen Erwar -
tungen gerecht zu werden Heresbach bei der Abfassung bestrebt sein muBte. 
Hat er — dies sei hier lediglich als eine mehr oder weniger naheliegende 
Vermutung ausgesprochen — vielleicht gar nicht mehr i m S inn gehabt, als 
seinen Lesern, d. h . Leuten, die einerseits Late in und zum anderen etwas 
von der Jagd verstanden, Vergni igen und Entspannung z u bieten? U m auf 
diese Frage eine zutreffende und i m einzelnen nachpriifbare A n t w o r t zu 
finden, so l l i m nachsten Schritt die Schrift selbst nach Inhalt und Anlage 
charakterisiert werden. 
Die Thereut ik ist als Dia log angelegt; i n dieser Beziehung ist sie bereits 
antiker Trad i t ion verpflichtet, i n der auch oder gerade fachwissenschaftliche 
Themen (z. B . Landwirtschaft, Rhetor ik und dergl.) i n Gesprachsform ge-
halten sind, dies aus dem Bestreben, den zumeist trockenen Stoff wenigstens 
durch die F o r m etwas aufzulockern. Heresbach halt diese F o r m allerdings 
nicht lange durch; nach einer gewissen Lebendigkeit am A n f a n g i n der 
Einleitungsszene w i r d der Dia log immer zahfliissiger, losen reine Monologe 
einander ab, die ihrerseits immer langer werden, bis schlieBlich i iberhaupt 
ke in Sprecherwechsel mehr stattfindet — am Ende hat man den Eindruck, als 
seien bis auf einen alle Gesprachsteilnehmer langst davongelaufen. Der 
Gerechtigkeit halber muB jedoch gesagt werden, daB i n der A n t i k e — vor 
allem i m romischen Bereich — so mancher Dia log ahnliche Schwachen auf-
weist. — Die an dem Gesprach Beteiligten, f i inf insgesamt, tragen griechische 
Kunstnamen, die bei entsprechender Riickiibersetzung aus dem Griechischen 
bereits andeuten, f i i r welches Thema i m Verlaufe der Abhand lung die ein-
zelnen Sprecher zustandig sein werden; dariiber Genaueres i n den kommen-
tierenden Anmerkungen zum Text. Es ist i m i ibrigen nicht anzunehrnen, 
daB hinter den Namen — dies i m Gegensatz etwa zu den Benennungen der 
Dialogpartner i n Heresbachs Res rustica — wirkl iche Personen sich ver-
bergen, mit einer Ausnahme allerdings, die zugleich jedoch dem genannten 
Pr inz ip der hier erfolgten Namengebung nicht widerspricht : mit der Bezeich-
nung Elaphorrhous hat namlich Heresbach sich selbst i n den Kreis der Ge-
sprachsteilnehmer gleichsam eingeschlichen, indem er seinen Namen, gedeutet 
als „Hirschbach" , ins Griechische iibersetzt; und was die „Rol le" eines 
EJaphorrhous i m Gesprachszusammenhang betrifft, so versteht es sich fast 
von selbst, daB sein Thema spater die Hirschjagd sein w i r d . A h n l i c h wie 
Heresbach hat aucheinerseiner engsten Freunde, namlich Phi l ipp Schwarzerd , 
seinen Namen grazisiert; dieser Freund ist uns als „ M e l a n c h t h o n " u m 
einiges bekannter. 
W i e der T i t e l bereits anzeigt, gliedert sich Heresbachs Schrift i n die drei 
Te i l e Jagd (§ 1-183), Vogelfang (§ 184-224) und Fischerei (§ 225-307); i n 
dieser Hins icht folgt der A u t o r durchaus der Tradi t ion, w e n n man u . a. 
e twa an den Eingang der Kyneget ika des Oppian denkt. W a s aber die ein-
zelnen v o n i h m verwendeten Bezeichnungen und damit zugleich die F o r m 
des Ti te ls betrifft, so diirfte eine kurze Erk la rung erforderlich sein. Z u 
diesem Zweck sei daran erinnert, daB i m Deutschen das W o r t Jagd urspri ing-
l ich i n umfassenderem Sinn, namlich fi ir alle drei v o n Heresbach behandelten 
Gebiete, gebraucht wurde ; „gejagt" wurden also unterschiedslos alle Tiere, 
ob es sich nun u m Landtiere handelte oder u m solche, die i n der Luft oder 
i m Wasse r lebten. W o h l i m Gedanken an die wechselnde Bedeutung des 
Wor tes Jagd, das einmal enger und dann wieder allgemeiner verstanden 
werden konnte, hat Heresbach offenbar den Werk t i t e l formuliert, und zwar 
recht geschickt, i ndem er wieder auf das Griechische zuriickgreift. So er-
scheint i m Gegensatz zur Jagd i m engeren Sinn, also der Jagd auf Haa rwi ld , 
die Heresbach mit dem lateinischen W o r t venatio belegt, jene i m umfassen-
deren S inn als thereutice; i m Grunde besagt Thereutik gar nichts anderes 
als venatio, doch l ieB sich so, d. h . mithilfe eines Fremdwortes, als das die 
griechische Bezeichnung innerhalb des lateinischen Textzusammenhangs ja 
erscheint, eine formal gelungene Differenzierung des i m Deutschen kom-
plexeren Begriffs, den es fi ir Heresbach z u iibersetzen galt, durch einen ein-
fachen Kunstgr i f f erreichen. Die deutsche Ubertragung des Werkt i te l s be-
dient sich desselben Mi t te l s . 
Die erwahnten Teilbereiche der Thereutik, also Jagd, Vogelfang und Fischerei, 
gliedern sich je nach dem, ob Heresbach Verhal tnisse seiner eigenen Zeit 
schildert oder sich auf antike Berichte stiitzt, ihrerseits wieder i n einzelne 
Abschnit te. So ist i n der Venatio (§ 1—183), w e n n man zunachst e inmal v o n 
allem Einzelnen absieht und vorerst auch die allgemeinen einleitenden 
Partien aus der Betrachtung ausgeklammert sein laBt, i n teilweise recht aus-
fuhrlichen Passagen an erster Stelle die Rede v o n einheimischem W i l d und 
den z. Zt . Heresbachs gebrauchlichen Jagdarten (§ 62—155) und anschlieBend 
dann von exotischen Tieren und von biswei len geradezu grotesk anmutenden 
Fangarten, wie man sie i n der A n t i k e zusammenfabuliert hat (§ 156—176). 
Das Aucupium (§ 184—224) behandelt einerseits den Fang mit Voge ln (§ 
188-212) und zum anderen den Fang uon Voge ln (§ 213-224). Da die Beiz-
jagd i n der A n t i k e keine Rol le spielte bzw. nicht ausgeiibt wurde, stand 
kein eigener Ausdruck zur Verfi igung, und so werden beide Jagdarten un-
geachtet ihrer p r inz ip ie l len Verschiedenheit gleichwohl unter einem Ti te l 
gefiihrt. Zuerst erscheint die Beize, dann der eigentliche Vogelfang, bei dessen 
Schilderung Heresbach — neben der Darstel lung zeitgenossischer Verhal t -
nisse — naturgemaB wiederum auch auf antike Berichte sich stiitzen kann. 
In der Piscatio (§ 225—307) geht es i n recht ausfuhrlicher Darstel lung einmal 
um den Fang v o n Meerest ieren (§ 250—288), anschlieBend werden — auf 
engerem Raum — die FluBfische abgehandelt (§ 289—307); i m ersten T e i l 
sind antike Berichte bzw. fabulose Erzahlungen starker vertreten, i m 
zweiten T e i l dagegen kaum, da Heresbach hier Verhal tnisse vor A u g e n hat, 
die er als Bewohner der Rhein inse l L o r w a r d aus eigener Anschauung kannte. 
Dies eine erste grobe Einte i lung der Thereutik. Im nachsten Schritt sol len 
Auf bau und Inhalt der Schrift i n ihren wesentl ichen Grundzi igen etwas ein-
gehender erlautert werden. 
Nach einer kurzen Vorrede (§ 1), i n der, wie schon angedeutet, die Beschafti-
gung mit der Jagd einem bestimmten Erwartungshorizont eingeordnet w i r d — 
Nutzen fi ir die Landwirtschaft bzw. Schadensabwehr einerseits und V e r -
gniigen, Erholung und korperliche Ertiichtigung andererseits, wahrend der 
materielle Aspek t des Jagens nur ganz am Rande beriihrt w i r d —, nach dieser 
Vorrede also beginnt das eigentliche Gesprach. Die Szene, wahrend der die 
Gesprachsteilnehmer — i m W a l d iibrigens [locus amoenus!) — sich zur D i s -
kuss ion zusammenfinden, ist recht anschaulich geschildert, so anschaulich 
namlich w ie Heresbachs V o r b i l d , der A n f a n g der siebten vergilischen Ekloge, 
den er hier offenkundig vor A u g e n hatte. A b e r nicht nur V e r g i l w i r d ver-
wertet; auch die Tatsache, daB Pl in ius der Jiingere e inmal als Netzwart an 
einer Jagd, wenn auch ohne jeden Erfolg, tei lgenommen hat, w i r d gern zur 
Kenntnis genommen und sogleich eingebaut i n die Begri indung dafiir, daB 
man sich an einem fiir eine Diskuss ion doch recht ungewohnlichen Ort ge-
troffen hat. K a u m hat man sich eingerichtet (§ 2—4), beginnt auch schon 
Philotherus, der „ Jagdf reund" , mit einem langeren Lehrvort rag zunachst 
i iber die historischen Aspekte des Themas Jagd (§ 5—11), angefangen mit 
alttestamentlichen Jagern, i iber die Phonizier , die alten Griechen bis h in z u 
den Kirchenvatern. E i n solcher Einbl ick i n die Geschichte des jeweils be-
handelten Gegenstandes w i r d uns auch spater noch als ein fester Programm-
punkt wiederbegegnen, namlich als eine A r t Einleitungstopos zu Beginn der 
einzelnen Hauptabschnitte. H i e r i m vorl iegenden F a l l w i r d innerhalb des 
geschichtlichen Oberblicks die Erwahnung des Xenophon zum A n l a B ge-
nommen, einen fi ir den Humanis ten u n d Erzieher Heresbach offenbar be-
sonders wichtigen Gesichtspunkt hervorzukehren: den padagogischen Nutzen, 
den die Jagd — darin folgt er nur zu gern den Ansichten (Ps.-)Xenophons — 
vor al lem fiir die jungen Leute mit sich bringe (§ 7/8). In diesem Sinne er-
scheint die Beschaftigung mit der Jagd als ein M i t t e l gegen Trunksucht, Fau l -
heit und sonstige Laster u n d zugleich als eine Moglichkei t , seine Gesundheit 
z u bewahren und unter widr igen Umstanden M u t und Ausdauer z u beweisen 
oder gar zu steigern. H ie ran schlieBt sich dann beinahe erwartungsgemaB 
der ebenfalls traditionelle Vergleich mit dem Kriegsdienst an (§ 8—10). A u f 
der anderen Seite wi i rde Heresbach w o h l k a u m als Padagoge angesprochen 
werden konnen, w e n n er nicht zugleich auch — als ein eifriger Verfechter 
v o n M a B und Mit te — auf die Gefahren aufmerksam machte, die jedes 
UbermaB mit sich bringt, auch dann, w e n n man einer an und fiir sich emp-
fehlenswerten Beschaftigung, wie die Jagd sie darstellt, a l lzu intensiv nach-
geht (§ 12—14). H i e r ergibt sich die Gelegenheit z u einem kleinen Seitenhieb; 
dieser richtet sich ausdriicklich gegen gewisse weltl iche und geistliche Fiirsten, 
die i iber der Jagd ihre Pflichten vernachlassigten, und damit gegen einen 
eklatanten M i B s t a n d an so manchem H o f der damaligen Zeit . Es ist be-
zeichnend, daB Heresbach selbst i n seiner Rol le als Elaphorrhous gleichsam 
als Klager auftritt. 
Dami t f inden die allgemein einfiihrenden Par t ien ihren AbschluB. Heresbach 
tritt nun entschieden i n die Sacherorterung ein. A m A n f a n g eine A r t Be-
griffsklarung i m Sinne des Ti tels seiner Schrift (§ 16—18), d. h . eine E i n -
te i lung der Thereut ik i n die drei genannten Disz ip l inen , so w ie er sie i m 
ersten Buch der Kyneget ika des Opp ian vorgefunden hat; und Opp ian diirfte 
fi ir i h n auch der A n l a B gewesen sein, sich kurz i iber die entsprechenden 
griechischen Begriffe auszulassen. Im AnschluB an eine Aufzah lung der 
auf der Jagd, be im V o g e l - u n d Fischfang benotigten Geratschaften (§ 19) — 
u. a. werden Biichsen b z w . A r k e b u s e n erwahnt, der Gebrauch v o n T o l l -
kodern angedeutet — wendet Heresbach sich den jagdlichen Hi l f smi t te ln zu, 
und zwar den Hi l f smi t t e ln f i i r die Jagd i m engeren S inn (§ 20—25). H i e r 
ist vo r al lem v o n Fangnetzen die Rede, bei deren Beschreibung offenbar 
angestrebt ist, antike und moderne Verhal tnisse i n E ink lang zu bringen, 
was jedoch weitgehend miBlungen ist bzw. zu al ler lei Ungereimtheiten und 
Unsicherheiten fiihrt, da Heresbachs Textverstandnis nicht immer mit dem 
unseren i ibereinstimmt. Xenophon und Po l lux s ind i n diesen Abschni t ten 
die leider nicht immer richtig verstandenen Gewahrsmanner des Verfassers. 
W a s die daran sich anschlieBenden Fragen etwa hinsichtlich des Al te rs und 
der Konst i tu t ion des Jagers u n d seiner Gehi l fen betrifft sowie der fiir die 
Jagd giinstigen Kle idung , der einzelnen Ausriistungsstucke, dariiber hinaus 
der Jagdhorner u n d sogar der einzelnen Hornsignale, so erscheinen wiederum 
in buntem Wechsel Mit te i lungen, die Heresbach einerseits der An t ike , vo r 
al lem Xenophon, verdankt und die z u m anderen auf eigene Anschauung 
zuriickgehen miissen (§ 26—31). 
E inen breiten R a u m nehmen die unmittelbar folgenden Ausf i ihrungen i iber 
die Jagdhunde ein (§ 32—48). H i e r hat Heresbach es uns, die w i r seinen Text 
zu verstehen trachten, aber auch sich selbst nicht ganz leicht gemacht, da-
durch daB er versuchen muBte, die Verhal tnisse seiner eigenen Zeit „ i rgend-
wie" lateinisch wiederzugeben; h inzu kommt, daB seinerzeit die Jagdhunde 
nicht etwa nach Rassen, sondern jeweils nach ihren Aufgaben wahrend der 
Jagd unterschieden und benannt wurden. Immerhin ist jedoch manchmal der 
Zusammenhang, i n dem sie erwahnt werden, aufschluBreich genug, u m — 
natiirlich mit einigen Vorbehal ten — Identif ikationen z u r iskieren. So erschei-
nen u. a. Leithunde, Spiirhunde, SchweiBhunde, Jaghunde (sic!) und Hetz-
hunde. A u c h sonst kampft Heresbach redlich und b iswei len sogar nicht ohne 
eine gewisse Geschicklichkeit gegen die oft widerspenstige Mater ie an: wenn 
er in seinem Late in etwa v o n Britannischen bzw. Englischen und von 
Spanischen Hunden spricht, so diirften damit w o h l zweifel los Dogge und 
Spaniel gemeint sein. Keine Schwierigkeiten bereiteten dem Verfasser dem-
gegeniiber jene Jagdhunde, die wegen ihrer i n jeder Hinsicht „ fabe lha f t en" 
Leistungen in der A n t i k e hochberiihmt waren u n d die hier nati ir l ich nicht 
fehlen durften. M a n wundert sich nur ein wenig, mi t welcher Selbstver-
standlichkeit moderne Gegebenheiten und antike Verhal tn isse nebeneinander-
gestellt werden; Heresbach scheint der Ansicht gewesen z u sein, man 
brauche nur nach Griechenland z u reisen, u m dort alles be im A l t e n zu f inden 
— so namlich, wie es bei den klassischen A u t o r e n geschrieben steht. Dies 
eine Beobachtung, w ie w i r sie auch sonst i m wei teren V e r l a u f der A b h a n d -
lung noch werden machen konnen. 
Nachdem schlieBlich noch einiges iiber die fi ir die Jagd giinstigen Zeiten sowie 
iiber die verschiedenen Fahrten, die das W i l d hinterlaBt, gesagt worden 
ist (§ 52—60) — beides iibrigens i n mehr oder minder starker An lehnung an 
Xenophon —, ri icken nunmehr die einzelnen W i l d a r t e n selbst i n den Vorde r -
grund der Betrachtung. Der Reihe nach ist die Rede v o n der Jagd auf Hasen 
(§ 62-83), Fiichse (§ 84-86), Dachse (§ 86), Kaninchen (§ 87-91), Rehe (§ 
92/93), D a m w i l d (§ 94), Hirsche (§ 95-137), Wi ldschweine (§ 138-150), W o l f e 
(§ 151/52) und Baren (§ 153—155). Schwerpunkte s ind hier die z. T. recht um-
fanglichen Schilderungen der Hasen-, Hirsch- und Schwarzwildjagd. Z w a r be-
dient sich Heresbach auch i n dieser Beziehung f i i r seine Zwecke des ant iken 
Schrifttums, doch laBt sich auf der anderen Seite nicht leugnen, daB es i hm 
dennoch gelungen ist, z iemlich exakt die Verhal tnisse seiner eigenen Zei t zu 
schildern; seine Arbei t sweise i n diesen Abschni t ten konnte man mosaikar t ig 
nennen, w e n n namlich antikes Mate r i a l so ausgewahlt und i n den Zusam-
menhang eingebaut w i r d , daB es nicht als Fremdkorper w i r k t oder doch 
zumindest den genannten Verhal tn issen nicht widerspricht . Im weiteren V e r -
lauf der Schrift tritt gerade i n dieser Beziehung eine Ande rung der Dar-
stellungsweise ein. Eine Besonderheit i m Zusammenhang mit der breit 
angelegten Schilderung der Hirschjagd verdient noch erwahnt zu werden : 
hier benutzt Heresbach, von den antiken Quel len abgesehen, auch e inmal 
eine zeitgenossische Schrift, namlich den Jagdtraktat des Gui l laume Bude, 
den dieser nacli Art der fur ilm so typisclien Digrcssionon in soino Abhond-
lung De philologia eingeschaltet hat. Damit blickt Heresbach fi ir einen A u g e n -
blick i iber die Grenzen seiner engeren Heimat hinaus; denn die spezielle 
Fo rm der Parforcejagd, u m die es hier geht, spielte seinerzeit i n Deutschland 
bzw. am Niederrhein keine Rol le , charakteristisch w a r sie vielmehr, w i e 
Heresbach dies auch andeutet, fiir die damaligen Verhal tnisse i n Frankreich. 
Hie r ist nicht der Ort fiir eine eingehende Darstel lung der Jagd i m 16. Jahr-
hundert. W e n n jedoch eben gesagt wurde, daB Heresbach die Jagdpraxis 
seiner Zei t ziemlich getreu schildert, so sei hier wenigstens beispielhaft das 
eine oder andere M e r k m a l kurz erwahnt: Armbrus t fa l l e (§ 86 und 152) u n d 
Saufeder (§ 142/43) etwa werden so geschildert, w ie man sie i n den oft 
i l lustr ierten W e r k e n aus damaliger Zei t abgebildet oder beschrieben f inden 
k a n n 1 7 ) ; Heresbachs Bemerkungen iiber Netzaufstellung, Leinentiicher, wie 
sie zu r Hirschjagd benutzt wurden (§ 25), und liberhaupt i iber manches 
Technische entsprechen dem ebenso wie seine Ausfuhrungen iiber die E r -
richtung v o n Schirmen bzw. Laubschirmen (§ 49/50, 111/12 u . a.), hinter 
denen Jager u n d Hunde , aber auch die am jagdlichen Geschehen nicht un-
mittelbar beteil igten Zuschauer b z w . Ehrengaste i n Deckung standen. U n d 
wenn Heresbach schlieBlich gegen Ende seiner Schilderung der Hirschjagd — 
allerdings wei tgehend i m AnschluB an Bude — auf das Aufbrechen und Zer-
w i r k e n des Hirsches z u sprechen kommt, w e n n i n diesem Zusammenhang 
bestimmte Zeremonien erwahnt werden oder w e n n v o n einem bestimmten 
R i tua l die Rede ist, nach dem den H u n d e n der Aufbruch bereitet w i r d , so 
entspricht alles dies recht genau den Verhal tnissen, wie sie fur die Zeit des 
Verfassers charakteristisch waren (§ 131—137). 
Nachdem Heresbach die i h m bekannten W i l d - bzw. Jagdarten abgehandelt 
hat, wendet er sich dem exotischen W i l d zu, jenen Tieren also, die er aus 
eigener Anschauung nicht kannte (§ 156—176). Es versteht sich, daB hier — 
gleich ob es u m L o w e n , Tiger, Elephanten, A f f e n oder Kr okod i l e geht — 
nicht nur i n starkerem MaBe , sondern nahezu ausschlieBlich wieder die 
antiken A u t o r e n z u W o r t kommen. Deren z. T. groteske Schilderungen — 
man lese e twa die Beschreibung des Affenfangs i m AnschluB an Strabon 
(§ 167/68) — werden kommentarlos und geradezu treuherzig wiedergegeben. 
N u r ein einziges M a l fi ihlt Heresbach sich zum Widerspruch aufgerufen: er 
hat namlich selbst e inmal einen Elch gesehen, und so kann er Caesars Be-
schreibung, nach der Elche weder i iber Knochel noch i iber Gelenke ver-
fiigten, mit gutem Gewissen zwar, aber doch mit aller gebotenen Vorsicht 
i n Frage stellen (§ 161—163). Dari iber hinaus werden die antiken Autor i ta ten 
nicht angezweifelt, scheint Heresbach deren Darstellungen fi ir bare M i i n z e 
genommen z u haben. Fragt man sich, weshalb iiberhaupt solche Berichte in 
die Thereut ik aufgenommen worden sind, die doch fiir die Jagdpraxis keiner-
lei Bedeutung haben konnten, so w i r d man vielleicht folgendes sagen miissen: 
ebenso wie andere humanistische Au to ren hat auch Heresbach nicht darauf 
verzichten wol l en , zu jedem einmal aufgegriffenen Thema — allein schon 
aus Volls tandigkei tserwagungen — die Summe der Kenntnisse und des 
Wissens vergangener Zeiten, vornehmlich naturlich der A n t i k e , den Zeit-
genossen nahezubringen, und dies w o h l u m jeden Preis und vo l lkommen 
unbedenklich, also gegebenenfalls auch noch uor der Erwagung, ob die auf-
grund von intensiver Lekt i i re gesammelten und anschlieBend dann weiter-
vermittelten Informationen i m einzelnen einer krit ischen Betrachtung bzw. 
einer Oberpr i i fung anhand neuerer Erkenntnisse standhalten wi i rden . Erwerb 
von W i s s e n jeder A r t und dessen Vermi t t lung als ein W e r t an sich — so 
7) So u. a. bei Birkner und Tantzer (dazu Naheres in den Anmerkungen 
zum Text; bibliogr. Angaben im Literaturverzeichnis). 
etwa konnte man die M o t i v e so vieler Humanis ten kennzeichnen. A u f der 
anderen Seite darf man nicht iibersehen, daB, wie dies auch i n anderen 
Schriften deutlich w i r d , zur Zeit Heresbachs e in ausgesprochenes Interesse 
an al lem Exotischen lebendig gewesen ist. D e m kam die Schilderung fremd-
artiger Tiere und abenteuerlich anmutender Fangarten durchaus entgegen. 
U n d es fallt einem gar nicht so schwer, sich vorzustel len, wie derartige 
Schilderungen, i n denen eher auf eine gewisse Neugier des Lesers u n d nicht 
in erster L in ie auf dessen kritisches Vermogen gezielt w i r d , be im P u b l i k u m 
w o h l angekommen sind. F i i r den heutigen Leser gehoren die hier besproche-
nen Passagen jedenfalls z u den amiisantesten der ganzen Schrift. 
M i t einigen Bemerkungen i iber Tiergehege u n d Empfehlungen zur Anlage 
solcher V i v a r i e n (§ 178—183) — auch i n diesem Zusammenhang darf selbst-
verstandlich ein geschichtlicher Exkur s nicht fehlen — endet der erste T e i l 
der Thereutik. N u n geht die Gesprachsfi ihrung auf Ornitheuta, den Voge l -
steller, iiber, der nach einer einleitenden Laudat io auf die v o n i h m vertre-
tene Jagdart (§ 184—186) zunachst jedoch noch gar nicht auf das Thema 
zu sprechen kommt, das sein Name erwarten laBt; denn statt v o n Voge l -
stellerei ist vorab v o n der Beizjagd die Rede (§ 188—212), also v o m Fang 
mit statt von Voge ln . Ube r das hier i m Hin te rgrund stehende Benennungs-
problem i m Zusammenhang mit dem W o r t aucupium ist weiter oben schon 
gesprochen worden . 
Die nun schon obligatorischen geschichtlichen Eingangsbemerkungen (§ 188— 
191) sind, was insbesondere die Bekanntheit b z w . Unbekannthei t der Beize 
i m A l t e r t u m betrifft, i m Pr inz ip richtig, i n Enzelhei ten jedoch falsch; so 
ist es, w i e w i r heute wissen, nicht richtig, w e n n Iulius F i rmicus Maternus 
zum Zeugen dafiir gemacht w i r d , daB die Beize, w e n n schon nicht friiher, 
so doch wenigstens zur Zei t dieses antiken Auto r s , d. h . i m vier ten Jahr-
hundert n. Chr. , den A l t e n gelaufig war . Heresbach ist i n dieser Hinsicht 
einer Humanistenfalschung z u m Opfer gefallen, die i m i ibr igen erst nach 
der Editio princeps v o m Jahre 1497 plotzl ich i n den einzelnen Edi t ionen auf-
taucht. Die entsprechende Stelle ist bis wei t i n die Neuzei t h inein i n den 
Textausgaben iinmer wieder mitgedruckt worden, obwohl — kaum hundcrt 
Jahre nach Heresbach — schon Samuel Bochart i n seinem Hierozoicon den 
Sachverhalt, also die Tatsache einer Falschung, k lar und deutlich nachgewie-
sen hat. 
Die Schilderung der Beizjagd selbst hat i n gewisser Weise etwas Beliebiges 
an sich; zwa r ist v o n den verschiedenen Beizvogelar ten die Rede (wenn auch 
der entsprechende Abschni t t eine F i i l l e von hermeneutischen Problemen auf-
wirft) , von ihrer Abrichtung, den einzelnen Al terss tufen unter Beriicksichti-
gung des Zeitpunkts , z u dem man sie f i i r die Zahmung eingefangen hat, 
also von Nestl ingen, As t l ingen usw.; die Mause r w i r d erwahnt, die unter-
schiedlichen Verwendungsar ten der einzelnen Beizvogel und sogar die Tat-
sache, daB gute Fa lken eine Menge G e l d kosten. Doch w i r d i n der Darstel lung 
k e i n T h e m a w i r k l i c h erschopfend behandelt; eine systematische Anordnung 
des Stoffes laBt sich ebenfalls nicht k lar erkennen. Viel le icht hat Heresbach 
nur eine geraffte Dars te l lung gleichsam i m Vori ibergehen geben wol len , 
vielleicht hat i h n aber auch — dies die wahrscheinlichere Erk la rung — die 
schwierige Mater ie einerseits und z u m anderen insbesondere die Tatsache, 
daB i n diesem F a l l die sonst immer hilfreichen antiken Quel len nichts her-
gaben, einigermaBen i n Bedrangnis gebracht, so daB nicht e inmal die A u s -
fuhrungen Budes z u diesem Thema, der sich wiederum i n der F o r m der f i i r 
i h n charakteristischen Digressionen, diesmal i n seinem Digestenkommentar, 
eher bei lauf ig i iber die Beizjagd auBert, f i i r Heresbach eine wirk l iche Hi l fe 
bedeuten konnten. So wunder t man sich nicht, w e n n plotzl ich Philotherus, 
der Jagdfreund, kurzerhand eingreift (§ 213) und etwas unwirsch, so scheint 
es fast, erklart, die Beize sei zur Geniige behandelt. N u n geht es seinem 
W u n s c h gemaB u m den Fang von Voge ln (§ 214—224), also u m wirkl iche 
Vogels te l lerei . E rwahn t werden BlaBhuhn, V o g e l StrauB — beide vol ls tandig 
nach ant iken Berichten —, Rebhuhn und Wachtel . Der H i n w e i s auf Wachtel-
pfeifen u n d die Beschreibung eines best immten Netzes aus der Gruppe der 
Hohlnetze, das man friiher H a m e n genannt hat, zeigen eindeutig, daB i m 
Bl ick auf Rebhuhn u n d Wachte l zeitgenossische Fangmethoden i m Vorder -
grund stehen. Al lgemeine Bemerkungen i iber diese und andere Methoden 
des Vogelfangs — z. B . Vogelherd , Leimruten und Lockvogel — finden sich 
schlieBlich am Ende dieses Te i l s der Thereutik. 
N u n ergreift Hal ieus , der Seemann, das W o r t (§ 225—307), u m es bis zum 
SchluB seines umfangreichen Lehrvortrags i iber den Fischfang nicht wieder 
abzugeben; d. h . die urspriingliche Dia logform ist nun endgiil t ig einem reinen 
M o n o l o g gewichen. Heresbach scheint — vor a l lem z u m Ende h i n — die 
Geduld e in wen ig ausgegangen z u sein. Oder besser: er scheint es recht 
ei l ig gehabt zu haben — vielleicht hat er dem Drangen des H a d r i a n Mar iu s 
nachgegeben —. Jedenfalls kann man v o n einer wi rk l ichen Ausfo rmung 
des Stoffes nicht mehr sprechen, w e n n man sieht, w ie gegen Ende Fische 
und Fangmethoden nur mehr nach A r t eines Katalogs aneinandergereiht 
werden. 
A m A n f a n g steht wieder eine Laudat io (§ 225/26), diesmal auf die mutigen 
Fischer, die ungeachtet aller Gefahren und Schrecknisse unbeirrt ihrer Be-
schaftigung nachgehen. Anschl ieBend einige Bemerkungen zur Quellenlage 
und wiederum zur Geschichte des behandelten Gegenstandes (§ 227). Er -
wahnt werden sodann die f i i r den Fischfang giinstigen Zei ten ebenso wie 
das Wetter, ferner die einzelnen Fangarten, die verschiedenen Fanggerate 
und schlieBlich sogar die unterschiedliche Quali tat von Fischen je nach 
deren Lebensraum (§ 229—249). 
Nach diesen allgemein einleitenden Bemerkungen kommt Heresbach auf die 
einzelnen Meeresbewohner selbst z u sprechen und auf die A r t und Weise , 
wie sie gefangen werden (§ 250—288). M a n hat den Eindruck, als sei der 
Stoff geordnet nach der GroBe der z u besprechenden Lebewesen. Den 
Anfang macht der W a l , dann kommen die Haifische an die Reihe; es folgen 
Schildkroten von staunenerregender GroBe, Delphine usw. Heresbach war 
offenbar, wie w i r es oben i n anderem Zusammenhang schon beobachten 
konnten, bestrebt, auch hier einem bestimmten Zeitgeschmack Rechnung zu 
tragen und von allen Erscheinungen gerade die spektakularsten auszuwahlen. 
U n d da er die meisten der von i h m behandelten Seetiere aus eigener A n -
schauung ohnehin nicht kannte, war es fi ir i hn naheliegend, sich wiederum 
ganz der Autor i ta t der antiken Schriftsteller zu versichern und deren oft-
mals recht bizarre Schilderungen gesammelt vorzulegen. Es gibt nur wenige 
Abschnitte, die nicht entlehnt sind. In ihnen ist dann — weniger phantasie-
v o l l — die Rede von Austern , Muscheln und Meerkrebsen, von Hering, Stock-
fisch und Schellfisch sowie von Flunder, Plattfisch und Scholle. Der Herings-
fang w i r d verhal tnismaBig ausfuhrlich behandelt (§ 271—274): hier erfahren 
w i r auch Einzelhei ten uber die Besatzung der Fischkutter und deren A u s -
riistung, i iber die Dauer eines Fischzugs, die Ausmessungen der Netze und 
sogar i iber die Ausbeute, die damals w ie heute i n Fassern verstaut wurde. 
Heresbach findet i n diesem Kap i t e l auch Gelegenheit, noch einmal auf die 
Gefahren hinzuweisen, denen die Fischer standig ausgesetzt s ind; wie ge-
fahrvol l die Heringsfischerei ist, w i r d hochst e indrucksvol l durch die Tat-
sache belegt, daB — so w i l l es Heresbach jedenfalls gehort haben — h i n und 
wieder eine Frau in einem einzigen Jahr fi inf oder sechs Ehemanner, einen 
nach dem anderen, dabei verl iere! 
Den AbschluB des ganzen Werkes b i lden die z. T. nur stichwortartigen Be-
merkungen i iber eine Reihe von FluBfischen (§ 289—307); erwahnt werden 
i n diesem T e i l der A b h a n d l u n g u . a. Hecht, Forelle, Karpfen, A a l , Brassen 
und Lachs, u m nur die bekanntesten z u nennen. A l s Bewohner der Rhe in -
insel L o r w a r d kannte Heresbach, w ie schon gesagt, die meisten der hier 
behandelten Fische aus eigener Anschauung. Demzufolge bestand fiir i h n 
kaum ein Grund , sich i n dem MaBe wie zuvor bei den Meeresfischen nach 
antiken Quel len umzusehen. Die Tatsache nun, daB Heresbach i h m ver-
traute Verhal tnisse schildert, erleichtert dem Leser das richtige Vers tandnis 
des Textes allerdings keineswegs. H i e r ging es darum, moderne Gegeben-
heiten „ i r g e n d w i e " lateinisch auszudriicken, was dem Verfasser haufig 
nicht leicht gefallen zu sein scheint; herauszufinden, was Heresbach i m ein-
zelnen gemeint haben konnte, ist daher nicht immer ganz einfach. U n d w e n n 
— umgekehrt — antike und damit fremdartige Verhal tnisse i m Vorderg rund 
stehen, wie dies im ersten T e i l der Piscatio i iberwiegend der F a l l ist, u n d 
man nur zu oft feststellen muB, daB Heresbachs Textverstandnis — ange-
sichts der ohnehin schwierigen Materie , aber w o h l auch infolge der maBigen 
Qualitat der damaligen Edi t ionen — nicht immer mit dem unseren i iber-
einstimmt, so ergeben sich auch v o n daher Probleme, die selten befriedigend 
zu losen sind. A l l e s i n al lem gehort die Piscatio insgesamt zu den schwierig-
sten Part ien der ganzen Schrift. W a s diese Schwierigkeiten i m einzelnen 
betrifft, so werden sie eingehender, als das hier moglich ist, i n den kommen-
t ierenden Anmerkungen z u m Text erortert. — So wei t also A u f b a u und In-
halt der Thereut ik . 
In der voraufgegangenen Obersicht k a m schon recht deutlich z u m Ausdruck, 
wie sehr Heresbach i n seiner Schrift v o n bestimmten V o r b i l d e r n — namlich 
v o n zeitgenossischen Schriftstellern, vor al lem jedoch von den antiken 
A u t o r e n — abhangig ist. U m nun unserem Vorsa tz gemaB eine endgiiltige 
Einschatzung der Absichten, die der Verfasser i n seiner Thereut ik verfolgt 
haben mag, erreichen zu konnen, bedarf gerade diese Tatsache einer ge-
naueren Untersuchung, muB versucht werden, das M a B der Originali tat 
innerhalb der Thereut ik naher z u best immen. Das fiihrt uns auf die Frage 
nach A r t und Umfang der Quel lenbenutzung durch Heresbach. 
Im R a h m e n einer quellenkri t ischen A n a l y s e der Thereut ik konnte fest-
gestellt werden, daB Heresbach mindestens 43 antike, mittelalterliche und 
humanistische Au to ren bzw. W e r k e benutzt hat, w o b e i die A n t i k e weitaus 
am starksten, das Mit te la l ter am schwachsten vertreten ist. B e i z w o l f weite-
ren A u t o r e n oder W e r k e n lieB sich die Tatsache, daB Heresbach sie gekannt 
und benutzt hat, nicht eindeutig nachweisen; sie darf aber — zumindest fiir 
einen T e i l der fraglichen Schriften — vermutet werden, so daB die eben 
genannte Z a h l 43 eher z u n iedr ig veranschlagt ist, Heresbach selbst ist, 
w e n n es darum geht, seine Que l l en z u nennen, recht zuruckhaltend; und 
wenn er e inmal Namen oder W e r k e anftihrt, so w i r d doch nie das vol le M a B 
der Abhangigke i t bzw. die Hauf igkei t deutlich, mit der er bestimmte Auto ren 
immer wieder benutzt. Dies wi i rde uns nachdenklich stimmen, wenn Heres-
bach nicht i n einem anderen Zusammenhang grundsatzlich zum Problem 
der Quel lenbenutzung Stel lung genommen hatte. In der Ein le i tung zu seiner 
Res rustica sagt er naml ich 1 8 ) : ,.Ich gebe gern zu, daB ich i n diesem W e r k 
b i swei len groBe Stiicke den Schriften anderer Au to ren s o w o h l alter wie 
neuer Zei t entnommen habe. U m das zu bezeugen, zitiere ich — zwar nicht 
immer, u m Eintonigkei t zu vermeiden, aber doch meistens — die Quel len-
schriftsteller, die mi r forderlich waren , mit Namen." Heresbach w i l l damit 
vermeiden, wie er selbst sagt, daB es iemand in bosartiger Weise so dar-
stellt, als habe er sich mit fremden Federn geschmiickt. U n d , so scheint es, 
nur aus diesem Grunde liefert er etwas spater einen Kata log von nicht ganz 
70 Au to ren bzw. Werken , die i h m bei der Abfassung der Res rustica hi lf-
reich gewesen sind. Die Tatsache, dafi sehr v i e l fremdes Gut in sein W e r k 
eingegangen ist, w i r d also keineswegs verheimlicht, sie erscheint i hm gerade-
zu als eine Selbstverstandlichkeit; Heresbach fi ihlt sich hier offenkundig 
ganz i n der Nachfolge der antiken Auto ren , was u . a. auch durch einen H i n -
weis auf denalteren Pl in ius zum Ausdruck kommt, wenn es heiBt, daB dieser, 
woll te man von i h m alles, was er v o n seinen Vorgangern entliehen habe, 
*) Zitate in der Obersetzung Dreitzel. 
zunickverlangen, wie ein gerupfter Kuckuck dastande. M u B man eigentlich, 
so mag Heresbach sich gefragt haben, das ohnehin Selbstverstandliche i iber-
haupt noch betonen? U n d wenn er schlieBlich doch namentl ich zitiert, so 
geschieht dies eher ein wenig u n w i l l i g i m Sinne einer — nicht e inmal auf 
Vol ls tandigkei t bedachten — beinahe etwas lastigen Pfl ichterf i i l lung, d. h. 
es geschieht nur, um, wie er meint, i m Grunde ungerechtfertigten V o r w i i r f e n 
aus dem Wege zu gehen. Dagegen erscheint ihm, was die Benutzung frem-
der W e r k e betrifft, etwas anderes v i e l wichtiger u n d erstrebenswerter, 
namlich die gar nicht so selbstverstandliche Kunst , „ f r e m d e s Gut verstandig 
dem eigenen W e r k einzuschmelzen". W e r dies fertig bringt, hat, so meint 
er wiederum i n An lehnung an antike Vorstel lungen, l i terarisch wi rk l i ch 
etwas geleistet. Heresbach sieht sich also z w e i Anforderungen gegeniiber, 
die sich seiner Ansicht nach i m Grunde ausschlieBen: da ist einerseits ein 
gewisser literarischer Anspruch und z u m anderen die Pflicht z u wissen-
schaftlicher Redlichkeit , w ie w i r heute sagen wi i rden , die Pflicht namlich, 
alles, was man entlehnt hat, auch als solches z u kennzeichnen. Angesichts 
dieser beiden Forderungen hat Heresbach sich schlieBlich z u einem K o m p r o -
miB entschlossen, indem er innerhalb des Textes, w e n n auch selten u n d 
manchmal geradezu wi l l k i i r l i ch , seine Quel len namhaft macht u n d nebenher 
— mit unterschiedlichem Erfo lg — dennoch bestrebt bleibt , Ubernommenes 
i n seine Darstel lung einzuschmelzen. — Es versteht sich, daB, was hier i iber 
die Res rustica gesagt worden ist, i n gleicher Weise auch f i i r die Thereut ik 
gilt. N u r w i r d fi ir diese Schrift ke in eigener A u t o r e n - b z w . Werkka t a log 
mehr aufgestellt, dies w o h l deshalb, w e i l i n dem auBerst umfanglichen 
Kata log zur Res rustica alles f i i r die Thereut ik Relevante ohnehin schon 
enthalten ist. 
N u n z u der Ar t , iuie Heresbach innerhalb des Textes seine Quel len be-
nutzt. Zunachst eine grundsatzliche Unter te i lung: einer k le inen Z a h l wor t -
licher Zitate, sowoh l griechischer als auch lateinischer, steht gegeniiber der 
weitaus groBere Bereich der halbwort l ichen oder der v o n der Formul ie rung 
der Quelle mehr oder minder unabhangigen bloBen Berichterstattung; zi t iert 
und referiert w i r d z u m T e i l mit, z u m groBeren T e i l jedoch ohne Bezeichnung 
der Herkunft . A l l e wort l ichen Zitate s ind zumeist kurz , oft nahezu nichts-
sagend, sie erscheinen wie Spriiche oder Sprichworte, die i m jeweil igen Z u -
sammenhang nichts belegen oder beweisen, es sei denn die groBe Belesen-
heit des Verfassers selbst; hierbei handelt es sich gleichsam u m jenen G r u n d -
bestand an Schmuckelementen, der fi ir eine humanistische B i l d u n g obligato-
risch war . E i n etwas anderes B i l d ergibt sich naturgemaB, w e n n man die 
Referate naher i n Betracht zieht, die ja i n einem best immten Sachzusammen-
hang stehen. H ie r gibt es einerseits Berichte, die den Gegenstand, v o n dem 
sie handeln, i iberhaupt erst i n die Erorterung einfi ihren — man denke an 
das exotische W i l d oder die Meerestiere —, und z u m anderen solche, die 
einem bereits i n Rede stehenden Gegenstand nur sozusagen die historische 
Komponente hinzufugen. Letzteres ist etwa der F a l l , w e n n Heresbach das 
einheimische W i l d behandelt ; hier ist i h m auch die „E inschmelzung" des 
entlehnten Mate r i a l s am besten gelungen — und zwar so nahtlos, daB man 
es als solches auf den ersten Bl ick gar nicht bemerkt. Be i naherem Zusehen 
— hat m a n das Zi ta t erst e inmal erkannt — zeigt sich dann ofters, daB — 
sofern e twa Tiere oder Verhal tnisse i n Rede stehen, die Heresbach aus 
eigener Anschauung kannte — er dasselbe ebenso gut i n eigenen W o r t e n 
hatte sagen konnen. Fragt man nun nach der inneren Notwendigkei t der 
Quel lenbenutzung durch den Verfasser, so ergibt sich, daB sowoh l Zitate 
i m engeren S i n n als auch Referate nicht unbedingt der Erhe l lung eines be-
s t immten Sachverhalts dienen, daB sie nicht eigentlich die Sacherorterung 
bereichern, sondern allenfalls die Darstel lung insgesamt anreichern sollen — 
und z w a r mi t einer F i i l l e v o n oft recht eigenartigen Details, w ie dies bereits 
i n der Inhaltsubersicht andeutungsweise z u m Ausdruck kam. V o n hier aus, 
d. h. v o n der A r t her, w ie Heresbach die Friichte seiner Lekt i i re einsetzt, 
kann m a n sich fast schon ausrechnen, was er mit seiner Schrift jedenfalls 
nicht beabsichtigt hat. 
Diesen Gedanken w o l l e n w i r einen Augenbl ick lang weiterverfolgen b z w . 
ihn durch Vergle ichen der Thereut ik mit thematisch ahnlicher zeitgenossischer 
Li teratur zu prazis ieren u n d z u vertiefen suchen. t)ber Gui l laume Bude und 
seinen Trakta t i iber die Hirschjagd, den Heresbach ausgiebig benutzt hat, 
ist schon ku rz gesprochen worden . Der Jagdtraktat steht i m zwei ten Buch 
der A b h a n d l u n g De philologia, die i n F o r m eines recht lebendigen Dialogs 
zwischen dem franzosischen Kon ig , Franz L , und dem A u t o r selbst abgefaBt 
ist. H i e r b e i handelt es sich u m eine A r t Programmschrift, i n der Bude fi ir 
eine Inst i tut ional is ierung der klassischen Studien wirbt . Der i n diese A b -
handlung eingeschobene Traktat i iber die Hirschjagd muB durchaus i m 
Rahmen des erwahnten Programms verstanden werden, namlich als ein 
Exemplum, anhand dessen demonstriert werden sol l , daB die lateinische 
Sprache i n der Tat geeignet ist, auch moderne Gegebenheiten wie z. B . die 
Parforcejagd darzustel len; allerdings muB — dies das endgiiltige Ergebnis 
der Demonst ra t ion — die lateinische Sprache ihrerseits weiterentwickelt und 
den modernen Verhal tn issen angepaBt werden, u . a. auch durch dem Geist 
des Lateinischen entsprechende Wortschopfungen, fi ir die Bude i n seinem 
Jagdtraktat einige Beispiele anfiihrt. In diesem S inn kommt dem genannten 
Traktat eine i iber den konkreten behandelten Gegenstand hinausweisende 
Funk t ion zu . Vergleicht man nun die Schrift Budes mit derjenigen Heres-
bachs, so zeigt sich sehr schnell, daB letzterer eine solche Absicht sicherlich 
nicht verfolgt hat. 
Z u m Vergle ich herangezogen seien ferner die Schriften des Paolo Giov io , 
Franciscus Massar ius und des Hippoly tus Salv ianus 1 9 ) , die sich dem Thema 
Fische w idmen . V o n diesen hat Heresbach sowoh l das W e r k des Giov io als 
lft) Nahere Angaben zu diesen Autoren in den kommentierenden Anmerkungen; 
bibliogr. Daten im Literaturverzeichnis. 
auch den Pl in ius-Kommentar des Massar ius benutzt, wahrend sich dies fiir 
die Schrift des Salvianus nicht nachweisen lieB. Die drei genannten Werke 
zeichnen sich aus durch das Bemiihen, die ichthyologischen Berichte der 
antiken Autoren i n der Wi rk l i chke i t nachzupriifen, d. h . durch Vergleichen 
der v o n den klassischen Schriftstellern gemachten Angaben mit eigenen 
Beobachtungen die antiken Fischnamen mit neuzeitlichen Benennungen in 
E ink lang zu bringen bzw. zu identif izieren. In allen drei Fa l len haben w i r — 
ungeachtet mancher Irrtiimer, die dennoch unterlaufen s ind — eine i n jeder 
Hinsicht wissenschaftlich-kritische Auseinandersetzung mit dem behandelten 
Gegenstand vor uns, die auf wirk l iche Erkenntnis aus ist. W o l l t e man Heres-
bach ahnliche Absichten unterstellen, miiBte man sagen, daB er mit einer 
gewissen Unbeki immerthei t die Konfus ion auf dem ohnehin schwierigen 
Gebiet der antiken Fischnamen, der die drei genannten Au to ren abhelfen 
woll ten, eher noch vermehrt hat. 
W i r diirfen also den SchluB ziehen, daB Heresbach in seiner Thereut ik keine 
iiber die einzelnen Gegenstande seiner Abhand lung hinausweisenden A b -
sichten gehabt hat, wie w i r sie bei Bude feststellen konnten; daB er ferner, 
wenn er antikes Ma te r i a l heranzieht, dies nicht tut i n wissenschaftlich-
kritischer Absicht mit dem Z i e l wirkl icher historischer Erkenntnis . U n d 
schlieBlich, so muB man hinzufiigen, hat man auch nicht den Eindruck, als 
sei es i h m wesentlich darum gegangen, aus der Darstel lung der so fremd-
artigen Verhal tnisse der Vergangenheit i m eigentlichen Sinne G e w i n n zu 
ziehen fi ir die eigene Gegenwart; dafur s ind die entsprechenden Darstel lun-
gen meistens doch zu fremdartig — w e i l bereits ausgewahlt i n deutlichem 
Interesse gerade an al lem Spektakularen —, abgesehen davon, daB sie 
haufig recht beziehtmpslos i m Kontext erscheinen bzw. als bloBe Mate r i a l -
anhaufung oft etwas bel iebig w i rken . 
So konnte man meinen, daB Heresbach, wenn er seinen Gegenstand nicht 
unter irgendeinem thematisch iibergeordneten Gesichtspunkt darstellt, ein-
fach nur ein ganz konkretes Interesse an der behandelten Sache selbst 
gehabt hat und daB er — i m Blick auf den Leser — mit seiner Schrift nichts 
weiter als einem ausgesprochen praktischen Bediirfnis der eigenen Zeit 
bzw. seiner Umgebung entsprechen woll te . Sollte man also die Thereut ik 
als eine A r t Lehrbuch i iber Jagd, Beize, Vogelfang und Fischerei ansehen? 
DaB eine solche Einschatzung der Absichten Heresbachs indessen ebenfalls 
an der Sache vorbeigehen wiirde, w i r d man bei naherem Zusehen bald 
merken. Denn wer beispielsweise von der Jagd oder der Beize etwas ver-
stand, der konnte in diesem Buch fiir seine Zwecke Neues nicht entdecken; 
hierbei konnen w i r die Abschnit te i iber das exotische W i l d — immerh in fi ir 
manch einen damals vielleicht w i rk l i ch etwas Neues — ganz beiseitelassen, da 
sie fiir die Jagd i n Mit te leuropa b z w . i n Deutschland vo l l i g irrelevant waren . 
U n d wer von den genannten Dingen nichts verstand, der hatte Jagen, Fischen 
und dergleichen auch mit der Thereut ik i n der H a n d nicht erlernen konnen; 
fiir einen solchen Zweck gibt sie nicht genug her. Das heiBt: wol l te man 
Heresbachs W e r k als ein Lehrbuch ansehen, miiJBte man ba ld erkennen, daB 
es auf der e inen Seite z u wen ig praktische Belehrung und zum anderen zu 
viele Informat ionen bietet, die i n der Praxis nicht zu verwerten sind. 
U n d so bleibt , was die Absichten Heresbachs betrifft, nach alledem eigentlich 
nichts mehr i ibr ig , als sich nach grundsatzlich anderen, namlich weniger 
anspruchsvol len Mogl ichkei ten, als w i r sie bis lang versuchsweise unterstellt 
hatten, umzusehen. W i r hatten wei ter oben schon die Frage erortert, f i ir 
welches P u b l i k u m Heresbach eigentlich schreibt und was dieses P u b l i k u m — 
es handelte sich u m den Landadel , der die Jagd rein z u m Vergni igen betrieb — 
w o h l v o n einer Schrift i iber Jagd, Vogelfang usw. erwartet haben mag. N u r 
i n Frageform hatten wi r , i m AnschluB an diese Uberlegung, auf die M o g -
lichkeit h ingewiesen, daB Heresbachs Jagdschrift seinen Lesern vielleicht 
genau das bieten sollte, was diese sich auch v o n der Jagd selbst erwarteten, 
namlich Vergni igen u n d Entspannung. U n d so kommen w i r jetzt, nachdem 
w i r verschiedene Mogl ichkei ten der Erk la rung erprobt und verworfen haben, 
z u unserem Ausgangspunkt zuriick. Heresbach hat offenbar bei der Abfas -
sung seiner Schrift nicht mehr und nicht weniger i m Sinn gehabt, als seine 
Leser z u erfreuen u n d z u unterhalten. U n d wie die Jagd, i iber die er sich 
auslaBt, nicht nur dem Vergmigen, sondern nebenher auch noch, w ie er 
meint, e inem best immten Zweck, namlich der korperlichen, ja sogar geistig-
moralischen Ertiichtigung, dienen sol l , so darf auch eine Schrift i iber diesen 
Gegenstand nicht nur und ausschlieBlich unterhaltsam sein, sondern muB — 
genau w i e die Jagd — auch G e w i n n bringen. A u f diese Weise tritt zur Unter-
haltung die Belehrung h inzu . V o n Belehrung kann man immer dann sprechen, 
wenn Heresbach i n seiner Schrift — i m doppelten S inn — Horizonte zu 
erweitern sucht, w e n n er i iber zeitliche wie raumliche Grenzen hinausblickt, 
sei es daB er die A n t i k e i n seiner Darstel lung beriicksichtigt, sei es daB er 
in seiner eigenen Zei t Ver l ia l tn isse schildert, die — wie etwa die Darstel lung 
der Hirschjagd i m AnschluB an Bude — jenseits der Landesgrenzen anzutref-
fen waren . 
Heresbach hat, wie gesagt, i m Blick auf den Landadel geschrieben, der dem-
gemaB immerh in so v i e l Late in verstanden haben muB, daB er die rein 
sprachlich nicht a l l zu schwierige A b h a n d l u n g i iber Jagd, Vogelfang und 
Fischerei ohne besondere M i i h e n hat lesen konnen. F i i r den hier angesproche-
nen Personenkreis , dem die Jagd normalerweise w o h l mehr am Herzen lag 
als die Beschaftigung mit der Literatur, mag der besondere Reiz dieser Schrift 
gerade i n der Ve rb indung beider Momente , des praktisch jagdlichen und des 
theoretisch literarischen, gelegen haben. U n d da die Thereut ik auBerdem ja 
auch lateinisch geschrieben ist, w i r d fiir diejenigen, denen die Jagd eine l ieb-
gewordene standige Obung war, die Lekt i i re dieser Schrift ein insofern unter-
haltsamer Zeitvertreib gewesen sein, als dabei immer wieder Oberraschungen 
zu erwarten waren, Oberraschungen namlich, die i m plotzl ichen Wieder-
erkennen des aus der Praxis AJtbekannten bestanden haben diirften. W a s 
demgegeniiber nicht z u m Al tbekannten gehorte, was fi ir manchen Leser 
vielleicht sogar v o l l i g neu wa r — wie etwa die Schilderung fremdartiger 
Tiere und Fangarten i n fernen Landern —, alles dies w i r d nicht nur den 
Reiz des Neuen ausgeiibt, sondern auch eine Anziehungskraf t gehabt haben, 
wie sie i n besonderer Weise dem Exotischen und Spektakularen eigen ist. 
Abe r auch fiir den gebildeteren Leser diirfte die Abhand lung nicht ohne jeden 
Reiz gewesen sein. D a s ind zum einen die sprechenden Kuns tnamen der i n 
der Thereut ik auftretenden Gesprachsteilnehmer — u m diese N a m e n und 
manches andere innerhalb der Schrift aufschhisseln z u konnen, ist ja die 
Kenntnis des Griechischen Voraussetzung —; dann die v ie len l i terarischen 
Anspie lungen auf die Dichtungen des Verg i l , Terenz usw., die als solche 
nur einem hervorragenden Kenner der antiken Literatur l iberhaupt auf-
fallen konnten und die aufzuspiiren fi ir alle Sachkundigen ein unterhalt-
sames Spie l gewesen sein mag. A h n l i c h verhalt es sich auch mit einem T e i l 
der direkten Zitate, w e n n Heresbach, ohne den Namen des Au to r s zu 
nennen, zumindest doch Andeutungen macht, indem er etwa v o n einem 
Poeta oder einem Satiricus spricht und i n diesem F a l l dann H o r a z b z w . 
Juvenal erraten werden miissen. H i e r hat man den Eindruck, als habe er 
eine A r t Ratselspiel von vornherein bereits miteingeplant. Manches konnte 
man zur Unterst i i tzung dieses Eindrucks noch anfiihren, doch diirfte das 
Gesagte w o h l ausreichen, u m zu verdeutlichen, daB die Thereut ik nicht nur 
f i i r den Durchschnittsleser, sondern auch fi ir den Gebi ldeten ein i n jeder 
Hinsicht unterhaltsames W e r k gewesen sein diirfte. 
W a s daneben den weiter oben erwahnten Gesichtspunkt der Belehrung be-
trifft, so sol l dessen Bedeutung damit keineswegs verkleinert oder gar i n 
Abrede gestellt werden. Ganz ohne Z w e i f e l hat Heresbach h ie r in eine 
wichtige Aufgabe gesehen, wol l te er zumindest doch dem weniger umfassend 
gebildeten Leser, f i i r den, zumal w e n n er des Griechischen nicht machtig 
war, eines der beiden Tore zur antiken W e l t verschlossen blieb, die Friichte 
seiner Lekt i i re nicht vorenthalten. A u f der anderen Seite kann man wiede rum 
nicht sagen, daB die Thereut ik i n Part ien v o l l i g unterschiedlichen Charakters, 
also i n belehrende und unterhaltende, zerfallt ; denn die erstgenannten s ind 
oft so amiisant — so als habe Heresbach sie bereits unter dem Gesichtspunkt 
der Unterhal tung aus der Fiille des aiiliken Sclirifttums ausgewahlt —, daB 
der Eindruck einer konkurr ierenden Zielsetzung erst gar nicht aufkommt. 
W o l l t e man, u m zu einer abschlieBenden Einschatzung der Absichten Heres-
bachs zu kommen, eine Entscheidung dartiber herbeifuhren, ob dem V e r -
fasser mehr an unterhaltender Belehrung oder belehrender Unterhal tung 
gelegen war, so wi i rde eine solche Entscheidung eindeutig zugunsten der 
an zweiter Stelle genannten Moglichkei t , eben der belehrenden Unterhal tung, 
ausfallen imissen 2 0 ) . 
20) Dies im Gegensatz zur Res rustica, in der der Gesichtspunkt der Belehrung 
dominiert, wenn auch das andere Element nicht ganzlich fehlt; hier wiirde 
man mit einiger Berechtigung eher von unterhaltender Belehrung sprechen 
konnen. 
Die Thereu t ik ist zusammen mit der Res rustica zum erstenmal hochst-
wahrschein l ich 1568 i m Druck erschienen. Die Einschrankung, die i n dieser 
Fests te l lung liegt, mufi gemacht werden, da ke in Exemplar dieser Ausgabe 
nachgewiesen werden konnte; nur Wol te rs spricht von i h r 2 1 ] . DaB er sich 
geirrt haben konnte, ware denkbar; andererseits erwahnt er das Format 
dieser, ebenfalls laut Wol ters , Ko lne r Edi t ion , was den Eindruck erweckt, 
als habe er sie mit eigenen A u g e n gesehen und nicht nur auf moglicherweise 
wen ig vertrauenerweckenden Umwegen tiber sie gehort. N u n w i r d man die 
hier aufgeworfene Frage mit Wol t e r s ' Angaben al le in nicht losen konnen. 
W i r w o l l e n v ie lmehr versuchen, auf anderem Wege z u einer Entscheidung 
z u kommen, i ndem w i r uns zunachst nach einem terminus post quem des 
Erscheinens umsehen, also nach dem fruhestmoglichen Erscheinungsdatum 
der Erstausgabe. Das fi ihrt uns auf die Frage nach der Abfassung der 
Schrift — es versteht sich am Rande, daB eine solche Frage fi ir Wol ters , 
falls er eine Ausgabe v o n 1568 tatsachlich zur H a n d hatte oder doch zu -
mindest v o n deren Exis tenz aufgrund welcher Informationen auch immer 
iiberzeugt sein konnte, w o h l k a u m v o n Bedeutung war —; oder anders: 
w a n n mag das Manusk r ip t abgeschlossen gewesen sein? So v i e l wissen 
wi r , daB dies am 1. Augus t eines leider nicht genannten Jahres der F a l l war ; 
diese N o t i z findet sich am Ende der Ein le i tung zur Res rustica. A b e r gerade 
diese E in le i tung w i r d uns weiterhelfen, auch das fragliche Jahr heraus-
zufinden. W i r hatten bereits i iber die Entstehungsgeschichte der Res rustica 
und damit auch der Thereut ik gesprochen 2 2) — so wie Heresbach selbst sie 
uns i n eben dieser Ein le i tung mitgeteilt hat — und dabei i n Erfahrung ge-
bracht, daB das Manusk r ip t dieses Werkes an den Kanz le r v o n Geldern, 
Had r i an M a r i u s , abgeschickt worden war, und zwar kurze Zei t vor dessen 
T o d ; u n d da w i r wissen, daB Hadr i an Mar iu s am 19. M a r z 1568 gestorben 
ist, haben w i r damit genau den Zeitpunkt , zu dem das Manuskr ip t spatestens 
abgeschlossen gewesen sein muB — i n Wi rk l i chke i t diirfte es u m einiges 
friiher (vermutlich schon gegen Ende des Jahres 1567) fertig gewesen sein 2 3 ) , 
wie w i r gleich sehen werden —. Nicht so die genannte Einlei tung, die ja den 
T o d des Kanz le rs erwahnt, also nachher geschrieben ist. W i e lange nachher, 
dies zu beurteilen, erscheint moglich. Denn eigentlich, so schreibt Heresbach, 
habe er, als H a d r i a n starb und damit der von i h m versprochene Beitrag zur 
21) S. 238. 
22) Oben S. 5 ff. 
23) Das bestatigt letztlich wohl auch eine von Wolters (S. 238) erwahnte Urkunde 
aus den Akten des Archivs der evangelischen Kirche zu Wesel, datiert vom 
13. November 1567, in der dem Verfasser der Res rustica Gliickwiinsche aus-
gesprochen werden. Diese sei hier nur nebenher genannt, da der Text der 
Urkunde an der entscheidenden Stelle [communicato libro) verschieden ge-
deutet werden kann und darauf die Argumentation keinesfalls aufgebaut 
werden sollte. 
Res rustica definit iv nicht mehr z u erwarten stand, sein „a rmse l iges Ge-
schreibsel mit i h m dem Grabe . . . iibergeben" 2 4} wol len . Doch hatte, wie 
sich herausstellte, Hadr i an Mar ius das Manuskr ip t verschiedenen Leuten 
zur Einsicht i iberlassen; und diese besti irmten nun Heresbach, einer V e r -
offentlichung zuzust immen, was auch geschah. W a s also, so darf man hier 
fragen, sollte Heresbach veranlaBt haben, dem Wunsch nach einer V e r -
offentlichung nicht augenblicklich nachzugeben und erst noch fast z w e i Jahre 
bis zur Publ ika t ion der — sicher datierten — Ausgabe v o n 1570 zu warten? 
Das Manuskr ip t war schlieBlich fertig, es bedurfte hochstens noch einer 
f i i r den Druck vielleicht erforderlichen Oberarbeitung, abgesehen davon, daB 
die Einle i tung — zumindest i n der uns heute vorl iegenden F o r m — noch 
fehlte, Seit dem T o d des Kanzlers am 19. M a r z waren bis z u m ersten Augus t 
— doch w o h l des Jahres 1568 — immerh in fast f i inf Monate vergangen, i n 
denen alles fiir eine Veroffentl ichung Notwendige, w e n n Heresbach sich 
nun schon einmal z u m Druck entschlossen hatte, durchaus bewerkstel l igt 
werden konnte. So di irfen w i r davon ausgehen, daB sicherlich nur sehr 
kurze Zei t nach dem 1. Augus t 1568 mit dem Erstdruck begonnen w o r d e n 
ist. DaB die Ausl ie ferung des Werkes noch i m gleichen Jahr erfolgte, ist 
durchaus anzunehmen. — Es sei eingeraumt, daB mit al ledem ke in absolut 
zwingender Beweis fi ir die Annahme einer Erstveroffentl ichung i m Jahre 
1568 erbracht ist; aber immerh in ist doch so v i e l erreicht, daB unsere Ober-
legungen die Angaben von Wolters , die man ja nicht einfach ignorieren kann, 
nicht nur nicht widerlegt, sondern eher bestatigt und somit als sehr wahr-
scheinlich zutreffend erwiesen haben. 
H ie r zunachst ein Oberblick iiber die verschiedenen Auf lagen, die das W e r k 
seinerzeit erlebt hat: 
Editio pr inceps; 
2. Auf lage : 
3. Auf lage : 
4. Auf lage : 
5. Auf lage : 
6. Auf lage : 
7. Auf lage : 
8. Auf lage : 
K o l n 1568 
K o l n 1570 
K o l n 1571 









Im Jahre 1671 s ind dann diejenigen Tei le i m vierten Buch der Res rustica u n d 
i n der Thereutik, die sich mit der Fischerei befassen, noch einmal nachge-
druckt worden. — V o n al len hier genannten Ausgaben s i nd nur die aus den 
Jahren 1594 und 1606 Wol ters unbekannt geblieben; dabei gehort die v o n 
1594 nicht e inmal wie die Edi t ionen von 1603 oder 1606 zu den selteneren. 
[) Ubersetzung Dreitzel. 
B e i den einzelnen Auf l agen handelt es sich nicht i n jedem F a l l um voll ige 
Neudrucke; v ie lmehr wurden einige unverandert aus der gleichen F o r m 
nachgedruckt, w ie man schon auf den ersten Blick, wenn man die Seiten-
zah len vergleicht, sehen kann. So findet sich die Thereutik i n der 2. und 
3. Auf lage auf den Seiten 347r-391v, i n der 4. Auflage S. 629-713 und in 
der 5. bis 8. Auf lage S. 729—831 (die eckigen K l a m m e r n am rechten Rand 
der Ubersicht veranschaulichen die h ier beschriebenen Verhaltnisse) . D a es 
offenbar nicht i ib l ich war, f i i r jede weitere Auflage den Text jeweils neu 
z u setzen, zeigt sich jetzt auch, daD der mutmaBliche Ver lus t der ersten 
Auf lage so gravierend nicht ist; deren Text diirfte, sofern diese Ausgabe 
w i r k l i c h existiert hat, z iemlich sicher mit dem der zwei ten und dritten A u f -
lage identisch gewesen sein. Dagegen n immt die vierte Auflage, die nicht un-
verandert nachgedruckt worden ist, eine — allerdings wohlbegriindete — 
Sonderstel lung e in : sie wa r so fehlerhaft, daB sie fi ir einen Nachdruck nicht 
infrage kam. Heresbach lieB sie neu abschreiben, w o b e i die Druckfehler 
korr igier t wurden ; und so erscheint dann neben anderen Veranderungen be-
reits i m T i t e l der nachstfolgenden Ausgabe mit den W o r t e n ab innumeris 
mendis repurgati der H i n w e i s auf diese Korrektur . Doch nicht nur das, Heres-
bach hat die Gelegenheit auch genutzt, das W e r k insgesamt noch einmal z u 
i iberarbeiten, so daB die dritte Edit ionengruppe textlich von den beiden 
vorhergehenden relativ weiter entfernt ist, als diese untereinander ver-
schieden s ind. Den Druck der Neufassung hat Heresbach allerdings nicht 
mehr erlebt; sie erschien erst achtzehn Jahre nach seinem T o d und wurde 
besorgt v o n Johannes Heresbach, e inem Neffen des Verfassers. 
F i i r die Textkons t i tu t ion brauchten angesichts der eben geschilderten V e r -
haltnisse nur drei Exemplare , genauer: je ein Exemplar aus den drei ge-
nannten Edi t ionengruppen eingesehen zu werden; konkret waren dies: die 
2. Auf lage = K o l n 1570, die 4. = K o l n 1573 und die 5. = Speyer 1594. Im 
textkrit ischen Appara t werden sie ausgewiesen durch die Kennbuchstaben 
K 1, K 2 und S; und da die beiden K o l n e r Edi t ionen (K 1 und K 2) einander 
verhal tnismaBig nahestehen bzw. gegemlber S, wie schon angedeutet, mehr 
Gemeinsames haben als S mit K 1 oder K 2, empfahl sich zusatzlich noch 
die zusammenfassende Sigle K ( = K 1 + K 2). 
Doch bevor i iber Einzelhei ten der Kons t i tu t ion des lateinischen Textes der 
Thereut ik gesprochen w i r d , sei zunachst i n der A r t einer Druckbeschreibung 
auf die dieser Ausgabe zugrunde gelegten zeitgenossischen Drucke sowohl 
der Thereut ik als auch der Landwirtschaftsschrift, die ja in einem Band zu-
sammengefaBt sind, naher eingegangen. Die drei i m folgenden beschriebe-
nen Exemplare befinden sich i n der Staatsbibliothek Bamberg (Signaturen: 
K o l n 1570 = Oec. 0.52, K o l n 1573 = Oec. 0.53, Speyer 1594 = Oec. 0.54). 
Die gelegentlich erwahnte Ausgabe Speyer 1595 ist i n der Staatlichen Bib l io -
thek Regensburg vorhanden (Signatur: Phi los . 1229). — A l s erstes sei die 
Kolner Ed i t i on von 1570 ( = K 1} naher i n Betracht gezogen. 
A. Titelblatt (siehe auch A b b . 1) 
R E I || R V S T I C A E L I B R I Q V A - || T V O R , V N I V E R S A M R V S T I - || C A M 
D I S C I P L I N A M C O M P L E C T E N - || tes, vna cum appendice oraculorum || 
rust icorum Coronid is v i - || ce adiecta. || I T E M , || D E V E N A T I O N E , 
A V C V P I O A T Q V E PIS- || catione compendium, i n vsum Heroum patrumq; 
|| familias ru r i agentium concinnatum. || Auc to re D D. Conrado Heres-
bachio Iurisconsulto, || I lhrstr issimi Ducis Iuliacensis, Cl iuen- || sis, M o n -
tensis, &c. Cons i l ia r io . [Druckermarke (Opferung Isaaks)] C O L O N I A E || 
A p u d Ioannem Birckmannum, || A n n o 1570. || C u m gratia & priuilegio Caes. 
Maies t . 
( A m Ende:) C O L O N I A E || A p u d Ioannem Birck- || mannum. 
B . Inhalt und Umfang 
I. Der Vor spann : 
8 ungez. Blatter, Riickseite des Titelblattes sowie das letzte Blatt unbe-
druckt (Sign.: ^ 8 ) . Dieser Vor spann enthalt: 
a) Heresbachs Praefatio ad lectorem = 8 Seiten (#2—&5). A m Ende der 
Vorrede : E L a r i n - || sulano Ka l end . || Augus t i . ; danach Verzierung. 
b) Argumentum quatuor Jibrorum de Re Rustica = 3 Seiten (#6r—#7r). 
c) Dann (&7v) unter der Uberschrift Horatius vitae rusticae amoenitatem 
describens 11 Horaz-Verse ( = Hor . epist. 1, 10, 13—23). 
II. Der Text : 
391 gez. Blatter (Sign.: A 8 - Z 8 , A a 8 - I i 8 , K k 8 [mit vertauschten Blat tern: 
257, 260, 259, 258, 261, 264, 263, 262], L l 8 - Z z 8 , A a a 8 - C c c 7 ) . 
a) Die Schrift l iber die Landwirtschaft B l . l - 3 3 0 r ; Buch I: B l . l - 8 5 r ; Buch 
II: B l . 85v-198; Buch III: B l . 199-273, am Ende Verzierung, dari iber 
i r r tumlich F in is Jibri quart i ; Buch I V : B l . 274—330r mit Verz ie rung am 
Ende. 
b) B l . 330v—346v: Leges Re i Rusticae ( = eine Zitatensammlung). 
n) Der Jagdtraktat B l . 347-391. Der genaue T i t e l (Bl. 347; vgl . A b b . 4): 
T H E R E V T I - || C E S H O C E S T D E V E - || N A T I O N E , A V C V P I O , A T - || 
Q V E P I S C A T I O N E C O M P E N D I || u m i n v s u m heroum & patrum- || 
familias rur i agentium || concinnatum. A n den Ti te l schlieBt sich un-
mittelbar der Text der Thereutik an. — Die Jagd auf H a a r w i l d : B l . 
347-374r; Vogelfang: B l . 374v-379v; Fischfang: 379v-391 mi t V e r -
zierung am Ende. 
III. Der A n h a n g : 
33 ungez. Blatter, davon die Riickseite des letzten unbedruckt (Sign.: 
Ccc8, D d d 8 - G g g 8 ) . 
a) Ccc8—Ggg7r ( = 31V2 B l . ) : Sach- und Wor t index ; sowoh l die Landwi r t -
schaftsschrift als auch die Thereut ik s ind i n den Index eingearbeitet. 
R E I 
R V S T I C A E LIBRI QVA-
T V O R , V N I V E R S A M R.VSTI-
C A M D I S C I P L I N A M C O M P L E C T E N -
tcs,vna cum appendicc oraculorum 
rufticorum Coronidis vi-
ceadie&a. 
I T E M , 
D E VENATWNE, AVCVPIO ATQVE PIS-
catione comptndiumjn vfum Heroum patrumq; 
famthas ruriagentium concinnatum. 
Au&ore D D.Conrado Heresbachio Iurifconfulto, 
Illuftnfsimi Ducis Iuhacenfis, Cliuen» 
C O L O N I AE 
Apudloannem Birckmanntim, 
Anno i f 7 o-
Cnm grdliao'friviUgu Ctf. Mniejt. 
R V s f l C A E 
L I B R I a V A T V O R ) 
V N I V E R S A M R V S T I C A M 
D I S C I P L I N A M C O M P L E C T E N T E S , 
vnacumappendice oraculorum 
rufticorum,Coronidis v i -
ceadiccta. 
A C C E S S I T H V I C P O S T R E M A E D I T I O N I 
apluribus mcndis repurgatae, operum rufticorum per-
i ingulos mefes digeftio,& vocum fcntentiarum-
que tam Grsecarum, quamLat inarum 
exp lka t io perfpicua. 
1T E M, 
f » S VEN ATIONE, AVCVPIO ATQVE PISCA-
tione compendium, inyfum Herottm patruniqutfami-
lias ruri degentium concinnatum. 
Auctore D D . Conrado Heresbachio Iur i fconful to , 111*-
ftrifsimi Ducis Iu l iacenf is ,Cl iuenf is ,Mor^ s? . / 
^enf is ,&c. ;Conir i tar io . / ' /? Jf/ / . 
/ J / cy ) ; 
:/'M 
<r*r 
C O L O N I A A G R I P P I N A , 
Apud Viduam loannisflirckmanni. 
A N N O M . D . L X X I I I . 
Cttm £atia&' j>riuiUgioC<efar. Uateflatis. 
p 
I 
R E I 
R V S T I C AE 
• fcjBRl Q V A T V O R 
Vniuerfam agriculturae difcipli-
nam continentes, 
'CLARISSIMO VIRO D, COT^RA-
D O / / E R E S B A C H t O / V R I S -
W N . confuUoolim confcriptii 
,v)Sfunc ab innumeris mcndis rcpurgati, 
& cum au&ario editi. 
jQuorum periochen & fummam auerft 
doeebit. 
>• - • c, 
Jj|• / Cum Indice locupletiffimo. ( ' 
SP/RtsE a\EMET V 
T Y P I S S M E S M A N N I A N I S . 
A n n o C I D. I 3- X C t V. 
T H E R E V T I * 
CES H O C E S T D E V E -
N A T I O N E , A V C V P I O , A T -
QJ'E PISCATIOXZ COMPBSDl 
um invfum heroum Sc pattum-
tamiliasruri agentiura 
concinnatum. 
T f i vcnandi ftudiu A -
gricol^ non conucnirc 
f vio, ncquccx vfu v i l l i -
cicirc>vtncglcc"tisagris 
p3ftionibusrjuc vi l lati-
cisad fcras indagandas 
animum adijciat, aut nc^lccto quajftu, 
cui illetotus vacarcdcbctjvoluptatcm Ce 
ftctur, AcTconisquc morcqui ncglecla Aftsonit 
familiari vfqueadcudcditus venatio- apohgm. 
iifuit,vt ab vniucrfisfacultatibus exci-
3erit,itq;ideuacanibusdilaceratus fin-
»itur,vt l>alcphatusfcribit:Attamen he 
oicisvirisqui ruri prxtoria cV prajdia 
inhoc tdoncaatque hisiyluas nemoraq'; 
& viaj[iaconiunciahjbcnt,huicexerci 
tiolocumdarenon tam qua:ltus q u i m 
Ininaj tk. hutitiarum caufa non admo-
Xx $ dura 
T H E R E V T I -
C E S H O C E S T > D E 
V u N r t T l U N t i , A V C V I M O , A T -
Q^V E P I S C A T I O N E C O M P E N -
diuminvlumhcrojm X: p w utnta-
milias ruri agcnmtm con-
TfTvcnandi ftudium Agr i -
coleno conuenire (cio^ne-
quccxvlii villiCi elfc,vtne-




luptatcm fecTetur, Acteonisque more, qiu* jt^^jg 
Beglecta re familiari vfqueadco d c d i t u i ^ j ^ 
ivenatiom fuit, vt ab vniuerlis facultatibus 
« x c i d e n t , atq; tdcd i cambus dilaccratus 
6ngitur,vi Palcphatus fcribu: Artamen hc-
roicis vins qui ruri prastoria & praedia in 
noc idoneaatquc hs l\!uas ncmoraque 5c 
riuana contunCta habcnt, huic excrcitio 
locum d.ire non t.im qua:(tus,qt)am animi 
fc lautitiarum caufa no a imodum impro-
bandum minimcque abfurd;.rn habetur. 
Vti nih'1 quoque vetat villicum noxiasbe-
[tuspcrfcqui, qualesfunt lupi,vrli,vulpes, 
K r i icles 
T H E R E V T I C E S , 
hoc eft, 
E V E N A-
' IO N E, A V C V P I O , 
A T QVE P I S C A T I O N E 
COXtTENDIVM, 1N VSVM 
h c r o u m t c patrumtamihas 
run agcntiura con-
cimnnnn. 
| T s i venandi ftudium 
A g r i c o l x non conucnire 
fcio , ncque cx vfu villici 
J c/lc , vtncglcccisagrispa-
l i on ibufque villaticis , ad ferasinda-
n n d a s a n i m u m a d u c i a t , autneglccto 
l u i f t n , cui illc totus vacarc d c b c t , vo-
J p t a t e m fecretur , A c t i o n i s m o r e , A < 1 „ „ , 
ftui ncglccfa re familiari vfq; adco dc-^po^p» 
Titus venationi fuit ,vc ab vniuerfjsfa-
Z z v c u l -
Abb. 4 (oben links) 
Ausgabe Koln 1570, 
Thereutik 
Anfang der 
Abb. 5 (oben rechts) 
Ausgabe Koln 1573, Anfang der 
Thereutik 
Abb. 6 (unten) 
Ausgabe Speyer 1594, Anfang der 
Thereutik 
gentia. 
T R E R E T T I C f . (7<f 
ra fami in alicnasrcgioncsauolcnt,ap-
ndun tur cis rin'inabu!a cum orbicu-
saigetcisquib.vcTuti indicib.infignia 
omini infcributur. Vndc fvpc i mulris 
itiaribus capti agoittstnfigmb. ad d o -
inosremittuntur.Si vcro nubilaucrir, 
llu cit pcriculu.Accipttru gcncr» p!u AUit)\tft 
amcmoranrab Ari l to .quorum plurtb. 
l n vemuionc aucuparia vt imur.Gal l .vo ' 5 
anturoifc au dc laproyc. A t modo rapi 
ndi venanditjiditTcrutma alij lmmico-
adcntcm columbam rapiunt, volantcm 
on it'.in,a!ij volantesimperunt. Intcr 
arc accipitrumgcnera butconcpcipuii 
arratidcm Ariftoteks. Grxce Tfiof^w £ 
« u m c r o t c i t i u m dictus.Etfi Plin.etiam 
« f u l o n c m vocct. Gcrmanis videtur eifc 
jGSmtrling/Gallisbuyfart. Itcm fafcoes, 
J P a l u m b a n j , p e r c e s , N i f u s , G c r m a . © p « r * 
jBtr/Gal.efprcuccr quoin vcnadis palum 
bis,perdicib. vtuntur. Fringillartus vel 
^euisaccipiter BinumfokFk.Stellarisac 
<cipiter BUufuf?/ Pcrnices^rfalcF. A c -
,cipiter ardcaIaris,Gall. fauliccr haire-
rmcr.]_ Crcta aiferutur magni prcci),Sa-
jCurios vocantGalIi& G c r m a n i . E x o m 
jni genere accipitru rapacium alijnidula 
yijjCiutexnidoraptLdomi adoleuerunt, 
H i v i 
T H E R E V T I C E . «*» 
afflrmauit.ciifortc circam.ttutinu tcmpu; 
in Mcnapijsaucupio vacarer.accipitrc vcu 
toabreptum,todcmquc circa quarta po-
mcridianJin Prufiia venationi votatiiiin* 
tcruenille,atq;in prrda captum.agnitoq; 
Principis !igno frcmilTum,cucj, rogircrur 
qno t c m p o i c c a p t u , , c o £ ; n i t i i r . i c o i i t n i die 
quoauol.uit intcrcepium tuific. Mci^i- * c 
tru generaplura mcmorjtab AnU.quon £ ' • 
plurib.in vcnatioe aucupai 1.1 vtimur. Gal l . 
vocatur oileaude la proyc.At moUo rapic* 
divenadiq; difterutmaahj liumi coiidcte 
colfibanirapiuntjVolante 116 item.alij vo-
Jantcsimpetut.Intcrhajc acctpitru gcncra 
buteoncmpciputi narrat Ariito. GraeceTM 
•fX*sa numcro tcftiu dicTus. litil PJir. ctia 
aiJulonCvocct.Germanis vidct efle Smcr-
lingjGallis buyfart.Item fakones, Palum-
banj,pcrccs,nifus,Gcrma.Speruer,Gnl.c-
ipreucer,quoin venadis pahibis.ac perdi-
cib.vtutur. Fringillariusvel Icuisaccipircr 
Binumfalckk.Srellaris accipiter Blaufufs, 
Pcrnxes Gyrfalck. Accipkcr arucalaris, 
Gal.faucon haerennier.E, C n ta irfcruntur 
m.igni pcij, Scacurios vocar Galli & G c r -
irjanLEx omnigcnercacctpitru rapaciu a-
lij nidularij.quitxnido rapri domi adolc-
nerur.Galli vocant oifcaux nics prins au 
nis.Ht vtob!cquent'f'sinu, ita nonfunt op-
timi:alijlunt ramalcs, cjuiiifcrc adultinN 
Abb. 7 (oben links) 
Blatt 376 der Ausgabe Koln 1570, Text 
der urspriinglichen, spater abgeanderten 
Form (siehe § 196-201} 
Abb. 8 (oben rechts) 
Seite 683 der Ausgabe Koln 1573 [siehe 
§ 197-202) 
Abb. 9 (untcn) 
Seite 796 der Ausgabe 
(siehe § 198-202) 
Speyer 1594 
736 CoNRAOt HBItESB ACHlt 
vcimur.Gallis vocantur Oyfeattdeprtjc. 
Atmodo rapicndi vcnandiq; diftcrut: 
nam alij humi confidctcm columbarn 
raptunt, volantcm non itcm, ahj vo-
lantcsimpetunt.Intcrhxcaccipitrum 
gencra burconem ptxcipuum natrat 
Ariftoteles; Grxcc rg/o^tf? a numcro 
tcltiumdicitunetli Phn. etiam xfalo-
ncm vocct. Gcrmanis vidctiir efTe 
©mctlmyi / t ja l l i s Buyfirt. Itcm FAU$-
nei, l^lumbari^pcrces, nifus, Gcrma-
nis opvrbcr^ GalUs EJbcrnicr , quo «n 
vcnandts palumbfs ucpccdicibus vtfi-
cur. Fringillarius vcl lcuis accipitcr 
<B.iunifulcf. Stellarisaccipitcr, fytau* 
fuft/ Pcrniccs, (^ r>vfa(ct\ Accipitcr 
ardcdhcisjG&llicc,Fxucanhaerennier. E 
Crcta aiTcruntur magnt precii, Seaeu--
r/wvocant Galli&GcrmanL Exomni 
gcnereaccipitrumrapacium, ali) (unc 
nidulanj, qmcx nido raptidomi ado-
Icuerunt, Galli vocant Oyfeanx nicz,y 
prws .ittmd. Hivc obfcqucntifijmi,ita 




vinemfydgricoUnetrtftet. Humidus auttlfu- • 
ofusltalu eft.Africa quidem incendia cum fere* 
ttitateaffert .ln hunc italiapalmites jpcftent-.fcd 
' nonplagaarborum vitiumtie. Huncoliucti meta-
tor Vergilarum quatriduo. Hunc caueat infitot 
calamis-.gemmisquc inoculator.De ipfa regionis e-
mhorapramonuijfeconueniet. Frondc mediodie 
drborator ne cadito. 
C O L O N I A A G M F P I N A , 
Apud Viduam loannis Birckmanni. 
A N N O M . D . L X X I I L 
Abb.10 : Letzte Seite der Ausgabe Kblru 1573 mit dem Er,de des Exzents ats 
Plinius, der Windrose und dem Kolophon 


b) Ansch l i eBend (iiber die beiden letzten Seiten sich erstreckend) unter 
der Uberschrift De uentorum ratione ex Caii Plinii Secundi Natural is 
his tor iae libro XVIII eine Textstelle aus P l in ius (nat. hist. 18,325 Ende 
— 330 Anfang) . Di rek t danach eine A r t Windrose und das Exp l i z i t . 
C . Druck und Au/machung 
Format : 8 ° ; BlattgroBe 156 x 96 m m ; pro Seite 28 Druckzei len (mit dem 
jewei ls wiederhol ten Verfassernamen l inks und dem Werk t i t e l rechts 
oben sowie den Kus toden 30 Zeilen); Satzspiegel: 114 x 63 mm. 
Druck zur Hauptsache i n A n t i q u a ; i n Kurs ivdruck folgende Stiicke: A r g u -
mentum, Horaz-Verse , Index u n d die Passage aus Pl in ius , sodann die 
am R a n d des Textes befindlichen Stichworte, desgleichen die innerhalb 
des Textes vorkommenden lateinischen Dichterzitate (letzteres jedoch 
nicht i n der Thereutik). — Stets i n Kapitalchen (abgesehen v o n allen Uber-
schriften): 1. Verfassername und Werk t i t e l , die auf jeder Seite wieder-
holt werden, 2. die innerhalb der Texte (beim Sprecherwechsel) notierten 
N a m e n der Dialogpartner. — Deutschsprachige Wor te (Namen bzw. Tier-
und Gegenstandsbezeichnungen) i n gotischen Lettern. — Griechische Zitate 
und T e r m i n i : i n einer nicht besonders schonen, aber recht gut lesbaren 
T y p e ; teilweise Ve rwendung von Majuske l -Typen (einer der Gri inde 
fi ir gute Lesbarkeit); Ligaturen sparsam (z. B . be i^sp i ) , Zusammenzie-
hung mehrerer Buchstaben relat iv selten (z. B . be i Endung -og); Akzen te 
u n d Spir i tus vorhanden, w e n n auch oft einigermaBen w i l l k i i r l i c h ange-
bracht. - V g l . A b b . 7. 
Ausschmuckung des Exemplars recht bescheiden. A u B e r den unter B auf-
gefiihrten Verzierungen finden sich noch einige Schmuckinitialen, und 
zwar bei jedem Neuanfang (sobald eine neue Uberschrift erschienen ist, 
d. h . auch zu Beginn eines jeden einzelnen Buchs der Landwirtschafts-
schrift); vg l . A b b . 4. 
E i n b a n d : Pappdeckel mi t Leder iiberzogen. Einbandverzierungen durch 
R o l l - und Plattenstempel. A u f Vorderdeckel (siehe A b b . 11) bildliche 
Darstel lung der Got t in der Gerechtigkeit i n Si tzhal tung (Beischrift 
I V S T I C I A ; Att r ibute: Waage und Schwert; A u g e n unverbunden); i m 
i ibr igen: Rankenwerk u n d sonstiger Zierrat ; auf Vorder - und Riickseite 
Umrandung mit Kopfen ohne Beischriften. — E i n Buchbinderzeichen lieB 
sich nicht entdecken; der Urheber des Einbands ist auch auf andere Weise 
nicht ausfindig zu machen (bei Haebler und Schunke 2 5 ) ist keine A b b i l -
dung einer sitzenden Justitia mit dem Format 86 x 55 m m verzeichnet). 
Das hier beschriebene Exemplar befindet sich i m groBen und ganzen i n 
gutem Zustand (Einbandrucken oben etwas abgenutzt). 
Z u Orthographie, Interpunktion und Abbrev ia tu ren siehe unten S. 38 ff. 
25) Haebler und Schunke: nahere bibliogr. Angaben im Literaturverzeichnis. 
D. Sonstiges 
Handschriftliche Zusatze, Ex l ib r i s und dergl.: A u f dem ersten Blat t direkt 
hinter dem Einbanddeckel die Wor te De profundis clamavi ad te Domine 
exaudi vocem meam Fiant aures intendent — dazu Kr i t ze le ien (wie u m 
eine Feder auszuprobieren). A u f der Titelseite l inks neben der Drucker-
marke: A d bibliothecam, rechts: [siehe A b b . 1]. Im Tex t einige wenige 
handschriftliche Bemerkungen aus etwas spaterer Zei t (auch Unterstrei-
chungen). Die Windrose am Ende des W e r k s (im AnschluB an den P l i -
nius-Text) ist etwas ausfuhrlicher, w e n n auch meist unleserlich, hand-
schriftlich kommentiert ; am R a n d rechts s ind v o n H a n d z w e i Verse aus 
den Astronomica des M a n i l i u s (4,591/92) zit iert ; auBerdem erscheint hier 
ein H inwe i s auf Gel l ius , 2,22 (dort geht es ebenfalls u m Winde ) . A u f 
dem Zwischenblat t danach findet sich eine „ F e d e r z e i c h n u n g " ( = eine 
Fratze; offenbar von einem zerstreuten oder gelangweil ten Leser). 
Der Drucker bzw. Verleger der E d i t i o n v o n 1570, Johann Bi rckmann 
(1527—1572), hatte zunachst ungefahr seit 1550 zusammen mit seinem 
Bruder A r n o l d d. J. das Birckmannsche Unternehmen i n K o l n („In der 
fetten Henne") geleitet, sich dann (1561/62) selbstandig gemacht und sich 
eine eigene Druckermarke zugelegt (s. o.); vg l . Benz ing 2 6 ) , S. 229. 
E i n weiteres Exemplar der K c l n e r E d i t i o n v o n 1570 (aus Privatbesitz) , 
das i n xerokopierter F o r m vorlag, tragt auf dem Titelblat t ganz unten 
den handschriftlichen Vermerk D o m • Prob (?) • Soc • Jesu, Mogunt iae . 
N u n zu der nach dem Tode Johann Birckmanns v o n dessen W i t w e betreuten 
Kolne r Ed i t ion von 1573 (= K 2), die ungeachtet der Feststel lung auf dem 
Titelblat t a pluribus mendis repurgatae wesentl ich schlechter geriet als die 
zuvor besprochene. 
A. TitplhJatt (siehe aueh Abb. 2) 
R E I || R V S T I C A E || L I B R I Q V A T V O R , || V N I V E R S A M R V S T I C A M || 
D I S C I P L I N A M C O M P L E C T E N T E S , || vna cum appendice oraculorum |l 
rust icorum, Coronidis v i - || ce adiecta. || A C C E S S I T H V I C P O S T R E M A E 
E D I T I O N I || a pluribus mendis repurgatae, operum rust icorum per- || 
singulos meses digestio, & vocum sententiarum- || que tam Graecarum, 
quam Lat inarum explicat io perspicua. || I T E M , || D E V E N A T I O N E , A V -
C V P I O A T Q V E P I S C A - || tione compendium, i n v s u m H e r o u m patrumque 
fami- || lias rur i degentium concinnatum. || Auc to re D D. Conrado Heres-
bachio Iurisconsulto, I l lu- || s t r iss imi Ducis Iuliacensis, Cl iuensis , M o n - | 
!) Bibliogr. Angaben im Literaturverzeichnis. 
tensis, &c. Cons i l i a r io . [Druckermarke (dasselbe M o t i v w ie i n E d . K o l n 
1570, jedoch kle iner u n d i n schlichterer Ausfuhrung)] C O L O N I A E A G R I P -
P I N A E , || A p u d V i d u a m Ioannis Bi rckmanni . || A N N O M . D . L X X I I I . || 
C u m gratia & pr iui legio Caesar. Maiestat is . 
( A m Ende:) C O L O N I A E A G R I P P I N A E , || A p u d V i d u a m Ioannis Birck-
mann i . || A N N O M . D . L X X I I I . 
JB. Inhalt und Umfang 
I. D e r V o r s p a n n : 
16 ungez. Seiten, Ruckseite des Titelblatts sowie die beiden letzten 
Sei ten unbedruckt (Sign.: -k 8). 
Inhalt u n d Auf t e i lung des Vorspanns wie zuvor . 
II. De r Tex t : 
713 gez. Seiten (Sign.: A 8 - Z 8 , A a 8 - X x 8 , Y y l - Y y 4 r ) ; bei den Seitenzahlen 
viele Druckfehler . 
a) D ie Landwirtschaftsschrift S. 1—598 (statt 598 falschlicherweise 588); 
Buch I: S. 1-155, am Ende Verz ie rung; Buch II: S. 156-359, am Ende 
V e r z i e r u n g w ie i m ersten Buch; Buch III: S. 360-495; Buch I V : S. 4 9 6 -
598. 
b) Leges R e i Rusticae S. 599—628. 
c) Der Jagdtraktat S. 629-713 (wobei die Seiten 705 u n d 706 i m Druck 
i ibergangen w o r d e n s ind; der Text ist jedoch vol ls tandig; Zahlung: 
701, 702, 703, 704, 707, 708, 709, 719 [!], 711 . . .). Der T i t e l (vgl. A b b . 
5): T H E R E V T I - || C E S , H O C E S T , D E || V E N A T I O N E , A V C V P I O , 
A T - || Q V E P I S C A T I O N E C O M P E N - || d ium i n vsum heroum & pa-
t rumfa- || mi l ias ru r i agentium con- || c innatum. (hier agentium i m 
Gegensatz z u degentium auf dem Titelblat t ; agentium ist die aus-
schlieBliche Lesart aller anderen Edit ionen). Direkt i m AnschluB an 
den T i t e l der Text der Thereutik. - Die Jagd auf H a a r w i l d : S. 629— 
679; Vogel fang: S. 679-689; Fischfang: S. 690-713. 
III. Der A n h a n g : 
25 ungez. Seiten (Sign.: Y y 4 v - Y y 8 , Z z 8 ) . 
a) Y y 4 v - Z z 7 ( = 23 Seiten): Sach- und Wor t index . 
b) Danach auf den letzten beiden Seiten der P l in ius-Text und die W i n d -
rose (siehe A b b . 10), anschlieBend das Exp l i z i t . 
C . Druck und Aufmachung 
Format : 8 ° ; BlattgroBe 154,5 x 101 m m ; pro Seite 29 Druckzei len (mit dem 
jeweils wiederhol ten Verfassernamen l inks und dem Werk t i t e l rechts 
oben sowie den Kus toden 31 Zei len) ; Satzspiegel: 118 x 64 m m ; A u s -
nahme: S. 683 mit 30 Druckzei len und einem Satzspiegel v o n 122 x 64 
m m (Kustode i n die letzte Zei le hineingezogen), siehe A b b . 8. 
Druck zur Hauptsache i n A n t i q u a ; i n Kurs ivdruck folgende Stiicke: A r g u -
mentum, Horaz-Verse und die Passage aus Pl in ius i m Anhang , sodann 
die am R a n d des Textes befindlichen Stichworte, desgleichen die inner-
halb des Textes vorkommenden lateinischen Dichterzitate (letzteres je-
doch nicht i n der Thereutik) . — Kapi ta lchen: so wie E d . K o l n 1570. — 
Gotische Lettern f inden sich bei deutschsprachigen Wor t en ganz verein-
zelt, Konsequenz ist nicht ersichtlich. — Griechische Zitate u n d Te rmin i : 
ahnlich wie i n E d . K o l n 1570; allerdings keine Verwendung von M a -
juskeln, gleichwohl gute Lesbarkei t ; keine Ligaturen; Zusammenziehung 
mehrerer Buchstaben selten (z. B . bei oo, xai, -oc); Akzen te u n d Spiri tus 
vorhanden. — V g l . A b b . 8. 
Ausschmiickung des Exemplars in der A r t der E d . K o l n 1570. 
E inband : Pappdeckel mit Leder iiberzogen. A u f Vorder - und Riickseite 
Rankenwerk innerhalb eines Rechtecks; darum herum Verzierungen mit i n 
gleicher Reihenfolge wiederkehrenden (Rollstempel) etwa pfenniggroBen 
Flachen mit Abb i ldungen (Kopfen) und Beischriften (siehe A b b . 12): 
Philipp M e l a , Martinus Lut und loannes Hus (also: Melanchthon, Luther, 
Hus) . — Buchbinderzeichen oder Jahreszahl l ieBen sich nicht entdecken; 
der Urheber des Einbands ist nicht auszumachen (bei Haebler haben 
vergleichbare Einbanddeckel jeweils Umrandungen mit uier verschiedenen 
Kopfen ; zu den drei genannten tritt der des Erasmus hinzu). 
Das hier beschriebene Exempla r befindet sich i n gutem Zus tand; lediglich 
der Einbandri icken ist i m oberen T e i l beschadigt. 
Z u Orthographie, Interpunktion und Abbrev ia tu ren siehe unten S. 38 ff. 
D. Sonstiges 
Handschriftliche Zusatze, Ex l ib r i s und dergl.: A u f dem Titelblat t (iiber 
Druckermarke und teilweise rechts daneben) Sum ex Libr i s Johan. Ney-
decker (? Mey-), daim AbkCirzuiigeii (unleserlidi) und eine Einiragung, 
bei der unklar ist, ob das erste Zeichen eine Z a h l oder ein Buchstabe ist; 
w e n n Zah l , dann w o h l Jahreszahl: 1636. Im Inneren des Buches keine 
weiteren Spuren. 
Die W i t w e des Johann Birckmann, der 1572 gestorben war, ist laut Ben-
zing nur noch mit einem Druck hervorgetreten; das heiBt: w e n n diese 
Angabe richtig ist, dann war diese Ausgabe des Heresbachschen W e r k s 
ihr erstes und zugleich letztes eigenstandiges Druckunternehmen; vgl . 
Benzing, S. 229. 
E i n weiteres Exemplar der Ko lne r Ed i t i on von 1573 (aus Privatbesitz), 
das i n xerokopierter F o r m vorlag, tragt l inks neben der Druckermarke 
den Vermerk Phil. (neben dem 1 ein Zeichen, das wie ein hochgestelltes 
r aussieht), rechts neben dem Signet Miller. Ganz oben rechts auf dem 
Titelblat t (von anderer Hand) S./631 oder S. 1631; v o n gleicher H a n d 
rechts und l inks v o m Erscheinungsort z w e i Zeichen, v o n denen das rechte 
einem J ahnlich sieht. 
Absch l ieBend sei auf die verbesserte u n d erweiterte posthum erschienene 
Speyerer Ausgabe v o n 1594 ( = S) naher eingegangen. 
A . Titelblatt (siehe auch A b b . 3) 
R E I || R V S T I C A E || L I B R I Q V A T V O R || Vn iue r sam agriculturae d isc ip l i -
|| nam continentes, || A || C L A R I S S I M O V I R O D. C O N R A - || D O H E R E S -
B A C H I O I U R I S - || consulto o l i m conscr ipt i : || Nunc ab innumeris mendis 
repurgati, || & cum auctario edit i . || Quorum periochen & summam auersa || 
pagina docebit. || C u m Indice locuplet iss imo. [Druckermarke (zwei ver-
bundene Ful lhorner mit Engelskopf)] S P I R A E N E M E T U M , || T Y P I S 
S M E S M A N N I A N I S . || A N N O M . D . X C I V . 
B . Inhalt und U m / a n g 
I. Der V o r s p a n n : 
28 ungez. Seiten, davon die letzte unbedruckt (Sign.: ^ 6 ) . 
a) A u f der Riickseite des Titelblatts Inhaltsverzeichnis mit kleiner Zier-
leiste oben: CONTENTA H O C OPERE. L i b . I. De u i l l a rustica, villico, 
agro & agricultura, frugibus, messe, horreis, pratis, foeno, f>c. L i b . II. 
De Hortensibus, plantis, arboribus, si/Iuis. L i b . III. De animantibus 
villaticis, iumentis, pecoribus, & canibus. Lib. IV . De auibus & pisci-
bus: apum &• mellis cura. I T E M D E Venatione, A u c u p i o , Piscatione 
compendium: in vsum He roum concinnatum. Accessit corollarium, 
Legum rusticarum, 8r operarum per singulos menses digestarum. 
b) Epistola dedicatoria des Johannes Heresbach an Chr i s t i an I V . = 14 S. 
(#2r—#8v) mit breiterer Zierleiste am A n f a n g und einer Verz ierung 
am Ende; Uberschrift : SERENISSIMO AC POTENTISSIMO PRIN-
CIPI AC DOMINO, DOMINO CHRISTIANO IV . Regi Daniae, Norvve-
giae, Wandalorum, Gothorum &c. Duci Slesvvici, Holsatiae, Storma-
riae & Ditmarsiae, Comiti in Oldenburg & Delmanhorst , &c. Domino 
suo clementissimo. S. P. Da tum am Ende des Widmungsschreibens: 
Spirq Nemetum Idib. Martii . . . M D X C I V . 
c) Konrad Heresbachs Praefatio ad lectorem = 7 S. (-£# lr— -fr^r) mit 
Zierleiste am Anfang , am Ende wiederum die Druckermarke. A m 
SchluB der Vorrede ist das Da tum beseitigt worden ; jetzt heiBt es ein-
fach: E LarinsuJano. 
d) Argumenta (!) quatuor I ibrorum de Re Rustica = 3 S. (£-fr4v— &#5v) 
mit kleiner Zierleiste am A n f a n g und kleiner Verz ie rung am Ende. 
e) Dann ( ^ 6 r ) unter einer k le inen Zierleiste wiederum die Horaz-Verse . 
II. Der Text : 
889 gez. Seiten (Sign.: A 8 - Z 8 , A a 8 - Z z 8 , A A 8 - I I 8 , K K l r — K K 5 r ) . 
a) Die Landwirtschaftsschrift S. 1-728; Buch I: S. 1-187 mi t Zierleiste 
am Anfang ; Buch II: S. 188—435 mit Zierleiste am A n f a n g und Ver-
zierung am Ende; Buch III: S. 436—601, Verz ierungen wie zuvor ; Buch 
I V : S. 602—728, Verz ierungen wie zuvor . 
b) Der Jagdtraktat S. 729—831. Unter einer breiteren Zierleiste der Ti te l 
(vgl. A b b . 6): T H E R E V T I C E S , || hoc est, || D E V E N A - || T I O N E , 
A V C V P I O , || A T Q V E P I S C A T I O N E j | C O M P E N D I V M , I N V S V M || 
heroum & patrumfamilias || ru r i agentium con- || c innatum. Direk t im 
AnschluB an den T i t e l der Text der Thereutik. — Die Jagd auf Haar-
w i l d : S. 729-791; Vogelfang: S. 791-804; Fischfang: S. 804-831, am 
Ende Verz ierung. 
c) Leges Rei Rusticae S. 832—864 mit Zierleiste am Anfang . 
d) Breuiar ium agriculturae (ein Bauernkalender fi ir die verschiedenen 
Arbe i t en i n der Landwirtschaft v o n Januar bis Dezember) S. 865—889 
mit Zierleiste am Anfang . 
III. Der A n h a n g : 
59 ungez. Seiten (Sign.: K K 5 v - K K 8 v , L L 8 — N N 8 , O O 2 ) . 
a) K K 5 v — 0 0 1 v ( = 57 Seiten): Sach- und W o r t i n d e x mit Zierleiste am 
A n f a n g und Verz ie rung am Ende. 
b) Im AnschluB an den Index (iiber die letzten beiden Seiten sich er-
streckend) unter einer k le inen Zierleiste wiederum der Tex t aus der 
Naturgeschichte des Pl in ius . Die Windrose ist i n diese Ausgabe nicht 
mi t i ibernommen worden ; ein E x p l i z i t ist nicht vorhanden. 
C. Druck und Aufmachung 
Format: 8 ° ; BlattgroBe: 160 x 101 m m ; pro Seite 27 Druckzei len (mit dem 
jeweils wiederhol ten Verfassernamen l inks u n d dem Werk t i t e l rechts 
oben sowie den Kus toden 29 Zei len) ; Satzspiegel: 126 x 67 m m . A u s -
nahme: S. 738 hat 28 Druckzei len (dafiir ke inen Kustoden). 
Druck zur Hauptsache i n A n t i q u a ; i n Kurs ivdruck folgende Stiicke: Inhalts-
verzeichnis, Praefatio ad lectorem, Horaz-Verse , Leges Rei Rusticae, Bre-
uiar ium agriculturae, der Index u n d iiber das ganze W e r k verstreut alle 
innerhalb des Textes vorkommenden lateinischen Dichterzitate sowie die 
nationalsprachlichen (franzosischen und italienischen) Tier - und Gegen-
standsbezeichnungen. — Kapi ta lchen: w ie i n den anderen Ausgaben. — 
Gotische Let tern be i al len deutschsprachigen Wor ten , — Griechische 
Zi ta te u n d T e r m i n i : i n einer verhal tnismaBig schonen, ebenmaBigen 
Schrift; L iga turen u . Zusammenziehungen v o n Buchstaben [a + x, xat, rcspt) 
re la t iv haufiger als i n fri iheren Drucken, Lesbarkei t jedoch k a u m beein-
trachtigt; A k z e n t e u n d Spiri tus vorhanden. — V g l . A b b . 9. 
D ie Ausschmtickung der E d . Speyer 1594 ist angesichts der erwahnten 
Z ie r l e i s t en i m Vergleich mit den fri iheren Ausgaben iippiger. H i n z u 
k o m m e n — wie i n den vorherigen Ausgaben — noch die Schmuckinit ialen; 
vg l . A b b . 6. 
E i n b a n d : Leder auf Holzdecke ln ; z w e i verzierte Metal lschl ieBen. A u f dem 
hinteren (!) Einbanddeckel (das entsprechende Rechteck auf dem vorderen 
hat ke iner le i Pragung) bildliche Darstel lung (Plattenstempel), namlich eine 
Auferstehungsszene mit Beischrift: M O R S • V B I • T V V S • A C V L E V S || 
V B I • V I C T O R I A • T V A • I N F E R , das Ganze nicht (mehr?) sehr ge-
stochen scharf u n d daher nicht ganz leicht z u erkennen. Sonstige Ver -
zierungen auf Vorde r - u n d Ruckseite (Rankenwerk, Kopfe ohne Beischrif-
ten) vermit tels Rol ls tempel , Der Urheber des Einbands hat sich mit seinen 
Ini t ia len verewigt : H — O (und zwar verzeichnet auf dem offenen Grab 
der Auferstehungsszene); es handelt sich (hochstwahrscheinlich) u m die 
In i t ia len des Augsburger Buchbinders Hans Ort l ieb. 
Das hier beschriebene Exempla r befindet sich i n recht gutem Zustand. 
Z u Orthographie, Interpunktion und Abbrev ia tu ren siehe unten S. 38 ff. 
D. Sonstiges 
E x l i b r i s : A u f Ti telblat t der handschriftlichen Eint rag Collegii Socie: Jesu 
Bamberg.; ahnlich hinten auf der letzten Seite des Registers Collegii Bamb: 
Soc: Jesu. Sonst keine handschriftlichen Zusatze. 
Z u A b r a h a m Smesmann, der nach ungefahr achtjahriger Druckertatigkeit 
i n Heide lberg 1594 vori ibergehend nach Speyer kam, vgl . Benzing, S. 
185 und 399. — Z u m Einband und zu dessen Urheber vg l . Haebler I 318. 
Die ansonsten identische Speyerer Ausgabe von 1595 hat auf dem Ti te l -
blatt direkt unter dem Signet zusatzlich den Vermerk C u m Caesareae 
Maiestatis Priuilegio. 
E i n letztes W o r t z u den Ausgaben von 1603 und 1606, den mit Abs t and 
seltensten aller Heresbach-Drucke (s. u . Standortnachweise). Es handelt sich 
wie schon i m F a l l der E d i t i o n v o n 1595 u m identische Nachdrucke der 
Speyerer Ausgabe v o n 1594. Al le rd ings zeichnet f i i r sie nicht mehr A b r a h a m 
Smesmann verantwort l ich. E r hat die Druckplatten offenbar i n Speyer zu-
riickgelassen. W i e die Nachdrucker an sie herangekommen sind, ist unge-
klart. N e u gesetzt und damit den geanderten Besi tzverhal tnissen angepaBt 
sind lediglich die Titelblatter dieser beiden letzten Ausgaben 2 7 ) . 
Titelblatt der Ausgabe uon 1603: 
R E I || R V S T I C A E || L I B R I Q V A T V O R || Vn iue r sam agriculturae d isc i -
p l inam continentes. || A || C O N R A D O H E R E S B A C H I O I V R E - || consulto 
o l im conscript i . || N u n c ab innumeris mendis repurgati, & || cum auctario 
editi . || Quorum periochen & summam auer- || sa pagina docebit || C u m 
Indice locuplet issimo. [Druckermarke] In B ib l iopo l io Commel in iano . || 
M . D . CIII. 
In Bibliopolio Commeliniano: Der Gr i inder des so bezeichneten (Heidel-
berger!) Unternehmens, Hieronymus Commelinus , wa r 1597 an der Pest 
gestorben. Die Of f i z in wurde v o n Verwand ten des Gri inders , Janus 
Commel inus sowie Juda und Niko laus Bonvi t ius (Bonnenvict), zunachst 
noch als Druckerei und dann (bis 1622) nur als Ve r l ag weitergefiihrt. 
Siehe Benzing, S. 184. 
E i n Druckort ist nicht angegeben; doch darf man annehmen, daB die 
Platten Speyer nie verlassen haben, da die nachste Ausgabe wiederum 
dort gedruckt wurde. 
Titelblatt der Ausgabe uon 1606: 
R E I || R V S T I C A E || L I B R I Q V A T V O R || Vn iue r sam agriculturae d isc i - || 
p l inam continentes. || A || C L A R I S S I M O V I R O D . C O N - || R A D O H E R E S -
B A C H I O I V - || r isconsulto o l i m conscr ipt i : || N u n c ab innumeris mendis 
repurgati || & cum auctario edit i || Quorum perichen & summam auersa || 
pagina docebit. || C u m Indice locuplet iss imo. [Verzierung] S P I R A , || E 
T Y P I S D A V I D I S A L B I N I , I M - || pensis I O A N N I S T A S C H N E R I Bib l iop . || 
Spirens. A n n o 1606. 
D a v i d A l b i n , w o h l Sohn des Speyerer Druckers Bernhard A l b i n , w a r ab 
1606 i n Speyer und spater i n Heidelberg als Drucker tatig. Siehe Benzing, 
S. 400 u n d S. 186. 
Johann Taschner wa r erst Buchfiihrer u n d Verleger, spater ab 1606 selber 
Buchdrucker. Siehe Benzing, S. 400. 
^7) In der Ausgabe von 1603 ist auBerdem der Adressat der Epistola dediccitoria 
des Joh. Heresbach ein anderer geworden (namlidi Franciscus a Lotharingia) 
und der Text — wenn auch geringfiigig — den neuen Verhaltnissen angepaBt 
(z. B. Lothringen statt Danemark und dergl.). Ab Beginn von Konrad Heres-
bachs Praefatio ad lectorem ist diese Ausgabe dann wieder vollkommen 
identisch mit den beiden fniheren. In der von 1606 findet sich dagegen wieder 
die alte Widmung an Christian IV., auch — an deren Ende - die friihere 
lahreszahl 1594. 
N u n zu den Standortnachweisen. Angegeben werden Standorte (und, soweit 
vorhanden, Bibliothekssignaturen) sdmtlicher Auf lagen des Heresbachschen 
Werks , also nicht nur die der oben beschriebenen Edi t ionen. 
1. Edition Koln 1568: 
nicht nachgewiesen (siehe jedoch die Angabe am Ende des Nachweises 
der E d . K o l n 1571). 
2. Edition Kdln 1570: 
Bayer. StB Mi inchen : Oecon. 838 - Hess. L B Fu lda : Techn. A 8/10 -
Wii r t t . L B Stuttgart: Geruerbekunde 8° 2482 - St- und StadtB Augsburg 
(2 Exemplare) : 8 ° Ldru. ( = GroBenangabe und Fachbez., keine ind iv . 
Sign.) - StB Bamberg: Oec. 0.52 - U B Diisseldorf : A g r . 159 - U B T i i b i n -
gen: E g 27.8° - StadtB Wuppe r t a l : TI 842 a V2 - Herzog-August-B W o l -
fenbiit tel: 14 Oec. 8 ° - Erzb . Dioz . - und gDomB K o l n : Aa 844 - StiftsB 
Xan ten : 5433 B — U B Gre i f swa ld : Ke 295 - Osterre idi isdie Nat iona lB 
W i e n : 44. M m . 281 — Privatbesi tz : Dr . h . c. Dr . Kur t L indner (Bamberg). 
Uber den Verb le ib eines Ber l iner Exemplars dieser Ausgabe (Sign.: Ov 1546} 
ist laut Auskunf t der Ost-Berl iner StaatsB und der Stiftung PreuBischer 
Kulturbesi tz nichts bekannt (Kriegseinwirkungen). 
3. Edition Koln 1571: 
Bayer . StB Mi inchen : Oecon. 839 - U B M a n n h e i m : Sch 106/35 ( = bis 
1971 i n W i s s . StadtB Mannheim) - U B Marbu rg : X I I C 34k - StadtB 
Tr ier : D 289 - StadtB U l m : Sch 13 593 - StiftsB Xan ten : 5433 A -
StudienB Di l l i ngen : I X 526 - U B Gre i f swa ld : Ke 295 - U B Jena: 8. B u d . 
Philos. 136 - U B Rostock: U - 3014 - Nationale Forschungs- und Ge-
denkstatten der klassischen deutschen Literatur i n W e i m a r (ZentralB 
der deutschen Kla s s ik ) : O, 4 : 48 — StiftsB Zei tz : keine Sign. 
Die Fi i rs t l . zu Waldburg-Wolfegg'sche SchloBB (= PrivatB) besitzt ein 
Exemplar , dem das Titelblat t fehlt. Nach dem K o l o p h o n zu schlieBen, 
handelt es sich entweder u m die Kolne r Ed i t ion von 1570 oder die von 1571 
(theoretisch moglich auch: K o l n 1568); Sign. : 295. 
4. Edition Kdln 1573: 
Bayer. StB Mi inchen : Oecon. 840 - Nieders . St- und U B Gott ingen: 8° 
Oec. I, 164 - Wtir t t . L B Stuttgart: Geruerbekunde 8° 2483 - StB Bamberg: 
Oec. 0.53 - U B Diisseldorf : A g r . 30 - U B Erlangen-Niirnberg: Cmr. V I , 
305 - U B Fre iburg: S 7977, i - U - und StadtB K o l n : R h VIII 304 - U B 
Tiibingen: Eg . 16.8° - StadtB M a i n z : II. h.445b - StadtB Ni i rnberg : Solg. 
2384.8° - StadtB Tr ie r : D 299 - Ratsbiicherei Li ineburg: Fa 12 - StiftsB 
Xanten: 5433 C - B der Fors t l . Fakultat der U n i v . Gott ingen: X I I H2 -
Privatbesitz: Dr. h . c. Dr . Kur t L indner (Bamberg). 
Das Exempla r des Bergischen Geschichtsvereins Wuppe r t a l wurde i m K r i e g 
durch Brand vernichtet. — Uber den Verb le ib eines Ber l iner Exemplars dieser 
Ausgabe (Sign.: Ou 1547) ist laut Auskunf t der Ost-Berl iner StaatsB und 
der Stiftung PreuBischer Kul turbesi tz nichts bekannt (Kriegseinwirkungen). 
5. Edition Speyer 1594: 
Bayer. StB Mi inchen : Oecon. 841 - Nieders . St- und U B Gott ingen: 8° 
Oec. I, 165 - Nieders . L B Hannover : O b - A 124 - StB Bamberg: Oec. 0.54 
- L B Coburg : Cas A 65 - U B Erlangen-Niirnberg: Cmr. V I , 305a - U - und 
StadtB K o l n : VI I I 3041 - U B Ti ib ingen: E g 17.8° - U B Wt i rzburg : L . r. r. 
0.65 - StadtB Wupper t a l : TI 842V 2 - B der A b t e i Neresheim: V 1476 -
B des altsprachl. G y m n . Speyer: W a 130 - U B Jena: 8. Cam. IV , 12 -
W i s s . Al lgemeinB des Bezirkes Erfurt : 062 - RatsschulB Z w i c k a u : 14.10.17 
— Privatbesi tz : Dr . h . c. Dr . Kur t L indner (Bamberg). 
Uber den Verb le ib eines Ber l iner Exemplars dieser Ausgabe (Sign.: Ov 1548) 
ist laut Auskunf t der Ost-Berl iner StaatsB und der Stiftung PreuBischer K u l -
turbesitz nichts bekannt (Kriegseinwirkungen). — Die Hess. L B Wiesbaden 
besitzt ein Exemplar , dem das Titelblat t sowie die ganze erste Lage fehlen 
( = die ganze Epistola dedicatoria des Johannes Heresbach). Die Identifi-
kat ion ist daher schwierig. Sicher ist lediglich, daB es sich nicht u m eine der 
Ko lne r Ausgaben handelt. Ob dieses Exempla r 1594 gedruckt ist oder ob es 
sich u m einen der Nachdrucke (1595, 1603, 1606) handelt, ist dagegen nicht 
auszumachen; Sign. : W 4007. 
6. Ed i t ion Speyer 1595: 
Pfalz . L B Speyer: B 1447 - Staatl. B Regensburg: P h i l . 1229 - U B Di i s se l -
dorf: A g r . 30 a - U B Freiburg: S 7977, if - Herzog-August-B W o l f e n -
bi i t te l : 15.1.2. Oec. 8° — Ratsbucherei Lt ineburg: Fa 12a — Fi i r s t l . F i i rs ten-
berg. H o f B Donaueschingen: I M (= Standort, keine ind iv . Sign.). 
Uber den Verble ib eines Berl iner Exemplars dieser Ausgabe (Sign.: Ov 1549) 
ist laut Auskunf t der Ost-Berl iner StaatsB u n d der Stiftung PreuBischer K u l -
turbesitz nichts bekannt (Kriegseinwirkungen). 
7. Edition [Speyer] 1603: 
U B M a n n h e i m : Sch 106/151 — Fi i r s t l . Fiirstenberg. H o f B Donaueschingen: 
I M ( = Standort, keine ind iv . Sign.) — U B Er langen-Ni imberg : Cmr . V I , 
305ab. 
8. Edition Speyer 1606: 
StadtB U l m : Sch 13 596 - U B Erlangen-Nurnberg: Cmr . V I , 305aa 
E i n weiteres Exempla r dieses seltensten aller Heresbach-Drucke w a r i m 
Besitz des Bergischen Geschichtsvereins Wupper ta l ; es ist i m K r i e g verbrannt. 
N a c h diesen Ausf i ihrungen , die Heresbachs W e r k als ganzes, also Land-
wirtschaftsschrift u n d Thereutik, betrafen, sol l nunmehr die Aufmerksam-
keit zuri ickgelenkt werden auf jenen T e i l seines Werkes , dem die vorliegende 
A r b e i t gewidmet ist. Es versteht sich, daB — angesichts der zuvor geschil-
derten Verhal tn isse — bei der Konstitution des lateinischen Textes der 
Thereu t ik der Wor t l au t der Ed i t i on Speyer von 1594 ( = S) stets i n beson-
derer W e i s e berucksichtigt werden muBte, da diese Ed i t i on ja gleichsam 
dem letzten W i l l e n Heresbachs entspricht; die vorliegende Ausgabe gibt also 
weitestgehend deren Text wieder 2 8 ) . Doch wurde ohne Scheu h in und wieder 
auch auf Lesarten der alteren Ausgaben zuriickgegriffen, wenn sie — sach-
lich oder sprachlich — eindeutig den besseren Text boten; denn obwohl fi ir 
die E d i t i o n Speyer Fehler korrigiert und bestimmte Einzelhei ten revidiert 
w o r d e n s ind, kommt es doch vor, daB auf der einen Seite neue Fehler er-
scheinen u n d auf der anderen Seite manche Textstel len zum Schlechteren h in 
„ v e r b e s s e r t " worden s ind — so etwa w e n n Heresbach seinen eigenen Text 
andert offenbar i n der Absicht , i h n sprachlich z u glatten, dabei aber nicht be-
merkt, daB sich mit der Ande rung der Formul ierung auch die Sachaussage 
verschiebt b z w . hinter derjenigen der ursprunglichen Formul ierung zuriick-
bleibt . Es gibt Anhal t spunkte dafiir, daB Heresbach wahrend der Uberarbei-
tung — sechs bis acht Jahre nach der Niederschrift des Werkes — nicht mehr 
i n jedem F a l l mi t der einst v o n i h m behandelten Mater ie vo l lkommen ver-
traut b z w . daB ihm, was er eigentlich hatte sagen wol len , nicht mehr oder 
nicht immer bis i n die letzten Einzelhei ten h ine in gegenwartig war ; i n solchen 
Fa l l en erschien es nicht s innvol l , i n iibersteigerter Prinzipienstrenge die bes-
seren Lesar ten der fr i iheren E d i t i o n e n i m Text unberucksichtigt z u lassen. Der 
textkritische Appara t w i r d hier i n jeder Hinsicht genaue Auskunf t erteilen; 
dessen A n g a b e n werden gelegentlich unterstiitzt durch die i m letzten T e i l 
der A r b e i t abgedruckten Appendices, i n denen u. a. meist langere Passagen, 
die v o n einer E d i t i o n zur nachsten v o n Heresbach grundlegend umgearbeitet 
worden sind, i n ihrer urspri inglichen F o r m erscheinen. W o es notwendig 
war, w u r d e n textkritische Probleme auBerdem i n den kommentierenden 
Anmerkungen z u m Text erortert und Entscheidungen fi ir die eine oder 
andere Lesart i m einzelnen begriindet. 
Besonderhei ten der Heresbachschen Dik t ion , so etwa „ E x t r a v a g a n z e n " i n 
Wor tb i ldung , F l e x i o n und Syntax, wurden i n der Regel nicht normalisiert . 
Dagegen w u r d e n gelegentliche Fli ichtigkeiten des Verfassers korrigiert ; 
jedoch gehen derartige Korrek turen selten i iber das Austauschen einzelner 
Buchstaben hinaus. U m das Pr inz ip , das hierbei eingehalten wurde, kurz z u 
kennzeichnen: geandert wurde nur dann, w e n n der Ans toB, den es zu be-
heben galt, auch — zumindest der Mogl ichkei t nach — auf einem bloBen 
Druckfehler hatte beruhen konnen. V o n diesem Pr inz ip muBte i n einigen 
!8) Dementsprechend ist auch die Seitenzahlung am Rand des lateinischen Textes 
• dieser Ausgabe die der Ed. Speyer 1594. 
begrundeten Ausnahmefa l len abgewichen werden, dann namlich, w e n n He-
resbach mehr oder weniger wort l ich die Berichte der antiken Au to ren wieder-
gibt; Fehler, die i n solchen entlehnten Texten sich f inden und die entweder 
mit Fluchtigkeit sich erklaren lassen oder aber den schlechten Zus tand der 
damaligen Textausgaben widerspiegeln, wurden durch Vergleich mit der 
jeweil igen Quellenschrift korrigiert, und dies auch nur i n solchen Fa l len , 
i n denen das rechte Verstandnis des Textes ohne Korrek tur nicht gewahr-
leistet erschien. Doch auch diese Veranderungen finden lediglich auf 
kleinstem Raume statt; hierbei kommt es hochstens zum Austausch, bis-
we i len auch zur notwendigen Erganzung eines einzelnen Wortes . Samtliche 
Veranderungen dieser A r t werden i m krit ischen Appara t ausgewiesen und, 
w e n n notig, i n den Anmerkungen diskutiert . 
U n d schlieBlich sei noch auf eine dritte Gruppe von H inwe i sen aufmerksam 
gemacht, die ebenfalls i m krit ischen Appara t enthalten sind. In al len alten 
Ausgaben der Res rustica und der Thereut ik f inden sich, damaliger Druck-
praxis entsprechend, stichwortartige Bemerkungen am A u B e n r a n d der 
einzelnen Seiten; deren Aufgabe w a r es, gleichsam als Uberschriften zu 
kleineren thematischen Einhei ten eine gewisse Ubersichtlichkeit z u gewahr-
leisten — i n Texten namlich, die ansonsten ohne jede Gl iederung nach A b -
schnitten oder Absa tzen fortlaufend gedruckt waren 2 9 ) . Diese Randnot izen 
s ind allerdings recht w i l l k i i r l i c h und unsystematisch, so daB es nicht lohnend 
erschien, sie i m Text selbst unterzubringen, zumal doch deren wesentliche 
Aufgabe, namlich die optische Gl iederung der einzelnen Druckseiten, heute 
auf andere Weise erreicht w i r d . U m sie nicht ganz z u iibergehen, werden 
sie i m kritischen Appara t angefiihrt, und zwar durch vorgesetztes i . mg. 
( = in margine). 
Der Text der vorl iegenden Ausgabe wurde, was Orthographie und Zeichen-
setzung betrifft, normalisiert ; Abk i i r zungen wurden ausgeschrieben. A l l e 
Anderungen dieser A r t s ind st i l lschweigend durchgefiihrt worden, d. h . 
sie wurden i n der Absicht , den kri t ischen Appara t nicht durch Nebensach-
l id ike i ten zu sehr zu belasten, bis auf einige begriindete Ausnahmen nicht 
eigens angemerkt. Damit man sich aber gleichwohl von den alten Drucken 
der Res ruslica und dcr Thereutik sowic von dcn in dicser Ausgnbe durch-
gefiihrten Anderungen i n orthographischer und anderer Hinsicht ein B i l d 
machen kann, sol l hier — exemplarisch — auf diesen Fragenkreis eingegangen 
werden. 
Zunachst eine Textgegeniiberstellung, l inks (siehe auch A b b . 9) die Seite 
796 der Speyerer E d i t i o n v o n 1594 i n Or ig ina l form (Kursivdruck, gotische 
Lettern und die z w e i verschiedenen Formen des Konsonanten s b le iben 
hier unberiicksichtigt), rechts das entsprechende Textsti ick i n der Fassung 
der vorl iegenden Ausgabe ( = unten § 198—202): 
29) Die Edition von 1594 hat ebenfalls Randbemerkungen der genannten Art, 
obwohl in ihr erste Ansatze zu einer Gliederung nach Abschnitten und Ab-
satzen festzustellen sind. 
v t imur . Ga l l i s vocantur Oyseau de 
proye. 
A t modo rap iendi venandiq ; differut: 
n a m alij h u m i considetem columbam 
rapiunt , vo lan tem n o n item, alij vo-
lantes impetunt. Inter haec accipi t rum 
genera buteonem praecipuum narrat 
Ar i s to te les : Graece Tpiop^nrjc a nume-
ro 
t es t iumdic i tu r : etsi P l i n . etiam aesalo-
nem vocet. Germanis videtur esse 
Smer l ing / Ga l l i s Buysart . Item Falco-
nes, Palumbar i j ,perces ,n isus , Germa-
nis S p e r b e r / G a l l i s Esperuier, quo i n 
venandis palumbis ac perdicibus v tu-
tur. Fr ing i l l a r ius v e l leuis accipiter 
Baumfalck. Stellaris accipiter, B lau -
fuB / Pernices, Gyrfalck. Acc ip i t e r 
ardealaris, Gal l ice , Faucon haeren-
nier. E 
Creta afferuntur magni precij , Scacu-
rios vocant G a l l i & Germani . E x omni 
genere acc ip i t rum rapacium, alij sunt 
n idular i j , qu i ex nido rapti domi ado-
leuerunt, G a l l i vocant Oyseaux niez, 
prins au n id . H i vt obsequentissimi, 
i ta 
non sunt op t imi : alij sunt ramales, 
qui 
i am fere adul t i n id i i deserentes, per ra-
mos pass im auolantes capiuntur: h i n i -
dulariis praeferuntur: nam pernicitate 
ut imur. Ga l l i s vocantur 'oyseaux de 
proye' . 
A t modo rapiendi venandique diffe-
runt: 
n a m a l i i h u m i considentem columbam 
rapiunt — volantem non i tem —, a l i i 
vo-
lantes impetunt. Inter haec accipi t rum 
genera buteonem praecipuum narrat 
Aris tote les ; Graece Tptop^c a nu-
mero 
test ium dicitur, etsi P l in ius etiam ae-
salo-
nem vocet; Germanis videtur esse 
'Smerl ing ' , Ga l l i s 'buysart ' . Item falco-
nes, palumbari i , percus, nisus — Ger-
ma-
nis 'Sperber', Gal l i s 'espervier'—, quo 
i n 
venandis palumbis ac perdicibus utun-
tur. Fr ingi l lar ius ve l levis accipiter 
'Baumfalck', stellaris accipiter 'B lau-
fuB', percnus 'Gyrfalck ' . Acc ip i t e r 
ardealaris Gal l ice ' fauconhaeronnier ' . 
E 
Creta afferuntur magni preti i , 'scacu-
r ios 'vocant Ga l l i e t Germani . E x o m n i 
genere accipi t rum rapacium a l i i sunt 
n idular i i , qui ex nido rapti domi ado-
leverunt—Gal l i vocant 'oyseaux niez' , 
'prins au n id ' . H i ut obsequentissimi, 
i ta 
nonsunt opt imi . A l i i s u n t ramales, qui 
i am fere adult i n idum deserentes per 
ra-
mos pass im avolantes capiuntur. H i 
n i -
dulari is praeferuntur, nam pernicitate 
D a i n den Ausgaben v o n 1570, 1573 und 1594 die Zeichensetzung i m wesent-
lichen gleich gehandhabt w i r d , wahrend die Orthographie und das System 
der Abbrev ia tu ren starker differieren, moge man i n dem hier vorgefiihrten 
Textst i ick in erster L in ie auf die Zeichensetzung achten. Es zeigt sich, daB 
die Zeichensetzung i n den alten Ausgaben k a u m Probleme aufgibt; i m 
groBen und ganzen ist sie der unseren ahnlich, w e n n man e inmal absieht 
von einer gewissen Vor l i ebe fi ir die Verwendung des Doppelpunkts , der 
iiberdies i n verschiedener Funk t ion auftritt (er erscheint — i m Vergleich z u 
unserem System der Zeichensetzung — sowoh l anstelle eines Kommas als 
auch anstelle eines Punkts und bei Satzen mit nam oder enim anstelle eines 
Semikolons). 
N u n zu den Abbreuia turen und zur Orthographie, die nach den einzelnen 
Edi t ionen getrennt vorgefiihrt werden miissen. A l s erstes sei die Ko lne r 
Ausgabe v o n 1570 herangezogen. Die folgende Liste gibt — wiede rum exem-
plarisch — einen Uberbl ick i iber sdmtliche (nicht textkri t isch bedingten) 
Veranderungen, wie sie § 1 und 2 der vorl iegenden Ausgabe vorgenommen 
sind, und zwar i n der Reihenfolge ihres Vorkommens : 
s tudiu: s tudium; A g r i c o l § : agricolae; conuenire: convenire; v s u : usu; 
v i l l i c i : v i l i c i ; vt : ut; pastionibusque: pastionibusque; adijciat: adiciat: 
Acteonisque: Actaeonisque; vsque adeo: usque adeo; vt ab vniuers is : 
ut ab universis ; atq; ideo a canibus: atque ideo a canibus; vt Palephatus: 
ut Palaephatus; A t t amen : attamen; praetoria &: praetoria et; syluas 
nemoraq; & v iuar ia : si lvas nemoraque et v iva r i a ; quam an imi &: quam 
animi et; minimeque: minimeque; V t i : u t i ; v r s i : u r s i ; syluestres: s i lve-
stres; viuerras: viverra(e); & pecori & auiario: et pecor i et aviar io; non 
modo . . . ve rum etiam: non modo . . . verum etiam; conuenerant: con-
venerant; cumque: cumque; i n scena vmbrosam se recepisset: i n scae-
nam umbrosam se recepissent; E L A P H O R R H O V S : E L A P H O R R H O U S ; 
inqt: inquit ; ecqd: ecquid; frutetaque: frutetaque; qu in : Q u i n ; & Ha l i cus : 
et Hali(e)us; suauiss imi: suaviss imi ; P H I L O . : P H I L O T H E R U S ; conseru-
andae conuenire: conservandae convenire. 
Gleich angefiigt sei hier noch eine unter dem Gesichtspunkt des Typischen 
zusammengestellte A u s w a h l v o n Abbrev ia tu ren und orthographischen Be-
sonderheiten, wie sie i m i ibrigen Text der Thereut ik begegnen (zugrundeliegt 
wei terhin die E d . K o l n 1570): 
accomodant: accommodantur; a l ioq: a l ioqui ; apto: aperto; aut: autem; 
Balena: Bal lena ; Caerano: Coerano; caeteris: ceteris; C e r u a : Cervus ; coeci: 
caeci; edoct 9 : edoctus; exerciti js: exercit i is ; foecundum: fecundum; foe-
mina : femina; G a l l . : Ga l l i s ; Ichthiophagos: ichthyophagos; inducias : indu-
tias; Iul . P o l . : Iulius P o l l u x ; l ibr . : l ib ro ; m i n 9 : minus ; pueniens: per-
veniens; P l i n . : P l in ius ; pc ipuu : praecipuum; p : pro; proemia : prooemia; 
ppe : prope; prophanos: profanos; q: quae; que: quae; q : quam; q: qui ; 
q,: quod; renunciatum: renuntiatum; veterib.: veteribus. 
Uberblick i iber alle (nicht-textkritischen) Veranderungen gegeniiber dem 
Text der Ko lne r Ed i t ion v o n 1573, w ie sie § 3—5 der vorl iegenden Ausgabe 
vorgenommen worden s ind , und zwar i n der Reihenfolge ihres Vorkommens : 
E L A P H O R R H O V S : E L A P H O R R H O U S ; Recte: Recte; eneruatque: ener-
vatque; motuque: motuque; syluae &: silvae et; ipsumque: ipsumque; & 
non modo . . . ve rum etiam M i n e r u a m : et non modo . . . verum etiam 
M i n e r v a m ; Nouiocomens i s : Noviocomens i s ; s ty lum &: s t i lum et; con-
sueuit: consuevi t ; interque . . . notareque: interque . . . notareque; alios-
que: a l iosque; P H I L O T H E R V S : P H I L O T H E R U S ; e: e; grauaris: gravaris; 
prouocaturus : provocaturus; O R N I T H E V T A : O R N I T H E U T A ; Recte: 
Recte; P H I L O T H . : P H I L O T H E R U S ; ociosarum: otiosarum; fort issimorum-
que: for t i ss imorumque; p r i m u m : p r imum; piscandique v s u m : piscandique 
usum; e: e; & E s a u : et Esau ; cum: cum; & bestias: et bestias; & tamen 
a: et tamen a; v t : ut; solert ia: sollert ia; v iu i t : v iv i t ; & industr ia persequi 
&: et indus t r ia persequi et. 
A u s w a h l v o n Abbrev ia tu ren u n d orthographischen Besonderheiten, wie sie 
i m wei teren V e r l a u f des Textes der Thereut ik (Ed. K o l n 1573) begegnen: 
a canib. : a canibus; ali js: a l i i s ; apprejiesum: apprehensum; arua: arva; 
atq;: atque; author: auctor; bucc ina : buc ina ; caeteris: ceteris; cedenda: 
caedenda; cotusoue: contusove; deuia: devia; & danosum: et damnosum; 
foemen: femen; foetificauere: fetificavere; gynecio: gynaeceo; H a l i e i i : 
H a l i e u ; haudquaqua: haudquaquam; H y e m e : Hieme; ignauoq;: ignavoque; 
Imo: Immo; longe: longe; logeq;: longeque; Myth r ida t em: Mi th r ida tem; 
neue: neve; no : non ; p : per; persecutioe: persecutione; pcisas: praecisas; 
preser t im: praesert im; p r inc ip ib . : p r inc ip ibus ; p p e s i : propensi ; p x i m o : 
p rox imo; q: quam; quatuor: quattuor; q: qu i ; q, p saguine: quod pro 
sanguine; Raro ante qua : Raro ante quam; scenis & caueis: scaenis et 
caveis; sepe: saepe; sepiam: saepiam; super i 9 : superius; syluosa: s i lvosa; 
traijcit: t raici t ; Tygr i s : T igr i s ; v l ig inosa : u l ig inosa; vtar: utar. 
Dberb l ick i iber alle (nicht-textkritischen) Veranderungen gegeniiber dem 
T e x t der Speyerer Ed i t i on von 1594, wie sie § 6—10 der vorliegenden A u s -
gabe vorgenommen worden sind, und zwar i n der Reihenfolge ihres V o r -
kommens : 
& nox i i s : et nox i i s ; tol lendisque: tol lendisque; Thesea &: Thesea et; 
consueuisse: consuevisse; multaque: multaque; & apud: et apud; bona-
rumque: bonarumque; V l y s s e m : U l y s s e m ; Castorem &: Castorem et; & 
heroic i : et hero ic i ; iuuenibus: iuvenibus; & aetatem: et aetatem; euadere 
docerique: evadere docerique; vt : ut; & verbis vtar: et verbis utar; auoca-
meto p r i m u m a: avocamento p r imum a; ignauoque: ignavoque; turpitu-
dinibusque: turpi tudinibusque; occasione: occasionem; hec: haec; & 
sartum: et sartum; Postremd: postremo; & res: et res; ty roc in io : t i rocinio; 
parte: partem; v s u : usu; ei imque: eumque; deuia &: devia et; syluas &: 
silvas et; n iu ibus : n iv ibus ; coiugis: coniugis; vt Poeta: ut Poeta; ceruum: 
cervum; v r sum: ursum; Parda l im inuadere: parda l im invadere; quam: 
quam; oper i r i &: opperir i et; quod: quod; & ad: et ad; tolerantioresque: 
tolerantioresque; Imperatores: imperatores; euadere: evadere. 
A u s w a h l orthographischer Besonderheiten, wie sie i m weiteren Ver l au f des 
Textes der Thereut ik (Ed. Speyer 1594) begegnen (im Gegensatz zu den 
friiheren Edi t ionen dieses Werkes kommen nennenswerte Abbrev ia tu ren 
nicht mehr vor) : 
adolescetia: adolescentia; bal is ta : bal l is ta ; brachiis: bracchiis; bucc ina-
t ionum: bucinat ionum; Caeterum: Ceterum; ceremoniae: caeremoniae; 
certe: certe; ceruori i : cervorum; coeruleo: caeruleo; cominus: comminus; 
contusoue: contusove; diuersori is : deversoriis; & vrs is : et ursis ; eumq;: 
eumque; exorbendo: exsorbendo; fere: ferae; flauescunt: f lavescunt; 
gentili t ioque: genti l icioque; H i c : H i c ; i l l u c q ; : i l lucque; inuadente: i nva -
dentem; leonibus & Elephant is : leonibus et elephantis; l udum l i te rar ium: 
ludum l i t terar ium; L y b i a : L i b y a ; nauem paruam: navem parvam; ob i i -
ceret: obiceret; oua: ova; palestra: palaestra; provolui t : p rovolv i t ; qua: 
quam; que: quae; quod: quod; reuersi: reversi ; scenae: scaenae; sepiam 
vstam: saepiam ustam; superfoetare: superfetare; sy lu is : s i lv i s ; tame: 
tamen; v iuut : v ivunt ; vl t ro citroque: ultro citroque; vt conseruentur: ut 
conserventur; vu is : uv i s ; vulneratusque: vulneratusque. — 
Die Obersetzung sollte grundsatzlich wort l ich, andererseits aber auch unab-
hangig v o m Lateinischen aus sich heraus verstandlich und gut lesbar sein. 
Angesichts so mancher Schwachen der Heresbachschen Dik t ion , der zah l -
reichen Ungereimtheiten, der hermeneutischen Probleme, die immer dann 
i n Erscheinung treten, w e n n Heresbach seine Quellenschriftsteller anders 
verstanden hat, als diese selbst offenbar verstanden sein wol l ten , traten 
i n dieser Beziehung leider a l l zu oft beinahe unlosbare Konf l ik te auf — 
Beispiele f i i r eine derartige Quellenbenutzung ebenfalls i n den Appendices 
—; i n solchen Fal len wurde, u m nicht gleich von vornherein auf eine Uber -
setzung iiberhaupt verzichten z u miissen, mit dem lateinischen Text einiger-
mafien „ w o h l w o l l e n d " verfahren, muBte der Versuch unternommen werden, 
in etwas freierer Ubersetzung wenigstens auf den moglichen S inn der 
i m einzelnen nicht durchsichtigen Formul ierung hinzulenken. H i e r bleibt 
also manches Vermutung. U n d mag die Ubersetzung von daher stellenweise 
etwas glatter ausgefallen sein, als angesichts der lateinischen V e r s i o n zu 
erwarten gewesen ware, so so l l den eigentlichen Schwierigkeiten keinesfalls 
aus dem Wege gegangen werden; diese werden vie lmehr i n den kommen-
tierenden Anmerkungen eingehend erortert. — E i n eigenes Prob lem stellten 
die in der Thereutik vorkommenden griechischen Bestandteile dar. H i e r 
wurde, wie folgt, verfahren: die griechischen Zitate, also kurze zusammen-
hangende Textstiicke, erscheinen i n deutscher Ubersetzung, w o b e i der Zi tat-
charakter durch Anfi ihrungszeichen kenntl ich gemacht w i r d ; demgegeniiber 
werden einzelne griechische Begriffe bzw. Termin i , die oft i n sprachver-
gleichenden Part ien sich finden, also griechische Gegenstands- und Tierbe-
zeichnungen, lediglich i n Transkr ip t ion wiedergegeben, dies deshalb, w e i l 
heute die Kenntnis des Griechischen nicht unbedingt vorausgesetzt we rden 
kann , andererseits aber der an den entsprechenden Stel len erforderliche 
Fremdwortcharakter der einzelnen T e r m i n i nicht verlorengehen durfte. — 
Die komment ierenden Anmerkungen enthalten Erklarungen z u den i m Text 
v o r k o m m e n d e n N a m e n u n d Personen, z u den v o n Heresbach benutzten 
A u t o r e n , z u Problemen des Textes (z. B . zur W a h l der Lesarten) und der 
Ubersetzung, z u Ansp ie lungen historischer A r t und schlieBlich auch zu 
sachlichen Gegebenheiten. Wol l t e man diese Erlauterungen danach ein-
schatzen, was i n ihnen hauptsachlich zur Sprache kommt, so miiBte man von 
e inem quel lenkri t ischen Kommenta r sprechen. In i h m werden — dies sei 
jedoch betont — die Quel len nicht u m ihrer selbst w i l l e n betrachtet, sondern 
weitestgehend i n der Absicht , das rechte Verstandnis des Textes zu fordern. 
Fast i n jedem Abschni t t der Thereut ik ist ein Blick auf die Quel len prak-
tisch unumganglich, da sonst — angesichts der nun schon verschiedentlich 
angesprochenen Arbei t sweise Heresbachs — trotz der beigegebenen Ober-
setzung so manches unverstandlich bleiben wi i rde . — Das an die Obersetzung 
sich anschlieBende Literaturuerzeichnis ist i n drei Abte i lungen gegliedert: 
antike Au to ren , mittelalterliche und humanistische Autoren , moderne Li te -
ratur. Die beiden ersten Abte i lungen wurden so eingerichtet, daB i n jedem 
F a l l k la r ersichtlich w i r d , ob und wie ausgiebig Heresbach die i n ihnen 
aufgefiihrten A u t o r e n benutzt hat; haufige Benutzung w i r d gekennzeichnet 
durch + + , gelegentliche Benutzung durch + , wahrend die Fal le , i n denen 
Benutzung durch Heresbach nicht sicher nachzuweisen war, durch ( + ) ange-
zeigt werden . — 
In den Append ices werden, wie dies gelegentlich schon angedeutet wurde, 
z w e i Ziele verfolgt: hier sol len einerseits diejenigen Passagen der Heres-
bachschen Jagdschrift i m Zusammenhang vorgefiihrt werden, die als altere 
Fassungen, d. h . als Fassungen der Kolne r Edi t ionen von 1570 bzw. 1573, 
v o m Text der von Heresbach selbst revidierten und dieser Ausgabe zu-
grundeliegenden Fassung der Speyerer Ed i t i on von 1594 abweichen. Z u m 
anderen so l l i n diesen Anhangen anhand ausgesuchter Beispiele i n Fo rm 
der Gegemiberstel lung bzw. der Textvergleichung Heresbachs Arbei tsweise 
und damit seine A r t der Quellenbenutzung veranschaulicht werden. — 
E i n letztes W o r t zu den Indices I—V. Der eigentliche Sachindex ist der mit 
III bezeichnete. Nicht i n i h m enthalten ist alles das, was i n den beiden vor-
aufgegangenen Indices bereits enthalten ist, namlich A u t o r e n und Eigen-
namen. Dagegen enthalt der Index III alles, was i n I V und V noch einmal 
gesondert aufgefiihrt w i r d , namlich alle griechischen sowie deutschen, fran-
zosischen und italienischen Gegenstands- und Tierbezeichnungen. In sach-
licher Hinsicht gehoren diese unter III, doch erschien es — um mancher 
interessanter Einzelhei ten w i l l e n — lohnend, alles Fremdsprachliche inner-
halb der Thereut ik noch einmal iibersichtlich i n speziel lem Zusammenhang 
vorzustel len. 
Abschl ieBend sei an dieser Stelle allen gedankt, die z u m Gelingen dieser 
Arbe i t beigetragen haben. So den Gottinger Kollegen, mit denen ich eine 
groBe A n z a h l von Problemen habe durchdiskutieren konnen und deren 
Ratschlage stets forderlich waren. Verpflichtet b in ich auch Frau Ilse Wetze l -
Kel ler , auf deren Arbe i t sp lan Leben und W e r k des K o n r a d Heresbach ur-
spriinglich gestanden haben und deren nicht weitergefiihrte Vorarbei ten zur 
Thereutik ich einsehen konnte. Es ist zu hoffen, daB eines Tages wenigstens 
die von ihr i m E n t w u r f bereits erstellte Biographie Heresbachs, ein w i rk -
liches Desiderat, veroffentlicht w i r d . M e i n besonderer Dank aber gilt Her rn 
Dr . h . c. Dr . Kur t Lindner , auf dessen Anregung die Arbe i t zuriickgeht. 
Ohne seinen krit ischen Rat und ohne seine tatige Mi th i l f e sowohl be i der 
Beschaffung des Mater ia ls als auch bei der Bereitstellung der z. T. nur 
auBerst schwer erreichbaren Literatur aus humanistischer Zei t ware diese 
Arbe i t i n der vorliegenden F o r m nicht denkbar gewesen. 
SchlieBlich habe ich der K o m m i s s i o n fiir Humanismusforschung u n d der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft dafiir zu danken, daB nach so mancher 
Verzogerung das Ergebnis meiner Beschaftigung mit der Thereut ik des 
K o n r a d Heresbach nunmehr, d. h . ziemlich genau zum 400. Todestag ihres 
Autors , z u m Druck gelangen konnte. 
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p.729 1. E t s i venandi s tudium agricolae non convenire scio neque ex usu 
v i l i c i esse, ut neglectis agris pastionibusque vi l la t ic is ad feras inda-
gandas an imum adiciat aut neglecto qu$estu, cui i l le totus vacare de-
bet, voluptatem sectetur — Ac taeon i s 0 more, qui neglecta re fami l ia r i 
p.730 usque adeo deditus venat ioni fuit, ut ab universis fa|cultatibus ex-
ciderit atque ideo a canibus dilaceratus fingatur 0 , ut Palaephatus 0 
scribit —, attamen heroicis v i r i s , qui ru r i praetoria et praedia i n 
hoc idonea atque his si lvas nemoraque et v iva r i a coniuncta habent, 
huic exercitio l ocum dare non tam quaestus quam animi et laut i -
t iarum causa non admodum improbandum est° minimeque absur-
dum habetur, u t i n i h i l quoque vetat v i l i c u m noxias bestias perse-
qui, quales sunt lup i , ursi , vulpes, feles silvestres 0 , v iverrae 0 , 
accipitres et a l iae 0 pecor i et aviario domestico insidiantes. Quare 
his animalibus laqueos tendere v e l ea quibuscunque artibus inter-
cipere non modo ex re rust ica exist imandum, verum etiam neces-
sar ium comperitur. 
2. Forte i n venatu cum Pr incipe convenerant Elaphorrhous, Phi lothe-
rus, Ornitheuta, Lagus, H a l i e u s 0 cumque ob aestum i n scaenam um-
brosam se recepissent, 
E L A P H O R R H O U S : Heus tu, inquit , Philothere, ecquid te per dumeta 
frutetaque immoderato cursu fatigas? Q u i n potius ades atque i n 
p.731 hoc topiario frondoso acquiescis? H i c | ad retia sedebimus. Sunt hic 
Philotherus, Lagus, Ornitheuta et Hal ieus 0 , suaviss imi congerrones. 
P H I L O T H E R U S : Exe rc i t i um hoc reperio vehementer vale tudini con-
servandae convenire. 
3. E L A P H O R R H O U S : Recte quidem, at° sicut moderatum conducit, 
i ta immoderatum vires exhaurit enervatque. N o t u m est i l l u d veterum: 
ofttia, itOTa, UTTVOI, 7iovot, TraVca uiTpta. A n i m u s quidem agitatione motuque 
corporis moderato excitatur; atque huc silvae et solitudo ipsumque 
silentium, quod venat ioni datur, magna cogitationum incitamenta 
praebent, ut° non modo Dianam, verum etiam M i n e r v a m hic inerrare 
§ 1. Acteonisque K i. mg. Actaeonis apologus. K S fingitur K 2 
Palephatus K est deest in K post silvestres K hab. furones 
(vide adnot. 4) viverras K S, correxi aliae deest in K: alias 
S, correxi 
§ 2. i. mg. Dialogistae. K l S Halieus] Halicus K 
§ 3. at] ac K ut] et K secundus K S 
credamus. Sic Pl in ius Secundus 0 i l le Noviocomens is ad retia sedens 
s t i lum et pugillares habere consuevit interque venandum meditar: 
notareque solebat a l iquid . Idem nos faciemus: i n hoc silentio de ipsa. 
venatione disseramus quieti aliosque sinamus feris persequendis se 
fatigare. 
4. P H I L O T H E R U S : Placet quidem, si tu de hoc studio e philosophico 
p.732 tuo penu nobis a l iquid depromere non gravaris. | Ipse auspicabor vos 
alios velut i n campum provocaturus. 
O R N I T H E U T A : Recte.*%i igitur exordire, nos t ib i succenturiabimus. 
5. P H I L O T H E R U S : Venatus s tudium neque recens neque otiosarum 
voluptatum, sed vetust iss imum est fort issimorumque hominum exer-
citamentum. E t quanquam Eusebius p r imum apud Phoenices venandi 
piscandique usum repertum tradit, e sacra tamen B i b l i o r u m historia 
constat N i m r o t h et Esau venationis exercitio deditos fuisse. Et cum 
Deus feras et bestias omnes dominio hominis subiecerit eaeque 0 a 
lapsu p r imi parentis, ut Chrysostomus testatur, homines fugiant, 
humana sollertia, quae n i h i l intentatum reliquit, omne genus animanti-
um, quod terra, aqua atque aere v iv i t , arte et industr ia persequi et 
captare 0 non destitit. 
6. Besti is autem feris domandis et noxi is interimendis tollendisque 
Thesea et Hercu lem magnam glor iam reportasse i n confesso est. 
Xenophon in eo l ibro, quem XOVTTJYSTIXOV 0 inscripsit , tradit veteres heroas 
p.733 apud Chi ronem ab ineunte 0 aetate venatio|nibus operam dare con-
suevisse multaque honesta didicisse et° apud eum venationis bona-
rumque art ium discipulos fuisse Aescu lap ium, Nestorem, Thesea, 
Palamedem, Ulyssem, Diomedem, Castorem et Pol lucem, Ach i l l em, 
A e n e a m : 7. horum exemplo censens venationis d i sc ip l inam nobi l ibus 
et heroic i generis iuvenibus haudquaquam negligendam, quibus i d per 
corporis robur et aetatem liceret; s iquidem hoc exercitio rebus ge-
rendis strenuos 0 evadere docerique s imul xaX<7)c vosTv xal Xsystv xal 
itpaxTsiv, ut Xenophont is sententia et verbis utar; 8. atque hoc avo-
camcnto prirrmm a craptila, desidia ignavoque otio. quod v i t i i s turpi -
tudinibusque saepe occasionem praebet, abduci 0 , deinde corpus exer-
c i t i a 0 haec 0 salubrius et sar tum tectum praestare; postremo heroic i 
adolescentes ad mi l i t i am et res bell icas i s to 0 velut t i rocinio exercen-
tur; quandoquidem non desunt, qui bellicae artis partem esse vena-
t ionem contendant. 
§ 5. i . mg. Venationis studium vetus et laudatum. K S eaeque] et tamen 
K captare] aptare K 
§ 6. i . mg. Theseus. Hercules. K S xuvTpfStixmv (-ysTixcov Kl) K S, correxi 
[cj. adnot. 18) ineunte] eunte K l et deest in K 
§ 7. strenues S 
§ 8. adduci S exercitio K haec deest in K isto deest in K 
9. N a m sicut mi l i t em oportet saepe h u m i quiescere, frigus, aestum, 
p.734 s i t im atque ined iam per|peti, idem huic exercit io vacant i usu venit 
eumque oportet per devia et montes asperos, per silvas et dumeta 
feras fugientes persequi neque imbribus neque n iv ibus 0 aut somno 
v i n c i , sub dio saepe noctem agere tenerae coniugis immemorem, ut 
Poeta canit. 10. Neque minus strenuum exis t imandum exacerbatum 
aprum, cervum, ursum, leonem ac parda l im invadere quam armatum 
hostem opper i r i 0 et excipere. A d d e quod consuetudo venandi loco-
rum reddit peritos et ad transmittendum i t inerum difficultates auden-
tiores tolerantioresque 0 . Quare venandi laboribus exercitatos impera-
tores ac duces rerum be l l icarum optimos evadere col l ig imus 0 . 
11. U n d e et Persarum legibus et instituto L y c u r g i puer i venandi exer-
cit i is erudiebantur eamque exercitat ionem gymnasticis anteponebant. 
C y r u m seniorem constat 0 venationis praetextu be l lum m a x i m u m con-
fecisse eumque hoc velut re i mi l i t a r i s 0 rudimento maxime i n adoles-
centia fuisse exercitatum, iuniorem quoque C y r u m i am inde a puber-
p.735 tate ad vena| t ionem an imum adiecisse, i n qua per icula non pauca 
solus fortissime obierit, adeo ut u r sum i n se impetum facientem non 
extimuerit , sed congressus cum eo, et iamsi ab ali is abstractus vulnera-
tusque, be luam tamen peremerit 0 . 
12. E L A P H O R R H O U S : Interim venat ioni sic vacandum, ne vocationes 
functionesque necessariae intermittantur, quod praepostere faciunt 
principes a l iqu i et nobiles, quos insanabile venandi tenet cacoethes, 
ut Sa t i r i c i verbo utar. Quare haud scio, an nostro tempore principes 
ad venandi s tudium inci tandi , qui a l ioqui sua sponte huc satis sunt 
propensi , ne velut LVITOC0 si$ nsSiov principes atque eorum l i b e r i 0 ad ve-
nandi immoderata exercit ia p rovocar i videantur. 13. N o v i aliquos 
principes non profanos 0 solum, ve rum etiam ecclesiasticos, qui ante 
demandatam adminis t randi p rov inc iam prorsus a venatione fuerunt 
alieni, at mox, u b i pr incipatui admoti fuerunt 0 , remis velisque ac 
citra u l l u m m o d u m aut intermissionem huc ferebantur n i h i l a l iud 
p.736 quam feras et canes i n ore habentes. 14. Ferunt Mi thr ida | t em venandi 
studio adeo intentum fuisse, ut septem annis neque ruris neque 
urbis tecto usus fuerit. Sed de his satis; ad ipsius venationis artem 
et functionem perge. 
§ 9. nivibus] viribus K 
§ 10. operiri K S, correxi tollerantioresque K colligimus deest in K 
§ 11. constat deest in K militatis K2 peremit K2 
§ 12. T^TTOV K S, correxi liberis K l 
§ 13. prophanos K fuerint K 
§ 14. i. mg. Mythridates. K: Mithridates S 
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15. P H I L O T H E R U S : Recte sane 0 ista dicuntur; et revera venat ioni 
sic vacandum, ne munera pub l ica intermittantur neve, quod pr inc i -
pibus aut proceribus voluptat i , i d proximo fraudi sit et damnosum. 
Proinde venatoriae leges sunt, ne ve l blasphemiae ve l obscaena com-
mittantur nec denique fructus laedantur. Nempe eo tempore, quo 
fruges arva tegunt, indutias ferae habere debent, praesertim lepores in 
his latitantes immuni ta tem s ib i v ind icant 0 . 
16. U t autem ad rem ven iam: venatio t r i far iam distinguitur ab Opp i -
ano, quod t r iplex ferarum genus in hominis usum creaverit Deus 0 , 
terrestre, aquat icum et aerium. A c p r i m u m quidem circa best iarum 
ferarumque terrestrium vena tum 0 versatur, c i rca 
, . . . saltus nemorosaque tesqua 
Et silvas vastaque 0 feras indagine claudit. ' 
17. E a autem, quae canibus retibusque atque aliis insidi is venatio fit, 
p.737 a Graecis) xuvrrfSTtxr0 dici tur. Secundumgenus aquaticumet aXisuTixrj 
vocatur, capiendorum p isc ium eorumque animantium, quae mar i f lu-
minibusque ac stagnis vivunt , d isc ip l ina . Postremum venandi genus 
aerium, quo aves et vola t i l ia captantur, icsoTtx7j ve l opvtfrtxr,. Q u o d autem 
a nostris aucupium accipi t rar ium vocatur, veteribus ignotum fuit 0 . 
18. An tequam ad singulas partes descendamus, commemoranda sunt 
quaedam omnibus generibus venat ionum communia. Sunt enim 
tria, quibus tam terrestria quam aquatica et vo lucr ia capiantur: dohrs, 
vis , veneficia. 19. A d dolum pertinent retia, laquei, nassae. V i s infer-
tur arcubus, sclopis, bombardis , venabulis, fuscinis. Venef ic i i s raro 
ferae, aves et pisces frequentius capi consuevere 0 ; sunt autem vene-
f ic ia aconitum, t i thymal l i , ranuncul i ; ea omnia cibo admixta necant 
et aves et feras atque pisces. Quaedam etiam non tam necant quam ad 
tempus sensibus destituunt 0 , ut capi possint; de quibus suo loco plura . 
20. Ret ia pro venandorum 0 animant ium ratione var ia sunt; nam alia 
p.738 animal ia robore ma|gis valent, a l ia minus, al ia velocitate. Quare alia 
leonum, alia luporum, ce rvo rum 0 et aprorum eaque 0 crassioribus ro-
b i i R t i o r i h u f i q i i p . et laxioribns filis contexta esse oportet: cervorum 
etiam sublimiora, ne ferae transil iant; capreolorum et leporum fere 
eadem, n i s i quod capreolorum requirantur paulo robustiora l ina . 
§ 15. sane] quidem K i. mg. Venatoriae leges (lefes K2). K S vendi-
cant K S 
§ 16. i. mg. Venationis genera. K S Deus. Nempe terrestre . . . K vena-
tum deest in K i. mg. K l iter. Venationis genera. vastasque 
K S [Dide adnot 40) 
§ 17. xuvrfSTtxV) K fuit deest in K 
§ 18. i. mg. Communia tribus venationum generibus. K S 
§ 19. consuetum K destituant K 
§ 20. venandorum] venandi K i. mg. De retibus. K S cervorumque K 
eaque] quae K 
2 1 . Re t ia autem et casses, quibus ferae capiuntur, SIXTOO 0 Graec i 
appellant, quanquam Iulius P o l l u x oiVcoa 0 appellat omnia retia, quae 
pl icantur; quae Pherecrates spxrj quasi saepta vocat. A l i i Stx-ua 0 
appellant, quae i n planis locis et patentibus, svoSta0, quae 0 i n v i i s 
usurpantur. 2 2 . Plagae s ive apxusc minora retia; tametsi sunt, qui 
contendant plagas partes esse apxooc et d i c i funes, quibus retia ten-
duntur et quadratum i l l u d spatium quattuor nodis i n retibus distinc-
tum, vi treis fenestris s imile, per quod ferae transiturae caput inserant 
atque impl icentur ; a l i i plagam (3po#ov esse arbitrantur. 
2 3 . Es t et retis pars circuitus, nspt'8pojxoc, retis funiculus utriusque 
inferioris et superioris extremitates 0 cingens et quo retia contra-
p.739 huntur 0 ac d issolvuntur 0 ; quos eno|des esse Xenophon tradit, ut 
libere transire per vertebras queant. Sardones fastigium retis et peri-
d romum perticis erectis sustinent. 2 4 . N a m retia, casses 0 atque plagae 
va r i s 0 et palis i n summitate furcatis terraque fixis eriguntur fulciun-
turque, quae <jraXtxsc et a%aXi8(ojxaTa° a° Graecis vocantur. Sistuntur 
autem h i pa l i ad se mutuo inc l ina t i et leniter, ut ad contactum ferae 
mox concidant eamque implicent . A tque ea ret is 0 statio vocatur a 
Graecis apxoTcacrtov. 
2 5 . Utun tur hoc tempore i n cervorum venatione carbaseis velis , quae 
et ipsa palis furcatis extenta fulciuntur. Porro retia et plagae, quibus 
aves capiuntur, exi l ibus l in is sunt contexta, sicut et verr icula piscibus 
f luviat i l ibus capiendis destinata; nam ad marinas beluas robust iori-
bus opus, ut post dicetur. — Retia, u t° conserventur durabi l ia , coquan-
tur aut macerentur cortice querneo moli to contusove. 
2 6 . A tque haec quasi prooemia et communia quaedam de venatione 
dicta sint. Iam ad p r imum genus, nempe terrestrium animal ium, pro-
p . 7 4 0 cedemus 0 . H i c praeter retia i am dicta et | hominibus venatoribus et 
canibus opus, ad haec venabulis, ferro b rev i et cornu cultuque expe-
dito 0 . 2 7 . Pr inc ip io venatorem Xenophon postulat aetate iuveni l i , nempe 
annorum v ig in t i 0 , statura agilem et membris robustum, laboris patien-
tem, h i larem minimeque taediosum; neque enim provectioribus con-
venit huic studio se mancipare, licet senes, qui ab adolescentia 
venationi assueverunt, v i x abstinere poterunt consuetudine naturam 
atque aetatem vincente. 
§ 21. 8stsToa K l sSvoia K2 ante quae K hab. ut 
§ 23. extremates K2 contrahuuntur K2 dissoluntur K2 
§ 24. ante casses K hab. et varris K2 ^aXtBcojxaTa K a deest in 
K S, addidi [vide finem huius capitis) retis om. S 
§ 25. ut diutius conserventur durabiles K 
§ 26. i . mg. A d terrestrem venationem necessaria (neceBaria Kl). Venatoris con-
dicio (-tio K). K S procedemus atque hic K expeditio K 
§ 27. viginti] 20. K 
28. Habi tus sit expeditus, sive pedes sive eques feras insequaris. 
Strictae magis quam fluxae vestes congruunt, quo sis expeditior. 
Maiores exist imaverunt ad venationem cervi veste v i r i d i , ad ap r i 0 
fusca et v i l losa utendum. Est et c iner ic ius 0 color non reiciendus et 
niger. Rubrum tanquam conspicuum citius percipiunt ferae atque ideo 
hoc i n studio v i tandum scribit Iulius Po l lux . 29. Pileus vi l losus caput 
tegat eiusdem coloris, cu ius 0 est vestis, aut certe non conspicui . 
Ca lce i velut cothurni , quibus h u m i d a 0 loca uliginosaque transire 
p.741 queas. Cornu ve l | bucina a collo suspendatur, quo pro significationum 
indiciorumque ac eventuum varietate signum dare liceat, ut, sive 
fera castra moveri t ve l elapsa ve l denique inventa 0 captaque sit°, i d 
signo dato procul dissitis significari possit. 30. A l i u d enim exhor-
tatorium signum, a l iud requisi torium, quod celeumate venatorio f ier i 
solet, a l iud receptus signif icat ivum. Corn ic in ia et bucinat ionum modos 
a l i i alios habent pro regionum more et s ignif icat ionum 0 diversitate. 
31. Cul t ro quoque venator instructus sit huic studio idoneo cum ad 
alios usus obvios, tum ad l igna caedenda 0 scaenis et caveis, ut vocant, 
construendis. A d haec venabulo ve l hasta ve l v i rga armetur; quam 
altera manu gestet, altera canes ducat. A d s i n t ve l armo c i rcumvolu-
tae ve l ad zonam suspensae chordae, funicul i — copulas vocant —, 
quibus v e l colligentur retineanturque canes v e l solvantur ac r e l i -
gentur 0, quoties usus postulat. 
32. Canum tria esse genera alias d ic tum: v i l l a t i c i , otxoopot, pecuar i i 0 
et tert ium venat icum. De° hoc genere hic dicendum. Sunt autem | 
p.742 venat ic i et ip s i d ivers i et usu et forma; a l i i enim vestigatores, qu i 
excursores indagationi solum comparati , a l i i pernicitati , a l i i robor i 
servantur, a l i i aquaticis venationibus accommodantur. 
33. A c p r i m u m ad feras diligenter indagandas probantur statura 
mediocr i . Colore sive murino seu nigro seu maculoso sint 0 , non ad-
modum refert. A l b i 0 i n hoc genere non ita probantur. Fu l ig inos i et 
subnigri, tergo videl icet nigro et ventre pedibusque spadicis 0 , gra-
§ 28. i . mg. Cultus venatoris. K S aprum K cinericeus K 
§ 29. cuius est] qua K ante humida K hab. per i . mg. Cornu vena-
torium. K S inventa captaque] inventa vel capta K sit deest in K 
§ 30. fignificationum K2 fper errorem typographicum) 
§ 31. i . mg. Culter venatorius. K S cedenda K i . mg. Hasta vena-
toria. K S religantur K 
§ 32. i . mg. De canibus venaticis. K S ante pecuarii K hab. et De hoc 
genere hic dicendum] De prioribus alias, de hoc autem genere hic dicen-
dum K 
§ 33. i . mg. Forma canum venaticorum. K S sint K hab. ante murino 
ante albi K hab. licet i . mg. Color canum. K S spadicis] forrna 
rarissima (spadici(bu)s ?) 
tiores p lu r imis ; Xenophon vulp inos videtur appellare. 34. Hos com-
mendare solent pendulae aures, caudae longiusculae, capita magna, 
pectus la tum, cervix longa, ocu l i fulgidi , rostrum nigrum, crura 
robusta, pr iora posterioribus breviora , spina carnosa; clunibus l a -
t iuscul is , ventre inani , pedibus ac testibus rotundis, natura agiles 
alacresque, rostro val ido ac brev i . 35. H o c enim sagacitati convenire 
putatur. N a m h i non tam ad pernici tatem quam ad sagacitatem com-
parantur. H u c pertinent, qui H i s p a n i c i dicuntur, custodiae hominum 
p.743 s tudiosi | et sagacitate commendabiles maxime perdicibus leporibus-
que indagandis. Ceterum i n m a i o r u m 0 ferarum indagatione non i ta 
probantur; vagantur enim latius plerique neque sic i n propinquo 
manent ut venat ic i genuini. 
36. Generosiss imi , qui sanguinari i dicuntur et numel lar i i . Vulnera tam 
feram praecipua sagacitate prodentes scrutantur vestigia vestigatorem-
que loro coh ib i t i 0 ad ferae latebras deducunt 0 . Quod si fera amnem 
aut r i v u m transmiserit 0 , i d ipsum p r imum caudae, post ros t r i 0 s ignif i-
catione demonstrant 0 . H i senecta i am exhausti atque etiam debiles 
ac caeci 0 , s i deferantur, ventos ac odorem captantes rostro cubi l i a 
produnt ferarum. 
37. A l i u d genus venat icorum, quos leporarios et emissarios vocant 
ac vertragos 0 . Hos quaerimus, qui sint corpore procero, agil i et ex-
pedito, cruribus pr ior ibus excelsioribus, capite longiusculo neque 
carnoso, sed lev i , cruribus brevibus atque erectis, oculis micantibus, 
pectore toroso, ceteris expeditis membris — nis i quod clunes lat ius-
p.744 culos habentes magis probantur — et | cauda longa et l ev i , non h i r -
suta. 38. V i d i m u s tamen e Norweg ia et insula T h u l e 0 adductos per-
nici ta te 0 non vulgar i , qu i et cauda et corpore toto v i l l o s i erant. V e r u m 
h i non ad sagacitatem, sed ad veloci tatem usurpantur. 
39. E ius generis sunt Br i t ann ic i s imu l et pernici tate 0 et robore valen-
tes, n i s i quod corpore vasto cervis persequendis magis idonei . A p r i s 
lupisque et ursis opprimendis canes A n g l i c i accommodatiores, n i m i -
rum corporis mole et mordacitate praestantes. 
§ 34. i . mg. Canes vulpini. K S 
§ 35. i . mg. Canes Hispanici. K S maiore K S, correxi (cf. § 49) 
§ 36. i . mg. Numellarii . K S cohibitus K deducit K trasmiserit 
K l rstri osignificatione K2 (per err. typ.) demonstrat K coeci 
K l 
§ 37. i . mg. Leporarii (La- S) Emissarii (-miBarii Kl). Vertagi eorumque forma. 
K S vertagos K S, correxi (cf. adnot. 86) 
§ 38. i . mg. Noruuegici. K S Thulae K S, correxi (cf. § 275) pertina-
citate K2 
§ 39. pertinacitate K2 i . mg. Britannici. K S i . mg. Angl ic i . K S 
40. A p u d maiores Lacon ic i c u m pr imis laudati et A l b a n i magnitudine 
ac vir ibus praestantissimi, ut qu i parvas feras contemnentes leonibus 
et elephantis sternendis apposit i . P rod i tum est de Alexandro , quod, 
cum ei rex Albanus canem donasset inusitatae magnitudinis eiusque 0 
specie delectatus ursos et apros obiceret, ub i canis eas feras contem-
neret, occ id i iussit tanquam inertem; 41. postea edoctus ab Albano 
misso 0 alio, qui cum leone et elephanto commissus utrunque pro-
p.745 stravit. Tradunt et Cors icam ferocissimos gignere ca|nes. — Ceterum de 
canum educatione deque morbis et cura alias dictum. 
42. N o m i n a volunt dari monosyl laba aut brevia : Leo, Falco, Lupus ; 
Ge rman i 0 vocant 0 : Lap, Falck, Wol f f , Betz — quanquam alia venaticis, 
al ia pecorariis et oecuris congruant. 
43. Est autem venat icorum cura accuratior habenda. N a m etsi satiari 
et cubil ibus mol l ior ibus requiescere postulant, attamen venatus tem-
pore ad feras persequendas ducendos 0 non convenit sat iari 0 , sed 
impastos educi 0 . 
44. E nobi l ibus procreantur generosi. Neque catuli alienis matribus 
subiciendi , sed matribus suis re l inquendi sunt 0 . C u m adolescunt 0 , et 
lac et ea, quibus per omnem aetatem pascentur, praebenda sunt. Panis 
cibus optimus; neque tamen n i m i u m distendendi cibo neque v ic i s s im 
inedia macerandi, l icet ad venat ionem educendos, ut i d ix imus 0 , om-
nino cibo non replere 0 oporteat. 
45. Eos, qui crebro 0 canes ad venat ionem ducunt, amant 0 et sequuntur 
assidue. Ut i le fuerit canes, et iamsi n i h i l reportant ferarum, subinde 
p.746 excurs ibus 0 exercere et per dumeta et aspera loca | agitare 0. H o c 
enim exercit io alacres fiunt, pedes 0 indurescunt nec otio torpent. 
Praestatque per iuga magis quam per plana ducere atque exagitare. 
46. Generosiores declarantur, s i saltus 0 aestu incumbente non de-
serunt; sagaces cognoscuntur, s i locis aridis, apricis austro spirante 
feras praesentiunt, duripedes, s i non protinus, dum montes superant 0 , 
pedibus fatiscunt. 
§ 40, i . mg. Laconici. Albani . K S eiusque specie delectatus iusserit ursos 
et apros obiici, at ubi canis eas feras contemneret occidi iussit K 
§ 41. missoque K 
§ 42. Germani] et Germanis K vocant deest in K 
§ 43. i . mg. De canum educatione. K S ducendi K ante satiari K hab. 
eos educere K 
§ 44. sunt deest in K adolescant K S, correxi uti diximus om. S 
replere oporteat] replendos K 
§ 45. crebre K l ante amant K hab. hos excursibus ex exercere Kl 
fper err. typ.) agitari K ante pedes K hab. et 
§ 46. saltus] altus K2 superant deest in K l 
47. Canes numel lam atque collare habeant affixo anulo, per quem, 
quoties ducendi, lora et funicul i t ransmitt i et, u b i solvendi , expeditius 
emitti queant. Sint autem col lar ia non dura neque aspera, sed m o l l i -
uscula et lata, ne co l lum laedant aut exulcerent. 48. Lor i s ansae 
adduntur, quibus indagatores b i n i copulentur, tantisper dum ad l o c u m 
venat ioni destinatum ventum fuerit. Excursores et emissari i funiculis 
per collaris anulum traiectis a venatore ducuntur aut b i n i aut terni 
aut etiam singuli . H i certis locis disponuntur, qua putatur fera eiecta 
e cub i l i transitura. 
49. U t autem i n maiorum ferarum venationibus i i , qui canes emis-
p.747 sarios tenent, | latebras habeant, scaenae construuntur, quae e sur-
culis ramisque arborum frondosis concinnantur topiario opere, i n 
quibus [et] i i , qui canes emissarios loris retinent, ferarum adventum 
observantes latitant eas i n retia impulsur i . 50. Fiunt hae scaenae tam 
i n si lvis quam i n campis latis ante retia i isque locis , quibus ferae sunt 
transiturae, n i m i r u m ut sint etiam i is , quorum gratia saepe venatus 
instituitur, umbracula — velu t i gynaeceo 0 heroinarum et quibus mole-
stum per dumeta vagari — utque i n vir idant ibus scaenis l iberum cursus 
prospectum habere possint. In his construendis cautio habenda, ne 
frondes ramorum inversae 0 collocentur. E x his enim fera facile late-
bras ins id ia rum sentit atque resilit . 
51. Magno hic silentio opus. N a m ferae arrectis auribus acerr imi 
sunt auditus et saepenumero fallentes adstant scaenis. Canes emis-
sarios emittere 0 non oportet neque clamorem ciere, antequam fera 
scaenam transierit ad retia tendens. Nonnunquam fera ad retia per-
p.748 veniens retrocedit i n occursum persequentium; quare ar|matos esse 
oportet. 
52. H A L I E U S : Quaenam tempora venat ioni et indagandis feris ac-
commodatiora existimantur? 
P H I L O T H E R U S : Quando iubetis, non recusabo, quae experientia 
docet, referre. N a m anni, diei ac denique temporis inpr imis ratio 
habenda. 
53. P r i m u m non convenit venatio, si tempestas fuerit aut p luvia . Haec 
enim impediunt, quominus vestigia canes sentire possint, et p luv io 
tempore aures canum per dumeta et stirpes cursant ium aqua i m -
plentur. Deinde anni tempus considerandum. Aestate quidem matu-
tina maxime convenit venatio neque ul t ra mer id iem producenda, 
§ 47. i. mg. Collaria canum. S 
§ 49. i. mg. Scenae. K 
§ 50. gynaecio Kl: gynecio K2 inversae] conversae K 
§ 51. emittere] demittere K 
§ 52. i. mg. Tempora venationis. K S 
quod sol vestigia discutit. 54. Aus t ra l i s tempestas deterior, quae hu-
miditate diffundit odores, sicut et imbres et rores. Contra septen-
trionalis, si serena, contrahit et conservat. Luna quoque hal i tum ex-
tenuat, praesertim plena. Et lepores ad lunam lusitantes vestigia con-
fundunt et incerta reddunt, maxime si vulpes transierint. 
55. Vespera a l ioqui vern i temporis et leporibus retibus intercipiendis 
p.749 et cervis l ibidinant ibus figendis cum primis | convenit 0 . 
C i r ca mer id iem hieme ins t i tu i potest, et quoniam sole surgente resol-
vi tur frigus, quod et vestigia reddit minus odorata. Xenophon negat 
hiemen absque nivibus vest igabi lem; et borea flante, s i ningat, vest i-
gia diutius remanere, contra no to 0 spirante citius resolvi i n nive. 56. 
N i x quoque, s i continua decidens terram operiat, ventusque vehe-
mentior n ivem convolvens vest igia operit. Quare matutina vestigia 
certiora praebet, s i a media nocte n ivis p luv ia intermittatur. Hibernae 
noctes, quia prol ixiores , vest igia praebent longiora. Aestate contra 
fit. Ros quoque superincumbens et pruina odoratum impediunt. 
57. V e r propter anni temperiem certiorem praebet vestigatum, n i s i 
quod terra, u b i flores emittit, odores confundit. Aestat is fervor hali tus 
terrae abolet, u t° canes tum minus odorent, quod tempora 0 resolutiora 
sunt 0 . A u t u m n o vestigia sunt pura; tum enim fruges terrae sublatae 
et si lvestr ia s i tu flavescunt. 
58. Hieme igitur et aestate vest igia plerunque recta sunt, vere autem 
p.750 confusa, | praesertim l epo rum 0 ; quod animal, cum al ioqui sit sociale, 
tum hoc tempore maxime lascivi t , societate exsultans huc i l lucque 
fertur et vestigia turbat. 
59. Vest ig ia ferarum var ia sunt. N a m alia sunt soleata, al ia odorata 0 , 
al ia cubi l iar ia , al ia curr icular ia . In locis glabris odor fugax et exi l is 
est et canum sagacitati saepe imponi t sicut et i n pulvere squaloreque 
obsitis, cum al ioqui solis ardor i n universum omnem statim humorem, 
i n quo vest igi i odor haeret, absumere soleat 0 . 60. Contra i n locis her-
bidis et vepret is 0 odoratiora sunt vestigia, quod non tantum pedum, 
sed crurum et corporis af f r ic tu 0 vestigiaria semita odorata remanet0. In 
§ 55. conveniens K i. mg. Vestigiorum odoratio (odorati K2) K S 
Notho K S 
§ 57. ut] et Leonic. (=Xen. cyn. V 5) tempora] corpora Leonic. (= Xen. 
cyn. 1. c), cf. adnot. 125 sunt] sint K S, correxi (cf. Leonic. = Xen. 
1. c.) 
§ 58. leporum] luporum K2 
§ 59. i. mg. Vestigiorum varietas. K2 S oderata K solet K (cf. Bud. 
de philol, p.204) 
§ 60. vepretibus K: vepreculis Bud. I. c. affricta K remaneat S (cf. 
Bud. I. c.) 
locis vero opacis odor minus fugere solet. Subolendis cubil ibus diutius 
immoratur canis quam vestigiis. Et s i lvosa loca, ut d iximus, magis 
redolent quam plana. 
61. V e r u m quia var ia est et non eadem ferarum venandarum ratio, 
partiendae erunt operae et s ingul i ve lu t i symbolum venatorium ad-
ferant 0 . T u autem, Lage — quoniam lepus es, pulpamentum quaerere 
p.751 opus non est — de tui no |minis feris gentil icioque nomine disseras, 
a l i i de al i is . 
62. L A G U S : Rec ip io quidem ea condicione, ut vos de ceteris nobis 
symbo lum adferatis. 
Lepus adeo gratiosum est animal, ut, sive vestigetur sive inveniatur 
seu currat seu° capiatur, semper delectet idque sui periculo. In aliis 
feris persequendis capiendisque saepe per icu lum est°, solus lepus 
minime nocere potest. 
63. Pernicitate super omnes feras adeo praestat, ut ad velocitatem 
natura factus sit et compositus, S iquidem nul lo persequente salit atque 
exsultat. Gradientem n u l l u m videre contigit, sed progrediendo quasi 
voli tare putatur propter excellentem i l l ius agilitatem. Quapropter na-
tura etiam priores pedes posterioribus breviores caudamque brevem 
atque impedi tam concessit. 64. N a m sicut i l eoni cauda ad excitandas 
vires adminiculo esse creditur, i ta lepor i aures quasi vex i l l a v i r i um et 
ad cursuminci tamentapraebere. Fugiens eas deorsum retorquet, alteru-
tram interdum flecti t 0 eaque velut c l avo 0 utitur. Cursum non unum 
p.752 nec | rec tum tenet, sed huc i l lucque se versat et canes fal l i t ; neque 
vero vires suas prorsus semel effundit, sed impetum sequentis obser-
vat canesque antevertens vi r ibus moderatur. 65. Q u o d si canes velo-
citate pollere sentit, revocatis v i r ibus quam maxime potest cursum 
intendit, dum e conspectu feratur, C u m autem longius praecesserit, 
saepe i n a l iquem tumulum ascendit inque posteriores pedes erigens 
se° insectant ium certamen prospicit . 
66. L o c a amat, u b i natus et educatus. Palustres postremae sunt velo-
citatis. M o n t a n i non tam veloces quam campestres et qui i n planitie 
degunt lepores. Et sicut facile sursum feruntur, quod posteriores 
longiores habeant pedes, i ta deorsum diff ic i l ius decurrunt. An te -
quam subeant, vestigia turbare solent vel , s i n ix vestigia prodere 
possit, saltu confundunt. 
§ 61. adferans K2 
§ 62. i. mg. Leporis venatus. K S seu] aut K est deest in K 
§ 64. flectens K S, correxi sec. Ael. XIII 14 ( = xXivsi) clava K S, correxi 
§ 65. se deest in K 
§ 66/67. i. mg. Leporis superfoetatio et sexus commutatio (mutatio SJ. K S 
67. A n i m a l hoc i ta fecundum, ut superfetare putetur et a l ium quidem 
fetum parere, a l ium parturire, a l ium i n utero pi l is vestitum, al ium 
implumem, a l ium inchoato ferre partu. Fetus suos pluribus locis 
p.753 dispergit, ut a rajpinis tutiores sint tam venatorum quam vu lp ium. — 
Tradi tur et sexum commutare. 
68. Procumbere solet, s i frigus fuerit, i n apricis, s i aestus, i n um-
brosis, s i ver et autumnus, i n temperatis locis . C i r ca M a r t i u m et 
A p r i l e m i am tepescente terra tum maxime generandi causa sociantur 
lepores 0 . In terra proscissa et su lcorum latebris plerunque decum-
bere solent et uno reperto cer tum est non procul a l ium abesse. Pro-
cumbit femen i l ibus subiciens cruribus prioribus ut p lu r imum iunctis 
atque porrect is 0 mento anterioribus subnixo, auribus super utroque 
humero demissis, 
69. V i l l o s habet impenetrabiles, densos et molles. Palpebris clausis 
vigilat, apertis et inconnivent ibus dormit oculis immotis . Nares dormi-
tans crebro motitat, vigi lans minus. Pup i l l a s 0 habet exporrectas, pa l -
pebras praecisas, quae pupi l l i s tegumenta non praebent. Quapropter 
hebes visus est, praesertim s i a fronte occurratur, altrinsecus acutior. 
70. Somno p lu r imum deditus, quae res ad v idendum prodesse putatur 
p.754 n ih i l . E t velocitas aciem obtundit ; quoli |bet enim oculatus intendit 
facil ius quam quid s ib i provideri t . Et cum his canum quoque terrores 
provident iam adimunt, cum fugientem prosequuntur, quo fit, ut i r ru -
ens improvidus saepe i n retia praecipitetur 0 . De directo raro v inc i tu r 
a canibus celeritate, sed ex obl iquo potius. 
71. C u m terra pullulat, rura magis quam iuga petit. Ubique subsistit, 
ub i investigatus, praeterquam si noctu exterritus; tum enim subtre-
pidat. S i canes praesenserit, subsistit et residens se ipsum erigit et 
canum atque hominum clamorem strepitumve captat atque inde de-
flectit. Interdum etiam nul lo strepitu, solo vano metu perculsus ul t ro 
citroque pavidus fertur et, s i apertis locis excussus, longissime pro-
currit ; i n opacis non i ta longe fugit. 72. S i quid usquam v e l i n aqua 
eminet, huc admirabundus properat, ve l s i caespes exstat 0, ad hunc 
recumbere solet. Longiuscule vagatur hibernis noctibus, i d quod 
impressa vestigia declarant. In insul is et i is locis, ubi vulpes n o n 
sunt, frequentiores reperiuntur. N a m eorum insidi is et agitatione 
p.755 tam | i p s i quam catul i capiuntur. 
§ 67. i. mg. AElian. lib. 13 cap. 12. S 
§ 68. interpunctionem non post, sed ante lepores hab. K atque porrectis 
om. S (sed vide Leonic. vel Xen. cyn. V 10J 
§ 69. Puspillas K2 
§ 70. post praecipitetur K hab. Loca ubi nutritus amat (c/. § 66 et adnot. 149) 
§ 72. extet K S, correxi 
73. Vena tor leporis vestigia captat 0 ex agris superne subducendo 
canes; et qui° ad culta non fugiunt, prata, saltus, fluenta, lapidosa 
si lvosaque petunt. U b i invent i agitantur, nunc v i am flectunt, nunc 
aquam tranant, nunc latebras petunt. Al iquo t ies cavernas subeunt 
[etiam] 0 accipitres avesque 0 rapaces metuentes; ab his enim, quoties 
colles aut aperta loca transcurrunt, rapiuntur, praesertim minores, 
74. In cursum adacto lepore c lamorem non toll i t venator, ne canes 
vestigia amittant. Q u i omnia loca pererrant, h i subterfugiorum diver-
t icul is plus negotii facessunt per compendiosa viarum, per adversa 
atque plana, minus per decl iv ia . Canes significant leporem i n pro-
pinquo esse, s i caudam saepius motitent et accuratius vestigiis i n -
haereant. 75. H u c i l lucque se vertentes subsistentesque, eodem saepe 
reversi, i terum alio atque alio se flectentes singula rimantur, donec 
tandem quasi syl logismo colligant aut huc divertisse aut i l luc . S i 
neque hac neque i l lac , necesse igitur, quod istac diverterit. 
p.756 76. Acc lamat iones usurpant: | Io canes, so y £ canes, belle canes. T a n -
dem, u b i repertus lepus, canes vocem edere solent. Raro, antequam 
aut detecta 0 vestigia aut a cub i l i expulsa fera, generosi canes vocem 
edere solent. Inde ex ins idi is et per stationes, maxime autem qua 
fera procurrere consuevit, canes emissari i obiciuntur. 77. S i capiatur, 
leporarius defensor alios canes repellit captumque adservans tuetur a 
dilaceratione a l iorum canum, tantisper donec venatores excipiant. 
N o n n u l l i assuefacti, ut ip s i ad venatorem deferant. Defensorem mor-
dacem esse oportet et quem al i i canes metuant. Quare caedere 0 hunc 
aut obiurgare non° oportet, siquando aliis c ibum praeripiat eosque 
mordicus repellat. 
78. Capiuntur lepores et retibus et° laqueis, sed hoc i l l iberal ius habe-
tur. Re t ium usus necessarius i n s i lv is et frutetis atque locis cursibus 
canum parum idoneis. Ret ia noctu magis conveniunt i is locis , ub i 
certa sunt cubi l ia aut u b i fruges novae e terra p r imum pullulant. Eas 
enim maxime appetunt solentque vesperi sole occidente prodire ad 
p.757 pastum. H u c rejtia collocare solent et vento secundo, s i f ieri potest. 
79. Retia palis furcatis leniter eriguntur, i ta ut irrumpente fera 
protinus concidant. Quare necesse a l iquem assidere, qui, dum fera 
in retia i l labitur , mox accurrens retineat; a l ioqui se explicans elabitur. 
§ 73. captas S qui] quia K2 (cf. Leonic. = Xen. cyn. V 15, uide etiam adnot. 
157) etiam] cf. adnot. 158 avesque] que deest in K l 
§ 75. i. mg. Canes syllogismo in venatu utuntur. K S 
§ 76. i. mg. Acclamationes. K S detecta] tecta K 
§ 77. i. mg. Leporarius defensor. K S cedere K S non oportet deest 
in Kl 
§ 78. et] ac K i. mg. Retibus capiendi leporis ratio. K S 
Retibus positis, qui venaticos ac vestigatores canes ducunt, dumeta 
locaque cubicular ia leporum excutiunt. A u t si lepus 0 i n segetum her-
bis pascitur, inde expell i tur et ad ret ia 0 adigitur 0 . 
80. Laqueis capitur, si certas habet semitas ve l per saepes ve l per 
frumenta. H u c laquei constituuntur; quos ub i transmiserit, compre-
henditur 0 . Sed cavere oportet, ne suboleant. 
81. Porro, cum aestate p lu r imum i n segetibus latitent, consueverunt 
e segetibus ad retia compel l i parato funiculo ad lat i tudinem loc i 
oblongo, cui plumae ac t int innabula alligata sunt. Funicu lum ab 
utraque parte segetum venatores procedentes trahunt, quo tracto t in-
t innabula sonum edunt et pennae vibrantur. H i s perterritus lepus e 
segetibus i n retia ad extremitatem segetum disposita impelli tur. 
p.758 82. Lepores et vulpes Indi | non canibus, sed° corvis et mi lv is i n hoc 
a pul l is assuefactis venantur. Eas aves sic assuefaciunt: v u l p i et 
lepori mansuefactis carnis frustum appendunt atque sic ad cursum 
instigant 0 . Inde aves demittunt carnem adempturas. Sicque insti tuun-
tur ad praedandum vulpes et lepores. 
83. Vulpes saepe v id imus lepores cepisse. Nam, etsi lepus vu lpem 
superet cursu, tamen ins idi is et arte cursu exagitat leporem fatigat-
que. Ipsa in ter im paula t im citra fatigationem sequitur, tantisper dum 
lassum ac vi r ibus deficientem leporem capiat. 
84. P H I L O T H E R U S : Perge de v u l p i u m venatione adicere. 
L A G U S : Vu lp ibus indagatores canes non assuescendi. N a m his per-
sequendis magis av id i leporum vestigia deserunt. Plerique etiam canes 
vulpes non impetunt, maxime femellas, sicut nec femina canibus 
masculis in imica . Quod s i vulpes impet i se acrius sentiat, vafra est 
et diver t icula quaerit. 85. S i arbor aut saepes arbustumve assit 0 , h ic 
se reflectit v iarumve amfractus quaerit, quibus cursum canum eludat, 
p.759 et, si tandem impetu facto a canibus rapiatur, mox cau |da° u r ina 
imbuta oculos impetent ium aspergit atque elabitur. A d retia tamen 
compell i tur interdum, n i s i astutia sua praesentiens casses evitet. 86. 
Laqueis capitur in terdum aut arcu acie cul tr i aff ixi . Capitur p l u r i m u m 
cavernis, quibus latitat et catulos fovet, sed oportet prius omnes 
exitus, quos plures habet, praecludere et deinde fumo expellere v e l 
fossionibus. Trad i tum est vulpem, si amygdalas edat, emori. — Ef fo -
§ 79. lepus deest in K ante retia K hab. ipsa adagitur S 
§ 80. comprehendetur Kl: compraehenditur K2 
§ 82. sed — pullis deest in K2 i. mg. Indorum venatio leporaria. K S 
instigantes K 
§ 84. i . mg. Vulpium venatio. K S 
§ 85. assit deest in K caudam . . . imbutam K 
§ 86. i. mg. Taxus. K S 
diendo capitur etiam taxus, qui et ipse cunicul is subterraneis cubile 
habet. 
87. P H I L O T H E R U S : Q u i d de cunicul is? 
L A G U S : Cun icu lo rum non omnino fera natura. Et i n possessione sunt 
certisque locis continentur. H o r u m facilis venatio. N a m viver r i s i n 
cavernas, quas multifores habent, missis expelluntur reticulisque ante 
or i f ic ia positis excipiuntur aut, s i foris pascuntur, agitati cursuque 
specus petentes obstructis foraminibus reticulo capiuntur. 
88. Gratiores sunt catul i quam adult i . P l in ius refert fetus ventre ex-
sectos 0 v e l uberibus ablatos non repurgatis interaneis gratissimos 
esse i n cibatu, laurices vocar i . 
p.760 89. A n i m a l mire fecun|dum, adeo ut citra marem gignere et utrunque 
sexum ei inesse credatur. Intra breve tempus i n immensam turbam 
augeri fecunditate, adeo ut segetes vic inas vastent et arbustula 0 . 
Ba lear ibus 0 insul is famem <populatis>° messibus intulisse t radi tur 0 
et incolas adversus proventum eorum aux i l ium mili tare postulasse ab 
Augus to . 
90. E L A P H O R R H O U S : Ego potius viverras et canes postulassem. 
L A G U S : Marcus Var ro auctor est i n H i span ia ob eorum frequentiam 
oppidum suffossum. Cer tum est cuniculos effodiendo, unde nomen 
habent 0 , plerisque locis detrimenta afferre. 
91. Lepo r i non mul tum dissimiles, n i s i quod colore magis caeruleo 0 
et corpore quam lepus paulo minore. P r o c u l tamen visus cuniculus 
lepus esse iudicatur. V e r u m propius si contuearis, diversa animantia 
facile apparebunt. N a m et cursu et sedibus differunt. S iquidem h i sub 
terra habitantes non progrediuntur longius a cavernis, ad quas mox 
ad conspectum v e l hominum ve l canum se recipiunt, ut Po lyb ius 
quoque affirmat eos i n L i b y a 0 frequentes esse affirmans.| 
p.761 92. E L A P H O R R H O U S : Sed age de reliquis feris nobis a l iquid edissere. 
L A G U S : Capreolorum fere eadem quae leporum venatio. Ret ibus 
enim p lu r imum capiuntur, sed amplioribus quam leporariis crassior i-
busque filamentis, qua l ia 0 e superiore Germania, nempe meliore can-
nabe contexta, afferuntur. 93. Neque certum habent venandi tempus. 
N a m cum cervorum aprorumque venat ioni certa tempora destinata, 
§ 87. i. mg. De cuniculis. K S 
§ 88. eiectos K S, correxi sec. Piin. VIII 217 i. mg. Laurices. K S 
§ 89. arbuscula K S, correxi Palearibus K populatis] addidi sec. Piin. 
I. c. traditum K 
§ 90. habet K 
§ 91. ceruleo K: coeruleo S Lybia K S 
§ 92. i. mg. Capreoli. K S qualia e deest in K 
quibus cibo idoneae sint 0 , i l lae ferae toto fere anno in deliciis haben-
tur atque semper opportuna 0 persecutio 0 , n i s i quod fetis plerunque 
parcere solent venatores. — 94. Damarum, n i fallor, venationen in 
Br i tanniae 0 insula v id is t i , cum ist ic legatione fungereris. 
E L A P H O R R H O U S : Persaepe quidem, sed non n i s i leporariis emis-
sariis intra ferarum vivar ia , quae i l l i c 0 crebra sunt pr incipibus atque 
nobil ibus, earum venatus 0 conspexi . 
95. L A G U S : A t tu, Elaphorrhoe 0 , de cervorum venatu disseras. 
E L A P H O R R H O U S : Cervus inter ceteras feras animal generosissimum, 
velocitate et elabendi artibus instruct iss imum. Eius autem venatio ut 
p.762 est omnium iucun|diss ima et plane regia magnorumque p r inc ipum 
exercitio ac voluptatibus accommoda, i ta operam impensasque requiri t 
non vulgares. 96. Et cum leporum capreolorumque captio nul l is anni 
partibus intempestiva sit°, ce rvorum 0 et aprorum venatio certa habet 
tempora huic exercitio destinata 0 . Estque cervorum venatio a solstit io 
aestivo et messis tempore 0 tempestiva et, quanquam ante usurpetur 
aliquoties, hoc tamen tempore opportunior uti l iorque censetur, cum 
iam pingues se sentientes latebras quaerunt fatentes incommodam 
corporis saburram. S iquidem cervi tunc segetibus saginati c lunibus-
que inpr imis ganeis appetendi 0 . 
97. A b aequinoctio autumnali salire incipiunt admissari i et l ib id ine 
flagrantissima ad mensem unum agitati catulientes cervarum greges 
sectantur. Sicque l ib id ine efferantur mares, ut et canes et homines 
impetere soleant. E o tempore sagittis facile intercipiuntur. N a m tum 
femellarum greges sectantes rancentes boatu ad mutuam pugnam 
p.763 properant seque mutuo provocant sub solis occasum e sta|bulis p rod-
euntes. 98. U b i ex voce rancoris exaudieris, qua transeant, i n dume-
tis aut opposita arbore latenti facile datur accessus propior, ut i acu la -
tori comminus pugnantes inter se ferire bombarda ve l arcu conce-
datur. Cervae quoque eo tempore sunt accommodae culinis . — 99. E x -
pleta l ib idine separant se macie flaccescentes. Quare ab eo tempore 
totaque hieme. cnm cervina parum appetenda sit, venatio intermit t i -
tur° , etsi in terdum hiems 0 glandibus saginam restituat et rapis. 
100. Feminae, cum iam octonis mensibus ferunt partum, a l iquando 
§ 93. sint deest in K oportuna K2 persequutio K S 
§ 94. Britenniae S i. mg. Damarum venatus (-tio K2J. K S illuc K2 
venatus] renatus K2 (per err. typ.) 
§ 95. Elaphorhoe K2 i. mg. De cervorum venatione. K S 
§ 96. sit deest in K post cervorum K hab. autem destinata] accom-
moda K messis tempore] messe S appetendis K 
§ 97. i. mg. Rancere cervorum (-arum K2J vox. K S 
§ 99. intermititur K2 hyeme K 
geminos 0 circi ter M a r t i u m et A p r i l e m pariunt partumque i n aperto 
edunt hominibus tritas semitas minus caventes quam quae secretae 
et lupis ferisque opportunae sint 0 . Ed i tum par tum stat im ad cursum 
exercent, ad° praerupta ducunt, fugam elabendique artem docent. 
101. A d mensem M a i u m , cum segetes incrementum accipiunt 0 , sagi-
na r i incipiunt . Sed hoc tempore cervus cornua abiciens delitescere 
densis abstrusisque v i a rum latebris consuevit, tantisper dum arma 
p.764 resti |tuantur. Solet en im anniversarias plerunque exuvias — quasi 
vernat ionem — veris tempore deponere et rec id ivam materiam paucis 
mensibus recuperare. — 102. S in is t rum cornu occul tar i ab i l l i s putatur 
ve lu t i medicamento praeditum, ut Aris tote les 0 , P l in ius dextrum et 
castratis cornua non decidere tradit. 
103. A n n i c u l i s p r i m u m tuberum i n morem erumpunt augescuntque 
plumata lanugine. Iunioribus ini t io simpla, trimis bif ida, quadrimis 
t r i f ida et sic deinceps s ingul is 0 annis adicient ibus 0 ramos ad sextum 
usque annum. Quare intra hoc tempus d ignosc i 0 potest e cornuum 
fruticatione aetas 0, post incerta. N a m aut s imi l i a aut p lu r ium suc-
crescunt ramorum. Sunt qui e dentibus aetatem iudicandam velint . 
Homerus cornu sedecim ramorum commemorat de Pandaro eiusque 
arcu loquens: 
. . . xspa sx xs<pa)ajc exxatSsxaStopa -scp 6xsi. 
104. Porro cervorum venatio t r i far iam inst i tui solet: aut enim retibus 
aut carbaseis velis cinguntur saltus atque stabula. Utraque et retia 
p.765 et carbasa palis i n summitate furcatis— quae a-a\i|xsc aut a%aXi8o>u.aTa° 
a Graecis vocantur — eriguntur. Ter t ium venandorum cervorum genus, 
regi Gal l iae familiare, fit exagitatione cervi pernicibus ad hoc dis-
pos i t i s 0 desultoriis equis, ut cervus his tamdiu exagitatus lassitudine 
fatiscat aque canibus opprimatur. 
105. Quar tum genus additur a Xenophonte, sed nostris temporibus 
rus t icum magis quam liberale, nempe podostrabis, quasi dicas pedum 
laqueis ve l tendiculis , quae i n montibus, c irca prata et f luvios atque 
etiam iuxta saltus et quocunque loco cervus accedere putatur co l -
locentur 0 . M o d u m harum tendicularum scribit Xenophon ; inde, si 
quis requirat, petere l icebit . Nos hunc morem ut parum his regionibus 
§ 100. i . mg. Partus cervarum (-orum K2). K S post geminos K hab. parientes 
sint deest in K ante ad K hab. et 
§ 101. accipiant K 
§ 101/02. i.mg. Cornua abiicientes. K S 
§ 102. post Aristoteles K l hab. tradit 
§ 103. singulos (sc. ramos/) Piin. VIII 116 adiicientes K S, correxi sec. Plin. 
1. c. (cf. adnot. 199) dinosci Kl S interpunctionem ante aetas 
hab. K S 
§ 103/04. i.mg. Cervorum venatio trifariam instituitur. K S 
§ 104. ^aXiocojjLata K S, correxi (cf. app. crit. ad § 24) dispositus K 
§ 105. i . mg. Podostrabe. K2 S collocandae K 
usurpatum praeterimus. — 106. Nostro tempore p lu r imum sagittis 
bombardisque per insidias traiciuntur ab iis , quibus hoc a principibus 
committi tur, quoties feram ex tempore habere libet, maxime iis locis, 
quae a pr incipibus ferarum asyla designata sunt. 
107. De his tribus venat ionum generibus dicemus, quae sunt magis 
p.766 l iberales et exercitio com|mendabiliores. Quoties igitur de tribus istis 
al iqua instituitur, indagatoribus suae quaeque provinciae demandantur, 
quoad certo signo feras delitescere exploraverint . 108. F i t autem id 
vari is ind ic i i s : aut e pedum vestigiis recentibus aut repertis excre-
mentis aut denique ex affrictu ad ramos aut stipites arborum colligere 
solent non procul abesse feras. A tque adeo ex eisdem indic i i s magni-
tudinem quoque cervi metiuntur. U b i renuntiatum, quo loco delites-
cant 0 ferae, postera die mane venatio insti tuitur a l iquo 0 t r ium mo-
dorum. 
109. In omnibus oportet ven t i regionem observare, par t im quod cervi 
plerunque secundam captent auram — nam ventus adversus naribus 
orique irrumpens fauces ferae aridas reddit animamque inhibet —, 
par t im quod secundo vento cedentes canum voces facil ius excipiant, 
par t im denique quod olfactum sui sequaci turbae canum adimant 
vestigiaque fallant. A d hanc quoque rat ionem re t ia 0 figere oportet, 
ut secundo vento i n retia feratur cervus neve odore ea prodantur | 
p.767 adversa aura. 
110. Cervos et apros prodi tum est° a veteribus cantus oblectamentis 
capi atque ob i d ad retia musicae contentiones exci tar i ad feras deleni-
endas 0 al l iciendasque. Ret ia cervorum subl imia esse oportet, ne fera 
transiliat, et sustentata va l l i s furcatis leniter, ut mox contactu ferae 
concidant 0 eamque involvant 0 . A b utraque retis extrema parte statuun-
tur custodes impedientes ac celeuma venat icum conclamantes terren-
tesque feram, ne altrinsecus a lateribus fugam capessat. 
111. Diversa pau lu lum a retibus secundo vento topiaria ac scaenae — 
caveas vocant — e frondosis arborum ramis instaurantur, quibus 
lateant 0 principes, heroinae et qui canes emissarios loris retinent, tan-
tisper dum feram propinquam cassibus 0 esse intel lexerint ac tum 
demum dimittant adigantque in retia. H i c summo silentio opus. Quare 
cavendum, ne la t ibula sentiat, s iquidem acerr imi est auditus praeser-
t im aures erigens. 112. Proinde ramos, e quibus caveae construuntur, 
s ic collocare oportet, maxime s i i n s i lvis sint — i n patenti campo n o n 
§ 107/08. i . mg. Indicia. K S 
§ 108. i . mg. Venti ratio. K S delitescunt K ante aliquo K hab. ex 
§ 109. ante retia K hab. et (&) 
§ 110. est deest in K deliniendas K S i . mg. Retia. K S concidat 
Kl involvat K l i . mg. Celeuma venaticum. K S 
§ 111. i . mg. Caveae. Topiaria. K S lateant deest in K casibus K2 
p.768 mu l tum | refert —, ut frondes et fo l ia ramorum non sint adversa. 
A l i o q u i latebras facile sentiet resilietque. — 113. Porro ante retia, u b i 
erecta fuerint, obambulare n i h i l vetat. Sic enim ferae minus fraudem 
suspicabuntur. V e r u m post retia s i v e l ambulantem ve l c lamorem cien-
tem senserint, terrebuntur. 
114. Emissar i i s igitur suis quibusque locis collocatis venatores ad 
feras e deversor i is 0 expellendas se accingunt rectaque secundo vento 
feram ad retia impellunt . Cautos hos quoque esse oportet et silentes, 
qu i i n topiari is aut caveis latitant, ut canes tempestive emancipentur 
et apposite. 115. Q u o d n i fiat, fera continuo insidias suspicans retror-
sum cursu fertur aut transversa ex angustiis elabetur aut claustra 
cu r r i cu l i perrumpet. Q u o d s i semel fecerit, post nu l la v i i n nassam 
adigi poterit. U b i namque i n retia compulsa fuerit, mox accurrendum 
et confodienda, ne se excutiat. N a m tanto impetu pede ferit, ut 
hastam atque adeo venabulum perfringere videatur 0 . 
116. Q u o d s i v iolenta exagitatione cervum ex imium al iquem delec-
p.769 tum persequi placet, p rocursum | et topiar ia non i n s i lva , sed loco 
apertissimo statuere oportet, u b i pr incipibus et heroinis aut quorum 
gratia venatus inst i tui tur quique per silvas et dumeta vagari gravan-
tur, i n vir idant ibus scaenis requiescentibus l iber sit prospectus. 
117. Canes cervar i i atque emissar i i stationatim collocentur, maxime 
pernices i n locis abditis latera cervini cursus cingentibus et qua 
maxime feram transi turam ver is imi le , sive ad amnem sive ad aestiva 
aliave loca asyla, quae pr inc ipal ibus sanctionibus feris l ibera re l in-
quuntur nul l is venatorum persecutionibus obnoxia — huc frequenter 
contendere solent —, seu denique ad a l iud profugium cervo familiare. 
118. In hoc genere persequendi oportet canum habere succenturiatas 
copias equosque pernicissimos ac mutatorios certisque stationibus 
disposi tos 0 , ut uno exanimato i n a l ium resilire liceat. 
119. Conventu igitur soluto et sua cuiusque p rov inc ia occupata vena-
tores stabula petunt, alius numel la r ium ac therelenchum 0 canem se-
p.770 quitur, qui silentiarius est loroque oblongo cohijbitus vestigatorem ad 
locum deversor i i 0 ducit. Feraque e cub i l i velut impetu expulsa bu-
cinaque velut classico ad acuendos canes dato signo p r imum leves 
excursus canum solvuntur. 120. Subsidiariae copulae ad certas sta-
tiones dimittuntur, quae fessis succedant. Cervus e cub i l i expulsus 
§ 114. diversoriis K S 
§ 115. videatur] visum K 
§ 116. i. mg. Violenta exagitatio cervi. K S 
§ 117. i. mg. Asyla ferarum. K S 
§ 118. dispositis K S, correxi fc/. § 104; sed vide etiam Bud., p.178) 
§ 119. i. mg. Numellarius canis. K S terelenchum K2 diversorii K S 
canibus excursoribus, equis celerrimis, canum undique allatrantium 
ac persequentium clangore sic agitatus aut° consuetos 0 colles petit 
aut deflectendi eludendique technas machinatur. 
121. S i consueta loca petit, fac i l i s persecutio. A t s i imposturas archi-
tectetur — nam solent veteratores i l l i var ia perfugia vitaeque servan-
dae praesidia quaerere, ub i se latrant ium turba peti sentiunt — hic 
soll ici tos esse oportet persecutores. N a m solent plerunque canes 
eludere et secum ducere ce rvum minorem, qui° grandiori comes esse 
consuevit. 122. Ne igitur i l l u m pedisequum canibus obiciat et ipse 
veteratorius evadat, experti est venatoris errorem corrigere canum 
et praestigium cervi sollert ia sua facere i r r i tum atque agmen canum 
p.771 excursor ium | castigabundo vociferatu i n vest igium reponere. Inter-
dum enim cerv i urgente v i canum ultro ad homines profugiunt. 123. 
Nonnunquam si acrius urgeatur 0 <veterator ius>°, cervorum greges 
peti t 0 ibique intra turbam gregis velut nebulam erroris se conicere 
solet 0 atque al iquantulum spat i i i n mixto grege vestigia facere ad 
negotium canibus exhibendum ac paulo post ab i l l o rum comitatu 
sese subducens 0 per devia longius se proripere, deinde 0 subsistere, 
ut canes aliena cervulorum vest igia aut h innulorum excipientes diversi 
ab i l lo ferantur. 
124. V i s u s est aliquando cervus i n armentum bubulum irrumpere in -
siliensque i n bovem pr io r ibus 0 cruribus armisque complexus 0 ad 
spatium longiusculum velut equo vectus 0 postremis tantum ungulis 
terram radere, ut odorem sui canibus incer tum redderet. F i t aliquando, 
ut a canibus prorsus se subducat relictaque s i lvarum opacitate i n 
campos cursu feratur. A tque u b i se profl igatum ac prope exagitatione 
enectum sentit, ad vicos vi l lasque accedere solet, i d quod non ante 
p.772 facere | consuevit quam omni spe confugiorum deposita. 125. S ic fit°, 
ut saepe canes vestigia amittant, quod i n campestribus proscissisque 
locis ac noval ibus vestigia n o n sunt aeque odorata atque i n vepribus 
ac s i lvis , u b i et corporis crurumque contactus vestigia reddit redo-
lentiora. H i c canum impe tum 0 cessantem languoremque classico s i l -
VGstri rccrGari oportGt. 
126. Estque sci t i venatoris oculis vestigia contemplari atque hinc 
§ 120. aut] ut K2 consuetas K 
§ 121. qui] quae Kl S 
§ 123. urgeantur S veteratorius] addidi (cf. adnot. 230) petunt S 
solent S subducentes S onte deinde K hab. ac 
§ 124. i . mg. Mi ra cervi impostura. K S primoribus Bud., p.188 com-
plexum K S, correxi (cf. Bud. 1. c.) post vectus K hab. ad 
§ 125. fit om. S i . mg. Vestigia i n proscisso loco non ita odorata ut in sylvis. 
K S impetum languoremque cessantem K S, transposui (cf. Bud., 
p.206; canum langorem impetumque senescentem) 
§ 126. i . mg. Celeuma requisitorium. K S 
colligere fugae tramitem. Oportet autem venatorem canum omnium 
et voces et mores intellegere. Q u o d s i repentinum cont ic in ium fiat 
aut canes huc i l lucque procurrant transverse alia atque al ia vestigia 
legentes, h ic celeuma requis i tor ium canere oportet canesque i n gra-
dum legitimae excursionis reponere. 
127. Exagitatus etiam r ivos amnesque petere solet u l t imum salutis 
asylum, i d quod Homerus testatur de cervo U l y s s i oblato apud Circes 
insu lam: 
oc pa'° fiot 6'Wxspcov° sXacpov jxs-fav stc 60ov auTYjv 
YJXSV* 6 {XSV 7TOTa[XOv8s xaTYjtsv0... 
128. Idque facit 0 , sive ut traiciat s ive secundis undis se committat aut 
p.773 denique ut s i t i cu | losum° se aestuantemque refrigeret. Quo cum venator 
festinus se pror ipui t 0 , inpr imis considerat, quo loco i n r i v u m ins i l ie -
rit°, locumque v e l fronde ve l a l ia re notare solet. Interim i n flumine 
urgetur lancinaturque, sive i n ul ter iorem s ive 0 ci teriorem nataverit 
r ipam, canibus persequendus 0 . N a m exaestuanti i n r ivo crura riges-
cunt, ut i n cursum fiat debil ior . 
129. D u m vero ad extremum lassi tudine adducta fera opper i r i 0 cogi-
tur i l l u m atrocem col la t rant ium canum gregem certatim eam infestis 
morsibus impetentem, tum plerunque circumventa fera i n obv ium 
quemque — v e l canem ve l hominem — cornibus impetu fertur, n i s i 
venabulo aut ferro aut bal l i s ta (p ro t inus) 0 feriatur. 130. N a m aiunt 
citra ignomin iam venator i i honor is cervo cedere forti v i ro licere, at 
aprum invadentem declinare p robrosum esse. N i s i enim v e l retibus 
impl ic i tus v e l canum v i oppressus sit, ferro aut venabulo cervum 
excipere non est tutum. U b i autem strata i a m et confossa fera fuerit 0 , 
cavendum 0 , ne v e l cornu ve l pede feriat; utrunque enim periculosum. | 
p.774 131. H i n c sequitur catastrophe venator i i actus et canum decuriae 
sparsae bucinis communiter ab omnibus velut liuvtxtov accinentibus 
convocantur. Ipsaque visceratio seu exenteratio i n corona et venatorum 
et canum su s^, sS a l la t rant ium continuatur. 
132. Var iae hic sunt caeremoniae 0 i n hoc venatorio sacrif icio. E x e n -
§ 127. i . mg. Cervus flumen petit exagitatus. K S p a deest in K S, addidi 
6 fl»txspov (-xspov K) K S xaTTjXY) K : xaTYjxst S, correxi 
§ 128. faciens K ante siticulosum K hab. et proripuit] proripiens K : 
proripiet S: venit Bud., p.208, correxi insilierit] praeferrem insi l i -
verit vel insiluerit, sed uide etiam Bud. I. c. sive citeriorem] vel in -
teriorem K persequendis K2 
§ 129. operiri K S, correxi protinus] cf. adnot. 239 
§ 130. i . mg. Cervo cedere licet. K S fuerit deest in K post cavendum 
K hab. ut antea dixi 
§ 131/32. i . mg. Viscerationis ceremoniae (caere- K2). K S 
§ 132. ceremoniae K l S 
teratorem per i tum esse oportet eorum ri tuum, ut s imul et verbis 
huic sacrificio usurpatis utatur et lanienam ferinam venatoria cum 
palaestra exsequatur, cervum consuetis ri t ibus deglubens scite mem-
brat im incidat — atque ut ait Homerus : 
JJLICTTUXXOV T aoa -&\\a... 
133. Canibus debentur l ibamenta viscerum idque velut suo iure voce 
communiter gestientes postulant. Tergore detracto caput recisum 
numellar io seu therelencho i n d i c i i praemium debetur, n i m i r u m ut 
capite rodendo fructum navatae operae percipiat ante alios. 
134. In capite vermes aliquoties habere cervos prodi tum et nos ips i 
v id imus mense M a i o in Menap i i s cervum exenterari, cuius caput 
p.775 succisis cornibus apertoque cranio pol l icar ibus vermibus | praeter 
capita rubra albicantibus scatebat. 
135. Numel la r io igitur gratulabunda <voce)° suisque verbis praeben-
da data, si° fuerint, macte virtute i l l u m esse acclamantibus venatori-
bus. M o x rel iquo venat icorum choro suas exenterationis offas suis 
ri t ibus praeparant. A d epulas cunctis classibus decuriisque canum 
vocatis venatores intra tergum cervinum fragmina 0 p anum 0 con-
cisa commixtaque cruore et visceribus ferae proponunt 0 . 136. S i quis 
strenuam operam navarit aut macie confectus sit°, huic seorsum por-
tio e cervice v e l ex omaso attribuitur. Quae cum sic apparata fuerint 0 , 
tum demum convivas ad epu lum instructum cum ovant ium consueta 
vociferatione admittunt. 137. N a m antequam epularum apparatus 
expediatur, coronae gest ient ium 0 epulonum ipsas epulas ante tempus 
captantes a venatoribus arcentur fustibus aut retinentur lor is . Inter 
caninum hoc epulum cornicines omnes — velut i ad arma — vena t icum 
concinunt. 
A l i i s i n G a l l i a et Italia, a l i i s i n Germania utuntur caeremoniis et 
p.776 cornibus etiam buci |nisque diversis . — 
138. De aprorum venatione tu, Philothere, disseras. 
P H I L O T H E R U S : A p r o r u m venatio hiberno tempor i 0 convenit. T u m 
enim glandibus et fructihns maturis saginantur sues silvestres et 
ganeae accommodatiores sunt etiam domesticae. 
139. Capiuntur tr ifariam. A u t enim observatis volutabris, quibus se 
recreare solent, configuntur 0 : volutabro arborem v i c inam conscendit 
§ 134. i. mg. Mirum de vermibus in capite cervi. K S 
§ 135. voce] addidi (cf. Bud., p.191) si fuerint deest in K fragimna K l 
fper err. typ.j panum cruore et visceribus ferae concisa commixtaque 
K S, transposui (cf. adnot. 251) proponuntur K 
§ 136. sit deest in K fuerint deest in K 
§ 137. gestientum K S, correxi 
§ 138. tempore K i. mg. Aprorum venatio triplex. K S 
§ 139. configitur K l acedat S traiicere solet K l 
venator aut a l iam latebram quaerit, antequam ad volutandum accedat 0 
sus — nam i d praescir i potest, p l u r i m u m sub vesperam —, et volutan-
tem sagitta t raici t 0 . A tque hic modus impetendae suis plus habet 
voluptat is et minus per icul i . 
140. A l i a capiendae suis si lvestris ratio per iculosior es t ° : cum v e l 
repertus ac provocatus ve l canibus agitatus aper venabulo petitur; 
s iquidem agitando efferatur et i n quemvis obv ium impetu fertur — 
maxime s i appelles „ H o r s o u , Horsou!" , m o x petit provocantem 0 . 
Quare qui eum opper i r i 0 aut venabulo ferire velit , hunc 0 vestigiis for-
titer n i t i et consistere oportet venabulo obiecto. Sponte enim et prae-
p.777 ceps prorui t i n ve |nabulum obversum. 141. Cert ior eri t 0 ictus, s i 
sinistra parte pectus petas fortiterque ni tent i consistas 0 , ne cedat plaga 
facta. E t quia aper recta 0 lacessentem petit nec percussus cessat, sed 
plagae ac cuspid i violenter incumbens renititur, n i s i venabulum 
quasi auriculas habeat, quae cusp idem remorentur, fera ad manum 
usque ferientis contra nitendo impel l i tu r ipsumque configentem op-
primet. 
142. Venabu lo rum igitur, quibus sues et alias comminus congredientes 
feras ferire volumus, manubr ia atque hast i l ia e robusto duroque ac 
firmo sint parata ligno, ve lu t i f raxino aut s i m i l i ; cu i ferrum praef ixum 
sit valde acutum et penetrabile, max ime ipsa cuspide et utraque acie, 
quas alas -nxipuyac appellant. A d extremitatem ferri, ub i cum hast i l i 
committi tur, i p s u m 0 ferrum velut auriculas habeat, quas Graec i 
xvu>oovtac appellant, ne fera i n cusp idem irruens ad ipsum ferientem 
pervenire possit. 143. Q u o d s i fer rum auriculas non habeat, ad com-
missuram ferri has t i l i cornei pessul i v e l obices firmiter annecti so-
p.778 lent, ne ul t ra pro|gredi possit fera eo usque vulnerata neve venabu-
l u m altius immergi possit. 
144. Sic igitur consistere oportet eum, qui venabulo aprum excipit , 
ut telum sinistra dirigat, dextra urgeat. Pedum positio manus sequatur, 
laevus laevam, dexter dextram. V e n a b u l u m obiciat lateri laeva [prae-
tergrediendo non multo plus quam laevorsum regrediendo] 0 ferae 
frontem capitisque motum observans sciteque venabulum figat, ne 
capite vibrato venabulum excutiat. 145. Q u o d si excusserit, mox ve-
§ 140. est deest in K provocantur K operiri K S, correxi hunc] 
eum K l 
§ 141. erit deest in K consistendum K recte K 
§ 142. i. mg. Venabulum quale requiratur in sue figenda. K S ipsum ferrum 
velut auriculas habeat] vel ipsum ferrum, ut auriculas habeat K S, conieci 
(vide etiam § 141) 
§ 144. i. mg. Apri feriendi ratio. K S praetergrediendo — regrediendo] vide 
adnot. 261 
nator pronus i n terram procidat virgult isque humil ior ibus apprehensis 0 
procumbat. Sic enim aper prae dent ium sursum tendentium curvitate 
humi sparsum figere difficulter potest. A t si rectus consistat, v u l -
nerari necesse est. Quanquam feminae sues procumbentem, etiamsi 
minus dentibus ferire queant, mordicus prehensum 0 pedibus con-
culcant. 
146. Quapropter nece.sse est, ut soc i i venatores adsint et i n hisce 
angustiis comites liberent. Idque fit, si so lum venabulum protenderit 
p.779 alius. N a m sic continuo — priore deserjto — i n hunc irruit aper. Inde 
prior exsil iens cum venabulo rursum invadat feram ferrumque inter 
scapulas dirigat, qua parte iugu lum est sinistrae, fortiterque ad pes-
sulum, ut d ic tum est, usque imprimat , qui n i s i obstet, ad percutientis 
manum penetraret. 
147. A d e o furibunda inest vis beluae 0 , ut ea i am occisa dentes prae 
fervore candentes pi los admotos exurant, viventis etiam ignescant 
canumque fere i c tum decl inant ium pilos incendant. 
148. Ca tu l i facil ius capiuntur, s i modo a matribus segregari queant. 
Sed h i dum canes sentiunt, i n s i lvosa loca et dumeta se abdunt, 
matres sequuntur canes acriusque pro suculis pugnant. 
149. Ter t ia venatio aprorum fit retibus et temporis ventique ratione 
observata scaenisque factis ad eum, qui i n cervorum venatione prae-
scriptus est, modum. Ret ia i n transitu saltuum constituuntur ad ne-
mora, ad valles et cl ivos. Insultus fiunt i n agros, i n paludes, i n loca 
ul iginosa et ub i pabulum reperiunt. Ret ia observantes venabulum ad 
p.780 manum habeant. 150. Indagatores canes agunt idonea loca | scrutantes 
inventasque feras i n casses adigunt. H i , qui ad retia sedent, venabulis 
accurrunt utunturque modo ante praescripto. S i non adigatur sus i m -
petu, sed° canibus prematur, venator canibus venabulo succurrit . E t 
quanquam vir ibus praestet, n imia tamen fatigatione fatiscit. Pereunt 
i n hac venatione p lu r imi canes neque venatores a periculo sunt 
l iber i . — 
151. Atquo hacc dc aprorum venatu. S i lubet, de luporum quoque 
addam. 
L A G U S : Immo 0 et re l iquarum nox ia rum ferarum. 
P H I L O T H E R U S : L u p o r u m venatio ut i l is cum propter damna, quae 
inferunt pecoribus, tum propter pel lem, quae hibernis temporibus 
idonea est pel l ic io . Capiuntur p l u r i m u m cassibus et retibus, praeser-
t im hieme, cum propter nives escam a domesticis petunt. 152. Aestate 
§ 145. apprehensis (= -prae-) K2 praehensum K2 
§ 147. belluae S 
§ 150. sed] et K S, correxi 
§ 151. Imo K2 i. mg. Luporum venatio. K S 
i n s i lv is densioribus latitant ferisque victi tant. Capiuntur et foveis 
factis, quae sarmentis virgult isque ac st ipula teguntur, ove ve l anate 
v e l ansere desuper suspensis. A l i i a rcum intentum proque chorda 
acut i ss imum cul t rum habentem iuxta escam ponunt, i ta ut, dum esca 
p.781 attingitur, arcu | feriantur. A l i i laqueis ad escam positis capiunt. 
153. U r s i et sagittis et retibus intercipiuntur, a l ib i etiam foveis, ut de 
lupis d ic tum est. In Sarmatia ingentibus malleis suspensis affliguntur 
i n arboribus, u b i apiaria petunt, ut de apibus dic tum est. N a m ° mal -
leos ascensum impedientes quo vehementius repellunt, hoc impe-
tuosius i n eos recidunt. 154. Sunt qui acutissimos cultros affigant 
arboribus iux ta or i f ic ia apiariorum, quibus ascensuri se ipsos con-
scindant. A l i c u b i furcis collo excipiunt, a l ib i venabulo transfigunt, 
a l icubi venator armatus aggreditur u rsum cultro praeacuto accinctus. 
155. Ursus ub i hominem cernit, mox complecti tur prioribus pedibus 
ve lu t i bracchiis comprimendo necaturus. Interim venator tutus arma-
tura cultro cor u rs i petit atque occidit . Sunt qui observant arbores, 
quas conscendere solet 0 pomis aut fructibus petendis. S iquidem hu-
mil iores arbores non descendit, sed convolutus desilit . E o loco palos 
praeacutos figunt, i n quos praecipitet se ipse.| 
p.782 156. Leones — ut tradit Xenophon — fossa capiuntur suspenso agno, 
ut supra de lupis dictum. N o n n u l l i quoque retibus impl icant 0 , a l i i igne 
invadunt . N a m cum ignis in tu i tum 0 sustinere non possit, undique equi-
tes et pedites i n be luam 0 impetum faciunt dextra ignem tenentes 
atque laeva scu tum percutientes. Ita turbatus leo i n retia adigitur, 
ut auctor est Oppianus. 
157. Pardus mas ac° pardalis femina — vocatur et panthera — capitur 
v ino eodem Oppiano teste. Pardales ut v ivas capiant M a u r i , putres-
centis carnis frustum in t ra 0 aedif ic ium e lapidibus i n hoc constructum 
ex longo funiculo suspendunt, deinde e virgult is atque arundinibus 
ost ium rara structura imponunt, per eas ut foetidae carnis n idor 
emanet. 158. H u n c odorem sentientes etiam e longinquo — eius desi-
derio — propere accurrunt et, cum attigerint, laqueo capiuntur 0 , qu i 
ad praedic tum funiculum alligatus est callide, ut, dum esca moveatur, 
feram comprehendat 0 . 
§ 153. i. mg. Ursorum venatio. K S Nam cum malleos ascensum impedientes 
protrudere volunt eosdem quo vehementius hoc impetuosius in eos reci-
dunt Kl 
§ 155. solent K S, correxi 
§ 156. i. mg. Leonum venatio. K S implicantur K S, correxi intuitum] 
intutum K: impetum S, conieci belluam S 
§ 157. ac deest in K i. mg. Pardalis quomodo capiatur. K S intra] 
iuxta K S, correxi sec. Aei. XIII 10 
§ 158. capiuntur deest in K compraehendat K2 
p.783 159. Tigr is maxime ferae naturae veloci | tatisque mirandae est°. T r i -
p l icem i n utraque max i l l a dentium seriem habere et aculeos i n caudae 
extremitate, quibus se comminus tueri et eminus eiaculari queat 0, 
tradit Pausanias. Eius fetus, quem numerosum producit , ab insidiatore, 
dum mater cibo quaerendo abest, rapitur equo inpr imis pe r n i c i 0 a l i -
isque in ter im desultoriis mansionat im dispositis, i n quos subinde 
transilire liceat. 160. U b i reversa fetu vacuum cubile reperit, fertur 
praeceps odore vestigans raptorem. Approp inquan t i abicit is° u n u m e 
catulis; toll i t i l l a morsu et pondere etiam ocior remeat iterumque con-
sequitur et subinde, donec i n navem regresso praedatore i r r i ta feritas 
saeviat i n l i tore. 
161. A l c e s 0 est animal, quod vulgus „E lend" vocat. Caesar tradit 
caprae figuram, crura sine nodis articulisque habere neque quietis 
causa discumbere 0 neque, s i quo afflictae casu ceciderint, erigere 
sese posse; et quia arbores i l l i s pro cubil ibus, ad quas se reclinantes 
quietem capiant, has — e vestigiis ub i est animadversum a venatori-
p.784 bus, quo se recipere consue|verint — omnes eo° loco a radicibus sub-
ruunt aut accidunt 0 , ut summa tantum species earum stantium rel in-
quatur. 162. H u c cum se e consuetudine reclinarunt, infirmas arbores 
pondere affligunt atque ipsae una concidunt et capiuntur. Haec 
Caesar. Quem capiendi modum Diodorus Sicuhrs de elephantis prodit . 
V e r u m i n descriptione alces 0 P l in ius et Pausanias a Caesare dis-
crepant; s iquidem Pl in ius scribit alcen iumento s imi lem praeter 
aur ium et cervicis proceritatem. 163. Pausanias mediam formam i l l i 
t r ibuit inter cervum et camelum, quae sane descriptio propius ad 
„ e l l e n d a s " , quas Germani vocant, accedit quam Caesaris pictura. 
V i s u m enim i d animal nobis prorsus mansuetum Pr inc ip i nostro e 
Po lon ia missum equi aut cervi maioris magnitudine, colore asinino, 
cruribus f lexibi l ibus , equi asinique pabulo a l i so l i tum i n stabulis. — 
164. Pausanias addit solam alcen ex animalibus investigando non 
reperiri , sed alias feras venando casu interdum capi ; nam abdere 
se i n convalles et speluncas soli tudinis, raro in conspectum venire 
p.785 ho|mini8 hominomquo o longinquo odorari. 
§ 159. i. mg. Tigrides (Ty- K) quibus artibus capiantur. K S est deest in K 
queat deest in K pernice S 
§ 160. is deest in K i. mg. Alces et Elephanti quibus modis capiantur. K S 
§ 161. Alces animal vulgus Elend vocat K2 S: Alces non est animal quod vulgus 
Eilendt vocat K l procumbere Kl {uide append. I et Caes. B. G. VI 27 
= append. II) eo] e K2 abscindunt K l [cf. append. I) K2 S, 
correxi sec. Caes. 1. c. (uide append. II) 
§ 161-165. (sed) ad priorem huius capitis formam uide append. I 
§ 162. alces (= gen. Graec.)] Alcis (Kl) K2 
165. Elephantos — praeter d ic tum modum — Diodorus Siculus com-
memorat ab Aeth iop ibus ali is ins id i is capi . Ae l ianus foveis tradit 0 
capi, sed beluas facile f raudem sentire et i n venatores converti . 
Quare tubarum clangoribus armorumque concussione et ignem i n -
cendentes venatores et facibus i n eos iactatis terrrent atque i n foveas 
adigunt. 166. Nonnunquam incendunt silvas, ub i latitant, et cum 
ignem — sicut et leones — metuant, non audent progredi. Elephant i 
dum cicurantur, panibus, hordeo, caricis, uvis , melle, al l i is , cepis, 
i tem pa lma et hederarum fascicul is copiose aluntur. Qua autem arte 
mansuefiant 0 , Ae l i anus docet. — N i h i l ex hac belua vescum 0 , n i s i 
promuscis et labra ac cornuum medul la . 
167. Simiae duobus capiuntur modis , ut Strabo scr ib i t : u n o ° — cum 
venatores eas i n arboribus considere vident — cat inum aqua plenum 
i n conspectu ponunt oculos ex ea abluentes, postea visco pro aqua 
p.786 posi to 0 recedunt. C u m autem hoc animal sit imi ta t ivum et mimi |cum, 
ex arbore descendit et v isco se i l l inens palpebris i l l i t i s 0 occaecatur 
atque capitur. 168. A l t e r cap iend i 0 modus calceis fit ad eundem 
modum: calceantibus se° venatoribus relictisque aliis pusi l l i s et intus 
visco i l l i t i s , quos u b i imi ta t r ices 0 induxer int 0 , facile capiuntur. 
169. Uros memorat Caesar magnitudine paulo infra elephantos, 
specie, figura et colore subnigro et fusco velocitateque excellenti . 
Cornua quoque taurinis s imi l i a Solinus tradit, i n quibus tantum 
robur, ut hominem armatum c u m equo ventilare Alber tus prodat 0 , 
neque h o m i n i neque ferae, quam perspexerint, parcere. 170. Hos 
studiose foveis capi atque in ter f ic i eoque exercitio iuventutem Ger-
manorum durar i testatur Caesar; et qui plur imos ex his interfece-
runt 0 , relatis i n pub l i cum cornibus, quae sint testimonio, magnam 
ferunt laudem; sed mansuescere ad homines ne parvulos quidem 
exceptos possunt 0 . 171. A m p l i t u d o cornuum et figura ac species m u l -
tum a nostrorum boum cornibus differt. H o r u m boum ingens copia 
p.787 hibernis temporibus i n Polo |n ia Sarmaticisque regionibus reperitur, 
ubi ex arboribus eos sagittis configunt aut ex equis velocitate prae-
stantibus ali is alios sublevantibus i n persequendo. 
§ 165. post tradit (Kl) K2 hab. elephantos 
§ 166. mansuefaciant K viscum K2 
§ 167. i. mg. Simiarum capiendarum modus. K S unum K posita K 
illinitis K 
§ 168. capiendi modus deest in Kl se K hab. ante calceantibus imi-
tatricis K2 induxerint] induruerint K 
§ 169. i. mg. Uri venatio. K S prodit K2 
§ 170. interfecerint S [orationem directam praetuli propter insequens ferunt) 
possent K2 S 
172. B i son tum 0 venat ionem describit Pausanias i n Phocic is . Inventa 
fera venatores l o c u m 0 dec l ivem et i n convalles demissum primo saepe 
firma cingunt, deinde i l l a m — quae ex adverso est i n extremitate — 
plani t iem tergoribus recenter excoria t is 0 sternunt. S in coriis recenti-
bus° destituantur, pelles ar idas 0 oleo lubricas factas sumunt 0 . 173. 
Inde qui equitando p lu r imum valent, bisontes 0 i n eum locum propel-
lunt. H i i n pr imis s tat im tergoribus labantes per acclive devolvuntur. 
Ibi fame aliquot diebus ferocia fracta pascuntur p in i bacis atque sic 
tandem vincul i s c i rcumvent i capiuntur. 
174. Ibices, quae 0 caprae silvestres ve l capreae vel° rupicaprae ap-
pellantur — quas Pl in ius cornua i n dorsum adversa habere scribit —, 
scandendo i n scopulos persequuntur venatores, ut missi l ibus confi-
p.788 gant. M i r a en im scandendi sa|liendique ex rupe una i n a l iam arte 
pollet haec fera. Et cum non datur a l iud effugium, ad rupem al iquam 
inaccessam transiliens cornibus se suspendit, tantisper dum venator 
se alio conferat. 175. Habet enim cornua minora caprinis, non dissi-
mi l i a haedorum cornibus, sed retrorsum incurva 0 , ut a tergo — velut 
uncis — se l ib rare 0 possit atque suspensam tenere. Plerunque autem 
ad ea praecipi t ia mont ium feram sequuntur venatores scandendo, 
ut descensus non detur, i d quod 0 M a x i m i l i a n o Imperatori contigisse 
perhibent 0 . E i u s 0 re i ind ic ia non p rocu l ab Oeniponte visuntur. 
176. Crocodi lus , dtjAcpt[)iov, et terrestre et aquaticum animal ova pa-
riens excludensque, capitur — ut Herodotus scribit — hac arte: vena-
tor pr imo tergum su i l lum hamo ci rcumdatum perfert i n f luv ium me-
d ium ad c rocodi lum al l ic iendum, deinde i n r ipa f luminis porcel lum, 
quem v i v u m tenet, verberat. V o c e m hanc audiens crocodilus accurrit 
tergumque, quo hamus tectus, devorat. A t t r a c t i 0 ante omnia oculos| 
p.789 venator caeno opplet; a l ioqui difficulter cohibiturus. — 
177. Feras si necare studes, cibo admisceto t i thymal lum, ranunculum, 
aconita. Iis en im pharmacis ve l necantur ve l attonitae 0 capiuntur. — 
Moles t io r fortassis vobis sum prol ix iore mea de feris capiendis com-
memoratione. 
178. L A G U S : Nequaquam. U n u m restat de v ivar i i s ferarum. 
§ 172. Bisonum K i. mg. Bisontum (-onum K) venatio. K S venatores 
loco acclivi in convalles demisso, primum sepe firma locum cingunt K 
excoritatis K2 recentibus deest in K post aridas K hab. addunt 
sumunt deest in K 
§ 173. bisones K 
§ 174. quae] et K vel] ac K 
§ 175. incurvis K S, correxi 
ditum K eiusque K 
§ 176. i. mg. Crocodilus. K S 
§ 177. attonita K 
§ 178. i. mg. De vivariis ferarum, hoc est (om. S), theriotrophiis. K S 
i. mg. Ibices quo pacto capiantur. K S 
liberare K quob K2 perhibent] pro-
Attractus K 
P H I L O T H E R U S : V i v a r i a ferarum cum hoc tempore non sint rara 
n o b i l i u m praetoriis ac praediis neque n o v u m inventum, de his pauca 
subiciam. 
179. P l in ius tradit F u l v i u m H i r p i n u m 0 , qui mox L u c u l l u m imita torem 
habuerit, v iva r i a p r imum usurpasse, cum tamen C y r u m et alios ple-
rosque longe ante v ivar i i s ferarum usos constet. — Hodie quoque i n 
Italia, G a l l i a 0 et Germania crebra visuntur, nusquam autem frequen-
tiora quam i n A n g l i a , u b i pass im nobiles praetoriis habent adiuncta 
v ivar ia , quibus damae, cervi aliaeque ferae saeptis clauduntur ad 
voluptatem. 
180. Ferae autem, quae v ivar i i s idoneae, pot iss imum sunt lepores, 
cunicul i , damae, sues, cervi , capreol i . Leones autem et ursi , lup i , leo-
p.790 pard i et ra |pacia truculentaque 0 an imal ia repagulis potius continentur. 
181. Conveni t autem p r o x i m u m aedificio v e l praetorio habere clau-
sum v i v a r i u m idque v e l muro v e l f issi l ibus stipitibus perforatis — 
quibus ramices inseruntur per transversa latera intervenientibus 
certis spati is defixis — quasi vacerr is clatrare ve l asseribus connexis 
claudere, quo minus exitus feris concedatur, unde quoties libeat, 
feras quasi de cel la promere l iceat . 
182. A q u a m i n promptu esse convenit , quae s i desit naturalis, a l i -
unde v e l inducenda v e l fossis procuranda, prout patrifamilias condu-
cit. M a x i m e tamen 0 fons scatens desideratur 0 ve l v ivus , qui feris i n -
p r imi s 0 expetitur. — 183. El igendus autem locus 0 et gramine ac stir-
pibus arboribusque abundans et glandibus pomisque silvestribus. Sunt 
enim eadem pecorum s i lves t r ium pabula quae c icurum. Temporibus 
autem h ibern i s 0 pabulum denegantibus et quando partus edunt, suc-
currere clausis oportet faeno et qu idquid locus aut facultas praebet, 
p.791 p abu l i 0 vice suppeditare, minor ibus — velut i le |pusculis et cunicul is 
— olera administrare 0 . — Iam tu, Ornitheuta, de tuo aucupio disseras. 
DE AUCUPIO 0 
184. O R N I T H E U T A : Secundum venationis genus est av ium et aeri-
orum animal ium persecutio, quam Graece ICSOTIXTJV ve l opviftiaxVjv0, 
Latine aucupium vocamus. Est hoc studium praeter al ia p r inc ipum 
§ 179. Hirpinum] ad uarias huius nominis /ormas vide adnot. 314 Galliaque 
K 
§ 180. truculentiaque K 
§ 182. tamen] autem K desiderandus K imprimis K 
§ 183. post locus K iter. imprimis post hibernis K hab. et paduli K2 
administranda K DE AUCUPIO] titulum K hab. in mg. 
§ 184. opVlTlXTjV K l 
atque heroum exercitia longe commendatissimum omnibusque oblec-
tandi numeris instructissimum, sive ingenuitatem exercitii seu vo-
luptatis honestatem expendas. 185. Siquidem hoc studio corpus mode-
rate longeque expeditius labore ac periculo minore vegetatur. Ferarum 
autem persecutione immodico labore per invia, dumeta silvasque 
impeditas venator lassitudine saepe fractus fatiscit aut in furibun-
dum aprum aut cervum efferatum impulsus in vitae discrimen coni-
citur. 186. Adde quod hoc exercitium minore sumptu atque apparatu 
p.792 expeditur0. Nam ferarum venatio et canum omnis ge|neris gregem 
requirit et retia sumptuosa, ut taceam venatorum turbam, qui canes 
ducant vel insectentur feram vel qui ad retia desideant0. Auceps 
vero, opviuouVjpac 0, unus instructus aut reti aut visco aut denique \ 
accipitre suum exercitium exsequitur. 
187. Est autem hoc studium fere triplex: et° vel accipitrarium quod 
avibus rapacibus aut retibus et° instrumentis aut visco0 et° insidiis 
aliis exercetur. 
188. Accipitrarium autem et volatile aucupium veteribus non ita in 
usu, uti nunc omnibus principibus et heroibus est frequentatum, 
cum alia venandi genera iam inde a diluvio usurpata reperiantur, ut 
tam Hebraeorum quam Graecorum et Latinorum litterae testantur, 
189. Budaeus eruditique0 vetustatis indagatores mirantur hoc solum 
non fuisse in usu, praesertim cum Aristoteles tanta diligentia maxi-
misque ab Alexandro suppeditatis sumptibus omnium animalium 
naturam descripserit, nusquam tamen accipitrarii aucupii meminerit. 
190. Plinius0 super Amphipolim scribit Thraciae populos atque accipi-
p.793 tres societate quadam au|cupari. Hos quidem ex silvis et arundinetis 
excitare aves, illos supervolitantes deprimere. Iulius quoque Firmicus, 
qui fuit0 temporibus Constantii, Magni Constantini filii, mentionem 
facit huius aucupii, quod0 et Budaeus Galliae ornamentum annotavit. 
Indos Aelianus tradit corvos et milvos a pullis mansuetos reddere 
instituereque ad venatum, ut supra de leporum venatione dictum. — 
191. Hodie maxime usurpatur et generosa exercitatio existimatur 
principibus et monarchis usitata, ut quae voluptatis plurimum habeat. 
§ 186. expetitur K2 desideat K2 opVLuOvVjpac] Ornithorius Kl 
§ 187. i. mg. Aucupium triplex. K2 S et vel] et et vel K2 et] aliisque 
K l visco] fisco K l et] haec K2 et insidiis aliis deest in K l 
§ 188. i. mg. Accipitrarium aucupium. K S 
§ 189. eruditique vetustatis indagatores deest in K et ideo miratur pro mirantur 
est scriptum 
§ 190. Plinius - accipitres] vide adnot. 327 fuit Constantini temporibu6 
Magni Constantini filii K quod - annotavit deest in K 
192. Exercetur autem hoc aucupium vola t i l e 0 rapacibus avibus inedia 
vigi l i i sque domitis . Domantur i n hunc usum non solum accipi t rum 
et° fa lconum var ia genera, verum etiam vultures, corvi , quibus non 
aves solum, sed lepores etiam et cuniculos venantur. Videmus enim 
natura accipitres, mi lvos , corvos innoxi i s avibus ins id iar i . 193. A c c i -
p i t ra r ius 0 avem rapacem gestat pugno insidentem comitatusque cane 
vestigatore, qui° perdices, coturnices aliasque aves minores 0 acc ip i -
p.794 t rum genere persequa|tur eque latebris excitet, ut avolare tentantes 
a praedatrice intercipiantur. Plerunque enim perdices, coturnices 
aliaeque aves, ub i hostem adesse senserint, i n sublime sese attollere 
non audent, sed i n fruteta se abdentes malunt 0 canibus hominibusque 
quam iurato host i i n praedam venire. 
194. M a i o r i b u s venatricibus avibus lepores atque cuniculos hoc modo 
capiunt: aliae emissae circumvolitant , tantisper dum a canibus atque 
venatoribus excitetur praeda, quam pernicitate instructae dir ipiant 
atque h u m i depressam conficiant, aliae non n i s i volantem praedam 
impetunt, quam s i impeditae 0 assequi non queant, c i rcumvol i tando 
i n propinquo lati tantem commonstrant, ut a venatoribus comprehen-
datur 0 . 
195. Sunt et sublimipetae, qui° ardeas atque id° genus av ium trans 
nubes scandendo persequuntur eo usque, ut hominum conspectum 
evadant; atque h i maxime sunt pr incipibus i n del ici is . Sunt et° sub-
l imivag i , qui neglecta interdum praeda, cum disserenavit ad meridiem, 
p.795 plerunque apricatione delectati i n nu|bes l icentius subvehi solent et 
d iu ex hominum prospectu auferri — quasi quidam emansores. 196. 
Q u o d providentes magistri accipi t rar i i protento 0 pugno revocant aut 
receptui Stentorea voce canunt in ter im scapum oblongo loro iactantes 
rotantesque. Quare cum subl imivagi longissime et ul tra famam i n 
alienas regiones avolent, appenduntur eis t in t innabula 0 cum orbi-
culis argenteis, quibus velut i indicibus insignia domini inscribuntur . 
Unde saepe a mult is mil iar ibus capti agnitis insignibus ad dominos 
§ 192. volatile — § 195. deliciis deest in Kl , vide adnot. 335 et append. IV 
§ 192. et deest in K2 S, addidi (cf. § 213) 
§ 193. post Accipitrarius K2 hab. autem post qui K2 S hab. vel, delevi 
minore K2 S, correxi malunt] malum K2 
§ 194. impediti K2 S, correxi compraehendantur K2 
§ 195. qui] quae K2 S, correxi (cf. insequens atque hi . . . ; append. IV: Alii qui . . . 
arboripetae . . . Quidam sublimipetae ...) id genus avium] vide adnot. 
334 et deest in Kl 
§ 196. protento] -tenso K2 S, correxi (vide Budaeum, annot. in pand., p.227A) 
protento — aut hoc loco deest in Kl fsed vide append. IV) 
tintinabula K post remittuntur Kl hab. Si vero nubilaverit, nullum 
est periculum (vide append. IV) 
remittuntur 0 . 197. A c c e p i m u s 0 a quodam Pr incip is accipitrario affir-
mante 0 , cum forte c i rca matut inum tempus i n Menapi i s aucupio va-
caret, acc ipi t rem 0 vento abreptum eodem 0 die° circa quartam post-
mer id ianam 0 i n Prussia vena t ion i 0 vo la t i l i intervenisse atque 0 in 
praeda 0 captum agnitoque 0 Pr inc ip is signo remissum, cumque 0 ro-
garetur, quo° tempore captus, cognitum eodem die, quo avolarit, inter-
ceptum 0 fuisse. 
198. A c c i p i t r u m genera p lura memorantur ab Aristotele , quorum 
p.796 pluribus i n venatione aucuparia | utimur. Gal l i s vocantur „oyseaux° 
de° proye". A t modo rapiendi venandique differunt: nam al i i humi 
considentem columbam rapiunt — volantem non i tem —, a l i i volantes 
impetunt. 199. Inter haec accipi t rum genera buteonem praecipuum 
narrat Ar is to te les 0 ; Graece -rpiop^rjc a numero testium dici tur 0 , etsi 
P l in ius etiam aesalonem 0 vocet; Germanis videtur esse „Smer l ing" , 
Gal l i s „ b u y s a r t " . Item falcones 0 , palumbari i , percus 0 , nisus — Ger-
manis „Spe rbe r " ° , Ga l l i s „ e spe rv i e r " ° —, quo i n venandis palumbis 
ac° perdicibus utuntur. 200. Fringi l lar ius ve l levis accipiter „ B a u m -
falck" 0 , stellaris accipiter „BlaufuB", percnus 0 „Gyrfa lck" . Acc ip i t e r 
ardealaris Gal l ice „faucon° haeronnier" 0 . E Creta afferuntur magni 
preti i , „ s cacu r io s " ° vocant G a l l i et Germani . 
201. E x omni genere accipi t rum rapacium a l i i sunt 0 n idular i i , qu i ex 
nido rapti domi adoleverunt — G a l l i 0 vocant „oyseaux° niez", „pr ins° 
au n i d " . H i ut obsequentissimi, i ta non sunt optimi. 202. A l i i sunt 
ramales, qui i am fere adult i n i d u m 0 deserentes per ramos passim avo-
p.797 lantes capiuntur 0 . H i nidular i i s praeferuntur, nam pernicitate | n idu-
§ 197. Accepimus - fuisse hoc loco deest in K l , sed § 210 post aberrant additur 
affirmante] qui affirmavit K post affirm. Kl hab. accipitrem 
accipitrem . . . abreptum] avem . . . abreptam K l eodem] et eodem 
K l : eodemque K2 die deest in K2 pomeridianam K S vena-
tioni volatili intervenisse] cum et illic aucupes venarentur hanc super-
venisse Kl atque] et Kl post praeda Kl hah. rapta agni-
toque Principis signo] cum autem signum haberet principis, eo agnito Kl 
cumqtie] et cum K l quo tempore] quando Kl interceptum fuisse 
deest in Kl 
§ 198. i. mg. Accipitrum genera. K S oyseau K S (cf. § 201) de la proye K 
§ 199. ante Aristoteles K l hab. idem dictus K aesulonem K fas-
cones Kl percus] perces K S, conieci (cf. adnot. 351) Sperver 
K espreveer K ac deest in K l 
§ 200. Binumfalckle K percnus] pernices K S, conieci (cf. adnot. 354) 
faulicer hairemier Kl haerennier K2 S, correxi Sacurios K l 
(cf. adnot. 357) 
§ 201. sunt deest in K Galli - nid deest in Kl oiseaux nies prins au 
nis K2 
§ 202. ni-nidum K2 post capiuntur K2 hab. Gall. ramages 
lar ios vincunt . 203. Item peregrini 0 , qui ut sunt pernicitate commen-
dabiles, i ta negotio maiore curantur, ut qui ab infantia non obdurue-
rint. H i sunt 0 duorum generum: hornot in i , ut° Budaeus annotavit, prae-
stant issimi putantur, i d est qui ante quam deplumescant, mansues-
cunt; annicul i , i d est deplumes, i t em bimi , t r imi et° deinceps ad ob-
sequium redigi non possunt. 
204. Omnibus i am dictis generibus a l i i aliter utuntur alios vocantes 
campestres, perdicar ios 0 , leporarios, picarios, alios lacustres 0 , r i vu -
la r ios 0 , anatarios. H i anates, ardeas, grues spectanda virtute e sub-
l i m i deturbant. 205. A r d e a en im quoties imminere hostem cernit, 
subl imis fertur i n auram. Hoc° eam insequente certatim sic nubes 
petunt, ut hominis saepe prospectum effugiant, tantisper dum venatr ix 
subl imior facta praedam invo lu tam unguibus i n terram mutuo rotatu 
deturbet atque leporari is aut venatoribus excipiatur. 
206. Industrias aliquando hu iusmodi aves principes magno mercantur, 
p.798 s iqu idem constat quingentis | aureis atque amplius regibus et p r inc i -
pibus venditas 0 . 
207. Domand i ratio praecipua, ut ocu lorum palpebris commissis ve l 
occlusis circuloque, cui insident, agitato inedia longisque vigi l i i s fati-
gentur 0 . Post al l igantur 0 funiculo et esurientes 0 p r imum comminus et 
paula t im longius a l l ic iuntur 0 , donec assuescant 0 et ad vocem magistr i 
— l i b e r i 0 avolantes ci tra fun icu lum — revertantur 0 . A c c i p i t r a r i u m 
oportet avem crebro manu chirotheca 0 tecta insistentem deportare et 
escam praebere, ut magistrum eiusque vocem cognoscere discat. 
208. Ann ive r sa r i a cura plumas i n aviari is amittunt, quod mutare 
vocant vulgo, et a numero annorum, quoties deplumaverint, nomen 
accipiunt fere. 
209. Ineunte autumno accip i t rar i i saginam aviar i i medicamentis 
exinaniunt rursusque ad praedam instituunt. Inedia 0 perdomitant 
indit is i n os stuppeis turundis v e l bolis aviditatem eorum lud i f i -
cantes, s imul ut sic evocatis excrement is 0 avidiores reddantur ac 
fame excitatae obsequentiores fiant. — Hieme etiam ad gelu sub dio 
§ 203. post peregrini K2 hab. pelgrins sunt] tamen Kl (et Budaeus, cf. 
adnot. 360) ut — annotavit deest in K l et om. S 
§ 204. ante perdicarios K hab. et locustres K ante rivularios K hab. 
et post rivularios K hab. vocant 
§ 205. hac K 
§ 206. i. mg. Precium accipitrum. K S venditos K S, correxi 
§ 207. i. mg. Domandi ratio. K S fatigetur K alligatur K esuri-
ens K allicitur K assuescat K liber avolans K rever-
tatur K cheirotheca K 
§ 209. inedia] media K2 excrementis] exocementis Kl 
p.799 algere utile. N o n n u l l i si | algeant, continuo inhorrescunt et morte peri-
clitantur reiecta ingluvie. 
210. In omni genere veterani diff ic i l ius extenuantur et minus voluc-
res <sunt)° , sed ad praedam sollertiores et minus obnoxi i . Terram 
enim volatu stringentes devolantem avem excipere noverunt aut 
angustis finibus latebram eius circumscribere, ne venatores aberrent. 
Tirones ut veloces, hoc magis exspatiantur 0 et aberrant 0 . 
211. Ramales atque n idu la r i i in i t io sunt i n tenebrosis constituendi 
et, ub i p r imum ad venatum produxeris , non subito mittendi perdici-
bus capiendis, quia si robust ior praeda se excutiat et vincat 0 , avis 
fit meticulosior. Q u i n potius t i roc in ium exerceat i n coturnicibus et 
minoribus praedis rapiendis. A u t si vel is maiusculas aves capere, 
accisis alis avem grandiorem praebeas dir ipiendam. Eo exercitio fit 
audentior ad val idiores etiam capiendas. 
212. In Mar t io et A p r i l i proiciendis veteribus plumis in caveam, avi-
ar ium i n hoc factum mitt i tur disposi tum ad parietem al icubi loco 
p.800 aprico et mer id ianum solem excipien|te. Interim pascendus 0 bona 
carne, ve lu t i co lumbina vel° gallinacea. 
213. P H I L O T H E R U S : De vo l a t i l i accipi t rum falconumque venatione 
i am satis, perge ad reliquas partes aucupi i referendas. 
O R N I T H E U T A : Quando sic videtur, pergam ac p r imum de pecul i -
ar ium quarundam vo luc rum aucupio disseram. 
214. Fu l i cae 0 — inquit Aris tote les l ib ro I X „De natura 0 an imal ium" — 
capiuntur 0 spuma; appetunt enim eam avidius, quocirca spuma i n -
spersa eas venar i i n usu esse; et° carnem earum probi odoris esse 0 
excepta posteriore parte 0 . 
215. S t ru th iocamel i 0 — aves cervorum magnitudine, collo et capite 
oblongis, lateribus alatis, cruribus f i rmissimis , pedibus fissis — propter 
molem corporis altius volare non possunt, at celeriter currunt. H o s 
arcu, ut Strabo testatur, venantur quidam, a l i i struthorum pel l ibus 
tecti. N a m dextram pelle co l l i operiunt atque eum sic movent, u t i ani-
§ 210. sunt deest in K S, addidi fsec. Budaeum, annot. in pand., p.228C) 
exspantiatur K2 post aberrant in Kl sequitur de accipitre vento 
abrepto narratio (cf. app. crit. ad § 197) 
§ 211. vincatur K S, correxi 
§ 212. pascendi K S, correxi vel deest in K 
§ 213/14. i . mg. Aucupi i secundus modus. K2 S 
§ 214. Fulica K S, correxi natura] cf. adnot. 375. i. mg. Fulica quomodo 
capiatur. K S capitur K S, correxi et deest in K esse om. 
S post parte S hab. patet 
§ 215. i . mg. Struthiocameli. K2 S Struthiocameli, aves cervorum magni-
tudine, quae volare non possunt at celeriter currunt. Hos arcu . . . K l 
mal ia co l lum, sinistra semen spargunt e pera desumptum. 216. E o 
avem al l ic iunt in convalles abigentes, ub i plures animal circumsisten-
p.801 tes sternunt. Ae l i anus scribit cursu deficientem | lassitudine com-
prehendi 0 ab equitibus. Diodorus 0 Siculus alios quoque modos capi-
endorum struthiocamelorum tradit. 
217. Pe rd icum venatio va r ia est. N a m ° haec avis astutia valet, ut 
Aris tote les et a l i i posteriores prodiderunt. E t e n i m 0 cum perdices et 
coturnices, quibus longe vo landi facultas deest, terrestres — ut ait 
P l in ius — potius quam sublimes s int 0 nec altivolae, non nidis posit is , 
sicut aliae aves, sed i n aprico i n segetibus et vepretis ova edunt et 
incubant, ut acc ip i t rum in iur iam vitare queant. 218. Pul los fovent 
ducuntque gal l inarum more. C u m aliquis venando n i d u m accesserit, 
p rovolv i t sese perdix ante pedes venantis — velu t i capiendi spem prae-
bens — sicque venatorem abducit, quousque pul l is effugium detur, post 
ipsa avolans pro lem revocat. 
219. Pe rd icum venatio vulgaris aut fit accipitre aut re t ium nassa 
velut i sacco. S i accipi t rem et canem habeas vestigatorem, excitatae 0 
ad vo la tum ab accipitre capiuntur. S i n autem conspexerint praedonem, 
p.802 antequam excitentur, sese attollere non audent, sed procur|rentes 
sese i n vepreta aut segetes abdunt ibique a canibus capiuntur, u t ° 
ante dictum. 220. A l i a venandi ratio perdices 0 fit reti non lato, sed 
longiusculo atque ve lu t i bracchiis extenso, quod i n extrema parte 
nassam ve lu t i saccum habet. Auceps v e l equum habet, iuxta quem 
occultatur — nam equum non vitant —, ve l tegumento uti tur i n equi 
formam composito aut rubro nigrove panno — scuti instar — prote-
gitur ante pectus, ne ipse conspiciatur ab avibus perque foramina 
ipsas speculatur. U b i conspexerit, paulat im progrediens aves sensim 
et ipsas se agi patientes i n saccum retis cogit ingredi atque sic capit. 
221. Co turn ix quia i n segetibus habitat, avis est ad Venerem vehe-
menter 0 prona. Haec fistula vocem feminae imitante inv i ta r i solet, 
quam 0 ub i audierit, cursu celeriorem se proripi t eo, unde v o x i l l a 
exauditur. E a igitur v ia intermedia plaga extenditur, i n quam accur-
rendo ultro se conicit . E x Clearcho Solensi Athenaeus tradit 0 cotur-
nices sub tempus coitus, s i quis laqueum ad speculum e regione 
p.803 posuerit, ad | i d , quod i n speculo apparet, accurrentes i n laqueum i n -
cidere. 
§ 216. compraehendi K2 Diodorus — tradit deest in Kl 
§ 216/17. i. mg. De perdicibus, et coturnicibus capiendis. K S 
§ 217. Nam] et K Etenim] Nam K sunt K 
§ 219. excitati K ut ante dictum deest in K 
§ 220. perdicum K S, correxi 
§ 221. i. mg. Coturnicum aucupium. K S vehementet K2 quam] quum 
K tradi K l 
222. Communi ter aves capiuntur vari is modis. A l i i tradunt a l l ium 
coctum, ut non renascatur, obiectum avibus si devoraverint, sic stu-
pere, ut manu capiantur. Laqueis retibusque capiuntur aves, et m i -
nores pantheris — hoc est retibus saltabundis, quae expanduntur 
super terram — capiuntur. Cornices capi prodi tur 0 , si nucem vomicam 
edant. 
223. V i s c o 0 capiuntur aves i l l i t i s v i rgul is positisque eo loco, ub i ve l 
ad escam v e l al ia causa advolare solent. H a r u m virgularum contactu 
implicatae capiuntur. Figuntur virgulae i n arborum lateribus — nempe 
cerasorum, v i t i u m v e l etiam s i lves t r ium arborum — all igata 0 v e l i n 
cavea apposita u lu la ve l cantatricibus avicul is ; quibus cum all iciantur, 
ub i viscosas virgulas attigerunt 0, capiuntur. 224. Capiuntur et maiores 
aves virgis maiuscu l i s 0 v isco ob l i t i s 0 esca ad invi tandum apposita 
v e l suspensa. V i s c o quoque i l l i t a v i rgula pedique sturni alligata — ub i 
gregem sturnorum advolant ium videris demisso viscosis virgul is 
p.804 instructo — hic° cum i n turmam | se ingerit, plures secum trahit 0 cap-
tivas. — Haec habui, quae de meo exercitio i n medium conferrem. 
Iam ad te, Ha l ieu , redii t periodus. 
DE PISCATIONE 0 
225. H A L I E U S : De piscinis v i l la t ic i s et privatis superius Piscinar ius 
copiose disseruit. Nos tert iam venationis speciem, nempe 0 p isca-
tionem, aXisoTixVjv — hoc est capiendorum p i sc ium rationem —, per-
sequemur. N a m cum humana sol ler t ia n i h i l intactum relinquat — sive 
i n terra sive i n aere atque aqua — et omnia hominis imperio praeter 
superos subdita sint 0 , quantumvis immanes beluas tam aerias 0 et 
marinas quam terrestres homo s ib i subicere suoque usui servire 
studuit. 226. S iqu idem non elephanti modo et leones et° av ium exa-
mina parere coguntur homini , ve rum etiam quae pontus gignit fo rmi -
dolosa atque aspectu horrenda, cete, testudines 0 , phocae, hyaenae 0 , 
§ 222. i. mg. Pantheron retis genus. K S proditum K 
§ 222/23. i. mg. Tertius aucupii modus. K2: Tertius modus aucupii. S 
§ 223. Visco - § 224. captivas deest in K l 
§ 223. alligatae S attigerint K2 
§ 224. maiusculis] aut iusculis K2 oblitis] illitis K2 hic] qui K2 
trahet K2 i. mg. De tertia venationis parte. S DE PISCATIONE] 
DE TERTIA VENATIONIS PARTE. K 
§ 225. nempe Piscationem et capiendorum piscium rationem, hoc est, aXicUTixVjv 
exequemur K post sint K hab. ut supra dictum aereas K2 S 
§ 226. et avium examina post homini hab. K testitudines Kl hyene 
(-enae K2) K lamiae] lamnae K zygene K S, correxi et que 
(quae K2) K 
p.805 canes mar in i , lamiae 0 , zygaenae 0 , ipsis terrestribus horr ib i | l iora mon-
stra et° nationibus metuenda tamen ab imbec i l l i piscatorum genere 
capiuntur. 
227. De piscatu pauci — quod equidem sciam — et apud Latinos et 
apud Graecos scripserunt praeter Oppianum, qui contractius atque 
s o l u m 0 de capiendis piscibus marinis scr ipsi t 0 . Aristoteles, Athenaeus 
et P l in ius de p i sc ium natura quaedam tradiderunt, de piscibus autem 
capiendis v e l parum admodum ve l n ih i l . Co lumel la de piscinis et 
p iscibus alendis scripta rel iquit et Ae l ianus sparsim nonnul la . 
228. P i s c i u m usus humano generi sicut et a l i o rum 0 an imal ium est° 
concessus s ingulari De i beneficio. C i b u m enim praebet u t i l i s s imum 
et lau t i ss imum. M u l t a e 0 gentes solis piscibus victi tare dicuntur 0 . O r i -
tas° et A r b i e s 0 gentes ichthyophagos 0 esse, qui domic i l i a quoque e 
p i s c ium ossibus faciant 0 , portas e costis et e vertebris mortaria, 
testatur 0 Strabo, i tem panem e piscibus ad solem tostis atque con-
tusis addito paux i l lo fermenti. 
229. P r inc ip io piscatorem Oppianus — sicut res ipsa docet — n o n 
p.806 minus quam venatorem vigi lantem, laboriosum, r igor is 0 | et aestus 
patientem esse vult , i tem sagacem, ut p i sc ium fraudes eludere queat. 
— Instrumentis huic art i idoneis instructus sit p iscator 0 oportet, 
nempe retibus, tridentibus, fuscinis, hamis, nassis 0 atque i d genus 
a l i i s 0 ad piscat ionem necessariis, ut mox dicetur. 
230. Porro tunc piscatio insti tuenda est°, cum pisces desiderio feturae 
loca tepida adeunt. T u m enim maxime capiuntur, ut Aris toteles tradit, 
maxime sub solem orientem v e l paulo post quam occiderit ; t um 
enim maxime visus p i sc ium falli tur. Hieme vada petunt — a l i i i n 
l i m u m aut arenam, a l i i i n scopulos se abdentes. A d vernum tempus 
et aestate i n sublime redeunt, cum herbae virescere incipiunt , l i tor ibus 
appropinquant. — 231. Pisces, qui i n mar i degere solent prope f l uv ium 
al iquem aut lacum, cum partui sunt 0 v i c in i , e mar i i n lacus aut f l u -
vios prodeunt, cum quod aquam a ventis tempestatibusque l iberam 
amplexentur i n partu, tum ne beluis maris fetus exponant. A tque 
§ 227. ante solum K hab. id scripsit Aristot. K2 
§ 228. alia animalia K est deest in K Multas K dicuntur deest 
in K ante Oritas K hab. Nam Arbias K S, correxi i. mg. 
Arbies Ichthiophagi (-yophagi SJ K S ichthyophagos usque ad finem 
huius capitis vide adnot. 413 faciunt K teste Strabone K 
§ 228/29. i. mg. Piscator qualis postuletur K S 
§ 229. rigoris] frigoris K2 piscator om. S nassis deest in Kl aliis 
deest in K 
§ 229/30. i. mg. Piscatio quando instituenda. K S 
§ 230. est deest in K 
§ 231. sint K ante quod K hab. et 
ideo i n Pon tum E u x i n u m secedunt, qui ob i d plur imis piscibus abun-
p.807 dat, quod 0 beluis marinis rapacibus non | sit obnoxius. 
232. Verno tempore germinante terra pisces quoque sicut alia ad 
coi tum incitantur, et a l i i 0 ova arenis petrisque atterunt, a l i i natando 
expellunt. Et cum omnes re l iquos 0 semel, l upum bis, mu l lum ter parere 
tradunt 0 maresque 0 procedentes semen spargere, feminas sequentes 
exsorbendo excipere, neque aliter coi re 0 e ts i 0 ex Herodoto tradit 0 
Ael ianus , reprehensum tamen id° ab al i is ; nam coire omnino, sed 
a l ios 0 aliter idque tanta celeritate, ut observari certi v i x a l iquid possit. 
233. Piscis femina coitus tempore marem sequitur ventrem eius ro-
stro pulsans, sub partu mares feminas 0 s imili ter . De qua re, qui volet, 
legat Massa r ium in P l i n i u m . 
234. Tempora piscat ioni accommoda autumno probantur post solis 
occasum, maxime pr ima nocte — nam tum pisces dormitant et facibus 
lucentibus capiuntur quiescentes —, bruma vero meridie, vere toto 
die, quod tum ad fetum evagentur et i n Venerem concitentur. 235. A l i i 
aestate capiuntur, a l i i hieme. N a m h ippu rum 0 et coracinum hieme 
p.808 non capi, sed tantum | aestivis diebus constat 0 . Atque tum cancr i 
fluviati les et troctae 0 commendabil iores. 236. Pisces a l i i aliis locis de-
lectantur: a l i i inter saxa, a l i i i n arenis, a l i i i n u lv is herbidisque loc i s 
versantur. 
237. Explorandus est ventus, ut sit tranquillus, alienus a tempestate. 
Et sicut i n terrestri venatione, sic i n piscatu noto spirante retia ad-
versus boream et contra borea flante i n notum trahenda, euro sp i -
rante adversus zephyrum dirigenda retia et contra. 
238. P i scand i v a r i i modi . Tradi tur cyc lamin i pharmaci subacti odore 
pisces ve lu t i ebrios et infirmos reddi, adeo ut manu capiantur, atque 
ideo ichthyotheron 0 d i c i . Idem de hyoscyamo 0 prodi tur 0 . — 239. A e l i -
anus quattuor memorat p i scandi genera, nempe reti, nassa, hamo 
atque conto; re t ium existimat uberiorem, sed supellecti lem requirere 
var iam. De his superius d ic tum i n venatione. Conservantur autem 
retia piscatoria diutius, ut i n venatione ferarum dictum. 240. N a s -
sarum usum, quia insidiosus sit, ingenuum hominem minime decere 
p.809 quidam opinantur. Hamo autem pi |scar i l ibero homin i magis decorum 
§ 232. aliae K reliqui K post tradunt interp. K maresque] -que 
deest in K post coire interp. Kl ante etsi K l hab. Id 
tradat K id deest in K l alios] alii K l 
§ 233. feminas] -am K S, correxi fsec. Plin. IX 157) 
§ 234. i. mg. Tempora piscationis. K S 
§ 235. hyppurum K2 constat deest in K troctae] trochae K 
§ 236/37. i. mg. Pisces quibus locis delectentur. Venti ratio. K S 
§ 238. ichthiotheron K hyosciamo K proditum K 
exis t imant 0 . A t quae conto fit, eam esse strenuissimam et hominem 
requirere robustum; ad eam requir i per t icam rectam oleaginam et 
funes e sparto contextos et taedas atque faces pineas ac resinosas, 
navem parvam et remiges val idis bracchiis. 
241. P rod i tum est tempore hiberno, cum Ister glacie constrictus sit, 
piscatores glaciem i n orbem perfodere instar putei. H u c cum lucis 
desiderio pisces conveniunt, facile capi, ut Ae l ianus tradit. I tem 0 
glacie secta securibus verr icul is pisces capi vulgare est. 
242. A l i i calamis longis adnectunt saetas equinas, a l i i hamis incurvis 
annexa esca, a l i i l i na et funiculos contextos e navibus iaciunt, a l i i 
mul t ip l ices hamos expediunt, sunt qu i nassis atque his diversis; nam 
quaedam ex saligneis virgis contextae, nonnullae e l in is constant. 
A l i i p lumatis funibus piscantur, quemadmodum lepores i n segetibus 
superius d ix imus a l iquos 0 venari . 243. Q u i d a m expedito utuntur pis-
candi modo: perticae alligant rete sacci i n morem inferius c lausum 0 
p.810 et angustum 0 , superius pa | t u lum° idque 0 imposi ta esca i n aquam 
demissum 0 subinde redxicunt captosque pisces eximunt. Item modus 
capiendi corbe, f iscel l is i n stagnis r ivisque herbidis atque u lva ob-
n o x i i s : v imineo cophino superius inferiusque patente eoque subito de-
m i s s o 0 i n vadum, qui hoc° modo cinguntur cophino pisces capiuntur. 
A l i c u b i i n r ivu l i s ad faces noctu pisces fuscinis conficiunt. 
244. Crebr ior p iscandi maxime i n mar i et f luminibus modus verr icul is 
expeditur v e l sagenis. Ret ia sunt haec oblonga et mediocri ter lata, 
altrinsecus funibus alligata, ex una parte p lumbei globuli , ab altera 
suber annectitur. A tque hoc quidem l ignum propter levitatem i n 
sub l imi aqua 0 sustinet eam partem retis, alteram cogit p lumbum sub-
sidere. Pars una ve r r i cu l i scaphae imponi tur altera parte i n r ipa re-
l ic ta . 245. Navicu laque i n al tum per gyrum ducta ad r ipam tandem 
reversi totum rete ad li tus retrahunt inclusis piscibus. Pl in ius ait 
interesse capturae, s i iteretur gurges; et Aristoteles testatur, si gurgi-
p.811 tum i m a saepius terantur, plures capi secun|do iactu quam primo. 
246. Est et retis genus, quod geminis perticis in mare mitt i tur subito-
que pisces comprehendit . A l i u d i n modum papi l ionis aut tentorii 
contextum rete inferius plumbatum, i n sub l imi nodosum; eius caudam 
sinistra tenet piscator, dextra i n al tum iacit rete; idque subsidens 0 
pisces, qui eo l o c o 0 sunt, cingit et, cum retrahitur, claudit. 
§ 240. existimari K 
§ 241. Idem S 
§ 242. aliquos deest in K 
§ 243. clausum . . . angustum . . . patulum . . . demissum (di- K2)] -o K idque] 
eoque K dimisso K2 hoc modo deest in K l 
§ 244. i. mg. Verriculi usus. K S aqua (= aquam) K2 
§ 246. susidens K l loci K S 
247. Eadem aquat i l ium 0 genera a l iubi atque a l iubi meliora. Litorales 
pelagicis meliores contendit Aristoteles , quippe qui cibo copiosiore 
melioreque potiantur. L u p i pisces i n T ibe r i amne inter duos pontes 
laudantur 0 , rhombus Ravennae, murena 0 i n S ic i l i a , elops Rhod i ; ost-
reis saporem opt imum Lucr in i s adiudicant quidam; sturio ad ostia 0 
Rheni , s i lu r i i n Danubio et Moeno , salmones Rhenenses 0 , va r i i in 
montanis r ivul i s , haleces sicut et piscis, qui induratur, ex oceano 
Germanico commendabil iores. 
248. Ceterum, ut sunt pisces va r i i vari ique piscandi mod i 0 , sic° non 
omnes 0 esca capiuntur; nonnu l l i pr iusquam appetant, odorantur; 
p.812 inesse enim iis° et au|ditum et olfactum experientia compertum est. 
Quosdam et speluncis latentes salsamento i l l i t i s faucibus scopul i 
piscator expell i t velut sui cadaveris agnitionem fugientes. Conveni -
untque ex alto ad quosdam odores, ut sepiam ustam et polypum, 
et ob i d coguntur i n nassas; sentinas nav ium fugiunt, maxime pis-
c ium sanguinem. 
249. N o n potest petris ave l l i polypus, ' sed cuni la admota ab odore 
protinus resilit , ut ait P l in ius . A l i q u i pane inescantur et vocat i adsunt, 
sic assueti pasci . Purpurae et aliquot a l i i aquatici faetidis delectantur. 
Minores hamis minoribus, distentis etiam caprinis pell ibus saepe 
capiuntur. 
250. Cete grandis belua — Nearchus v i c e n u m 0 et ternum passuum 
refert — ipsis navibus metuenda i n Hesperio mar i p lu r imum vis i tur 
et oceano tarda 0 incessu. Est musculus piscis exiguus aspectu, sed 
cauda longiuscula. H i c monst rum ducit, i l l u d vero sequitur. Quare 
musculo v ivo cete raro capitur, ve rum duce capto non diffici le ca-
p.813 pitur belua et viae et cons i l i i expers, | utpote noctu caligans ocul is . 
Custode 0 igitur capto apparet monst rum eminentibus extra aquam 
pinnis . 251. Piscatores rudentes bene compactis nodis extendunt, qu i 
ne abrodantur, catenis intexuntur per multos orbes. A d haec utres 
spir i tu distentos alligant eosque i n pelagus demittunt. In hamo i n d i -
tur esca, iecur aut armus taurinus, quem uno ic tu deglutire queat. 
252. M o x praeparatis securibus et ingentibus gladiis ador iunlur m o n -
strum, sed tacit i , ne rumorem sentiens i n profundum descendat. E s -
cam rapiens et devorans capitur funibusque trahitur. Et n i utres 
§ 247. aquatilia K i. mg. Qui pisces ubi meliores. K S laudantur deest 
in K muraena K l S ostia] ossia K2 post Rhenenses K 
hab. commendabiliores 
§ 248. post modi interp. K sic deest in K post omnes K hab. etiam 
iis deest in K i. mg. Piscibus et auditum et olfactum inesse. K S 
§ 250. vicinum K2 i. mg. Cete. K S ante tarda K hab. et i. mg 
Musculus piscis, K S Cutode K2 
§ 251/52. i. mg. Basil. Hexaome. K2: Basil in Hexaemero. S 
funibus annexos habeant piscatores, una cum navibus facile mergeret 
immanis belua. Sed dum i n utres cedentes saevit, in ter im piscatoris 
ic tu confoditur et i n terram trahitur. 
253. E iu sdem fere magnitudinis physeteres, qui efflationibus f luctum 
m a x i m u m et cal iginem navigantibus excitant, ut Strabo scribit. — 
Ba l l aena 0 etiam unco ferreo capitur securibusque exscinditur. B a l -
p.814 laenae submersurae naves doli is eiectis v e l | effuso castoreo terrentur. 
Bal laena, orca, cete communiter vocantur Walf i sch . 
254. O r c a m tradunt ballaenae infestam beluam. Cap i invitat ione 
preadae — d u m saginam prosequitur i n li tus fluctibus propulsam 0 
eminente dorso m u l t u m 0 super aquas carinae i n modum inversae, 
mul t ip l ic ibus plagis confoditur — et mergi saepe nav ig ia 0 reflatu 
beluae oppleta unda. Et quia os habet i n fronte, ideo 0 summa unda 0 
innatans i n subl ime 0 n imbos efflat 0. 255. A Claudio principe oppu-
gnatam orcam i n portu Ostiensi, quo profectus ipse cum praetorianis 
populo Romano spectaculum praebuerit 0 , lanceas congerente mili te e 
navigi is assultantibus Pl in ius tradit. 
256. Canes quia voraces et piscantes perturbant, hamis occultatis in 
piscibus capiuntur. — Lamiae 0 i n remos saeviunt dentibus. Ci rcu lo 
iniecto capiuntur. — Phocae non hamis neque tridente aut fuscina — 
cum duriore sint cute —, sed retibus capiuntur. 
p.815 257. Tes tudinem etiam inter cete nujmeratam; immensae 0 magnitudinis 
be luam 0 Indico mar i emit t i 0 , quarum superficie habitabiles casas 
integant atque Rubro mar i his navigent 0 cymbis ; et piscatoribus 
obv iam infaustam Oppianus putat. Capitur, si invertatur et supina 
feratur, s ic facile configitur. 258. Inprimis el iciuntur antemeridiano 0 
tepore 0 blandiente evectae eminente 0 lato dorso per t ranqui l la fluen-
tes° . Quae voluptas libere spirandi in tantum falli t oblitas sui, ut solis 
vapore siccato cortice non queant mergi invitaeque fluitent oppor-
§ 253. i . mg. Physeteres. K S Balena K S fpass.) i . mg. Balena. K S 
§ 254. i . mg. Orca. K S propulsa K S, correxi sec. Piin. IX 14 multo 
K S, correxi sec. Plin. 1. c. navigia . . . oppleta] piscatores . . . oppletos 
K S, correxi sec. Pl in . IX 15 ideoque K unda innatans] unda 
innatantes K : aqua natantes Plin. I. c. sublimis K l efflat] af-
flant K : afflat S, correxi sec. Plin. I. c. 
§ 255. praebuerit] praebuisse proditum K 
§ 256. i . mg. Canes. K S Lamnae in remos saeviunt, dentibus circulo in-
iecto ... K i. mg. Lamnae. K : Laniae. S i . mg. Phocae. K S 
§ 257. immensae] mensae S i . mg. Testudo marina. K S beluam] bel-
luam S emitti] mitti K S, correxi fc/. Pl in. IX 35) navigant K 
§ 258. ante, meridiano K2 tepore blandiente] tempore blandito Plin. I. c. 
eminentes K S fc/. Plin. I. c.) fluentes] fluitantes Plin. I. c. 
abscisum Kl 
tunae venant ium praedae. Ae l ianus scribit caput eius abscissum 0 diu 
vivere et, s i manum oculis admoveas, oculos claudere et, s i propius 
admoveas, mordere. 
259. Delphinos capere religio est, s iquidem h i piscatoribus auxi l io 
sunt. N a m ad nomen Simonis vocat i adesse solent pisces ex imo 
fundo pellentes. Unde eis° partem praedae dare consueverunt pis-
catores, quam s i negent, i n posterum eisdem non adsunt in piscando. 
260. Thraces ad Byzan t ium delphinis non parcunt. Et quia ab homin i -
p.816 bus non | metuunt, facile capiuntur, maxime p r imum nati ; e quibus 
uno capto mater facile capitur; [ut sequatur] 0 natosque 0 ve lu t i ad 
l u d u m l i t terar ium liberos educente parente, ut inquit Oppianus, ipsa 
pone S7ri3zo7toc sequitur. 261. Aris toteles tradit retibus apprehensum 0 
brev i tempore strangulari, cum spirandi facultas, quam habet, adi-
matur. 
De delphinorum cpt\avup<Wa° mul ta pass im leguntur, ut de A r i o n e 
apud Herodotum. Et pueros 0 adamatos dorsoque exceptos i n mare 
vexisse atque revexisse est° apud utrunque P l i n i u m et A thenaeum 
et Oppianum. 262. N o t u m est de Coerano 0 Mi l e s io , qui captum del-
ph inum et necandum a piscatoribus redemit, postea navi , i n qua 
Coeranus 0 erat, mersa ab eodem conservatus; ac deinde mortuo i n 
patria atque i n litus elato agmen delphinorum apparuit non p rocu l 
tanquam funeri praesens et opem laturum. 
263. Purpurae capiuntur post canis ortum aut ante vernum tempus, 
quoniam quando fetificavere 0 , f luxos habent sucos 0 . Faetidis delec-
p.817 tari P l in ius | testatur. Oppianus tradit capi missis strombis [piscibus] 0 
aut ostreis i n densos calathos e v imine aut iunco complexos; qu ibus 0 
purpura l inguam inserens ad escam mox intumescentem retrahere 0 
nequit atque sic l igurr i t ione 0 irreti ta prehenditur 0 . 264. A l i i purpuras 
capi parvul is rarisque ve lu t i nassis i n alto iactis esca indi ta c lus i l ibus 
et mordacibus conchis. Has semineces, sed redditas mari avido h i a tu 
reviviscentes appetunt purpurae porrectisque l inguis infestant. A t 
i l lae aculeo exstimulatae claudunt sese comprimuntque mordent ia . 
Ita pendentes aviditate sua purpurae tolluntur. — A q u a du lc i ne-
cantur. 
§ 259. i . mg. Delphini. K S eis] ei K S, correxi 
§ 260. ut sequatur] cf. adnot. 504 natosque] notosque K2: natos S 
§ 261. apprehensum (= -prae-) K2 cptXavflpoTua K : cptavXupojTita S 
pueris adamatis . . . exceptis K ante est K hab. ut 
§ 262. Caerano K S Caeranus K S 
§ 263. i . mg. Purpurae. K S foetificavere K S: cerificavere Plin. IX 133 [cf. 
adnot. 514) succos, et foetidis . . . K piscibus] cf. adnot. 518 
quibus deest in K detrahere K2 ligurritione (-guritione S) irre-
tita deest in K prehenditur] capi K 
265. Scarus, inquit Aelianus, est° omnium piscium salacissimus et 
cupiditate impotens in feminam. Quod cum piscatores non ignorent, 
comprehensae feminae summum os ad tenuem funiculum ex sparto 
confectum alligant eamque vivam per mare ad cubilia, ubi congre-
gari consueverunt, trahunt. 266. Nassaeque in piscatoria navicula os 
p.818 late diductum paulatim demittitur | in mare. Mares ad conspectum 
feminae libidinis furore certatim in eandem feruntur. Interim qui 
feminam deducit, recta ad nassam tendit0. Cumque0 femina in nassam 
trahitur, mares0 gregatim cum femina capiuntur. 
267. Cephalus, piscis caenosus, amnium0 turbidorum amans, ut Pau-
sanias in Messeniis testatur. Retibus capitur, nam summis natat 
undis. — Orcynus0, cetaceus piscis, mire sagax. Cum enim hamum, 
quo capi solet, deglutierit, mox in profundum se demittit0 ad petram 
aut solum allidens hamum expellere cupiens. Quod si minus licet, 
vulnus dilatat atque exsiliendo exspuit. Saepe tamen id non suc-
cedit0 ac capitur. 
268. Apuae verriculis tenui filo contextis capiuntur, inutiles alioqui 
pisces ob exilitatem ad aliorum piscium capturam solum usurpati. — 
Ostrea, conchae et carabi — locustas Theodorus vertit — capiuntur 
vel verriculis vel maris reciprocatione in litora provecta. 
p.819 269. Thunni et porci marini, quos Stra|bonem pelamydes0 appellare 
volunt; eosque0 in Maeotide gigni, unde gregatim erumpant0 per 
angustos0 maris sinus — ad Byzantium0 plurima eorundem venatio —, 
adeo ut manibus intercipiantur. Capiuntur retibus. Est autem eorum 
captura a Vergiliarum exortu ad Arcturi occasum. 270. Celtas, Ligures 
et Massilienses ingentibus hamis capere eos prodit Aelianus. Reli-
quo tempore hiberno latent in gurgitibus. Thunnos iuxta Hispaniam 
glande saginari scribit Strabo. 
271. Haleces — alii arengas vocant — Iovius existimat veteribus 
apuas dici. Sunt qui e maenarum0 genere esse tradant, unde maeni-
dium0 per deminutionem0 dictum. Capiuntur circa Augustum mensem 
in mari Septentrionali supra Angliam ac Scotiam. Piscatores e Batavis 
§ 265. est deest in K i . mg. Scarus. K S 
§ 266. tendit] tendens K S, correxi (cf. Ael. I 2) cumque] cum S ma-
resque K S, correxi (cf. Ael. 1. c.) 
§ 267. amnium quam turbidorum K i . mg. Cephalus. K S Orcinus K S 
i . mg. Orcinus K S dimittit K succedens capitur K 
§ 268. i . mg. Apuae. K S 
§ 268/69. i . mg. Ostrea. Carabi. Locusta. Thunni. K S 
§ 269. pelamides K S easque K erumpentes K augustos S 
Bizantium K 
§ 271. i . mg. Hering (Herring K2). Haleces. Arengae. K S menorum K l : 
menarum K2 S menidium K S diminutionem K2 
et M o r i n i s mari t imis civitat ibus solvunt navibus in hoc paratis, quas 
buschas vocant. 272. Commeatum menstruum vig in t i aut triginta 
homin ibus 0 suff icientem 0 una cum retibus et instrumentis necessariis 
p.820 assumunt. Retibus utuntur denis aut duodenis ulnis lon|gis et quat-
tuor latis infer ior i fune grandi et robusto munito. Horumque retium 
plura s imul nectunt inferiore parte propter funis pondus desidente 
et superiore propter annexum suber natante. 273. Vesper i sub crepus-
culum eiectis l inis haleces ultro in retia se coniciunt branchiasque 0 
inserunt. Piscatores ad stadia aliquot provehuntur. U b i sentiunt pon-
dus, mox trochleis retia extrahunt propter ingentem copiam tantumque 
pondus, quod citra haec adminicula educere non queant. N a m al i -
quoties ul t ra centenas tinas capiunt. Cavent, ut opus conficiant noctu. 
N a m statim ad auroram elabuntur haleces. — 274. Periculosa est 
piscatio. N a m raro d iu supersunt piscatores. A i u n t aliquoties unam 
mulierem quinque aut sex maritos uno anno succedentes amittere. 
275. Piscis induratus mar i Septentr ionali circa insulam T h u l e n 0 capitur 
i n maximis rigoribus, qui exsiccatus fustibus malleisque rursum 
moll i tur . E genere ase l lorum 0 creditur, a l i i merlucam esse volunt . 
Capi tur — ut aiunt — retibus. | 
p.821 276. Spongiam animal esse 0 docent 0 P l in ius et Oppianus, quod cru-
orem 0 habeat inhaerentem. A l i q u i narrant etiam auditu vehi eas con-
trahique ad sonum exprimentes abundantiam humoris; nec ave l l i 
petris posse, n i s i rescindantur. Captura autem earum 0 periculosa. N a m 
piscator edoctus spi r i tum continere a sociis i l i a cinctus atque sinistra 
p lumbum gerens, dextera falcem, ore oleum atque ita ad maris v a d u m 
demissis funibus oleum ore diffundit, unde aqua lucet perinde atque 
f lamma noctu. 277. Spongiae affixae virentibus petris falce resecan-
tur, mox sanies effluit oriturque foetor hominem saepe enecans. E t 
resectis spongiis subito emergit saepe laceratus 0 , si non totus devo-
ratur a beluis marinis Oppiano teste. Quare observant spongiatores, 
anthiae pisces ub i sint. I l l ic nullas esse beluas marinas ostendit 
Aristoteles . 
278. Anth ias piscis est apud Chel idonias insulas et Asiae scopulos 
frequens. Celeriter capitur uno genere: parvo navigio et conco lor i 
p.822 veste eademque hora per aliquot dies continuos piscator | enavigat 
certo spatio escamque proicit . P r i m u m timetur fraus, post consue-
§ 272. homines K l sufficientem deest in Kl 
§ 273. branchasque K S, correxi 
§ 275. i. mg. Stockfisch. K S Thule K Asellarum K 
§ 276. esse docent] docet esse Kl docet K l S i. mg. Spongia. K S 
cruorem] cervorem S eorum K S, correxi 
§ 277. lacerus Kl S 
§ 278. i. mg. Anthias. K S 
tudine invitatus unus anthias escam appetit. Is aliquot dies inescatus 
— velut conci l ia tor — innumeros adducit et priores i l l i piscatorem ag-
noscentes escam e manibus sumunt. 279. T u m piscator pau lum ul tra 
digitos i n esca mitti t hamum et singulos involat verius quam capit 
in te r im parcens conci l ia tor i cavensque, ne palpi ta t io 0 aut sonus ce-
teros abigat. Sunt qui tradant anthias captos miserabi lem mortem 
lugere — non aliter quam homines, qui i n latrones incidunt . 
280. Sargus, quia caprarum amator, ad earum umbram v e l earum 
pell ibus facile capitur. Quare extremis l i to rum marginibus et sco-
pulis collocant capras v e l s imulacra earum ad capturam. Quanquam 
etiam nassis capiuntur myrto lauroque annexis, ut Oppianus testatur. 
Norun t 0 artes, quibus 0 socios captos eripiant; captus hamo l ina abro-
dit; nassa c lauso 0 socio i n caput natans caudam praebet, qua prehensa 
ore se extrahit. | 
p.823 281. Capitones — cephali , Schelfisch, Italis capitell i , Ga l l i s egerfin 
appellantur (alii e mugi lum genere esse arbitrantur) — capiuntur 
maxime hieme et reciprocatione maris. Li tore siccato fodiuntur fo-
veae, i n quibus plerunque remanent recedente mari . 282. A l i u d tamen 
genus arbitror, cuius Ael ianus meminit , i n Achaico s inu frequens; 
quos i l le perinde atque scaros ob l ib id in i s incont inent iam—feminacap-
t iva per mare tracta — capi tradit. Scr ibi t Aris toteles capitonem a l -
gore oculis deficere, offa panis quoque capi et terrae intestinis mar i -
timis hamis affixis. 
283. Mugi les celeritatis sunt acerrimae, i ta ut retia transiliant. Quare 
cautione opus i n captando. — Sepia tridente capitur; sed percussae 
feminae auxi l ia tur 0 , attamen femina capto 0 mare fugit. U b i ambo se 
sentiunt apprehendi, effuso atramento, quod pro sanguine ipsis est, 
absconduntur. 
284. Torpedo dextram piscatoris torpore afficit 0 , ut hamum excidere 
manu cogat. Contactu vires adimit atque ea fraude pisces languentes 
p.824 devorat. | Q u o d si quis l iquorem Cyrena icum teneat, n i h i l 0 torporis 
sentire traditur ab Ae l i ano . 
285. A n t h i e o r u m captura iuxta C o r y c i u m : ub i gregatim ad pastum 
accurrunt iteratoque pastu cicures ac familiariores redduntur. Deiecto 
§ 279. palpatio K S, correxi sec. Plin. IX 181 
§ 280. i. mg. Sargus. K S Norunt] Nosse eos K quib. os captos K2 
clausso K2 
§ 281. i. mg. Capitones. K S 
§ 283. i. mg. Mugiles. K S i. mg. Sepia. K S auxiliantur K capta 
K S, correxi (cf. Plin. IX 84) 
§ 284. officit K i. mg. Torpedo. K S nihil pali (?) torporis K l 
autem lapillo defugiunt in profundum ac vadum. Interim unum capi-
ens piscator sic° deinceps alium capit0 esca e labrace vel vivo vel 
mortuo parata Oppiano auctore0. 
286. Callichthys0, orcynus0, cantharus, carabus, polypus nassis0 capi-
untur esca igne tosta iniectaque nassae, cuius nidore capiuntur. — 
Chalcides, trachuri capiuntur piscibus impositis nassae. — Triglae 
illuvie delectantur — maxime humano corpore — suum instar, de qui-
bus plura Oppianus. 
287. Passer, piscis planus, pecten: capiuntur0 reciprocante mari in 
altum naviculis evectis retibusque emissis idque plurimum circa mare 
Britannicum in Morinis. Capti in sole et ventis exsiccantur suspensi. 
— Polypus olivae rami amore capitur. — 288. Hippurus gaudet lace-
p.825 ratarum na|vium tabulis. Horum loco fasciculis arundineis subligato 
lapide et post hamo misso capiuntur canis visceribus et intestinis 
immissis hamis. — Aphyae0 gregatim procedunt, adeo0 ut navis in eas 
tanquam in rupem impingens cursum0 sistere cogatur, sed securi 
caeduntur. 
289. Inter fluviatiles generosissimus0 lupus, qui et lucius atque labrax 
a Graecis dicitur, licet non ignorem alios alium appellare piscem. 
Rheno ac propinquis fluviis et hamo et retibus capitur. Hamo captus, 
nisi propere adsis, dolore vulneris contempto laxat hamum ac refugit. 
290. Salar, qui Ausonio stellatus tergora guttis, aliis0 varius, Aeliano0 
trocta dici quibusdam videtur, licet eius descriptio non videatur con-
venire salari vel trutae harum regionum et fluviatili, cum ipse inter 
marinas referat et hamo captum solum e piscibus se abstrahere ex 
hamo dicat0. Quod cum piscatores intellegant, longiores ansas 
machinantur. 
p.826 291. Carpio0 Italis existimatur esse, qui in | Benaco capitur troctarum 
saporem referens, nisi quod hic rubris, ille nigris maculis distinguatur, 
§ 285. i . mg. Anthieon captura. K S ante sic K hab. et capit deest in 
K authore K S 
§ 286. Callichus K S, correxi Orcymus K S, correxi i . mg. Callichus. 
Orcymus. Cantharus. Carabus. Polypus. Chalcides. Triglae. Pecten. K S 
nassis] naffls S 
§ 287. Capitur K S, correxi 
§ 287/88. i . mg. Polypus. Hippurus. K S 
§ 288. Aphiae K S, correxi i . mg. Aphiae. K S ade, ut naovis K2 
cursum deest in K 
§ 288/89. i . mg. De fluviatilium piscatione. Lupus. K S 
§ 289. genrosissimus K2 
§ 290. alius K i . mg. Salar. K S Aeliano troctam dici quidam putarunt 
K dicat deest in K 
§ 291. Carpo K S, correxi [cf. adnot. 617) i . mg. Carpo. K S i . mg. 
Truta. K S a l l i . . . ali i K distinguantur K 
ut Iovius scribit , tametsi salar v e l truta i n amnibus c i rca Rhenum et 
M o s a m ceterisque Germaniae r ivul is a l ias 0 nigris, a l ias 0 rubris d is t in-
guatur 0 punctis . 292. Theodorus iuniorem salmonem existimat, sed 
falso. N a m etsi h i quoque punctis maculentur, i n Rheno tamen 0 a l i i s -
que° f luv i i s reperiuntur — maxime i n superiore Germania circa B r i -
sacum et a l ia loca pleraque —, non autem i n r ivu l i s . Tru ta autem i n 
Rheno et magnis f luminibus non capitur, sed saxati l ibus r iv is gaudet 
hic piscis , l icet v iva r i i s etiam contineatur aliquoties. 293. Capiuntur 
v e l manibus i n cavernas r i vo rum compuls i — nam la t ibula quaerunt 0 
sub erosis r ipis arborum radicibus vestitis — vel° nassis retibusque, 
nonnunquam fuscina ad nocturnas faces figuntur 0 . — Est et truta v e l 
trocta mar ina ; Vene t i nomen servant. 
294. Fundu l i , p i sc i cu l i saxatiles, par t im manibus sub petris latitantes 
p.827 capiuntur, par t im minutis retibus. | — Capitones quoque, r i vu lo rum 
saxat i l ium p isc icu l i , quibus boi th i et coi t i assimiles — tradunt qu idam 
—, ad eundem m o d u m sub lapidibus occultantur manibusque lapide 
cincto leniterque sublato comprehenduntur. 
295. A l b u r n i , et i p s i f luviati les, hamo capiuntur — maxime verno 
tempore — hamo al l igata 0 esca lumbr icorum 0 , qu i a rore nomen habent. 
296. G o b i i non so lum i n f luvi is , ut A t h e s i et plerisque regionis T r i -
dentinae f luvi is , v e r u m 0 etiam mar i capiuntur et lacubus. N a m et i n 
Lar io et Verbanno aluntur laudati max ime 0 propter iecinoris gratiam. 
Itali vocant capitoni , Graece xa>(3tot° Ar i s to te l i . N o n mul tum fundu-
l is dissimiles, qui Rheno capiuntur et v ic in i s amnibus, nempe hamo 
et ver r iculo . 
297. Carp io et f luvia l is est° et marinus. Sunt qui cypr inum aut c y p r i -
anum vocitent. Delectatur l imosis vadis, capitur reti et hamo atque 
nassa. Sed rete fall i t caput l imo condens, ut rete apprehendere non 
p.828 queat. Est et carpio Be|naci , qui alias varius, nigris maculis , de quo 
ante dictum. — Perca, spinis armatus, ut Athenaeus testatur, capitur 
reti et nassa. Est et marinus eiusdem generis piscis . 
298. Cancr i f luviati les ve l sub petris ve l i n cavernis latitantes capiun-
tur. Observare autem oportet 0 , aqua i n cavernis tepidane 0 sit an cal ida . 
§ 292. tamen post fluviis hab. K2 aliisque fluviis deest in K l 
§ 293. quaerit K vel] Al icub i K figuntur] infigitur K l : figitur K2 S, 
correxi i . mg. Trocta. K S 
§ 294. i . mg. Capitones fluviatiles. K2; Capitones. S 
§ 295. i . mg. Alburni . K S alligato K S, correxi lubricorum S 
§ 296. i . mg. Gobii . K S verum deest in K l : rerum K2 maximi K 
Xfo(3t3t K 
§ 297. est deest in K i . mg. Carpio. Cyprinus. K S i . mg. Perca. K S 
§ 298. i . mg. Cancri. K S oportet an aqua K tepida sit aut calida K l : 
tepida ne sit calida K2 dorsone, chelis K2 
S i calida, facil ius bufonem quam cancrum reperies. Frigidis autem 
aquarum cavernis cancer latitat. Apprehendi tu r dorso 0 , ne chelis com-
prehendat stringatque capientem. 
299. Angui l l ae capiuntur nassis imposi t is intestinis aut aliis escis, 
nonnunquam et fuscinis 0 i n l imo demersae figuntur. Ael ianus tradit 
anguillas i n Pado capi intestinis ov i l l i s t r ium aut quattuor cubitorum 
longitudine: atque alteram extremitatem intestini piscatorem in f lu-
v i u m deicere, quae vor t i c ibus 0 volutatur, alteram manu tenere atque 
huic part i arundinis frustum ad digi t i aut amplius longitudinem inse-
rere 0 . 300. M o x cum anguilla escam rapuit deglutitque, piscator 
p.829 arundi]nem inflat, unde intest inum intumescens anguillae fauces 
opplet anhelitumque obstruit, ut neque spirare neque infixos dentes 
detrahere anguil la queat. A tque sic suffocatam capi. 
301. Murenae fluviati les nassis capiuntur et nonnunquam 0 retibus. 
Eodem modo et lampetrae, mustelae veteribus dictae. M o n a — mul lum 
al iqui vocant — et i p sa 0 r iv is gaudens Rhenoque frequens retibus 
capitur et hamis atque nassis, i n r ivu l i s et fuscina ad faces nocturnas. 
302. T inca Italis — al iqui merulam, a l i i turdum, a l i i cossyphum 0 exi -
stimant d ic tam 0 — capitur retibus et nassis atque hamo, maxime verno 
aestivoque tempore magis quam hiberno. Paludibus et stagnis l imo-
que° gaudet. Est et mar in i generis prasinus, quem pressum vocant. 
Capitur retibus et hamo toto fere anni tempore; autumno commen-
datior. 
303. M u g i l , quem barbatum appellant, capitur f luminibus Germaniae 
et reti et hamo atque nassis. Thymal lu s — eschium vocant —, contemp-
p.830 tus piscis et v i l i s , ad eundem mo |dum capitur. A l i u m referunt i n 
Tic ino Italiae degere, mi ra odoris fragrantia, ut Ael ianus scribit. 
304. Salmo, nobi l iss imus et carnosus piscis, Germaniae f luminibus 
peculiaris, nassis p lu r imum amplis i n flumen missis alligatisque prae-
longis v imineis funibus capitur idque frequentius decrescente f lumine, 
favoniis flantibus a bruma usque i n aestatem. Inde lassus vocatur. 
Cum incipit paroro, scandit pctricosa ct scabrosa locn pctons. 
§ 299. i. mg. Anguillae. K S fuscinis, quae in Hmo . . . S verticibus K 
fcf. Caper, de orthogr. 99,11 Kj inserit K 
§ 301. nonunquam S i. mg. Murenae. Lampetrae. Mona. K S ipse f/?J 
K S, correxi 
§ 302. i. mg. Tinca. K S cossyphum] colyphum K S, correxi fcf. adnot. 644) 
dictam] esse K 1 i. mg. Prasinus. K S limoque] piloque K S, 
conieci (cf. adnot. 645) 
§ 303. i. mg. Barbatus. Thymallus (-mullus Kl). K S 
§ 304. i. mg. Salmo. K S i. mg. Lax. S 
305. S tur io : sunt qui s i lu rum putant, a l i i de lphinum f luviat i lem, at 
neut rum horum esse ver is imile . N a m siluro dentes assignat A r i s t o -
teles et delphino, sturio dentibus caret, tantum foramen habet rotun-
dum, non amplum oris loco. M a x i m u s f luv io rum piscis est oceano 0 
aberrans 0 ; Rheno p lu r imum ad ostia eius f luv i i , al iquando altius as-
cendit. Capi tur retibus. 
306. P rod i tum est s i lu rum a M y s i s i n Istro capi admotis ad r ipam 
bobus aut equis i l l isque iugatis a l l igar i 0 hamum va l idum asso taur i 
p.831 pulmone inst ructum eumque cum esca i n f lumen deici . Si lurus | gra-
t i s s imam escam appetens hamum incaute devorat et dum i n f i x u m 0 
elidere non potest, piscator sentiens funem exagitari boves equosve 
instigat tanquam arator atque sic praedam extrahit. 307. S i lu rum P l i -
nius i n M o e n o et Danubio f luvi is reperir i testatur 0 l i b . 9, cap. 5. 
Eumque esse putant 0 , quem 0 vulgus vocat Germanica l ingua „Ein 
huse", quanquam marionem hunc vocent a l i i . 
§ 305. i. mg. Sturio. K S ante oceano K hab. mari oberrans S 
§ 306. i. mg. Silurus. K S allegari K2 infiixum Kl 















UBER JAGD, VOGELFANG UND 
FISCHEREI 
ZUSAMMENGESTELLT 
FUR DEN GEBRAUCH DER HERREN UND HAUSVATER 
AUF DEM LANDE 

1. Ich weiB zwar, daB es sich bei der Jagd u m eine Liebhaberei handelt, die 
sich f i ir einen Bauern eigentlich nicht ziemt, und daB es sich auch fiir einen 
Verwa l t e r nicht bezahlt macht, sich dem Aufsp i i r en des Wi lde s hinzugeben 
und auf diese Weise F e l d und H o f zu vernachlassigen oder — unbekiimmert 
um den Ertrag, dem er mit ganzer Kraft sich w i d m e n sol l — nur seinem 
Vergni igen zu leben, so wie Akta ion 1 )*) . Dieser namlich kummerte sich uber-
haupt nicht um seine hauslichen Verhaltnisse, v ie lmehr war er der Jagd-
leidenschaft i n so hohem M a B e verfallen, daB er seines gesamten Vermogens 
verlust ig ging; und aus diesem Grunde, so schreibt Palaiphatos 2 ) , habe man 
i h m jene Geschichte angedichtet, i n der es heiBt, er se i v o n seinen eigenen 
H u n d e n zerfleischt worden 3 ) . Gle ichwohl w i r d niemand Ans toB nehmen 
und behaupten wol l en , es sei abwegig, w e n n Her ren v o n A d e l , die hierfi ir 
geeignete Landhauser und landliche Besitzungen und i n deren unmittelbarer 
Umgebung Walde r u n d F lu ren sowie Wildgehege ihr eigen nennen, diesem 
Zeitvertreib huldigen, und dies weniger i m Hinb l ick auf den G e w i n n als 
v ie lmehr zum reinen Vergni igen und u m der Leckerbissen w i l l e n . Ebenso 
ist nichts dagegen z u sagen, daB ein Verwal te r Raubtiere verfolgt — so zum 
Beisp ie l Wol fe , Baren, Fiichse, Wi ldka tzen , Marder 4 ) , Raubvogel und was 
sonst noch dem V i e h und dem Gefl i igel nach dem Leben trachtet. Diesen 
*) Literatur zu den Anmerkungen siehe S. 219 ff. 
*) Actaeon: Griechische Sagengestalt, Sohn des Aristaios und der Kadmostochter 
Autonoe. A. wurde, so die bekannteste Version, von Artemis in einen Hirsch 
verwandelt und von seinen eigenen Hunden zerrissen, weil er die Gottin im 
Bade erblickt hatte (vgl. u. a. Ov. met. 3, 138 ff.). 
2) Palaephatus: Verfasser mythographischer Werke. P. lebte in der zweiten 
Halfte des 4. Jh. v. Chr. Auszugsweise erhalten ist seine Schrift r.zp\ a.Ttiaucov, 
d. h. ,Uber unglaubliche Geschichten', in denen in platt-rationalistischer Manier 
der angeblich natiirliche Kern phantastischer Sagenerzahlungen herausgestellt 
wird. 
8) a canibus dilaceratus: d. h. seine Jagdleidenschaft und der damit verbundene 
groBe Aufwand haben ihn sozusagen finanziell ruiniert — so die singulare 
Deutung des Palaiphatos (in: Mythographi Graeci 3, 2, 6, ed. Festa, Leipzig 
1902), der H. sich hier anschlieBt. Zu den sonstigen Deutungen (z. B. an-
gebliche Tollwut der Hunde des Aktaion u. dergl.) siehe O. Keller (Die antike 
Tierwelt, 2 Bdd., Leipzig 1909/13; Nachdruck Hildesheim 1963) I 144 f. u. 148. 
4) feles . . . uiuerrae: Die beiden Kolner Editionen (vgl. krit. App.) sprechen hier 
zusatzlich von furones; furo (mittellateinisch in Frankreich = furettus, von 
daher deutsch ,Frettchenc) ist jedoch an dieser Stelle, d. h. innerhalb einer 
Aufzahlung raubender Tiere, als die domestizierte Form von uiuerra fehl am 
Platze, so daB die Ed. Speyer 1594 das Wort furones mit Recht weglafit. Zu 
den Benennungen vgl. O. Keller, Tierruelt I 163. — Auch das Wort feles bietet 
Tieren Schlingen z u legen oder sie auf jede nur erdenkliche Weise unschad-
l ich zu machen, ist also i m Interesse der Landwirtschaft nicht nur ratsam, 
sondern, wie die Erfahrung lehrt, auch notwendig. — 
2. Wahrend einer Jagd mit dem Fiirsten 5 ) hatte der Zufa l l Elaphorrhous, 
Philotherus, Ornitheuta, Lagus und Hal ieus 6 ) zusammengefuhrt; und nach-
dem man sich wegen der Hi tze unter ein schattenspendendes Laubdach 
zuriickgezogen hatte, sagte 
Schwierigkeiten, die bereits aus der Antike herriihren; man hat hier die Wahl 
zwischen Marder, Iltis und Wildkatze. Der Grund mag darin liegen, daB man 
mit dem Wort feles urspriinglich iiberhaupt gelbkehlige Tiere bezeichnet hat 
(vgl. O. Keller I 160). Doch diirfte H. hier wohl mit einiger Sicherheit Wild-
katzen gemeint haben. 
5) Princeps: Wollte man einmal davon absehen, daB die von H. geschilderte 
Situation rein literarisch bzw. fingiert ist und es sich von daher eigentlich 
verbietet, Zeitbeziige herstellen zu wollen, so miiBte es sich hier um den 
clevischen Herzog Wilhelm, dessen Erzieher H. auf des Erasmus Vermittlung 
seit 1523 gewesen war, handeln; dessen Regierungsantritt erfolgte im Jahre 
1539 nach dem Tode des Herzogs Johann III. Vgl. Albrecht Wolters (Konrad 
Don Heresbach und der Cleoische Hof zu seiner Zeit, Elberfeld 1867), S. 33 ff., 
95 ff. u. passim. 
6) Die Gesprachsteilnehmer, die hier vorgestellt werden, tragen griechische 
(lediglich ins Lateinische transkribierte) Kunstnamen, die bei entsprechender 
Ubersetzung etwas iiber die Funktion ihres Tragers innerhalb des Gesprachs-
zusammenhangs auszusagen vermogen. 
Elaphorrhous: zusammengesetzt aus sXacooc und pooc, was dann soviel be-
deutet wie ,Hirschbach'; dies ist also das Pseudonym des Verfassers selbst, 
der ja, wie man weiB (vgl. Wolters, S. 12), seinen Namen als Hirschbach 
deutete und sich ein Wappen zulegte, das einen aus einem Bach trinkenden 
Hirsch darstellt (in Verbindung mit dem Psalmenwort 42,1: ,wie der Hirsch 
nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir'}. Es versteht sich, 
daB H. mit diesem Namen nachher auch fiir den Abschnitt iiber die Hirschjagd 
sich zustandig fuhlt; vgl. unten § 95 mit Anm. 185. 
Philotherus: zusammengesetzt aus cpiXoc bzw. cpiXsiv und $7jp oder aber 
iVypa, was dann bedeutet ,Tierfreund' bzw. ,Wildliebhaber' oder aber ,Lieb-
haber der lagd'; letzteres diirfte mehr Wahrscheinlichkeit fiir sich haben. 
Ornitheuta: von opva^ suTYjc, d. h. /Vogelsteller'. 
Lagus: von Xa^oc, d. h. ,Hase'; vgl. die Anspielung auf das Verhaltnis von 
Namen und Zustandigkeit unten § 61. 
Halieus; griech. aXisoc, d. h. ,Seemann* bzw. ,Fischer'. 
Fiir den ersten Teil der Schrift (de uenatione) ist also Philotherus zustandig 
so wie Ornitheuta fiir den zweiten (de aucupio) und Halieus fiir den dritten 
Teil (de piscatione). Die beiden noch verbleibenden Namen betreffen spe-
ziellere Themen innerhalb des ersten Teils der Schrift, namlich Elaphorrhous 
die Hirsch- und Lagus die Hasenjagd. — Ob sich ahnlich wie hinter dem 
Namen Elaphorrhous auch hinter den iibrigen Namen wirkliche Personen ver-
bergen, kann man mit Sicherheit nicht sagen; ich halte es jedoch hir recht un-
wahrscheinlich; anders liegen die Verhaltnisse, wie es scheint, in H.s Rei 
ELAPHORRHOUS: He, Philotherus! Weshalb streifst du eigentlich so uner-
miidlich durch Dickicht und Gebiisch und hetzt dich dabei fast zu Tode? 
Warum kommst du nicht lieber her und ruhst dich hier in dieser Laube 
aus7)? Hier, nahe bei den Netzen, wollen wir verweilen8). Dies sind Philo-
therus, Lagus, Ornitheuta und Halieus, auBerst angenehme Zeitgenossen. 
PHILOTHERUS: Ich finde, diese Beschaftigung tragt ganz wesentlich dazu 
bei, daB man sich gesund erhalt. 
3. ELAPHORRHOUS: Recht hast du. MaBvoll betrieben, wirkt sich die 
Jagd sicherlich giinstig aus; tut man des Guten indessen zuviel, dann aller-
dings erschopft und schwacht sie die Krafte. Man kennt doch jenes von 
den Alten gepragte Wort9): „Essen, Trinken, Schlafen und Arbeiten — in 
allem halte MaB!" Innerhalb verniinftiger Grenzen regen korperliche Beta-
tigung und Bewegung jedenfalls den Geist an. Und erst recht die Waldein-
samkeit und jene fiir die Jagd unerlaBliche Stille: beides befliigelt die Ge-
danken, ja, man mochte geradezu meinen, daB nicht nur Diana hier umher-
schweift, sondern auch Minerva10). So hatte etwa Plinius Secundus aus 
Como, wenn er bei den Netzen saB, stets Schreibstift und Schreibtafelchen 
bei sich, und wahrend der Jagd pflegte er seinen Gedanken nachzuhangen 
und sich dieses und jenes zu notieren11). Machen wir es doch genauso: hier 
rusticae libri quatuor, in denen die Gesprachspartner — H . selbst spricht 
iibrigens unter dem Namen ,Cono' — durchaus als wirkliche Personen zu 
identifizieren sind. 
7) § 2 fAnfang): In diesen Zeilen hat H . offenbar an den Anfang der 7. Ekloge 
Vergils gedacht; die Situation ist durchaus vergleichbar, und auch wortmaBig 
gibt es einige Anklange. Siehe aber auch § 3 mit Anm. 10 u. 11. 
8) Vg l . § 3 mit Anm. 11. 
9) illud veterum: Es handelt sich um einen Aphorismus aus einer medizinischen 
Abhandlung des Hippokrates, Epidemien 6, 6, 2. Die bei Hippokrates zu-
satzlich genannten ,Aphrodisia' laBt H . allerdings aus. 
1 0) Diana — Minerua: d. h. Diana als Gottin der Jagd und Minerva (wie die grie-
chische Athene) sozusagen als die Gottin des .erhellenden Gedankens'; man 
konnte sagen: durch die in den Wald verlegte fingierte Gesprachssituation 
tritt zur praktisch ausgeiibten Jagd die gleichsam theoretisierende Wissen-
schaft von der Jagd hinzu. — Die Bemerkung entstammt tibrigens einem Brief 
des jiingeren Plinius an Cornelius Tacitus fep. 1, 6, 2 f.). Siehe auch die fol-
gende Anm. 
") So in dem erwahnten Brief 1, 6, 1 (,wenn schon mit leeren Handen, so wolle 
er doch wenigstens mit vollen Tafelchen zuruckkommen'). — pugillares sind 
Tafelchen aus Holz mit einer eingelassenen Schicht aus Wachs (Plinius sagt 
entsprechend cerae), in das man mit dem stilus, einem Griffel, die Schrift-
zeichen einritzte. 
Plinius der Jiingere, vollstandig: C. Plinius Caecilius Secundus aus Nouum 
Comum (= Como), geb. 61/2 n. Chr., gest. ca. 114, ist zu unterscheiden von 
seinem Onkel C. Plinius Secundus, dem Alteren, geb. 23/4, gest. 79 beim 
Vesuvausbruch, dessen grofie enzyklopadische Naturgeschichte (naturalis 
historia) von H . nachher ebenfalls, und zwar recht ausgiebig, benutzt wird. 
an diesem friedlichen Ort w o l l e n w i r uns i n aller Ruhe iiber die Jagd unter-
halten, sollen sich nur die anderen be im Verfolgen des Wi ldes abplagen. 
4. P H I L O T H E R U S : Falls es dir nichts ausmacht, einiges i iber diese Beschaf-
tigung aus dem reichen Schatz deines Wissens zum Besten zu geben, uns 
jedenfalls kann es nur recht sein. Ich selbst w i l i den A n f a n g machen und 
euch dann anschlieBend gleichsam auf den P lan rufen. 
O R N I T H E U T A : Gut so. Fang nur an, w i r werden dich nachher ablosen und 
an deiner Stelle die Fi ihrung i ibernehmen. 
5. P H I L O T H E R U S : M i t der Jagd hat man sich nicht erst i n neuerer Zeit be-
faBt, auch handelt es sich hierbei nicht bloB u m eine amiisante F o r m des Zeit-
vertreibs, sie hat vielmehr eine recht lange Geschichte und ist andererseits 
fi ir Menschen von M u t und Kraf t ein gutes M i t t e l der Ertiichtigung. Z w a r be-
richtet Eusebius 1 2 ) , bei den Phoniz ie rn 1 3 ) sei man zuerst auf den Gedanken 
gekommen, Jagd und Fischfang zu betreiben, doch aus der Hei l igen Schrift 
wissen w i r zuverlassig, daB schon N i m r o d u n d Esau mit Hingabe zu jagen 
pflegten 1 4 ). U n d da Gott samtliche Lebewesen dem Menschen untertan 
gemacht hat und diese seit dem Si indenfa l l des Urvaters, so bezeugt es 
Chrysostomus 1 5 ) , die Nahe der Menschen fliehen, hat seither der menschliche 
Erfindergeist, der ja nichts unversucht l aBt 1 6 ) , unermiidl ich alles darangesetzt, 
12) Eusebius, praeparatio evangelica 1,10,11 im AnschluB an die ,Ph6nikische 
Geschichte' des Phoniziers Philon von Byblos (64-114 n. Chr.), in der dem 
eigenen Volk praktisch samtliche Erfindungen nachgesagt werden. — Euse-
bius von Caesarea in Palastina (ca. 260—339), bekannt u. a. durch seine Chro-
nik, gilt als ,Vater der Kirchengeschichtsschreibung*. Naheres iiber ihn siehe 
bei Bertholdt Altaner/Alfred Stuiber, Patrologie, Freiburg/Basel/Wien 1966 
(7. AufL), S.217ff. 
13) Phonizier: im Altertum am Mittelteil der syrischen Mittelmeerkiiste be-
heimatet, Begriinder zahlreicher Handelskolonien an den Kiisten des Mittel-
meers, so in Siidspanien, Nordafrika (dort als Punier gelaufiger) und auf 
Zypern. Die weltgeschichtlich bedeutendste kulturelle Leistung der Phonizier 
ist die Erfindung des Konsonantenalphabets. 
14) Nimrod: im Alten Testament (1, Mos. 10, 8 ff. u. Micha 5,6) und in spateren 
Legenden ein Stadteerbauer und ,groBer Jager vor dem Herrn', daher sprich-
wortlich fiir Jager*; sein Sternbild ist der Orion, ein nach der Sage (u. a. Hyg. 
fah. 195) an den Himmel versetzter Jager. — Esau: auch er ein uir gnarus ve-
nandi (1. Mos. 25,27). 
15) /ohannes, seit dem 6. Jahrh. Chrysostomus zubenannt, aus Antiochia (344/ 
54—407 n. Chr.), Patriach von Konstantinopel, Verfasser von Homilien (Pre-
digten), Reden, Abhandlungen u. a. (vgl. Altaner/Stuiber, S. 322 ff.). H. hat hier 
wohl des Chrysostomos Expositio in psalmum III vor Augen (in: Patrologia 
Graeca 55,37; Migne); allerdings ist bei Chrysostomus direkter vom HaB der 
Tiere die Rede; vgl. auch PG 55,117 f. u. 54, 591 f. 
16) Formulierung wohl im AnschluB an Seneca, ad Marciam de consolatione 
18, 7. 
jedwede Tiergattung — einerlei ob Landtiere, Fische oder Vogel — mit Ge-
schick und Beharrlichkeit zu verfolgen und zu erjagen. 
6. DaB Theseus und Herkules17) wilde Tiere gebandigt und schadliche ver-
nichtet haben und daB beide von daher hochberiihmt waren, darf als un-
bestritten gelten. Xenophon berichtet uns in seinem „ K y n e g e t i k 6 s " betitelten 
Werk18), daB die Heroen der Vorzeit sich bei Chiron19) von Jugend an aus-
giebig der Jagd befleiBigt und dabei mancherlei Gutes gelernt hatten, und 
zwar seien als Schiiler sowohl der Jagd wie der schonen Kiinste bei ihm 
gewesen: Askulap, Nestor, Theseus, Palamedes, Odysseus, Diomedes, Kastor 
und Pollux, Achilles und Aneas20). 7. In diesem Zusammenhang vertritt 
Xenophon die Ansicht, daB junge Manner aus vornehmem Hause und von 
edler Abstammung die Unterweisung in der Jagd keinesfalls vernachlassigen 
diirften, sofern ihnen dies je nach Korperkraft und Alter vergonnt sei; denn 
durch diese Ubung entwickelten sie sich zu wackeren Kampfern und gleich-
zeitig lernten sie dabei, „edel zu denken, zu reden und zu handeln" — um 
Xenophons Meinung einmal im Wortlaut wiederzugeben21). 8. Uberdies 
17) Theseus: Sagenhafter Konig von Athen. H. meint hier wohl die Totung des 
Minotaurus und (oder) den Fang des von Herakles aus Kreta mitgebrachten 
marathonischen Stiers. — Herkules (bzw. Herakles): der wohl beliebteste 
Heros der Griechen; H. denkt in diesem Zusammenhang sicher an den Dodek-
athlos, d. h. an die zwolf Taten bzw. ,Kraftakte* des Herakles (Bezwingung 
des nemeischen Lowen, Fang der heiligen Hirschkuh, des erymanthischen 
Ebers usw.). 
18) Xenophon: der bekannte athenische Schriftsteller und Schiiler des Sokrates 
(ca. 424 bis nach 355). — Der Titel xovrrysTixoc wird von H. nicht ganz exakt 
benannt; der Form xuvrffSTtX'~>v entsprache namlich der Nominativ xovrffSTtxa, 
und dies ware genau der Titel eines Werks des Oppian von Apameia, das 
von H. spater auch benutzt wird (vgl. unten § 16 mit Anm. 38). Entweder hat 
H. sich hier geirrt oder aber eine singulare Lesart der Xenophon-Handschriften 
gewahlt. Ich habe entsprechend geandert. — Am Rande sei erwahnt, daB die 
Echtheit des Kynegetikos aus stilistischen Griinden angezweifelt worden ist; 
im folgenden zitiere ich aber gleichwohl unter dem Namen des Xenophon. — 
Die bei H. an die Erwahnung des Xenophon sich anschlieBenden Bemerkun-
gen entstammen dem 1. Kap. des Kynegetikos, der etwas pompos-mytho-
logischen Einleitung zu dieser kleinen Jagdschrift, und dem 12. Kap. - das 
Ganze nicht ohne eigene Zutaten von Seiten H.s; vgl. Anm. 21a. 
10) Chiron: einer der Kentauren (= Fabelwesen der griech. Mythologie; halb 
Mensch, halb Pferd); neben Pholos galt Chiron (als der einzige ,gute* 
Kentaur) als Seher, als Erzieher und Beschiitzer vieler griechischer Helden 
und sdilieBlich als Lehrer vor allem in der Musik und der Medizin. 
20) Die hier aufgezahlten Heroen der griechischen Mythologie sind auswahl-
weise dem Xenophontext entnommen; Xenophon nennt noch elf weitere und 
gibt zu jedem einzelnen einen kurzen Kommentar; vgl. Xen. cyn. 1, 2 ff. u. 
12,18. 
21) Xen. cyn. 1,18. 
wiirden sie durch ein Ablenkungsmittel, wie es die Jagd darstellt, davor 
bewahrt, zu trinken und faul und trage sich dem MiiBiggang zu ergeben, 
der ja oftmals aller Laster Anfang ist, zum anderen bewirke eine Betatigung 
dieser Art, daB man gesundheitlich auf der Hohe und in einer ausgezeich-
neten korperlichen Verfassung bleibt; und schlieBlich ist fiir die jungen 
Adeligen die Jagd ahnlich wie die Rekrutenzeit eine Art Voriibung fiir den 
Dienst im Felde und die Wechselfalle des Krieges21a); verschiedentlich wird 
ja auch die These verfochten, die Jagd sei Teil der Kriegskunst22). 
9. Ein Soldat kommt namlich des ofteren in die Zwangslage, auf bloBer 
Erde schlafen und Kalte, Hitze, Durst und Hunger ertragen zu miissen. 
Genauso ergeht es vielfach dem Jager: abseits vom Wege, iiber rauhes Ge-
stein, durch Wald und Dickicht muB er dem fluchtigen Wild nachsetzen, 
weder von Regen oder Schnee darf er sich unterkriegen noch vom Schlaf 
uberwaltigen lassen, unter freiem Himmel muB er haufig die Nacht ver-
bringen — „der zarten Gattin nicht gedenkend", wie der Dichter sagt23). 10. 
Und man soll nicht meinen, es gehore weniger Mut dazu, auf einen wiiten-
den Keiler, einen Hirsch, Baren, Lowen und Panther loszugehen, als einem 
bewaffneten Gegner die Stirn zu bieten und ihn zu uberwaltigen. Zudem 
halte man sich vor Augen, daB die Jagd auf die Dauer dazu befahigt, sich 
im Gelande zurechtzufinden, und daB sie sowohl Mut wie Ausdauer steigert, 
um schwierige Wegstrecken meistern zu konnen24). Wir diirfen also den 
SchluB ziehen, daB Manner, die durch die Strapazen der Jagd abgehartet 
sind, die besten Feldherren und Heerftihrer werden25). 
2ia) Wenn H. im letzten Teil des Satzes in die direkte Rede uberwechselt (adoles-
centes . . . exercentur) und damit aus der Konstruktion fallt, so lafit sich das 
damit erklaren, dafi er sich mit dem Gesagten besonders identifiziert. Uber-
haupt entspricht der Abschnitt, in dem vom praktischen und moralischen 
Nutzen der Jagd die Rede ist, z. T. weniger wortlich als sinngemafi den Aus-
fiihrungen Xenophons (vgl. cyn. 12 passim), eher wohl — ungeachtet der an-
fangs noch indirekten Rede des bloBen Berichterstatters — H.s eigenen An-
f?rhamingen. Hierzu wiirde stimmen. daB etwa im Zusammenhang mit dem 
Wort ,Miifiiggang' (otium) moglicherweise gar jenes bekannte deutsche 
Sprichwort aus dem lateinischen Text herausgelesen werden kann. Im iibri-
gen: fiir Xenophon ist die lagd der .natiirliche' Weg zu spezifisch staats-
biirgerlichen Gesinnungen und Tugenden (unter EinschluB der militarischen 
Ertiichtigung) — und zwar im Gegensatz zu den von ihm bekampften sozu-
sagen ,kiinstlichen' Methoden der Sophisten. Vgl. auch unten § 10 mit 
Anm. 25. 
22) So wenigstens sinngemafi auch Xenophon im genannten 12. Kap. 
23) Dieser ,Dichter schlechthin* ist Horaz; od. 1,1,25 f. sagt er: . . . manet sub 
love frigido I Venator tenerae coniugis immemor (... unter des Himmels 
Frost / Harrt der Jager und denkt nimmer des zarten Weibs). 
24) Vgl. Xen. cyn. 12, 4. 
25) Vgl. Xen. cyn. 12, 8. 
11. In diesem Sinne wurden nach den Gesetzen der Perser 2 6 ) und der V e r -
fassung der L y k u r g 2 7 ) die Knaben anhand jagdlicher Ubungen erzogen, u n d 
gegeniiber den gymnastischen Ubungen gab man diesen den Vorzug . K y r o s 
der A l t e r e 2 8 ) hat, wie w i r wissen, unter dem V o r w a n d der Jagd einen gewal-
tigen K r i e g entfesselt 2 9), und schon i n jugendlichem A l t e r ist er i n der Jagd-
kunst i n einer Weise unterrichtet worden, die einer mili tarischen Grund -
ausbi ldung gleichkommt. A u c h der jiingere K y r o s 3 0 ) so l l bereits von Jugend 
an ein reges Interesse fi ir die Jagd gehabt haben; dabei habe er, al lein auf 
sich gestellt, betrachtliche Gefahren mit ungewohnlichem M u t auf sich ge-
nommen, ja, er habe es nicht e inmal mit der Angs t bekommen, als e in 
Bar sich auf i h n stiirzte, sondern sich auf einen K a m p f mit i h m eingelassen 
und, obgleich die anderen nicht i n der Nahe waren und er selbst Ver le tzun-
gen davontrug, das Unt ie r doch erlegt 3 1 ). 
12. E L A P H O R R H O U S : Be i al ledem soll te man freilich der Jagd nur i n dem 
M a B e huldigen, daB weder Auftrage noch unerlaBliche Dienste darunter 
leiden. Einige Fi i rs ten und Adel ige halten es hiermit allerdings eher u m -
gekehrt; sie sind, u m einmal den Sa t i r ike r 3 1 a ) zu zitieren, von einer geradezu 
„ u n h e i l b a r krankhaften Sucht" z u jagen befallen. Daher weiB ich nicht so 
recht, ob man i n unseren Tagen die Fi i rs ten zur Beschaftigung mit der Jagd 
iiberhaupt ermuntern sollte, s ind sie doch ohnehin v o n sich aus schon h in -
langlich dazu aufgelegt; man mochte schlieBlich nicht den Anschein er-
wecken, als wo l l e man — gleichsam wie „ein Pferd i n der Ebene" 8 2 ) — die 
2 8) Diese Bemerkung iiber die Perser hat H . einem anderen Werk des Xenophon 
entnommen, namlich der Kyrupddie (bzw. Institutio Cyri) 1, 2, 9 ff. 
2 7) Lycurgus: sagenhafter Gesetzgeber Spartas; vgl. Xen. rep. Lac. 4, 7 u. 6, 3 
sowie Orth, R E s. v. Jagd, Sp. 559. 
2 8) Kyros d. A . : persischer Konig (559—529 v. Chr.), Sohn des Kambyses I. 
2 9) Xen. Cyrop. 1, 4,16 ff. 
3 0) Kyros d. / . : persischer Prinz, Sohn des Dareios II. und Bruder des Arta-
xerxes II., gest. 401 v. Chr. in der Schlacht bei Kunaxa (d. h. im Kampf gegen 
das Heer seines Bruders Artaxerxes) unter Beteiligung von 10 000 griechischen 
Soldnern (dariiber Xenophons Anabasis). 
3 1) Xen. anab. 1, 9, 6. 
3 1») Satiricus: Gemeint ist der romische Satirendichter Iuvenal (D. Iunius Iuvena-
lis); er lebte zwischen 58 u. 138 n. Chr. Die Stelle, auf die H . hier anspielt, 
findet sich sat. 3, 7, 51 f.: . . . tenet insanabile multos / scribendi cacoethes. 
Zum (griechisch-)medizinischen Hintergrund dieser Ausdrucksweise vgl. den 
Iuvenal-Kommentar von Friedlaender (Bd. 2, Leipzig 1895, S. 373). 
3 2) Dies eine sprichwortliche Wendung, die letzten Endes auf Platon (Theaet. 
p. 183 D) zuriickgeht, wo aber noch von Reitern die Rede ist, die in die Ebene 
gerufen werden. In der vorliegenden Form diirfte H . die Redewendung bei 
Synesios, epist. 154 (= PG 66, 1557 - dort falschlicherweise ^TTTKOV statt ''TTTTOV) 
gelesen haben. Hier im Text muB es angesichts der Satzkonstrution ^TCOC 
heiBen (vgl. krit. App.). Diogenianus (in: Corpus Paroemiographorum Grae-
corum, ed. Leutsch et Schneidewin, I 191, Nr. 65) erklart dieses VHTCOV stc 
TtsBiov ( s c- 8t8aa»xstc Tps^ stv [vgl- Apostolius, ebd. II 464, Nr. 11]) mit der 
Fiirsten und ihre Sohne zu unmaBigem Jagen eigens noch anstacheln. 13. 
Ich kenne einige Fiirsten, nicht nur weltl iche, sondern auch geistliche, die, 
bevor ihnen ihr A m t iibertragen wurde, i iberhaupt ke in Verhal tn is zur Jagd 
hatten, die sich dann allerdings, sowie sie ihre Herrschaft angetreten hatten, 
mit vol len Segeln 3 3 ) maBlos bzw. unaufhaltsam ins Jagdgetiimmel hinein-
stiirzten und auf einmal iiber nichts anderes mehr reden konnten als iiber 
W i l d und Hunde . 14. V o n Mi thr ida tes 3 4 ) etwa heiBt es, i hn habe seine 
Jagdleidenschaft so in Bann gehalten, daB er vol le sieben Jahre weder in 
einem Land- noch i n einem Stadthaus Aufenthal t nahm 3 5 ) . Doch lassen w i r 
dieses Thema. Fahre ruhig fort, berichte uns i iber die Grundziige der Jagd-
kunst als solcher, und sprich auch iiber die Einzelhei ten der Aus i ibung 
dieser Kuns t 3 6 ) . 
Bemerkung, daB es dort, d. h. an einem ebenen Ort, schneller gehe, was eine 
besondere Unterweisung unnotig erscheinen laBt. Im gleichen Zusammenhang 
ist die Rede von Leuten, die einem Adler das Fliegen oder einem Delphin das 
Schwimmen beibringen wollen; alle Sprichworte zusammen gehen auf eine 
Situation, in der jemand einen anderen — mit vollig iiberfliissigem Aufwand -
zu etwas bringen will, wozu dieser gar nicht eigens aufgefordert zu werden 
braucht, weil er ohnehin nichts anderes tut — also genau das, was auch H. 
hier sagen will. — Synesios von Kyrene lebte um die Wende vom 4. zum 5. 
Jh. n. Chr.; er war kurzfristig Bischof von Ptolemais. Sein NachlaB: moralisch-
philosophische Traktate (mit neuplatonischem EinfluB), Reden, Homilien, ein 
Traumbuch, Hymnen und Briefe; letztere sind wichtige Zeitdokumente. Na-
heres siehe Altander/Stuiber, S. 282 f. 
33) remis uelisque: sprichwortlich, eigtl. ,mit Rudern und Segeln'. 
34) Mithridates: Gemeint ist hier Mithridates (auch: Mithradates) VI. Eupator 
Dionysos (ca. 132—63 v. Chr.), Konig von Pontos, einem Konigreich an der 
Nordkiiste Kleinasiens am Schwarzen Meer (seit 88 v. Chr. romische Provinz). 
35) Diese Notiz hat H. aus der Epitoma des M. Iunianus Iustinus 37, 2, 4—9, d. h. 
aus dem Auszug des Iustin aus dem Geschichtswerk des Pompeius Trogus. H. 
verschweigt den eigentlichen Grund fiir die lange Abwesenheit des Mithri-
dates: nicht seine Jagdleidenschaft, sondern politische Intrigen vonseiten der 
Mutter des Mithridates lieBen ihn die Einsamkeit suchen. 
36) ars—funct.io: Nach den, wie es scheint, obligatorischen Eingangsbemerkungen 
zur Historie des von H. behandelten Themas (vgl. auch die ,Einleitungen' zum 
aucupium und zur piscatio) kommt H. nunmehr auf die Sache selbst zu 
sprechen, und zwar in thematischer Zweiteilung: zunachst soll es gehen um 
die Jagd im Sinne einer ars und dann um deren functio. Hier fur eine Ober-
setzung die richtigen Nuancen zu finden, ist nicht ganz einfach. DaB functio 
auf die Praxis der Jagd geht, ist wohl klar. Was dagegen die ars der venatio 
betrifft, so ist mit der tTbersetzung ,Kunst' nicht viel gewonnen; ars meint 
vielmehr den sozusagen theoretischen Aspekt, also die Theorie bzw. die 
geradezu wissenschaftliche Theorie der Jagd in Form einer allgemeinen Jagd-
kunde. In diesem Sinne sollen die allgemeinen Ausfiihrungen der folgenden 
Seiten wohl verstanden werden, sie sollen dem Ganzen eine Art wissenschaft-
licher Fundierung geben. — In diesem Zusammenhang erinnere ich an Fried-
rich II. und seine Schrift De arte uenandi cum auibus; in ihr zeigt sich, daB 
15. PHILOTHERUS: Vollkommen richtig, was du da sagst; man soll sich 
der Jagd wirklich nur in dem MaBe widmen, daB die Staatsgeschafte nicht 
beeintrachtigt werden oder daB, was fiir die Fiirsten und vornehmen Herren 
weiter nichts als ein vergniiglicher Zeitvertreib ist, nicht andere in Mit-
leidenschaft zieht und sich nachteilig fiir sie auswirkt. Es gibt daher be-
stimmte Verordnungen fiir den Jager: so soll er nicht fluchen oder den An-
stand verletzen und schlieBlich auch die Feldfruchte nicht ruinieren. Denn 
wahrend das Getreide auf den Feldern steht, muB das Wild ja doch seine 
Schonzeit haben3 7); die Hasen vor allem, die sich im Getreide verborgen 
halten, haben dann ein Recht auf Schonung. 
16. Doch nun zur Sache. Die Jagd wird von Oppian 3 8) in drei unterschied-
liche Disziplinen eingeteilt, da Gott ja auch drei verschiedene Arten jagd-
barer Tiere erschaffen habe39), namlich die zu Lande, diejenige zu Wasser 
und die in der Luft. Und zwar befaBt sich die erste Richtung mit der Jagd 
auf Raubtiere und Wild zu Lande; diese Jagdart 
die Frage, welcher Rang der Jagd (speziell der Beizjagd) im Rahmen der 
artes zukomme, schon im Mittelalter umstritten war bzw. der Diskussion 
durchaus fiir wiirdig gehalten worden ist. Friedrich will die Jagd, die im 
System der mittelalterlichen artes mechanicae, der sogenannten ,Eigenkiinste\ 
meist an fiinfter und damit an drittletzter Stelle (= ,Wald und Tiere') er-
scheint, ad artis certitudinem redigere und ihr so den Rang einer ,wirklichen' 
ars sichern, d. h. einer eigenen Wissenschaft, die auf einer in Regeln ge-
brachten scientia basiert. Dazu vgl. den Kommentar zum ,Falkenbuch' Fried-
richs II. von Carl A. Willemsen, Frankfurt 1970, S. 14-20. 
r) Hier zeigt sich der z. Zt. H.s andersartige Begriff der Schonzeit: es ging mehr 
um den Schutz der Feldfriichte. Dazu ausfiihrlich: D. Stahl (Zur Entruicklung 
der Schonzeitbestimmungen in der jagdlichen Gesetzgebung des deutschen 
Rechtskreises, Diss. Hann. Miinden 1967), S. 9ff.; siehe auch S. 124. 
*) Gemeint ist hier der griechische Epiker Oppian aus Apameia am Orontes, 
der Verfasser eines Epos iiber die Jagd (Kynegetika) in vier Buchern (ca. Anf. 
3. Jh.). H. bezieht sich hier auf die Stelle cyn. 1, 47 ff. Als sogenannter Pseudo-
Oppian ist dieser zu trennen von dem Epiker Oppian von Korykos in Kilikien, 
dem Autor der Halieutika, einem hexametrischen Lehrgedicht iiber Fischerei 
in fiinf Biichern (er lebte im 2. Jh. n. Chr). Der letztgenannte wird von H. 
dann spater im Abschnitt De piscatione recht ausgiebig benutzt. DaB es sich 
bei dem Verfasser der Kynegetika und der Halieutika um zwei verschiedene 
Personen handeln konnte, ist H. wohl nicht in den Sinn gekommen. Im folgen-
den werden beide lediglich anhand der Werktitel unterschieden, und zwar 
als Opp. cyn. und Opp. hal. — Zu den Ixeutika, einem weiteren Werk unter 
dem Namen Oppian, siehe Anm. 43. 
9) quod . . . creauerit Deus: Falls dies indirekte Rede sein soll (was bei H. nie 
mit Sicherheit zu entscheiden ist, da er mit den Modi stets iiberaus willkur-
lich verfahrt, zumindest im Sinn der klassischen Grammatik), so muB ange-
merkt werden, daB eine solche Begriindung sich bei Oppian nicht findet, im 
iibrigen auch gar nicht zu erwarten ist, da der Gedanke an eine ,Sch6pfung' 
fiir den griechisch-paganen Bereich untypisch ist. 
„ . . . umstellt i n Berg und T a l und in baumreicher Wi ldn i s , 
ferner i m Innern der W a l d e r das W i l d in machtigem Kre i se 4 0 ) . " 
17. Sie w i r d mit Hunden, Netzen und unter Verwendung anderer jagdlicher 
H i l f smi t t e l betrieben, die Griechen nennen sie „ k y n e g e t i k e " 4 1 ) . Die zweite 
A r t ist die zu Wasser, griechisch „ h a l i e u t i k e " 4 2 ) , jene Richtung also inner-
halb der Jagdkunst, bei der es darum geht, Fische und iiberhaupt solche 
Lebewesen zu fangen, die i m Meer , i n Fl i issen und Teichen leben. U n d die 
dritte schlieBlich ist die in der Luft, sie ist auf die Erbeutung v o n Vogeln 
und F l u g w i l d aus, griechisch „ i x e u t i k e " bzw. „ o r n i t h i k e " 4 3 ) . Jene Disz ip l in 
indessen, die heutzutage Beizjagd heiBt, war i m Al t e r tum unbekannt 4 4 ) . 
40) Dies ein Zitat aus dem Biirgerkriegs-Epos bzw. der Pharsaha (6,41 f.) des 
romischen Ritters M. Annaeus Lucanus (39-65 n. Chr.). Das Zitat wirkt hier 
ein wenig gewollt; denn was bei Lucan iibertragen zu verstehen ist (bei ihm 
geht es konkret um Caesars MaBnahmen gegen Pompeius im BelJum Dyr-
rhachinum), nimmt H. ganz wortlich. Im iibrigen ist das Zitat nicht in den 
grammatischen Zusammenhang integriert und iiberhaupt durch Auslassungen 
von Worten, die bei Lucan die Konstruktion tragen, recht schief geraten; 
bei Lucan heiBt es (6, 39 ff.): 
(Caesar)... pandit fossas turritaque summis 
disponit castella iugis magnoque recessu 
amplexus fines, saltus nemorosaque tesqua 
et siluas oastaque feras indagine claudit. 
Die Ubersetzung des Zitats muB hier notwendigerweise etwas freier aus-
fallen. 
41) d. h. Jagerei bzw. Jagdkunst. Der Jager heiBt im Griechischen xuvrjsTTjc, wortl. 
= Hundefiihrer. Diese Ausdriicke werfen ein bezeichnendes Licht auf die 
Jagdpraxis der alten Griechen, auf die besondere Bedeutung des Hundes fiir 
die Jagd; bereits vom Wort her wird sozusagen auf die Unzertrennlichkeit 
von Jager und Hund hingewiesen. Vgl. auch Max Miller, D Q S Jagdruesen der 
alten Griechen und Romer, Miinchen 1883 (Nachdruck Amsterdam 1970), S. 41. 
42) aXtsuTtxVj: von aXtsuc (Fischer) bzw. fj\c (Meer). 
43) opvt^ ixVj: von opvtc = Vogel. - icsoTtxr,: darin steckt das Wort tcoc = 
Mistel, ferner der daraus bereitete Vogelleim. Der Ausdruck zeigt, daB die 
Praxis, Federwild mit Leimruten zu fangen, bereits in der Antike geiibt wurde. 
Dazu jetzt ausfuhrlich unter Heranziehung des gesamten antiken Schrift-
und Bildmaterials Kurt Lindner, Beitrdge zu Vogelfang und Falknerei im 
Altertum (= Quellen und Studien zur Geschichte der Jagd, Bd. XII), Berlin 
1973, S. 9-108. Siehe auch Miller, S. 101 ff. - IhrmvA ist iibrigens der Titel 
eines verlorenen epischen Lehrgedichts iiber den Vogelfang, dessen Verfasser 
einer der beiden Oppiane gewesen ist (vgl. Anm. 38), wohl jener, von dem 
auch die xovrpfSTtxa' stammen; von diesen i£soTtxa ist lediglich eine 
zapofcppaJtc, also eine Art Inhaltsangabe, in drei Biichern erhalten. 
44) Ob sie nun wirklich ,unbekannt' war, ist zumindest fraglich; denn es gibt 
antike AuBerungen (z. B. Arist. hist. an. 9, 36 p. 620a 33 ff.; Ael. 4,26; Plin. 10, 
23; aber auch Opp. cyn. 1,64 innerhalb einer Synkrisis von Fischerei, Vogel-
fang und Jagd), die im Zusammenhang mit der Jagd von Greifvogeln sprechen. 
H. sagt dies ja auch selbst (unten § 82 u. 190). Doch hat H. hier insofern 
18. Bevor w i r nun auf Einzelhe i ten zu sprechen kommen, sei zunachst 
erwahnt, was al len Jagdarten gemeinsam ist. So gibt es, u m sowohl Land- w ie 
Wassert iere und V o g e l z u erbeuten, grundsatzlich drei Mogl ichkei ten: List , 
Gewal t und Gift . 19. Zu r Lis t gehoren Netze, Schlingen und Reusen. Ge-
wal tanwendung geschieht durch Armbrus t , Biichsen, Arkebusen 4 5 ) , Jagd-
spieBe und Harpunen . M i t Hi l fe v o n Gift werden Wi ld t i e re selten, V o g e l 
und Frsche dagegen haufiger gefangen 4 6). Solche Gifte s ind i m iibrigen Sturm-
hut, W o l f s m i l c h und HahnenfuB 4 7 ) ; dem Futter beigemischt, w i r k t jedes 
fiir sich sowoh l bei Voge ln als auch bei W i l d und Fischen gleichermaBen 
todlich. Gewisse Gifte s ind nicht direkt todlich, vielmehr betauben sie die 
Tiere nur voriibergehend, so daB m a n sie fangen kann. Dari iber dann mehr 
an entsprechender Stel le 4 8 ) . 
20. Die Jagdnetze s ind je nach dem, welche Tiere man jagen w i l l , verschie-
den; denn manche Tiere vermogen mehr durch ihre bloBe Kraft , andere 
weniger, und bei wiede rum anderen gibt die Schnelligkeit den Ausschlag. 
V o n daher hat man fiir L o w e n , W o l f e , Hirsche und Wildschweine jeweils 
unterschiedliche Netze, und zwar miissen letztere aus groberen, starkeren und 
i n sich lockereren Faden 4 9 ) gekniipft sein. Netze fiir die Hirschjagd miissen 
recht, als man in der Antike von einer Beizjagd — so wie sie im Mittelalter 
betrieben wurde — nicht sprechen kann. Das Verdienst, diese vieldiskutierte 
Frage jetzt endgiiltig geklart zu haben, gebiihrt Kurt Lindner (Beitrdge, 
S. l l lff .) . Im iibrigen vgl. auch Steier, RE s.v. Sperber, Sp. 1624 f.; ferner 
Miller, S. 102. 
45) sclopus (bzw. scloppus, auch sclopetum), von Du Cange mit escopette er-
klart, ist genauer eigtl. die Stutzbiichse; das Wort hangt zusammen etwa 
mit ital. scoppio (= Knall, Explosion). bombarda entspricht der Arkebuse 
(= Hakenbiichse) oder (laut Du Cange) der arquebuse d croc (= Wallbuchse). 
Handfeuerwaffen gibt es seit dem ersten Drittel des 14. Jh., Arkebusen unge-
fahr seit Anfang des 15. Jh. 
46) ttber Giftfischerei siehe unten § 238 mit den entsprechenden Anmerkungen, 
ferner Anm. 581. 
47) aconitum (bzw. OVJVITOV) : Die Bedeutung Sturmhut (oder auch Eisenhut) 
ist nicht letztlich sicher, da man in der Antike unter dieser Pflanze oft eine 
Giftpflanze schlechthin verstanden hat. Xenophon erwahnt sie cyn. 11, 2 im 
Zusammenhang mit dem Fang von Lowen, Panthern, Baren und anderen 
Tieren. - tithi/maUus (bzw. Tti<)6u,a)v(\)oc): eine Giftpflanze, deren Milchsaft 
den Giftstoff Euphorbon enthalt, im Zusammenhang mit dem Fischfang er-
wahnt bei Diosc. 4,164, 9 u. Plin. 26, 70. - ranunculus (bzw. paTpa^iov): eine 
Pflanze mit giftigen Alkaloiden. tFber ihre Verwendung im Zusammenhang 
mit Jagd oder Fischfang habe ich bei den antiken Autoren nichts finden 
konnen. H. hat sich in diesem Abschnitt wohl ohnehin nicht in der Antike, 
sondern, so vermute ich, in zeitgenossischen Kompendien umgesehen. 
48) Vgl. unten § 177 u. 238. 
49) So spricht Xenophon, was die Starke der Netze bzw. der Netzfaden betrifft, 
von neun- (bzw. 3 x 3-) fadigen ftir Hasen [cyn. 2, 4 u. 10, 2), aber schon von 
funfmal so starken, namlich 45- (bzw. 3 x 15-) fadigen Saunetzen [cyn. 10,2). 
auBerdem hoher sein, damit das W i l d nicht hiniibersetzen kann. Nahezu 
identisch sind die Netze fiir Rehe und Hasen, nur daB fiir die Rehjagd 
Netze mit etwas starkeren Faden erforderlich sind. 
21. Netze und Garne 5 0 ] , mit denen man das W i l d fangt, heiBen bei den 
Griechen „ d i k t y a " ; gleichwohl nennt Iulius P o l l u x 5 1 ) alle diejenigen Netze 
„d ik tya" , die man zusammenrol l t 5 2 ) ; und eben diese heiBen bei Pherekrates 5 3) 
wiederum „ h e r k e " , das bedeutet sovie l wie „ G e h e g e " . Andere 5 4 ) verstehen 
unter „ d i k t y a " jene Netze, die man i n ebenem und freiem Gelande auf-
stellt, und unter „ e n h o d i a " 5 5 ) jene, die auf Wi ldwedr se ln Verwendung fin-
den. 22. „P lagae" bzw. „ a r k y e s " s ind kleinere Netze 5 6 ) ; allerdings behaupten 
einige 5 7 ) , „p l agae" seien Teile der „ a r k y s " , und zwar seien damit die Halte-
50) Zu den einzelnen Benennungen und den damit verbundenen Problemen siehe 
am Ende des Abschnitts die zusammenfassende Anm. 60. 
51) Iulius Pollux (bzw. Polydeukes), geb. im (agyptischen) Naukratis, wirkte z. 
Zt. des Marc Aurel und des Commodus als Lehrer attizistischer Redekunst 
in Athen; er ist der Verfasser eines Onomastikon, d. h. eines sachlich geord-
neten Verzeichnisses vorbildlicher attischer Ausdriicke in 10 Biichern; bei-
spielsweise geht es im fiinften Buch dieses Werkes um Ausdriicke im Zu-
sammenhang mit der Jagd, mit Hunden, Wild, Schmuck, Mut, Furcht, Phar-
mazie, Gebet, Ruhm usw. H. bezieht sich hier auf die Stelle 5, 26. 
52) quae piicantur: In dieser Formulierung liegt offenbar ein MiBverstandnis. 
Pollux sagt (ebd.), alle ftTjpsu-txa TrUfjxaia (•) konne man Btxxoa nennen; 
i:\£Yu,a ( v o n Tc)ix(o) geht anders als H.s Ausdruck plicare auf die Tatsache, 
daB die Netze geflochten sind, und nicht darauf, daB man sie zusammenfalten 
kann. 
53) Pherekrates ist einer der Vertreter der alten Komodie in Athen; von seinen 
Stiicken ist bis auf einige Fragmente nichts erhalten, d. h. H. kann diesen 
Dichter gar nicht gelesen haben. Er hat diese Aussage vielmehr bei Pollux 
gefunden, der seinerseits schon sagt (5,26 = I frg. 209, Kock), Pherekrates 
nenne diese Netze spxrj. 
54) Trotz alii geht diese Aussage direkt wiederum auf Pollux (5, 27) zunick, der 
sich seinerseits allerdings bei Xenophon umgesehen hat (vgl. Xen. cyn. 6, 9 
u. 2,4). 
551 svo^ ta fsc. oWrua) ~ wortl. ,auf Wegen' befindliche Netze; siehe auch die 
Anm. 60. 
56) Dies ebenfalls nach Poll. 5,27. Zur (falschen) Gleichsetzung von plagae und 
apxosc siehe Anm. 60. 
57) Der Text folgt weiterhin den Ausfiihrungen des Pollux (5, 28), allerdings ziem-
lich frei und nicht ohne gewisse MiBverstandnisse. So sagt Pollux im Gegen-
satz zu H., |3p6%oc (U sei ein Teil der apxuc; H. sagt dagegen plaga statt 
jBpo^ oc. Diese Diskrepanz wird § 22 (Ende) dann insofern aufgehoben, als 
dort Ppo/oc und piaga gleichgesetzt werden; als solche ist diese Gleich-
setzung zwar falsch, doch bewirkt sie immerhin, daB auf diese Weise — 
namlich dadurch, daB zwei Fehler sich gegenseitig aufheben konnen — der 
Sinn der Ausfiihrungen des Pollux einigermaBen gewahrt bleibt. — Zu diesen 
und ahnlichen terminologischen Schwierigkeiten siehe die zusammenfassende 
Anm. 60. 
le inen gemeint, mit denen man die Netze und zugleich auch jenes — einem 
Glasfenster ahnelnde — i n den Netzen jeweils durch vier Knoten abgeteilte 
Quadrat gestrafft halte, durch das das W i l d — bei dem Versuch auszubrechen 
— den K o p f steckt und i n dem es sich dann verwickel t 5 8 ) . Andere 5 9 ) ver-
treten demgegeniiber die Ansicht , „p l aga" sei dasselbe wie „ b r 6 c h o s " 6 0 ) . 
23. T e i l des Netzes ist auch der «Umlauf" , griechisch „ p e r i d r o m o s " , die 
Halteleine also, die durch die Netzenden beidseitig, d. h . an der Unter- w i e 
an der Oberseite hindurchgezogen ist und mit deren Hi l fe man die Netze 
zusammen- u n d auseinanderziehen kann 6 1 ) . Solche Leinen sind, wie X e n o -
}) Polhix sagt (ebd.) wesentlich klarer als H. , beim ^po^ oc handele es sich um 
ein quadratisches Spatium innerhalb der Netze, bestehend aus vier Knoten; 
dieses (3p6#oc genannte Quadrat werde, wenn die apxuc gestrafft werde, 
der Form nach rhombisch; und wenn das W i l d dann den Kopf hindurch-
zwange, . . . werde es gefangen. 
>) alii: Moglicherweise hat H . die zeitgenossische lateinische Ubersetzung des 
Xenophon-Textes von Leonicenus eingesehen; dort wird namlich (zur Stelle 
Xen. cyn. 2, 5) in diesem Zusammenhang von plagae gesprochen. Siehe auch 
Anm. 57. 
}) Die Begriffsverwirrung, die sidi im voraufgegangenen Absatz abzeichnet, 
geht nur teilweise auf H . selbst zuriick; denn bereits in der Antike sind die 
einzelnen Netzbezeichnungen nicht immer eindeutig; erschwerend fiir die 
Deutung ist vor allem der haufige Wechsel von generellem zu speziellem 
Wortgebrauch. Hinzu kommt, daB man bei Bezeichnungen, die in antiken 
Jagdgedichten vorkommen (Oppian, Grattius, Nemesian), ohnehin vorsichtig 
sein muB bzw. Exaktheit nicht erwarten darf, da in solchen Fallen oft weniger 
die Sache als das Metrum den Ausschlag fiir die jeweilige Benennung gegeben 
haben mag. W i l l man versuchen, hier dennoch zu differenzieren, so ergibt 
sich das folgende Bi ld (im einzelnen vgl. Orth, R E s. v. Jagd, Sp. 568 f.; Mil ler , 
S. 27 ff.; O. Keller, Tierwelt I 213): 
a) TO otxToov = rete = Stellnetz (meist auf freiem Feld), 
b) YJ apxoc = cassis = Fallnetz (ein Netz mit einer bauchigen Vertiefung), 
C ) TO svoStov ( s c - OIXTUOV) ~ plaga = Wegnetz (auf Wildwechseln aufge-
stellt), 
d) fpxoc diirfte eine allgemeine Netzbezeichnung sein; angesichts des latei-
nischen Aquivalents saeptum konnte man evtl. auch an Blendzeug denken 
(sonst metus oder formido), doch sicher ist das nicht; 
e) (3p6%oc hat wechselnde Bedeutungen: 1. Netz allgemein, 2. Masche im 
Netz (lat. macula; in dieser Bedeutung die genannte Stelle bei Pollux, 
siehe Anm. 58), 3. Schlinge (lat. Iaqueus). 
DemgemaB scheint H . zu falschen griechisch-lateinischen Gleichsetzungen zu 
tendieren. Angesichts der in diesem Abschnitt herrschenden Verwirrung 
diirfte es aussichtslos sein, herausfinden zu wollen, was H . wohl unter den 
verschiedenen Benennungen sich vorgestellt haben mag. 
)^ Poll . 5,28, wobei Pollux noch hinzufiigt (5,29), daB TcspiSpojxoc bisweilen 
nur die Unterleine meint; in solchen Fallen bedeutet £7tt8pou/)c dann die 
Oberleine. 
phon berichtet 6 2), knotenlos, damit sie unbehindert durch die Maschen hin-
durchgleiten konnen. A u f den aufgestellten Stangen halten dann die Maschen 
das obere Ende des Netzes und die Hal te le ine 6 3 ) . 24. Stell- , F a l l - u n d Wege-
netze 6 4) werden namlich durch Stangen und Stabe, die oben gegabelt und 
unten i m Erdreich befestigt sind, aufrechtgehalten und gestiitzt; die Griechen 
nennen sie „ s t a l ikes" und „ s c h a l i d 6 m a t a " 6 5 ) . Aufgestell t werden diese 
Stangen, indem man sie miteinander verkl inkt , und zwar so leicht, daB 
die gesamte Vorr ichtung bei Ber i ihrung durch das W i l d augenblicklich in 
sich zusammenfallt und so das besagte W i l d dann einwickelt. Diese A r t 
der Netzaufstel lung heiBt bei den Griechen „ a r k y s t a s i o n " 6 6 ) . 
25. In unseren Tagen nimmt man fiir die Hirschjagd Leinent i icher 6 7 ) , die 
ebenfalls durch Forke ln gespannt und gestiitzt werden. Netze u n d Garne, 
mit denen man V o g e l fangt, s ind aus ziemlich diinnen Leinenfaden geknupft, 
desgleichen auch die fur den Fang von FluBfischen bestimmten Schlepp-
netze; denn u m Meerestiere zu fangen, sind kraftigere vonnoten, w ie spater 
noch ausgefiihrt w i r d 6 8 ) . — M a n sol l die Netze iibrigens, damit sie langer 
halten, kochen oder aber mit gemahlener bzw. zerstampfter Eichenrinde 
gerben. 
26. Dies sei also gleichsam die „ V o r r e d e " und der „a l lgemeine T e i l " unseres 
Gespraches i iber die Jagd. W e n d e n w i r uns nunmehr gleich der ersten Jagd-
art zu, namlich der auf Landtiere. H i e r z u braucht man, abgesehen v o n den 
6 2) Xen. cyn. 2, 4. H . hat diese Bemerkung gleichwohl direkt von Pollux iiber-
nommen, der seinerseits (5, 29) schon so wie H . Xenophon als Gewahrsmann 
anfiihrt. 
6 3) Dies im AnschluB an Poll . 5, 31. 7] sapoVjv ( v o n H . lediglich lateinisch tran-
skribiert) ist am Netz die obere bzw. untere Maschenreihe, von Pollux mit 
dem Saum eines Kleides verglichen (moglicherweise verstarkt und vielleicht 
auch mehr schlaufenartig, da sie bei Pollux als etwas zusatzlich Angeflochte-
nes erscheint); durch die sardones wurden die knotenlosen Leinen gezogen, 
die die ganze Vorrichtung dann aufrecht hielten. H . driickt dies — sinnwidrig — 
genau umgekehrt aus; bei ihm werden die Leinen, wie es scheint, durch den 
Maschensaum pehalten. Der Satz ist ziemlich unklar; was H . sich vorgestellt 
haben mag, steht in jedem Fal l dahin. 
6 4) Zu den Benennungen siehe Anm. 60. 
6 5) Poll . 5,31; vgl. Xen. cyn. 2,8. Es handelt sich, jedenfalls in der Antike, um 
verhaltnismaBig kraftige holzerne Stangen oder Forkeln von ca. 1,15 m Lange, 
die ungefahr 15 cm in der Erde steckten; vgl. Orth, RE s. v. Jagd, Sp. 570. Wie 
diese z. Zt. H.s aussahen, laBt sich sehr schon erkennen bei Birkner, Tafeln 
4 und 5 u. a. 
8 6 ) TO apyjjarraatov = Xen. cyn. 6,6; % apxocfTa^ta = Poll . 5,32; letztere 
ist die (sonst auch bei Xenophon) haufigere Form. 
6 7) Netzjagd auf Hirsche ist fiir das antike Griechenland in der Tat nicht nach-
gewiesen (hier benutzte man u. a. ^Podostraben'; daruber unten § 105 mit 
Anm.), wohl aber fiir Asien und Italien; vgl. Orth (ebd.), Sp. 587. 
6 8) Ausdriicklich wird das unten § 238 ff. allerdings nicht mehr gesagt. 
schon erwahnten Netzen, Jagdgehilfen und Hunde, zudem JagdspieBe, ein 
Weidmesser , ein Jagdhorn und leichte Kle idung . 27. A l l e m voran verlangt 
Xenophon 6 9 ) einen Jager i n jugendlichem Al te r , namlich von zwanz ig Jahren; 
er sol l gelenkig sein und kraftig, ausdauernd, heiter und keinesfalls ver-
drieBlich. Denn f i i r Manne r i n fortgeschrittenem A l t e r schickt es sich eigent-
l ich nicht mehr, sich dieser Beschaftigung hinzugeben; allerdings werden die 
alteren Herren, die v o n Jugend an sich standig mit der Jagd beschaftigt 
haben, davon w o h l kaum ablassen konnen; i n solchen Fa l len ist dann die 
Macht der Gewohnhei t starker als die menschliche Natur und das Al te r . 
28. Die Bekle idung sollte i n jedem Fal le leicht sein 7 0 ) , gleich ob man zu FuB 
oder beritten dem W i l d nachstellt. E n g anliegendes Zeug ist zweckmaBiger 
als locker herabfallendes, damit man sich moglichst unbehindert bewegen 
kann. Im A l t e r t u m wa r man der Auffassung, zur Hirschjagd solle man sich 
mit einem griinen, zur Schwarzwildjagd dagegen mit einem dunkelbraunen 
Pelzgewand versehen 7 1 ) ; auch s ind Aschgrau und Schwarz als Farben durch-
aus vertretbar. Rot wiede rum w i r d , w e i l besonders i n die A u g e n fallend, 
v o m W i l d zu rasch entdeckt und ist v o n daher auf der Jagd zu vermeiden, 
wie Iulius P o l l u x schreibt 7 2 ). 29. A u f dem K o p f trage man eine Pelzmii tze; 
sie sol l von gleicher Farbe sein w i e die Kle idung oder doch wenigstens 
farblich unauffal l ig 7 3 ) . Ferner benotigt man Stiefel, und zwar halbhohe nach 
A r t von Kothurnen 7 4 ) , mit denen man feuchte und sumpfige Stellen passieren 
kann. A u c h ein Jagd- bzw. Hi f thorn sol l man umgehangt bei sich tragen; 
damit kann man dann je nach dem, was es anzuzeigen und zu vermelden 
69) § 27 (Anfang): Xen. cyn. 2,3; diese Forderungen betreffen bei Xenophon 
allerdings den dpxuo>p6c, d. h. den Netzwart, der zu den Gehilfen gehort 
(vgl. Poll . 5,17). 
7 0) Vgl . Xen. cyn. 6,11. 
7 1) Bei den sonst von H . benutzten antiken Autoren habe ich eine solche Bemer-
kung nicht finden konnen, obwohl sie (so Xenophon, Pollux, Oppian, Nemesian 
u. a.) durchaus zu Fragen der fiir die Jagd giinstigen Kleidung Stellung neh-
men. H , hat die Stelle — wie spater so manches andere mehr — wohl aus 
dem zweiten Buch der Schrift De philologia (S. 199) des Guillaume Bude 
iibernommen, der allerdings ebenfalls — vielleicht irrtiimlich — in beinahe 
wortlich demselben Zusammenhang von einem maiorum institutum spricht. 
- Zu Bude siehe Anm. 185. 
7 2) Poll . 5,17; dort steht allerdings nicht ,rot', sondern ,weiB' bzw. ,leuchtend'. 
7 3) pilfljeus: eigtl. eine Filzmiitze; der Zusatz oiliosus diirfte jedoch auf Fell als 
Material gehen, so daB hier etwas gemeint ist, was sonst (z. B. bei Grattius, 
cyn. 340; vgl. Servius zu Verg. Aen. 2, 683) galerus heiBt. Siehe auch Orth, 
RE s.v. Jagd, Sp. 567; Mil ler , S. 59. 
74) cothurni: hier nicht im landlaufigen Sinn zu verstehen, sondern (vgl. Nemes. 
cyn. 90; Servius zu Verg. Aen. 1,337: coturni sunt calciamenta etiam vena-
toria) als Jagdstiefel, als lederne Halbstiefel, die bis zu den Waden reichten 
und zugeschniirt wurden (siehe auch Poll . 5,18). Vgl . Orth, ebd. 
gibt, urid je nach Lage der Dinge ein S igna l geben 7 5 ); ob nun das W i l d sein 
Lager verlassen hat, ob es entkommen oder schlieBlich doch aufgespiirt und 
zur Strecke gebracht worden ist, alles dies kann man mit jeweils einem be-
stimmten Signal den wei t i m Gelande verstreuten Jagern melden; 30. die 
Signale unterscheiden sich namlich voneinander: so gibt es etwa ein Signal 
z u m Anspornen , eines z u m Suchen, das i n jagdlichem Rhythmus zu gesche-
hen pflegt, und schlieBlich ein Signal f i i r den A b z u g . W a s nun das Blasen 
auf dem H o r n u n d die einzelnen Jagdhornweisen betrifft, so gibt es da von 
Ort z u Ort gewisse Unterschiede; diese hangen ab v o n der jewei ls herr-
schenden Sitte und davon, welche Unterscheidungsmerkmale hinsichtl ich 
der Signalzeichen i m einzelnen gelten. 
31. Der Jager so l l ebenfalls mit einem fi i r die Jagd geeigneten Messer ver-
sehen sein; abgesehen von mancherlei standig wiederkehrenden Verr ichtun-
gen ist es vor a l lem auch fi ir das Schlagen v o n H o l z gedacht 7 6), um damit 
dann die Laubschirme und die „ c a v e a e " genannten Zuschauerlauben errichten 
z u konnen 7 7 ) . M a n sol l sich auBerdem mit einem JagdspieB, einem Speer oder 
mit einer Rute ausriisten; diese trage man i n der einen Hand , wahrend man 
mit der anderen die Hunde fi ihren so l l . A u c h Stricke gehoren zur A u s -
riistung, man schlingt sie sich entweder u m die Schulter oder befestigt sie 
am Gi i r te l ; an diesen auch K o p p e l n genannten Leinen kann man die Hunde 
zusammen- und zuri ickhalten oder loslosen und anbinden — je nach Erfor -
dernis. 
32. Bereits an anderer Stelle wa r gesagt worden 7 8 ) , es gebe drei A r t e n v o n 
Hunden, namlich Hofhunde, griechisch „ o i k u r o i " 7 9 ) , Hi i tehunde und als 
dritte A r t die Jagdhunde. H i e r v o n sol l jetzt die Rede sein. Jagdhunde s ind 
auch untereinander noch verschieden, u n d zwar je nach ihrer Eignung f i i r 
bestimmte Aufgaben wie auch i n ihrer auBeren Erscheinung 8 0 ) . Denn z u 
75) § 29/30: hier wiederum einige Anklange an den Text des Bude {philoL S. 
192). Siehe auch unten § 137 (Ende). 
76) So sagt es Pollux (5,19) vom opsrcavov; ahnlich auch Xen. cyn. 2,9 (wo 
mit dem abgehauenen Holz Lucken verstopft werden sollen). Dem Spsrravov 
entspricht im Lateinischen allerdings nicht das von H. eingesetzte Wort culter 
(griech. cpa'37avov), sondern falx; culter war eigtl. nur fur das Aufbrechen 
und Ausweiden des erlegten Wildes gedacht (siehe Gratt. cyn. 341 gegeniiber 
343). Vgl. Miller, S. 35. 
77) Abgebildet bei Birkner, Tafel 9. 
78) alias dictum: H. bezieht sich hiermit auf sein Werk iiber die Landwirtschaft, 
auf die oben bereits erwahnten Rei rusticae libri quatuor, denen als sozu-
sagen fiinftes Buch die Thereutik angebunden ist. Hier und im folgenden 
zitiere ich die Landwirtschaftsschrift (als r. r.) nach der Ed. Speyer 1594. Ober 
Hunde und deren Arten handelt H. im dritten Buch, S. 588 ff. 
79) d. h. solche, die das Haus ( o t x o c ) hiiten (6pav). 
80) Hier wie auch im folgenden wird deutlich, daB man seinerzeit die Jagdhunde 
nicht etwa nach Rassen, sondern im wesentlichen nach ihren Funktionen 
unterschied und dementsprechend auch benannte; vgl. z. B. § 37, wo gleich-
einer Gruppe gehoren die Leithunde, die als Jaghunde nur zur Vorsuche 
abgerichtet s ind; einige werden ausgebildet unter dem Gesichtspunkt der 
Schnelligkeit, be i anderen kommt es dagegen wesentl ich auf Kraf t an, und 
wiede rum andere werden fi ir die besonderen Erfordernisse der Wasserjagd 
tauglich gemacht. 
33. W a s nun zunachst die gewissenhafte Vorsuche des W i l d e s betrifft 8 1 ) , so 
empfehlen sich hierf i i r grundsatzlich solche Hunde, die von mittlerer GroBe 
sinnig von Hasen-, Hetz- und Windhunden (Ieporarii, emissarii, oertragi) 
die Rede ist. Was nun die lateinischen Bezeichnungen betrifft, deren H . sich 
fiir die verschiedenen Jagdhundarten bedient, so ergeben sich auf den folgen-
den Seiten einige Schwierigkeiten fiir die Obersetzung, die vorweg geklart 
werden sollen. Insbesondere die folgenden Begriffe bediirfen der Erlauterung 
bzw. einer moglichst genauen Abgrenzung gegeneinander: emissarii, excurso-
res, indagatores, numellarii, therelenchi und uestigatores. Da in der Mehrzahl 
der hier genannten Falle die einschlagigen lateinischen Lexika keine befriedi-
gende Auskunft geben, dies angesichts der besonderen Verhaltnisse z. Zt. H.s 
im Grunde auch gar nicht zu erwarten ist, kann man nur aus dem Textzusam-
menhang und den dort geschilderten Aufgaben der verschiedenen Hunde auf 
die Bedeutung der einzelnen Worte in der Terminologie der Zeit H.s gewisse 
Ruckschliisse ziehen. Auf diese Weise ergibt sich im groBen und ganzen (d. h. 
nicht ohne Ausnahmen, da H . die Termini nicht durchgehend exakt verwen-
det) folgendes B i l d : emissarii = Hetzhunde, excursores = Jaghunde (nicht 
Jagdhunde!), indagatores = Spiirhunde, uestigatores = Leithunde (zur Vor-
suche); Termini laut freundlicher Mitteilung von Herrn Dr. Kurt Lindner. 
Ubrig bleiben numellarii (wortl. = ,Halseisen-' bzw. ,Halsbandhunde\ von 
lat. numella) und therelenchi (von griech. %rtp + SXSY^OJ; wortl. etwa W i l d -
ausforscher). Zunachst ist zu bemerken, daB beide Bezeichnungen offenbar 
nur einen bestimmten Hund meinen; das beweist § 119 der Singular des 
Relativsatzes: numellarium ac therelenchum . . . qui silentiarius est (vgl. auch 
§ 133). Was dariiber hinaus die Funktion dieses Hundes betrifft, so spricht 
alles dafiir, daB hier wiederum der Leithund gemeint ist (vgl. § 119: loro . . . 
oblongo cohibitus; dieses Iorum war an der numella befestigt, was wiederum 
den Ausdruck numellarius erklaren hilft, wahrend therelenchus die Funktion 
dieses Hundes unmittelbar andeutet). 
81) § 33-35 (Mitte): In diesen Zeilen scheint H . nicht nur einen antiken Autor 
benutzt, sondern verschiedene Aussagen kombiniert zu haben. Xenophon 
(cyn. 4,1; 4,7 u. passim) ist offenbar berucksichtigt (vgl. auch Pol l . 5,57 ff.), 
aber auch, wie es scheint, Arr ian fq/n. 4-6, bes. 6,1); dieser widerspricht 
namlich hinsichtlich der Farbung der Hunde dem Xenophon (cyn. 4, 7; vgl. 
Poll . 5, 65), indem er behauptet (6,1), die Farbe spiele keine Rolle. H . schlieBt 
sich der Ansicht des Arr ian an, nimmt aber gleichwohl im Gegensatz zu 
Arrian die Farbe WeiB wiederum aus. Uberhaupt scheint H . auch Eigenes 
hineingebracht zu haben, so die pendulae aures, die fiir antike Jagdhunde 
nicht bezeugt sind. Erst gegen Ende des dritten Jh. n. Chr. gibt es im Jagd-
gedicht dem Nemesian (cyn. 113) eine diesbeziigliche Andeutung; jedoch hat 
H . das Werk des Nemesian allem Anschein nach nicht gekannt. — Im iibrigen 
vgl. Orth, RE s. v. Hund, Sp. 2563. - Zu Arr ian siehe Anm. 86. 
sind. Ob sie i m einzelnen mausgrau gefarbt, schwarz oder gefleckt sind, 
spielt keine Rol le ; nur weiBgefarbte s ind innerhalb dieser Gruppe nicht so 
recht geeignet. RuBfarbene und schwarzliche, d. h. also Hunde, bei denen 
der Ri icken schwarz, der Bauch und die Laufe rotlichbraun sind, werden 
von etlichen Leuten bevorzugt; Xenophon scheint sie Fuchshunde zu nen-
nen 8 2 ) . 34. Deren Merkmale s ind gemeinhin hangende Ohren, eine ziemlich 
lange Rute, groBer Kopf, breite Brust, gestreckter Nacken, blitzende Augen, 
schwarzer Fang, kraftige Laufe, wobe i die vorderen ki i rzer sind als die 
hinteren, und ein muskuloser Ri icken; weiter zeichnen sie sich aus durch 
ein recht breites Hinter te i l , eingefallene F lanken , runde Pfoten und Hoden, 
durch natiirliche Beweglichkeit und Lebhaftigkeit und durch einen kraftigen 
und kurzen Fang. 35. Letzteres steht, so n immt man an, in Beziehung zu 
ihrem guten Spi i rs inn; diese Hunde werden ja nicht so sehr auf Schnelligkeit 
als vielmehr auf Nase abgerichtet. Hierher gehoren auch die sogenannten 
Spanischen Hunde 8 3 ) ; sie s ind einerseits eifrige Wachter, und zum anderen 
eignen sie sich aufgrund ihres Geruchssinns besonders gut fur die Rebhuhn-
u n d Hasenjagd. F i i r die Hochwildjagd s ind sie i m i ibrigen nicht recht taug-
l ich; denn die meisten suchen zu wei t und b le iben nicht so in der Nahe wie 
die eigentlichen Jagdhunde. 
36. Ganz hervorragend s ind jene, die man SchweiBhunde nennt 8 4 ) ; sie f inden 
das angeschweiBte W i l d mit ausgezeichneter Nase, dabei untersuchen sie 
die Fahrten und fiihren, fest am Leitr iemen, den Jager h in zum Versteck 
des W i l d e s ; hat das W i l d einen FluB oder Bach durchronnen, so melden 
sie eben dies zuerst mit einem Zeichen der Rute und dann des Fangs. Selbst 
w e n n sie bereits altersschwach und sogar l a h m und b l i nd sind, so nehmen 
sie, tragt man sie nur auf dem A r m hinaus, dennoch W i n d und Wit terung auf 
u n d verraten mit dem Fang die Betten des W i l d e s 8 5 ) . 
82) Xen. cyn. 3,1. 
83) qui Hispanici dicuntur: unter einem sogenannten canis Hispanicus diirfte der 
Spaniel zu verstehen sein. 
84) sanguinarii et numeUarii: hier wird numellarius nicht vollkommen system-
getreu (vgl. Anm. 80) verwendet; gemeint ist ein ,Leithund' — jedoch nicht 
einer fur die Vorsuche. H. kann hier unter einem bestimmten Aspekt dennoch 
mit einiger Berechtigung von numellarii sprechen, namlich dann, wenn man 
nicht so sehr bestimmte festumrissene Aufgaben dieser Hunde wahrend des 
jagdlichen Geschehens (Vorsuche, Nachsuche und dergl.) beriicksichtigt, son-
dern mehr die Art und Weise, wie sie bestimmte Aufgaben erfiillen, hier 
also: Ioro cohibiti. Welche Aufgabe konkret gemeint ist, zeigt deutlicher der 
Ausdruck sanguinarii. Die Obersetzung spricht nur von SchweiBhunden, da 
die daneben genannten numellarii keine Variante in der Sache, sondern 
lediglich eine in der Benennung darstellen; vgl. auch Anm. 80. 
85) § 36 (praecipua sagacitate — deducunt, ferner: id ipsum — produnt /erarumj: 
im AnschluB an Plin. 8,147. 
37. E ine r anderen Gruppe gehoren diejenigen Jagdhunde an, die man Hasen-
hunde, Hetzhunde und Windhunde nennt 8 6 ) . Gefragt s ind diese wegen 
folgender Eigenschaften: sie haben einen schlank gewachsenen, beweglichen 
und leichten Korper , hohere Vorderlaufe, einen langlichen Kopf, der nicht 
muskulos, sondern leicht ist, insgesamt jedoch kurze 8 7 ] und gerade Laufe, 
bli tzende Augen , eine muskulose Brust, sonst leicht gebaute Gl iedmaBen — 
w i l l man e inmal davon absehen, daB solche mit etwas breiterem Hinter te i l 
sich groBerer Wertschatzung erfreuen —, und schlieBlich besitzen sie eine 
lange und glatte Rute, die unbehaart ist. 38. Al le rd ings haben w i r einige 
aus Norwegen u n d Island 8 8 ) importierte Exemplare gesehen — iibrigens solche 
v o n auBergewohnlicher F l inkhe i t —, die an der Rute u n d am ganzen Korper 
behaart waren 8 9 ) . Doch verwendet man diese nicht wegen ihrer Nase, son-
dern i m Hinb l i ck auf ihre Schnelligkeit. 
39. Z u dieser Gruppe gehoren auch die Britannischen Hunde 9 0 ) , die sich 
gleichermaBen durch Schnelligkeit w ie durch Kraft hervortun, nur daB sie 
i n Anbetracht ihres auBerordentlich machtigen Korperbaus mehr fi ir Hirsch-
jagden sich eignen. U m Wildschweine , Wol fe und Baren zu i iberwalt igen, 
s ind die Englischen Hunde jedenfalls besser geeignet, eben w e i l sie sich 
durch einen wuchtigen Korper und durch Bissigkeit auszeichnen. 
40. Im A l t e r t u m waren vor a l lem die Lakonischen Hunde ber i ihmt 9 1 ) , des-
gleichen die Alban ischen 9 2 ) , die hinsichtlich ihrer GroBe und Kraft ganz vor-
ziiglich waren ; kleinere Tiere beachteten diese erst gar nicht, ihre eigentliche 
Starke lag v ie lmehr i n der Fahigkeit , L o w e n und Elephanten zu erlegen. 
6) uertragus: dies im Gegensatz zu H.s uertagus die unter Beriicksichtigung der 
Herkunft aus dem Keltischen richtige Namensform; vgl. P. J. Enk (in seinem 
Kommentar zu Grattius, 1918), S. 147. Hierbei handelt es sich um eine kelti-
sche Windhundrasse, die Xenophon noch unbekannt war und erst seit Grattius 
und Arrian in der Literatur sich findet. Die nachfolgende Beschreibung beriihrt 
sich in einigen Punkten mit derjenigen Arrians (vgl. cyn. 4—6), ohne daB 
dieser jedoch die Quelle gewesen sein muB. — Arrian, geb. gegen Ende des 
1. Jh. n. Chr., griechischer Geschichtsschreiber, will in seinem Kynegetikos das 
gleichnamige Werk des Xenophon erganzen. 
7) cruribus breuibus: hier mufi H. sich geirrt haben. 
8) Thule: eine zumindest in der Antike nicht recht bekannte Insel, sechs Tage-
reisen iiber Britannien hinaus, bald fiir die Kiiste Norwegens, bald fiir Island 
gehalten; auch Mainland, die grofite der Shetlandinseln, oder gar Gronland 
konnten in Frage kommen. Im Mittelalter hat man zumeist an Island gedacht, 
wie ich dies hier auch fur H. vermute. Vgl. G. Macdonald, RE s. u. Thule, 
Sp. 627 ff. 
I9) H. meint hier Laika oder Spitzhund. 
,0) Britannici (Anglici): Doggen. 
(1) Vgl. Xen. cyn. 10,1 u. 4; Poll. 5, 37 f.; Opp. cyn. 1, 372. - Lakonisch: aus Sparta. 
I2) canes Albani: wohl keine eigene Rasse, sondern im Sinn der nachfolgenden 
Erzahlung so genannt. 
V o n Alexander w i r d berichtet 9 3), i h m habe der K o n i g von A l b a n i e n einen 
ungewohnlich groBen H u n d geschenkt, und v o l l Freude iiber dessen pracht-
vol le auBere Erscheinung habe A lexande r i h n mit Baren und Wi ldschweinen 
konfrontiert; doch als der H u n d sich diesen Tieren gegeniiber gleichgiiltig 
verhielt, da habe er i h n als untauglich toten lassen. 41. Spater ist er aller-
dings eines besseren belehrt worden : der A lbane rkon ig schickte namlich 
noch einen weiteren Hund , und dieser hat es dann mit einem L o w e n und 
einem Elephanten aufgenommen und beide i iberwaltigt . A u c h Cors ica sol l , 
so heiBt es 9 4), auBerst scharfe Hunde hervorbringen. — W a s i m i ibrigen die 
Abr ich tung der Hunde, ihre Krankhe i ten und deren He i lung betrifft, so 
war dariiber schon an anderer Stelle die Rede 9 5 ) . 
42. M a n sol l den Hunden einsilbige b z w . kurze Namen geben 9 6), etwa „Leo" , 
„Fa lco" , „ L u p u s " ; die Deutschen nennen sie „Lap" , „Falck", „Wolff", und 
„ B e t z " 9 7 ) ; allerdings s ind Jagdhundnamen durchaus verschieden von den-
jenigen, die f i i r Hi i t e - und Hofhunde sich eignen. 
43. In der Pflege der Jagdhunde so l l man recht umsichtig verfahren. So ver-
langen sie normalerweise reichliche Verpf legung und ein verhal tnismaBig 
weiches Lager; doch ist es auf der anderen Seite, w i l l man sie wahrend der 
Jagdzeit auf W i l d loslossen, angebracht, sie nicht zu fiittern, sondern hungrig 
auszufiihren. 
44. A u s edlem Stamm gehen edle Hunde hervor. M a n sol l die W e l p e n 
nicht fremden Mi i t t e rn anlegen, sondern sie ihren eigenen belassen. W a h r e n d 
sie heranwachsen, gebe man ihnen M i l c h und dazu bereits diejenige N a h -
93) § 40/41 [Proditum — prostravit): dieser Bericht in direktem AnschluB an Plin. 
8,149 f. Die Geschichte war in der Antike sehr verbreitet, da auch Strabon, 
Diodor, Aelian und andere sie erzahlen. 
94) Polybios sagt einmal (12,4,1), daB aus einem bestimmten Grund auf Korsika 
alle Tiere wild zu sein scheinen; einige Zeilen vorher spricht er auch iiber 
Jagd und jagdbare Tiere, doch von Hunden ist nirgends die Rede, wie auch 
sonst in der Antike speziell korsische Hunde, soweit ich sehe, unbekannt 
sind bzw. keine Rolle in der Literatur spielen. 
0B) So iin drittcn Budi von H.s r. r., S. 594 ff 
96) Im dritten Buch seines Werkes iiber die Landwirtsdiaft (= S. 597 der Ed. 
Speyer 1594) sagt H. etwas ausfiihrlicher und zugleich klarer: Nomina imponi 
debent breuia, quo celerius quisque vocatus exaudiat. Graeci et Latini dis-
syl(l)abis, Germani monosyllabis plerunque utuntur. In dieser Form scheint 
H. die Aussage kombiniert zu haben aus Xen. cyn. 7, 5 und Opp. cyn. 1, 444/6. 
Xenophon nennt iibrigens 47 Namen, und zwar ausschlieBlich zweisilbige. 
97) Germani vocant...: Die — von S (= Ed. Speyer 1594) dann veranderte — ur-
spriingliche Formulierung et Germanis (,und auf Deutsch') zielte wohl auf 
Parallelitat der deutschen und der lateinischen Namenreihen ab; in der latei-
nischen Reihe vermiBte man dann allerdings den Namen LTrsus als Aquivalent 
zu ,Betz\ S hat moglicherweise eben wegen dieser Inkongruenz, die freilidi 
durch Einfiigung von Ursus ebenso gut hatte beseitigt werden konnen, in 
Germani vocant geandert. 
rung, die sie spater dann ihr Leben lang bekommen98). Brot ist die beste 
Kost99); doch soll man sie nicht iiberfuttern, wie man sie umgekehrt nicht 
zu knapp halten und abmagern lassen sollte; will man sie zur Jagd aus-
fiihren, dann allerdings diirfen sie, wie schon gesagt, iiberhaupt nicht ge-
fiittert werden. 
45. Wer seine Hunde haufig auf die Jagd mitnimmt, dem beweisen sie groBe 
Anhanglichkeit, und sie folgen ihm auf Schritt und Tritt. ZweckmaBig wird 
es sein, sie, auch wenn sie keinerlei Wild bringen, doch immer wieder auf 
Ubungsgangen zu trainieren und durch Dickicht und liber Stock und Stein 
zu hetzen; denn dadurch steigert sich ihre Lebhaftigkeit, ihre Laufe kraftigen 
sich und bleiben nicht steif infolge mangelnder Bewegung100). Besser ist es, 
sie mehr durch bergiges Gelande als iiber ebenes Land zu fiihren und zu 
jagen101). 46. Als besonders vortrefflich gelten sie102), wenn sie die Jagd-
griinde103) auch bei driickender Hitze nicht verlassen; Indiz fiir eine gute 
Nase ist es, wenn sie auf trockenem, von der Sonne ausgedorrtem Unter-
grund bei Siidwind104) das Wild wittern; und schlieBlich erkennt man Hunde 
mit kraftigen Laufen daran, daB sie nicht gleich, wenn sie einen Berg hin-
auflaufen, fuBlahm werden. 
47. Die Jagdhunde sollen Halseisen und Halsband tragen mit einem Ring 
daran, durch diesen kann man dann jedesmal, wenn man die Hunde fiihren 
will, Halteseile und -riemen hindurchziehen und, will man die Koppel 
losen, verhaltnismaBig leicht herausgleiten lassen. Die Halsbander sollten 
jedoch nicht hart sein oder scheuern, sondern recht weich und breit, damit 
sie den Hals nicht verletzen oder Entziindungen verursachen105). 48. An den 
Leinen bringt man Schlaufen106) an, um daran die Spiirhunde paarweise 
koppeln zu konnen, bis man zu der Stelle gelangt ist, die man fiir die Jagd 
ins Auge gefaBt hat. Jag- und Hetzhunde werden an Leinen, die durch den 
Ring am Halsband gezogen sind, zu zweit, zu dritt oder auch einzeln vom 
Jager gefiihrt. Sie werden an bestimmten Punkten in Stellung gebracht, 
namlich dort, wo das Wild, wenn es von seinem Lager hochgemacht worden 
ist, aller Wahrscheinlichkeit nach vorbeifliichten wird. 
98) § 44 (E nobilibus - praebenda suntj: im AnschluB an Xen. cyn. 7, 2-4. 
99) Vgl. Arr. cyn. 8,2. 
10°) § 45 (Utile - torpent); Xen. cyn. 4,10. 
101) Xen. cyn. 4, 9. 
102) § 46: Xen. cyn. 4,6. 
m) saltus: Xenophon sagt (cyn. 4,6): -za xuvrjYSSia. 
104) austro spirante: Bei Xenophon steht an der entsprechenden Stelle -coo dcrrpou 
S-IOVTOC; nicht vom Siidwind ist also die Rede, sondern von einem Stern, 
wohl dem Hundsstern (Sirius), durch den die heiBeste Jahreszeit charakteri-
siert sein soll; d. h. H. verwechselt (ebenso wie auch Leonicenus in seiner 
Xenophon-Ubersetzung) griech. dcrrpov (bzw. djTTp) mit lat. auster. 
105) § 47: vgl. Xen. cyn. 6,1. 
106) Xenophon sagt (ebd.): Schlaufen fiir die Hande (!). 
49. A u f der Hochwildjagd errichtet man zur Tarnung derer, die die Hetz-
hunde halten, Laubschirme; diese werden aus dichtbewachsenen Zweigen 
und A s t e n hergerichtet — etwa so, wie man eine Gartenlaube anlegt. Dahinter 
nun stehen die Hundefi ihrer i n Deckung u n d erwarten das Herannahen 
des Wi ldes , u m es dann ins Netz z u treiben. 50. Solche Schirme werden in 
W a l d e r n ebenso wie i m offenen Gelande erstellt, und zwar vor den Netzen 
und an Wi ldwechse ln ; hierbei hat man nati ir l ich auch an diejenigen ge-
dacht, um deren w i l l e n verschiedentlich eine Jagd veranstaltet w i r d : ihnen 
sol l auf diese Weise ein schattiges Platzchen eingeraumt sein, doch auch 
dem Gefolge der edlen Damen so l l dies zugute kommen und jenen, denen 
es beschwerlich ist, durchs Dickicht zu schweifen; auBerdem sollen die 
hohen Herrschaften hinter ihren griinen Schirmen den A b l a u f des Ge-
schehens unmittelbar beobachten konnen 1 0 7 ) . B e i m Errichten dieser Laub-
schirme muB man achtgeben, daB die Blatter der Zweige nicht verkehrt 
herum liegen; denn daran erkennt das W i l d leicht den heimlichen Hinterhal t 
und wendet sich zu r i i ck 1 0 8 ) . 
51. H i e r ist absolute Ruhe geboten; das W i l d hat namlich, w e n n es die 
Ohren spitzt, ein aufierst scharfes Gehor, und oftmals steht es direkt bei 
den Lauben, ohne daB man etwas davon merkt. Die Hetzhunde darf man 
nicht eher loslassen noch selbst zu larmen anfangen, als bis das W i l d in 
Richtung auf die Netze am Schirm vori iber ist. H i n und wieder macht es 
vor den Netzen kehrt und kommt dann den Verfolgern entgegen; diese 
miissen daher bewaffnet sein. 
52. H A L I E U S : N u n , wie steht es denn mit den Zei ten fi ir die Jagd und das 
Aufsp i i r en des Wi ldes? Welche gelten als besonders giinstig? 
P H I L O T H E R U S : W e n n ihr es verlangt, w i l l ich nicht nein sagen und also 
darlegen, was die Erfahrung i n dieser Hinsicht lehrt; denn Jahres- wie 
Tageszeiten und schlieBlich auch das Wetter miissen ja i n erster L in ie be-
riicksichtigt werden. 
53. Erstens ist es nicht angebracht zu jagen bei sti irmischem oder regneri-
schem Wetter ; dergleichen beeintrachtigt namlich die Hunde i n ihrer Fahig-
koit, dio Fahrtpn zn wittprn, bei Regenwetter f i i l len sich zudem ihre Ohren 
r) Vgl. unten § 116, wo dies im Abschnitt iiber die Hirschjagd noch einmal zur 
Sprache kommt; allerdings ist hier die lat. Satzkonstruktion ziemlich miB-
raten — im Gegensatz zur Stelle unten, die H.s Quelle fiir diesen Abschnitt 
(siehe Anm. 219) wortlicher und in der Konstruktion unanfechtbar wieder-
gibt. Die Ubersetzung muBte hier etwas freier ausfallen — im Blick auf § 116, 
wo deutlich wird, dafi die Laubschirme um dreier Personengruppen willen 
errichtet werden (namlich: ,Ehrengaste\ Damen und schliefilich Personen, die 
den Strapazen nicht mehr gewachsen sind). So wie der Satz hier konstruiert 
wird, gewinnt man geradezu den Eindruck, als seien Damen und Schwachliche 
die Ehrengaste. 
') Diese Anweisung wird ebenfalls wiederholt, unten § 112. 
mit W a s s e r 1 0 9 ) , w e n n sie durch Dickicht und Gestrauch hetzen. Z u m anderen 
ist auch die Jahreszeit i n Rechnung zu s te l len 1 1 0 ) . So ist wahrend des Som-
mers die Morgenstunde am giinstigsten fiir die Jagd; man sollte sie aber 
nicht i iber die Mit tagszei t hinaus ausdehnen 1 1 1 ) , w e i l dann die Sonne die 
Fahr ten vernichtet. 54. S i i d w i n d ist z iemlich unangenehm 1 1 2 ) ; denn mit seiner 
feuchten Luft loscht er die Wit terungen; das gleiche gilt f i i r Regen und Tau . 
N o r d w i n d dagegen zieht, sofern der H i m m e l k lar i s t 1 1 3 ) , die Wit terungen 
zusammen und bewahrt sie. Der M o n d schwacht die Ausdi ins tung der 
Fahr ten, vor al lem w e n n V o l l m o n d ist; auBerdem bringen dann die Hasen, 
die i m Mondschein herumtollen, die Spuren durcheinander, und am Ende 
s ind diese ganz w i r r — insbesondere dann, wenn auch noch Fiichse vor-
ubergewechselt s i nd 1 1 4 ) . 
55. Der A b e n d ist i m i ibr igen wahrend des Fr i ih l ings besonders geeignet 1 1 5), 
u m Hasen i m Netz z u fangen und u m brunft ige 1 1 6 ) Hirsche zu erlegen. 
U m die Mit tagszei t kann man i m W i n t e r auf die Jagd gehen, und zwar des-
halb w e i l bei steigender Sonne der Frost sich mildert ; Frost vermindert ja 
die Intensitat der Fahrtenausdi instung 1 1 7 ) . So sagt Xenophon 1 1 8 ) , i m Win te r 
109) Xenophon sagt (cyn. 5,4), daB die Fahrten sich fiillen bzw. vom Regen weg-
gespiilt werden. 
n o ) Die Angaben, die nun folgen, betreffen allerdings nicht nur die Jahreszeit, 
sondern auch die Tageszeit und das Wetter. 
n i ) So auch Xen. cyn. 4,11. 
112) § 54 (Australis — conseroat): Xen. cyn. 5,3. 
113) si serena: ,heiter' in diesem Zusammenhang wenig sinnvoll. Der griechische 
Text hat hier das Wort aXoxa; lediglich zwei Handschriften in der Uber-
lieferung des Xenophontextes haben oXuTca, was serena entsprache. 
114) § 54 (Luna — transierint): Xen. cyn. 5,4. 
115) Xen. cyn. 4,11. 
116) libidinantes (brunftig): Das im Friihling! Diese Bemerkung ist um so unver-
standlicher, als spater im Abschnitt iiber die Hirschjagd (vgl. § 97) in dieser 
Beziehung durchaus korrekt berichtet wird. Zu iiberlegen ware noch, ob H. 
die Worte verni temporis moglicherweise nur auf die Hasenjagd bezogen 
wissen wollte, so daB, auf die Hirsche bezogen, hier allgemein lediglich die 
Abendjagd (ohne nahere jahreszeitliche Bestimmung) angesprochen ware. 
Doch spricht die Konstruktion des Satzes (et . . . et) gegen eine solche Deutung. 
Bei Xenophon (vgl. vorige Anm.) findet sich diese Ungereimtheit nicht, da er 
seine Zeitbestimmungen nicht mit bestimmten jagdbaren Tieren in Ver-
bindung bringt. 
117) § 55 (Circa - odorata): vgl. Xen. cyn. 4,11 und 5,1 f. - Hinsichtlich der Satz-
anschltisse gibt es in diesen Zeilen einige Unklarheiten; in dieser Beziehung 
sind auch die Editionen Koln u. Speyer nicht einhellig. Auf den ersten Blick 
mochte man et quoniam zum Folgenden ziehen (zu . . . Xenophon negat), was 
jedoch, wie ich meine, keinen guten Sinn ergibt. SchlieBt man dagegen et 
quoniam an institui potest an, so wirkt allerdings das et vor quoniam etwas 
storend, und auBerdem weiB man nicht so recht, in welcher logischen Be-
sei es, wenn iiberhaupt, nur bei Schnee s innvol l , dem W i l d nachzuspiiren; 
wenn es bei N o r d w i n d schneie, sagt er weiter, bl ieben die Fahrten langer 
erhal ten 1 1 9 ] , bei S i i d w i n d dagegen losten sie sich im Schnee schneller au f 1 2 0 ] . 
56. Schneit es ununterbrochen und hi i l l t der Schnee dann al lmahlich das 
L a n d ein, so werden, wenn zudem noch heftiges Schneetreiben herrscht, 
die Fahrten verwisch t 1 2 1 ] . Sofern ab Mitternacht der Schneefall aussetzt, 
findet man am Morgen deutlichere Fahrten v o r 1 2 2 ] . W e i l die Winternachte 
langer sind, s ind z u dieser Jahreszeit auch die Fahrten weitlaufiger. Im 
ziehung der mit Xenophon negat beginnende Satz zum voraufgehenden steht. 
Doch muB man dergleichen wohl in Kauf nehmen, solche Probleme gibt der 
Text H.s haufiger auf. Insbesondere der vorliegende Abschnitt ist vol l von 
Ungereimtheiten, die sich wohl kaum losen lassen diirften; vgl. Anm. 119-122. 
118] § 55/56 (Xenophon - operit): Xen. cyn. 8,1. 
1 1 9) Das ist naturlich wenig sinnvoll, denn der fallende Schnee wiirde ja, wie 
einige Zeilen spater auch gesagt wird, die Fahrten gleich wieder zudecken. 
Um diese Schwierigkeit auszuraumen, konnte man geneigt sein, ningat in 
ninxerit bzw. ninguerit zu andern, um so von bereits gefallenem Schnee spre-
chen zu konnen. Doch verbietet sich eine solche Anderung aus einem anderen 
Grunde, namlich dann, wenn man einen Blick wirft auf die Textiiberlieferung 
von Xenophons Ki/negetikos, auf den H . sich hier ja beruft: an entsprechen-
der Stelle (cyn. 8,1), heiBt es in neueren Textausgaben des Ki/negetikos 
otav JJ,SV STctvscp9] = ,wenn der Himmel mit Wolken bedeckt ist' von 
s-rctvscpso)}. Diese Lesung beruht allerdings auf einer (ohne Zweifel richtigen] 
Konjektur van Leeuwens, samtliche Handschriften haben dagegen STctvtcpTj 
(von sictvicpoi bzw. -vstcp<o = schneien); wenn H . also ningat schreibt, so 
iibersetzt er damit wortlich die im Grunde unsinnige Lesart Irctvtco^, die er 
in seiner Ausgabe so vorgefunden und seiner Ubersetzung zugrundegelegt hat 
(ebenso iibrigens auch Leonicenus). — Durch die genannte Konjektur wird der 
Xenophontext iiberhaupt erst sinnvoll: Xenophon spricht am Kapitelanfang 
zwar auch von Schnee; dieser wird aber schon als liegend vorausgesetzt, 
wenn er anschlieBend die Oberlegung anstellt, wann Spuren im Schnee 
schneller und wann sie langsamer wegtauen, schneller namlich bei Siidwind 
und Sonnenschein und entsprechend langsamer bei Nordwind und beruolktem 
Himmel (letzteres als passenderer Gegensatz zum Sonnenschein, wie auch 
Siid- und Nordwind einander gcgonubcrgostellt wordon). 
1 2°) § 55 (Xenophon negat . . . vestigabilem ... remanere . . . resolui): Lat. Konstruk-
tion nach verneinendem Hauptverb im zweiten Tei l des Satzes verungluckt. 
Die Obersetzung glattet hier, daher ,sagt er weiter' eingefiigt. 
1 2 1) Trotz der inzwischen wieder aufgenommenen direkten Rede folgt auch dieser 
Satz noch den Ausfiihrungen Xenophons. Allerdings ist H . die ttbertragung 
aus dem Griechischen ziemlich miBraten. Da der ganze Abschnitt auch sonst 
etliche Schwachen der Diktion aufweist und der Versuch, irgendetwas am 
Text zu andern, nahezu auf eine Neufassung des Abschnittes hinausgelaufen 
ware, wurde auf Anderungen (etwa anhand der Ausfuhrungen Xenophons) 
ganz verzichtet. Was H . hat sagen wollen, ist im groBen und ganzen klar. 
Die Ubersetzung folgt daher mehr dem Sinn als dem Wortlaut. 
i22j yme d i e s e r durch quare angeschlossene Satz mit dem voraufgegangenen in 
Beziehung stehen soll, bleibt ratselhaft. 
Sommer ist es umgekehrt. A u c h Tau , der sich auf die Fahrten gelegt hat, 
und Rei f beeintrachtigen die Wi t t e rung 1 2 3 ] . 
57. Im Fri ihjahr ist infolge der gemaBigten Temperaturen die Fahrtenaus-
diinstung in tens ive r 1 2 4 ] ; allerdings vermischen sich die Geriiche dort, w o 
Blumen sprieBen. Sommerliche Hi tze laBt demgegeniiber die Ausdi ins tungen 
am Erdboden verfl iegen; das hat dann zur Folge, daB die Hunde sich auf 
ihre Nase nicht recht verlassen konnen, zumal sie nunmehr auch korperl ich 
ziemlich geschwacht s i n d 1 2 5 ] . Im Herbst s ind die Fahrten rein; denn die 
Feldfriichte s ind dann ja eingebracht, und auch alles, was w i l d gewachsen 
ist, w i r d fahl und we lk t dah in 1 2 6 ] . 
58. Im W i n t e r wie i m Sommer 1 2 7 ] verlaufen die Fahrten zumeist geradlinig, 
i m Fri ihjahr s ind sie dagegen wi r r , zumal die der Hasen; denn ist dieses 
Tier auch normalerweise schon recht gesellig, so ist es doch zu dieser Jahres-
zeit ganz besonders ausgelassen; i ibermii t ig tollt es i n Gesellschaft umher, 
rennt h ierh in und dorthin und bringt auf diese Weise seine Spuren durch-
einander 1 2 8 ] . 
123) § 56 (Hibernae - impediunt): Xen. cyn. 5,1 u. 3. 
124) § 57: Xen. cyn. 5, 5. 
125) So wie H. diesen Satz im Lateinischen konstruiert hat, ist er in jedem Fall 
schief bzw. logisch nicht exakt: der Grund dafiir, daB die Hunde weniger 
wittern, mag durchaus darin gesehen werden, daB die Fahrtenausdunstungen 
von der Sonnenglut vernichtet werden; mit quod wird dann jedoch eine 
Begriindung eingeleitet, die so formuliert ist, als sei ein Grund bisher noch 
gar nicht genannt. Im letzteren Fall kann es sich aber nur um einen zur ersten 
Begriindung hinzutretenden Grund handeln; d. h. die Aussage ware unanstofiig, 
hatte H. etwa praesertim cum statt quod oder accedit vor quod eingesetzt. 
Der entsprechende Text bei Xenophon ist einwandfrei; Ursache des AnstoBes 
ist eine ungeschickt gehandhabte Verkiirzung des Xenophontextes durch 
H. — tempus: hier = ,Schlafe' bzw. Plur. tempora = ,Kopf; Xenopohn sagt 
o\d T6 s/XsXucfOai Ta cftojxaTa (0; weshalb H. statt des vom Xenophontext 
her viel naher liegenden corpora hier tempora sagt, ist nicht recht einsichtig, 
da die Moglichkeit eines Druckfehlers ausscheidet; alle Editionen sind sich 
hier einig. Leonicenus hat mit corpora iibersetzt. 
12(?) Wenn dies als Begriindung dafiir, daB im Herbst die Fahrten rein sind, nicht 
letztlich einleuchtend zu sein scheint, so deshalb, weil H. den hier benutzten 
Xenophontext nur unvollstandig wiedergibt und auf diese Weise dann der 
Kernpunkt der Begriindung ausgefallen ist. Xenophon sagt exakter, die ,Kul-
turpflanzen' seien eingebracht, aber auch die Wildgewachse seien yrtpa abge-
storben, und dies habe zur Folge, dafi sich nun die Geriiche der Pflanzen 
nicht mehr (mit den Fahrtenausdiinstungen) vermischen konnten und somit 
keinen Storfaktor mehr bedeuteten. 
12?) § 58: Xen. cyn. 5,6. Xenophon spricht hier von Winter, Sommer und Herbst. 
128) H. hat hier wohl, so scheint es, die Ausfiihrungen Xenophons (ebd.) nicht recht 
verstanden oder aber nicht direkt wiedergeben wollen; denn wo in diesen 
Zeilen von Geselligkeit und Ausgelassenheit gesprochen wird, ist bei Xeno-
phon eigentlich mehr von Paarung die Rede. 
59. Die Spuren, die das W i l d hinterlaBt, s ind verschiedenartig. So gibt es 
Trittsiegel, Geruchszeichen, Lagerspuren und Laufspuren. A n Stellen ohne 
jeden Pflanzenwuchs ist der Geruch fluchtig und schwach, und dies bringt 
dann den Spi i rs inn der Hunde haufig in Verlegenheit , genauso an Stellen, 
die mit Staub und Schmutz bedeckt s ind; z u m anderen laBt ja auch noch die 
Sonneneinstrahlung augenblicklich alle Feuchtigkeit, an der die Fahrtenaus-
diinstung haftet, ins A l l h inein verdunsten. 60. A n Stellen mit Grasern und 
Gestrauch s ind dagegen die Fahrten geruchsintensiver; denn nicht bloB 
die FiiBe, sondern auch Beine und Korper hinterlassen durch Beri ihrung 
einen mit Wi t te rung behafteten Wechsel . A n Pla tzen aber, die i m Schatten 
liegen, verfliichtigt sich die Ausd i ins tung gewohnlich nicht so schnell 1 2 9 ) . 
StoBt der Jagdhund auf Lagerspuren, so verwei l t er dort ausgiebiger als 
bei anderen Spuren. U n d i m W a l d ist, wie gesagt, die Ausdi ins tung kraftiger 
als auf freiem Fe lde 1 3 0 ) . — 
61. D a es jedoch bei der Jagd auf die einzelnen Wi ld t ie re nicht nur eine, 
sondern jeweils recht unterschiedliche Methoden gibt, werden w i r uns die 
Arbe i t w o h l teilen miissen, und der Reihe nach moge ein jeder sozusagen 
seinen Jagdausweis vor legen 1 3 1 ) . D u aber, Lagus — bist du doch selber ein 
Hase und brauchst so das Wi ldb re t nicht erst zu suchen 1 3 2) —, sprich du iiber 
das W i l d , nach dem du benannt bist, sprich i iber deinen eigenen Famil ien-
namen; die anderen sollen dann nachher das iibrige W i l d behandeln. 
62. L A G U S : Gut, ich nehme es auf mich — freil ich nur unter der Bedingung, 
daB auch ihr fiir die restlichen Jagdarten euren A u s w e i s vorzeigt. 
Der Hase ist ein so liebreizendes Wesen , daB er — ob man ihn aufspiirt 
oder findet, ob er nun rennt oder ob man i h n fangt — stets Vergniigen be-
rei tet 1 3 3 ) , und dies auch noch unter ausschlieBlicher Gefahrdung seiner 
129) § 59-60 [solet): Die Quelle, deren sich H. in diesen Zeilen plotzlich bedient, 
liegt ungefahr 1900 Jahre spater als die bisher benutzte: der Text entspricht 
praktisch wortlich den Ausfiihrungen Budes, philol. S. 204/5, dort im iibrigen 
in unmittelbarem Zusammenhang mit der Hirschjagd. Zu diesem Gewahrs-
m n n n n n d Zeirgnnofisen H.s vgl. Anm.185. 
130) § 60 [Subolendis — plona): Dies plotzlich wieder nach Xen. cyn. 5, 7. 
131) symbolum uenatorium: H. will damit wohl sagen, die Gesprachsteilnehmer 
sollten gleichsam ihre ,Identitat\ d. h. die Identitat von Namen und Ab-
handlungsgegenstand, aufdecken, dadurch daB sie im folgenden iiber ihre 
jeweiligen, in den Kunstnamen der einzelnen Teilnehmer sich bereits an-
deutenden Spezialgebiete sprechen (vgl. Anm. 6). 
132) Darin liegt nicht nur eine Anspielung auf den Namen des fiir die Hasenjagd 
zustandigen Gesprachsteilnehmers (vgl. oben Anm. 6), sondern gleichzeitig 
auch eine literarische Anspielung, wie sie fiir die oft erstaunliche Belesenheit 
der Humanisten charakteristisch ist. H. hat hier einen Komodienvers aus dem 
Eunuchus des Terenz vor Augen (Vers 426): lepu' tute's pulpamentum 
quaeris? 
133) Vgl. Xen. cyn. 5, 33. 
selbst. Ande re W i l d a r t e n zu verfolgen und zu erlegen, ist namlich haufig 
mit Gefahr verbunden, a l le in der Hase ist ganzlich ungefahrlich. 
63. A n Schnelligkeit ist er a l lem W i l d i n einem M a B e iiberlegen, daB er von 
Natur aus auf Geschwindigkei t h in geradezu geschaffen und angelegt ist. 
Denn auch w e n n niemand ihn verfolgt, springt und hiipft er umher. E inen 
Hasen gleichmaBig Schritt fiir Schritt sich fortbewegen z u sehen, ist noch 
keinem gelungen 1 3 4 ) ; v ie lmehr vermittelt die auBergewohnliche Lebhaftig-
keit seiner Bewegungen annahernd den Eindruck, als fliege er. Da rum auch 
hat i h m die Natur ki irzere Vorder - als Hinterlaufe und eine kurze Blume ver-
liehen, die sonst z u nichts weiter dienlich i s t 1 3 5 ) ; 64. denn wie nach allge-
meiner Auffassung be im L o w e n der Schweif als ein Hi l f smi t t e l zum A n -
stacheln der Krafte gilt, so meint man, daB es be im Hasen vielmehr die 
Lof fe l s ind, die gleichsam das Signal zur Kraftentfaltung geben und den 
Reiz auslosen loszurennen 1 3 6 ) . A u f der Flucht neigt er sie abwarts nach 
hinten, dann und w a n n biegt er einen von beiden u m und benutzt i h n 
sozusagen als Steuerruder. Dabei halt er nicht nur eine bestimmte Richtung 
ein und bewegt sich auch nicht direkt geradeaus, sondern er schlagt H a k e n 
und irr i t iert so die Hunde . Doch verausgabt er dabei seine Krafte nicht 
gleich auf einmal, v ie lmehr halt er den A n s t u r m der nachfolgenden Meute 
i m Auge u n d strengt sich, sobald er einen Vorsp rung vor den H u n d e n 
gewinnt, entsprechend weniger an. 65. M e r k t er aber, daB die Hunde doch 
recht schnell sind, so n immt er alle seine Kraf t zusammen und steigert, 
so gut es eben geht, seine Geschwindigkeit , bis er auBer Sichtweite ist. 
Hat er jedoch einen groBeren Vorsprung gewonnen, begibt er sich haufig 
auf irgendeine Anhohe , setzt sich aufrecht auf die Hinterlaufe und beob-
achtet von dort aus das Wettrennen seiner Verfolger. 
134) Xen. cyn. 5, 31. 
135) Mit diesem Relativsatz soll der Ausdruck impeditam wiedergegeben sein. 
Eine etwas freiere Obersetzung lieB sich nicht umgehen; H. hat hier sichtlich 
den Text des Xenophon (cyn. 5, 32) vor Augen gehabt, der seinerseits im 
entscheidenden Punkt wiederum sehr viel klarer sagt, was gemeint ist, nam-
lich daB die Blume, weil sie zu kurz sei, nicht hinreiche, beim Latifen zu 
steuern, eine Funktion, die beim Hasen die Loffel erfiillten (so ja auch 
H. einige Zeilen spater). Im ubrigen ist nur bei einer ttbersetzung wie der 
hier fiir impeditam gegebenen der nachfolgende mit nam eingeleitete Satz 
iiberhaupt sinnvoll. 
136) Dies nach Aelian (De natura animalium) 13,14. Was den Lowen betrifft, 
vgl. auch Ael. 6,1 (auch Hom. II. 20,170 f. auBert sich schon in dieser 
Weise). - Die nachfolgenden Zeilen (bis § 65 Ende) entstammen ebenfalls 
dem erstgenannten Kapitel bei Aelian; vgl. jedoch Xen. cyn. 5, 32. - Aus-
gerechnet beim Hasen von Kraft zu sprechen, erscheint nicht besonders sinn-
voll; und so ist bereits im Blick auf den Aeliantext vermutet worden (vgl. den 
Kommentar von Fr. Jacobs, Jena 1832, zur Stelle), ob man nicht statt p<otj.7jc 
entweder p6u.7jc oder o p u % (etwa = impetus) einsetzen sollte, was in der 
Tat passender ware. — Claudius Aelianus: etwa 170-235 n. Chr., antiker 
66. Der Hase liebt die Gegenden, in denen er gesetzt worden und heran-
gewachsen ist137}. Diejenigen, die in sumpfigen Landstrichen ihr Zuhause 
haben, stehen, was ihre Schnelligkeit angeht, an letzter Stelle. In den Bergen 
lebende Hasen sind nicht so schnell wie Feldhasen und solche, die auf dem 
flachen Land leben138}; zwar konnen sie sich miihelos bergauf bewegen, da 
ihre Hinterlaufe ja langer sind, abwarts geht es dagegen nicht ohne gewisse 
Schwierigkeiten vonstatten. Bevor sie ihr Lager aufsuchen, verwirren sie 
fiir gewohnlich ihre Spuren139), oder sie machen, falls Schnee die Spuren 
verraten konnte, diese dadurch unkenntlich, daB sie einen Sprung tun. 
67. Dieses Lebewesen ist so fruchtbar, daB man der Ansicht ist, bei ihm 
gebe es so etwas wie Oberfruchtung, und zwar meint man, daB es das eine 
Junge setze, wahrend es ein anderes noch trage, und daB eines bereits mit 
Wolle, ein anderes dagegen noch ohne diese in der Gebarmutter liege und 
ein weiteres wiederum gerade erst gezeugt sei140). Seine Jungen setzt es 
an mehreren Stellen ab, damit sie sicherer sind und nicht Jagern oder 
Fuchsen zur Beute werden141). — Angeblich konnen die Hasen auch ihr 
Geschlecht verandern142). 
,Buntschriftsteller' (Tierleben, Bunte Historia u. a.); A e l . wird von H . im wei-
teren Verlauf seiner Schrift verschiedentlich als Quelle angegeben (siehe 
Register), gleichwohl aber auch hier schon ohne Namensnennung benutzt; 
andererseits wird Ael ian per Randnotiz (allerdings erst in der Ed. Speyer 
1594; siehe krit. App. zu § 67) nachher in einem Zusammenhang erwahnt, den 
dieser zwar auch behandelt hat, den H . jedoch m. E. dessenungeachtet so nur 
beim alteren Plinius vorgefunden haben kann; vgl. Anm. 140. 
1 3 7) Vgl . Xen. cyn. 5, 29. 
1 3 8) § 66 (Montani — decurrunt): vgl. Xen. cyn. 5,17; Xenophon gibt allerdings 
diese Reihenfolge: Berghasen (= die schnellsten), dann Feld- und schlieBlich 
Sumpfhasen. Letztere scheinen Ael ian unbekannt zu sein (vgl. Ae l . 13,14), 
ihm sind die Feldhasen schneller als die Berghasen — und zwar mit eben der 
Begriindung, die auch H . mitteilt. Vg l . auch Opp. cyn. 4, 425 ff. 
1 3°) Ae l . 6,47. 
140) Dio3 oin in dor Antike viol bohnndeltes Thema; vgl. u. a. Hdt. 3, 108; Arist. 
hist an. 6,33 p. 579b/580a (vgl. gen. an. 4,5 p. 774a31ff.); Xen. cyn. 5,13 = 
Poll . 5,73; Ae l . 2,12; Varro, r. r. 3,12,4; Plin. 8,219 - um nur die bekann-
testen antiken Autoren zu nennen. H.s direkte Quelle ist hier ohne Zweifel 
Plinius (der seinerseits ganz offensichtlich die genannte Stelle aus dem Werk 
Herodots wortlich iibersetzt hat) — trotz der Randbemerkung der Ed. Speyer 
(siehe krit. App.), die auf Ae l . 13,12 verweist (vgl. Anm. 136); dieser Verweis 
kann sich indessen nur auf den letzten Satz des ganzen Abschnitts beziehen 
(vgl. Anm. 142). — Der letzte Tei l des Satzes bei H . (inchoato ferre partu) 
laBt an Klarheit zu wiinschen iibrig; bei Plinius lauten die entsprechenden 
Worte: aliud inchoatum gerens pariter. 
1 4 1) Ae l . 13,11. 
1 4 2) Vgl . A e l . 13,12. - In den beiden letzten Abschnitten laBt sich H.s kompila-
torische Arbeitsweise einmal besonders gut verfolgen. 
68. Gewohnl ich lagert der Hase, w e n n es kalt ist, an sonnigen Stellen, bei 
Hi tze i m Schatten, i m Fr i ih l ing u n d i m Herbst an Orten mit gemafiigter 
Tempera tur 1 4 3 ] . Ungefahr i m M a r z und A p r i l , w e n n sich die Erde bereits 
erwarmt, gesellen die Hasen sich zueinander, hauptsachlich, u m zu rammeln. 
Meistens driicken sie sich auf gepfliigtem Acker l and i m Schutz der Furchen; 
und ist man erst e inmal auf einen gestofien, so kann man sicher sein, dafi 
der andere nicht wei t ist. Folgendermafien liegt der Hase i m Lage r 1 4 4 ) : die 
Keu len zieht er unter die Weichen, die Vorderlaufe werden moglichst eng 
aneinander gelegt und nach vorn ausgestreckt, und schliefilich stii tzt er auf 
deren oberes Ende sein K i n n , wahrend die Lof fe l nach hinten i iber beide 
Schultern gelegt werden. 
69. Der Hase hat undurchlassige, dichte und weiche W o l l e 1 4 5 ) . E r wacht mit 
geschlossenen L i d e r n ; schlaft er, so s ind sie geoffnet, wobe i die A u g e n reg-
los verharren; dagegen bewegt er i m Schlaf haufig die Nase, i m Wachzu-
stand ist dies wiederum seltener der F a l l 1 4 6 ) . Seine Augapfe l stehen vor, 
und seine Lider s i nd z u kurz geraten, das bedeutet, dafi sie die A u g e n nur 
unzureichend z u bedecken vermogen. Daher w i r k t sein Blick stumpf, be-
sonders w e n n man v o n vo rn auf i hn zugeht, v o n der Seite her w i r k t er 
etwas scharfer. 70. Die meiste Zeit bringt der Hase i m Schlaf zu, und dies 
wiederum ist, wie man mein t 1 4 7 ) , f i i r sein Sehvermogen alles andere als 
vorteilhaft. A u c h seine Schnelligkeit w i r k t sich nachteilig auf die Seh-
scharfe aus; denn er st i irmt einfach ins Ungewisse h ine in — sehend zwar, 
doch ohne sich vorzusehen 1 4 8 ) . Obendre in n immt ihm, w e n n die Hunde 
hinter i h m her s ind u n d ihn i n Pan ik versetzen, auch dies alle Vorsicht, und 
143) Dies, wenn auch ein wenig ungenau, wieder nach Xen. cyn. 5, 9. — Neben der 
oben (Anm. 138) gegebenen Einteilung der Hasen je nach dem bevorzugten 
Aufenthaltsort unterscheiden die Griechen noch nach der Lebensweise der 
Hasen, und zwar Lagerhasen (Xoqco euvaXm) auf der einen und Wechsel-
hasen (bzw. ,Laufhasen\ Xtrfcb SpojjLOUoi) auf der anderen Seite (vgl. O. Keller, 
TierrueJt I 212). Was H. hier vortragt, ist bei Xenophon nur auf die Lager-
hasen bezogen; bei den Wechselhasen, sagt Xenophon ausdriicklich, sei es 
nicht so. 
,44) Xen. ci/n. 5,10. 
,45) Xen. ebd. (vgl. Plin 8,219, wo berichtet wird, man habe daraus uestes zu 
machen versucht). 
,4C) Xen. cyn. 5,11. Hier handelt es sich um einen auch sonst weit verbreiteten 
Aberglauben (vgl. O. Keller, TierroeJt I 216 f.). — Die folgenden Zeilen bis 
§ 70 (Ende) entsprechen Xen. cyn. 5, 26-29. 
147) Xenophon namlich, vgl. die vorige Anm. 
14e) Xenophon (cyn. 5, 27) driickt den gleichen Sachverhalt etwas anders aus, 
namlich sinngemafi so, dafi alle Einzelheiten — noch vor der Uberlegung, 
worum es sich da handelt — schon voriiber sind. H. scheint es mehr um eine 
wortmafiige Spielerei (sozusagen zwischen ,sehen* und ,doch nicht sehen') 
gegangen zu sein, was ich hier nachzumachen versucht habe. Sonst halt H. 
sich enger an seine Vorlage. 
so kommt es, daB er, unbedacht losst i irzend, oft Hals i iber K o p f i n die Netze 
gerat 1 4 9 ) . Rennen die Hunde i h m geradewegs hinterher, so holen sie i h n nur 
selten ein, kommen sie jedoch schrag v o n der Seite her auf i h n zu , so 
gelingt ihnen dies schon eher. 
71. W e n n es drauBen griint und bli iht , zieht es ihn mehr auf bebautes L a n d 
als i n die Berge. Ubera l l , w o man ihn aufgespiirt hat, macht er Hal t , auBer 
wenn man ihn des Nachts aufgeschreckt hat; denn dann verandert er sein 
Lager 1 5 0 ) . M e r k t er, daB die Hunde i h m auf der Spur s ind 1 5 1 ) , so halt er an, 
und i n aufrechter Hal tung dasitzend horcht er auf das Geschrei b z w . den 
L a r m der Hunde und Menschen, und dann macht er sich auf und davon. 
H i n und wieder rast er angstvoll bald hierhin, ba ld dorthin, ohne daB er 
durch Gerausche irgendwelcher A r t aufgeschreckt w o r d e n ware, seine Angs t 
beruht vie lmehr auf reiner E inb i ldung ; und wenn er in offenem Gelande 
hochgeschreckt ist, geht er sehr wei t fli ichtig; i n Gegenden, die i m Schatten 
liegen, ist sein Fluchtweg dagegen k i i r z e r 1 5 2 ) . 72. W e n n i rgendwo, beispiels-
weise aus einem Gewasser, etwas herausragt, eilt er neugierig herbei , oder 
wenn ein Stiick Rasen hervorsteht, so legt er sich gewohnl ich be i i h m nie-
der 1 5 3 ) . In Winternachten streift er ziemlich wei t umher, w i e man aus den 
Trit tsiegeln ersehen kann 1 5 4 ) . A u f Inseln u n d i n solchen Landstr ichen, i n 
l49) Die beiden Kolner Editionen fiigen hinter praecipitetur noch den Satz Loca 
ubi nutritus amat an, dessen griechische Entsprechung bei Xenophon tat-
sachlich in diesem Zusammenhang vorkommt; doch hat H. die Gedanken-
fiihrung des griechischen Textes so stark verandert wiedergegeben (oder 
aber die bei Xenophon nachfolgenden Satze so entschieden miBverstanden), 
daB der genannte Satz hier sinnlos geworden war und daraufhin in der 
Ed. Speyer mit Recht ausgelassen wurde, zumal er so ahnlich oben schon vor-
kam (§ 66 Anfang). Xenophon sagt, der Hase wiirde nicht ins Netz geraten, 
wenn er in gerader Richtung (!) fluchtig ginge; doch seine Anhanglichkeit an 
die genannten ioca ubi (natus et) nutritus werde ihm zum Verhangnis; ,fuB-
maBig' sei er den Hunden an Schnelligkeit jedenfalls meist iiberlegen; wenn 
aber Hasen einmal eingeholt wiirden, dann sei das Schicksal und widerspreche 
geradezu der natiirlichen Beschaffenheit ihres Korpers. 
IP0) § 71 (Cum subtrcpidal): Xcn. cyn. 5,12. — H . gibt hior den Ansdrurk 
u u o x i v s i ,
 w ^ e e r bei Xenophon sich findet, mit subtrepidat wieder, einem 
Wort, das aufier in der lateinischen Ubersetzung des Kynegetikos von Leoni-
cenus sonst nirgends belegt zu sein scheint. 6TTOX'.VS~V heiBt eigtl. ,(sich) ein 
wenig ruhren'. Unten iibersetzt H. denselben Ausdruck mit in cursum adigere. 
I5J) Si canes praesenserit: H. mifiversteht hier den Xenophontext (cyn. 5,19). 
Xenophon sagt Ttpo\a|A(3avovTSc o s T a c x u v a c , d. h. ,wenn (die Hasen) einen 
Vorsprung vor den Hunden haben'. Hatte H. richtig iibersetzt, ware aller-
dings ein Gedanke ausgesprochen worden, der oben § 65 (Cum autem longius 
praecesserit) in seinem wesentlichen Inhalt bereits dargelegt worden ist, 
dort indessen unter Benutzung der Ausfiihrungen Aelians. 
152) § 71 (Si canes - fugit): Xen. cyn. 5,19-21. 
153) § 72 (Si quid - solet): vgl. Xen. cyn. 5, 8. 
I M) So ahnlich schon oben § 56; vgl. auch Anm. 123. 
denen es keine Fiichse gibt, f inden Hasen sich i n verhal tnismaBig groBer 
Z a h l ; die Fiichse stellen ihnen ja nach und machen Jagd auf sie, und so 
w e r d e n sie dann einschlieBlich ihrer Jungen deren Beute 1 5 5 ) . 
73. Der Jager n immt auf Feldern die Hasenspuren auf, indem er die Hunde 
v o m hoher gelegenen Ende h inabf i ih r t 1 5 6 ) ; diejenigen, die nicht auf bebautes 
L a n d fluchten, suchen W i e s e n , Waldta ler , FluBlaufe, bergiges Gelande und 
W a l d u n g e n zu erreichen 1 5 7 ) . W e n n man sie aufgespiirt hat und sie dann 
gejagt werden, so schlagen sie Haken , oder sie r innen durchs Wasser, und 
w i e d e r u m ein anderes M a l suchen sie irgendein Versteck auf. Manchmal 
verschwinden sie i n Erdlochern — aus Furcht vor Habichten und Raubvogeln; 
denn v o n diesen werden sie, w e n n sie i iber A n h o h e n oder durch freies 
Gelande sich bewegen, geschlagen, zumal w e n n sie noch kleiner s ind 1 5 8 ) . 
74. Ist der Hase hochgemacht, vermeidet der Jager jeden Larm, damit die 
Hunde v o n den Spuren nicht ablassen 1 5 9 ) . Hasen, die ba ld diese, ba ld jene 
Gegend durchstreifen 1 6 0 ) , machen auf ihren Fluchtwegen dadurch schwer zu 
schaffen, daB sie Abki i rzungswege einschlagen, bergauf 1 6 1 ) und i iber ebenes 
Gelande fl i ichtig s ind , nicht so sehr, wenn sie einen H a n g hinablaufen. 
W e n n die Hunde starker mit der Rute wede ln und sich genauer an die 
Spuren halten, so geben sie damit z u verstehen, daB der Hase i n der Nahe 
i s t 1 6 2 ) ; 75. dabei wenden sie sich dahin und dorthin, halten ein und kehren 
155) § 72 fln insulis — capiuntur): vgl. Xen. cyn. 5,24; daneben ist bei Xenophon 
noch von Adlern die Rede. 
156) Xen. cyn. 5,15. 
157) Ein in diesem Zusammenhang nicht recht sinnvoller Satz, dessen Vorlage 
(Xen. ebd.) allerdings auch schon unverstandlich, weil verderbt, ist. H. erganzt 
das (im griechischen Text fehlende) Hauptverb, indem er petunt einsetzt, und 
andert Ip^ovtai ( = gehen) in /ugiunt (= fliehen), das heiBt, dafi H. als 
Subjekt lepores annimmt. Demgegeniiber diirfte Xenophon wohl eher ge-
meint haben, dafi die Jager (!), die nicht auf bebautem Land jagen, auf unbe-
bautes, also in die freie Natur gehen (was im Textzusammenhang bei Xeno-
phon durchaus einen Sinn ergibt). 
m ) Xenophon (cyn. 5,16) driickt dies etwas anders aus: die Hasen, so sagt er 
sinngemafi, lebten in standiger Furcht nicht nur vor den Hunden, sondern 
auch (daher das im lat. Text vollig iiberfliissige etiaml) vor Adlern; denn von 
diesen wiirden sie . . . geschlagen, und zwar bis zum Alter von einem Jahr, 
die grofieren aber . . . fielen den Hunden zum Opfer. 
159) Xen. cyn 5,15. 
160) Aus dem Textzusammenhang bei Xenophon (cyn. 5,17) herausgerissen; diese 
von H. genannten Hasen sind bei Xenophon eigentlich die sozusagen vierte 
Hasenart, und zwar nach den Berg-, Feld- und Sumpfhasen (vgl. oben § 66 mit 
Anm. 138), jenen also, die bestimmte Aufenthaltsorte haben. 
161) adversa: bei Xenophon (ebd.) = xd d v d v T T j ; per adoersa sagt auch Leoni-
cenus in seiner ttbersetzung des Kj/negetikos. 
162) § 74 (Canes significant) - 75 (Ende): Dies mehr sinngemafi als wortlich nach 
Xen. cyn. 6,15 f.; 23 u. a.; vgl. auch 4, 4 f. 
immer wieder an dieselbe Stelle zuriick, dann wiederum laufen sie bald 
in diese, bald in jene Richtung und durchstobern so samtliche Einzelheiten, 
bis sie in einer Art Syllogismus endlich zu dem SchluB kommen, er habe 
sich hierhin oder dorthin aus dem Staube gemacht; und wenn er weder den 
einen noch den anderen Fluchtweg genommen habe, dann miisse er eben in 
jene Richtung davongerannt sein. 
76. Folgende Zurufe sind gebrauchlich: Joho, Hunde!, Gut so, Hunde!, Treff-
lich, Hunde! 1 6 3). Ist der Hase schlieBlich aufgespiirt, geben die Hunde ge-
wohnlich Laut. Bevor die Spuren ausgemacht sind oder das Wild von 
seinem Lager hochgemacht ist, schlagen edle Hunde selten an. Sodann 
werden aus ihren Verstecken, und zwar den Warten entlang, die Hetzhunde 
auf den Hasen losgelassen, besonders dort, wo das Wild in der Regel 
kommt. 77. Ist der Hase gefangen, so drangt der Hasenschiitzer164} die ande-
ren Hunde zuriick und ohne das erbeutete Wild aus den Augen zu lassen, 
bewahrt er es davor, von jenen zerrissen zu werden, bis die Jager es schlieB-
lich aufnehmen. Einige Hunde sind darauf abgerichtet, dem Jager zu ap-
portieren. Der Hasenschiitzer muB bissig sein und von den anderen Hunden 
gefiirchtet werden. Daher darf man ihn nicht schlagen oder tadeln, sollte 
er den anderen gelegentlich das Futter wegreiBen und sie mit BeiBen zu-
riickzudrangen suchen. 
78. Hasen werden mit Netzen und Schlingen gefangen, doch gilt letzteres 
als unweidmannisch. Was die Verwendung von Netzen betrifft, so sind 
diese unbedingt erforderlich in Waldern, im Unterholz und an Stellen, die 
fiir die Hunde praktisch unpassierbar sind. Des Nachts sind Netze dort eher 
am Platze, wo die Hasen regelmaBig ihre Lager haben oder wo die neue 
Saat gerade aufgeht; denn diese mogen sie besonders gern, und des Abends, 
wenn die Sonne untergeht, wechseln sie gewohnlich aus, um dort zu asen. 
Hier stellt man in der Regel die Netze auf, und zwar moglichst bei giinstigem 
Wind. 79. Sie werden mithilfe von Forkeln so locker aufgerichtet, daB sie, 
wenn das Wild hineinlauft, augenblicklich zusammenfallen165). Aus diesem 
Grunde muB dort jemand in Bereitschaft stehen, der, sowie ein Tier ins 
Netz gerat, gleich herbeieilt und es festhalt; sonst wird es sich namlich 
herauswinden und sich auf und davon madien. Hat man die Nctzc aufge-
stellt, so durchsuchen die Jager, die die Jagd- und Leithunde fiihren, das 
Gestrauch und die Sassen der Hasen; oder wenn der Hase gerade dabei 
163) Auch diese Zurufe sind dem Xenophontext entnommen fcyn. 6,17 ff.); dort 
allerdings noch eine ganze Reihe weiterer Ausdriicke. — belie entspricht 
natiirlich xaXmc (6,17) bzw. so -y£ (6,19). 
164) Ieporarius defensor fsc. canis): dies moglicherweise ein Ausdruck, der im 
Blick auf Varro, r. r. 2, 9,1 formuliert ist; Varro spricht von canes defensores, 
die die Ziegen vor Wolfen beschiitzen sollen, also sozusagen von ,Ziegen-
verteidigern'. 
165) Vgl. oben § 24. 
ist, auf einem Saatfeld zu asen, dann treiben sie i h n v o n dort weg und auf 
die Netze zu . 
80. M i t Schlingen fangt man i h n 1 6 6 ) , sofern er ganz bestimmte Passe — sei 
es durch Zaune oder i m Getreide — einhalt; hier stellt man die Schlingen, 
und sobald er sie passiert hat, w i r d er gefangen. M a n muB freilich darauf 
achten, daB er sie nicht wahrnimmt. 
81. Ferner ist es i ibl ich, Hasen, die sich i m Sommer ja zumeist i n Getreide-
feldern verstecken, aus diesen heraus i n Richtung auf die Netze zu treiben, 
u n d zwar mithi l fe eines Stricks, den man quer zur Langsseite des Feldes 
gespannt u n d an dem man Federn u n d Glockchen befestigt hat. A u f beiden 
Seiten vorwarts schreitend, ziehen die Jager den Strick durch das Fe ld 
hindurch, und dabei ertonen dann die Glockchen, wahrend die Federn sich 
wippend und zit ternd bewegen. Dadurch aufgeschreckt, w i r d der Hase aus 
dem Getreide heraus i n die Netze getrieben, die man am Ende des Feldes 
aufgestellt hat. 
82. Die Inder jagen Hasen und Fiichse nicht mit Hunden, sondern mit Raben 
und W e i h e n 1 6 7 ) , die man i n dieser Hinsicht v o n k le in auf abgerichtet hat. 
FolgendermaBen richten sie diese V o g e l ab: einem Fuchs und einem Hasen, 
beide zahm, b inden sie ein Stiick Fleisch auf und lassen sie so laufen. Dann 
schicken sie die V o g e l hinterdrein, das Fleisch zu greifen; und auf diese 
Weise werden sie schlieBlich dazu gebracht, Fiichse und Hasen zu schlagen. 
83. Verschiedentl ich habe ich die Beobachtung gemacht, daB Hasen v o n 
Fiichsen gerissen wurden ; denn mag auch der Hase einem Fuchs i m Laufen 
iiberlegen sein, so bringt dieser es dennodi fertig, den Hasen mit Lis t und 
Tiicke bei der Verfolgung abzuhetzen und zu ermiiden; er selbst setzt jenem 
unterdessen ganz gemachlich nach, ohne sich sonderlich zu plagen, und dies 
so lange, bis i h m der schwach und kraftlos gewordene Hase als Beute 
anheimfal l t 1 6 8 ) . 
84. P H I L O T H E R U S : Fiige doch gleich noch einige Bemerkungen iiber die 
Fuchsjagd an. 
L A G U S : M a n sol l die Spiirhunde nicht an Fiichse sich gewohnen lassen 1 6 9 ) ; 
denn diese zu verfolgen, liegt ihnen mehr, und so lassen sie dann die Hasen-
spuren i m Stich. Sehr viele Hunde greifen Fiichse auch gar nicht an, vor 
allem die Fiichsinnen nicht, wie umgekehrt auch die Fahe den Hunder i iden 
166) Zur Beurteilung dieser Fangart siehe aber § 78 (Anfang). 
167) § 82: Ael. 4,26, wo zusatzlich noch von Adlern die Rede ist. Vgl. O. Keller, 
Tievwelt II 5 f., 16 ff. (Weihen), 91 ff. (Raben), bes. 107. Uber ,Beizjagd* in der 
Antike siehe oben § 17 mit Anm. 44. 
168) Mag der Gesprachsteilnehmer sich hier auch auf eigenen Augenschein be-
rufen, so laBt sich andererseits doch nicht iibersehen, dafi die Ausfiihrungen 
iiber die Verfolgung des Hasen durch Fiichse schon bei Aelian (13,11) sich 
finden. Bei Aelian ist das Ganze lediglich etwas breiter ausgefuhrt. 
169) So auch Xen. cyn. 6, 3. 
nicht feindlich gesonnen ist. F i ih l t der Fuchs sich hart bedrangt, so beweist 
er seine Verschlagenheit und sinnt auf Ausflucht . 85. Befindet sich i n der 
Nahe ein Baum, Zaun oder Gestrauch, dann andert er hier seine Richtung, 
oder er sucht Wegkr i immungen zu erreichen, u m mit deren Hi l fe seine Ver-
folger irrezufuhren. U n d w e n n er schlieBlich von den Hunden angegriffen 
und gefaBt w i r d , so bespritzt er augenblicklich mit seiner uringetrankten 
Lunte die A u g e n seiner Angre i fe r 1 7 0 ) und kommt so davon. Dennoch w i r d 
er in Richtung auf die Netze h in und wieder in die Enge getrieben, es sei 
denn, er bemerkt sie — schlau, wie er ist — fr i ih genug, um ihnen aus dem 
Wege zu gehen. 86. Verschiedentlich bekommt man i h n mithilfe von 
Schlingen 1 7 1 ) zu fassen oder durch eine Armbrus t f a l l e 1 7 2 ) . Zumeis t w i r d er 
i n seinem Bau gefangen, i n dem er sich versteckt halt und seine Jungen 
nahrt; vorher muB man allerdings samtliche Rohren, deren es mehrere gibt, 
verschlieBen und ihn sodann ausrauchern oder ausgraben. E i n Fuchs soll , 
so ist es iiberliefert, eingehen, w e n n er M a n d e l n f r i B t 1 7 3 ) . — Durch Ausgraben 
fangt man auch den Dachs, der ebenfalls i n unterirdischen Bauen seinen 
Kesse l hat. 
87. P H I L O T H E R U S : W a s gibt es i iber die Kaninchen 1 7 4 ) z u berichten? 
L A G U S : Die Kaninchen s ind von ihrer nati ir l ichen Veranlagung her iiber-
haupt nicht w i l d ; es gibt sie ja auch als Haustiere, und man halt sie an 
bestimmten Platzen eingesperrt. Sie zu jagen, ist einfach. M a n schickt nam-
170) Fiir diese eigentiimliche Geschichte lieB sich eine unmittelbare Quelle nicht 
ausfindig machen. Allerdings sagt Aelian (6, 64), daB der Fuchs, wolle er einen 
zusammengerollten Igel iiberwaltigen, dessen Mundpartie mit Urin bespritze, 
woran dieser dann ersticke. Speziell von einer uringetrankten Lunte als einer 
Verteidigungswaffe ist jedoch nicht die Rede. 
171) Oppian (cyn. 4, 448 f.) halt es indessen fiir ausgesprochen unmoglich, Fiichse 
mit Netzen und Schlingen zu fangen. 
172) arcu acie cultri affixi: mit diesem schwerfalligen Ausdruck will H. ohne Zwei-
fel jenes Instrument bezeichnen, das seinerzeit Armbrustfalle hieB, ein Selbst-
geschoB aus der Reihe der Waffenfallen. Was H. hier culter nennt, diirfte 
jeiies halbmondformigo Eison gowoson soin, dns vorne an dem abzuschieBen-
den Bolzen angeschmiedet war; halbmondformig deshalb, weil auf diese 
Weise eine groBere Treffsicherheit zu erzielen war. Beschreibung der ganzen 
Anlage bei Johann Tantzer (Der Dianen Hohe und Niedere ]agt GeheimnuJ3, 
Ander Theil, Kopenhagen 1686), S. 118; vgl. Kurt Lindner (Deutsche Jagd-
traktate des 15. und 16. ]ahrhundertst Teil II = Quellen und Studien zur 
Geschichte der Jagd VI, Berlin 1959), S. 196 f. Eine Abbildung findet sich eben-
falls bei Tantzer, S. 114 (unten). 
173) Plinius, dem H. diese Feststellung zweifellos verdankt (23,145), spricht aller-
dings von Bittermandeln: amygdalae amarae. 
174) Der Ubergang vom Dachs (zu taxus = Dachs siehe etwa Albertus Magnus, 
de animalib. 7, 82) zu den Kaninchen erfolgt hier per Assoziation, und zwar 
von den cuniculi subterranei (= unterirdische Gange) zu cuniculi (= Kanin-
chen); zu diesem Wortspiel siehe auch § 90 (Ende) mit Anm. 180. 
l ich ein Frettchen i n ihre mit v ie len Ausgangen versehenen Baue, treibt sie 
so heraus und fangt sie dann mit Kaninchenhauben, die man vor die Rohren 
gestellt hat; oder w e n n sie drauBen asen, verschlieBt man zunachst die A u s -
gange ihres Baues und fangt sie dann, wenn man sie aufgescheucht hat und 
sie i n aller E i l e ihren Bau zu erreichen suchen, mit der Kaninchenhaube. 
88. Die jungen Kaninchen werden gegemiber den ausgewachsenen bevorzugt. 
P l in ius berichtet 1 7 5 ] , daB die ganz kleinen, die man aus dem Mutter le ib ge-
schnitten oder, wahrend sie noch gesaugt werden, der Mut te r weggenommen 
hat, besonders kostliche Leckerbissen seien — und zwar ohne daB man sie 
vorher ausgeworfen hatte; man nenne sie „ l a u r i c e s " 1 7 6 ) . 
89. Dieses Geschopf ist so unglaublich fruchtbar, daB man mein t 1 7 7 ) , es konne 
ohne Mannchen Junge setzen und es habe beiderlei Geschlecht; innerhalb 
kurzer Zeit vermehrten die Kaninchen sich infolge ihrer Fruchtbarkeit der-
artig massenhaft, daB sie die umliegenden Felder sowie kleines Strauchwerk 
ruinierten. A u f den Balearen, so heiBt es 1 7 8 ) , hatten sie die Ernten ver-
nichtet und auf diese Weise eine Hungersnot heraufbeschworen; gegen das 
Uberhandnehmen der Kaninchen hatte dann die einheimische Bevolkerung 
militarische Unterst i i tzung v o n Augustus angefordert. 
90. E L A P H O R R H O U S : Ich hatte l ieber Frettchen und Hunde verlangt. 
L A G U S : In Spanien ist, wie Marcus V a r r o bezeugt 1 7 9 ) , infolge ihrer groBen 
Z a h l eine Stadt unterwiihl t worden. Sicher ist jedenfalls, daB sie durch das 
Graben unterirdischer Gange, nach denen sie ja auch benannt s ind 1 8 0 ) , an 
sehr v ie len Orten Schaden anrichten. 
175) Plin. 8,217. — N. B. Alle Anmerkungen, die ohne nahere Werkangabe auf 
Plinius verweisen, meinen Plinius d. A. mit seiner Naturalis historia (vgl. 
Anm. 11). 
176) Ein Wort, das nur bei Plinius begegnet und dessen Ursprung ungeklart ist. 
177) Plin. 8, 218. 
178) Plin. 8,217/18. 
179) Es mag zutreffen, daB diese Nachricht letztlich auf Varro zuruckgeht; doch hat 
H. sie zweifellos von Plinius iibernommen, der (8,104) seinerseits schon 
schrieb M. Varro auctor est... Wo dies bei Varro gestanden haben konnte, 
ist nicht mehr auszumachen; in dem Wenigen, das von ihm erhalten ist, findet 
sich eine entsprechende Bemerkung nicht, auch nicht r. r. 3,12, 6, wo von Ka-
ninchen die Rede ist. — Varro, vollstandig M. Terentius Varro aus Reate 
(117—27 v. Chr.), romischer Universalgelehrter und Dichter; von seinen etwa 
74 Schriften ist, abgesehen von Bruchstiicken, vollstandig nur sein Werk iiber 
die Landwirtschaft (rerum rusticarum libri tres) erhalten. 
180) cuniculus = unterirdischer Gang, aber auch = Kaninchen. Die von H. ge-
lieferte Erklarung steht so bei Plin. 8, 218 (wohl nach Varro, r. r. 3,12, 6). 
cunicuius ist iberischen Ursprungs. Was mit diesem Wort primar benannt 
war, der Gang oder das Kaninchen, d. h. in welche Richtung es iibertragen 
worden ist, dariiber gibt es divergierende Auffassungen. 
91. D e m Hasen s i nd sie ziemlich ahnlich; sie s ind lediglich dunkler und ein 
wenig kleiner als der Hase 1 8 1 ) . A u s der Ferne betrachtet, kann man ein 
Kaninchen durchaus fi ir einen Hasen hal ten; betrachtet man beide jedoch 
mehr aus der Nahe, so werden sie sich miihelos als zwe i verschiedene W e s e n 
zu erkennen geben 1 8 2 ) . Denn sie unterscheiden sich sowohl i n der Ar t , w ie 
sie sich bewegen, als auch i n der Anlage ihrer Aufenthaltsorte; die Kaninchen 
hausen ja unter der Erde, und sie entfernen sich nicht sonderlich weit v o n 
ihren Bauen, i n die sie sich, sobald sie Menschen oder Hunde erspahen, 
augenblicklich zuri ickziehen — i n diesem S i n n auBert sich auch Polybius , 
der i m i ibrigen versichert, daB sie i n L i b y e n zahlreich vertreten seien 1 8 3 ) . 
92. E L A P H O R R H O U S : N u n , sage doch gleich noch einiges i iber die weiteren 
Wi lda r t en . 
L A G U S : Die Jagd auf Rehe geht i n annahernd derselben Weise vonstatten 
wie die Hasenjagd; denn Rehe werden zumeist mit Netzen gefangen, frei-
l ich — i m Vergleich z u den Hasennetzen — mit groBeren und aus starkeren 
Faden verfertigten, w ie sie, w i r k l i c h aus recht gutem Hanf gestrickt, aus 
Suddeutschland geliefert werden. 93. Eine bestimmte Jagdzeit gibt es bei 
Rehen nicht; wahrend namlich f i i r die Hirsch- und Wildschweinjagd feste 
Zei ten vorgesehen sind, i n denen diese W i l d a r t e n fi ir die Tafe l sich eignen, 
zahlen jene praktisch das ganze Jahr i iber zu den Delikatessen, und jeder-
zeit ist es angebracht, sie zu jagen — bis auf die trachtigen GeiBen: auf sie 
pflegen die Jager meist Riicksicht z u nehmen. — 94. Eine Damwild jagd hast 
du, w e n n ich mich nicht irre, seinerzeit i n Br i tannien selbst miterlebt, als 
du dort eine diplomatische M i s s i o n erf i i l l tes t 1 8 4 ) . 
1 8 1) Dies wohl im AnschluB an A e l . 13,15 (dort die Bestimmung des GroBen-
unterschieds nur auf den Kopf bezogen). 
182) § 91 (Procul — apparebunt): So in Anlehnung an Polyb. 12, 3,10. Polybios sagt 
genau, das Kaninchen sehe zwar von Ferne wie ein kleiner Hase aus, wenn 
man es aber in die Hande bekomme, erkenne man sofort den groBen Unter-
schied am Aussehen; auch vom unterschiedlichen Geschmack ist die Rede. — 
Polybios: griechischer Historiker, Verfasser einer 40 Biicher umfassenden 
Univcroalgcochichto (QUB dor H. hior r.rhopft), in Rom Freund des Cornelius 
Scipio Aemilianus, lebte 211/198 bis nach 120 v. Chr. 
1 8 3) Das stimmt in mehrfacher Hinsicht nicht; Polybios sagt iiber die Kaninchen 
bloB, was in der vorigen Anmerkung bereits notiert war. Im Abschnitt 12, 3 
setzt Polybios sich kritisch mit dem Historiker Timaios von Tauromenion 
(4./3. Jh. v. Chr.) und dessen Bericht iiber Libyen auseinander; er sagt, daB es 
entgegen der Ansicht des Timaios in Libyen eine groBe Menge von Pferden, 
Rindern, Schafen und Ziegen gebe (von Kaninchen ist hier nicht die Rede); 
und um gleich noch einige weitere Irrtiimer des Timaios zu brandmarken, 
sagt er, daB auf Korsika (!) nicht Hasen — so Timaios —, sondern Kaninchen 
lebten, um hieran dann jene Beschreibung anzuschlieBen, die auch H . § 91 
(Procul — apparebunt) bietet. 
1 8 4) Im November 1539 war H . als Gesandter des Herzogs von Cleve, Jiilich und 
Berg beim englischen Konig, Heinrich VIII., in Hampton Court. Es ging um 
E L A P H O R R H O U S : Ja, sehr oft sogar; allerdings sah ich diese Jagden immer 
nu r mi t Hasenhetzhunden i n Wi ldpa rks , wie sie dort haufig Fi i rs ten und 
A d l i g e n gehoren. 
95. L A G U S : Doch nun, Elaphorrhous, sprich du i iber die Hirschjagd 1 8 5 ) . 
Verhandlungen, die am 6. Jan. 1540 zur — inzwischen vierten — Ehe Heinrichs, 
und zwar mit Anna von Cleve fiihrten; diese Ehe war nicht von Dauer, da 
Heinrich sich bereits am 1. A p r i l desselben Jahres von der ,flandrischen 
Mahre ' trennte. Gleich nach dem Tode Heinrichs VIII. im Jahre 1547, als die 
kiinftige Versorgung der ehemaligen Konigin nicht mehr gesichert erschien, 
reiste H . ein zweites M a l nach England. U . a. verbrachte er einige Zeit auf 
Schlofi Hevern bei Greenwich; in dieser Zeit liefi Anna ihm zu Ehren mehrere 
Jagden veranstalten. Vgl . Wolters, S. 98 ff. u. 181. 
;) Damit geht die Gesprachsfuhrung auf H . selbst iiber, d. h. von nun an spricht 
er sozusagen auf zweifache Weise in seinem eigenen Namen: erstens als Ver-
fasser der Schrift insgesamt und zweitens in der Rolle, die er sich im fiktiven 
Gesprachskreis selbst zugedacht hat, also als ,Hirschbach\ der schon vom 
Namen her — nomen est omen — zu verstehen geben wi l l , fiir welches Gebiet 
er sich besonders zustandig fiihlt (vgl. dazu auch die Anm. 6). Dariiber hinaus 
handelt es sich bei der Hirschjagd wohl ohnehin um ein Lieblingsthema H.s: 
dafiir scheint mir der Umfang dieser (Einzel-) Abhandlung iiber den Hirsch 
(im Vergleich zu den anderen Jagd- bzw. Wildarten) zu sprechen; auch ein ge-
wisser stilistischer Aufschwung lafit sich wohl nicht ganz iibersehen, zu-
mindest eingangs in der laudatio auf Hirsch und Hirschjagd. Und trotzdem 
findet sich auffallend wenig, was H . aus Eigenem beigetragen hat. Da sind 
zunachst wieder die antiken Autoren, auf deren Zeugnis er angesichts seiner 
Belesenheit bzw. Gelehrsamkeit nicht verzichten mochte. Allerdings werden 
sie in dieser Abhandlung nicht so haufig angefiihrt wie etwa im Abschnitt 
iiber die Hasenjagd; dafiir hat H . sich aber beinahe fiir den gesamten Rest 
seiner Darstellung anderweitig informiert, namlich in einer Schrift des 
Guillaume Bude (latinisiert = Budaeus), d. h. einer praktisch zeitgenossi-
schen Schrift. Bude wird von H . spater (unten § 189 u. 203) namentlich er-
wahnt, allerdings in vergleichsweise nebensachlichem Zusammenhang. So mag 
es eigentiimlich erscheinen, dafi hier, wo fast alles auf Bude zuriickzufiihren 
ist, der Name nicht ein einziges M a l vorkommt. — Bude, u. a. der Bcgriinder 
der Numismatik, war als der ,Erasmus Frankreichs* einer der bedeutendsten 
Gelehrten seiner Zeit. Geb. im Jahre 1468 in Paris (nicht 1467, wie auch der 
neueste Brockhaus falschlicherweise noch angibt; vgl. L. Delaruelle, Guillaume 
Bude, Paris 1907, S. 63), studierte er zunachst Jura und seit 1494 Griechisch. 
Einen Namen hat er sich vor allem auf dem Gebiet der griechischen Studien 
gemacht, als deren Initiator er in Frankreich gilt. Seit 1522 war er kgl. Biblio-
thekar in Fontainebleau. Er veranlafite Franz I. zur Griindung des CoUege 
de France. 1535 griindete er zusammen mit Andreas Alciat die humanistische 
Rechtsschule in Bourges. Er starb 1540 in Paris. Seine zahlreichen (griechi-
schen, franzosischen und vor allem lateinischen) Schriften sind zum ersten-
mal vollstandig 1557 in Paris erschienen. H . benutzt im folgenden zunachst 
Budes Werk De philologia (erschienen 1532; ich zitiere nach der Auflage 1534); 
es ist geschrieben in der Form eines (im iibrigen recht lebendigen) Dialogs 
E L A P H O R R H O U S : Der Hirsch ist, verglichen mit jeder anderen A r t von 
W i l d , das edelste Tier, aufs beste geriistet, was seine Schnelligkeit betrifft 
sowie seine Geschicklichkeit, wenn es zu entkommen gilt. Ihn zu jagen, 
bedeutet allerhochstes Vergniigen, ja, es ist geradezu konigl ich und fiir 
Fursten von Rang die angemessene Form, sich korperl ich zu ertiichtigen 
und zugleich sich zu ergotzen. A u f der anderen Seite erfordert die Hirsch-
jagd al lerhand M i i h e und A u f w a n d , wie i hn sich nicht jeder leisten kann. 
96. U n d wahrend man Hasen und Rehe z u jeder Jahreszeit jagen kann, gibt 
es fi ir die Hirsch- und Wildschweins jagd bestimmte Zeiten, auf die man 
sich i n dieser Hinsicht festgelegt hat. U n d zwar beginnt die fi ir die Hirsch-
jagd gtinstige Zeit mit Sommeranfang und dauert wahrend der Ernte an, 
und obgleich die Jagd verschiedentlich auch frtiher ausgeiibt w i r d , ist sie 
nach allgemeiner Auffassung zu dieser Zei t dennoch eher angebracht und 
zweckmaBiger — jetzt da die Hirsche sich schon feist f i ihlen und infolge-
dessen Dickungen aufsuchen; geben sie doch damit zu erkennen, dafi ihnen 
die Last ihres Korpers hinderl ich i s t 1 8 6 ) . Z u diesem Zei tpunkt s ind sie ja 
v o m Getreide feist geworden, und besonders ihrer Keu len wegen s ind sie 
nun f i i r die Kiiche gefragt. 
zwischen dem franzosischen Konig und dem Verfasser selbst (gewidmet ist 
es den Sohnen des Konigs). Man konnte dieses Werk als eine Programm-
oder Werbeschrift auffassen zugunsten einer Institutionalisierung der in 
Frankreich neuen, d. h. der klassischen Studien. In der Form der fiir Bude 
so charakteristischen Digressionen wi rd im zweiten Buch De phiiologia eine 
Abhandlung iiber die Jagd eingeschaltet, die jedoch durchaus im Rahmen 
seines Programms verstanden werden muB; es geht darum, ob und wie weit 
die lateinische Sprache geeignet ist, auch moderne Gegebenheiten zum Aus-
druck zu bringen; der Traktat iiber die Jagd ist dafiir sozusagen ein prak-
tisches Exempel: „Das Latein, das er (= Bude) sich als Literatursprache 
wiinscht, ist jedoch keine tote Sprache, sondern soll den Bediirfnissen der 
Moderne angepaBt w e r d e n . . . Indem er . . . das Latein dem modernen Sprach-
gebrauch anpafit, distanziert er sich von den Neulateinern strenger Observanz, 
wclchc an dcr otrikton Nnchnhmung dor nntiken Mnsterautoren. namentlich 
Cicero, festhielten ohne jede Bereitschaft zu einem Kompromifi mit den A n -
spruchen der Moderne" (August Buck, ,Einleitung' zum Faksimile-Neudruck 
von Gulielmus Budaeus, De phiiologia I De studio Iitterarum, Stuttgart-
Bad Cannstatt 1964, S. 20). Unter Kar l IX. wurde Budes Jagd-Traktat von 
Louis Le Roy ins Franzosische iibersetzt (hrsg. von H . Chevreul, Paris 1861); 
Louis schrieb auch (auf Latein) die erste Biographie Budes (1540). — Woll te 
man im iibrigen H.s und Budes Werke in Vergleich setzen, so wiirde ein 
solches Vergleichen durchaus zugunsten Budes ausfallen — und zwar sowohl 
unter formal-inhaltlichem Aspekt (z. B. ist die Dialogform im Gegensatz zu 
derjenigen bei H . mit Eleganz und sprachlich iiberzeugend bewaltigt) wie auch 
von der ,Werkidee* her. — Dafi H . sich auch weiterhin mit dem Schrifttum 
Budes — und zwar als Nehmender — befaBt hat, dazu siehe die Anm. 323. 
186) § 96 (letzter Teil des uorletzten Satzes): Pl in . 8,113. 
97. A n f a n g Herbst beginnen die Hirsche mit dem Beschlagen, und einen 
M o n a t lang v o n heftigster Brunft getrieben, verfolgen sie die Rude l der 
brunft igen H i n d e n ; so ungestiim packt sie dann das Verlangen, daJ3 sie 
nicht selten auch Hunde und Menschen anfallen. In dieser Zeit kann man 
sie miihelos mit Pfei len erlegen; denn jetzt, da sie den Rude ln der Hirsch-
ki ihe folgen, schicken sie sich rohrend zum gegenseitigen K a m p f an, und 
sie fordern sich, w e n n sie bei Sonnenuntergang aus ihren Einstanden k o m -
men, gegenseitig heraus. 98. A u s ihrem Rohren schlieBt man, wo sie ziehen, 
u n d so kann dann jemand, der i m Gebiisch oder hinter einem Baum sich 
verborgen halt, leicht naher heranpirschen; auf d ieseWeise erhalt der Schiitze 
Gelegenheit, aus der Nahe die miteinander kampfenden Hirsche mit der 
Biichse oder der Armbrus t zu erlegen. A u c h Hindenfleisch ist wahrend 
dieser Zeit zur Ve rwendung i n der Kiiche geeignet 1 8 7 ). — 99. Ist die Brunft-
zeit vori iber, ziehen sich die Hirsche, abgemagert und entkraftet, zuriick; 
aus diesem Grunde w i r d v o n jetzt an und wahrend des ganzen Winters , 
w e i l dann das Hirschwi ldbre t nicht sonderlich begehrenswert ist, die Jagd 
eingestellt — auch fi ir den h i n und wieder eintretenden Fa l l , daB der Win te r 
mi t Eicheln und R i iben die alte Feistigkeit neu entstehen laBt. 
100. Die H i n d e n setzen nach einer Tragzeit v o n etwas mehr als sieben 
Mona ten so u m die Wende v o m M a r z z u m A p r i l bis zu z w e i K a l b e r 1 8 8 ) , 
u n d zwar tun sie dies an einer freien Stelle, w o b e i sie weniger die v o m 
Menschen benutzten Wege scheuen als jene, die abseits und fiir Wol f e 
u n d R a u b w i l d giinstig gelegen s ind 1 8 9 ) . Das eben gesetzte Ka lb lassen sie 
r) § 97-99: In diesem Abschnitt finden sich die ersten Obernahmen aus der 
Schrift des Bude (philol. S. 210 f. der Ed. 1534), mehr in einzelnen Ausdriicken 
und Formulierungen, noch nicht so sehr wie nachher in mehr oder weniger 
unveranderten ganzen Textstiicken. Interessant ist hier vor allem die Wahl 
der eigenartigen Worte rancentes und rancor fiir das Rohren der Hirsche; 
rancere heiBt im klass. Latein .ranzig, stinkend sein', rancor der ,ranzige 
Geschmack, Geruch*. Man ist zunachst versucht, einen Druckfehler anzu-
nehmen (etwa statt rauco bzw. raucor = ,heiser sein'); ranceo erscheint 
jedenfalls als nicht sonderlich sinnvoll, zumal mit dem Wort rugire (Suet. 
Reliqu., p. 248 Reifferscheid) ein klass.-lat. Terminus fiir das Rohren durch-
aus vorhanden ist. Gleichwohl muB es hier bei rancentes und rancoris blei-
ben: rancere ist namlich (aus unserer Sicht vielleicht nicht besonders gliick-
lich) fiir diesen Sachverhalt von Bude (S. 211) ,wortschopferisch' (im Rahmen 
seines Programms; vgl. die vorletzte Anm.) eigens erfunden worden; Bude 
sagt dort: rancere ficticia voce tunc dicuntur (sc. cerui). — In der franzosi-
schen Ubersetzung des Louis Le Roy wird rancere mit rere (lautmalend) 
wiedergegeben; dies entspricht raire bzw. (neuer) reer, das sich allerdings her-
leitet von gallorom. *ragere, in dem sich lat. rugire und gallorom. *bragere 
kreuzen (lt. Angabe des franz.-etym. Worterbuchs von E. Gamillscheg, Heidel-
berg 19692, s. v. raire). 
}) Plin. 8,112; vgl. Arist. hist. an. 6,29 p. 578b 15 f. 
}) Plin. ebd.; vgl Arist. ebd. 16 f. u. 9,5 p. 611al5ff. 
sogleich i m Laufen sich i iben, sie f i ihren es auf steile A n h o h e n 1 9 0 ) und 
bringen i h m bei, wie man fliichtet und welche Schliche es gibt, um zu ent-
kommen. 
101. E t w a i m M a i , wenn das Getreide heranwachst, beginnen die Hirsche 
feist zu werden. Al le rd ings zieht der Hi r sch sich nun, da er sein Geweih 
abwirft, i n undurchdringliche und abgelegene Dickungen zuriick, so lange 
bis seine Waf fen wieder nachwachsen 1 9 1 ) . Denn i n der Regel wir f t er Jahr 
fi ir Jahr — so w ie die Schlange ihre H a u t 1 9 2 ) — zur Fri ihl ingszei t seinen 
Kopfschmuck ab und bildet dann die neu entstehenden Stangen innerhalb 
weniger Monate wieder v o l l aus 1 9 3 }. — 102. Angebl ich verstecken die Hirsche 
ihre, wie Aristoteles berichtet 1 9 4 ) , l inke Geweihstange, so als handle es sich 
da u m einen Gegenstand, dem Hei lkraf t i nnewohne 1 9 5 ) ; dagegen spricht 
P l in ius von der rechten Stange 1 9 6 ) , und auBerdem sagt er noch 1 9 7 }, daB bei 
kastrierten Hirschen das Gewe ih nicht abfallt. 
103. Nach einem Jahr kommen zunachst hockerformige Gebi lde zum V o r -
schein, und zwar wachsen diese unter einer Basthaut heran 1 9 8 ) . Die Jung-
hirsche tragen anfangs einfache SpieBe, mi t drei Jahren Gabelgeweihe, mit 
190) Warum sie das tun, verschweigt H., moglicherweise weil er die entsprechende 
Formulierung seiner Quelle (Plin. 8,113) nicht recht verstanden hat; dort heiBt 
es klar und deutlich: saltumque demonstrant. Hier geht es nicht etwa um eine 
schone Aussicht auf die Walder (wie H. die Stelle vielleicht miBverstanden 
hat, bevor er sich entschloB, sie besser auszulassen), sondern das Springen 
(saltus/salire) wird vorgefiihrt. Im iibrigen: Plinius stiitzt sich seinerseits auf 
Angaben des Aristoteles (hist. an. 6,29 p. 578b20ff.); H. halt sich, wie der 
Wortlaut verrat, zwar an den Text des Plinius; doch muB er andererseits die 
Stellen bei Aristoteles ebenfalls gekannt haben; vgl. unten § 102 mit Anm. 194 
(iiber das Geweih). 
191) § 101 (Sed hoc - restituantur): vgl. Plin. 8,115. 
192) oernatio: das Wort begegnet ofter bei Plinius; doch siehe die folgende Anm. 
m) § 101 (Solet — recuperare): siehe Bude, philol. S. 209 f.; hierher (und nicht 
etwa von Plinius; siehe die vorige Anm.) hat H. offenbar Ausdriicke wie 
rocidioo motorio, onnivorsorioo nximino ehenso wie den grammatisch gesehen 
etwas eigenartig eingefiigten Vergleich mit der Schlange bzw. der Schlangen-
haut (quasi vernotionem). 
194) Arist. hist. an. 9,5 p. 611a29. 
105) Dies ein in der Antike vielbehandeltes Thema. Plinius, von dem diese Mit-
teilung wohl direkt iibernommen ist (8,115), spricht hier geradezu vom Neid 
der Hirsche, die jenes bonum suum, eben die angebliche Heilkraft bzw. das 
.Heilmittel', dem Menschen miBgonnten. Dieser Gedanke mag aus der Schrift 
des Theophrast iiber die ,neidischen Tiere' stammen (bei Photios, Bibl. 
p. 528a40ff. Bekker); vgl. auch O. Keller, Tiere des classischen Altertums, 
Innsbruck 1887, S. 92. 
196) Plin. ebd. 
197} Plin. 8,117; so im iibrigen auch schon Arist. hist. an. 9, 50 p. 632a 12 f. 
198) Plin. ebd. 
vier Jahren solche mit drei Enden, und auf diese Weise kommen dann Jahr 
fi ir Jahr weitere Enden h inzu 1 9 9 ) — bis zum sechsten Jahr. Innerhalb dieser 
Zei t kann man also das A l t e r der Hirsche anhand der Endenbi ldung ihres 
Geweihs unterscheiden; danach gibt es keiner le i feste Anhal t spunkte mehr. 
Denn nun wachst das Gewe ih entweder i n annahernd derselben F o r m 
nach, oder aber es entsteht ein G e w e i h mit mehr Enden. V o n einigen w i r d 
auch die Ans ich t vertreten, man konne das A l t e r nach den Zahnen be-
s t immen 2 0 0 ) . Homer erwahnt dort, w o er v o n Pandaros und seinem Bogen 
spricht, e in G e w e i h v o n sechzehn E n d e n 2 0 1 ) : 
„Sechzehn Hande hoch 2 0 2 ) entstiegen dem Haupte die Horner ." 
104. U n d nun zur Hirschjagd. M a n betreibt sie i n der Regel auf dreierlei 
Wei se : der W a l d und die Einstande werden entweder mit Netzen oder aber 
— zweitens — mit Leinenti ichern umstellt ; beide, Netze wie Leinentiicher, 
werden mit H i l f e von Forke ln — die Griechen sprechen i n diesem Zusammen-
hang v o n „ s t a l i ke s " und „ scha l i doma ta" — aufgerichtet 2 0 3). B e i der drit ten 
Ar t , Hirsche zu jagen, einer Jagdart, die am H o f des Konigs von Frankreich 
gebrauchlich i s t 2 0 4 ) , handelt es sich u m die Parforcejagd mit schnellen hier-
fiir geeigneten Pferden, die gewechselt werden 2 0 5 ) ; die Jagd geht so von-
199) Hier hat H. seine Vorlage recht fliichtig ausgeschrieben, indem er zwei Plinius-
Stellen (8,116 und 117) ungeschickt kontaminiert und mit der Form adicientes 
(statt adicientibus) dann vollends aus der Konstruktion fallt; Verbesserung 
im Anschlufi an Plin. 8,116. Ubrigens hat Plinius auch singulos (anstelle von 
H.s singuiis), was jedoch nicht um jeden Preis geandert werden sollte; Plinius 
sagt also: ,wobei die Jahre Ende fiir Ende hinzufiigen bis...'. Schliefilich: daB 
hier mit der Zahlung etwas nicht stimmt, ist H. wohl entgangen. 
2 0°) Plin. 8,116. 
201) Hom. II. 4,109 (Ubersetzung in Anlehnung an Thassilo v. Scheffer). — Pan-
daros: in der griechischen Sage der Fiihrer der troischen Lykier aus Zeleia, 
bekannt durch seinen Pfeilschufi auf Menelaus. 
202) Das Homerzitat besagt ganz etwas anderes; nicht von einem Sechszehnender 
ist die Rede, sondern von einem Geweih, das sechzehn Handbreiten hoch ist; 
H. hat das Wort exxatosxdoojpa mifideutet. 
203) Vgl. oben § 24. 
204) Dies der einzige, eher versteckte Hinweis auf die hier im Kapitel iiber die 
Hirschjagd hauptsachlich benutzte Vorlage, namlich die Schrift des Guillaume 
Bude (Parforcejagden hat es ja schliefilich nicht nur in Frankreich, sondern 
auch anderswo und zu anderen Zeiten gegeben; vgl. etwa Arrians Jagdschrift, 
cyn. 23,2, der von Mysien und Illyrien spricht sowie von den Geten und 
Skythen). 
205) desuitorii equi; eine etwas unklare Bezeichnung. Was darunter zu verstehen 
ist, wird weniger knapp erst § 118 gesagt: Pferde zum Auswechseln, d. h. man 
springt, wenn das eine Pferd ermiidet ist, direkt auf ein anderes frisches. Der 
Ausdruck ist urspriinglich wohl im romischen Zirkus zuhause (vgl. Suet. 
Dio. Iul. 39,2), wo der desultor eine Art Kunstreiter war. 
statten, daB der Hirsch i iber einen sehr langen Zei t raum mit den Pferden 
gehetzt w i r d , dabei vo l lkommen ermattet und schlieBlich v o n den Hunden 
gestellt w i r d . 
105. Eine vierte A r t w i r d dariiber hinaus noch von X e n o p h o n e rwahnt 2 0 6 ) ; 
heutzutage sieht man darin allerdings eher etwas Baurisches, weniger eine 
Form, die eines vornehmen Mannes w i i r d i g ware : namlich die )agd mit 
Podostraben 2 0 7 ) bzw. — so konnte man es etwa ausdriicken — mit FuB-
schlingen oder Fallstr icken, die man i n den Bergen, an Wiesenrandern und 
FluBufern sowie am Rande des Waldes und i ibera l l dort, w o m a n einen 
Hirschwechsel vermutet, legen solle. X e n o p h o n beschreibt diese A r t von 
FuBfa l l en 2 0 8 ) ; jedem, der sich dafiir interessiert, steht es also frei, sich dort 
zu informieren. W i r aber w o l l e n dieses Verfahren, w e i l es hierzulande kaum 
praktiziert w i r d , unberiicksichtigt lassen. — 106. In heutiger Zei t werden 
Hirsche von Jagern i n fiirstl ichem Auf t rag zumeist mit Pfei len u n d A r k e -
busen v o m A n s t a n d aus geschossen, und zwar immer dann, w e n n man ganz 
plotzl ich e inmal auf W i l d aus ist; dies geschieht vornehmlich i n Gegenden, 
die von den Fi i rs ten z u Schonbezirken erklart worden sind. 
107. W i r wo l l en nun iiber die drei Jagdarten sprechen, die i m eigentlichen 
S inn weidmannisch und i n der Form, wie man sie betreibt, eher z u emp-
fehlen s ind. Beabsichtigt man also, auf diese Weise eine Jagd z u veran-
stalten, so w i r d den einzelnen Jagern 2 0 9 ) jedesmal je ein Bez i rk zugeteilt; 
<diese machen sich auf die Suche,) 2 1 0 ) bis sie anhand irgendeines best immten 
Zeichens den Stand des W i l d e s ausgekundschaftet haben. 108. Die hier 
infrage kommenden Zeichen s ind verschiedenart ig 2 1 1 ) : entweder handelt 
es sich u m frische Fahrten, u m Losung oder schlieBlich um Himmelsze ichen 
an As t en und Baumstammen, aus denen man gemeinhin folgert, daB das 
W i l d nicht wei t entfernt steht; anhand dieser Zeichen kann man sogar noch 
ermessen, wie hoch der Hi rsch aufhat. Ist dann die M e l d u n g eingetroffen, 
2 0°) Xen. cyn. 9,11 ff. 
207) Podostraben: Lauffanger. Neben Xen. cyn. 9,11 ff. beschreibt auch Pollux (5, 
32/33) dioso Fangnrt (boi lntv.torem werden nicht nur Hirsche. sondern auch 
Wildschweine auf diese Weise gejagt). Vgl. im iibrigen O. Keller, Tiere, S. 85 
mit Anm. 13; Miller, S. 31 f. u. 75 f.; Orth, RE s.v. Jagd, Sp. 571 f. - Wenn H. 
diese Podostraben mit einer Fanganlage seiner Zeit in Beziehung setzt, so 
diirften damit die sogenannten Nagelfallen gemeint sein. 
208) Xen. ebd. 
2 0 f l) indagatoribus: die Hbersetzung Jager' trifft die damaligen Verhaltnisse im 
Grunde nicht ganz genau; gemeint sind hier jene, die man z. Zt. H.s ,Besuchs-
knechte' nannte. 
2 t 0) DaB hier eine Erganzung dieser oder ahnlicher Art vonnoten ist, zeigt sich 
auch bei einem Blick in den Text des Bude (philol. S. 182), der in vergleich-
barem Zusammenhang sagt: . . . eo usque persequitur (sc. indagator), quood 
decumanum (sc. ceroum) recubuisse in proximo certis signis expJorauerit. 
2n) § 108: vgl. Bude, philol S. 176. 
w o das W i l d sich eingestellt hat, so w i r d i n der Fr i ihe des nachsten Tages 
die Jagd auf eine der drei genannten A r t e n in Angr i f f genommen. 
109. In a l len Fa l l en muB man auf die Windr ich tung achtgeben, und zwar 
aus folgenden Gr i inden : erstens atmen die Hirsche zumeist i n windabge-
wandte r Stel lung — denn w e n n der W i n d v o n vo rn i n Windfang und A s e r 
einstromt, trocknet er den Schlund des W i l d e s aus und erschwert das 
A t m e n —; zweitens nehmen sie, w e n n sie mit dem W i n d fliichtig sind, das 
Be l l en der Hunde leichter wahr ; und drittens entziehen sie auf diese Weise 
schlieBlich der nachfolgenden Hundemeute ihre Wi t te rung und tauschen 
sie s o 2 1 2 ) . Unte r Beriicksichtigung der Windr ich tung miissen auch die Netze 
aufgestellt werden, namlich so, daB der Hirsch mit dem W i n d i n die Netze 
gerat b z w . diese sich nicht — be i Gegenwind — durch ihren eigenen Geruch 
verraten. 
110. A n t i k e n Berichten zufolge 2 1 3 ) so l l man Hirsche und Wildschweine fangen 
konnen, indem man sie mit M u s i k betort; und deshalb spiele man be i den 
Ne tzen aufreizend klingende M u s i k 2 1 4 ) , u m das W i l d vertraut z u machen und 
herbeizulocken. 
2 1 2) U m die Arbeitsweise H.s einmal zu charakterisieren, sei hier das § 109 (bis 
fallant) entsprechende Textstiick in der Schrift des Bude (philol. S. 188) aus-
geschrieben: Soient autem cerui pierunque secundo uento /erri, treis (ut per-
hihent) oh causas. principio cum adoerso vento feruntur, ventos ore et nari-
bus irrumpens, fauces eorum uehementer arefacit, animaeque ductum inhihet. 
deinde secundo vento cedentes, cum canum vocem facile excipiunt, ex eaque 
colligunt propinqui an remoti sint: tum uero olfactum sui sequaci turbae 
adimunt (Wiedergabe des Textes bis auf Abkiirzungen wie im Original, ein-
schlieBl. Druckfehler). 
2 t 3 ) Eurip. Alc. 582 ff.; Arist . hist. an. 9,5 p. 611 b 26 ff.; Ae l . 12,46; Plin, 8,114; 
Geopon. 19, 5,2 u. a. H . hat diese Mitteilung wohl direkt von Aelian, der, 
soweit ich sehe, als einziger so wie H . von Hirschen und Wildschweinen 
spricht (siehe auch die folgende Anm.). Zur Sache O. Keller, Tiere, S. 93. 
2 1 4) musicae contentiones excitari: Auf den ersten Blick mochte man meinen, 
hier wiirden .musikalische Wettspiele veranstaltet'. Das ware an sich schon 
eigenartig genug, um eine solche Ubersetzung mit einem Fragezeichen zu ver-
sehen. Doch bei naherem Hinsehen zeigt sich, daB auch die Konstruktion des 
ganzen Satzes dagegen spricht: es miiBte in diesem Fall musicas conten-
tiones (= Adj . zum Subj. des Aci.) heiBen. DaB musicae hier nur Genetiv 
sein kann, zeigt auch die von H . benutzte Vorlage, namlich die bereits ge-
nannte Aelian-Stelle. Doch was sind dann contentiones der Musik? Bei Ael ian 
ist der Sachverhalt klar, bei H . ganz und gar nicht: er hat seinen Text mit 
einem Ubersetzungsfehler belastet und zugleich seine Vorlage derartig ver-
kiirzt ausgeschrieben, daB man sich fragen muB, ob iiberhaupt oder wie H . 
wohl seinen eigenen Text verstanden haben mag. Um die Schwierigkeiten 
deutlich zu machen, gebe ich hier den Aeliantext, und zwar in der von Fr. 
Jacobs seiner Aelian-Ausgabe (Jena 1832) beigegebenen Interpretatio Latina, 
um so ein besseres Vergleichen zu ermoglichen; Ael ian sagt: . . . homo tihia 
canendi hene pe r i tus . . . omnem cantus contentionem remittit (~yjc u.oucr/jc 
Die Hirschnetze miissen so hoch sein, daB das Wild sie nicht iiberspringen 
kann; man muB sie zudem mit Gabelholzern so locker aufrichten, daB sie, 
wenn das Wild damit in Beriihrung kommt, augenblicklich in sich zusammen-
fallen und es einwickeln215). Auf beiden Seiten des Netzes, ganz rechts 
und ganz links, werden Wachter postiert, die, indem sie das Jagdsignal 
blasen und so das Wild in Schrecken versetzen, dieses daran hindern, seit-
lich auszubrechen. 
111. Nicht weit von den Netzen entfernt errichtet man unter giinstigen 
Windverhaltnissen aus reich belaubten Zweigen Lauben bzw. Schirme, also 
die „caveae" genannten Laubhiitten; in ihnen verbergen sich die Fiirsten 
und ihre Damen sowie jene, die die Hetzhunde an der Leine halten — bis sie 
festgestellt haben, daB das Wild nahe bei den Netzen ist, und sie dann 
schlieBlich die Hunde loslassen und das Wild ins Netz hetzen. Hier ist 
absolute Ruhe geboten; so muB man achtgeben, daB das Wild die Verstecke 
nicht wahrnimmt; es hat namlich, zumal wenn es die Ohren spitzt, ein auBer-
ordentlich scharfes Gehor. 112. Desgleichen muB man die Zweige, aus denen 
die Zuschauerlauben errichtet werden, so anbringen, daB das Laub und die 
Blatter nicht verkehrt herum liegen — wichtig ist dies vor allem bei Lauben, 
die man im Wald baut, wahrend es auf freiem Feld keine so wesentliche 
Rolle spielt —; andernfalls wird das Wild das Versteck leicht bemerken 
und zuruckschrecken. — 113. Im iibrigen ist nichts dagegen zu sagen, wenn 
man, sobald die Netze aufgerichtet sind, vor ihnen auf- und abgeht; denn 
in diesem Fall wird das Wild weniger mit einem Hinterhalt rechnen. Merkt 
es jedoch, daB hinter den Netzen jemand herumgeht oder Larm schlagt, so 
erschrickt es. 
114. Sind nun die Hetzhunde jeweils an bestimmten Standorten postiert, so 
machen sich die Jager daran, das Wild aus seinen Einstanden herauszutrei-
ben, und mit dem Wind im Riicken jagen sie es geradewegs auf die Netze 
zu. Auch diejenigen, die in den Lauben bzw. Zuschauerlauben verborgen 
sind, haben sich vorsichtig zu verhalten und Ruhe zu bewahren, damit man 
die Hunde 2 1 6) genau im rechten Augenblick loslassen kann; 115. geschieht 
dies nicht, wird das Wild sogleich miBtrauisch und wendet sich zuruck, 
oder es versucht, entweder zur Seite auszubrechen oder durch alle I l indcr -
( J U V T O V O V ia) e t relaxat, et quidlibet ad canendum suaue praeclare usurpat; 
das heiBt, daB alles ,Angespannte' der Musik (also: alles Hohe, Schrille, 
Heftige, Aufreizende usw.) zuriickgenommen wird und stattdessen das Gegen-
teil, also sanfte, siiBe . . . Musik erklingt; denn nur so kann man das W i l d 
anlocken. H . belaBt es dagegen bei gar nicht sanfter Musik, die gleichwohl 
das W i l d anziehen soll. Aber, wie gesagt, was H . nun wirklich gemeint haben 
konnte, ist ohnehin offen; vielleicht hat er tatsachlich gemeint, bei den Netzen 
wiirden musikalische Wettspiele veranstaltet. 
2 1 5) Hier und auch sonst auf dieser Seite werden Dinge wiederholt, die weiter 
oben schon zur Sprache gekommen waren, vgl. § 24, 29, 49 ff. 
2 1 6 ) Von § 114 (canes) bis § 115 (poterit) im AnschluB an Bude, phiJoI. S. 201. 
nisse hindurch sich gewaltsam seinen Weg zu bahnen; und wenn es das 
einmal getan hat, wird man es spater auch mit Gewalt nicht mehr ins Netz 
treiben konnen. Sobald das Wild ins Netz gegangen ist, muB jemand unver-
ziiglich herbeieilen und ihm den Fang geben, damit es sich nicht daraus 
befreit; es schlagt namlich derart heftig mit dem Lauf aus, daB man hin 
und wieder erleben kann, wie es eine Lanze oder sogar einen JagdspieB 
zerbricht. 
116. Wil l man einen ausgesuchten Kapitalhirsch217) parforce jagen218), so 
tut man gut daran, den Vorlauf 2 1 9) und die Lauben nicht in den Wald, son-
dern in eine vollkommen freiliegende Gegend zu verlegen. Dort konnen 
dann die Fiirsten mit ihren Damen oder jene, um deren willen die Jagd 
veranstaltet wird, sowie alle, denen es zu miihselig ist, durch Wald und 
Dickicht zu streifen, in ihren griinen Lauben den Ablauf des Geschehens 
in aller Ruhe beobachten220). 
117. Die Hirsch- und Hetzhunde sollen bestimmte Standorte einnehmen, vor 
allem die schnellen Hunde sollen beiderseits der Laufstrecke des Hirsches 
und dort, wo das Wild aller Wahrscheinlichkeit nach voriiberfliichten wird, 
in Deckung stehen; das kann an einem Bach sein, an sommerlichen oder 
sonstigen Schonbezirken, in denen das Wild aufgrund fiirstlicher Erlasse 
frei und unbehelligt von jeglicher Verfolgung durch Jager sich bewegen kann 
— hier findet es sich ja gern und haufig ein —, und das mag schlieBlich auch 
an einem anderen Zufluchtsort sein, der dem Hirsch vertraut ist 2 2 1). 118. Bei 
dieser Art zu jagen muB man reichlich Hunde in Reserve haben, auBerdem 
sind auBerst schnelle Pferde vonnoten, und zwar solche zum Wechseln, 
die an bestimmten Stellen innerhalb des Gelandes in Bereitschaft stehen, 
damit man, wenn das eine erschopft ist, auf ein anderes springen kann. 
217) ceruus eximius: DaB mit diesem an sich nicht vollkommen eindeutigen Aus-
druck nur ein Kapitalhirsch gemeint sein kann, ergibt sich aufgrund der Defi-
nitionen, die Bude (philol S. 181 f.) hinsichtlich der Altersstufen der Hirsche, 
deren GroBe und Jagdbarkeit gibt; in diesem Fal l : Verum morem nobis hunc 
esse comperi, ut ceruus grandis uocetur is demum, qui decem corniculis, 
quod minimum sit, insignitus est. hunc ego eximium uoco et decumanum: 
non quasi denarium, sed tanquam emincntcm et egregium. So wie dieser 
Hirsch eximius heiBt, so sind laut Bude solche von mittlerer Statur (medio-
cres) immerhin uenabiles (also jagdbar), von ,jagdbarer GroBe' (uenabUi 
magnitudine) bzw. im entsprechenden Alter (oenatui iam aduJti); solche, die 
noch im Herdenalter (aetate gregaria) seien, wurden reiicuJi genannt. 
218) uioJenta exagitatione persequi: Das auf den ersten Blick nicht ganz klare 
Wort uiolentus versteht sich wie von selbst, wenn man die franzosische 
Benennung dieser Jagdart sich vergegenwartigt, namlich par force, was dann 
dem uiolentus genau entspricht, d. h. die franzosische Benennung ist Voraus-
setzung fiir die lateinische Formulierung. 
219) § 116 (procursum - grauantur): Bude, philol. S. 200. 
2 2°) So ahnlich schon oben § 50. 
221) § 117: Bude, philoL S. 199/200. - ceroarius sieht Bude im iibrigen als eine 
eigene Wortschopfung an! 
119. W e n n die Jagdgesellschaft sich nun ver te i l t 2 2 2 ) und ein jeder seinen 
Posten i m Revier bezogen hat, suchen die Jager die Einstande des W i l d e s ; 
einer von ihnen folgt dem Le i thund 2 2 3 ) . Dieser ist ein stummer H u n d , er 
fiihrt am langen Riemen den Jager zum Versteck des Wi lde s . Ist das W i l d 
dann i n einer A r t Sturmlauf aus seinem Bett hochgemacht, gibt man mit 
dem Jagdhorn 2 2 4 ) so wie mit einer Kriegstrompete ein Signal, um die Hunde 
scharf zu machen, und zunachst w i r d ein leichter Angr i f f der Hunde ausge-
lost; 120. an bestimmten Punkten i m Gelande werden dann die Hi l f skoppe ln 
losgeschickt, damit diese ihren miide gewordenen Artgenossen beispringen 
konnen. E i n Hirsch, der aus seinem Bett gesprengt ist, sucht, w e n n er auf 
die bezeichnete Wei se mit Jaghunden, sehr schnellen Pferden u n d unter 
dem allenthalben ertonenden Hundegebel l und dem L a r m der Verfolger 
gejagt w i r d , entweder i h m vertraute A n h o h e n zu erreichen, oder er sinnt 
auf M i t t e l u n d Wege, u m die einmal eingeschlagene Richtung abzuandern 
und seine Verfolger zu tauschen. 
121. Fluchtet er auf vertrautes Gelande, ist es einfach, i hn zu jagen. Sollte 
er jedoch auf irgendein Tauschungsmanover verfal len — jene schon sprich-
wor t l ich durchtriebenen Althirsche kommen ja fi ir gewohnlich auf al ler lei 
Ausfl i ichte u n d Hi l fsmi t te l , u m ihr Leben z u retten 2 2 5 ) , sobald sie sich von 
der bel lenden Meute angegriffen f i ih len —, sollte dies also geschehen, 
miissen die Verfolger scharf aufpassen. Denn es ist durchaus keine Selten-
heit, daB diese Hirsche mit den H u n d e n ih r Spie l treiben, indem sie als 
standigen Begleiter einen geringeren Hi r sch be i sich f i ih ren 2 2 6 ) . 122. U m 
also z u vermeiden, daB der routinierte A l th i r s ch jenen Beihirsch den H u n d e n 
ausliefert und selbst sich auf u n d davon macht, muB ein erfahrener Jager 
den Irr tum der Hunde richtigstellen, das Tauschungsmanover des Hirsches 
seinerseits mit taktischem Geschick verei teln u n d die Meute der Jagdhunde 
mit tadelndem Zuruf wieder auf die Fahrte setzen 2 2 7 ) . Es kann vorkommen, 
daB Hirsche sich vor der Ubermacht der Hunde aus freien Sti icken z u den 
222) § 119: vgl. Bude, philol S. 182/83 pass. 
Baa) numcllurium ac thcrolondmm: dieso boiden AuRdriicke werden aus sachlichen 
Erwagungen nur mit dem einen Begriff ,Leithund' wiedergegeben (vgl. oben 
Anm. 80). 
224) § 119 (bucinaque) - § 120 (clangore); vgl. Bude, philol S. 183. 
225) Vgl. Bude, philol S. 186. 
226) Vgl. Bude, philol S. 181. 
227) § 122 (Ne — reponere); aus einem etwas langeren Textstiick bei Bude zu-
sammengestellt (philol. S. 184; vgl. S. 181). — pedisequus: Bude faBt diesen Be-
griff etwas konkreter: Diximus . . . veteratorem solere satellitem suum ceruum, 
nunc pedissequum, nunc anteambulonem habere; d. h. pedisequus ist eigtl. 
derjenige, der dem Althirsch nachfolgt, im Gegensatz zu dem, der ihm vor-
ausgeht. — in oestigium: Bude sagt hier deutlicher: in uestigium maioris 
cornigeri reponatur. 
228) Dies plotzlich wieder eine Mitteilung, die H. bei Plinius (8,112) gefunden hat. 
Menschen fluchten 2 2 8 }. 123. H i n und wiede r 2 2 9 ) , w e n n die Si tuat ion immer 
bedrohlicher w i r d , sucht ein A l th i r s ch 2 3 0 ) die Gesellschaft anderer; und dort 
mi t ten i m Gedrange des Rudels taucht er — wie i m Nebe l so ungewif i 2 3 1 ) — 
fi i r gewohnl ich unter. Ube r eine kurze Strecke zieht er dann seine Fahrte 
innerhalb des gemischten Rude l s 2 3 2 ) , u m die Hunde i n Verlegenheit zu 
br ingen. E i n wenig spater stiehlt er sich aus der Gesellschaft der anderen 
Hirsche davon und fluchtet auf Seitenwegen ziemlich wei t weg. Darauf 
halt er an. U n d so kommt es, dafi die Hunde die falschen Fahrten auf-
nehmen, namlich die der geringeren Hirsche oder der Hirschkalber, und 
sich v o n jenem entfernen. 
124. M a n hat e inmal beobachtet 2 3 3 ), wie ein Hi r sch i n eine Herde Rinder 
einbrach, dort mit den Vorder laufen auf eines der Tiere sprang, es mit dem 
oberen T e i l seiner Vorderlaufe umfafit hielt und so ein ganzes Stiick auf 
i h m w i e auf einem Pferde rei tend blofi mit den Schalen der Hinterlaufe 
den Boden leicht beriihrte — mit dem Erfolg, dafi die Hunde i h n nicht mehr 
so recht zu wi t tern vermochten. Es kommt auch v o r 2 3 4 ) , dafi er den Hunden 
ganz entwischt, den schattigen W a l d verlafit u n d auf Felder fluchtet; fi ihlt 
229) § 123 wieder nach Bude, philol S. 187. 
230) Es diirfte keinem Zweifel unterliegen, dafi jetzt wieder vom ueterator bzw. 
ueteratorius die Rede ist; daher auch der Singular der Pradikate (in den 
beiden Kolner Ausgaben), der allerdings etwas iiberraschend ist — nach dem 
in diesem Zusammenhang leicht storenden Textstiick aus Plinius mit den 
(pluralischen) cerui. In der korrigierten Fassung der Ed. Speyer 1594 hat man 
dann eine Angleichung herbeizufiihren versucht und im folgenden alle Pra-
dikate in den Plural gesetzt (was jedoch nicht unbedingt dem rechten Ver-
standnis forderlich is+); dabei ist allerdings vergessen worden, auch den Aus-
druck ab iiJo (§ 123 letzte Zeile) anzugleichen und richtig ab iJJis zu schreiben. 
Ich bleibe daher ganz beim Singular der Kolner Ausgaben, da deren Text 
wenigstens in sich unanstofiig ist; der etwas schroffe Ubergang in § 121 
(soJent) erscheint mir jedenfalls eher ertraglich. 
231) oelut nebuJam erroris: namlich fiir die Hunde, wie aus dem Bude-Text (ebd.) 
hervorgeht (intra nebuJam erroris canini). Der Ausdruck selbst diirfte letzt-
lich auf Iuvenal (sat. 10, 4) zuriickgehen. 
232) Bude (ebd.): ad aliquantum spatii permixtim vestigia facerel Dies ist eigtl. 
sinnvoller als der Text bei H., andererseits ist in mixto grege auch nicht 
gerade falsch, gemischt namlich aus ceruuJi und ceroae (wie Bude etwas 
spater selbst sagt). 
233) Dieser anonyme Beobachter ist natiirlich wieder Bude (phiJoJ. S. 188). 
234) Das Folgende ebenfalls nach Bude, philol S. 206. Hier handelt es sich aller-
dings um ein leicht verworrenes Exzerpt, das — im Gegensatz zum Wortlaut 
bei Bude — die Folgerichtigkeit des Geschehensablaufs vermissen lafit; Bude 
sagt klar und deutlich: in Bedrangnis geraten verlasse der Hirsch den schatti-
gen Wald und fliichte auf die Felder, manchmal nahere er sich sogar mensch-
lichen Behausungen, dies aber erst im aufiersten Fall, und so geschehe es 
oft, ut canibus se subducat. Als solche geht die Aussage im iibrigen, zumindest 
in einzelnen Formulierungen, schon auf Plin. 8,112 zuriick. 
er, daJB er am Ende seiner Krafte und infolge der Hetze fast zu Tode er-
schopft ist, nahert er sich nicht selten Dorfern und Gehoften — allerdings 
erst dann, wenn seine Lage vollkommen hoffnungslos geworden ist. 125. 
Die Folge davon ist, daB die Hunde des ofteren seine Fahrte verlieren; denn 
auf Feldern, gepfliigtem Grund und auf Brachland sind die Fahrten nicht so 
geruchsintensiv wie in Buschwerk und Waldungen, wo Korper und Laufe 
des Wildes standig irgendetwas beriihren und so einen kraftigeren Geruch 
hinterlassen. In solch einem Fall muB man die Hunde, wenn ihr Eifer nach-
laBt und Lustlosigkeit um sich greift, mithilfe des Jagdhorns wieder munter 
machen. 
126. Aufgabe eines erfahrenen Jagers ist es, sich die Fahrten genau anzu-
sehen und daraus Schliisse zu ziehen auf den Fluchtweg des Wildes. Er muB 
aber auch von den Stimmen und den Verhaltensweisen samtlicher Hunde 
etwas verstehen. Wenn es plotzlich einmal ganz still wird oder die Hunde 
hierhin und dorthin stiirmen und dabei dann in der verkehrten Richtung 
immer wieder andere Fahrten aufnehmen, so ist es erforderlich, das Signal 
zum Suchen zu blasen und die Hunde wieder auf den rechten Weg zuriick-
zubringen. 
127. Es ist keine Seltenheit, daB ein gehetzter Hirsch auch Bache und Fliisse 
als letzte Rettung zu erreichen sucht — so wie Homer es bezeugt im Zusam-
menhang mit dem Hirsch, der dem Odysseus auf der Insel der Kirke zuge-
spielt wurde 2 3 5]: 
„Und es lief ein gewaltiger Hirsch mit hohem Geweihe 
mir auf den Weg; der stieg hinunter zum Flusse . . . " 
128. Er tut dies, um entweder durch den FluB zu rinnen oder sich mit der 
Stromung treiben zu lassen oder schlieBlich um sich, wenn er durstig ist und 
erhitzt, zu erfrischen. Wenn der Jager sich in aller Eile dorthin begeben 
hat 2 3 6), iiberlegt er sich zunachst, an welcher Stelle der Hirsch sich ins 
Wasser gestiirzt hat, und bezeichnet diese Stelle dann gewohnlich mit einem 
Bruchzeichen oder mit etwas anderem. Unterdessen wird der Hirsch im 
saK) Ilom. Od. 10, 150 f. (mctrischo tTborsotzung in Anlehnung an Joh. Heinr. Vofi). 
— oblato: namlich ,von einem der Gotter', der sich des Odysseus erbarmte. 
2 8«) § 128 (Quo cum - persequendus): Bude, philol S. 208 (vgl. S. 189/90). H. hat 
jedoch bei der Benutzung seiner Quelle keine besonders gliickliche Hand 
bewiesen; abgesehen von der Wortwahl laBt auch die etwas undurchsichtige 
Grammatik manche Frage offen, so auch, ob iiberhaupt oder wie H. sich im 
einzelnen diese Szene am FluB vorgestellt hat. Dagegen ist der Text bei 
Bude klar zu verstehen; ich notiere die entsprechende Passage: Quo cum 
venator /estinus et curriculo uenit (!), imprimis animadoertere solitus est, 
quo loco cervus in /lumen insiliit, locumque animadoersum (!) destricta fronde 
aut humi strata notare aut ex arbore suspensa. Rehqua iam vix memoratu 
digna (!), quae in utraque ripa facienda sunt, quibus modis innatans corniger 
urgendus sit et lancinandus, quomodo fugitivus enatator persequendus, si 
ulteriorem ripam superaoerit aut si per citeriorem retrocesserit. 
FluB hart bedrangt und gereizt 2 3 7 ] , und mag er nun das eine oder das andere 
Ufe r erreichen, i n jedem F a l l werden die Hunde ihn verfolgen; denn dem 
erhitzten Hirsch erstarren i m Wasser die Laufe, so daB er sich nur noch 
recht schwerfall ig bewegen kann. 
129. W e n n aber der Hi rsch vor Erschopfung nicht mehr ein noch aus w e i B 2 3 8 ) 
u n d i h m nichts mehr bleibt, als eben jene unbarmherzige Meute bellender 
Hunde zu erwarten, die mit wi i tenden Bissen u m die Wette i iber ihn her-
fallt, dann, w e n n er so umzingelt ist, greift er meistens jeden, der i h m i n die 
Quere kommt — ob H u n d oder Mensch —, mit seinem G e w e i h an, sofern er 
nicht unverz i ig l ich 2 3 9 ) mit dem JagdspieB, dem Hirschfanger oder einem Ge-
schoB erlegt w i r d . 130. M a n sagt ja, ein mutiger M a n n diirfe sehr w o h l vor 
einem Hirsch zuruckweichen, ohne daB er deshalb u m seinen guten Namen 
als Jager furchten miiBte, allerdings sei es ehrenriihrig, vor einem angreifen-
den Ke i l e r davonzulaufen. Denn nur wenn der Hi rsch sich i m Netz verfangen 
hat oder durch die Ubermacht der Hunde bezwungen ist, kann man ihn unge-
fahrdet mit dem Hirschfanger oder dem Fangeisen erlegen. U n d w e n n er 
bereits gestreckt u n d durchbohrt ist, muB man immer noch achtgeben, daB 
er nicht mit dem G e w e i h oder einem Lauf ausschlagt; beides ist namlich 
gefahrlich. 
131. Darauf erfolgt die groBe Wende i m A b l a u f des jagdlichen Schau-
sp ie l s 2 4 0 ) , und mit den Jagdhornern werden sodann die versprengten Hunde-
meuten gemeinschaftlich von allen Jagdteilnehmern, die dazu eine A r t E p i -
n i k i o n 2 4 1 ) singen, zusammengerufen. Anschl ieBend geht es an das A u f -
brechen bzw. Z e r w i r k e n des Hirsches i m Kre i s der Jager und der Hunde, 
die i n freudiger Erwar tung 2 4 2 ) Laut geben. 
237) lancinare: eigtl. ,zerfleischen\ Bude gibt (philol. S. 183) eine etwas seltsame 
Definition dieses Wortes, und zwar sagt er, nachdem von excitare die Rede 
war: quod uulgo Jancinare fut opinor) dicitur. H. hat sich diese Wortbe-
stimmung wohl zueigen gemacht, wobei moglicherweise (in falscher Herleitung 
des Wortes von Jancea statt von Jacer) an dieser Stelle die Vorstellung ,mit 
Lanzen bedrangen* bzw. .reizen' mitschwingen mag. Die Ubersetzung ent-
spricht der Definition Budes. 
238) § 129: vgl. Bude, philol. S. 190. 
239) protinus, ohne das der Satz nicht recht sinnvoll ware, habe ich im AnschluB 
an Bude (ebd.) eingefiigt. 
2 4°) Bude, philol. S. 208: ad catastrophen (ut opinor) actus prius quidem comici, 
postea vero tragici et capitalis peruenimus; hier wird erst eigentlich deutlich, 
woher das Bild von der ,groBen Wende' genommen ist. 
241) d. h. ein Siegeslied. 
2 4 2) £0 ys.: Es ist eigenartig, daB die Hunde gleichsam ,gut so, bravo' bellen sollen; 
oben § 76 lauteten u. a. so die acclamationes, mit denen die Jager ihre Hunde 
anfeuerten. Plotzlich also der umgekehrte Vorgang, eine etwas kiihne Aus-
drucksweise, hinter der man jedoch nicht unbedingt Textverderbnis vermuten 
sollte. Die Ubersetzung bietet mehr eine Art Umschreibung. 
132. Die bei dieser jagdlichen Opferhandlung iiblichen Gebrauche sind ver-
schiedenartig. Der Jager, der mit dem Aufbrechen befaBt ist, muB mit diesen 
Gebrauchen gut vertraut sein, namlich so, daB er gleichzeitig, d. h. indem 
er die fiir eine solche feierliche Handlung verbindlichen Worte hersagt, den 
Hirsch mit jagdlichem Geschick aufbricht, nach herkommlichen Regeln aus 
der Decke schlagt und ihn fachmannisch Stiick fiir Stiick zerwirkt2 4 3) — so 
wie Homer es ausdriickt244): 
„Schnitten den Rest sie in Stiicke . . . " 
133. Den Hunden stehen Kostproben vom Gescheide zu, und unter allseits 
heftigem Gebell fordern sie dies als ihr gutes Recht. Ist die Decke entfernt 
und das Haupt abgetrennt, so hat man dieses dem Leithund 2 4 5) zu iiber-
lassen als Belohnung dafiir, daB er das Wild bestatigt hat; auf diese Weise 
soll er namlich, indem man ihn das Haupt benagen laBt, fiir seine Leistung 
vor allen anderen ausgezeichnet werden 2 4 6). 
134. Hirsche, so heiBt es, hatten verschiedentlich Wiirmer in ihrem Haupt 2 4 7); 
und ich habe es selbst beobachten konnen, wie im Mai in den Niederlanden 
ein Hirsch aufgebrochen wurde: als man das Geweih abgetrennt und den 
Schadel geoffnet hatte, da wimmelte es drinnen von daumengroBen Wiir-
mern, die am Kopf von rotlicher Farbung, sonst aber ganz weiB waren. 
135. Dem Leithund hat man also, sofern vorhanden, besondere Gaben zu 
reichen248), und zwar in einem Ton, der Gliickwiinsche zum Ausdruck 
bringt2 4 9), und mit Worten, die nur fiir ihn bestimmt sind — wobei ihm die 
Jager ob seiner Tiichtigkeit lautstark Beifall spenden2 5 0). Unmittelbar danach 
bereiten sie auch den iibrigen Hunden nach einem speziell fiir diese gelten-
den Ritual den Aufbruch. Dann ruft man die Hunde samtlicher Abteilungen 
und Gruppen zum Mahle, und in deren Gegenwart legen die Jager auf der 
Innenseite der Hirschdecke Brotstiicke aus, die zerkleinert und mit dem 
243) § 132 (Variae - incidatj: vgl. Bude, philol S. 190. - Siehe auch Birkner, Tafeln 
12 und 13. 
244) Hom. U. 1,465; Od. 3,462 und an etlichen Stellen mehr (Ubersetzung von 
ThaoBilo v. Schoffor). Dies ein offonsirhtlich absolut nichtssagendes Zitat, das 
— schon allein wegen seiner Kiirze — nichts belegt oder beweist, es sei denn 
die Belesenheit des Zitierenden. 
245) siehe Anm. 223. 
246) § 133 (Tergore - alios): vgl. Bude, ebd. 
247) Plin. 11,135; vgl. Arist. hist. an. 2,15 p. 506a 26 f. 
248) § 135—137 (Joris); wiederum (hier in etwas freierer Verarbeitung) nach Bude, 
philol. S. 191. 
249) gratulabunda wird erst durch das bei Bude im Text stehende, von H. dagegen 
ausgelassene voce voll verstandlich. 
2 5°) Die hier von H. gebotene lat. Konstruktion ist nicht unanfechtbar, vgl. Bude 
(ebd.): . . . et tanquam mactum uirtute et industria therelenchica ipsum esse 
iubeat. — macte virtute (in dieser Form eigtl. nur in der — direkten — Anrede) 
hieBe wortlich soviel wie ,Heil dir ob deiner Tuchtigkeit'. 
SchweiB und dem Gescheide des W i l d e s vermischt s ind 2 5 1 ) . 136. W e n n einer 
der Hunde sich besonders hervorgetan hat oder aber abgemagert und von 
daher schwachlich ist, so teilt man diesem zusatzlich ein Stiick v o m Kopf-
ende 2 5 2 ) oder v o m Pansen zu . N u n erst, wenn in dieser Weise alles zu-
bereitet ist, di i rfen die Hunde sich als „ T a f e l g e n o s s e n " mit dem hierbei 
i ibl ichen Tr iumphgeheul i iber das f i i r sie angerichtete Festmahl hermachen; 
137. denn vor der Fertigstellung der Mahlze i t drangen die Jager die Scharen 
der gierigen Schmauser, die vorzei t ig etwas v o m M a h l e zu erhaschen suchen, 
mi t K n i i p p e l n zuriick, oder sie halten sie am Riemen i n Schach. W a h r e n d 
dieser Hundemahlze i t spielen die Hornblaser allesamt wie z u einem Waffen-
gang ihre Jagdweise 2 5 2 a ) . 
In Frankreich und Italien hat man andere Gebrauche als i n Deutschland, 
desgleichen s ind auch die Jagd- und Hif thorner durchweg verschieden 2 5 3 ) . — 
138. t)ber die Schwarzwildjagd, Philotherus, sprich du bi t te 2 5 4 ) . 
P H I L O T H E R U S : Wi ldschweine sollte man vor a l lem i m Win te r jagen; denn 
dann s ind sie durch Eicheln und reife Friichte feist geworden, w ie ja auch 
die Hausschweine zu dieser Zeit f i i r die Kiiche besonders geeignet sind. 
139. Wi ldschweine fangt man auf dreierlei Weise . Erstens beobachtet man 
die Suhlen, i n denen sie sich zu erfrischen pflegen, und erlegt sie dort. In 
2 5 1 ) Bude (ebd.): Venatores intra tergus ferinum panis fragmenta sanguine fere 
madentia miscent cum omaso in minutas particulas conciso. — Wollte man 
H.s Text iibersetzen, so wie er in samtlichen Editionen sich findet, ergabe 
sich folgende Ungereimtheit: , . . . Brotstiicke, die mit dem SchweiB und den 
Innereien des Wildes zerschnitten und vermischt sind'; daher die Umstellung 
(vgl. App.). Auf der anderen Seite laBt sich nicht iibersehen, daB auch diese 
in jedem Fal l notwendige Wortumstellung den Sinn der Vorlage nicht ganz 
erreicht: daB das Brot sozusagen zweimal zerteilt wird, bleibt als eine leichte, 
aber im Blick auf andere Partien der Schrift durchaus ertragliche Storung 
stehen, wahrend Bude — sinnvoller — von Brotstticken und klein geschnittenen 
Innereien aus dem Pansen spricht. — Es lieBe sich auch an eine andere Ande-
rung des Textes denken, die zwar dem Bude-Text naherkame, jedoch einen 
etwas gewaltsamen Eingriff darstellte: fragmina panum cruore et oisceribus 
ferae concisis commixta proponunt. — Zu dem ganzen Vorgang siehe Birkner, 
Tafeln 14-16. 
2 5 2) ceruix: eigtl. der Nacken; da jedoch den Hunden keinesfalls der ganze Hals 
gegeben wurde, kann H . hier nur irgendein Stiick zwischen Kopf und Hals 
gemeint haben. 
252a) Siehe Birkner, Tafeln 15 und 16. 
2 5 3) Vgl . oben § 29 mit Anm. 75. 
2 5 4) Nachdem H . sich fiir seinen Bericht iiber die Hirschjagd weitgehend mit zeit-
genossischer Information versorgt hat, wird beziiglich der Schwarzwildjagd 
im folgenden iiber langere Strecken wieder antikes Material verarbeitet; es 
handelt sich im wesentlichen um Xen. cyn. 10 und um Poll . 5,20—26 u. 80; 
vgl. auch die Anm. 256. 
diesem Fali steigt der Jager auf einen Baum in der Nahe der Suhle, oder 
er sucht sieh sonst ein Versteck, bevor das Schwein zur Suhle zieht — der 
Zeitpunkt ist ja vorhersehbar, namlich meist gegen Abend —, und von dort 
aus erlegt er es mit dem Pfeil, wenn es sich im Schlamm herumwalzt. Diese 
Art der Saujagd bereitet durchaus Vergniigen und ist dabei verhaltnismaBig 
ungefahrlich. 
140. Die zweite Art der Schwarzwildjagd ist schon gefahrvoller — wenn man 
namlich einen Keiler, den man aufgespiirt und gereizt oder mit den Hunden 
gehetzt hat, mit der Saufeder abfangt; denn durch das Hetzen gerat er 
auBer sich und stiirzt sich auf jeden, der ihm in die Quere kommt; insbe-
sondere wenn man ihm „Horsou, Horsou!" 2 5 4 a) zuruft, nimmt er augen-
blicklich denjenigen an, der ihn damit reizt. Deshalb muB einer, der ihn 
erwarten bzw. mit der Saufeder abfangen will, fest und ohne zu wanken 
dastehen, das Eisen nach vorn gerichtet; denn aus eigenem Antrieb lauft 
der Keiler Hals iiber Kopf direkt auf die ihm entgegengehaltene Saufeder 
auf. 141. Die Wirkung des StoBes ist groBer, wenn man ihn links gegen das 
Blatt richtet und dem machtig sich andrangenden Keiler standhalt, ohne 
daB der Druck des FangstoBes nachlaBt. Ein Keiler nimmt jeden an, der 
ihn reizt, und auch wenn er schon getroffen ist, gibt er nicht auf; vielmehr 
widersetzt er sich, indem er mit aller Macht gegen die StoBrichtung und 
die Eisenspitze sich anstemmt; falls die Saufeder also nicht gewissermaBen 
kleine Ohren 2 5 5) besitzt, die die Eisenspitze abbremsen sollen, dringt das 
Wild, wenn es sich dagegenstemmt, bis zur Hand des Jagers durch, und 
dieser wird dann selbst der Gejagte sein 2 5 6). 
142. Was nun die Saufedern betrifft2 5 7), mit denen man Schwarzwild und 
anderes Wild, das zum Nahkampf sich stellt, erlegen will, so sollten deren 
254a) Horsou; eigtl. wohl ,Hor Sou' = einer der Zurufe, die man auch sonst so 
oder ahnlich in der Literatur findet, z. B. in einer der plattdeutschen Predigten 
des Jobst Sackmann: „Ick mutt nu wedder up minen Text kamen. Jerusalem 
wor recht as eene wilde Su. Wenn de Jager sin Speet in der Hand hett un 
roppt: Iluoa Su! Huss Su! Brr Sul — so loppt dat bose Swien gliek up dat 
Speet" (so zufallig gefunden in dem kleinen Inselbandchen Nr. 18, o. J., S. 47). 
255) y\Jie H . hier auf ,Uhrchen' kommt, statt wie etwa Xenophon von ,Zahnen' 
zu sprechen, bleibt unklar. 
256) vgl. Xen. cyn. 10,16 und Poll . 5, 22. Welcher von beiden antiken Autoren hier 
und im folgenden jeweils benutzt ist, laBt sich mit Sicherheit im einzelnen 
nicht immer ausmachen, da die Vorlagen mit relativ groBer Freiheit benutzt 
werden, die die — bisweilen minimalen — Abweichungen beider Autoren von-
einander nicht mehr exakt erkennen laBt. Sicher ist dagegen, daB H . die 
genannten Schriftsteller — aufs Ganze gesehen — beide herangezogen haben 
muB: H . gibt namlich einige Mitteilungen, die jeweils nur bei einem der 
beiden zur Sprache kommen. 
2 5 7) Dieser Abschnitt zum groBten Tei l i n starker Anlehnung an Poll . 5,20-26; 
vgl. aber auch Xen. cyn. 10, 3 u. 16. 
Schafte aus kernigem, dauerhaftem und kraftigem H o l z verfertigt sein, 
etwa aus Eschenholz oder ahnlichem. Das vorn aufgesetzte Metallstuck 
muB sehr scharf sein und leicht eindringen konnen, besonders an der Spitze 
und den beiden Schneiden — diese fliigelartigen Schneiden heiBen (griechisch) 
„ p t e r y g e s " 2 5 8 ) ; das Eisente i l -soll an seinem Ende, dort w o es mit dem 
Schaft zusammentrifft, gleichsam Ohren haben — griechisch „ k n o d o n t e s " 2 5 9 ) 
—, damit das W i l d , w e n n es auf die Spitze der Saufeder auflauft, nicht bis 
z u m Jager selbst vordr ingen kann. 143. Hat das Meta l l t e i l aber keine solchen 
„ O h r e n " , so s ind an der Stelle, w o Eisen und Schaft zusammentreffen, 
fi ir gewohnlich Hornr iegel oder -sperren fest angebracht; diese sollen ver-
hindern, daB das W i l d , nachdem es schon so wei t verletzt ist, noch weiter 
vordr ingen b z w . die Saufeder sich noch tiefer hineinbohren kann. 
144. Der Jager, der einen Kei le r mit der Saufeder abfangt, muB sich so h in -
stellen, daB er die Waffe mit der l i nken H a n d lenkt u n d mit der rechten 
zus toBt 2 6 0 ) . Die FuBstel lung hat sich nach den Handen z u richten, d. h . der 
Jinke FuB muB der l inken H a n d folgen und der rechte FuB entsprechend der 
rechten H a n d . M i t der l i nken so l l der Jager die Saufeder aufs Blatt richten 
. . , 2 6 1 ) , dabei den K o p f und die Bewegung des Kopfes beobachten und dann 
geschickt zustoBen, damit der Kei le r nicht durch einen Ruck mit dem K o p f 
die Saufeder abschlagen kann. 145. F i i r den F a l l jedoch, daB er sie weg-
zuschlagen vermochte, muB der Jager sich augenblicklich nach vo rn auf den 
Boden werfen, niedriges Gestr i ipp ergreifen und dort der Lange nach liegen-
258) v v a s dasselbe wie ala bzw. alae (= Fliigel) ist. 
2 5 F T) XV(OB(JDV: eigtl. ,Zahn am Schwert', ,Schwerthaken'; vgl. im librigen Anm. 255. 
- Siehe auch Birkner, Tafel 21. 
200) § U4/45: in Anlehnung an Xen. cyn. 10,13 ff.; vgl. Poll. 5,23-25.- Siehe auch 
Birkner, ebd. 
261) praetergrediendo non multo plus quam Iaeuorsum Tegrediendo: Diese Worte 
sind in der Obersetzung ausgelassen; zwar konnte man sie wortlich wieder-
geben mit ,wobei man nicht viel weiter vorbeigeht als nach links zuriick-
weicht', einen Sinn vermag ich darin allerdings nicht zu entdecken, und was 
H. damit gemeint haben konnte, steht in jedcm Fall dahin. Obrigens bietet 
auch Leonicenus in seiner Obersetzung des Kj/negetikos diese Ungereimtheit. 
Der Grund dafiir liegt in einer Textverderbnis, die bereits in der Uberliefe-
rung des Kynegetikos entstanden ist. Der Xenophontext ist inzwischen durch 
einleuchtende Konjektur langst geheilt, und zwar aufgrund eines Vergleichs 
mit einer ahnlich lautenden Stelle bei Pollux (5,23). Xenophon sagt (10,12), 
wenn man den verbesserten Text zugrundelegt, etwa dies: man solle die 
Beine nicht viel mehr spreizen, als man das beim Ringkampf tue (= £V Tf/Vfi; 
dies tibrigens das Wort, das den Kern der Verderbnis bildete). Bei Pollux 
wird dann vollends klar, was es mit dem Spreizen der Beine auf sich hat; 
5,25/26 heifit es namlich, dafi man, etwa auf Lowen- und Pantherjagd, die 
Beine nicht so sehr zu spreizen brauche, sondern mehr aufrecht stehen konne 
(mehr also als beim Ringkampf), da diese Tiere sich (anders als Wildschweine) 
springend naherten. 
bleiben; denn so ist es dem Keiler nahezu unmoglich, den auf der Erde 
Liegenden mit seinen Hauern zu verwunden, da diese ja eine nach oben 
verlaufende Kriimmung aufweisen. Bleibt der Jager dagegen aufrecht stehen, 
so tragt er zwangslaufig Verletzungen davon. Bachen, die mit ihrem Gewaff 
zwar verhaltnismaBig wenig ausrichten konnen, fallen dennoch iiber den 
Jager, der da am Boden liegt, mit den Haken her und zerstampfen ihn mit 
den Laufen. 
146. Daher ist es erforderlich, daB Weidgesellen zur Stelle sind und ihre 
Gefahrten aus solch einer Zwangslage befreien; dazu reicht es schon, daB 
einer von den Helfern lediglich seine Saufeder vorstreckt, denn sofort laBt 
der Keiler von seinem ersten Opfer ab und stiirzt sich auf den anderen. 
Daraufhin soll der erstere aufspringen und noch einmal mit seiner Waffe 
auf das Wild losgehen. Das Eisen soll er auf eine bestimmte Stelle zwischen 
den Schulterblattern richten, dorthin namlich, wo sich die Vertiefung vor 
dem linken Schulterblatt befindet, und dann mit aller Macht, wie schon 
gesagt, bis zum Querriegel hineinstoBen; denn wenn dieser den StoB nicht 
abbremste, wiirde die Saufeder bis zur Hand des Jagers hineinfahren2 6 2). 
147. Dieses Untier besitzt eine derartig rasende Kraft 2 6 3), daB es, selbst 
wenn es schon zur Strecke gebracht ist, mit seinen Hauern, die noch vor 
Hitze gliihen, daran gehaltene Haare versengen kann; wenn es noch am 
Leben ist, konnen seine Hauer sogar in Feuer geraten und das Fell von 
Hunden, die einem direkten ZusammenstoB so eben noch auszuweichen 
vermochten, in Brand setzen. 
148. Frischlinge kann man ziemlich leicht fangen, sofern es einem gelingt, 
sie von den Bachen abzusondern; wittern sie Hunde, dann verschwinden sie 
allerdings in Geholz und Dickicht, wahrend die Bachen ihrerseits den 
Hunden folgen und recht heftig fiir ihre Jungen kampfen 2 6 4). 
149. U n d nun die dritte Art der Schwarzwildjagd: diese i ibt man mit Netzen 
aus, und zwar geht sie, auch was die Berucksichtigung von Wetter u n d 
W i n d sowie die Aufstellung der Zuschauerlauben betrifft, auf eben die 
Weise vonstatten, wie sie im Zusammenhang mit der Hirschjagd bereits 
gcscliildcrt wurdo. M a n stollt dio Netzo auf einem Wildwechsel auf 2 6 5 ) , und 
262) § 146: im AnschluB an Xen. cyn. 10,14-16. 
2 6 3) Dieser Abschnitt nach Xen. cyn. 10,17; vgl. Pol l . 5, 80. Was den Inhalt dieses 
Textstiicks betrifft, so zeigt sich, daB Jagerlatein nicht erst eine Erfindung 
der Neuzeit ist. Zum antiken Jagerlatein vgl. Orth, RE s. u. Jagd, Sp. 603 f. 
2 6 4) Die Quelle ist auch hier ohne jeden Zweifel Xenophon (cyn. 10,23), obwohl 
es bei ihm ganz im Gegenteil heiBt, Frischlinge zu fangen sei ziemlich 
schwierig, eben weil man sie praktisch nie allein antreffe. 
265) § 149 (Retia in transitu) - 150 (Ende): vgl. Xen. cyn. 10,19-21. Der Abschnitt 
bietet einige Schwierigkeiten. Gleich die beiden ersten Satze sind merkwiirdig, 
nahezu unverstandlich (die Ubersetzung beruht mehr auf Vermutung und 
erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit). Zur Klarung hilft diesmal auch der 
Xenophontext nicht weiter, da an entsprechender Stelle Uberlieferungspro-
zwar dort, wo es auf Walder, Taler und auf Anhohen zugeht. Angegriffen 
wird in Richtung auf Acker, Siimpfe, morastige Stellen und solche Orte, an 
denen das Schwarzwild seine Nahrung findet. Jene, die die Netze im Auge 
behalten, sollen das Fangeisen zur Hand haben. 150. Die Jager fiihren auf 
der Suche nach geeigneten Stellen die Hunde und treiben, wenn sie das 
Wild aufgespiirt haben, dieses ins Netz. Die dort sitzen, eilen sodann mit 
der Schweinsfeder herbei und verfahren in der vorher beschriebenen Art und 
Weise. Wird die Sau, wenn man gewaltsam gegen sie vorgeht, nicht ins 
Netz getrieben, sondern von den Hunden gedeckt, eilt ihnen der Jager mit 
dem Fangeisen zuhilfe. Und mag die Sau auch noch so stark sein, so er-
lahmt sie dennoch infolge allzu grofier Anstrengung2 6 6). Bei dieser Jagdart 
bleiben sehr viele Hunde auf der Strecke, und auch die Jager selbst sind 
keineswegs frei von Gefahren fiir Leib und Leben. — 
151. Soweit also die Schwarzwildjagd. Wenn ihr wollt, werde ich noch 
einiges iiber die Wolfsjagd anfiigen. 
L A G U S : Ja natiirlich — und bitte auch iiber die Jagd auf sonstiges Raubwild. 
PHILOTHERUS: Wolfe zu jagen, ist eine nutzliche Angelegenheit — einer-
seits im Blick auf die Verluste, die sie beim Weidevieh verursachen, und 
dann wegen ihres Balgs, der zur Winterzeit als Pelzbekleidung gute Dienste 
tut. Gefangen werden sie merstenteils mit Fall- und Stellnetzen, zumal im 
Winter, wenn sie wegen des Schnees ihre Beute unter den Haustieren suchen. 
152. Im Sommer halten sie sich in dichteren Waldern verborgen, und sie 
leben dort von Wild. Man fangt sie auch in Gruben, die man zuvor aus-
gehoben und iiber denen man ein Schaf, eine Ente oder eine Gans aufge-
hangt hat; diese Gruben werden mit Zweigen, Reisig und Stroh abgedeckt267). 
bleme bestehen und eine einheitliche Deutung noch nicht existiert. Xenophon 
spricht von der Netzaufstellung an otoij3aasic ( = transitus) in Richtung 
auf (? Eichen-) Waldchen usw. und dann von stcfpoXoti (moglicherweise = 
,Passe aus dem Wald heraus in Richtung auf Acker usw.'), was H . — m. E. 
falsch — mit insultus wiedergibt; H . meinte mit insultus evtl. so etwas wie 
A n g r i f f (was zfofir))^ tibrigens durchaus auch heifien kann), aber sicher 
ist auch das nicht. 
6) Um H.s etwas eigenwillige Ar t der Quellenbenutzung zu charakterisieren, 
notiere ich die dem Text § 149 (Retia obseruantes) — 150 (Pereunt) entspre-
chenden Ausftihrungen Xenophons (cyn. 10,19/21), und zwar, um ein besseres 
Vergleichen zu ermoglichen, in der von Leonicenus angefertigten lateinischen 
Ubersetzung des Xenophontextes: Qui iussus est retia cum uenabulo seruat: 
alii canes agunt, optima quaeque Iocorum scrutantes, et cum primum inuentus 
fuerit, agitatur: sed si in casses praecipitat, retium custos accedat sumpto 
venabulo, et utatur quemadmodum diximus: si non praecipitant, currendum 
est. Capitur etiam dum medio aestu premitur canibus. Nam Jicet uiribus 
praestet, prae nimio tamen anhelitu fathiscit. Pereunt . . . 
;7) Von Gruben spricht auch Xenophon (cyn. 11,4), nicht jedoch von Wolfen, die 
darin gefangen wtirden, sondern von Lowen, Panthern, Baren u. a.; siehe 
auch unten § 156 die Ausfiihrungen iiber den Lowen. 
Andere bringen unmittelbar neben dem K o d e r eine gespannte Armbrus t an, 
die vor der Sehne ein auBerst scharfes Messer bes i tz t 2 6 8 ) ; wenn die Wolfe 
dann den Koder beriihren, werden sie v o n dem Bogen todlich getroffen. 
W i e d e r u m andere legen i n der Nahe des Koders Schlingen und fangen sie 
auf diese Weise . 
153. Baren werden mit Pfei len und unter Ve rwendung von Netzen erlegt, 
da und dort auch mithilfe v o n Fallgruben, wie es i m Zusammenhang mit 
den W o l f e n bereits besprochen wurde. In RuBland 2 6 9 ) werden sie auf 
Baumen v o n riesigen Hammern , die man vorher dort aufgehangt hat, zu 
Boden geschmettert 2 6 9 a ); dort oben suchen sie ja nach Bienenstocken, wie 
es bereits zur Sprache kam, als es u m die Bienen g ing 2 7 0 ) . Denn je heftiger 
sie einen solchen Hammer, der ihnen be im Hinaufklet tern ja i m Wege ist, 
wegstoBen, um so wuchtiger fallt dieser auf sie zuriick. 154. Einige befestigen 
ganz scharfe Messer an den Baumen, u n d zwar dicht neben den Mi indungen 
der Bienenstocke; daran sollen die Baren sich be im Hinaufsteigen dann 
selbst zerschneiden. In einigen Gegenden sucht man sie mit Gabeln am 
Hals zu packen 2 7 0 a ) , andernorts erlegt man sie mit dem JagdspieB, und wo-
anders wiederum geht ein Jager i n Ri i s tung mit einem Messer, das vorn 
zugespitzt ist, auf den Baren los. 155. Der Bar umklammert nun, sowie er 
einen Menschen wahrnimmt, diesen augenblicklich mit den Vordertatzen, 
u m ihn sozusagen auf dem Wege der Umarmung z u erdriicken. Unterdessen 
zielt der Jager, den seine Ri is tung ja schiitzt, mit dem Messer nach dem 
268) wie auch immer man in diesem Satz pro chorda verstehen mag, sicher ist in 
jedem Fall wenigstens, das H. aufs ganze gesehen hier wieder die schon 
erwahnte Armbrustfalle vor Augen hat; vgl. Anm. 172. 
269) Sarmatia: Fiir den Inhalt dieses Abschnitts lieBen sich Parallelen aus antiken 
Schriftstellern nicht ausfindig machen; hier muB es sich also*um Zeitgenossi-
sches handeln. Das heiBt zugleich auch, daB hier nicht vom antiken Sarmatien 
(z. T. identisch mit Skythien) die Rede ist, sondern daB H. mit dieser Benen-
nung zweifellos das RuBland seiner Zeit identifiziert; so auch unten § 171. 
Siehe auch Anm. 270. 
2opix) niorzu vgl. dao Kapitol Do ocr.ifiinno nrsonim per ferream cJauam in der 
Historia de gentibus septentrionalibus des Olaus Magnus (lib. XVIII, fol 
145u—I46r), die 1555 zum erstenmal erschienen ist (zitiert wird hier nach der 
Antwerpener Ausgabe von 1558). Eine Abbildung dieser Fangvorrichtung 
findet sich ebd. fol. 145u. 
2 7°) H. sagt r. r. S. 680 f.: Aiunt in Liuonia (== Livland) et Sarmatiae regionibus 
(unde maxima cerae et mellis ad nos transmittitur copia) rusticos in syluis 
ac solitudinibus ex arborum cauernis immensam uim colligere. S. 721 folgt 
dann die Erwahnung der in den Baumen angebrachten Hammer — jedoch in 
einer anderen Tendenz: nicht um eine Methode des Barenfangs geht es dort, 
sondern darum, wie man den Honig vor Baren sichern kann. 
2 7 0 a) In der Venatio des Belisarius Acquaviva (siehe das Literaturverzeichnis) wird 
dies im Kapitel De captura ursorum (S. 82-84) als ein Brauch am Hofe des 
Konigs Sigismund von Polen ausgegeben (S. 83/84). 
Herzen des Baren und totet ihn d a n n 2 7 0 b ) . Manche Leute beobachten auch 
die Baume, auf die er gern hinaufklettert, u m an A p f e l oder andere Friichte 
heranzukommen; v o n niedrigeren Baumen steigt er namlich nicht hinab, 
sondern zusammengerollt laBt er sich einfach herunterfallen; dort nun steckt 
man vorn angespitzte Pfahle ins Erdreich, i n die der Bar sich dann kopfi iber 
selbst hineinst i irzt . 
156. L o w e n werden, so berichtet X e n o p h o n 2 7 1 ) , i n einer Fallgrube gefangen, 
i iber der ein L a m m aufgehangt i s t 2 7 2 ) , w ie es oben be i den W o l f e n bereits 
erwahnt wurde. Manche lassen den L o w e n i n Netzen sich verstricken, andere 
ri icken mit Feuer gegen i h n vor; denn da er den A n b l i c k von Feuer nicht 
ertragen kann, gehen berrttene Jager und solche z u FuB mit brennenden 
Fackeln, die sie i n der Rechten halten, wahrend sie mit der l inken H a n d den 
Schi ld kraftig schiitteln, von allen Seiten her auf das Raubtier los. A u f diese 
Weise w i r d der L o w e i n Panik versetzt und gerat so i n die Netze. Dafi i r 
verbiirgt Opp ian s ich 2 7 3 ) . 
157. Pardelmannchen und Pardelweibchen, auch Panther genannt, fangt 
man — ebenfalls nach dem Zeugnis des Opp ian 2 7 4 ) — mithilfe von W e i n 2 7 5 ) . 
U m Panther lebend zu fangen 2 7 6 ) , hangen die M a u r e n i m Inneren eines zu 
diesem Zweck errichteten steinernen Bauwerks 2 7 7 ) ein Stiick verwesenden 
Fleisches an einem langen Se i l auf; dann setzen sie eine T i i r davor, die aus 
Zweigen und Rohr so locker gefiigt ist, daB der Gestank des fauligen 
Fleisches durch die Ri tzen nach auBen dringen kann. 158. W e n n die Panther 
diesen Geruch wahrnehmen, eilen sie auch von wei t her aus Gier nach dem 
2 7 0 b) Bildliche Darstellung dieses Vorgangs bei Johannes Stradanus (siehe das 
Literaturverzeichnis), Tafel 26. 
271) Siehe oben § 152 mit Anm. 267. 
272) Aufgehangt' stimmt so nicht ganz. Bei Xenophon (cyn. 11,4) werden die 
Gruben so angelegt, daB in deren Mitte eine Erdsaule stehen bleibt; auf diese 
setzt man den Koder (bei Xenophon iibrigens eine Ziege). 
273) Opp. cyn. 4,128—146. DaB es sich genauer, als es das Wort ignis zu erkennen 
gibt, um Fackeln handelt, ist bei Oppian klar ersichtlich. 
21A) Opp. cyn. 4, 320-353. 
275) Oppians Panther sind ebenso trinkfest wie anspruchsvoll: 20 Amphoren siiBen 
Weines, der auBerdem auch noch elf Jahre alt ist, werden in einer sonst 
vollig trockenen Wiiste in eine vereinzelte Quelle gegossen!! 
27fi) Dies wieder nach Aelian (13,10). 
277) ,einem Kafig ahnlich' setzt Aelian noch hinzu. — Die Umstandlichkeit bei der 
Verfertigung der Anlage ist bemerkenswert. Weshalb es ausgerechnet ein 
Steinhaus sein muB und wieso iiberhaupt eine Tiir vonnoten ist, die von dem 
Panther nachher ja doch eingerannt wird (was Aelian spater sagt, H . aber 
auslaBt), bleibt unerfindlich. Handelte es sich um einen wirklichen, zudem 
noch transportablen Kafig, konnte man sich mit einer solchen Fangart unter 
Umstanden noch anfreunden. Dann ware dies eine der vielen Moglichkeiten, 
die man sich hat einfallen lassen, um den ungeheuren Bedarf an exotischen 
Tieren im kaiserzeitlichen Rom (fiir die Zirkusspiele) zu befriedigen. 
Fleisch schnell herbei, und sowie sie es beri ihrt haben, werden sie mit einer 
Schlinge gefangen; diese hat man namlich list igerweise an dem erwahnten 
Se i l befestigt, eben damit das Raubtier gefaBt w i r d , wenn es den Koder in 
Bewegung versetzt. 
159. Der Tiger ist von Natur aus auBerst w i l d und von erstaunlicher Schnel-
ligkeit . Im Ober- wie i m Unterkiefer so l l er jeweils drei Zahnreihen haben, 
und in seiner Schwanzspitze befanden sich Stacheln, mit denen er sich 
gegeniiber einem nahen Gegner schiitzen und die er auf einen weiter 
entfernten losschnellen lassen konne; so berichtet es Pausanias 2 7 8 ) . Die Tiger-
jungen 2 7 9 ) — z u einem W u r f gehoren immer mehrere — werden v o m Jager 
i n Abwesenhei t der Mutter , w e n n diese auf Beute aus ist, fortgeschafft, 
und zwar bedarf es dazu i n erster L in ie eines schnellen Pferdes, b iswei len 
auch zusatzlich noch solcher zum Wechseln, die man an bestimmten Punkten 
des Gelandes i n Bereitschaft stehen hat; so kann man dann von einem aufs 
andere i iberwechseln. 160. W e n n die Tigermutter nun zuriickkehrt und das 
Lager ohne ihre Jungen vorfindet, treibt es sie, immer auf die Spur des 
Jagers, jah vorwarts . Dieser laBt, w e n n sie dann naher herankommt, eines 
von den Kle inen herabfallen. Die Mut te r hebt es mit den Zahnen auf, eilt 
i n Anbetracht des Gewichtes doch recht schnell zuruck und nimmt anschlie-
Bend die Verfolgung von neuem wieder auf, und so geht es immer weiter, 
bis der Jager sein Schiff erreicht hat und das Raubtier i n ohnmachtiger W u t 
seinem Ungest i im am Ufer freien Lauf laBt. 
161. Be im Elch handelt es sich u m jenes Lebewesen, das i m V o l k s m u n d 
„Elend" heiBt. Elche hatten, so sagt Caesar 2 8 0 ) , die Gestalt eines Rehs 2 8 1 ) , 
ihre Laufe seien ohne Knochel und Gelenke, und sie konnten sich weder 
zum Schlafen niederlassen noch sich, soll ten sie zufal l ig e inmal z u Boden 
gestiirzt sein, wieder aufhelfen. Baume dienen ihnen als Ruheplatze; an 
diese lehnen sie sich an, u m zu schlafen. U n d aus diesem Grunde unter-
graben die Jager, sobald sie anhand der Fahrten herausgefunden haben, 
w o h i n die Elche sich gewohnlich zuri ickziehen, dort samtliche Baume an 
97B) Puuoaniao: geb. C Q . 115 n. Chr., I.ohror u. a. dos Aelian, genannt der .Periheget' 
als Verfasser einer 10 Biicher umfassenden Perihegese Griechenlands, d. h. 
einer Art Reisebeschreibung, in der in literarischer Form Stadte und Sehens-
wiirdigkeiten Griechenlands geschildert werden. — Die Stelle, auf die H. sich 
hier bezieht, findet sich Paus. 9,21,4. Im Gegensatz zu H. setzt Pausanias 
wenigstens hinzu, daB er dergleichen fiir Unsinn halte; es sei wohl nur die 
iibergroBe Furcht von diesem Raubtier, die zu dieser Ansicht verleitet habe. 
279) Das Folgende nach Plin. 8, 66. 
2 8°) Caes. B. G. 6,27 (die Echtheit der Ausfiihrungen iiber den Hercynischen 
Wald, in dem dieses eigenartige Tier leben soll, ist umstritten); vgl. Plin. 8, 39. 
2S1) capra ist eigtl. die Ziege; hochstwahrscheinlich ist hier aber dennoch das Reh 
gemeint; vgl. O. Keller, Tierrueit I 283, ferner Will Richter, in: Philologus 103 
(1959) S. 289, Anm. 1 mit dem Hinweis auf Plin. 8, 214 (dort ebenfalls weiter-
gehender Wortgebrauch von capra). 
den W u r z e l n oder schlagen sie so wei t an, daB es ganz den Anschein hat, 
als st i inden sie noch fest. 162. W e n n sie sich nun, so wie sie es gewohnt 
s ind, dagegenlehnen, bringen sie die Baume, die keinen festen Ha l t mehr 
haben, z u m Umfa l l en ; sie sti irzen dann selbst mit zu Boden und werden 
so schlieBlich gefangen. Soweit also Caesar. Die gleiche Fangart w i r d i i b r i -
gens auch von Diodorus S icu lus 2 8 2 ) mitgeteilt, nur spricht er i n diesem Z u -
sammenhang v o n Elefanten 2 8 3 ) . W a s jedoch die Beschreibung des Elchs 
betrifft, so gibt es da gewisse Widerspr i iche zwischen den Berichten des 
P l in ius und des Pausanias und demjenigen Caesars. Denn Pl in ius schreibt 2 8 4 ) , 
der E lch sehe einem Pferd ahnl ich 2 8 5 ) , auBer daB er langere Ohren und 
einen schlankeren Ha l s habe. 163. Pausanias spricht i h m ein AuBeres zu, 
das auf der Mi t t e zwischen Hirsch und K a m e l l iege 2 8 6 ) , eine Beschreibung, 
die i n der Tat dem auf Deutsch sogenannten Elent ier naher kommt als das 
B i l d , das Caesar v o n i h m entwirft. Ich habe namlich selbst e inmal ein 
solches Tier , das i m i ibr igen vo l l i g zahm war, gesehen; es war unserem 
Fi i rs ten aus Po len zugesandt worden, und zwar war es so groB wie ein 
Pferd oder ein etwas groBerer Hirsch, seine Farbe entsprach der eines Esels, 
es hatte i n den Gelenken biegsame Laufe und pflegte i m Stal l Pferde- und 
Eselsfutter zu fressen. — 164. Pausanias sagt auBerdem noch 2 8 7 ) , v o n allen 
Tieren konne man al le in den Elch nicht aufspiiren, man bekomme ihn v i e l -
mehr auf der Jagd nach anderen Tieren dann und w a n n rein zufal l ig zu 
fassen; denn er verstecke sich i n einsamen Talkesse ln und Hohlen , selten 
komme er dem Mensch unter die A u g e n und schon von wei tem nehme er 
dessen Wit te rung auf. 
165. Abgesehen von der bereits genannten Fangart, gibt Diodorus Siculus 
noch weitere Methoden an, wie sie v o n den A th iop i e rn praktiziert werden, 
282) Diodorus Siculus: aus Argyrion auf Sizilien, lebte (z. T. in Rom) bis ungefahr 
30 v. Chr., Verfasser einer nicht vollstandig erhaltenen Universalgeschichte 
(,Bibliotheke') in 40 Biichern, an der er 30 Jahre gearbeitet hat. 
2 m) Diod. 3,27. 
284) Plin. 8, 39. 
285) Da iumentum zunachst alles ist, was man vor einen Wagen spannen kann, 
ist nicht ganz klar, was gemeint ist. Solin (20, 6) denkt an ein Maultier (zu 
Solin siehe Anm. 297), O. Keller (Tierroelt I 282) an ein Rind und Ernout in 
seiner Plinius-Ausgabe an ein Pferd. Ich entscheide mich fiir letzteres in An-
betracht der Tatsache, daB Plinius unmittelbar vorher noch im gleichen Satz 
von (Wild-) Pferden spricht und sich dann bei iumentum die Vorstellung 
eines Pferdes beinahe von selbst einstellt; und mag dies auch nicht zur Reali-
tat passen, so sei dazu nur angemerkt, daB sich in der Antike mit dem Wort 
Elch ohnehin keine konkrete Vorstellung verband und man gerade solchen 
Fabelwesen alles nur Erdenkliche anhangte (siehe Caesar). 
286) Paus. 9, 21, 3. 
287) Paus. ebd. 
um Elefanten mit Lis t zu fangen 2 8 8 ) . Laut A e l i a n 2 8 9 ) fangt man sie in Fa l l -
gruben, doch durchschauten diese Riesentiere leicht die Lis t und wendeten 
sich dann gegen die Jager. A u s diesem Grunde versuchen es die Jager mit 
Trompetenblasen und Waffenlarm, sie z i inden Feuer an und schleudern 
Fackeln gegen sie; so scheuchen sie sie auf und treiben sie i n die Gruben. 
166. Manchmal stecken sie auch ganze W a l d e r in Brand, i n denen Elefanten 
sich verborgen halten, und da diese ebenso wie die L o w e n vor Feuer sich 
fiirchten, wagen sie nicht, sich v o n der Stelle zu bewegen. W e n n man Ele-
fanten zahmt, so gibt man ihnen Brot, Gerste, getrocknete Feigen, Trauben, 
Honig , Knoblauch, Zwiebe ln sowie Palmzweige und Efeubiischel i n ziem-
licher Menge zu fressen 2 9 0 ) . A u f welch kunstreiche Weise die Zahmung vor 
sich geht, dariiber belehrt uns A e l i a n 2 9 1 ) . — Elefantenfleisch ist nicht ge-
nieBbar bis auf den Riissel , die L i p p e n und das M a r k der StoBzahne 2 9 2 ) . 
167. A f f e n fangt man, wie Strabon schreibt 2 9 3 ) , auf zweier le i Weise . Im 
ersten F a l l stellen die Jager, w e n n sie jene Tiere i n den Baumen sitzen 
sehen, eine mit Wasser gefiillte Schiissel in Sichtweite auf und waschen sich 
darin die Augen, dann setzen sie eine Schiissel mit L e i m statt mit Wasser 
dorthin und entfernt sich. Da es nun aber i n der Natur dieses Lebewesens 
liegt, alles nachzumachen und nachzuaffen, klettert es v o m Baum herab und 
beschmiert sich mit dem L e i m ; und w e n n seine Augenl ider dann ganz ver-
klebt sind, kann es nichts mehr sehen und w i r d so schlieBlich gefangen. 
168. Die zweite Fangart geht i m Pr inz ip genauso vonstatten, und zwar unter 
Verwendung von Stiefeln: diese z iehen die Jager an, dann lassen sie an-
dere, ganz kleine, die man innen mit L e i m bestrichen hat, dort zuriick; und 
sobald die A f f e n i n ihrem Nachahmungstrieb diese iibergezogen haben, 
lassen sie sich miihelos einfangen 2 9 4 ) . 
2 8 8) Diod. 3,26 (namlich durch Zerschneiden der Sehnen). 
2 8 9) Die folgenden Zeilen nach A e l . 7, 6; 8,10 u. 27. 
2 9°) Ae l . 10,10. 
2 9 1) Ae l . 12,44, u. a. namlich mittels musikalischer Darbietungen, bis die eben 
noch wilden Elefanten die Tranen nicht mehr zuriickhalten konnen (!); vgl. 
0, 27 u. 10, 10. 
2 n 2) Ae l . 10,12. 
293) Strabon: 64/63 v, Chr. - nach 23/26 n. Chr., griechischer Historiker und Geo-
graph, schrieb u. a. .Geographika' in 17 Biichern. H . bezieht sich hier auf eine 
Stelle aus diesem Werk (15,1,29). 
2 9 4) Wie H . hier auf Stiefel (bzw. Schuhe oder Halbstiefel) kommt, ist nicht 
vollends klar; zwar spricht beinahe die gesamte antike Oberlieferung im 
Zusammenhang mit dem Fang von Affen iiber eine solche Verwendung von 
Stiefeln, so etwa Plin. 8,215; Diod. 17,90,2/3; Ae l . 17,25 (das geht so weiter 
bis Petrus Damiani); Strabon dagegen (und es ist vom Wortlaut her absolut 
sicher, daB wirklich Strabon H.s Quelle ist) spricht von r / v a c u o i O E c und 
& 6 \ a x s c ; das sind in der Tat recht seltene griechische Vokabeln (die erste 
ein Lehnwort aus dem Persischen), d. h. Strabon spricht hier von sackartigen 
Hosen, evtl. ,Pumphosen\ Vielleicht war die Bedeutung der beiden genannten 
169. Die Auerochsen, sagt Caesar 2 9 5 ) , st i inden groBenmaBig etwas hinter 
den Elefanten zuriick, i n ihrer auBeren Erscheinung und i m Umr iB (glichen 
sie dem St ie r ) 2 9 6 ) , ihre Farbe sei schwarzlich-braun, und schlieBlich seien sie 
beachtlich schnell. A u c h ihre Horne r sehen denen von Stieren ahnlich, wie 
Sol in berichtet 2 9 7 ) . Dahinter steckt eine solche Kraft , daB sie laut A lbe r tus 2 9 8 ) 
einen M a n n in Ri is tung mitsamt seinem Pferd durch die Luft schleudern 
konnen; auch verschonten sie weder Mensch noch Tier, hatten sie sie erst 
e inmal wahrgenommen 2 9 9 ) . 170. Leidenschaftlich wi i rden diese Tiere <in 
Germanien) mithi lfe von Fal lgruben gefangen u n d dann getotet, und auBer-
dem sei die Aus t ibung dieser Jagdart f i i r die jungen Germanen ein gutes 
Mi t t e l , sich korperl ich zu kraft igen; so wiederum Caesar 3 0 0 ) ; und wer die 
meisten Tiere erlegt hat, der erntet <so fahrt er fort) groBes Lob, wenn er 
z u m Beweis dafiir die Horner offentlich vorgezeigt hat; Auerochsen kann 
Begriffe z. Zt. H.s noch nicht vollstandig geklart bzw. erklarte man sie sich 
einfach im Gedanken an andere Autoren, die in diesem Zusammenhang von 
Stiefeln sprachen (wie diese wiederum auf Stiefel gekommen sein mogen, 
braucht hier nicht beriicksichtigt zu werden). — Wollte man im iibrigen den 
phantasiereichen Unsinn der ganzen Stelle pro forma einmal fiir bare. Miinze 
nehmen, so miiBte man immerhin zugeben, daB Pumphosen, in entsprechen-
der Weise prapariert, den ihnen zugedachten Zweck eher erfiillen wiirden 
als Stiefel, mit denen man schlieBlich, auch wenn man nicht mehr heraus-
kommt, noch davonlaufen kann. 
2P51 Caes. B. G. 6, 28 fab^edruckt unten als Anhang Nr. III). 
2 9 6) Hier hat H . seine Vorlage ungeschickt abgeschrieben; denn daB Auerochsen 
,von Aussehen, Gestalt und von schwarzlich-brauner Farbe seien', ist offen-
sichtlich unsinnig. DaB H . andererseits etwas Ahnliches, wie Caesar es 
schreiht und wie ich es in der Ubersetzung hinzuqeftiet habe, gemeint haben 
muB, beweist der folsende Satz, in dem es heiBt, daB anch (!) die Horner 
denen der Stiere ahnlich seien fvgl. auch den Anhang Nr. III). 
2 9 7) Solinus: vollstandig C. Iulius Solinus, 3. Th. n. Chr., verfaBte CoIIectonea 
rerum memornbi/ium, also ein Sammelwerk bemerkenswerter Dinge, in der 
Form einer Kustenbeschreibun^. In diesem Werk ist neben manchem anderen 
vor allem die Nnturposrhichto dcs nltcren Plinius ausgeschlachtet worden. — 
H . hezieht sich hier auf die Stelle 20, 5. 
2 9 8) H . bezieht sich hier auf des Albertus Magnus De animalibus libri X X V I ; dort 
heifit es 22,146 (109): Urfn)i sunt booes quos nos Germanice ruisent vocamus, 
cornua ingentia duo gestantes, quae capere possint multum Jiquorem, ita 
etiam quod potus multorum fundatur in ea et conservetur in eis: et hiis 
cornihus ventiJant hominem cum eano quando agitanttir . . . Albertus ver-
wechselt also Ur und Wisent, ein MiBverstandnis, das bei H . sich ebenfalls 
andeutet und auch bei antiken Schriftstellern begegnet; dazu siehe die Anm. 
304. 
2 9 9) Ungeachtet der Konstruktion des Satzes verdankt H . diese Bemerkung nicht 
etwa dem Albertus, sondern wiederum Caesar (ebd.). Siehe die Textgegen-
iiberstellung im Anhang Nr. III. 
3 0°) Caes. ebd. 
man nicht an Menschen sicli gewohnen lassen, nicht einmal wenn man sie 
jung gefangen hat301). 171. In GroBe, Gestalt und Aussehen unterscheiden 
sich deren Horner stark von denen unserer Ochsen302). Diese rinderartigen 
Tiere trifft man im Winter massenhaft in Polen und in den Weiten RuB-
lands an. Dort werden sie mit Pfeilen erlegt entweder von Baumen oder 
von sehr schnellen Pferden aus, wobei man sich wahrend der Verfolgung 
gegenseitig hilft303). 
172. Die Wisentjagd304) schildert Pausanias in seiner Abhandlung iiber 
Phokis folgendermaBen305). Hat man das Wild aufgespurt, so machen sich 
die Jager als erstes daran, eine bestimmte Stelle im Gelande, die steil in 
eine Schlucht abfallt, mit einem starken Zaun zu umgeben. Dann breiten 
sie auf der ebenen Flache unmittelbar am Rand der Schlucht frisch abgezo-
gene Haute aus; hat man keine frischen, so nimmt man trockene und macht 
sie mit 0 1 sdihipfrig. 173. Daraufhin treiben besonders tiichtige Reiter die 
Wisente zu der besagten Stelle. Die Tiere rutschen auf den ersten Hauten 
gleich aus und stiirzen den Abhang hinunter. Dort laBt man sie einige Tage 
lang hungern und treibt ihnen auf diese Weise ihre Wildheit aus, dann gibt 
man ihnen Tannenzapfen zu fressen, und so werden sie schlieBlich in Fesseln 
gelegt und gefangen. 
174. Die Steinbocke, die man auch wilde Ziegen bzw. Wildziegen oder 
Gemsen nennt306), jene also, die laut Plinius307) nach riickwarts gebogene 
Horner haben, verfolgen die Jager, indem sie ihnen bis auf Bergspitzen 
nachklettern, um sie dann mit Geschossen zu erlegen. Dieses Wild besitzt 
namlich eine staunenerregende Fertigkeit, wenn es gilt, zu klettern und von 
301) Zu dieser Feststellung vgl. die Anm. 304. 
302) Ungeachtet der Satzkonstruktion stammt auch diese Feststellung noch wortlich 
aus dem genannten Abschnitt bei Caesar. 
303) aliis alios: Wollte man hierzu equis bzw. equos in Gedanken erganzen, was 
durchaus nicht undenkbar ist, dann waren hier allerdings die auch friiher 
sdion erwahnten ,Pferde zum Wechseln* gemeint. 
n04) Zum Untcrschicd Urus-,Bison' und zur beroits antiken Begriffsverwirrung in 
dieser Hinsicht siehe O. Keller, Tierruelt I 341 f. (vgl. auch Orth, RE s. o. Jagd, 
Sp. 593 ff.). H. weiB den Unterschied offenbar ebenso wenig wie seine antiken 
Quellen, wenn er eben noch (§ 170) dem urus Unzahmbarkeit nachsagt, von 
dem doch das Hausrind abstammt; fur den Wisent hatte eine solche Fest-
stellung eher gepaBt. 
305) d. h. im zehnten Buch seiner ,Perihegese< (vgl. oben Anm. 278), genauer gesagt: 
10,13, 2. — Phokis: Landschaft um das antike Delphi. 
30G) Auch hier darf man nichts auf die Goldwaage legen; es ist nicht anzunehmen, 
daB H. etwa aus eigener Anschauung kennt, wovon er hier spricht. Die antiken 
Autoren haben ihm jedenfalls ebenso wenig weiterhelfen konnen; ihnen geht 
es durchweg mehr um allerlei Skurriles als um zoologisch exakte Definitionen. 
307) Plin. 11,124; allerdings ist nicht ganz sicher, welches Tier dort gemeint ist; 
vgl. Plin. 8, 214. Siehe auch O. Keller, Tierroelt I 299. 
einem Felsen auf einen anderen z u spr ingen 3 0 8 ) . Gib t es keinen anderen 
A u s w e g mehr, so springt es auf irgendeinen unzuganglichen Felsen und 
bleibt dort an seinem Gehorn so lange hangen, bis der Jager sich woanders 
hinbegibt. 175. Seine Horner s ind namlich kleiner als die der Ziegen 3 0 9 ) , so 
ahnlich wie junge Ziegenbocke sie haben, nur nach hinten zuriickgebogen, 
so daB es sich hinten wie ein H a k e n i m Gleichgewicht und in der Schwebe 
halten kann. Sehr oft steigen die Jager bei der Verfolgung dieses Wi lde s 
auf derartig steile K l ippen , daB der Abs t ieg nicht mehr moglich ist — so 
w i e es ja auch dem Kaiser M a x i m i l i a n widerfahren sein so l l ; der Beweis 
daftir ist i n der Nahe von Innsbruck zu sehen 3 1 0 ) . 
176. Das K r o k o d i l , ein „ a m p h i b i o n " , d. h. ein Lebewesen, das sowohl auf 
dem Lande wie i m Wasser sich aufhalt, Eier legt und ausbriitet, w i r d , w ie 
Herodot schreibt 3 1 1 ) , auf folgende Wei se gefangen: als erstes befestigt der 
Jager einen Schweinerucken an einem Angelhaken und laBt ihn mitten i n den 
F luB hinab, u m so das K r o k o d i l herbeizulocken; dann schlagt er am Ufer 
ein lebendes Ferkel . W e n n das K r o k o d i l nun das Quieken hort, kommt es 
heran und verschlingt den Riicken, i n dem der Ange lhaken steckt. Darauf-
h i n w i r d es an L a n d gezogen, und dort verklebt der Jager zu allererst dessen 
A u g e n mit L e h m ; denn sonst wi i rde man es nur unter Schwierigkeiten be-
zwingen konnen. — 
177. W i l l man irgendein wi ldes Tier toten, so muB man dem, was sie fressen, 
Wol f smi lch , HahnenfuB oder Sturmhut 3 1 2 ) beimischen; denn durch Gifte 
dieser A r t werden sie entweder getotet oder betaubt und i n dem Zustand 
dann gefangen. — N u n , vielleicht habe ich eure Gedu ld schon iiber Gebi ihr 
i n Anspruch genommen mit meinen recht weitschweifigen Ausf i ihrungen 
i iber den Fang wi lde r Tiere. 
308) Plin. 8, 214 (vgl. Cato bei Varro, r. r. 2, 3, 3, wo es heiBt, sie konnten gar 60 
FuB weit springen). 
3fi9) minora in maiora zu andern, verbietet sich aufgrund des Kontextes. Oder 
sollte H. vielleicht doch wiederum an Gemsen gedacht haben, deren Gehorn 
ja wenigstens kiirzer ist als das der Steinb6d<:e? Eine Entscheidung laBt sich 
hier allerdings um so weniger herbeifiihren, als oben ja ibices und rupicaprcie 
fiir identisch erklart wurden. 
310) Gemeint ist wohl das Kreuz, das Maximilian I., des ,Heiligen Romischen 
Reiches Erzjagermeister', in einer Hohle innerhalb der Martinswand (= 
Grenzscheide zwischen Ober- u. Unterinntal), dem Ort des Geschehens, auf-
gestellt hatte — zum Dank fiir seine wunderbare Errettung aus Lebensgefahr. 
Das Ganze beruht auf Tatsachen, nur die Rettung wurde Gegenstand sagen-
hafter Ausschmiickung. Vgl. E. Egg u. W. Pfaundler, Kaiser Maximilian I. und 
Tirol, Innsbruck - Wien - Miinchen 1969, S. 54 ff., bes. S. 60/61 (mit Abb.). 
311) Hdt. 2,70; vgl. Diod. 1,35,5, wo diese Fangart als iiberholt bezeichnet wird, 
eine Stelle, die H. wohl entgangen ist. 
312) Zu diesen Giften, die weiter oben schon erwahnt wurden, siehe die Anm. 47. 
178. L A G U S : Durchaus nicht. N u r eines steht noch aus, einige Bemerkungen 
namlich iiber die Wildgehege. 
P H I L O T H E R U S : Tiergehege s ind zwar heutzutage auf den Landsi tzen und 
den Gi i tern der A d l i g e n keineswegs eine Seltenheit noch handelt es sich 
hierbei etwa u m eine Erf indung der Neuzei t ; dennoch mochte ich auch dar-
iiber einige Wor te anfiigen. 
179. Laut P l i n i u s 3 1 3 ) wa r Fulv ius H i r p i n u s 3 1 4 ) der erste 3 1 5 ), der solche V i -
var ien i n Benutzung hatte; dieser habe ba ld i n L u c u l l u s 3 1 6 ) einen Nachahmer 
gefunden. Tatsache ist jedoch, daB schon Kyros und etlichen anderen lange 
vorher Wildgehege zur Verf i igung s tanden 3 1 7 ) . — A u c h i n unseren Tagen 
sieht man sie i n Italien, Frankreich und Deutschland haufig; freilich gibt es 
sie nirgends i n so groBer Z a h l wie i n England . Dort haben die A d l i g e n be i 
ihren Landhausern i ibera l l derartige Gehege, i n denen sie D a m w i l d , Hirsche 
und anderes W i l d z u ihrem Vergni igen hinter Zaunen eingesperrt halten. 
180. Z u dem W i l d , das sich f i i r Gehege eignet, gehoren in erster L in ie Hasen, 
Kaninchen, D a m w i l d , Schwarzwi ld , Hirsche und Rehe. Dagegen halt man 
L o w e n und Baren, Wol fe , Leoparden u n d iiberhaupt Raubtiere und solche, 
die gefahrlich sind, besser i n Kaf igen hinter SchloB und Riegel . 
181. ZweckmaBig ist es 3 1 8 ) , solch ein geschlossenes V i v a r i u m unmittelbar i n 
der Nahe seines Hauses bzw. Landsi tzes zu unterhalten und es entweder 
mit einer Maue r oder mit Spaltholzern, i n die man Locher gebohrt hat — 
durch die Querseiten dieser Ho lze r werden dann, nachdem man sie in be-
stimmten Abs tanden i n den Boden gerammt hat, Zweige hindurchgezogen —, 
gleichsam z u vergittern oder mit einem Lat tenzaun zu umschlieBen. Dadurch 
hindert man die Tiere am Entlaufen, andererseits kann man sie jederzeit, 
w e n n einem der S inn danach steht, w ie aus einer Vorra t skammer hervor-
holen. 
813) Plin. 8, 211. 
314) Hirpinus; eigtl. miiBte es Lippinus heiBen. Die Plinius-Uberlieferung schwankt 
hior zwiRchen don Namensformen Lippinus und Hirpinus, von denen die erste 
sich als die richtige herausgestellt hat. — Q. Fulvius Lippinus war GroBgrund-
besitzer und Tierziichter z. Zt. Ciceros (vgl. auch Varro, r. r. 3,12,1). H. er-
wahnt ihn im gleichen Zusammenhang als Hirpinus auch r. r. S. 667. 
315) Plinius: primus togati generis/ 
316) Dies der sprichwortlich gewordene Lukull, vollstandig: L. Licinius Lucullus, 
gest. ca. 57 v. Chr. 
317) namlich die sogenannten 7rocp<a8si3oi, wie sie Xen. anab. 1,2,7 oder audi 
Cyrop. 1, 3,14 erwahnt werden. 
318) § 181—183 {administrare): in Anlehnung an entsprechende Ausfiihrungen Co-
lumellas (9,1,1 ff). — L. Iunius Moderatus Columella: aus Spanien als romi-
scher Biirger stammender landwirtschaftlicher Schriftsteller, geb. zu Beginn 
des 1. Jh. n. Chr., verfaBte 12 Biicher De re rustica, von denen das zehnte (iiber 
den Gartenbau) in Gedichtform geschrieben ist. 
182. Wasser an Ort und Stelle zu haben, ist v o n V o r t e i l ; wenn es nicht von 
Na tur aus vorhanden ist, muB man es von anderswoher dorthin leiten oder 
mithi l fe von Wasserbecken die Versorgung sicherstellen — je nach dem, was 
der Hausherr fiir praktischer halt. A m meisten gefragt ist allerdings immer 
noch eine sprudelnde b z w . natiirliche Quel le ; eine solche Quelle hat das 
W i l d besonders gern. — 183. F i i r das V i v a r i u m sollte man sich eine Stelle 
aussuchen, die i ipp ig mit Gras bewachsen ist und die einen guten Bestand 
an Strauchern und Baumen aufweist, w o es also reichlich Eicheln und 
andere wildwachsende Baumfriichte gibt; die Tiere des Waldes fressen 
namlich dasselbe wie die Haustiere. Im Win te r freilich, wenn es drauBen 
ke in Futter mehr gibt, und wahrend der Zeit, da sie ihre Jungen bekommen, 
muB man seine eingesperrten Tiere ersatzweise mit H e u und allem, was so 
anfallt oder vorrat ig ist, fiittern. Den kleineren unter ihnen, beispielsweise 
Haschen und Kaninchen, sol l man K o h l geben. — Doch jetzt, Ornitheuta, 
berichte du i iber dein Spezialgebiet 3 1 9 ] , den Vogelfang. 
DER VOGELFANG 
184. O R N I T H E U T A : Be i der zweiten Jagdart geht es u m den Fang v o n 
Voge ln und iiberhaupt von F l u g w i l d ; die griechische Bezeichnung lautet 
„ i x e u t i k e " bzw. „ o r n i t h i a k e " 3 2 0 ) , die lateinische „ a u c u p i u m " . Hie rbe i han-
delt es sich i m Vergleich z u anderen sportlichen Betatigungen, die von 
Fi i rs ten und A d l i g e n gepflegt werden, u m eine Beschaftigung, der man weit-
aus am ehesten zuraten kann und die die meisten Annehmlichkei ten bietet 
— ganz gleich, worauf man mehr Wer t legt, ob auf zunftigen Sport oder auf 
lauteres Vergniigen. 185. Denn sie verhilf t einem durchaus zu korperlicher 
Bewegung, dies jedoch innerhalb verniinftiger Grenzen und ohne groBere 
Belastungen, da Strapazen und Gefahren geringer s ind. Be i der Jagd auf 
H a a r w i l d dagegen geht es — iiberaus mi ihsam — iiber Stock und Stein, 
durch Dickicht und undurchdringliche Walder , und oftmals ist der Jager 
vo l lkommen am Ende seiner Krafte, oder aber er trifft auf einen rasenden 
Kei le r oder einen aufgebrachten Hirsch und gerat so i n Lebensgefahr. 186. 
Uberdies halte man sich vor Augen, daB der Vogelfang ohne grofieren A u f -
w a n d i n f inanzieller und technischer Hinsicht vonstatten geht; denn die 
Jagd auf H a a r w i l d erfordert demgegeniiber Scharen von Hunden aller A r t 
und kostspielige Netze, ganz zu schweigen von der Z a h l der Jager, deren 
Aufgabe es ist, die Hunde zu fiihren, das W i l d zu verfolgen oder bei den 
Netzen zu sitzen. Der Vogelfanger jedoch, griechisch „ o r n i t h o t h e r a s " , ver-
sieht sich mit einem Netz, mit Voge l le im oder schlieBlich mit einem Beiz-
vogel und geht dann ganz al le in seinem Geschaft nach. 
187. Diese Jagdart lafit sich i m groBen und ganzen i n drei Disz ip l inen unter-
l0) Vgl. oben Anm. 6. 
J0) Vgl. oben § 17 mit Anm. 43. 
tei len: man betreibt sie erstens entweder als Beizjagd, namlich mithilfe 
v o n Raubvogeln, zweitens unter Ve rwendung von Garnen und iiberhaupt 
v o n technischem Gerat, oder indem man — drittens — zu Voge l l e im und 
anderen M i t t e l n der Nachstellung greif t 3 2 1 ) . 
188. Die Jagd mit Habichten und iiberhaupt mit Beizvogeln war in der 
A n t i k e nicht so i ibl ich w ie in unseren Tagen, w o sie von samtlichen Fiirsten 
und A d l i g e n recht ausgiebig gepflegt w i r d ; daB dagegen die anderen Jagd-
arten schon seit der Sintflut ausgeiibt wurden , laBt sich historisch nach-
weisen, diesen Beweis l iefern das Schrifttum der Hebraer sowie die grie-
chische und lateinische Li te ra tur 3 2 2 ) . 189. Bude und andere gelehrte Al te r -
tumsforscher geben ihrer Verwunderung dariiber Ausdruck, daB allein die 
Beize nicht gepflegt wurde 3 2 3 ) , und dies vor al lem angesichts der Tatsache, 
daB doch Aristoteles so auBerordentlich gri indlich und unter sehr hohen 
Aufwendungen, die von Alexander getragen wurden 3 2 4 ) , die Na tu r 3 2 5 ) samt-
licher Tiere beschrieben hat, er aber dennoch nirgends die Beizjagd erwahnt. 
190. P l in ius schreibt 3 2 6 ) , daB die E inwohner Thrakiens oberhalb v o n A m p h i -
po l i s 3 2 7 ) i n einer A r t Genossenschaft mit Habichten auf den Vogelfang gehen; 
321) Vgl. demgegeniiber die Einteilung oben § 17. 
322) Vgl. oben § 5 ff. 
323) DaB die Beize in der Antike unbekannt war, ist eine zutreffende Bemerkung 
(siehe Anm. 44). Fiir H. zieht dies die Konsequenz nach sich, sich nach anderen 
als antiken Quellen umzusehen. In dieser Situation kommt ihm so wie schon 
oben im Abschnitt tiber die Hirschjagd auch hier wiederum das Schrifttum 
des Guillaume Bude zuhilfe, was jedenfalls das aucupium accipitrarium, also 
die Beizjagd, betrifft; wenn dann anschlieBend vom einfachen aucupium, dem 
Vogelfang, die Rede ist, treten die antiken Autoren wieder starker in den 
Vordergrund. — Bude auBert sich iiber die Beize — wieder einmal in der 
Form der hir ihn typischen Digressionen (vgl. oben Anm. 185) — in seinen 
annotationes in pandectas, also in seinem Digestenkommentar, der zum 
erstenmal im Jahre 1508 erschienen ist. Dieses Werk wird im folgenden zitiert 
(als pand.) nach der Gesamtausgabe der Schriften Budes, die 1557 in Basel 
herauskam. Die Bemerkungen iiber die Beize finden sich S. 226—228. Zur 
vorliogondon Stollo siobe Bnrlo, pnnd. S. 22RC (vgl. S. 226D/227A) und philol. 
S. 194 (letzteres weiterhin nach der Ausgabe Basel 1534). 
324) Dies eine zwar alte, aber durch Tatsachen nicht zu erhartende Konstruktion, 
die darauf zuriickgehen wird, daB Aristoteles seit 343 v. Chr. am makedo-
nischen Konigshof unter Philipp II. als Erzieher des Alexander tatig war. 
325) natura: vielleicht hat H. im Gedanken an diese Formulierung das entspre-
chende Werk des Aristoteles unten § 214 dann irrtumlich De natura animalium 
genannt. 
326) Plin. 10,23; vgl. Arist. hist an. 9,36 p. 620a 33 ff. So im iibrigen auch Bude, 
pand. S. 227 A. 
827) Plinius (ebd.): In Thraciae parte (!) super Amphipolim homines (!) et acci-
pitres ... — Thrakien: in der Antike der gesamte Rumpf der Balkanhalbinsel 
von Makedonien und Epirus bis ans Schwarze Meer. — Amphipolis: heute 
Yeni Koi, oberhalb des Strymon (heute Struma). 
ihrerseits scheuchten sie die V o g e l aus W a l d und Rohricht auf, wahrend 
jene i iber sie hinflogen und sie wieder zu Boden driickten. A u c h Iulius 
F i r m i c u s 3 2 8 ) , der zur Zeit des Constantius, des Sohnes v o n Constant in dem 
GroBen, lebte 3 2 9 ) , erwahnt diese A r t des Vogelfangs; desgleichen hat Bude 
die Beize als einen V o r z u g Frankreichs angefi ihrt 3 3 0 ) . A e l i a n berichtet, daB 
die Inder Raben und W e i h e n v o n k le in auf zahmen u n d fiir die Jagd ab-
richten — davon wa r oben i m Zusammenhang mit der Hasenjagd schon die 
Rede 3 3 1 ) . — 191. Heutzutage beschaftigt man sich hochst intensiv mit der 
Beizjagd, und sie gilt als ein edler Sport, ein Sport so recht fi ir Fi irs ten und 
Konige ; bietet er doch ein HochstmaB an Vergniigen. 
192. M a n betreibt die Beize mit Raubvogeln, die man zuvor abgetragen hat, 
und zwar mittels Fasten und Wachhalten. F i i r eine derartige Verwendung 
tragt man nicht nur die verschiedenen Habicht- und Falkenarten ab, sondern 
auch Geier und Raben; mit ihnen jagt man V o g e l ebenso wie Hasen und 
Kaninchen. Es zeigt sich ja, daB Habichte, W e i h e n und Raben von Natur aus 
nichtraubenden Voge ln nachstellen. 193. Der Falkner tragt den Beizvogel 
auf der Faust; begleitet w i r d er von einem Spi i rhund; dieser sol l Rebhuhner, 
328) Iulius Firmicus Maternus, so der vollstandige Name, verfaBte um 335/37 
n. Chr. eine sogenannte Mathesis, ein astrologisches Werk in 8 Biichern. Die 
Bezeichnung auceps kommt darin zwar mehrfach vor (3,7,12; 4,14,14 u. a.), 
doch iiber die Jagd selbst findet sich — in heutigen Textausgaben — nichts. 
H. und mit ihm seine Quelle, namlich Bude (pand., ebd.), sind in dieser Be-
ziehung einer Humanistenfalschung zum Opfer gefallen (die erst nach der 
Editio princeps vom Jahre 1497 in den einzelnen Ausgaben erscheint). Die 
Stelle, auf die H. und Bude sich stiitzten, ist bis weit in die Neuzeit hinein 
in den Textausgaben immer wieder mitgedruckt worden, obwohl schon 
Samuel Bochart (Hierozoicon, Pars I et II, London 1663) die Tatsache einer 
Falschung in geradezu mustergiiltiger Argumentation nachgewiesen hat — 
kaum hundert Jahre nach Heresbach. Im Band II seines Werkes (Sp. 271) 
durchforscht er die Schriften der antiken Autoren nach Zeugnissen fiir die 
Beizjagd; dabei kommt er zu lauter negativen Ergebnissen — mit einer Aus-
nahme: Sohis igitur superest Julius Firmicus, qui cum eo saeculo uixerit, 
&• scripserit, ex quo supersunt tot monumento, non possum id mirari satis, 
quod ilJo aevo nullus alius meminerit aucupii tam nobiJis, atque ipsa novitate 
notabilis, ac memorabilis. Praeterea nomen asturum, quod ibi legas, ahbi 
nusquam extat apud veteres: ac proinde haec Joca mihi valde suspecta sunt; 
& in iis scribae videntur aliquid de suo addidisse. Certum est tamen hoc 
aucupium floruisse non diu post Chrysostomum... Dies ist exakt richtig 
gesehen; der Argumentation Bocharts, die auf die Athetese der entsprechen-
den Passage im Text der Mathesis hinauslauft, ist nichts hinzuzufiigen. Vgl. 
im iibrigen Lindner, Ansbacher Beizbiichlein, S. 62. 
329) Constantius II. (vollstandig: Flavius Iulius Constantius) war romischer Kaiser 
von 337-361; 337 ist zugleich das Todesjahr Konstantins d. Gr., somit hat 
Firmicus im Grunde zu Zeiten beider gelebt; vgl. die vorige Anm. 
330) Vgl. Bude, pand. S. 228 C. 
331) Vgl. oben § 82 mit Anm. 167. 
Wachteln und andere Vogel , die kleiner s ind als die Gattung der Greifvogel, 
aufspiiren und aus ihrem Versteck hochmachen, damit die nichtraubenden, 
w e n n sie davonzufliegen versuchen, von dem raubenden geschlagen werden. 
Sehr oft ist es ja so, daB Rebhiihner, Wachte ln und andere Voge l nicht 
wagen, sich i n die Luft zu erheben, sobald sie das Gef i ih l haben, daB ihr 
Fe ind i n der Nahe ist; dann verkriechen sie sich vielmehr i m Gebiisch und 
fallen lieber Hunden und Menschen als ih rem eingeschworenen Gegner zum 
Opfer. 
194. Hasen und Kaninchen fangt man mit groBeren Beizvogeln, und zwar 
so: die Beizvogel warten, wenn man sie geworfen hat, so lange an, bis von 
den Hunden und den Jagern ein Beutetier hochgemacht w i r d ; dieses schlagen 
sie unter Ausnutzung ihrer Schnelligkeit, dabei driicken sie es zu Boden und 
toten es so. Andere Beizvogel greifen ihre Beute nur i n der Luft an 3 3 2 ) , und 
wenn irgendetwas dazwischenkommt 3 3 3 ) und sie deshalb das Beutetier nicht 
erreichen konnen, so warten sie i n der Nahe an und bezeichnen auf die 
Weise die Stelle, w o es sich verborgen halt; dann konnen die Jager es 
fangen. 
195. Es gibt auch hochfliegende Beizvogel , die Reiher und andere derartige 
V o g e l 3 3 4 ) verfolgen, indem sie i iber die W o l k e n aufsteigen, und zwar so 
hoch, daB man sie nicht mehr sehen kann ; diese erfreuen sich bei den 
Fiirs ten groBter Bel iebthe i t 3 3 5 ) . Dann s ind da unter den hochfliegenden 
Beizvogeln auch solche 3 3 6 ) , die, w e n n es sich gegen Mi t t ag aufgeklart hat, 
ihre Beute mitunter verschmahen, sich nach eigenem Gefallen, meist w e i l 
ihnen die Sonnenwarme behaglich ist, hoch z u den W o l k e n hinauftragen 
lassen und ganz auBer Sichtweite geraten — so wie gewisse Leute, die 
ihren Ur laub i iberz iehen 3 3 7 ) . 196. U m dem vorzubeugen, rufen die Falken-
3 3 2) non nisi oolantem praedam impetunt: Dies das Relikt eines Textstiickes aus 
Bude, pand. S. 227 A ; siehe den Anhang Nr. IV, dessen erste Halfte dem Bude-
Text genauer entspricht. Vgl . Anm. 335. 
3 3 3) Hier und in den folgenden Zeilen laBt sich ein eigenartiges Schwanken des 
Genus im lateinischen Text beobachten, das durch nichts begriindet zu sein 
schcint; violloicht hat H. in Godankon oinmal nnes und dann wiedemm O C C l -
pitres erganzt. A n einigen Stellen erschienen Anderungen unumganglich; iiber 
sie wird im krit. App. Auskunft gegeben. 
3 3 4 ) id genus auium: iibersetzt, als stiinde dort etwa alias id genus aues, was 
H . wohl auch gemeint haben diirfte. 
3 3 5) Wie aus dem krit. App. ersichtlich, hat die Ed. Koln 1570 statt der Zeilen 
§ 192 [volatile) bis 195 (deliciis) einen anderen Text, der noch starker von den 
Ausfiihrungen Budes (vgl. Anm. 332) abhangig ist; die abweichende Fassung 
ist im Anhang als Nr. IV notiert. 
336) § 195 (Sunt et sublimiuagi) - 196 (rotantesque): Bude, pand. S. 227 B. 
3 3 7) emansor: dies ein juristischer terminus technicus, im Sinn der hier gegebenen 
Ubersetzung auf Soldaten (so ofters bei Herennius Modestinus und auch 
sonst in den Digesten), im tibrigen auch auf Sklaven, die ohne Erlaubnis 
ihres Herrn iiber Nacht ausbleiben, bezogen. 
meister sie mit vorgestreckter Faust zuriick, oder sie geben mit Stentor-
s t imme 3 3 8 ] das Zeichen zur Ri ickkehr ; dabei werfen sie an einer langen 
Lockschnur das Federspie l 3 3 9 ) und lassen es kreisen. D a die hochfliegenden 
Be izvoge l also i iber sehr groBe Entfernungen und zu weit, als daB es sich 
noch herumsprechen konnte, i n fremde Lander fortfliegen, hangt man ihnen 
Glockchen mit si lbernen Scheiben an 3 4 0 ) ; diesen — sagen w i r — Kennmarken 
werden die Ini t ialen des Besitzers eingraviert. So geschieht es haufig, 
daB Fa lken i n einer Entfernung v o n vie len M e i l e n eingefangen und, nach-
dem man die Kennzeichnung identif iziert hat, ih rem Besitzer wieder zuge-
stellt werden 3 4 1 ) . 197. Folgendes habe ich von einem Falkner unseres Fi i rs ten; 
dieser versicherte mi r : als er e inmal des Morgens i n den Nieder landen 
beizte, da sei ein Greifvogel mit dem W i n d fortgetrieben worden, und noch 
am gleichen Tage so gegen vier U h r nachmittags sei dieser i n PreuBen in 
eine Beizjagd hineingeraten; man habe ihn be i dem erlegten W i l d aufge-
griffen und dann, als man das Zeichen unseres Fi i rs ten erkannte, zuriick-
gesandt; und als man nachfragte, w a n n er gefangen worden sei, habe man 
i n Erfahrung gebracht, daB man i h n am gleichen Tage, an dem er fortge-
flogen war, auch wieder eingefangen hatte. 
198. Aris toteles erwahnt eine ganze Reihe v o n Raubvogelar ten 3 4 2 ) , v o n 
denen w i r etliche fiir die Beize verwenden. A u f Franzosisch heiBen sie 
„ o y s e a u x de p roye" 3 4 3 ) . Sie unterscheiden sich jedoch i n der A r t des Schla-
338) Stentor: einer der Helden vor Troja (Hom. Ii. 5, 785), dessen Stimme so laut 
war wie die von 50 Mannern zusammen. — Bude setzt (ebd.) bezuglich der 
Falkenmeister noch erklarend hinzu: quos oportet oocalissimos homines esse 
uocisque praeconiae. 
339) scapus: DaB es sich bei diesem verhaltnismaBig unklaren Ausdruck nur um 
das Federspiel handeln kann, zeigt sich deutlicher bei Bude, wenn er einmal 
(pand. S. 227 A) von einem pinnarum scapus spricht. Friedrich II. benutzt hier-
fiir den Ausdruck Ioyrum. 
340) § 196 (Quare - remittuntur): Bude, pand. S. 227 B. 
341) Bude (ebd.) fiigt noch hinzu: repertos autem suppressisse inter nobiles iure 
recepto criminofmm est. 
^42) Arist. hist. an. 9,36 p. 620al7ff.; vgl. auch Bude, pand. S. 226 D. 
343) In heutiger Schreibweise: oiseaux de proie. — Mit den im Text erscheinen-
den franzosischen Benennungen hat es eine eigene Bewandtnis: stellenweise 
konnte man meinen, dafi H. des Franzosischen nur in beschranktem Mafie 
machtig war (vgl. unten Anm. 361), andererseits war seinerzeit das Franzo-
sische selbst noch in einer lebhaften Entwicklung begriffen, feste Regeln 
z. B. in der Orthographie nOch nicht voll ausgebildet, so dafi man sich an-
gesichts der einen oder anderen Wortform fragen mufi, ob sie damals neben 
anderen gebrauchlich war oder einfach nur falsch ist. Ich habe mich im 
wesentlichen an die Formen gehalten, wie sie die von H. selbst und wahr-
scheinlich auch von seinem Neffen Johannes H. fiir die Edition Speyer durch-
gesehene Textfassung bietet; die moderne Schreibweise gebe ich jeweils in 
den Anmerkungen. 
gens und des Jagens 3 4 4 ): denn die einen schlagen eine Taube, nur wenn sie 
am Boden sitzt, nicht wenn sie fliegt, andere greifen sie bloB in der Luft 
an. 199. V o n diesen Raubvogelarten sei, so sagt Aristoteles, der Bussard ein 
besonders edler V o g e l 3 4 5 ) ; auf Griechisch nennt man ihn „ t r i6 rches" nach 
der A n z a h l seiner Hoden 3 4 6 ) , freilich nennt Pl in ius ihn auch „ a e s a l o n " 3 4 7 ) ; 
i m Deutschen scheint 3 4 8 ) es sich hier um den „ S m e r l i n g " zu handeln, fran-
zosisch „ b u y s a r t " 3 4 9 ) . Dann s ind da noch die Falken, die TaubenstoBer 3 5 0 ) 
sowie „ p e r c u s " 3 5 1 ) und „ n i s u s " , auf Deutsch der Sperber, franzosisch 
„ e s p e r v i e r " 3 5 2 ) , den man zur Tauben- und Rebhuhnbeize verwendet. 200. 
344) Arist. ebd. 
345) Aristoteles (ebd.) sagt, er sei der starkste, gefolgt von .Aisalon' (unklar) und 
,Kirkos' (= Habicht). 
3 4 6) So wortlich Plin. 10,21; vgl. Arist. hist. an. 8,3 p. 592b 3, ferner die zuvor ge-
nannte Aristoteles-Stelle. — op^tc = Hode. 
347) Von griech. ateaXcov; Plinius erwahnt ihn 10,205, wenn auch ohne Bezug auf 
den Bussard. DaB es sich hier um die Rohr- oder Rostweihe (Faico aerugino-
sus L.) handeln soll, ist nichts weiter als bloBe Vermutung. 
348) Dieses videtur esse ist symptomatisch fiir den ganzen Absatz: das Meiste 
bleibt ungewiB, wie ich iiberhaupt zweifle, ob H. im einzelnen gewuBt hat, 
woriiber er redet; die etwas abgerissene Diktion dieser Zeilen spricht m. E. 
fiir sich. Soweit hier antike Quellen benutzt sind, ergibt sich eine zusatzliche 
Schwierigkeit anhand des Wortes accipiter; denn da falco ein verhaltnis-
maBig spat nachgewiesenes Wort ist (bei Servius; vgl. O. Keller, Tierroeit 
II 18), ist der Bedeutungsumfang von accipiter ursprunglich ein anderer als 
etwa z. Zt. H.s, der falco ja kennt und hier in § 199 auch nennt — allerdings 
u. a. mit dem Sperber zusammen (?!). Schon der bloBe Versuch, hier Klarheit 
zu gewinnen, erscheint sinnlos; und was die Ubersetzung betrifft, so wird 
diese wohl schwerlich besser sein konnen als die Vorlage selbst, sie kann 
— neben mechanisch-wortlicher Umsetzung — allenfalls Vermutungen zum 
Ausdruck bringen. 
^49} Heute: busard. 
3 5°) Bei Arist. hist. an. 8, 3 p. 592b 2 cpapOTorto?, dort in Beziehung gesetzt zu dem 
bei H. unten fringillarius genannten. 
3Kt) porciw: Samtlicho Editionon habon hior poroos, oin Wort, das es, soweit ich 
sehe, im Lateinischen nicht gibt und das sich auch (bei entsprediender Trans-
kribierung) im Griechischen nicht findet. Ich vermute dahinter einen Schreib-
oder Druckfehler fiir percus, dies die Transkription eines wenigstens im 
Griediischen vorkommenden Wortes; T T S O X O C ist bei Arist. hist. an. 9,36 
p. 620a 20 der Sperber, was hier neben nisus gut passen wiirde. 
352) Heute: eperuier. 
353) Aristoteles (an beiden zuletzt genannten Stellen): 6 s-tCtac; unter diesem 
,Spatzenjager' scheint Aristoteles jedoch ebenfalls den Sperber zu verstehen; 
vgl. Anm. 350 u. 351. 
354) percnus: Die Ausgaben haben hier pernices (= Plur. von pernix, schnell), 
was keinen Sinn zu ergeben scheint; insbesondere der unerwartete und im 
Textzusammenhang vollig unmotivierte Plural legt die Vermutung eines 
Schreib- oder Druckfehlers nahe. Moglich, daB hier Plin. 10, 7 im Hintergrund 
Der ,,fringillarius"353) bzw. „leichte Falke" ist unser „Baumfalck", der „Stern-
falke" unser „BlaufuB" und der „percnus" 3 5 4 ] unser „Gyrfalck" 3 5 5 ) . Der 
„Reiherfalke" heiBt auf Franzosisch „faucon haeronnier"356). Aus Kreta 
werden Falken eingefiihrt, die sehr teuer sind; Franzosen und Deutsche 
nennen sie „Sakerfa lken" 3 5 7 ) . 
201. Bei samtlichen Beizvogelarten handelt es sich einesteils um Nestlinge, 
um jene also, die dem Horst entnommen und im Hause herangewachsen 
sind — die Franzosen nennen sie „oyseaux niez"358) bzw. „prins au nid" 3 5 9); 
diese sind zwar auBerst folgsam, dafiir aber nicht so tiichtig360). 202. Die ande-
ren sind Astlinge, d. h. jene, die man einfangt, wenn sie schon nahezu ausge-
wachsen sind, wenn sie also den Horst bereits verlassen und von ihm aus 
allenthalben durch das Geast fliegen361). Man gibt ihnen gegeniiber den Nest-
lingen den Vorzug, denn sie sind jenen an Schnelligkeit iiberlegen 203. So-
dann die Passagefalken362); sie empfehlen sich ihrer Schnelligkeit wegen, 
sind dafiir jedoch ziemlich anspruchsvoll, was ihre Wartung betrifft, da 
sie sich ja nicht von klein auf an harte Lebensbedingungen gewohnen 
muBten. Man teilt sie in zwei Gruppen ein: erstens die „Heuerl inge" 3 6 3 ) , 
sie gelten, wie Bude anmerkt3 6 4), als die vorziiglichsten, jene also, die vor 
steht: tertii [sc. generis aquilarum) morphnos, quam Homerus (vgl. II. 24, 314) 
et percnum (/) vocat. Bei percnus wiirde es sich entweder um den Enten-
adler oder den Rohrweih bzw. Sumpfbussard handeln; vgl. H . Leitner, Zoo-
logische Terminologie heim alteren Plinius, Hildesheim 1972, S. 18 (s. v. Ana-
taria). 
355) Wohl der Gerfalke; zu den Namensformen und -erklarungen siehe C. A. 
Willemsen, S. 27 mit Anm. 196. 
356) Von heron = Reiher. 
357) Von arabisch sakr (vgl. Karl Lokotsch, EtymoL Worterbuch der europaischen 
Worter orientalischen Ursprungs, Heidelberg 1927, S. 143, Nr. 1799); die mo-
derne ornithologische Bezeichnung fiir diesen Falken [Falco cherrug) ist auf 
Deutsch Wiirgfalke. Bude, der (pand. S. 227 B) dasselbe berichtet, spricht von 
sacri und sacelli. 
358) oyseaux niez: niez entspricht wohl dem heutigen niais (= von lat. nidus); in 
Verbindung mit oiseau also gleich Nestling; in Ubertragung auf einen, der 
wie ein Nestling ,noch nicht fliigge* ist, dann niais = dumm, einfaltig (so der 
heutige Sprachgebrauch). 
359) prins au nid: prins hangt wohl mit pris (von prendre) zusammen; also: im 
Nest aufgegriffen. 
36°) § 201-203: Bude, pand. S. 227 B (jedoch ohne die franzosischen Bezeich-
nungen). 
361) Hinter capiuntur finden sich in der Ed. Koln 1573 noch die Worte GalL ra-
mages (vgl. krit. App.); Unsicherheiten im Franzosischen mogen der Grund 
dafiir gewesen sein, dafi sie in der Ed. Speyer 1594 wieder gestrichen wurden; 
dasselbe gleich in der folgenden Zeile (siehe krit. App.). Vgl. auch Anm. 343. 
362) Hierzu die zusammenfassende Anm. 365. 
363) hornotini: vgl. Anm. 365. 
364) Siehe Anm. 360. 
der ersten Mauser fingerzahm werden; dann die .Jahrlinge", die also schon 
gemausert haben — diese, desgleichen die zweijahrigen, dreijahrigen usw. 
kann man sich nicht mehr wi l l f ah r ig machen 3 6 5 ) . 
204. A l l e erwahnten A r t e n verwendet man auf verschiedene W e i s e 3 6 6 ) ; ent-
865) Im voraufgegangenen Abschnitt geht es um die Eignung der Beizvogel fiir die 
Jagd, und zwar unter dem Gesichtspunkt des Alters, in dem man sie zwecks 
Abrichtung fiir die Beize eingefangen hat. Den verschiedenen Altersstufen 
entsprechen bestimmte Bezeichnungen (die als solche im ubrigen fiir die ein-
zelnen Beizvogel weiter gelten, auch wenn sie schon ausgewachsen sind); 
diese lauten gewohnlich (altersmaBig in aufsteigender Linie): 1. Nestlinge (bei 
H. = nidularii), 2. Astlinge (= ramales), 3. Passagiere bzw. Passagefalken 
(also Wildfange, die man im Herbst auf dem Durchzug, eben der Passage, 
gefangen hat; bei H. = peregrini), 4. Rotfalken, 5. jene, die man Hagard 
nennt (die schon das Altersgefieder tragen) und schlieBlich 6. der Alte Ha-
gard (der schon mehrfach gemausert hat); letzterer ist nicht mehr zu zahmen. 
Betrachtet man nun H.s Aufzahlung, so ergeben sich gewisse Schwierigkeiten: 
zwar lassen sich die ersten drei von ihm erwahnten Altersstufen sicher ein-
ordnen; dann jedoch, im AnschluB an die Erwahnung der peregrini, kommt 
man mit der nicht vollkommen durchsichtigen Bemerkung Hi sunt duorum 
generum auf unsicheren Boden. Wie soll man H.s ,Heuerlinge' (hornotinij 
und Jahrlinge' (anniculi) einordnen? Rollt man diese Frage gleichsam von 
hinten auf, so miiBte H.s anniculus — wegen des hinzugefiigten id est deplu-
mes — eigtl. dem Hagard entsprechen; und hornotini waren dann den Rot-
falken gleichzusetzen. So gesehen, scheint H. ein Fehler unterlaufen zu sein, 
wenn er die anniculi fiir unzahmbar halt. Wo auch immer der eigentliche 
Fehlerkern hier liegen mag, daB etwas nicht stimmen kann, zeigt sich auch 
im Blick auf die von H. benutzte Quelle (Bude, ebd.), die, was die anniculi 
betrifft, die Sache etwas anders zu sehen scheint, jedoch ohne im entscheiden-
den Punkt vollends Klarheit zu schaffen; ich notiere die entsprechende Stelle 
(Zeichensetzung wie im Original): Hi tamen duorum generum, hornotini 
praestantissimi putantur: id est qui antequam deplumescant, mansuescunt 
anniculi, qui aut bimi, aut trimi et deinceps, feri capti sunt, ad obsequium 
redigi non possunt. — Zu diesem ganzen Komplex vgl. im iibrigen Lindner, 
Ansbacher Beizbuchlein, S. 190 (s. v. BaBaschier), S. 229 (s. v. Hager) u. S. 263 
(s. v. rottor Falclc). 
S66) § 204 (Omnibus — anatarios): wiederum nach Bude (ebd.); allerdings scheint 
H. seine Vorlage nicht richtig verstanden zu haben. Ich notiere zunachst den 
(etwas ausfuhrlicheren) Text dieser Vorlage (Zeichensetzung wie im Original): 
Supradictis autem generibus alii aliter utuntur. Campestres appellant perdi-
carios, leporarios, picarios, cornicarios, miloarios. Lacustres et rioularios 
lacunariosque dicunt, anatarios atque ardearios; d. h. grundsatzlich werdon 
zroei Arten unterschieden, namlich campestres (= die zu Lande jagen) und 
zweitens jene, die mit dem Wasser zu tun haben (lacustres, rivularii, lacu-
narii); die erste Gruppe zerfallt dann — in speziellerer Aufteilung je nach 
Aufgaben — in perdicarii, leporarii usw., die zweite Gruppe dann in anatarii 
und ardearii. Im iibrigen: der Text der beiden Kolner Ausgaben steht dem 
Original in gewissen Einzelheiten zwar naher (vgl. den krit. App.), doch ist 
dort gleichwohl dasselbe MiBverstandnis ablesbar. 
sprechend nennt man sie dann entweder Feldvogel, Rebhuhn-, Hasen- oder 
Elsternvogel oder aber Bruch-, FluB- bzw. Entenvogel. Letztere drticken 
Enten, Reiher und Kraniche mit einer Beherztheit, die sich sehen lassen 
kann, aus der Hohe zur Erde nieder. 205. Denn wenn der Reiher sich von 
einem Gegner bedroht fiihlt, dann schwingt er sich stets hoch in die Liifte; 
und wahrend der eine den anderen verfolgt, fliegen beide um die Wette 
so weit hinauf zu den Wolken, daB sie oftmals auBer Sichtweite geraten; 
und so steigen sie immer hoher, bis schlieBlich der Beizvogel seine Beute 
tiberrundet hat: nunmehr reiBt er sein Opfer in den Fangen mit sich fort, 
driickt es in wechselnden Spiralen zur Erde herab und wird dann schlieB-
lich von den Hasenhunden oder den Jagern in Empfang genommen. 
206. Hin und wieder geben die Fiirsten fiir derartige Beizvogel, wenn sie 
besonders tiichtig sind, eine Menge Geld aus; denn es sind doch tatsachlich 
schon welche fiir fiinfhundert Goldstiicke und mehr an Konige und Fiirsten 
verkauft worden 3 6 7). 
207. Bei der Abrichtung der Falken halt man sich vomehmlich an folgende 
Methode: man verbindet bzw. verschlieflt ihnen die Augenlider, dann versetzt 
man den Ring, in dem sie hocken, in Bewegung und laBt sie durch Fasten 
und dadurch, daB man sie standig wachhalt, nicht zur Ruhe kommen. Spater 
bindet man sie an die Lockschnur und lodct die hungrigen Beizvogel zu-
nachst aus der Nahe und dann allmahlich iiber eine groBere Entfernung 
herbei, bis sie sich an den Umgang mit Menschen gewohnen und auf 
den Ruf des Falkenmeisters hin zuruckkehren, auch wenn sie ohne die 
Lockschnur frei davonfliegen. Der Falkner muB seinen Beizvogel oft auf 
der Hand, iiber die er den Falknerhandschuh gezogen hat, mit sich herum-
tragen und ihm Atzung reichen, damit er den Meister und seine Stimme 
kennenlernt. 
208. Im Verlaufe einer alljahrlich wiederkehrenden Kur legen die Falken 
in den Vogelhausern ihr Federkleid ab 3 6 8), dies ein Vorgang, den man ge-
meinhin Mauser nennt; und nach der Anzahl der Jahre, d. h. nach der 
Haufigkeit, mit der sie gemausert haben, bezeichnet man sie gewohnlich. 
209. Mit Herbstbeginn reduzieren die Falkner mithilfe von Arzneien den 
guten Futterstand ihrer Vogel, den diese im Falkenhaus erreicht haben, und 
bereiten sie wieder auf das Beuteschlagen vor 3 6 9 ). Die Zahmung erfolgt 
durch Fasten; zu diesem Zweck steckt man ihnen vorher Hanfstopfen bzw. 
-ballen3 7 0) in den Schnabel und nutzt so ihre FreBlust aus. Damit wi l l man 
367) Von diesen 500 Goldstiicken (die princeps Carolus geboten habe) spricht be-
reits Bude (ebd.). 
368) So auch Bude, ebd. 
3G0) § 209 (Ineunte - fiant): Bude, pand. S. 227 B / 228 C. 
370) inditis in os stuppeis turundis vel bolis aviditatem eorum ludificantes: bei 
Bude lautet der entsprechende Text (ebd.): inditis in os stupeis turundis 
caruncula (= Fleischstiickchen) praeditis aut involutis ingluviem ludificantes. 
zweier le i erreichen: erstens sollen die V o g e l auf diese Weise zum A u s -
werfen des Kots veranlaBt und dadurch noch gieriger werden, und zweitens 
w i l l man sie sich durch die W i r k u n g des Hungerns noch gefiigiger machen. — 
Im Win te r ist es zweckmaBig, sie auch be i Frost unter freiem H i m m e l der 
Kal te auszusetzen 3 7 1 ) . W e n n sie frieren, schauern allerdings einige augen-
blicklich zusammen und setzen dann, w e n n sie den K r o p f ausgeworfen 
haben, ihr Leben aufs Sp i e l 3 7 2 ) . 
210. Innerhalb einer jeden A r t kann man die jeweils alteren Beizvogel nur 
recht mi ihsam abmagern lassen 3 7 3 ) , sie s i n d auch nicht so flugtiichtig, dafiir 
aber i m Beuteschlagen geschickter und selbstandiger; denn sie verstehen es, 
einen niedergehenden V o g e l abzufangen, w e n n sie i m Fluge fast schon den 
Boden beriihren, oder i n schwierigem Gelande auf das Versteck des Vogels 
durch Kre isen aufmerksam z u machen, damit die Jager nicht i n die Irre 
gehen. Die Neulinge s ind zwar schnell, schweifen dafiir aber u m so eher ab 
und verfehlen ihr Z i e l 3 7 4 ) . 
211. Ast l inge und Nestlinge miissen anfangs i m Dunke ln aufgestellt werden; 
und wenn man sie erstmalig zur Beize herausgebracht hat, darf man sie 
nicht gleich auf Rebhi ihner werfen, damit sie diese schlagen. Denn wenn ein 
kraftigerer Beutevogel sich unter heftigem Schiitteln befreit u n d die Ober-
hand gewinnt, dann w i r d der Neu l ing leicht verprellt . V ie lmehr sollte man 
ihn eine U b u n g fiir Anfanger ableisten u n d Wachte ln und kleinere Beute-
vogel schlagen lassen. Oder wenn er unbedingt groBere V o g e l fangen sol l , 
dann werfe man i h n zu diesem Zweck auf einen, dem man zuvor die F l i ige l 
gestutzt hat. E ine solche U b u n g macht i h m zunehmend Mut , auch starkere 
V 6 g e l z u schlagen. 
212. Im M a r z und A p r i l setzt man seinen Beizvogel i n die Mauserkammer, 
d. h . i n ein Vogelhaus, das zu diesem Zweck geschaffen ist; man stellt es an 
einer W a n d auf, und zwar an irgendeiner Stelle, die von der Mittagssonne 
beschienen w i r d . In der Zwischenzei t so l l man dem V o g e l Fleisch v o n 
guter Qualitat, beispielsweise Tauben- oder Hiihnerf le isch als A t z u n g geben. 
213. P H I L O T H E R U S : Die Beizjagd mit Habichten und Fa lken ist jetzt zur 
Ccniigc bchandolt. Fahro doch fort, und lcomme anf die i ibrigen Teilbereiche 
des Vogelfangs zu sprechen. 
Weshalb H. Budes weitaus klareren und den Tatsachen eher entsprechenden 
Text so verandert bzw. verkurzt und mit dem Wort bolis einen recht un-
durchsichtigen Begriff (von griech. |3(7>Xoc?) eingefiigt hat, erscheint unver-
standlich. 
371) § 209 (Hieme - ingluuie): Bude, pand. S. 228 C. 
372) Was H. und mit ihm seine Quelle (Bude, ebd.) mit dieser Bemerkung letzt-
lich gemeint haben konnten, bleibt ratselhaft. 
373) § 210: Bude, ebd. 
374) Hier folgt in der Ed. Koln 1570 der Bericht iiber den mit dem Wind fort-
getriebenen Habicht, siehe oben § 197. 
O R N I T H E U T A : Wenn euch das so recht ist, dann will ich weitermachen und 
mich zunachst iiber den Fang einiger spezieller Vogel auslassen. 
214. BlaBhiihner werden, so sagt Aristoteles im neunten Buch seiner „Tier-
kunde"3 7 5), mithilfe von Schaum gefangen; denn nach diesem schnappen 
sie ziemlich gierig; und deshalb sei es iiblich, sie mit Schaum zu bespritzen 
und so dann zu jagen. Ihr Fleisch soll, vom SteiB einmal abgesehen376), 
einen angenehmen Geruch haben 3 7 7). 
215. StrauBe — das sind Vogel wie Hirsche so groB, mit langlichem Hals und 
Kopf, Fliigeln an den Seiten, mit auBerst kraftigen Laufen und gespaltenen 
Klauen 3 7 8) —, StrauBe also konnen wegen ihrer Korpermasse nicht hoch 
fliegen, aber dafiir laufen sie recht schnell. Einige jagen sie, so bezeugt es 
Strabon3 7 9), mit Pfeil und Bogen, andere hiillen sich zu diesem Zweck in 
StrauBendecken: iiber die rechte Hand ziehen sie sich die Haut des Halses 
und bewegen diesen so, wie die Tiere es tun; mit der linken holen sie aus 
einem Beutel Samen hervor und streuen ihn aus. 216. Damit locken sie 
diesen Vogel an und treiben ihn in eine Schlucht. Dort nun umzingeln 
etliche Jager das Tier und strecken es nieder. Aelian schreibt380), der Vogel 
StrauB werde, wenn er vom Laufen vollig erschopft sei, von berittenen 
Jagern eingefangen. Diodorus Siculus gibt noch andere Arten der StrauBen-
jagd an 3 8 1). 
217. Die Rebhuhnjagd382) geht auf unterschiedliche Weise vonstatten; dieser 
Vogel ist namlich ungemein listig, wie Aristoteles und andere nach ihm 
zu berichten wuBten3 8 3). Denn da Rebhiihner und Wachteln, denen die 
Fahigkeit abgeht, iiber eine langere Entfernung zu fliegen, eher Landtiere, 
375) Arist. hist. an. 9, 35 p. 620a 13 ff. Ob bei Aristoteles wirklich das BlaBhuhn 
gemeint ist, steht dahin. — Tierkunde: De natura (!) animalium statt histovia 
animalium diirfte wohl ein Fliichtigkeitsfehler sein; vgl. oben Anm. 325. 
37C) Ihm haftet laut Aristoteles (ebd.) der .Ufergestank* an. 
377) ,wohlschmeckend' sagt Aristoteles. 
378) StrauBe sind ein in der Antike vielfach behandeltes Thema, siehe u. a. 
Aristoteles in seiner vergleichenden Morphologie De partibus animalium 
4,14 p. 697b 13 ff. und Plin. 10,1 u. 2. Was hier den Vergleich mit dem Hirsch 
betrifft, so sagt Plinius, der StrauB habe ahnliche Klauen wie der Hirsch und 
er iiberrage an Hohe einen zu Pferde sitzenden afrikanischen oder athio-
pischen Reiter. H. hat den Vergleich mit der HirschgroBe wohl aus Strabon 
(nachste Anm.). 
379) Strab. 16, 4,11. 
380) Ael. 14, 7. 
381) Diod. 3, 28, 2 ff., vgl. 2, 50, 3 ff. 
382) Sofern im folgenden antike Verhaltnisse in Rede stehen, miiBte man genauer 
eigtl. vom Steinhuhn sprechen, vgl. O. Keller, Tiermelt II 156 f. 
383) Arist. hist. an. 9, 8 p. 613b 15-23 (vgl. p. 614a 29 f.); Plin. 10,100-103; Ael. 3,16; 
4,13 u. a. 
wie Pl in ius sagt 3 8 4 ), als Lufttiere und schon gar keine hochfliegenden Vogel 
sind, bauen sie sich keine Nester i n der A r t 3 8 5 ) , wie andere Voge l das tun, 
vielmehr legen sie ihre Eier an einer sonnenwarmen Stelle i n Kornfeldern 
und Dornbiischen ab und bri i ten dort, um so den Nestraub durch Raubvogel 
vermeiden zu konnen. 218. Ihre K i i k e n behii ten und fi ihren sie wie Haus-
hennen. W e n n sich auf der Jagd jemand dem Nest nahert 3 8 6 ) , dann wirft das 
Rebhuhn sich dem Jager vor die FtiBe, so als wol l te es i h m Hoffnung 
machen, es greifen zu konnen, und bringt i h n so v o m Nest weg, bis sich 
fiir die K i i k e n die Gelegenheit ergibt zu entkommen; dann fliegt die Mutter 
ihrerseits davon und ruft die K l e i n e n zuriick. 
219. Im allgemeinen jagt man Rebhi ihner mit einem Habicht, oder aber man 
fangt sie mit einem sackartigen N e t z 3 8 7 ) . Hat man einen Habicht und einen 
Spi i rhund zur Verfi igung, so werden die Rebhiihner hochgemacht und dann 
von dem Habicht geschlagen. Sol l ten sie aber den Raubvogel wahrnehmen, 
noch bevor man sie aufscheucht, so trauen sie sich nicht aufzustieben, son-
dern laufen davon und suchen sich i n Buschwerk oder Getreide zu ver-
bergen; und dort fal len sie dann, wie schon gesagt 3 8 8), den Hunden zum 
Opfer. 220. Die andere A r t , Rebhi ihner zu jagen, betreibt man mit einem 
Netz, das nicht i n die Breite, sondern i n die Lange geht und das man arm-
formig erweitert ha t 3 8 9 ) ; an seinem auBersten Ende ist es wie ein Sack 
384) Plinius spricht (10,111] iiber die verschiedenen ,Gangarten' der Vogel (ambu-
lare, salire, currere) und sagt, daB die Rebhiihner currunt. Die von H. zitierte 
Aussage findet sich Plin. 10, 65, jedoch nur auf coturnices bezogen. 
385) § 217 (non nidis) - 218 (more): vgl. Arist. hist an. 9, 8 p. 613b 6-15. 
38C) Diese Mitteilung findet sich, ziemlich gleichlautend, bei mehreren antiken 
Autoren, u. a. Arist. hist an. 9,8 p. 613bl7ff.; Plin. 10,103; Ael. 3,16. 
387) retium nassa veluti sacco: wortl. = ,eine sackartige Netzreuse'; H. benennt 
auf diese Weise ein Netz, fiir das seinerzreit der Fachausdruck ,Hamen' 
existierte (auch: Hame, Hamel und Hamer), einen Ausdruck, mit dem man ur-
spriinglich eine irgendwie sich verjiingende Form (z. B. die einer Saule u. der-
gleichen) bezeichnet haben muB. Dazu vgl. Kurt Lindner, Die deutsche 
Habichtslehre (= Quellen und Studien zur Geschichte der Jagd, Bd. II), Berlin 
1055, S. 248-50. Diosos Notz gohort 7.nr Crnppo der Hohlnetze (in diesem Sinn 
kann H. hier von nassa sprechen); wie ein Beutel oder ein Sack geformt, ver-
jiingte es sich in Richtung auf das geschlossene Ende. Siehe auch die iiber-
nachste Anm. 
388) Oben § 193. 
389) Dies also wieder der Hamen, der hier etwas genauer und durchaus treffend 
beschrieben wird; auch der Vergleich ueluti bracchiis extenso (also ein Netz, 
,das gleichsam mit Armen erweitert ist') trifft die Sache ganz gut: mit den 
bracchia sind namlich die Fltigel des Hamens bezeichnet, d. h. zwei einfadte 
Netze vor der Hamenoffnung, die von dieser Offnung aus gesehen, schrag 
auseinanderlaufen; es handelt sich um richtungsweisende Sperrnetze, die die 
Rebhiihner in den Hamen hineinlenken sollen. Diese Fliigel gleichen in der 
Tat ausgebreiteten Armen. Abbildung der gesamten Fangeinrichtung bei Birk-
ner, Tafel 35. 
geschlossen. Der Rebhuhnfanger hat entweder ein Pferd dabei, neben dem 
er i n Deckung steht — vor Pferden haben Rebhiihner namlich keine Scheu —, 
oder er benutzt zur Tarnung eine P f erdeattrappe 3 9 0 ); die dritte Mogl ichkei t : 
er schirmt sich auf der Vordersei te mit einem roten oder schwarzen Tuch — 
so wie mit einem Schild — ab, damit die Rebhi ihner i hn nicht sehen, er 
sie seinerseits aber durch die Schlitze i m Tuch beobachten kann. Sowie er 
sie erblickt hat, geht er Schritt f i i r Schritt vorwarts , u n d ganz unmerkl ich 
drangt er die Hi ihner , die dies auch mit sich geschehen lassen, in den Netz-
sack h ine in ; auf diese Weise bekommt man sie dann zu fassen. 
221. D a die Wachte l i n Getreidefeldern ihre Bleibe hat, ist dieser Voge l 
ungemein paarungsfreudig 3 9 1 ) . M a n lockt ihn fi ir gewohnlich mit einer Pfeife 
herbei 3 9 2 ) , auf der man die St imme der Henne nachmacht; sowie der Wachtel-
hahn sie wahrgenommen hat, stiirzt er eilends i n die Richtung, aus der die 
St imme zu horen ist. Daher spannt man mitten auf seinem W e g ein Netz, 
i n das er dann, w e n n er dor thin hastet, unwi l l k i i r l i ch hineingerat. Im A n -
schluB an Klearchos v o n S o l o i 3 9 3 ) berichtet A thena ios 3 9 4 ) , daB Wachteln 
wahrend der Paarungszeit, w e n n jemand eine Schlinge direkt vor einen 
Spiegel gelegt hat, gegen ihr Spiegelbi ld anrennen und so i n die Schlinge 
geraten. 
222. Die Methoden des Vogelfangs s ind i m Grundsatz verschieden. So sagen 
einige 3 9 5 ) , daB die Voge l , w e n n man ihnen Knoblauch vorwirf t , und zwar 
i n gekochtem Zustand, d. h. i n e inem Zustand, der ein erneutes Aufspr ieBen 
verhindert, und die V o g e l den Knoblauch daraufhin verschlungen haben, 
daB sie davon dann betaubt werden und infolgedessen mit der H a n d gefan-
gen werden konnen. Ferner fangt man sie mit Schlingen und Garnen; bei 
kleineren Voge ln geschieht dies mit „ P a n t h e r o n - N e t z e n " 3 9 6 ) , also mit Schlag-
390) tegumento . . . in equi formam composito: Abbildung einer solchen Pferde-
attrappe bei lohann Conrad Aitinger (Kurtzer und einfaltiger Bericht Vom 
Vogelstellen, Cassel 1653), fig. IV (neben S. 24). 
391) Die Tatsache als solche wird von den antiken Autoren wohl erwahnt, so 
Arist. hist. an. 9, 8 p. 614a 26 ff., nicht jedoch diese eigenartige Begriindung 
dafiir. 
392) Beschreibung dieser Wachtelpfeifen bei Aitinger, S. 55/56; vgl. Kurt Lindner, 
Dos Jagdbuch des Petrus de Crescentiis (= Quellen und Studien zur Ge-
schichte der Jagd, Bd. IV), Berlin 1957, S. 187 f. 
393) Klearchos von Soloi: Peripatetiker und Schiiler des Aristoteles; seine Werke, 
aus denen nur Fragmente auf uns gekommen sind, wurden von Athenaios 
(nachste Anm.) ausgewertet. 
394) Athen. 9, 393a (= FHG II 316). - Athenaios: ein vielseitiger sog. Buntschrift-
steller, Verfasser eines umfanglichen Sammelwerks, der ,Deipnosophisten\ 
in der Form eines Tischgesprachs nach einem Gastmahl. Das Werk ist voll 
von antiker Gelehrsamkeit; es muB uns manches sonst Verlorene ersetzen 
(verfaBt nicht vor 192 n. Chr.). 
395) Plin. 19,116; vgl. Ael. 6,46. 
396) Siehe die folgende Anm. 
netzen397), die man iiber dem Erdboden gespannt hat. Krahen soll man 
einfangen konnen, wenn sie eine BrechnuB398) fressen. 
223. Sodann fangt rr^ an Vogel mithilfe von Leimruten, die man dort ange-
bracht hat, wo sie sei es zur Nahrungssuche oder aus einem anderen Grund 
normalerweise hinfliegen; wenn sie diese Ruten beriihren, dann kleben sie 
daran fest, und man bekommt sie so zu fassen. Man bringt die Leimruten 
seitlich an den Baumen an, etwa an Kirschbaumen, Weinstocken oder auch 
an wild wachsenden Baumen, nachdem man zuvor ein Kauzchen oder aber 
Singvogel daran festgebunden oder in einem Vogelbauer dazugesetzt hat; 
durch diese werden jene herbeigelockt, und sowie sie dann die Leimruten 
beriihrt haben, kann man sie fangen. 224. Auch groBere Vogel lassen sich 
mit entsprechend groBeren Leimruten fangen, wenn man ihnen vorher eine 
Lockspeise hingestreut oder aufgehangt hat. Man kann die Leimrute auch 
einem Star an das Bein binden; und wenn man dann einen Schwarm Stare 
heranfliegen sieht, laBt man den mit den Leimruten los; dieser nun stiirzt 
sich in den Schwarm und reiBt etliche Gefangene mit sich fort. — Das war's 
7) pantheron / rete saltabundum: Die Verwendung dieser beiden Begriffe geht 
wieder auf Bude zuriick (pand. S. 226 D). — Zunachst zur Form von pantheron: 
eigtl. miiBte es panthera heiBen, doch geht H.s Quelle ausdriicklich von der 
Grundform pantheron aus; Bude (ebd.): Panthera autem hic plurahter in-
telligo, potius quam genere foeminino. — Zur Sache heiBt es bei Bude (ebd.): 
Pantheron enim retis genus est, ex eo nomen habens, quod omnes aues con-
c l u d a t . . . , d. h. pantheron ist bzw. war ein bestimmtes Netz zum Massenfang 
von (kleineren) Vogeln, der frz. Terminus dafur war iibrigens pant(h)iere. 
Wie dies funktionierte, wird etwas deutlicher als bei H . ebenfalls von Bude 
(ebd.) mitgeteilt: Est autem huiusmodi rete quod nostri saltabundum appel-
lant, quod cum humi exporrectum est, et in oblongam tenuitatem contrac-
tum, tegitur quisquiliis, ne ab auibus prouideri possit. Deinde cum opus est, 
adducto magna vi fune, repente expanditur, inescatasque aliquot diehus avi-
culas uno ictu uniuersas contegit. Im Hintergrund steht hier wohl der Brauch, 
Vogel mithilfe des sogenannten Vogelherds zu fangen. Bei dem von Bude 
erwahnten Tau diirfte es sich also um die sogenannte Schnell- oder Zugleine 
handoln, jono Loino, mit dor dio Notze iiber dem Vogelherd zusammen-
gezogen wurden. — Was nun den Ausdruck rete saltabundum betrifft, so zeigt 
das letztgenannte Bude-Zitat, daB man den einen Bestandteil dieses Wortes, 
namlich saltabundus, nicht allzu wortlich nehmen darf bzw. daB der spezi-
fisch lateinische Wortgebrauch hier nicht recht weiterhelfen wird ; denn wenn 
Bude von einem Netz spricht, quod nostri (!) saltabundum appellant, so wi rd 
damit, wie mir scheint, in Wirklichkeit auf irgendeinen franzosischen Aus-
druck hingewiesen, der hier im Hintergrund stehen mag und der mit dem 
Wort saltabundus lediglich latinisiert wird. Ich bin einigermaBen sicher, daB 
Bude damit auf einen Ausdruck wie salterelle bzw. sauterelle (von sauter = 
von lat. saltarel) anspielt; sauterelle ist in der Tat ein Fanggerat: pour les 
petits oiseaux. 
J) nux vomica: BrechnuB oder auch Krahenauge, also der Samen des Strychnos 
(Krahenaugenbaum); dieser Samen enthalt das Alka lo id Strychnin. 
also, was ich iiber mein Gewerbe beitragen konnte. Jetzt, Halieus, ist die 
Reihe an dir. 
DIE FISCHEREI 
225. H A L I E U S : Uber Dorfweiher und private Fischteiche hat weiter oben3 9 9) 
Piscinarius 4 0 0} ja ausfiihrlich gehandelt. Nun wi l l ich mir die dritte Jagdart 
vornehmen, namlich die Fischerei, griechisch „halieutike", die Art und Weise 
also, wie man Fische fangt. Denn da der menschliche Erfindergeist vor nichts 
haltmacht — gleich ob auf der Erde oder in der Luft und zu Wasser — und 
da alles, ausgenommen nur die uberirdischen Machte, der menschlichen 
Herrschaft untertan ist, hat der Mensch nicht geruht und gerastet, sich die 
Tiere des Himmels und des Meeres ebenso wie die zu Lande, und seien 
sie auch noch so schrecklich, zu unterwerfen und seinen Zwecken dienstbar 
zu machen. 226. Denn nicht nur Elefanten, Lowen und die Schwarme der 
Vogel miissen dem Menschen gehorchen, sondern auch was das Meer an 
furchtbaren und schrecklich anzuschauenden Wesen hervorbringt, so etwa 
Walfische, Seeschildkroten, Robben, Hyanenfische4 0 1), Hundshaie 4 0 2}, Men-
schenhaie403}, Hammerfische — alle diese Ungeheuer, mogen sie gar noch 
furchterlicher sein, als es eben jene auf dem Land lebenden Untiere ohnehin 
3") d. h. in H.s r. r. S. 661 ff.; superius kann H. deshalb sagen, eben weil seine 
Jagdschrift als sozusagen fiinftes Buch den vier Hbri rei rusticae angebunden 
ist. 
400) Piscinarius: auch dies ein sprechender Name, von piscina = Fischweiher; im 
Gegensatz zu dem schon friiher behandelten Thema wird jetzt also — unter 
der Gesprachsleitung sozusagen des ,Meermannes' (Halieus) — speziell der 
Fang von Seefischen ins Auge gefaBt; ab § 289 werden allerdings auch FluB-
fische abgehandelt — Im iibrigen: von einer ,Gesprachsfuhrung' des Halieus 
kann man eigtl. nicht mehr sprechen; was folgt, ist vielmehr reiner Monolog, 
der gegen Ende immer ,abgehackter' wird, geradezu Katalogform annimmt. 
401) hyaena (von griech. uoxva]: Schollen, was moglich ware, konnen hier nicht 
gemeint sein; H. hat vielleicht Opp. hal. 1, 372 vor Augen gehabt, wo von 
einem ebenso genannten Meeresungeheuer die Rede ist, das im iibrigen 
(Opp. hal. 5, 32) auch auf dem Lande sich bewege, im Wasser aber schreck-
licher sei; vgl. auch Ael. 9,49 u. 13,27. Die Identitat dieses Wesens ist un-
bekannt, vgl. DArcy Wentworth Thompson (A Glossary of Greek Fishes, 
London 1947), S. 272; ferner Leitner, S. 141 f. 
402} canes marini: nicht ,Seehunde' (die heiBen im Lateinischen vituli marini), son-
dern Haifische, so genannt wegen ihrer GefraBigkeit (griech, entsprechend 
xuvsc). Wahrscheinlich handelt es sich um Hundshaie; vgl. O. Keller, RE s.v. 
TaXsoc, Sp. 596; ders., Tierwelt I 408 u. II 381. 
403) lamia (die Form lamna ist zumindest in griechischer Entsprechung ebenfalls 
moglich; vgl. krit. App.): bei Plin. 9,78 ein Fisch aus der Gattung der Platt-
fische, im Griechischen (Aristoteles und Oppian) mehr ein groBer gefraBiger 
Seefisch (vgl. DArcy Thompson, S. 144). ,Menschenhai' ist eine Vermutung 
zu Arist. hist. an. 5,4 p. 540b 18 (vgl. 9,36 p. 621a20). 
schon sind, und mogen sie auch ganzen Volkerschaften Angs t und Schrecken 
einjagen, von schwachen Fischern werden sie dennoch gefangen. 
227. t)ber den Fischfang haben meines Wissens be i Romern und Griechen 
nur wenige Au to ren geschrieben, abgesehen von Opp ian 4 0 4 ) , der sich daruber 
ausgelassen hat, wenn auch ziemlich knapp und lediglich unter dem Gesichts-
punkt des Fangs von Seefischen 4 0 5 ) . Aristoteles , Athenaios und Pl in ius 
haben, was die Fische betrifft, unter naturkundlichem Aspek t die eine oder 
andere Mi t t e i lung gemacht, doch z u m Thema Fischfang haben sie ganz 
wenig oder gar nichts gesagt. V o n Columel l a haben w i r schriftliche A u s -
fuhrungen i iber Fischweiher und Fischfi i t terung 4 0 6 ) und v o n A e l i a n hier 
und da ein paar Bemerkungen 4 0 7 ) . 
228. DaB das Menschengeschlecht sich Fische ebenso wie auch andere Lebe-
wesen nutzbar machen kann, ist i h m durch einen besonderen Gnadenakt 
Gottes gewahrt worden ; denn es handelt sich hierbei u m ein auBerordent-
l ich zutragliches und sehr feines Nahrungsmit te l . Etliche V o l k e r sollen sich 
ausschlieBlich von Fischen ernahren. So sind, wie Strabon bezeugt 4 0 8 ) , 
Or i ten und A r b i e r fischessende Vo lks s t amme 4 0 9 ) , die auch ihre Behausungen 
aus Fischknochen 4 1 0 ) herstellten u n d die ferner T i i ren aus den Rippen 4 1 1 ) 
u n d Morse r aus den W i r b e l n der Fische verfertigten; desgleichen bereite-
ten 4 1 2 ) sie sich ihr Brot aus Fischen, die sie an der Sonne gedorrt und dann 
zerstoBen hatten, und zwar mit einer Pr ise Gars tof f 4 1 3 ) . 
404] Zu diesem Oppian bzw. zu den beiden Oppianen vgl. Anm. 38. 
405) Im Prinzip stimmt diese Bemerkung (hochstens miiBte man von Meeres-
tieren iiberhaupt, nicht bloB von -fischen sprechen); in gewisser Weise eine 
Ausnahme ist der Aal (Opp. hal 4, 450-67). 
40<J) Colum. 8,16 und vor allem 8,17. - Zu Columella siehe Anm. 318. 
407) z. B. Ael. 9, 63 f.; 10, 2 usw. 
408) Strab. 15, 2,1 f. (vgl. Hdt. 1, 200). 
409) Oriten und Arbier sind laut Strabon Bewohner der Kiiste am persischen Golf 
in Richtung Indien; wenn H. diese als Ichthyophagen, also Fischesser, be-
zeichnet, so stimmt das nicht ganz zu dem, was Strabon genau sagt: bei ihm 
sind die Ichthyophagen ein eigener, in der Reihe der beiden genannten dritter 
Volksstnmm — wio iiborhnupt dio Henutzung Strabons durch H. (obwohl er 
doch selbst die lateinischen Strabonkommentare des Guarino und des Tri-
phernas iiberarbeitet hat — Basel 1523 —, mit der Materie also durchaus hatte 
vertraut sein miissen) in diesem Abschnitt den Herausgeber und ttbersetzer 
vor eine Fiille von Problemen stellt (dazu Anm. 413). 
410) Strabon: Walfischknochen. 
4 1 1) Bei Strabon werden die Rippen als Pfeiler und Trager verwendet, die Tiiren 
dagegen aus den Kinnladen der Walfische hergestellt. 
412) Auch dieser Satz gehort eigtl. noch in den qui-Satz, vgl. Anm. 413. — Strabon 
schlieBt ganz anders an: er spricht (wie H. zunachst auch) von Morsern, ,in 
denen sie die an der Sonne getrockneten Fische zerstampften; dann machten 
sie Brot daraus unter Beimengung von etwas Mehl (!)'. 
413) fermentum: Strabon spricht im gleichen Zusammenhang von aXxncl Das legt 
den Verdacht nahe, daB fermentum Druckfehler ist und es richtig frumentum 
229. A l l e m voran stellt Opp ian an einen Fischer folgende Anforderungen 4 1 4 ) , 
Anforderungen, wie sie i n der Natur der Sache an sich schon begriindet 
s ind : genauso wie ein Jager muB er wachsam sein, sich abrackem und Kal te 
und Hi tze ertragen konnen, desgleichen muB er gewitzt sein, damit er die 
Fische zu i iber l is ten vermag. — Sodann muB der Fischer sich mit Gerat-
schaften versehen haben, die fiir dieses Gewerbe sich eignen, also mit 
Netzen, Dreizacken, Harpunen, Ange ln , Reusen und was sonst alles fi ir 
den Fischfang vonnoten ist, wie es gleich noch zur Sprache kommen w i r d 4 1 5 ) . 
230. W a s nun weiter das Fischen betrifft, so sollte man damit beginnen 
z u einem Zeitpunkt , da die Fische, ihrem Fortpflanzungstrieb folgend, die 
Warmwasse rzonen aufsuchen; denn dann kann man sie am besten fangen, 
wie Aris toteles berichtet 4 1 0 ) , insbesondere gegen Sonnenaufgang oder kurz 
nach Sonnenuntergang; wahrend dieser Zei t ist ihr Sehsinn ja besonders 
stark beeintrachtigt 4 1 7 ) . Im Win te r streben sie z u m G r u n d des Wassers und 
verbergen sich dort teils i n Schlamm oder Sand, teils i n Felsspalten. Z u r 
Fri ihjahrszeit und i m Sommer kehren sie an die Oberflache zuriick, und 
wenn dann die Pf lanzen zu griinen anfangen, nahern sie sich der K i i s t e 4 1 8 ) . 
— 231. Fische, die f i i r gewohnlich i m Meer, und zwar nahe bei einem FluB 
oder See, ihren Lebensraum haben, schwimmen, wenn die Laichzeit heran-
rtickt, aus dem M e e r i n Seen oder Fli isse, e inmal w e i l sie be im Laichen 
groBen W e r t legen auf ein Gewasser, das vor W i n d und Wetter geschiitzt 
ist, und u m andererseits nicht ihre Brut den Riesentieren des Meeres preis-
zugeben 4 1 9 ) . A u s diesem Grunde ziehen sie sich auch ins Schwarze Meer 
heiBen miiBte; wenn hier dennoch nicht geandert wurde, so deshalb, weil 
,Sauerteig' in einem solchen Zusammenhang ja durchaus nicht abwegig ist. — 
Uberhaupt habe ich in diesem Absatz von Anderungen abgesehen; er ist in-
haltlich und sprachlich so voller Ungereimtheiten, daB am Ende ein neuer 
Text herausgekommen ware. H. scheint das an der einen oder anderen Stelle 
auch selbst bemerkt zu haben; denn in der Ausgabe von 1594 finden sich 
gegeniiber den friiheren Editionen einige Anderungen (vgl. krit. App.), die 
aber nicht immer Verbesserungen darstellen und insbesondere auch die 
wesentlichen AnstoBe nidit beseitigen. Diese will ich hier nur kurz nennen: 
ichthi/ophngos ( = Adj. zu gentes/j, d. h. H. behandelt dieses aus dem Grie-
chischen genommene Wort so wie im Griechischen als Adjektiv zweier Endun-
gen, fahrt dann aber trotzdem mit qui statt quae (sc. gentes) fort. Sodann ist 
testatur Strobo sichtlich am falschen Ort untergebracht; so jedenfalls stort es 
den Zusammenhang empfindlich, da der nachfolgende Satz auf diese Weise 
allein und ohne Verbum dasteht (man miiBte entweder faciunt oder facere 
erganzen). — ttber die inhaltlichen AnstoBe gaben die voraufgegangenen An-
merkungen andeutungsweise Auskunft. 
414) Opp. hal 3, 29-49. 
415) § 238 ff. 
416) Arist. hist. an. 8,19 p. 602b 5-11; vgl. Plin. 9,56. 
417) namlich durch die besonderen Lichtverhaltnisse, wie Aristoteles (ebd.) sagt. 
418) § 230 (Hieme - appropinquant): Ael. 9, 57; vgl. Arist. hist. an. 8,15 p. 599b 20 f. 
419) § 231: Ael. 9, 59 u. 4, 9; vgl. Opp. hal. 1, 595 ff. 
zuriick, das, eben w e i l es frei ist von rauberischen Meerestieren, von 
Fischen wimmel t . 
232. Im Friihjahr, wenn es auf der Erde griint und bliiht, drangt es ebenso 
wie andere Lebewesen auch die Fische, sich zu begatten; dabei streichen 
einige den Laich an Sand und Gestein ab, andere stoBen i h n be im Schwim-
men aus 4 2 0 ) . N u n heiBt es zwar, daB bis auf Seebarsch und Barbe, die 
zwe i - bzw. dreimal laichen, samtliche anderen Fische dies nur e inmal tun 4 2 1 ) , 
ferner daB die Mannchen, indem sie vorausschwimmen, ihren Samen ver-
sprengen, wahrend die Weibchen hinterherschwimmen und die Samen-
fliissigkeit einsaugen — und mag A e l i a n i m AnschluB an Herodo t 4 2 2 ) auch 
berichten 4 2 3 ) , daB die Begattung so und nicht anders vor sich geht, so stoBt 
diese Ansicht bei anderen A u t o r e n gleichwohl auf Widerspruch; diese sagen 
naml ich 4 2 4 ) , daB die Fische sich w o h l samt und sonders begatten, doch 
jeweils auf ganz unterschiedliche Weise und das auch noch mit einer sol -
chen Geschwindigkeit , daB man kaum etwas Genaues mi tbekommen konne. 
233. Das Weibchen folgt zur Paarungszeit dem Mannchen und klopft i h m 
dabei mit dem M a u l an den Bauch, i n der Laichzeit schwimmen sie dann 
i n ahnlicher Weise , nur umgekehrt hintereinander he r 4 2 5 ) ; dariiber mag, 
wer w i l l , des Massar ius Bemerkungen zu P l in ius lesen 4 2 6 ) . 
234. N u n zu den fi ir den Fischfang giinstigen Zei ten: als solche gelten i m 
Herbst die Stunden nach Sonnenuntergang, vor a l lem die ersten Nacht-
stunden — denn dann schlafen die Fische, u n d wahrend sie so ruhen, kann 
man sie be im Schein der Fackeln fangen —; i m W i n t e r dagegen ist es emp-
fehlenswert, i n der Mittagszeit z u fischen, wahrend es i m Fri ihjahr den 
ganzen Tag iiber angeraten erscheint, w e i l die Fische jetzt namlich z u m 
Laichen ausschwarmen und es sie zur Paarung drangt. 235. Manche werden 
i m Sommer, andere i m Win te r gefangen; denn H i p p u r u s 4 2 7 ) u n d Ster le t 4 2 8 ) 
420) Ael. 9, 63. 
4 2 1) Ael. 10,2; Arist. hist. an. 5,9 p. 542b 32-543a 5; vgl. Plin. 9,162. 
422) Hdt. 2, 93. 
423) Ael. 9, 63. 
4 2 4) Vgl. Plin. 0,157 n. Arist. gen. nn. 3.5 p. 756a 30-34. 
4 2 5) So praktisch wortlich Plin. ebd. 
426) Mcissarius: Franciscus Massarius (auch: Massaria), Arzt und ,Philosoph' zu 
Venedig, lebte um die Mitte des 16. Jh. Er ist der Verfasser von Castigationes 
et annotationes in nonum Plinii libvum de historia naturali, in quo agitur de 
natura aquatilium, also einem Kommentar zum neunten Buch des Plinius, der 
zuerst 1537 in Basel erschienen ist; die zweite Auflage, nach der hier und 
im folgenden zitiert wird, kam 1542 in Paris heraus. Der Abschnitt, den H. 
hier wohl vor Augen hat, findet sich bei Massarius auf S. 122. 
427) hippurus (.RoBschweif): Identifizierung nicht moglich; vermutet wurden u. a. 
muranen- oder brassenartige Fische, vgl. DArcy Thompson, S. 94 f. und 
O. Keller, Tierruelt II 370. Leitner (S. 139) entscheidet sich fiir die (groBe) 
Goldmakrele. 
428) coracinus: .Sterlef ist ebenfalls Vermutung; vgl. DArcy Thompson, S. 122 ff. 
kann man bekanntl ich nicht i m Winter , sondern ausschlieBlich an Sommer-
tagen fangen 4 2 9 ) ; z u dieser Zeit s ind auch FluBkrebse und Fore l len 4 3 0 ) 
starker gefragt. — 236. Die einzelnen Fischarten bevorzugen jeweils ver-
schiedene Lebensraume; so halten sie sich teils zwischen Felsen, teils an 
Orten mit Sand und dann wiederum i m Schilf u n d an Stellen mit Pflanzen-
wuchs auf. 
237. Die Winds ta rke muB ermittelt werden; denn sanft sol l der W i n d sein, 
und es darf keinesfalls sti irmen. U n d so wie be i der Jagd zu Lande muB 
man auch, w e n n man Fische fangt, die Netze be i S i i d w i n d gegen Norden 
schleppen, be i N o r d w i n d dagegen i n siidlicher Richtung; kommt der W i n d 
von Osten, so richtet man sie gegen Wes ten aus und umgekehrt entspre-
chend 4 3 1 ) . 
238. U n d nun die verschiedenen Methoden des Fischens. Es he iBt 4 3 2 ) , daB der 
Geruch von Gif t aus Saubrot 4 3 3 ) die Fische i n einen Zustand gleichsam der 
Trunkenhei t und der Kraft losigkeit versetzt, so daB man sie mit der H a n d 
fangen kann; und daher nenne man jene Pflanze „ F i s c h f a n g k r a u t " 4 3 4 ) . Das-
429) So Plin. 9, 57. 
430) trocta: Dafiir gibt es ganz widerspruchliche Deutungen; Ael. 1, 5 nennt 
TpoV/wTYjc einen Seefisch, der den Delphinen feindlich gesonnen ist; gemeint 
ist wohl ein Haifisch. Dagegen Du Cange: piscis fluviatilis notissimus. Unter 
Beriicksichtigung der Erklarungen der Glossographen miiBte man hier an die 
Forelle denken, was in diesem Fall, d. h. neben cancer fluviatilis, sicherlich 
besser paBt. Vgl. auch D'Arcy Thompson, S. 271 f.; ferner unten Anm. 615. 
431) Vgl. Opp. hal 3, 57 ff. 
432) Die folgenden Bemerkungen konnten aus Opp. hal. 4, 647 ff. stammen, wo 
speziell von Giftfischerei die Rede ist und u. a. auch vom Geruch des 
yjr/Xdwyoc und seiner Wirkung gesprochen wird; vgl. jedoch die iiber-
nachste Anm. 
433) Diese Identifizierung des antiken cyclaminus (von griech. xoyAajAivoc, iat. 
auch cyclamen) mit dem sog. Saubrot (Cyclamen Europaeum L.) ist nicht letzt-
lich sicher. 
434) Diese Gleichsetzung von cyclaminus und ichthyotheron kommt in der Antike, 
soweit ich sehe, nur einmal, und zwar in der Materia medica des z. Zt. Neros 
lebenden Arztes und beriihmten .Pharmakologen* Pedanius Dioscurides 
(2,164) vor, d. h. daB, abgesehen von Oppian, auch Dioscurides — zumindest 
mittelbar — die Quelle sein muB. Vielleicht hat H. dies aus einem zeitgenossi-
schen pharmakologischen Handbuch, das seinerseits u. a. auch den Dioscurides 
benutzt haben mag; das Werk des Dioscurides hat ja bekanntlich noch Jahr-
hunderte lang sehr stark weitergewirkt. Matthiolus {Commentarii in libros 
sex P. Dioscurides Anazarbei De medica materia, Venedig 1554) sagt hierzu 
allerdings nichts, wahrend etwa Ruellius (De natura stirpium, Basel 1537), 
S. 414, die genannte Gleichsetzung in einem Satz wenigstens kurz erwahnt. 
Plinius (25,116) folgt wohl einer anderen Tradition, wenn er — bezogen auf 
die Wurzel dieser Pflanze — sagt: qua pisces necabantur (vom Toten ist ja 
bei Oppian schlieBlich nicht die Rede, ausdriicklich auch bei Dioscurides nicht). 
Weiteres zum Thema Giftfischerei bzw. Tollkoder siehe Anm. 581; vgl. ferner 
Anm. 47 fs. v. tithymaUus). 
selbe sagt man vom Bilsenkraut4 3 5), — 23 9, Aelian erwahnt vier Arten des 
Fischfangs436), namlich mit Netz, Reuse, Angel und mit der Stange; den 
Fang mit Netzen halt er fiir ertragreicher, allerdings seien hierfiir eine 
ganze Menge verschiedener Ausriistungsgegenstande erforderlich. Dariiber 
war weiter oben im Abschnitt iiber die Jagd schon die Rede 4 3 7). Man pra-
pariert die Fischernetze, damit sie langer halten, in der Weise, wie dies im 
Jagdkapitel bereits geschildert wurde 4 3 8). 240. Die Verwendung von Reusen 
ist, weil heimtiickisch, nach Ansicht einiger Autoren eines anstandigen 
Menschen ganz und gar unwiirdig 4 3 9). Fische mit der Angel zu fangen, steht, 
so meinen sie, einem freigeborenen Menschen schon eher an. Das Fischen 
mit der Stange jedoch sei die wackerste Art, und es verlange nach einem 
Mann mit Kraft und Ausdauer; hierzu brauche man eine gerade Stange aus 
Olivenholz, aus Binsen geflochtene Seile und harzige Kienholzer bzw. 
-fackeln, sodann ein kleines Boot und Ruderer mit kraftigen Armen. 
241. Es heifit440), dafi, wenn im Winter die Donau zugefroren ist, die Fischer 
ein rundes brunnenartiges Loch ins Eis schlagen; und wenn daraufhin die 
Fische, weil es sie zum Licht zieht, dort zusammenstromen, dann konne 
man sie miihelos fangen; dies ein Bericht Aelians. Ebenso ist es allgemein 
iiblich, das Eis mit Axten aufzuhacken und die Fische anschliefiend mit 
Schleppnetzen zu fangen4 4 1]. 
242. Einige Fischer befestigen an langen Stangen Angelschniire aus Rofi-
haar 4 4 2), andere verwenden4 4 3) gekrtimmte Angelhaken mit einem Koder 
daran; manche werfen Zuggarn und geflochtene Leinen von Booten aus, und 
wiederum andere benutzen Angeln mit jeweils mehreren Haken 4 4 4). Dann 
gibt es Leute, die mit Reusen den Fischen nachstellen, und zwar mit ver-
schiedenartigen; denn teils sind diese aus Weidenruten geflochten, teils 
435) Zu hyoscyamus (rein lat. altercum) vgl. Diosc. 4,68 (ed. Wellmann); Plin. 
25, 35 ff. 
436) Ael. 12, 43. 
437) oben § 19, 25. 
4nf t) obcn § 25. 
439) § 240: wieder nach Ael. 12,43. 
4 4°) Ael. 14, 26. 
441) Ebenfalls nach Aelian (14,29). 
442) saeta wird einmal bei Ovid (hal. 35) im Sinn von Angelschnur gebraucht; 
Rofihaar als Material ist verschiedentlich bezeugt, so bei Babrios 6,3 u. 
Ael. 12, 43 (vgl. Theocr. idyll 26,11). Im iibrigen hat dieser Absatz gewisse 
Anklange an Opp. hal. 3, 72 ff., dies mehr inhaltlich als vom Wortlaut her, 
so dafi man nicht mit Sicherheit entscheiden kann, ob Oppian unmittelbar 
oder mittelbar die Quelle ist. 
443) In diesem Satzstiick mufi man sich einen Ausdruck wie utuntur oder piscan-
tur hinzudenken; ahnlich etwas spater: sunt qu i . . . — Im iibrigen bleibt man-
ches in diesem Absatz ungewifi. 
4 4 4) Vgl. Opp. hal 3, 78. 
bestehen sie aus Leinenschnuren. Andere nehmen zum Fischen Stricke, die 
mi t Federn bestiickt sind, d. h. sie fischen so, w ie manche Jager auf K o r n -
feldern Hasen jagen — dariiber haben w i r weiter oben ja gesprochen 4 4 5 ). 
243. A u c h die folgende recht bequeme und zuverlassige Fangart ist gebrauch-
l i ch : hierbei br ingen die Fischer an einer Stange ein Netz an, das wie ein 
Sack unten geschlossen ist und sich verengt, weiter nach oben aber i n die 
Breite geht; dieses Netz nun lassen sie mit einem Koder i m Inneren ins 
Wasse r hinab, dann holen sie es wieder ein und nehmen die gefangenen 
Fische heraus. Sodann eine Fangart, die man mit einem Korb bzw. mit 
k le inen K o r b e n aus Flechtwerk i n Teichen und i n pflanzen- und schilfbe-
wachsenen Wasser laufen praktizier t : man stoBt einen Weidenkorb , der 
oben und unten offen ist, mit einem Ruck auf den G r u n d des Gewassers 
hinab, u n d anschlieBend kann man alle Fische fangen, die auf diese Weise 
v o n dem K o r b eingeschlossen werden. Andernor ts spieBt man i n Bachen 
die Fische nachts be i Fackelschein mit Harpunen auf 4 4 6 ) . 
244. Eine vor a l lem auf See und auf Fl i i ssen haufiger geubte Methode geht 
mit Schleppnetzen b z w . Zuggarnen vonstatten. Hie rbe i handelt es sich um 
Netze, die verhal tnismaBig lang, aber nicht besonders breit s ind und die 
man auf beiden Seiten mithilfe v o n Stricken festgemacht hat; am unteren 
R a n d befestigt man Bleikugeln, oben K o r k . Dieses H o l z nun halt, da es 
ganz leicht ist, die eine Seite des Netzes an der Wasseroberflache, wahrend 
das B l e i die andere Seite nach unten zieht. M a n legt das eine Ende des 
Zuggarns auf das Boot, das andere bleibt am Ufer zuriick; 245. dann steuert 
man das Schiffchen in einer Kreisbewegung aufs offene Wasser hinaus; ist 
man schlieBlich am Ufer wieder angekommen, zieht man das ganze Netz 
mitsamt den darin eingeschlossenen Fischen an Land . P l in ius sagt, es sei i m 
Hinb l ick auf den Fang nicht unwichtig, daB man den G r u n d wiederhol t 
durchpfl i ige 4 4 7 ) ; und nach dem Zeugnis des Ar is to te les 4 4 8 ) werden, wenn man 
i n der Tiefe den Boden aufriihrt, be im zweiten W u r f mehr Fische gefangen 
als be im ersten 4 4 9 ) . 
246. Es gibt auch eine Netzart, die an Zwil l ingsstangen ins Mee r gesenkt 
w i r d und die F i sd ie ganz plotzlich umschlieBt. E i n anderes Netz, das i n der 
445) Siehe § 81. 
U 6) Zu dieser Feststellung vgl. Plat. Soph. p. 220 C ff. und Opp. haJ. 3, 88 f. 
447) Plin. 9, 56 (im AnschluB an Aristoteles, siehe die nachste Anm.): Aiunt et si 
terotur (!) gurges interesse capturae. Allerdings ist die Form iteratur eben-
falls iiberliefert. 
448) Arist. hist. an. 8,15 p. 600a 6-8. 
449) Aristoteles sagt genau: bei einem und demselben Zug ({3o\r,;./iactus) wiirden 
beim zweitenmal mehr gefangen als beim erstenmal. Aristoteles bringt dies 
als Beweis ftir die Ansicht, daB einige Fische sich zu gewissen Zeiten im 
Schlamm verbergen. 
F o r m eines Pav i l l ons 4 5 0 ] oder eines Zeltes gekniipft ist, ist an der Unter-
seite mit B le i beschwert und an der Oberseite mit Knoten versehen. E i n 
Ende 4 5 1 ) des Netzes halt der Fischer mit der l inken H a n d fest, und mit der 
rechten schleudert er es dann ins Meer ; es sinkt daraufhin zum Grund 
nieder, legt sich u m die dort vorhandenen Fische herum und schlieBt sie, 
w e n n man das Netz wieder herauszieht, fest ein. 
247. Die einzelnen Wassert iere einer und derselben Gattung s ind nicht iiber-
a l l v o n gleicher Qua l i t a t 4 5 2 ] . So sind, w ie Aris toteles nachdriicklich ver-
sichert 4 5 3 ) , jene, die i n Ktistennahe leben, wer tvol ler als alle Artgenossen, 
deren Lebensraum die hohe See ist; denn dort verfiigen sie i iber reichlichere 
und bessere Nahrung. Beri ihmt s i n d i m Tiber die Barsche 4 5 4 ) , und zwar 
auf einem bestimmten Abschni t t zwischen z w e i Br i i cken 4 5 5 ) , i n Ravenna der 
Steinbutt, die Murane i n S i z i l i e n 4 5 6 ) u n d der Sterlet auf Rhodos 4 5 7 ) ; den 
Aus t e rn v o m Lukr inersee 4 5 8 ) sagen einige Au to ren ein HochstmaB an W o h l -
geschmack nach 4 5 9 ) . Recht vorzi igl ich auch der Stor an der Rheinmiindung, 
die Welse i n der Donau und i m M a i n 4 6 0 ) , der Rheinlachs 4 6 1 ) , die Fore l len 4 6 2 ) 
450) papilio: eigtl. Schmetterling, Falter, Sommervogel; sodann auch Zelt oder 
Lustzelt, wovon frz. pavillon. 
451) cauda: eigtl. Schwanz, also in genauer Entsprechung wohl das, was auch heute 
noch im Blidk auf gewisse Fischernetze der ,Steert' heiBt. 
452) So Plin. 9,168. 
453) Arist. hist. an. 8,13 p. 598a 2 f. 
454) § 247 (Lupi...): Plin. 9,168/69. Diese Feststellung zieht sich im iibrigen seit 
der Zeit des Lucilius durch die ganze romische Literatur, vgl. u. a. Hor. sat. 
2,2,31; Colum. 8,16,4; Macrob. Sat. 3,16,13/14. - Es handelt sich hier (im 
Unterlauf des Tiber) wirklich um Barsche bzw. Seebarsche; ein iiberlieferungs-
bedingter Irrtum scheint ausgeschlossen. 
4 5 5) Gemeint sind womoglich pons Sublicius und Fabricius bzw. Cestius; vgl. 
F. Villeneuve, Horace, Satires, Paris 1932, S. 143. 
45C) Sie scheint in der Tat beruhmt gewesen zu sein; selbst Athenaios hat davon 
gehort (7, 91 p. 313a), und Varro (r. r. 2, 6, 2) ist derselben Ansicht wie Plinius. 
457) Laut Plinius (9, 60) ist elops = acipenser, also Stor oder Sterlet; vgl. Varro, 
r. r. 2, 6, 2 f. und Colum. 8,16, 9. Pollux spricht (6, 63) vom ^aXsoc iv, T 0 6 0 0 , 
dioeor iGt (lt. Athon. 7, 43 p. 2Q4o/f) = /xxx'.Tt^ar«oc, also wiederum = aci-
penser. — Das Textstuck von Lupi bis Rhodi findet sich bei H. schon r. r. 
S. 667. 
458) Ein See an der Kiiste Kampaniens, d. h. im Grunde eigtl. kein See, sondern 
eine Meeresbucht, die in der Antike durch einen 1,6 km langen Damm vom 
Meer abgetrennt war; daher der Charakter eines Sees, jedoch mit Salzwasser, 
das eben jene auch sonst vielfach bezeugten vortrefflichen Austern enthielt. 
459) Neben Plinius (9,168) u. a. auch Mart. 3, 60; Macr. Sat. 3,15, 3. 
460) Die Donau nennt in diesem Zusammenhang Ael. 14, 25, Donau und Main Plin. 
9,45; vgl. unten § 306/07. 
4C1) Plin. 9, 44 spricht von isox (oder esox) in Rheno, was bei H. mit salmo ohne 
Zweifel richtig gedeutet sein diirfte; vgl. DArcy Thompson, S. 95 u. Leitner, 
S. 119. 
462) Zu oarius = Forelle siehe § 290 mit Anm. 612. 
i n den Bergbachen und schlieBlich aus der Nordsee die Her inge 4 6 3 ) ebenso 
wie auch der Stockfisch. 
248. Im i ibr igen kann man, so wie die Fische selbst und entsprechend die 
einzelnen Fangarten sich durchweg voneinander unterscheiden, nicht samt-
liche Fische durch Koderr i fangen 4 6 4 ) ; denn einige Fische schnuppern an 
dem Kode r herum, bevor sie sich auf i hn sti irzen. M a n hat das namlich 
ausprobiert und dabei herausgefunden, daB Fische i iber Gehor und Geruchs-
s inn verfi igen. Bestimmte Fische, die sich i n Hohlungen verborgen halten, 
scheucht der Fischer dadurch aus ihrem Versteck heraus, daB er zuvor den 
Zugang zur Hoh le mit salziger F ischlake 4 6 5 ) bestreicht; auf diese Weise 
strauben sie sich namlich dagegen, gleichsam den Kadaver von ihresgleichen 
sich z u vergegenwartigen. V o m offenen M e e r her kommen sie auch auf 
gewisse Geriiche h in herbei, etwa w e n n es nach gebratenem 4 6 6 ) Tintenfisch-
u n d Polypenfleisch r iecht 4 6 7 ) , und so werden sie dann i n die Reusen 4 6 8 ) 
4 6 3 ) aUec (hallec, haJec) und aJJex (haJJex) ist bei den Romern eine Art Fischsauce 
(garum), was hier wohl kaum gemeint sein kann. Die Erwahnung des oceanus 
Germanicus legt es nahe, hier an Heringe zu denken. In der Antike war dieser 
Fisch praktisch unbekannt, erst im Mittelalter erkannte man seine Bedeutung, 
hier iibernimmt der Hering wirtschaftlich dann die Rolle, wie sie im Altertum 
der Thunfisch spielte (vgl. O. Keller, TierroeJt II 337 u. 382). So stand ur-
sprunglich kein eigener Ausdruck fiir den Hering zur Verfiigung (vgl. auch 
Anm. 545). Soweit ich sehe, kommt allec als Bezeichnung fiir den (Salz-) 
Hering zum erstenmal bei Isidor (orig. 12,6,39) vor: AJJec piscicuJus ad 
Jiquorem saJsamentorum idoneus; unde et nuncupatus. 
464) § 248: Plin. 10,194 (im AnschluB an Arist. hist. an. 4,8 p. 534a 4ff.). Gleich 
zu Beginn sagt Plinius allerdings, es sei klar, daB Fische iiber einen Geruchs-
sinn verfiigten, weil sie ja nicht alle mit demselben (!) Koder gefangen wiirden. 
465) Hier sei nur darauf hingewiesen, daB im Altertum der Handel mit Salzfischen 
eine weitaus groBere Rolle spielte als derjenige mit frischen Fischen; das 
Einsalzen zum Zweck der Konservierung ist allerdings nicht erst von den 
Griechen oder Romern erfunden worden. So betrieben schon die Phonizier 
seit alters einen schwunghaften Handel mit Salzfischen im gesamten Mittel-
meerraum. An geeigneten Platzen unterhielten sie riesige Faktoreien, also 
regelrechte Industriebetriebe, in denen der Fisch als eines der Hauptnahrungs-
mittel der Antike fiir den Handel bzw. den Export eingepokelt und damit 
konserviert wurde (vgl. O. Keller, Tierwelt II 336 f.). 
466) ,gebraten\ nicht ,verbrannt' (trotz urere), vgl. Arist. hist. an. ebd. 23/24. 
467) Vgl. neben Plinius (10,194) auch Opp. haJ. 3,189 f. ttbrigens erwahnt Aristo-
teles (hist. an. 4,1 p. 525a 19/20) eine Polypenart mit Namen Ozolis, eine Art 
also, deren besonderer Geruch bereits durch den Namen zum Ausdruck kommt 
[rZoj = stark riechen); gemeint ist wohl die heutige Moschus-Heledone (vgl. 
O. Keller, TierroeJt II 513). 
46S) Die Erwahnung von Reusen erscheint hier etwas unmotiviert; bei Aristoteles 
[hist. an. 4, 8 p. 534a 26) wird jedoch klar gesagt, daB das gebratene Fleisch 
in die Reusen gelegt wird. 
gelockt. Schiffsbodenwasser meiden sie, ganz besonders aber das Blut von 
Fischen. 
249. E inen Polypen kann man unmoglich vom Gestein losreiBen; bringt man 
jedoch Majo ran 4 6 9 ) herbei, so prall t er augenblicklich vor dem Geruch zu-
riick, wie Pl in ius sagt 4 7 0}. Bestimmte Fische fiittert man mit Brot, und auf 
Zuru f schwimmen sie herbei — so sehr haben sie sich daran gewohnt, ge-
fiittert zu werden. Purpurschnecken und einige andere Meerestiere finden 
Gefal len an fauligen Stoffen 4 7 1 ) . Kleinere Fische werden mit entsprechend 
kleineren Ange lhaken gefangen, oft fangt man sie auch mit ausgespannten 
Ziegenfellen. 
250. Den Wal f i s ch 4 7 2 ) , ein Riesentier mit einer Lange — so Nearchos 4 7 3 ) — 
v o n dre iundzwanzig Doppelschri t ten 4 7 4 ) , dieses Tier also, bei dem man sogar 
um die Schiffe fiirchten muB, kann man i m At l an t ik und iiberhaupt i m 
Ozean ganz gemachlich seine B a h n ziehen sehen. N u n gibt es da den Maus-
f isch 4 7 5 ) , er ist ganz k le in v o n Ansehen, hat aber einen verhaltnismaBig 
langen Schwanz: dieser fiihrt das Untier , wahrend jenes hinterherschwimmt. 
Deshalb bekommt man den W a l selten zu fassen, solange der Mausfisch 
noch lebt; hat man diesen Lotsenfisch aber gefangen, dann kann man ohne 
469) cunila: fiir dieses von griech. xoviV/) abgeleitete Wort bietet ,Majoran* 
als Ubersetzung sich an (vgl. u. a. Diosc. 3, 29). Andererseits findet sich an 
entsprechender Stelle bei Aristoteles (hist. an. 4, 8 p. 534b 28), die Plinius (vgl. 
nachste Anm.) in praktisch wortlicher Ubersetzung iibernommen hat, das 
Wort xovuCa, dessen Identitat (Flohkraut?) nicht auszumachen ist. Vgl. 
DArcy Thompson, S. 205. 
4 7°) Plin. 10,195. 
471) Plinius (ebd.) sagt capiuntur statt delectantur; Aristoteles hat an entsprechen-
der Stelle (hist. an. 4, 8 p. 535a 8) 8slsaCs~a» ('•)> spricht also vom Kodern. 
472) Der Walfisch heiBt cetus, manchmal auch cetos (von griech. To XTJTOC ) , nom. 
und acc. plur. wie im Griechischen dann cete. H. behandelt nun dieses 
Wort hier und im folgenden so, als ware es indeklinabel; so ist cete einmal 
Singular und dann wieder Plural. Von Anderungen im Text habe ich abge-
Gohon. 
473) Nearchos bei Strab. 15,2,13. - Nearchos: Freund Alexanders d. Gr., in Indien 
Flottenkommandant und Admiral fiir die arabische Expedition fauf dem 
seinerzeit wenig bekannten Seeweg vom Indos zum Euphrat). Sein Bericht 
iiber Indien und die Fahrt zum Euphrat ist z. T. in Arrians Indika erhalten, 
manches eben auch bei Strabon. 
474) H. setzt hier griech. Klafter (opYuiai) und romische Doppelschritte (passus) 
in etwas groBztigiger Weise gleich; im ersten Fall (bei Strabon) kommen 
42,50 m heraus, bei passus-Rechnung nur 34,50 m. 
475) Es handelt sich wohl um den Lotsenfisch, auch als Pilot bekannt (Naucrates 
ductor). Der Abschnitt hat gewisse Anklange an Opp. hal. 5, 62 ff. Aber auch 
sonst in der Antike hat dieser musculus piscis die Phantasie mancher Autoren 
angeregt, vgl. u. a. Ael. 2,13 und Plin. 9,186 (wo Pilot und ballaena unter 
ahnlichen Umstanden miteinander ,befreundet* sind). 
Schwierigkeiten auch das Ungeheuer erlegen, das jetzt ja die Orientierung 
verloren hat und sich nicht mehr zu helfen weiB — tappt es doch voll-
kommen im Dunkeln476). Ist der Lotse also gefaBt, taucht das Untier auf, 
und dabei ragen seine Flossen dann aus dem Wasser heraus. 251. Nun 
breiten die Fischer starke Taue mit recht festen Knoten der Lange nach 
aus; und damit diese nicht abgebissen werden, umwickelt man sie etliche 
Male mit Ketten. AuBerdem befestigen die Fischer luftgefullte Schlauche 
an den Tauen, und dann lassen sie sie aufs Meer hinab. An einem Angel-
haken bringt man daraufhin den Koder an, und zwar die Leber oder die 
Schulter eines Stiers, die der Wal auf einen Schlag herunterschlingen kann. 
252. Und wenn schlieBlich Axte und riesengroBe Schwerter bereitgestellt 
sind, dann riicken die Fischer dem Untier zu Leibe — aber schweigend. 
damit es nicht, wenn es den Larm vernimmt, in die Tiefe hinabtaucht. 
Sowie es den Koder an sich reiBt und ihn verschlingt, wird es gefangen und 
mit den Tauen fortgeschleppt. Und hatten die Fischer an den Tauen keine 
Schlauche befestigt, wiirde das riesige Ungeheuer mitsamt den Schiffen ohne 
weiteres untertauchen. So aber wird es, wahrend es noch seine Wut an den 
zuriickgleitenden Schlauchen auslaBt, von einem Fischer mit einem Streich 
durchbohrt und dann an Land gezogen477). 
253. Nahezu gleich groB sind die Spritzwale478), die durch das Ausspeien 
von Wasser eine gewaltige Flutwelle verursachen und die Seeleute in 
Dunkel hiillen, wie Strabon schreibt479}. — Die Ballene480) wird ebenfalls 
476} Dies eine merkwiirdige Konstruktion, eigtl. sagt man caligant oculi; davon 
abgesehen ware noch zu iiberlegen, ob H. nicht auch bei utpote vom normalen 
Sprachgebrauch abweicht, dieses moglicherweise einen Vergleich einleiten 
soll: ,roie einer, der des Nachts an seinen Augen in Dunkel gehiillt ist*. — Fiir 
diese ,Sehschwache' des Walfischs findet Plinius (ebd.) die folgende ,Erkla-
rung': offenbar weil an diesem Fisch alles grofi bzw. schwer ist, spricht Plinius 
vom auBerordentlichen Gewicht der Augenbrauen des Wals, die die Augen 
sozusagen erdriicken! 
477) § 251-252: Am Rand zweier Ausgaben (vgl. krit. App.) findet sich der Hinweis 
auf Basilius und dessen Hexaemeron; in den neun Homilien dieses Werkes 
des Basilius findet sich iiber den Walfang nichts, abgesehen von der bloBen 
Erwahnung des Wals (im AnschluB an das Wort ,und Gott schuf groBe Wal-
fische'). Dagegen ist vom Walfang in der hier beschriebenen Weise die Rede 
in der ersten oratio mit dem Titel De hominis structura bzw. Ilspl TTJC TOO 
aviirxo-oo xaTaT/sovjc (1. H P- 329 = PG 30, Sp. 21). Die genannte Rede 
ist wahrscheinlich nicht von Basilius, wovon aber H. wohl nichts wissen 
konnte. — BasiJius (bzw. Basileios) d. Gr. (ca. 330-379 n. Chr.) war seit 370 
Bisdiof und Metropolit von Kappadokien. Sein Hauptwerk sind die genannten 
neun Homilien (Predigten) iiber das Sechstagewerk (Hexaemeron), d. h. uber 
Genesis 1,1-26. Im iibrigen siehe Altaner/Stuiber, S. 290 ff. 
478) oder: Pottwal. 
479) Strab. 15, 2,12. 
4 8°) Die Identitat dieses Meerestieres ist nicht auszumachen; die antiken Autoren 
bieten nur Widerspriichliches. Oft erscheint baJJaena (griech. cpaX(X)aiva) 
mit eisernen Angelhaken gefangen und mit A x t e n zerlegt. Ballenen kann 
man, wenn sie sich anschicken, Schiffe zu versenken, dadurch abschrecken, 
daB man Fasser iiber B o r d wirf t oder Bibergei l ins Wasser schiittet 4 8 1 ). Der 
Sammelbegriff fiir Ballene, O r k a 4 8 2 ) und Kete ist Walf isch . 
254. Die O r k a 4 8 3 ) gilt als ein Fe ind der Ballene. M a n sol l sie dadurch fangen 
konnen, daB man sie mit Beutest i icken 4 8 4 ) anlockt — wahrend sie naml id i 
dem Futter nachschwimmt, das seinerseits von den Wogen an den Strand 
getrieben w i r d , wobe i dann der Riicken der O r k a wie der K i e l eines ge-
kenterten Schiffes ein ganzes Stiick aus dem Wasser herausragt, w i r d sie 
mit zahlreichen Hieben zur Stredce gebracht 4 8 5) —; ferner heiBt es, daB 
Schiffe haufig sinken, w e n n das Unt ier ausatmet und diese sich daraufhin 
mit einem Schwal l Wasser gefiillt haben; und w e i l die O r k a auf der Stirn-
seite eine Offnung besitzt, kann sie, w e n n sie an der Wasseroberflache 
als eine von mehreren Bezeichnungen fur den Walfisch iiberhaupt (so wie 
ital. balena und frz. baleine); vgl. DArcy Thompson, S. 275 f. und iiber die 
dort genannten Stellen hinaus noch Aus. Mos. 144 (gegeniiber 148). 
4S1) castoreum: eine stark riechende animalische Droge, die sich in eigenen Ge-
faBen neben den Zeugungsteilen des Bibers sammelt, in der Antike angesehen 
als ein Mittel gegen nahezu alle Beschwerden; vgl. O. Keller, Tierruelt I 187 f. 
482) Dariiber berichtet sogleich der nachste Absatz. 
483) Erste Zeile (bis beluam) = Plin. 9,12; von Capi bis Ende § 255 = Plin. 9, 
14-16 (Anfang). — orca muB in diesem Abschnitt uniibersetzt bleiben, nicht 
weil die Identifikation nicht moglich ware, sondern wegen einer Konfusion, 
die weniger H. als vielmehr seiner Quelle (Plinius) anzulasten ist: in Z. 1 ist 
unter orca ein Meerestier zu verstehen, das unserem Schwertfisch oder Butz-
kopf entspricht; bei der gleich nachher von Plinius (und von H.) genannten 
orca im Hafen von Ostia handelt es sich jedoch mit sehr groBer Wahrschein-
lichkeit um einem Pottwal (vgl. O. Keller, Tierwelt I 412 ff.). H. steigert die 
Konfusion noch dadurch, daB er die einzelnen Aussagen der beiden Plinius-
stellen isoliert, dann neu zusammenbaut und so zu zusatzlich falschen Zu-
ordnungen kommt. Die Kompilation ist (u. a. auch grammatisch) so voll-
kommen sinnwidrig, daB entgegen dem in dieser Ausgabe gewahlten Ver-
fahron wonigstons dio grobston Fohlor (nnd zwnr im AnsrhluB an Plinius) 
behoben werden muBten — alternativ hatte man sonst auf eine Ubersetzung 
gleidi ganz verzichten miissen. Vgl. im iibrigen die Textgegeniiberstellung im 
Anhang Nr. V. 
484) Bei Plinius ist diese invitatio auf die orca im Hafen von Ostia bezogen; als 
Claudius im Jahre 42 den Hafen ausbaute, strandete dort ein Schiff, das mit 
Hauten beladen war (daher bei H. wohl der Ausdruck praeda, in gewisser 
Weise also tatsachlich so etwas wie Jagdbeute'); durch diese Ladung war die 
orca angelockt worden; sie fraB sich sozusagen durch die Haute hindurch und 
geriet immer weiter aufs Trockene, was dann das auch von H. geschilderte 
Schauspiel unter Mitwirkung des Claudius nadi sich zog. 
485) H. hat hier seine Vorlage miBverstanden; Plinius sagt (9,15): Praetendi (!) 
iussit Caesar plagas (!) multiplices . . . , d. h. hier (bei Plinius) werden Netze 
(pldgaej gespannt, nicht (wie bei H.) Hiebe (-\rflai /piagae) verteilt. 
schwimmt, ganze Schwaden von Wasser hoch in die Luft spriihen486). 2 5 5. 
Kaiser Claudius487) soll einer Orka im Hafen von Ostia eine Schlacht ge-
liefert haben; personlich sei er zusammen mit den Pratorianern488) zum Hafen 
marschiert, und dort habe er dem Volk von Rom ein Schauspiel geboten; 
dabei hatten die Soldaten von den herbeischwimmenden Schiffen aus 
Lanzen geschleudert — so weiB es Plinius zu berichten489). 
256. Die Hundshaie werden, weil sie so gefraBig sind und die Fischer bei 
ihrer Arbeit storen490), mit Angelhaken gefangen, die man im Inneren von 
Koderfischen versteckt hat. — Menschenhaie491) pflegen wiitend mit ihren 
Zahnen in die Ruder zu beiBen; man fangt sie, nachdem man ihnen zuvor 
einen Strick ins Maul geworfen hat492). — Robben werden, da ihre Haut recht 
hart ist, weder mit der Angel noch mit Dreizack oder Harpune, sondern mit 
Netzen gefangen493). 
257. Die Seeschildkrote gehort angeblich ebenfalls zu den Walfischen494); 
im Indischen Ozean soll sie eine so ungeheure GroBe erreichen, daB man 
mit dem Riickenpanzer dieser Tiere Behausungen iiberdachen und — so im 
Roten Meer — in den Schalen wie auf Booten die See befahren konne495); 
Oppian meint496), die Begegnung mit einer Schildkrote bedeute Ungluck fiir 
die Fischer. Gefangen wird sie, sofern man sie umdreht und auf den 
Riicken legt; so kann man sie ohne weiteres erlegen497). 258. Am meisten 
reizt sie die behagliche Warme des Vormittags498), dann erscheinen die 
Schildkroten an der Wasseroberflache und lassen sich iiber die ruhige See 
dahintreiben; das Vergniigen nun, frei zu atmen, tauscht sie derartig und 
macht sie so selbstvergessen, daB sie, wenn die Sonnenhitze ihren Panzer 
ausgetrodmet hat, nicht mehr untertauchen konnen und sie so dann unfrei-
48C) Plinius (9,16): Ora (!) baJJaenae habent in fwntibus ideoque summa aqua 
natantes in subJirne nimbos efflant; vgl. Arist. hist. an. 1, 5 p. 489b 2—5. 
487) Tiberius CJaudius Caesar Augustus Germanicus war (als Nachfolger des 
Caligula) romischer Kaiser in den Jahren 41—54 n. Chr. 
4 8 8) d. h. mit der kaiserlichen Leibwache. 
489) Plin. 9,14/15. 
4 9°) d. h. in ihrer GefraBigkeit brechen sie in die Netze ein und verderben den 
Fischern den Fang; vgl. Opp. haJ. 5,365-375. Zu diesen canes siehe audi 
Anm. 402. 
491) Dazu vgl. Anm. 403. 
492) So (etwas ungenau) nach Opp. haJ. 5, 358 ff.; gemeint ist, daB der Hai sich 
mit seinen gefahrlichen (gekriimmten) Zahnen in der asipa, dem Strick, ver-
fangt und dann gefahrlos mit dem Dreizack erlegt werden kann. 
493) Opp. haJ. 5, 376-391. 
4M) Vgl. Opp. haJ. 1, 394 ff. 
495) § 257 (magnitudinis - cymbis): Plin. 9,35 (von H. ziemlich ungeschickt epito-
miert). 
496) Vgl. Opp. haJ. 5, 26 f. u. 392 f. 
497) Vgl. Opp. haJ. 5, 394 ff. 
498) § 258 (Inprimis - praedae): Plin. 9,35. 
w i l l i g auf dem Wasser treiben — fiir die Jager eine bequeme Beute. Ae l i an 
schreibt 4 9 9 ) , der K o p f einer Schildkrote lebe, wenn man ihn abgeschnitten 
habe, noch lange weiter; wenn man sich mit der H a n d den A u g e n nahere, 
schlossen diese sich, und komme man noch naher heran, so werde man ge-
bissen. 
259. Delphine zu fangen, ist eine frevelhafte und fluchwiirdige Tat, da diese 
den Fischern Hi l fe le i s ten 5 0 0 ) ; denn w e n n man sie mit dem Namen „S imon" 
ruf t 5 0 1 ) , so kommen sie daraufhin gewohnlich herbei, wahrend sie zugleich 
die Fische aus der Tiefe an die Oberflache treiben. Daher i iberlassen ihnen 
die Fischer in der Regel einen T e i l der Beute; verweigert man ihnen ihren 
An te i l , so s ind sie ki inft ig be im Fischfang nicht mehr behi l f l i ch 5 0 2 ) . 260. Die 
Thraker i n der Gegend von Byzanz schonen die Delphine nicht; und we i l 
diese vor Menschen keine Angs t haben, lassen sie sich leicht fangen, vor 
al lem — als erstes — die K l e i n e n ; hat man eines von ihnen gefangen, so 
bekommt man alsdann ohne weiteres auch die Mut ter zu fassen . . , 5 0 3 ) ; 
und zwar folgt sie, so wie wenn eine Mut ter ihre Kinder zur Schule geleitet 
den Kle inen als „ A u f s e h e r i n " , w i e Opp ian es ausdriickt, h interher 5 0 4 ) . 261. 
4") Ael. 4, 28. 
500) Opp. haJ. 5, 416 ff. 
501) So nach Plin. 9, 23 (vgl. 9, 30); dort heiBt es: Pro uoce gemitus humano simiJis, 
dorsum repandum, (rostrum) simum (!). Qua de causa nomen Simonis (!] 
omnes miro modo agnoscunt maJuntque ita appeJJari. Hier wird also mit den 
Worten simus-Simo gespielt, d. h. mit dem nomen Simonis wird der Delphin 
gleichsam als ,Stupsnase' angeredet. Man denke hier im iibrigen auch an des 
Pacuvius monstroses Nerei repandirostrum incuroiceruicum pecus. Zur Sache 
auBert sich Joh. Matthias Gesner in seiner Chrestomathia Pliniana, Jena 1723, 
S. 404, folgendermaBen: „Ich will nicht eben laugnen, daB die DeJphine, wenn 
man ihnen Simo zurufft, kommen, dieses kan schon seyn: es kan auch seyn, 
daB man diesem Thier zu erst den Nahmen Simo wegen der eingedruckten 
Schnautze gegeben. Wenn man aber PJinii Worte wie sie liegen, ansiehet, 
kommt heraus a) die Delphine wiisten, daB sie eingedruckte Schnautzen 
haben /?) sie verstiinden so viel Griechisch oder Latein, daB sie wiisten, Simo 
bodouto diosoe: y) sio biolton die eingedruckte Schnautze vor eine besondere 
Schonheit, und lieBen sich also gerne davon benennen. Welches aber wol 
PJinii Meinung so wenig als meine gewesen." 
502) § 259 [Unde - piscando): Opp. haJ. 5,425-447. 
503) Zur Auslassung von ut sequatur siehe die folgende zusammenfassende Anm. 
504) § 260: In diesen Zeilen sind zwei Stellen aus Oppian ungeschickt ineinander-
gearbeitet, und zwar hal. 5, 519 ff. und hal. 1, 646-685. Die erste geht iiber den 
Delphinfang bei den Thrakern, die zweite behandelt etwas ganz anderes, 
namlich das Verhaltnis der Delphine zu ihren Jungen, speziell u. a. auch die 
verschiedenen Arten, wie die Alten ihre Jungen begleiten und beschiitzen. 
Zur Illustration bringt Oppian einige dichterische Gleichnisse, so auch das 
hier von H. (im iibrigen recht ungenau) zitierte; ein anderes Gleichnis, das 
im Grunde dasselbe veranschaulichen soll (hal. 1, 678/79: ,wie ein Hirt seine 
Lammer ...'), ist von H. offenbar nicht verstanden worden. Relikt dieses 
Aris to te les berichtet 5 0 5 ) , daB ein Delphin , w e n n man ihn i m Netz gefangen 
hat, a lsbald erstickt, da i h m dann die Moglichkei t zu atmen, iiber die er 
sonst ja verfiigt, genommen w i r d . 
U b e r die Menschenliebe der Delphine kann man allenthalben mancherlei 
lesen — so z u m Beispie l bei Herodo t 5 0 6 ) die Geschichte i iber A r i o n 5 0 7 ) ; daB 
Delphine sich auBerdem mit Knaben angefreundet, sie auf den Riicken ge-
nommen hatten und mit ihnen aufs Meer hinaus- und wieder zuriickge-
schwommenseien, s teh tsowohl be im alteren P l i n i u s 5 0 8 ) wie be im j i ingeren 5 0 9 ) , 
sodann bei A thena ios 5 1 0 ) und bei O p p i a n 5 1 1 ) . 262. Bekannt ist auch jene 
Erzah lung iiber Koi ranos v o n M i l e t 5 1 2 ) : dieser hatte einen Delphin , den man 
gefangen hatte u n d toten woll te , den Fischern abgekauft; als dann spater 
ein Schiff, auf dem Koiranos sich befand, unterging, ist er von eben jenem 
De lph in gerettet worden ; und noch spater, als er i n seiner Heimat gestorben 
w a r und man ihn z u m Strand hinaustrug, da erschien nicht wei t entfernt 
eine Schar Delphine — und es sah so aus, als wol l t en sie an seinem Be-
grabnis tei lnehmen und dabei behilf l ich sein. 
263. Purpurschnecken werden i n der Zei t nach dem Aufgang des Hunds-
Gleichnisses ist in H.s Text das praktisch unverstandliche ut sequatur: H. hat 
das (OCITS des griechischen Textes (normalerweise = konsek. ut, hier jedoch 
Vergleichspartikel) miBdeutet und den Rest des Satzes vorsichtshalber weg-
gelassen. DaB H. seinen eigenen Text offenbar nicht mehr recht verstanden 
hat, zeigt sich daran, daB in der Speyerer Ausgabe (vgl. krit. App.) ein Ver-
besserungsversuch erscheint (natos statt natosque), der jedoch zur Klarung 
nichts beitragt; das sinnlose ut sequatur mufite daher unberiicksichtigt bleiben. 
505) Arist. hist. an. 8, 2 p. 589b 7-9. 
506) Hdt. 1, 23 f. 
507) Arion, ein sagenhafter griechischer Lyriker, ist vor allem bekannt durch die 
Legende, nach der er zu Schiff unterwegs nach Korinth von Seeleuten ge-
zwungen worden sei, iiber Bord zu springen; er bat um Erlaubnis, ein letztes 
Lied vortragen zu diirfen; danach wurde er von einem Delphin, der von dem 
Gesang bezwungen war (die Musikliebe der Delphine ist ebenfalls ein viel-
behandeltes Thema), gerettet und bei Tainaron an Land gebracht (ein Weih-
geschenk, darstellend einen Menschen auf einem Delphin, war z. Zt. Herodots 
noch dort zu sehen). 
508) Plin. 9, 25 (hier ist die Rede von einem Delphin, der einen Knaben tiber Jahre 
taglich von der Kaiservilla zu Baiae tiber den Lukrinersee nach Puteoli zur 
Schule getragen haben soll). 
509) Plin. (min.) ep. 9, 33, 4 ff. 
510) Athen. 13,85 p. 606c/d. 
511) Opp. hal. 5,448—518 (hier sind mehrere derartige Geschichten gesammelt). 
512) Athen. 13,85 p. 606e/f = Phylarch. FHG 81 F26; dieselbe Geschichte findet 
sich u. a. auch inschriftlich auf dem Monumentum Archilochium auf Paros 
(IG XII 5,1, Nr. 445) — wie iiberhaupt samtliche der beriihrten Erzahlungen 
auch sonst in der Antike immer wieder vorkommen (neben den schon ge-
nannten Autoren bei Aelian, Pausanias, Plutarch, Solin usw.). 
sterns oder vor Fruhlingsanfang gefangen 5 1 3 ); denn jetzt, da sie fiir die Fort-
pflanzung gesorgt haben 5 1 4 ) , verfiigen sie i iber fliissige Safte 5 1 5 ) . Nach dem 
Zeugnis des Pl in ius f inden sie Gefal len an fauligen Stoffen 5 1 6 ) . Oppian be-
richtet i iber den Fang der Purpurschnecke folgendes 5 1 7 ) : man legt W e l l h o r n -
schnecken 5 1 8) oder Muscheln in enggeflochtene Weiden- oder Binsenkorbe; 
dorthinein nun streckt die Purpurschnecke, u m an den Koder heranzukom-
men, ihre Zunge, die alsbald anschwi l l t 5 1 9 ) ; daraufhin kann sie sie nicht 
mehr herausziehen, und so w i r d sie dann — als ein Opfer ihrer Naschhaftig-
keit — gefangen. 264. Andere schildern den Fang von Purpurschnecken so 5 2 0 ) : 
man wirf t eine A r t kleiner und weitmaschiger 5 2 1 ) Reusen ins Meer ; dr innen 
befinden sich Muscheln als Koder , die sich leicht schlieBen und kraftig 
zubeiBen konnen. Uber diese Muscheln nun, die schon halb tot sind, dann 
aber, w e n n man sie ins Mee r zuriickgibt, gierig sich offnen und wiederauf-
leben, fal len die Purpurschnecken her, und mit ausgestreckter Zunge feinden 
sie sie an. Jene aber, durch den Stachel gereizt, schlieBen sich und k lemmen 
ihre bissigen Widersacher ihrerseits ein. A u f diese Weise bleiben die Pur-
purschnecken als Gefangene ihrer eigenen Unersatt l ichkeit an den Reusen 
hangen und konnen alsdann aus dem Wasser herausgezogen werden. — 
In Si iBwasser gehen sie e in 5 2 2 ) . 
265. Der Papageifisch, sagt A e l i a n 5 2 3 ) , ist von allen Fischen der geilste u n d 
dem Weibchen gegeniiber geradezu maBlos i n seiner Paarungslust; und 
w e i l dies den Fischern nicht unbekannt ist, fangen sie sich ein Weibchen, 
b inden es mit der Spitze des M a u l s an einer di innen Binsenschnur fest 
513) §263 (An/angJ: Plin. 9,133; vgl. Arist. hist. an. 5,15 p. 547a 13 ff., wo es um-
gekehrt heiBt, daB sie nach den Hundstagen nicht mehr gefangen werden, 
weil sie von da an Winterschlaf halten. 
514) fetificavere: ein recht seltenes Wort, das etwa bei Solin (auf Fische bezogen) 
,laichen' bedeutet, was hier nicht recht passen wiirde; Plinius sagt dagegen 
ceri/icaoere (wortl. = ,Wachs machen'), d. h. ,schleimen' bzw. ,das waben-
artige Eiernest bereiten', was die Sache im Grunde eher trafe als fetificauere, 
das ich aber deshalb im Text belassen mochte, weil es immerhin nicht eigent-
lich sinnlos ist. 
515) Zur Fabrikation der Purpurfarbe in der Antike vgl. O. Keller, Tiermelt II 529 ff. 
518) Vgl. oben § 249 mit Anm. 470 u. 471. 
5 t 7) Opp. hal. 5,598-611; ein Teil der Ausdriicke stammt aus Ael. 7,34. 
518) oder auch .Kreisel (-schnecken)'; vgl. O. Keller, Tierruelt II 540 f. u DArcy 
Thompson, S. 252 f. — Der Zusatz piscibus zu strombis ist offensichtlich fehl 
am Platze und erscheint daher in Klammern (H. konnte sich unter strombi 
wohl nichts vorstellen). 
519) Gemeint ist, daB sie sich beim Herumtasten in der Reuse zwischen dem engen 
Geflecht die Zunge wundscheuern. 
5 2°) So Plin. 9,132. 
521) Plinius (ebd.): rarisque textu (!) ueluti nassis. 
522) Plin. 9,128. 
523) Ael. 1, 2. 
u n d ziehen es i n lebendigem Zus tand durch das Meer i n Richtung auf 
die Ruheplatze der Papageifische; dort versammeln sie sich namlich fiir 
gewohnlich. 266. Dann zieht man auf dem Schiffchen die CSffnung einer 
Reuse wei t auseinander und laBt diese langsam ins Meer hinab. K a u m 
haben die Mannchen das Weibchen erblickt, st i irzen sie v o l l rasender Be-
gierde u m die Wette darauf los. Unterdessen halt jener Fischer, der das 
Weibchen i m Schlepp hat, direkt auf die Reuse zu ; und wenn es dann h in-
eingezogen w i r d , werden zusammen mit dem Weibchen auch die Mannchen 
i n Scharen gefangen. 
267. Die graue Meerasche 5 2 4 ) bevorzugt als Schlammfisch Wasserlaufe mit 
t r i ibem aufgewiihltem W a s s e r 5 2 5 ) ; so bezeugt es Pausanias i n seiner Be-
schreibung Messen iens 5 2 6 ) . Gefangen w i r d sie mit Netzen, sie schwimmt 
namlich ganz an der Wasseroberflache. — Der O r k y n u s 5 2 7 ) , ein walartiger 
F i sch 5 2 8 ) , ist erstaunlich l i s t ig ; denn w e n n er den Angelhaken, mit dem man 
ihn zu fangen pflegt, verschluckt hat, schwimmt er sofort i n die Tiefe und 
laBt sich gegen einen Stein oder auf den G r u n d prallen, u m den Haken 
herauszustoBen. W e n n es so nicht geht, erweitert er die W u n d e und spuckt 
i h n mit einer ruckartigen Bewegung wieder aus. Oft gelingt i h m das aller-
dings nicht, und so w i r d er dann doch gefangen. 
268. Sardel len 5 2 9 ) fangt man mit feinfadigen Schleppgarnen; hierbei handelt 
es sich u m Fische, die wegen ihrer Winz igke i t sonst zu nichts nutze s ind 
und lediglich be im Fang anderer Fische Verwendung finden. — Austern , 
524) xscoaXoc = capito = mugil, vgl. jedoch unten § 281 u. 283 mit Anm. 575 
und 583. 
525) Zu dem (scheinbaren) Widerspruch Meerasche = amnium (!) . . . amans siehe 
die nachste Anm. 
526) Paus. 4,34,2 (zu Pausanias siehe Anm. 278). — Messenien: die fruchtbarste 
siidwestliche Landschaft der Peloponnes, im 8. und 7. Jh. v. Chr. von den (dori-
schen) Spartanern erobert. — Die Formulierung amnium . . . amans ist durch 
H.s Quelle bedingt: r>i xscpaXot.. . rOTau/MV cptXot t'~>v ftoXspcoTspmv stat'. - Wenn 
die Meerasche hier praktisch als ein FJuflfisch erscheint, so liegt das daran, dafi 
H. seine Quelle etwas verkiirzt wiedergibt. Bei Pausanias gibt es einen solchen 
Widerspruch nicht; dort war direkt vorher gesagt worden, daB auch viele 
Meeresfische den Pamisos (= FluB in Messenien) hinaufschwimmen. 
527) Wahrscheinlich nur eine andere Bezeichnung fiir den weiter unten behandelten 
Thunfisch (zu den einzelnen Bezeichnungen siehe Anm. 533); vgl. DArcy 
Thompson, S. 185 f. — Dieser Bericht ist abhangig von Ael. 1,40; vgl. Opp. 
hal 3,132 ff. 
528) Vgl. Anm. 533. 
529) Es ist wohl verhaltnismaBig beliebig, ob man hier von Sardellen, Anchovis, 
Sardinen, Sprotten, Spierlingen oder Stinten spricht — gemeint sind stets 
kleinere Fische aller Art; das griechische Aquivalent 0^67) (siehe § 288 mit 
Anm. 605) kommt so denn auch (zumindest im Attischen) nur im Plural vor; 
vgl. DArcy Thompson, S. 21 ff. 
Muscheln und Meerkrebse 5 3 0 ) — Theodorus iibersetzt dies mit „ L a n g u s t e n " 5 3 1 ) 
— werden mit Zuggarnen gefangen oder aber bei Ebbe aufgelesen, nachdem 
sie zuvor an den Strand gespult worden sind. 
269. U n d nun die Thunfische und Meerschweine 5 3 2 ) , jene also, die Strabon 
angeblich „ p e l a m y d e s " nennt 5 3 3 ) ; u n d zwar sol len sie in der M a i o t i s 5 3 4 ) ge-
boren werden, von w o aus sie i n solchen Massen durch die Meerengen 
hinausdrangen — bei Byzanz macht man iibrigens am intensivsten Jagd auf 
s ie 5 3 5 ) —, dab man sie dort mit Handen greifen kann. Gefangen werden sie 
mit Ne tzen 5 3 6 ) . Die Fangzeit erstreckt sich v o m Aufgang der Plejaden 5 3 7 ) bis 
z u m Untergang des A r k t u r 5 3 8 ) . 270. Kel ten , Ligurier und die Fischer von 
530) j m Mittelalter hielt man Krebse fiir Muscheln mit FiiBen (vgl. O. Keller, Tier-
ruelt II 485), daher diese Art der Zusammenstellung. Mir scheint, daB diese 
Ansicht auf eine der seltsamen Etymologien des Isidor zuriickgeht (orig. 12, 
6,51): Cancros vocari, quia conchae sunt crura habentes . . . 
531) Theodorus: gemeint ist Theodorus Gaza, ein griechischer Priester, der 1453 
nach dem Fall Konstantinopels nach Italien kam; er erlernte die lateinische 
Sprache und ubersetzte Aristoteles, Theophrast und etliche andere griechische 
Autoren ins Lateinische. Unter seinen sonstigen Schriften sind vor allem seine 
vier Biicher GTammatica Graeca hervorzuheben. — Wenn H. sich auf Uber-
setzungen des Theodorus beruft, so denkt er hauptsachlich an die lateinische 
Version der aristotelischen ,Tierkunde' (hist. an.). — locusta (lucusta bei Plau-
tus und locusta marina bei Petron) heiBt die Languste wegen ihrer angeblichen 
(wenn iiberhaupt, dann sehr entfernten) Ahnlichkeit mit der Heuschrecke; 
dazu Naheres bei O. Keller, Tierruelt II 491/92. 
532) Aelian sagt einmal (15,3) im Zusammenhang mit Delphinen: y%n~a TOOC rj'3c. 
Joh. Matth. Gesner (S. 403): „Vielleicht hat zu der Meinung, daB man den 
Delphin ein Meerschwein genennet, Gelegenheit gegeben, was auch Plinius 
hier sagt: Iingua est his breuis atque lata, haud differens suillae" = Plin. 9, 23; 
vgl. Plin. 9,45. 
533) pelamydes: die Bemerkung ist an und fiir sich richtig, d. h. dieser Ausdruck 
wird auch generell gebraucht; doch so ahnlich wie etwa bei Plinius (32,149) 
der eben genannte orcynus — spezieller — pelamydum generis maximus sein 
kann, werden unter pelamydes im besonderen oft auch die kleineren Thun-
fischarten verstanden (vgl. D'Arcv Thompson. S. 197 ff.). — DaB Strabon 
thynnos mit pelamys identifiziert haben sollte, erscheint mir allerdings frag-
lich (vgl. Strab. 7, 6, 2 u. 12, 3,19); ich meine, es hatte richtiger Athenaios bzw. 
Sostratos bei Athenaios heiBen miissen; bei Athen. 7, 66 p. 303b steht (als 
Auffassung des Sostratos): die pelamys werde thynnis genannt, groBer ge-
worden thynnos, noch groBer orkynos und ganz groB dann Walfisch; vgl. auch 
Plin. 9,47. 
534) Maeotis: heute Asowsches Meer; die Erwahnung der Maiotis zusammen mit 
Byzanz verrat eine etwas bizarre Vorstellung von den geographischen Ver-
haltnissen. 
535) Plin. 9, 51. 
536) Ael. 15,5; 13,16. 
537) bzw. Siebengestirn. 
538) d. h. von Mai bis August oder September; die Angabe stammt aus Plin. 9, 53. 
Marse i l l e sol len Thunfische mit machtigen Ange lhaken fangen — so A e l i a n 5 3 9 ) . 
Im W i n t e r halten sie sich i n der Tiefe verborgen 5 4 0 ) . A n der spanischen 
Ki is te sol len sie sich mit Eicheln masten, schreibt S t rabon 5 4 1 ) . 
271. Heringe — andere sagen statt „ h a l e c e s " 5 4 2 ) auch „ a r e n g a e " — werden, wie 
G i o v i o glaubt 5 4 3 ) , be i den antiken Schriftstellern „ a p u a e " genannt 5 4 4 ) ; manche 
meinen aber auch, sie gehorten zur Gattung der als „ m a e n a e " bekannten 
F i sche 5 4 5 ) ; und v o n daher habe man dann — i n Verkle inerungsform — von 
539) Ael. 13,16. 
540) Wiederum Plin. 9,53; das Aelian-Zitat hatte das Plinius-Referat unterbrochen, 
so kommt es, daB das reiiquo hier etwas unmotiviert wirkt. 
5 4 t) Strab. 3, 2, 7 (so u. a. auch Polyb. 24, 8,1) — mit den Eicheln einer recht ob-
skuren ,See-EicheM 
542) Siehe oben Anm. 463. 
54S) Iouius: Paolo Giovio, Arzt und Historiker, jiingerer Bruder des Historiogra-
phen von Como Benedetto Giovio, geb. 1483 zu Como, gest. 1552 zu Florenz; 
studierte in Padua Philosophie und in Pavia Medizin; als Doctor der Medizin 
praktizierte er eine Zeit lang in seiner Heimatstadt, ging dann aber nach Rom 
und lebte dort 37 Jahre lang als Hofmann, wobei er Canonicus zu Como und 
Bischof von Nocera wurde. U. a. schrieb er 45 Biicher Historiae sui temporis 
(Florenz 1550-52) und auBerdem das Werk, auf das H. sich hier beruft: Pauli 
lovii (Noviocomensis Medici) De Romanis Piscibus Libellus, Romae 1524, dies 
eine wirklich kritische Auseinandersetzung mit dem Gegenstand, getragen von 
dem Bemiihen, die Berichte der antiken Autoren, sofern sie sich dem Thema 
Fische widmen, in der Realitat nachzuprtifen und die antiken Fischnamen 
durch Oberpriifen der von den klassischen Autoren gemachten Angaben mit 
neuzeitlichen Benennungen in Einklang zu bringen bzw. zu identifizieren. Mag 
ihm dabei auch mancher Irrtum unterlaufen sein, so muB dennoch hervor-
gehoben werden, daB sein Verfahren grundsatzlich anders, eben wesentlich 
kritischer und auf wirkliche Erkenntnis gerichtet ist als das von H. prakti-
zierte. — H. diirfte wohl die oben zitierte Ausgabe von 1524 benutzt haben; 
diese hat keine Seitenzahlung und in der Kapitelzahlung einen lastigen 
Fehler, so daB ich im folgenden zitiere nach: Pauli lovii Noviocomensis Opera 
quotquot extant omnia, BasiJeae 1574; die Stelle, auf die H. sicli hier bezieht, 
steht auf S. 156 (= cap. 42), wobei zu beriicksichtigen ist, daB in dieser Aus-
gabe nach 617 Seiten Historien und dem dazugehorigen Index wieder von 
vorn gezahlt wird. 
544) Ganz verkehrt ist diese Gleichsetzung nicht, wenn man bedenkt, daB mancher 
der unter apuae verstandenen Kleinfische durchaus zu den heringsartigen 
Fischen gehort, vgl. oben Anm. 529. 
545) maena: Theodorus Gaza iibersetzt u,ctivr/maena (rein lat. = gerres) mit 
halec — dies mit einer gewissen auBerlichen Berechtigung; denn maena ist 
ein kleiner Seefisch, der wie der Hering eingesalzen wurde; er diente armeren 
Leuten als Nahrung. Siehe auch die Anm. 463. Ubrigens sagt Massarius (S. 
59) in vergleichbarem Zusammenhang: Maenam Graeci maenida vocant. Theo-
dorus maenides in Aristotele maenas et a/eces, et maenidia, hoc est maenas 
paroas aleculas, quasi ex Plauto transtulit. 
, ,maenidium" gesprochen 5 4 6 ). M a n fangt sie so um den Mona t August in 
der Nordsee oberhalb von England und Schottland. Die Fischer aus den 
am M e e r gelegenen hollandischen und f lamischen 5 4 7 ) Gemeinden stechen 
i n See, nachdem sie ihre — „ B u s c h e n " 5 4 8 ) genannten — Schiffe entsprechend 
ausgeriistet haben; 272. sie nehmen Proviant fi ir die Dauer eines Monats, 
ausreichend fiir zwanz ig oder dreiBig Personen, an B o r d und dazu noch 
Netze und was sonst an Geraten erforderlich ist. Die Netze, die sie ver-
wenden, s ind zehn oder z w o l f E l l e n lang und vier E l l en breit; an deren 
Unterseite hat man ein dickes starkes T a u befestigt. V o n diesen Netzen 
kni ipfen sie mehrere auf e inmal aneinander, wobe i dann die Unterseite 
durch das Gewicht des Taus nach unten sinkt, wahrend die Oberseite, da 
man sie mit K o r k bestiickt hat, auf dem Wasser schwimmt. 273. In der 
Abenddammerung, wenn man die Netze ausgeworfen hat, stiirzen die 
Heringe sich einfach i n die Netze und zwangen ihre K iemen hinein. Die 
Fischer fahren dann noch einige hundert Meter wei te r 5 4 9 ) , und sowie die 
Last sich bemerkbar macht, holen sie die Netze ein, und zwar — i n Anbe -
tracht der gewaltigen Menge Fisch und des auBerordentlichen Gewichts — 
mithilfe von W i n d e n , ohne diese Hi l f smi t te l w i i rden sie es namlich nicht 
schaffen; denn manchmal betragt ihre Ausbeute mehr als hundert Fasser. 
Sie geben acht, daB sie noch wahrend der Nacht mit ihrer Arbe i t fertig 
werden; denn soba ld der Morgen heraufdammert, machen die Heringe sich 
unvermerkt davon. — 274. Heringsfischerei ist eine gefahrvolle Angelegen-
heit; selten namlich bleiben die Fischer lange am Leben. Es heiBt, daB h in 
und wieder eine F rau i n einem einzigen Jahr f i inf oder sechs Ehemanner, 
einen nach dem anderen, auf diese Weise verliere. 
275. Der Stockfisch w i r d i m Nordmeer bei Is land 5 5 0 ) i n eisiger Kal te ge-
fangen; diesen Fisch kann man, wenn er getrocknet ist, mit Kn i ippe ln und 
Hammern wieder weichklopfen. M a n nimmt an, er gehore zur Gattung der 
Dorsche 5 5 1 ) ; andere sehen i n i h m den Meerhecht 5 5 2 ) . Gefangen w i r d er, so 
heiBt es, mit Netzen. 
546) z. B. Arist. hist. an. 6,15 p. 569a 18: u.aivioia. Vgl. auch das Massarius-Zitat 
der voraufgegangenen Anm. 
B"7) Morini: cine Volkcrochaft am Xrmolknnnl in dor nntiken Gallia Bclgicn: deren 
Ausdehnung mag mit der Ubersetzung ,flamisch' vielleicht nicht vollig iiber-
einstimmen. Erasmus (,Lob der Torheit' bzw. Encomium Moriae) versteht 
darunter Brabanter und Hollander. 
548) Die mittelalterliche Bezeichnung btisa bzw. bussa besagt ungefahr so viel 
wie Transportschiff; weitere gebrauchliche Wortformen sind buza, bucca, 
bucia, bucea und buscia, von denen die letzte die Ausgangsform fiir H.s 
,Buschen' sein diirfte. 
549) 1 stadium (griech. LangenmaB) = zwischen 179 und 213 Meter. 
550) Thule: dazu vgl. Anm. 88. 
551) aselli = Dorsche ist nicht letztlich sicher (vgl. DArcy Thompson, S. 181, s. o. 
ovisxoc und ovoc), sie wiirden aber recht gut in den Zusammenhang passen. 
ase/Ius im Sinn von Stockfisch bei Salvianus (zu Salv. siehe Anm. 624), 
S. 4 (Riickseite) und S. 73 (Riickseite). 
276. B e i m Schwamm handelt es sich, w ie P l i n i u s 5 5 3 ) und Opp ian 5 5 4 ) uns be-
lehren, u m ein Lebewesen; er habe namlich Blut an s ich 5 5 5 ) . Einige er-
zah len 5 5 6 ) , daB Schwamme auch auf dem W e g iiber das Gehor dazu ver-
anlaBt werden, sich z u bewegen, u n d daB sie sich auf ein Gerausch h in 
zusammenziehen und dabei dann eine Menge Fl i iss igkei t aus sich heraus-
pressen; ferner konne man sie n id i t v o m Gestein losreiBen, sondern nur 
abschneiden. Al le rd ings ist die Schwammfischerei eine gefahrliche Sache 5 5 7 ) : 
ein Fischer, der sich darauf versteht, den A t e m anzuhalten, laBt sich von 
seinen Gefahrten ein Se i l u m den Leib b inden; i n der l inken H a n d tragt 
er ein Bleigewicht, i n der rechten ein sichelformiges Messer, i m M u n d hat 
er D l ; so w i r d er dann an Se i len 5 5 8 ) auf den Meeresgrund hinabgelassen; 
dort verspri iht er das D l , was zur Folge hat, daB das Wasser aufleuchtet 
wie ein Feuer i n der Nacht. 277. Die Schwamme werden sodann mit dem 
Messer v o n den grunlichen Felsen, an denen sie festhangen, abgeschnitten, 
und i m N u quil l t eine geifrige Fl i i ss igkei t hervor, und ein Gestank ver-
breitet sich, der den M a n n oft an den Rand des Todes bringt. W e n n er die 
Schwamme abgeschnitten hat, taucht er sofort auf, nicht selten mit V e r -
letzungen, falls er nicht gleich ganz v o n den Meeresungeheuern verschlungen 
w i r d — so bezeugt es Oppian . Deshalb behalten die Schwammfischer sorg-
sam die Aufenthaltsorte der Anthiasf i sche 5 5 9 ) i m Auge ; denn dort, erklart 
Ar i s to te les 5 6 0 ) , gibt es keine Raubfische. 
5 5 2) oder Hechtdorsch (Merlucius uulgaris), vgl. O. Keller, Tierroelt II 371. — alii: 
gemeint wohl wieder Giovio (ebd.), allerdings schreibt er merluccia. Vgl. auch 
Salvianus (ebd.), wo deutlich wird, daB nicht ein anderer Fisch gemeint ist, 
sondern nur eine andere (neuere) Bezeichnung fiir denselben Fisch (gegeniiber 
dem aus der Antike gelaufigen Wort asellus). Siehe auch den krit. App. zu 
§ 275; im iibrigen sagt H . im Register der Ed. Speyer 1594: Merluca/Stockfisch. 
5 5 3) Plin. 31,123. 
5 5 4) Ausdriicklich wird das von Oppian (vgl. hal. 5, 612—74) allerdings nicht ge-
sagt. Siebe Anm. 557. 
5 5 5) Diese.,Begrtindung' hat H . aus Plin. 9,149; dort liegen die Verhaltnisse jedoch 
etwas anders: wenn man den Schwamm vom Felsen abschneide, dann bleibe 
am Felsen(!) ,Farbe von Blut' hangen = cruoris . . . inhoeret colos. 
550) Wiederum Plinius (31,124), der seinerseits schon sagt: aliqui narrant . . . 
5 5 7) Hier erst beginnt (trotz der Ankiindigung schon zu Anfang von § 276) das 
Oppian-Referat; H . referiert in seiner Art (siehe die nachste Anm.) hal. 5, 
612-74. 
5 5 8) H . rafft den Oppian-Text in etwas ungeschickter Weise; so muB die Uber-
setzung vor allem an dieser Stelle zwangslaufig etwas freier geraten. 
5 5 9) Zu diesem Fisch siehe die ubernachste Anm. — Oppian spricht in vergleich-
barem Zusammenhang statt von anthias von einem callichthys genannten 
Wassertier (dazu vgl. Anm. 592). 
5 6 0) Arist. hist. an. 9,37 p. 620b 33 f.; vgl. Ael . 8,28. 
278. Der Anth iasf i sch 5 6 1 ) ist bei den Schwalbeninseln 5 6 2 ) und iiberhaupt an 
den Felsenkiis ten Kleinasiens recht zahlreich vertreten 5 6 3 ) . A u f eine ganz 
bestimmte Weise laBt er sich rasch einfangen; und zwar fahrt ein Fischer 
auf einem kleinen Boot und mit einem G e w a n d von jeweils gleicher Farbe 
mehrere Tage nacheinander, und dies stets zur gleichen Stunde, auf einem 
festen Kur s aufs M e e r hinaus und wirf t dabei den Fischen Futter vor. Z u -
nachst befiirchten sie noch, man wol l e sie tiberlisten; spater aber macht sich 
ein einzelner Anthiasf isch, ermuntert durch die standige Wiederholung, iiber 
die Lockspeise her. Hat man ihn einige Tage lang geftittert, so schleppt er 
gleichsam als Zubr inger 5 6 4 ) zahllose Artgenossen herbei, und jene, die 
friiher schon da waren und den Fischer wiedererkennen, nehmen i h m das 
Futter aus den Handen. 279. Daraufhin schiebt der Fischer inmit ten des 
Koders einen Ange lhaken ein Stiick i iber seine Fingerspitzen hinaus, und 
dann sammelt er die einzelnen Fische i n Wi rk l i chke i t eher ein, als daB er 
sie fangt; dabei schont er den Zubringerfisch und gibt acht, daB nicht eine 
hastige Bewegung oder ein Gerausch die anderen verscheucht. Einige Autoren 
wissen zu berichten 5 6 5 ) , daB Anthiasfische, wenn man sie gefangen hat, 
ihren jammerlichen T o d betrauern — nicht anders als Menschen, die unter 
die Rauber fallen. 
280. Die GeiBbrasse 5 6 6 ) laBt sich, da sie Ziegen sehr zugetan ist, be im Anbl i ck 
von deren SchattenriB oder mithilfe von Ziegenfellen ohne weiteres fangen; 
deshalb treibt man z u m Brassenfang direkt am Ki is tensaum und auf den 
K l i p p e n am Ufer Ziegen zusammen bzw. stellt At t rappen dieser Tiere dort 
auf 5 6 7 ) . Doch kann man sie auch mit Reusen fangen, an die man M y r t e und 
Lorbeer geheftet hat — so bezeugt es O p p i a n 5 6 8 ) . Diese Fische verstehen 
sich auf M i t t e l und Wege, ihre in Gefangenschaft geratenen Artgenossen 
561) Die antiken Berichte iiber diesen Fisch widersprechen sich derartig, daB man 
annehmen muB, mit diesem Namen seien verschiedenste Arten benannt 
worden. Aristoteles fhist. an. 6,16 p. 570b 19) sagt: fj auXo-tac, ov xaXoOrJi 
Ttvsc avftiav, was wohl auf einen Thunfisch geht. Andere Autoren (Ov. hal. 
46 ff.; Plin. 9,182 u. 32,13; Ael. 1,4; Opp. hal 3,333 usw.) erwahnen dessen 
bczuhntcs Pflugscharboin (mit dom or r.ich zu bofroion vermogo); dios lioRp 
an den Zackenbarsch fSerranus) denken, ggf. an den Schriftbarsch (Serranus 
scriba), der tatsachlich an steinigen Kiisten angetroffen wird. 
562) Chelidoniae insulae: eine Inselgruppe vor der Siidkiiste Kleinasiens (siidlich 
von Lykien und Phaselis). 
503) § 278-279 [abigat): Plin. 9,180 f. 
564) Plinius: conciliator ... capturae. 
565) Ael. 12,47. 
566) H. hat diese eigenartige Schilderung des Brassenfangs aus Ael. 1, 23 und/oder 
Opp. hal 4,308-373; vgl. Opp. cyn. (!) 2,433. 
567) Daraufhin springen die GeiBbrassen in ihrer Zuneigung (laut Opp. hal 4, 319) 
auf den Strand! 
568) Opp. hal. 4,374-89, bes. 381 f.; Oppian denkt offenbar an den Geruch dieser 
Straucher, der die Fische wohl anlocken soll. 
z u ret ten 5 6 9 ) . So nagt einer, wenn er am H a k e n hangt, die Angelschnur 
durch; und ein anderer schwimmt, wenn sein Gefahrte i n einer Reuse fest-
sitzt, ( ruckwar ts ) 5 7 0 ) i n die Uffnung 5 7 1 ) h ine in und reicht i h m seinen 
Schwanz, dieser ergreift i h n mit dem M a u l und laBt sich anschlieBend dann 
herausziehen. 
281. Die als „ c a p i t o n e s " bekannten Fische 5 7 2 ) — auch „ c e p h a l i " 5 7 3 ) genannt, 
also Schellfisch, i talienisch heiBen sie „capi te l l i " , franzosisch „ e g e r f i n " 5 7 4 ) 
(andere nehmen an, sie gehorten zur Gruppe „ m u g i l " 5 7 5 ) ) —, diese Fische also 
fangt man zumeist i m Winter , und zwar w e n n Ebbe eintritt: man hebt, 
5G9) Hier liegt eine Verwechslung vor; zwar sagt Numenios (bei Athen. 7,117 p. 
321b), der sargus sei ein schlauer Fisch, doch ist, was H. hier anfiihrt, bei den 
antiken Autoren auf den scarus bezogen, der oben (§ 265/66) schon behandelt 
wurde. Die vorliegende Schilderung geht zuriick auf Ael. 1, 4 und/oder Opp. 
hal. 4, 40 ff.; vgl. auch Ov. hal. 15 ff. 
5 7°) Vgl. Opp. hal. 4, 52. 
571) Dieses caput hat bei Aelian und Oppian eigtl. einen ganz anderen Sinn: je 
nach dem, wie der eine in der Reuse sitzt, wird er herausgeholt, d. h. entweder 
ziehen die draufien befindlichen Fische den anderen am Schwanz heraus, oder 
wenn dieser angesichts seiner Lage in der Reuse mit dem Kopf (caput!) zu-
erst herauskommen soll, dann ergreift er den Schwanz der anderen. Hier 
bleibt jedoch nichts, als caput auf die Reuse zu beziehen. 
572) capito: eigtl. = Meerasche; aus unerfindlichen Griinden laBt H. hier jedoch 
mit capito den Schellfisch benannt sein, was gerade in diesem Absatz zu 
beinahe uniiberbriickbaren Schwierigkeiten fiihrt; siehe auch die Anmerkungen 
578, 580 u. 583. 
573) In der (richtigen!) Bedeutung ,Meerasche' bzw. ,graue Meerasche' schon oben 
§ 267 erwahnt. 
574) egerfin entspricht zweifellos dem heutigen aigrefin; das bedeutet in unseren 
Tagen so etwas wie Hochstapler. was hier wohl kaum gemeint sein kann; 
ursprunglich ist aigrefin jedoch tatsachlich der Schellfisch, woraus spater — 
in Angleichung an aigle — aiglefin wurde. Einige der im 14. Jh. gebrauchlichen 
Wortformen, so escleois, esclefin und egiefin, machen deutlich, daB das fran-
zosische Wort fiir Schellfisch sich vom niederlandischen schelois herleitet; 
vgl. Gamillscheg, s. o. aigrefin. — Etwas anders verhalt es sich demgegeniiber 
mit ital. capitelli; auch in alteren Lexika und etymologischen Worterbiichern 
des Italienischen fand sich jedenfalls keinerlei Hinweis auf Fische oder gar 
Schellfische (naselli heifien sie heute). Klarheit schafft hier die Schrift des 
Massarius, der (S. 31) im Zusammenhang mit cephali und mugiles tatsachlich 
den volkssprachlichen Ausdruck capitelli bringt und auch die Erklarung dieses 
Ausdrucks gleich hinzufiigt: vulgo quoque capitelli (!) a capitis magnitudine 
et gravitate cognominati. Hierher diirfte H. den Ausdruck genommen haben 
(was selbstverstandlich nicht bedeutet, daB auch Massarius unter capitelli 
Schellfische verstanden haben miiBte; dies ist sogar mehr als unwahrschein-
lich). 
575) mugil: dies eigentlich (d. h. wenn H. capito im normalen Wortsinn gebraucht 
hatte) die einzig richtige Bestimmung; vgl. Anm. 583. Sie geht wohl auf Giovio 
(S.131 = cap. 10) zuriick. 
w e n n der Strand trocken ist, Graben aus, i n denen sie dann, wenn das 
Meer zuruckweicht, fiir gewohnlich verbleiben. 282. Eine andere Fangart, 
wie A e l i a n sie erwahnt 5 7 6 ) , ist dagegen, glaube ich, i m achaischen G o l f 5 7 7 ) 
gang und gabe; A e l i a n sagt namlich, dort wi i rden s ie 5 7 8 ) ebenso wie die 
Papageifische 5 7 9 ) wegen ihrer zi igellosen Paarungslust gefangen — i n der 
Weise also, daB man ein gefangenes Weibchen durchs Wasser zieht. A r i -
stoteles schreibt, bei Frost werde dieser Frsch b l i n d 5 8 0 ) ; es heiBt auch, man 
fange ihn mit einem Brot f laden 5 8 1 ) und mit Erdwi i rmern , die man an den 
A n g e l n befestigt ha t 5 8 2 ) . 
283. Meeraschen 5 8 3 ) s ind so extrem schnell, daB sie iiber die Netze hinweg-
springen; daher muB man beim Fang dieser Fische vorsichtig se in 5 8 4 ) . — Den 
576) Ael. 1,12; vgl. Opp. haJ. 4,127 ff. und Plin. 9,59. 
577) wohl der Korinthische Golf oder der Golf von Patras. 
578) Diese, wie H. weiter meint, Schellfische sind bei Aelian, dessen Ausfiihrun-
gen H. hier ja zitiert, in Wirklichkeit Meeraschen; vgl. Anm. 583. 
579) Siehe oben § 265/66. 
5 8°) Arist. hist. an. 8,19 p. 602a 2-8. — Bei ,diesem Fisch' handelt es sich in Wirk-
lichkeit wie auch bei demjenigen Aelians um die Meerasche, nicht um den 
Schellfisch. 
5R1) Arist. hist. an. 8, 2 p. 591a 18—20. offa panis entspricht bei Aristoteles der Aus-
druck u.oTa. Dieser ,Fladen' war eine Art Giftkuchen (= die Jateragna der 
Neapolitanischen Fischer), d. h. es wurden giftige Pflanzen (z. B. der schon 
weiter oben erwahnte cycJaminus, vgl. etwa Opp. haJ. 4, 647 ff.) mitverarbeitet. 
Vgl. auch D Arcy Thompson, S. 111 (mit Literatur zu den heute noch gebrauch-
lichen Formen der Giftfischerei). Siehe ferner oben § 238 mit Anm. 432-435. 
582) Im Widerspruch zur glatt durchlaufenden Konstruktion des Satzes (im An-
schluB an Scribit AristoteJes) kann die letzte Bemerkung allerdings nicht von 
Aristoteles stammen; deren Autor ist vielmehr Massarius, der (S. 32) zunachst 
auch von offa panis spricht, also der uri.a des Aristoteles, dann jedoch 
anfiigt: Nos (!) uero (!) terrae intestinis maritimis hamis affixis piscamur eos. 
Hier zeigt sich, daB H. die Nachrichten nimmt, wo er sie findet, ohne das 
Original (Aristoteles), das ihm sonst ja durchaus bekannt ist, zu vergleichen. 
583) Die Identitat von mugil und dem im vorigen Abschnitt behandelten capito 
b^w. cnphnhm ist H. RntgangRn, da fiir ihn. wie sieh zeigte. capito der Schell-
fisch war. Nun also unter mugil die Meerasche; daB von ihr im Grunde be-
reits ab § 282 die Rede war (und zwar gleichwohl unter der Rubrik Schell-
fisch), ist H. nicht aufgefallen; H.s Quellen (Aelian und Aristoteles) sprechen 
jedenfalls eindeutig fiir die Meerasche. Das Problem — hier wie auch sonst — 
ist, daB H., vor allem wenn er sich auf antike Texte stiitzt, zumeist selbst 
nicht weiB, wovon die Rede ist bzw. welche Fische gemeint sind; oder um-
gekehrt: hat H. einmal einen bestimmten Fisch vor Augen (so wie am Anfang 
von § 281 den Schellfisch), so gerat er mit der antiken Terminologie ins Ge-
drange. Fiir die Hbersetzung ergeben sich von daher Schwierigkeiten, die 
befriedigend wohl nicht zu losen sind. 
5 8 4 J So ungefahr Plinius (9,54): . . . tam praecipuae velocitatis, ut transversa 
navigia (!) interim superiaciant. Man spricht heutzutage im iibrigen auch von 
Springmeeraschen. 
Tintenfisch fangt man mit dem Dreizack; er eilt dem Weibchen, wenn man 
es aufgespiefit hat, zu Hi l fe , wahrend dieses, hat man das Mannchen ge-
fangen, die Flucht ergreift. Sowie beide merken, dafi man sie zu fassen 
sucht, stofien sie eine schwarzliche Fl i iss igkei t aus, die sie anstelle v o n 
Blu t haben, und h i i l l en sich so i n D u n k e l 5 8 5 ) . 
284. Der Zitterrochen lahmt die rechte H a n d 5 8 6 ) des Fischers, um ihn dazu 
z u bringen, die A n g e l aus der H a n d fallen z u lassen. Durch seine Ber i ihrung 
macht er die Fische schwach und kraftlos, und w e n n sie dann aufgrund 
dieser tiickischen Eigenschaft ganz schlapp sind, frifit er sie auf. Sofern man 
kyrenaischen Saft 5 8 7 ) i n Handen halt, spiirt man nichts v o n einer Lahmung, 
sagt A e l i a n 5 8 8 ) . 
285. U n d nun zum Anthiasfang bei K o r y k o s 5 8 9 ) . Dort kommen die Anth ias -
fische i n Scharen zur Futterung herbei, und w e n n man sie wiederhol t ge-
fiittert hat, werden sie zahm und zutraulich. W i r f t man dann aber ein 
Steinchen ins Wasser, so eilen sie i n die Tiefe und auf den Grund des 
Gewassers 5 9 0 ) . Dabei greift sich der Fischer einen der Anthiasfische, und so 
fangt er der Reihe nach einen nach dem anderen, und zwar mit einem 
K o d e r 5 9 1 ) , den er sich aus einem lebenden Barsch oder auch einem toten 
zubereitet hat. So Oppian . 
585) Plin. 9,84; vgl. Arist. hist. an. 9,1 p. 608b 17 f. 
586) dextram: wohl weil man die Angel in der rechten Hand halt. H.s Quelle fiir 
diesen Abschnitt ist Ael. 5, 37 u. 9,14. In 5, 37 spricht Aelian von der ,rech-
ten Hand' (jedoch im Zusammenhang mit einem draco marinus), so dafi 
dextram hier moglicherweise auch infolge einer Konfusion in den Text ge-
raten ist. 
587) Dies ein Produkt des Silphion (lat. Iaserpicium), einer heute ausgestorbenen 
nordafrikanischen Wolfsmilchart, die in der Medizin Verwendung fand; vgl. 
auch O. Keller, Tierwelt II 378. 
588) Ael. 5, 37. 
589) Nacli der oben (§ 278/79) geschilderten Fangart bei den Schwalbeninseln mit 
Plinius als Quelle jetzt eine Version, die Oppian (hal. 3,205—337) folgt. — 
anthieorum (!) = anthiarum, d. h. H. wahlt hier die unkontrahiert-epische 
Form des griechischen Gen. Plur., wobei er lediglich die Endung latinisiert; 
am Rand (vgl. krit. App.) findet sich der griechische Gen. dagegen im Original, 
so wie H. ihn bei Oppian vorgefunden hat: anthieon. — Corycium: Oppian 
zufolge mufi man sich hier oppidum hinzudenken, nicht etwa specus, was 
sonst ja nahelage (und in der Literatur auch vorkommt). Korykos = Hafen-
stadt in Kilikien (im Sudosten Kleinasiens). 
5 9°) Bei Oppian [hal. 3,264 ff.) wird ersichtlich, dafi das Steinchen absichtlich 
geworfen wird, die Fische sollen meinen, es handele sich um Futter; und 
wahrend sie hinter dem vermeintlichen Futter herschwimmen, greift der 
Fischer sich unterdessen (daher das interim zu Beginn des nachsten Satzes) 
schnell einen Anthias heraus, d. h. das Ganze ist ein Ablenkungsmanover: die 
Fische sollen nicht sehen, wie es ihrem Genossen ergeht!! 
591) Dieser Zusatz bezieht sich bei Oppian (ebd. 288/89) bereits auf eine andere 
Fangart. 
286. Schonfisch, Orkynus , Brasse, Meerkrebs und Polyp werden mit Reusen 
gefangen 5 9 2), nachdem man zuvor einen Koder i iber dem Feuer gerostet und 
dann i n die Reuse hineingelegt hat, d. h. sie werden durch den Geruch des 
Koders angezogen 5 9 3 ) . — Cha lk iden 5 9 4 ) und M a k r e l e n 5 9 5 ) fangt man mit Koder-
fischen i m Inneren einer Reuse. — Die Rotbarben finden — ganz nach A r t von 
Schweinen — an Unflat Gefallen, vor al lem an menschlichen Leichen; dar-
iiber mehr be i O p p i a n 5 9 6 ) . 
287. N u n zu F lunder 5 9 7 ) , Plattfisch und Schol le 5 9 8 ) . M a n fangt sie, w e n n Ebbe 
eintritt, nachdem man vorher auf Booten hinausgefahren war und die Netze 
ausgeworfen hatte, und zwar i n der Hauptsache i n der Gegend des Kanals 
an der f lamischen 5 9 9 ) Ki is te . Nach dem Fang hangt man sie bei Sonnenschein 
und W i n d auf und laBt sie t rocknen 6 0 0 ) . B e i m Polypenfang macht man sich 
deren Vor l iebe fi ir Ol ivenzweige zunutze 6 0 1 ) . — 288. Der H i p p u r u s 6 0 2 ) hat 
5 9 2) caiiichthys (,Sch6nfisch'): ein legendarer Fisch, laut Dorion (bei Athen. 7,17 
p. 282e) identisch mit anthias. — Z u orcynus siehe oben § 267 mit Anm. 527. -
cantharus = Brasse ist Vermutung bzw. nicht letztlich sicher (siehe D A r c y 
Thompson, S. 100 f.); vgl. Opp. hal 3, 338 ff. 
5 9 3) Vgl. Opp. haJ. 3,335-346; etwas miBlich ist hier, daB H . in die Aufzahlung 
einige Meerestiere aufgenommen hat, die bei Oppian nicht etwa in der hier 
geschilderten Weise gekodert werden, sondern ihrerseits als Koder fun-
gieren, z. B. carabus und polypus, was ja oben § 248 — iiber den Polypen 
wenigstens — schon deutlich gesagt war. 
594) chalcides: da in der Antike ^aWc und ^aV/soc bereits verwechselt wurden, 
laBt sich hier um so weniger eruieren, was gemeint ist (vgl. D A r c y Thompson, 
S. 281 f.). chaJcis ware im iibrigen so etwas wie Sardine; ^aV/soc, der ,Erz-
fisch', ist evtl. der Heringskonig (der englische John Dory), im Deutschen auch 
Petersfisch. Schon Salvianus (vgl. Anm. 624) ist S. 204 (Vorderseite) bemiiht, 
Ordnung in dieses (von Theodorus mitverursachte) Durcheinander zu bringen. 
Siehe auch Leitner, S. 79 f. u. 120 (s. u. /aber). 
5 9 5) Bei diesem .Rauhschwanz' handelt es sich spezieller vielleicht auch um den 
Stocker (Stachel- bzw. Pferdemakrele); vgl. auch D A r c y Thompson, S. 263 f. 
H . hat diese Notiz wohl aus Opp. haJ. 3, 399 f. 
5 9 6) Opp. haJ. 3, 432—442. Oppian spricht von den Leichen Schiffbriichiger. Im iibri-
gen soll man die Rotbarben mit Aas und stinkendem Fleisch gekodert haben; 
vgl. O. Kollor, Tiorrvolt II 365. trigla (grioch.) = mullus (rein lat.). 
5 9 7) oder auch: Stachelflunder. 
5 9 8) pecten: eigtl. der Kamm und von daher im klassischen Latein u. a. auch die 
Kammuschel, was hier wohl kaum gemeint sein kann. Erst im Mittelalter, 
so bei Albertus Magnus (de animalibus 24,47 (94)), erscheint der Bedeutungs-
umfang von pecten im Sinn der hier gegebenen Ubersetzung erweitert. 
5 9 9) Vgl. oben Anm. 547. 
6 0 °) Dies ein Verfahren, das, in den nordischen Landern, so wie beim Stockfisch 
auch in der Neuzeit noch gepflegt wurde und zu H.s Zeiten noch allgemein 
iiblich gewesen sein mag. 
6 0 1) Opp. hal. 4, 264—307; man benutzt Biindel aus Olivenzweigen als Koder und 
gleichzeitig sozusagen als Angel; die Polypen haben also laut Oppian eine 
ahnliche ,Vorliebe' wie der nachfolgende hippurus. 
6 0 2) Vgl. Anm. 427. 
seine Freude an den P lanken zertri immerter Schi f fe 6 0 3 ) ; statt dieser P lanken 
n immt man Biischel aus Rohr und bindet einen Stein darunter; spater wirf t 
man eine A n g e l aus und fangt sie anschlieBend, nachdem man zuvor noch 
die Eingeweide und die Innereien eines Hundes an den H a k e n angebracht 
ha t 6 0 4 ) . — Die Sardel len 6 0 5 ) treten so massenhaft auf, daB ein Schiff auf sie 
wie auf einen Felsen auflauft und so zwangslaufig die Fahrt unterbrechen 
muB; doch kann man sie mit einer A x t unschadlich machen. — 
289. Unte r den FluBfischen 6 0 6 ) ist der Hecht 6 0 7 ) der edelste; statt „ l u p u s " 
603) § 288 [Hippurus - hamis): Diese Mitteilung wieder nach Oppian (hal. 
4, 404-436); Oppian denkt sich das so, daB diese Fische einerseits den Schatten 
suchen und zum anderen ihren Riidcen gern an den Planken (bzw. den Rohr-
biischeln) reiben! 
6 0 4) Dieser eigenartige Koder verdankt seine Existenz einem groben Mifiverstand-
nis des Oppian-Textes; H . hat ein dichterisches Gleichnis des Oppian nicht 
verstanden; dieser w i l l namlich beschreiben, wie heftig sich die Fische auf 
den — nicht naher bezeidmeten — Koder stiirzen; um dies zu veranschau-
lichen, sagt er (428 ff.): ,ruie wenn jemand die Hunde mit Futter zum Kampfe 
(eben um das Futter) r e i z t . . . , diese ganz wi ld w e r d e n . . . und ein Wett-
kampf der Zahne ausbricht, so stiirzen sich die hippuri auf die H a k e n . . . ' . 
605) aphye (griech.) = apua (lat.), siehe oben § 268 mit Anm. 529; H . ist die Identi-
tat wohl entgangen. Der vorliegende Text geht im iibrigen auf Opp. hal. 
4, 468-485 zuriick. 
6 0 8) Hier beginnt der letzte gesonderte Abschnitt der Schrift H.s, namlich De 
fluviatilium piscatione, wie dies in den einzelnen Ausgaben als Randbemer-
kung (vgl. krit. App.) auch deutlich gesagt wird (nur nebenbei sei noch ein-
mal darauf hingewiesen, daB von der urspriinglichen Dialogform nichts mehr 
iibrig geblieben ist). — Einige allgemeine Bemerkungen seien dem Abschnitt 
iiber die FluBfische vorangeschickt. Oben § 227 hatte H . die Quellenlage fiir 
den dritten Teil seiner Schrift, De piscatione, kurz beriihrt; das Ergebnis war: 
die antiken Quellen flieBen hier nicht so reichlich wie etwa im Kapitel De 
uenatione, und im Zusammenhang mit Oppian wird noch eigens darauf hin-
gewiesen, daB dieser antike Autor sich nur iiber den Fang von Seefischen 
ausgelassen habe — was im groBen und ganzen fiir die iibrigen ebenso gilt. 
Und so fallt denn audi auf, daB die Erwahnung antiker Autoren auf den 
folgenden Seiten merklich seltener wird; deren Stelle wird nunmehr von 
Zeitgenossen H.s wie etwa Paolo Giovio (siehe Anm. 543) eingenommen 
(N. B. Der Nachweis, welcher zeitgenossische Autor jeweils benutzt ist, lafit 
sich — im einzelnen — selten erbringen; die gleichfalls ins Auge stechende 
Kiirze der Aussagen zu den behandelten FluBfischen — oft nicht mehr als 
eine Notiz so wie in einem mittleren Konversationslexikon — lafit einen sol-
chen SchluB meist nicht zu). Das bringt eine Reihe besonderer Probleme mit 
sich: wahrend H.s Ausfiihrungen bislang oft darunter litten, dafi er antike 
Quellen benutzte, ohne deren sachlichen Hintergrund zu kennen, konkret: 
ohne zu wissen, um welche Fische es sich in diesem oder jenem Fal l handelte 
(was manche Ungereimtheiten nach sich zog), ist es ab jetzt geradezu um-
gekehrt; offenbar kennt H . einen Grofiteil der im folgenden behandelten 
Fische aus eigener Anschauung; Folge: von nun an ist jeweils nicht mehr die 
sagt man auch „ luc ius" , wahrend die Griechen ihn „ l a b r a x " nennen — aller-
dings weiB ich sehr w o h l , daB manche einen anderen Fisch mit diesem 
Namen belegen 6 0 8 ) . Im Rhein und seinen Nebenfl i issen w i r d er mit der 
A n g e l sowie mit Netzen gefangen. Ha t man ihn an der Ange l , so lockert 
Sache problematisch, kritisch ist jetzt vielmehr die Frage, ob und wie weit 
vorgegebene lateinische Worte noch ausreichen, um die einzelnen Fische zu 
benennen — was gleichermaBen zu Ungereimtheiten fiihren kann, so wie das 
oben § 281-283 bei capito = Schellfisch und Meerasche schon der Fal l war. 
In Anbetracht solcher Schwierigkeiten ware es gut zu wissen, welche von den 
im folgenden behandelten Fischen H . aus eigener Anschauung kennt und 
welche ihm nur aus der Literatur bekannt geworden sind; denn bei den 
Fischen der ersten Gruppe ist besondere Vorsicht geboten, da man bei dem 
Versuch, sie zu identifizieren, sich nicht ohne weiteres auf dereh Benennung 
verlassen kann, zumal in solchen Fallen, in denen ein bestimmter Fisch, der 
schon unter den Seefischen vorkam, auf einmal unter eben derselben Be-
nennung als FluBfisch erscheint (z. B. capito, mugil, murena usw.), unter Be-
nennungen also, die oft recht wil lki i r l ich gesetzt zu sein scheinen. Hier hilft 
uns H . selbst ein wenig weiter (allerdings nicht ohne auch einige neue Pro-
bleme aufzugeben): im vierten Buch seiner res rustica gibt H . einen Katalog 
von Fischen — dreigeteilt nach den jeweils bevorzugten Gewassern —, die 
H . wenigstens zum groBten Tei l aus eigener Anschauung gekannt haben mufi, 
da sie, wie aus dem weiteren Zusammenhang der Stelle ersichtlich wird, an 
eine bestimmte Umgebung, eben die Heimat H.s, gebunden sind. Ich gebe, 
um im folgenden eine bessere Kontrolle zu ermoglichen, den entsprechenden 
Text im Wortlaut wieder; auf S. 667 der Speyerer Ausgabe von 1594 heiBt 
es: Siquidem sunt saxatiles, qui saxosis arenosisque locis delectantur, quales 
sunt apud nos (!) funduli, capitones, uarii, quos in Italia Carpiones appellant, 
gobii, mustelae, cancri, barbati, mugiles: Alii melius prooeniunt coenosis 
paludinosisque limo lutescere gaudentes, quales sunt anguillae, tincae, meru-
Iae, |3op|3opoi, quos nostri carpos uocant, prasini, primada et dasquillus, 
coeno se abdunt sicut anguillae: Alii utrisque, ut sunt lucius, lupus, perca, 
carpi, pressus uel prasius, et blechus, item mona uel mullus, thymalus . . . 
Dionor Toxt wird also rlio Crundlago abgoben, von der aus im folgenden 
die einzelnen Fische identifiziert werden sollen; es wird daher standig auf 
diesen Katalog zurtickverwiesen. 
') Zu dieser eigtl. falschen Ubersetzung siehe die folgende zusammenfassende 
Anm. 
*) Iupus (griech. labrax} einerseits und Iucius andererseits sind wohl schon in 
der Antike benennungsmaBig konfundiert worden; dennoch ist lupus eigtl. 
der Seebarsch und nur lucius ist wirklich der Hecht (vgl. O. Keller, Tierruelt 
II 371); H . setzt sich hier bewuBt iiber die Meinung anderer (licet non igno-
rem) und damit tiber den richtigen Wortgebrauch hinweg. Hinter den ge-
nannten alii verbirgt sich wiederum Giovio, S. 120/21 (= cap. 4); hier wird 
auch erklart, weshalb einige lupus und lucius ftir identisch halten: lupus = 
griech. X6xoc = lucius (also ins Lateinische, wenn auch falsch, retranskri-
biert). Siehe auch Massarius, S. 33/34. 
er, fal ls man nicht rasch zur Stelle ist, ungeachtet der schmerzhaften W u n d e 
den H a k e n und macht sich davon 6 0 9 ] . 
290. D ie Forel le erscheint bei A u s o n i u s 6 1 0 ] als ein Fisch, der auf dem Riicken 
gesprenkelt i s t 6 1 1 ] ; andere sagen statt „ sa la r " auch „ v a r i u s " 6 1 2 ] , wahrend 
sie be i A e l i a n angeblich „ t roc t a " heiBen so l l 6 1 3 ] — allerdings scheint mi r 
seine Beschreibung nicht recht zur Forel le bzw. z u dem unter der Bezeich-
nung „ t r u t a " 6 1 4 ] bekannten Fisch unserer Gegenden zu passen, auch nicht 
zu e inem FluBfisch; denn A e l i a n rechnet seine „ t r o c t a " zu den Seefischen 6 1 5 ] , 
,9) Die letzte Bemerkung stammt ziemlich wortlich aus Giovio, S. 131 (= cap. 9), 
der sich seinerseits auf Oppian beruft (= hal. 3,128 ff.). 
°) Ausonius: Decimus Magnus Ausonius, geb. ca. 310 n. Chr. in Bordeaux, war 
Grammatik- und dann Rhetorikprofessor in seiner Heimatstadt. Ungefahr um 
365 wurde er als Erzieher des Thronfolgers Gratian nach Trier berufen; von 
daher hat er die Kenntnis der in seinem Gedicht Mosella beschriebenen Ver-
haltnisse. Die Mosella ist eine Art Preisgedicht auf den FluB, auf seinen 
Nutzen und die landschaftliche Schonheit — anlaBlich einer Reise des Auso-
nius, die von Bingen ihren Ausgang nahm. — CTber die Forelle spricht 
Ausonius Mos. 88 f. 
u) Ausonius sagt (ebd.): purpureisque (!) salar stellatus tergora guttis. 
12) uarius: dies bedeutet hier nicht etwa ,verschiedenfarbig' angesichts der Punkte 
auf dem Riicken der Forelle, uarius ist vielmehr eine andere (spatantike) Be-
zeichnung fiir die Forelle selbst (in den meisten Lexika nicht beriicksichtigt); 
sie begegnet, soweit ich sehe, zum ersten Mal im 4. Jh. bei dem aus Trier ge-
biirtigen (!) Ambrosius, dem spateren Bischof von Mailand, und zwar in des-
sen Exaemeron 5,3(7) = p. 145,16 ed. Schenkl; es heiBt dort: . . . uarii maio-
res, quos uocant troctas. In spaterer Zeit sagt Isidor (orig. 12,6,6): uarii a 
uarietate, quos uulgo tructas dicunt. Das ist zweifellos Volksetymologie; in 
Wirklichkeit hat dieser Name der Forelle mit dem lateinischen Adjektiv 
uarius nichts zu tun; er diirfte sidi vielmehr von fario herleiten (die Lesart 
sario bei Aus. Mos. 130, so die meisten Ausgaben, ist sehr wahrscheinlich 
falsch) und so letztlich auf denselben Ursprung zuriickgehen wie auch das 
deutsche Wort fiir Forelle (ahd. = forhana, vorhe u. dergl.), d. h. uarius ist 
(in der Bedeutung Forelle) in gewisser Weise germanisdies Lehnwort. — ahis: 
konkret ist damit wohl Giovio gemeint, siehe S. 148, Z. 3 (= cap. 35) u. S. 131 
( = cap. 9), wo jedenfalls von uarius die Rede ist. Vgl. auch unten § 297 
(Satz 5). 
13) Ael. 1,5 (TpfoxTTjc). - quibusdam: vgl. Giovio, S. 149 (= cap. 35), 
14) Zu truta siehe die folgende Anm. 
15) Dies stimmt einschlieBlich der von H. gegebenen Begriindung (wenn H. dann 
am Anfang von § 191 dennoch trocta im Sinn von Forelle benutzt, so hat das 
eine eigene Bewandtnis — siehe dazu Anm. 618), genauer gesagt: was H. an-
fiihrt, stimmt, sofern man ausschlieBlich den von Aelian so genannten Fisch 
vor Augen hat; betrachtet man jedoch das Wort TpfGxTYjc als solches (Be-
deutung etwa: Nager oder Nascher, von Tpthyi)], so kann damit grundsatzlich 
mehr als nur ein bestimmtes Lebewesen gemeint sein, auch oder sogar vor 
allem die Forelle; sie gleichsam ,Nascher' zu nennen, ist durchaus angebracht, 
da eine gewisse GefraBigkeit zu ihren Eigenschaften gehort. So besteht eigent-
und auBerdem sagt er, dies sei der einzige Fisch, der, w e n n man ihn gefan-
gen habe, sich v o n der A n g e l losmache; und da die Fischer das wiiBten, 
verfertigten sie langere H a k e n 6 1 6 ) . 
291. Unter der italienischen Bezeichnung „ c a r p i o " 6 1 7 ) ist ein Fisch zu ver-
lich kein Grund, in dieser Beziehung die Auskunft der Glossographen in 
Zweifel zu ziehen, die unter Tp(6xT7jc die Forelle verstehen (vgl. DArcy 
Thompson, S. 271), indem sie Tp(i>xT7jc mit dem unklassisch-lateinischen 
Wort tructa wiedergeben; und tructa ist ganz ohne jeden Zweifel die Forelle 
(so Isid. orig. 12, 6, 6). tructa kommt natiirlich iiber trocta von Tp(6xT7jc her, 
was H. augenscheinlich entgangen ist — wohl deshalb, weil er mit der Wort-
form truta relativ weit von der urspriinglichen Form entfernt ist. truta ist 
eigtl. falsch gebildet, richtig waren die Formen trocta/tructa oder aber trutta; 
truta begegnet aber auch noch bei Massarius (immerhin Grund genug, hier 
nichts zu verandern). — Moderne Bezeichnungen fiir die Forelle (sofern vom 
selben Stamm): ital. trota, engl. trout, franz. truite. — Betrachtet man den 
ganzen Abschnitt (von § 290 bis § 293), so fallt als etwas miBlich auf, daB im 
Zusammenhang mit der Forelle allein fiinf verschiedene Bezeichnungen ge-
braucht werden, ohne daB deren Verhaltnis untereinander klar wiirde: saiar, 
truta, trocta, uarius und (wenn auch nicht ganz sicher, vgl. Anm. 617) carpio, 
abgesehen von saimo iunior und der trocta marina. 
*) Als Begriindung nicht recht einsichtig; H. hat Aelian nicht richtig gelesen; 
dieser sagt namlich genau umgekehrt, Tp(6xT7)c sei der einzige Fisch, der sich 
nicht (!) vom Angelhaken losmache, sondern den Haken sozusagen weiter in 
sich hineinfresse, um dann die Angelschnur abzunagen (Aelian spielt hier mit 
der anderen Bedeutung von T p o V / T T j c , von xpw^a) = nagen) — deshalb langere 
Haken! 
r) carpio: H. hatte an dieser Stelle carpo (vgl. krit. App.); geandert wurde in 
Anbetracht der unten § 297 notierten Form des Wortes und im AnschluB an 
Giovio, dem H. diese Zeilen ja verdankt (siehe Anm. 619). 
carpio ist in der Tat kein urspriinglich lateinisches Wort; erst bei Cassiodor 
(var. 12,4,1) kommt einmal die Form carpa (= Karpfen) vor. Diese Stelle bei 
Cassiodor, sodann die gebrauchlich gewordene Bedeutung von ital. carpione 
und schlieBlich der moderne Begriff Ct/prinus carpio konnten dazu verleiten, 
hior obonfalls don TCarpfon behandolt sni sehen. Dorh so einfach liegen die 
Verhaltnisse hier nicht: Giovio will mit carpio offenbar auf einen forellen-
ahnlichen Fisch bzw. auf eine spezielle Forellenart hinaus (die Stelle bei 
Giovio im Wortlaut: Anm. 619); dies wird ihm von H. bestritten, indem dieser 
lediglich sagt, was carpio seiner Ansicht nach nicht sein kann, ohne daB eine 
positive Bestimmung gegeben wiirde. Auf der anderen Seite darf man wohl 
davon ausgehen, daB Giovio einen tatsachlich existierenden Fisch, und zwar, 
wie man angesichts seiner Herkunft von einem der norditalienischen Seen 
wohl unterstellen darf, aus eigener Anschauung gemeint haben muB — dies 
so ganz im Gegensatz zu manchem Fisch, den H. behandelt hat! Bei der Frage 
nun, um welchen Fisch es sich handelt und ob Giovio mit seiner Ansicht 
nicht doch das Richtige getroffen haben konnte, hilft vielleicht die folgende 
Uberlegung weiter: Betrachtet man H.s gesamten Abschnitt iiber die Forelle 
(§ 290—293), so sind darin nach einigen Bemerkungen iiber die Forelle all-
stehen, den man i m Gardasee fangt, ein Fisch mit Forellengeschmack 6 1 8 ) , 
nur daB man die Forel le an ihren rotlichen, jenen Fisch aber anhand seiner 
schwarzen Flecken unterscheiden konne, wie Giov io schreibt 6 1 9 ) — und dies, 
obgleich doch die Forelle bzw. „ t ru t a " i n den Nebenfl i issen des Rheins und 
der Maas und auch sonst i n den kle inen Bachen Deutschlands einmal schwarz-
gemein und ihre Benennungen zumindest zwei deutlich voneinander geschie-
dene Forellenarten behandelt bzw. erwahnt, namlich die Bachforelle § 292 
(letzter Satz) - 293 (bis figuntur) und die Meerforelle § 293 (letzter Satz); 
diese entsprechen den modernen ichthyologischen Begriffen Salmo fTrutta) 
fario L. einerseits und Salmo trutta L. andererseits (auch Lachsforelle oder 
Silberlachs). Was jetzt noch fehlt aus der Reihe der gemeinhin unterschie-
denen drei Forellenarten (ob eine solche Einteilung auch nach neueren Er-
kenntnissen zweckmaBig ist, kann hier aufier acht bleiben), ware Salmo 
lacustris L., also die Seeforelle. Und eben diese, so meine ich, konnte bei 
Giovio unter carpio verstanden sein; nicht daB dies so sein muBte, jedoch: 
die sei es roten oder aber schwarzen Flecken (§ 291; vgl. Anm. 619) wider-
sprechen einer solchen Moglichkeit in keiner Weise; die Erwahnung des 
Gardasees spricht durchaus fiir die Annahme; des Theodorus salmo iunior 
(§ 292) eher dafiir als dagegen (als eine brauchbare Charakteristik der 
GroBenverhaltnisse). Bestatigend auch der Hinweis des Dizionario Etimo-
logico Italiano (von Carlo Battisti u. Giovanni Alessio, Firenze 1950), s. v. 
carpione: trota del lago di Garda, also speziell die Gardaseeforelle (so auch 
heute noch). — H . kennt aus eigener Anschauung offenbar nur eine Art, eben 
die Bachforelle, und weiB wohl von daher mit den beiden anderen Arten 
nichts Rechtes anzufangen. — Das hier besprochene Problem zeigt sich be-
sonders deutlich noch einmal in § 297, wo neben dieser mutmaBlichen See-
forelle unter derselben Benennung carpio ein Fisch behandelt wird, bei dem 
es sich tatsachlich nur um den Karpfen handeln kann. — Nebenbei sei noch 
bemerkt, daB auch H . sich in seinen Aussagen beziiglich der Bestimmung 
von carpio, und zwar von carpio im Sinne dieser hier (§ 291) besprochenen 
Stelle, zu widersprechen scheint; denn r. r. S. 667 sagt er klar und deutlich: 
. . . oarii, quos in Italia Carpiones appellant; hier kann also auch H . nur die 
Forelle gemeint haben angesichts (vgl. § 290 Anfang) der Gleichung salar = 
varius. 
*) In H.s Terminologie miiBte es richtiger eigtl. truta statt trocta heiBen; wenn 
er hier dennoch trocta sagt, so liegt das daran, daB es sich in diesem Fall 
um ein Zitat aus Giovio (siehe nachste Anm.) handelt, bei dem truta nicht 
vorkommt, der dafiir aber trocta in eben diesem Sinn verwendet. 
*) Giovio, S. 156 = cap. 42 (vgl. S. 148 = cap. 35): troctarum saporem atque 
ipsam corporis speciem (letztere Bestimmung fehlt bei H . bezeichnender-
weise); Giovio halt salar und carpio bzw. trocta und carpio praktisch fur 
identisch — bis auf den Farbunterschied (den H . iibrigens genau umgekehrt 
wiedergibt), doch der hat ohnehin keine besondere Bedeutung bzw. ist, wenn 
man weiB, wie unterschiedlich Forellen aussehen konnen, kein wirkliches 
Unterscheidungskriterium; insofern hat H . mit seiner Krit ik an Giovio recht — 
was natiirlich nach wie vor durchaus nicht bedeutet, daB es sich bei carpio 
nicht doch um die Forelle handelt. 
und dann wieder rotgefleckt ist. 292. Theodorus denkt hier an einen jiingeren 
Lachs, docli zu unrecht; denn wenn die Lachse auch gesprenkelt sind, so 
kann man sie gleichwohl i m Rhe in und i n anderen Fl i issen antreffen — 
insbesondere in Suddeutschland i n der Gegend von Breisach und an etlichen 
anderen Orten —, nicht jedoch i n Bachen. Die Forelle hingegen kann man 
weder i m Rhe in noch iiberhaupt i n groBeren Fl i i ssen fangen; dieser Fisch 
halt sich vie lmehr gern i n steinigen Bachen auf, mag man ihn auch ver-
schiedentlich i n Fischteichen halten. 293. Fore l len fangt man entweder mit 
den Handen, nachdem man sie zuvor i n die Ausbuchtungen am Bachrand 
gescheucht hat — sie suchen namlich Deckung unter ausgehohlten Uferran-
dern, die mit Baumwurze ln verkleidet s ind —, oder aber man nimmt Reusen 
und Netze zuhi lfe; manchmal werden sie auch des Nachts be im Schein der 
Fackeln mit der Harpune aufgespieBt. — Es gibt auch eine „ M e e r t r u t a " bzw. 
Meerforel le ; deren Name hat sich be i den Venezianern gehalten 6 2 0 ) . 
294. Grunde ln 6 2 1 ) — das sind kleine Fischchen, die i n Gewassern mit felsigem 
Untergrund leben 6 2 2 ) — fangt man teils mit den Handen, dann namlich, wenn 
sie sich unter Felsenvorspri ingen verborgen halten, teils auch mit ganz 
k le inen Netzen. — Die Dickkopfe 6 2 3 ) , auch sie kleine Fischchen, die i n Fels-
bachen zuhause s ind — ihnen sol len i ibrigens die „bo i th i " und „coi t i " ge-
B) Veneti nomen seroant: dies eine AuBerung, deren Bezugspunkt nicht recht 
deutlich ist. Dem italienischen etymologischen Worterbuch (Battisti/Alessio) 
entnehme ich die Notiz, daB die Form trut(t)a im 16. Jh. fiir den Raum Venedig 
belegt ist — im Gegensatz zur sonst im Italienischen der damaligen Zeit ge-
brauchlichen Form trot(t)a. Vielleicht soll mehr hier gar nicht gesagt sein; 
iiber eine spezielle Meerforelle mit einem besonderen venezianischen Namen 
habe ich sonst jedenfalls nichts gefunden. 
l) funduli von fundus = Grund; funduli also gleich ,Grundelnf oder ,Griind-
linge', eine, wie mir scheint, recht gelungene wortliche Riickiibersetzung aus 
dem Deutschen ins Lateinische, moglicherweise auf Albertus Magnus (de ani-
malib. 2, 79 u. 7, 85) zurtickgehend, der allerdings die Femininform fundula 
wahlt. H. scheint diese Fisdie aus eigener Anschauung unter diesem Namen 
zu konnon; donn wonn or unton § 296 dieselben Fische noch einmal be-
handelt, diesmal jedoch unter der aus der Antike gelaufigen Bezeidmung 
gobius, ist er sich offenbar iiber deren Identitat nicht mehr ganz so sicher, 
wenn er lediglich sagt, die gobii seien den funduli genannten Fischen non 
multum dissimiles. Die Tatsache, daB in der Ubersetzung Grundeln und 
Griindlinge auseinandergehalten werden, bedeutet selbstverstandlich keinen 
Unterschied in der Sache, sondern soll lediglich die Verhaltnisse des latei-
nisches Textes widerspiegeln. 
l) Diese saxatiles werden von H. (siehe Anm. 606) sozusagen definiert als solche, 
qui saxosis arenosisque locis delectantur, quales sunt . . . funduli etc. 
') capito: Zu mugil = capito = cephalus siehe die Anm. 583. Hier kann es sich 
jedoch nicht um einen der Seefische dieses Namens handeln, sondern nur um 
den aus Aus. Mos. 85 bekannten Moselfisch, Cyprinus cephalus L., dessen be-
sondere Kopfform die Aquivokation durchaus rechtfertigen mag. So sagt 
nannten Fische 6 2 4 ) ahnlich sein — Dickkopfe also verbergen sich auf eben 
dieselbe Weise unter Steinen; man umfaBt den Stein, hebt i hn ganz behut-
sam auf und ergreift die Fische dann mit der Hand . 
295. WeiBf i sche 6 2 5 ) , auch sie z u den FluBfischen gehorig, werden — insbe-
sondere i m Fri ihjahr — mit der A n g e l gefangen, nachdem man zuvor Regen-
w i i r m e r 6 2 6 ) als Kode r an der A n g e l festgemacht hat. 
Albertus Magnus, der ihn im iibrigen capitatus nennt, de animalib. 24,20(27): 
caput habet fere ad magnitudinem reJiqui totius corporis . . . Siehe im iibrigen 
die Anm. 606 und den dort abgedruckten Text aus H.s Landwirtschaftsschrift, 
speziell die Einordnung dieses capito genannten Fisches. 
l) V o n diesen beiden Fischen, boit(h)i und coiti, ist mindestens einer ein typi-
scher ghost-fish. H.s Bemerkung geht letzten Endes auf eine etwas dunkle 
Stelle bei Aristoteles (hist. an. 4,8 p. 534al) zuriick; dort ist - ein einziges 
M a l iiberhaupt bei Aristoteles und auch sonst — von Fischen namens xorcot 
die Rede. Uberliefert ist jedoch — anstelle des X O T T O O C der Ausgaben — in 
den Handschriften einmal die Form p o t T o o c und dann wiederum die Form 
x o t T o o c , d. h. die Formen boit(h)i und coiti spiegeln die Verhaltnisse der 
Aristotelesuberlieferung wider, gemeint ist in jedem Fal l natiirlich nur ein 
Fisch, eben jener, der in den Ausgaben wiederum als X O T T O C erscheint. Diese 
letzte Form geht ihrerseits auf Theodorus Gaza zuriick, der in seiner 
Aristotelesiibersetzung an der genannten Stelle cottos schreibt (wohl eher 
ein Lesefehler als eine Konjektur; in seinem Kodex diirfte x o t T o o c gestan-
den haben). Genauso wie die Lesung ist auch die Identitat der hier ange-
sprochenen Fische unsicher. Moglicherweise sind groppenartige Fische (etwa 
Cottus gobio L.) oder Stichlinge gemeint. Den Hinweis auf des Aristoteles 
bzw. des Theodorus cottus und damit die Erklarung dieser recht eigentiim-
lichen boit(h)i und coiti, die verstandlicherweise in keinem Lexikon zu fin-
den sind, verdanke ich einer Schrift des Hippolytus Salvianus (De historia 
aquatilium animalium, Romae 1558), S. 216, der die hier geschilderte Pro-
blematik durchaus treffend behandelt hat, auf der anderen Seite aber die 
Verwirrung dadurch noch steigert, dafi er dem fraglichen Fisch noch einen 
vierten Namen verleiht, namlich citus (angeblich im Anschlufi an Athenaios; 
er meint wohl dessen ratselhaften ^ O T O C , Athen. 7,139 p. 329 f. = Arist . 
hist. an. 5,9 p. 534al). H . hat, so scheint es, das monumentale, sonst auBer-
ordentlich sachkundige und kritische Werk des Salvianus nicht gekannt, zu-
mindest hat er den Textteil dieser Schrift wohl nicht benutzt; ob er mog-
licherweise dennoch die mehrsprachigen Register oder das sehr instruktive 
mehrsprachige Glossar zur ersten Orientierung eingesehen hat, laBt sich nicht 
nachweisen. — Hippolytus SaJuianus (bzw. Ippolito Salviani), geb. 1514 in 
Citta di Castello (Kirchenstaat), gest. 1572 in Rom, Arzt und Naturkundler, 
Leibarzt des Papstes Julius III., schrieb neben dem genannten auch medizi-
nische Werke, ferner ital. Gedichte und auch eine seinerzeit recht erfolgreiche 
Komodie mit dem Titel La Ruffiana. 
5) aJburnus: auch Uckelei, Dickfisch, Marienfisch, Plinte usw. — aus der Reihe 
der sogenannten Lauben, ein Fisch, den auch Ausonius (Mos. 126) anfiihrt. 
6) Die Form Jubricorum (Jubricus = schliipfrig . . . ) , wie sie die Speyerer Aus-
gabe bietet, beruht wohl auf einem Druckfehler (wenngleich man auch hier 
296. Gr i ind l inge 6 2 7 ) fangt man nicht bloB i n Fl i issen, beispielsweise i n der 
Etsch und i n den meisten Fl i i ssen in der Gegend von Trient, sondern auch 
i m Meer und i n Seen; denn sie gedeihen sowohl i m Comersee wie i m Lago 
Maggiore, w o sie i m iibrigen vor a l lem wegen des Wohlgeschmacks ihrer 
Leber geschatzt s ind 6 2 8 ) . Die Italiener nennen sie „ c a p i t o n i " 6 2 9 ) , auf Grie-
chisch heiBen sie bei Aris toteles „ k o b i o i " 6 3 0 ) . Sie unterscheiden sich prak-
tisch kaum von den Grunde ln 6 3 1 ) , die man i m Rhe in und seinen Nebenfli issen 
fangt, und zwar mit A n g e l und Zuggarn. 
297. Den Karpfen gibt es als F luB- w ie als Seefisch 6 3 2 ) ; einige nennen ihn 
statt „ c a r p i o " auch „ c y p r i n u s " oder „ c y p r i a m r s " 6 3 3 ) . E r bevorzugt schlam-
migen Untergrund; gefangen w i r d er mit Netz, A n g e l und Reuse. Doch geht 
er dem Netz aus dem Wege, indem er seinen K o p f i n den Schlamm hinein-
steckt; dies hat zur Folge, daB das Netz i hn nicht zu fassen bekommt. Dann 
ist da noch der „ c a r p i o " genannte Fisch i m Gardasee, sonst auch als „ v a r i u s " 
bekannt 6 3 4 ) , jener also mit den schwarzen Flecken, von dem eben schon 
die Rede w a r 6 3 5 ) . — Der FluBbarsch ist, wie Athenaios bezeugt 6 3 6 ) , ein mit 
Stacheln gewappneter Fisch; man fangt i hn mit Netz und Reuse. Es gibt 
auch einen Seefisch der gleichen Gat tung 6 3 7 ) . 
bereits an einen Wurm denken konnte); dagegen ist Iumbricus der Ein-
geweide- oder Spulwurm, aber auch (z. B. bei Plautus und Columella) der 
Regenwurm. Den Zusatz qui a rore nomen habent empfinde ich als einen be-
sonderen Hinweis, der angesichts der Grundbedeutung von Iumbricus speziell 
die Bedeutung Regenwurm unterstreichen soll; wortlich miiBte man aller-
dings von einem Tauwurm sprechen. 
627) Statt gobius haben Plinius (9,177 u. a.), Ausonius (Mos. 132 u. 134) und Alber-
tus (de animalib. 24, 34) auch die Form gobio. 
°28) § 296 [Nam - gvatiam): Giovio, S. 139 (= cap. 22). 
629) Zumindest im heutigen Italienisch ist capitone allerdings die Bezeichnung fiir 
die Aalquappe (Lota lota L.). 
6 3°) Arist. hist. an. 2,17 p. 508b 16/17 und an etlichen Stellen mehr (jedoch zu-
meist unter dpn Seefisehen angefiihrt, als sozusagen Meergrundel). 
631) Siehe oben Anm. 621. 
632) Als Seefisch erscheint er bei Opp. hal. 1,101. 
633j Ygj Massarius, S. 31. Zu carpio siehe Anm. 617. cyprinus ist in Transkription 
der allgemein gebrauchliche Terminus im Griechischen; die Form cyprianus 
soll nach Massarius (ebd.) dem Dorion gehoren (siehe Dorion bei Athen. 
7, 82 p. 309b), doch handelt es sich an der entsprechenden Stelle um eine uaria 
lectio, die in heutigen Textausgaben der Normalform Platz gemacht hat. 
634) Siehe oben Anm. 612. 
635) Oben § 291/92; vgl. dazu Anm. 617. 
636) Athen. 7,110 p. 319c = Arist. fragm. 295 (= p. 296 R). 
637) Siehe Salvianus, S. 225 ff., vor allem S. 226 (Vorderseite); vgl. Plin. 32,152 
u. 145. Wahrscheinlich hatte aber auch Athenaios bzw. Aristoteles (siehe die 
vorige Anm.) schon den Seebarsch gemeint. 
298. FluBkrebse kann man i n ihren Schlupfwinkeln sei es unter Felsvor-
spri ingen oder i n Hohlungen fangen. Al le rd ings muB man aufpassen, ob das 
Wasse r i m Inneren der Hohle k i i h l oder w a r m ist. Handel t es sich um 
warmes Wasser , so w i r d man w o h l eher eine Krote f inden als einen Krebs ; 
i n ka l ten Wasser lochern dagegen halt sich der FluBkrebs versteckt. M a n 
packt i h n am Riicken, damit er den M a n n , der i h n z u fassen sucht, nicht mit 
den Scheren erwischt und ihn kneift. 
299. A a l e fangt man mit Reusen, i n die man Eingeweide oder sonst einen 
Koder hineingelegt hat; b i swei len spieBt man sie, w e n n sie i m Schlamm 
stecken, auch mit Harpunen auf. Im Po, so berichtet A e l i a n 6 3 8 ) , verwendet 
man be im A a l f a n g Schafsdarme von drei oder v ier E l l e n Lange: und zwar 
laBt der Fischer das eine Ende des Darms i n den FluB hinab — dieses w i r d 
dort dann i m wirbe lnden Wasser h in- und hergeworfen —, das andere Ende 
behalt er i n der H a n d und schiebt ein Stiick Rohr hinein, w ie ein Finger 
so lang oder auch langer. 300. Sowie der A a l dann angebissen hat und den 
Kode r hinunterwiirgt , blast der Fischer i n das Rohr . Der D a r m schwillt 
daraufhin an, f i i l l t dabei dann den Schlund des A a l s aus und versperrt i h m 
so die Atemwege, was zur Folge hat, daB er weder nach Luft schnappen 
noch seine festsitzenden Zahne herausziehen kann. So also so l l er, nachdem 
man i h n auf diese Wei se hat ersticken lassen, gefangen werden. 
301. F luBbr icken 6 3 9 ) fangt man mit Reusen, dann und w a n n auch mit Netzen. 
A u f die gleiche Weise geht auch der Lampretenfang vonstatten, diese Fische 
hieBen be i den A l t e n , ,mustelae" 6 4 0 ). Die M o n e 6 4 1 ) — einige nennen sie auch 
6 3 8) A e l . 14, 8. 
6 3°) Oder auch (FluB-)Neunauge; vgl. D A r c y Thompson, S. 164 f. Hier also nicht 
Muraena helena (wie oben § 247), sondern ein Exemplar der Familie Petro-
myzontidae (wie auch schon bei Pl in. 9, 73 u. 76); wenn beide Arten mur(a)ena 
heiBen konnen, so wohl deshalb, weil sie in ihrer Gestalt einander recht ahn-
lich sind. So sagt denn auch Giovio (S. 145 = cap. 34) iiber die Iampetrae 
genannten Fische (was jedoch dasselbe ist; vgl. die nachste Anm.): Anguillis, 
uel paruis potius Muraenis assimilantur. Und Albertus spricht (de animalib. 
14, 79) im Zusammenbang mit onguillo und murenn aucb von Fiscben mit dem 
Namen ,nouem oculV, also wortl. = Neunaugen (vgl. auch de animahb. 24, 41, 
wo das Neunauge als zweite Ar t aus der Gruppe murena angefiihrt wird). 
6 4°) So auch Giovio, S. 146 (= cap. 34); vgl. Massarius, S. 37. Die Gleichsetzung 
von lampetva und mustela (wortl. = Wiesel) ist zwar nicht sicher, galt aber 
in Mittelalter und Renaissance (auch bei anderen Autoren wie etwa bei 
Salvianus) als unbestritten; vgl. D A r c y Thompson, S. 168 f. mustela, ein Be-
griff, der in Wirklichkeit mehrere Dorschfischarten umfaBt, ist bei Plinius 
(9, 63) ein im Bodensee lebender Fisch, dessen Leber sich besonderer Wert-
schatzung erfreute (so wie H . das oben § 296 iiber den gobius sagt); vgl. Leit-
ner, S. 177 f. lampetra ist im Grunde ebenfalls das Neunauge, was H . wohl 
entgangen ist; es konnte sich zwar auch um die entsprechende Meeresart 
handeln, doch spricht H . hier ja ausdriicklich von FluBfischen. In der Provence 
sind heute noch die Formen lampru und mourena fiir einen einzigen Fisch, 
„ m u l l u s " 6 4 2 ) —, ein FluBfisch, der auch i m Rhe in zahlreich vertreten ist, w i r d 
mit A n g e l n und Reusen gefangen, i n kleineren Bachen auch mit der Har-
pune, und zwar des Nachts be im Schein der Fackeln. 
302. Die Schleie, i talienisch „ t i n c a " 6 4 3 ) — manche meinen, <in der A n t i k e ) 
hatte man sie „ m e r u l a " genannt, andere vermuten „ t u r d u s " und wieder 
andere „ c o s s y p h u s " 6 4 4 ) —, die Schleie arso fangt man mit Netzen, Reusen 
eben das Neunauge, gebrauchlich (vgl. Leitner, S. 173). Neben Iampetra findet 
sich auch die Form lampreta, bisweilen lampreda; bei Giovio steht im Text 
-petra, im Register dagegen -preta. 
11) mona; dies ein Wort, das als Fischname nicht nur in griechischen oder lateini-
schen Lexika nicht gefiihrt wird. Von daher ist die Vermutung angebracht, 
daB diese Form einen deutschsprachigen Hintergrund hat — so wie bei eschius 
(§ 303) und wahrscheinlich auch bei prasinus/pressus (§ 302) und wie friiher 
schon bei oarius, ggf. auch bei buschae u. a. (vgl. jeweils die Anmerkungen). 
,M6ne' scheint sich jedenfalls am ehesten anzubieten; das wiirde bedeuten, 
daB hier unter mona derselbe Fisch abgehandelt wird wie oben § 294 unter 
der Bezeichnung capito, namlich der Dickkopf, der im Deutschen eben auch 
Mone heiBt. Eine gewisse Bestatigung fiir diese Vermutung glaube ich bei 
Albertus Magnus zu finden, er spricht (de animalib. 7, 98) von einem Fisch, 
quem monachum usualiter vocant, quem quidam munen (!), quidam autem 
alant vocant ...; munen ist zweifelsfrei = Mone (vgl. Stadler in seiner Alber-
tus-Ausgabe, Miinster 1916/21, im Index nominum Germanicorum). Sieht man 
die beiden bedeutungsgleichen Formen monachus (eigtl. = Monch) und munen, 
so diirfte die Bestimmung von mona keine Schwierigkeiten mehr bereiten. 
12) mullus: eigtl. die Barbe als Seefisch, was hier ja nicht gemeint sein kann (als 
solche erwahnt oben § 232). Zur Einordnung von mona uel mullus bei H. siehe 
wiederum den lat. Text in Anm. 606. 
13) Giovio, S. 150 (= cap. 36); Tincae nomen habet novitium, et recens esse vide-
tur ... Das stimmt nur insofern, als es sich hierbei wohl um kein urspriinglich 
lateinisches Wort handelt (evtl. keltischen Ursprungs), andererseits kennt 
schon Ausonius den Fisch unter eben diesem Namen (Mos. 125). Einmal vor-
her begegnet Tinca als Name, moglicherweise fiir eine keltische Person (Cic. 
Brut. 46,172). 
14) Dioeo Tdontifiziprungsversnrhe sind wiederum mehr als vage: merula (eigtl. 
= Amsel) und turdus (eigtl. = Drossel) dienen im Lateinischen zugleich auch 
als Bezeichnungen fur bestimmte Fische; griech. cossyphus (bzw. cottyphus) 
entspricht dem lateinischen merula (H. hat mit colyphus, wie es in allen Edi-
tionen zu lesen ist, ein nichtexistierendes Wort, moglicherweise lediglich 
Druckfehler; Verbesserung nach Salvianus, s. v. im Glossar); turdus wiirde im 
Griechischen xt^Xrj entsprechen, was hier bei H. unberiicksichtigt geblieben 
ist. Wie etwa bei Plinius (9,52) turdus und merula paarweise aufgefiihrt 
werden, so auch im Griechischen xt^Xr] und X O T T U O O C - z. B. bei Arist. 
hist. an. 8,15 p. 599b 8 u. 8, 30 p. 607b 15. Plinius sagt (ebd.) lediglich: saxa-
tilium turdus et merula; umfassender die Darstellung bei Aristoteles, dessen 
Angaben den SchluB nahelegen, daB samtliche von H. angegebenen Vergleichs-
fische, in der Antike jedenfalls, zu den Lippfischen (Labridae) gehorten (vgl. 
Leitner, S. 166 f.); das sind allerdings Meerfische im Gegensatz zu denen, die 
und mi t der A nge l , i n der Hauptsache i m Fri ihjahr und i m Sommer, i m 
Win te r dagegen weniger. Sie halt sich gern i n sumpfigen Gewassern, 
Teichen und iiberhaupt i m Schlamm 6 4 5 ) auf. Es gibt auch einen entsprechen-
den Seefisch, namlich den Brassen 6 4 6 ) , auch Bressen 6 4 7 ) genannt; man fangt 
ihn mit Netzen und mit der A n g e l beinahe wahrend des ganzen Jahres; 
doch ist er i m Herbst eher zu empfehlen. 
303. Die F luBbarbe 6 4 8 ) , die man auch „Bartf isch" nennt, w i r d i n den Fl i i ssen 
H. hier meint. — Zu den hier ausgesprochenen Spekulationen (aliqui, alii ...) 
siehe Massarius, S. 24. 
I5) piloque steht in allen Ausgaben; ich vermag darin keinen Sinn zu entdecken; 
Iimoque ist eine Vermutung, angeregt durch Salvianus, der in vergleichbarem 
Zusammenhang (S. 91C) putrido limo sagt. So ahnlich auch Giovio, S. 151 
(= cap. 36): putrescentis limi sordibus. Und schlieBlich sagt auch H. selbst 
in seiner Landwirtschaftsschrift im Zusammenhang mit Aal, Schleie usw.: 
coenosis paludinosisque (sc. locis) limo lutescere gaudentes... (siehe lat. 
Text in Anm. 606). 
,6) prasinus babe ich in dieser Form als Fischnamen nirgends finden konnen; 
wortlich heiBt das JauchgrihV. An und fiir sich ware es durchaus sinnvoll, 
hier zu sagen ,Es gibt auch einen entsprechenden Seefisch, einen lauchgriinen 
. . .* (was zumindest im Blick auf die Nackenfarbung vorziiglich zum Sichling, 
Pelecus cultratus L., passen wiirde, der im iibrigen zu den Karpfenartigen 
gehort und zugleich Meerbewohner ist, sich von daher also in den Text-
zusammenhang bestens einfiigte); doch muB H. dies als Namen und nicht als 
Eipenschaft aufgefaBt haben, da alle Editionen Prasinus (GroBschreibung] 
haben und am Rande eigens noch einmal auf diesen Fisch verwiesen wird 
(vgl. krit. App.), was auf diesen Seiten nur bei Namen von Fischen geschieht. 
— Unter diesen Umstanden erscheint die folgende Erklarung vielleicht er-
wagenswert: prasima (Du Cange), bresina, blasima, bresma (so Albertus, de 
animoJib. 7, 98), brahsmo, brasme, bresme usw. sind die wechselnden Formen 
eines Wortes, das einen bestimmten Fisch meint. namlich den Brachsen bzw. 
Brassen, Bressen, Blei, also Abramis brama L. Dieser Fisch also diirfte sich 
hinter dem Wort prasinus mit einiger Sicherbeit verbergen. Ein wenig storend 
vielleicht die Tatsache. daB es sich hier nicht eiqentlich um einen Seefisch 
handelt: iedoch soll man ihn (lt. Brehm) im Norden ausnahmsweise auch im 
Meer finden konnen; tvpischer ist er als Haffbewohner, immerhin also ein 
Fisch in der Nahe des Meeres. Siebe auch die folgende Anm. 
47) pressus: Hierbei handelt es sich sicher nicht um den aus dem Lateinischen 
gelaufigen Ausdruck (von premere), sondern um eine der zahlreichen Wort-
formen des Mittelalters (natiirlich latinisiert), aus denen sich unser Brassen 
bzw. Bressen entwickelt hat. Eine Auswahl solcher Wortformen ist in der 
vorauf^egangenen Anm. notiert. — Zu der mit dieser Stelle nicht ganz har-
monierenden Einordnung des pressus vel prasi(n)us (einmal schreibt H. 
prosfnns. dann wieder prasiusj siehe Anm. 606. 
m) muejl feigtl. = Meerasche; siehe oben § 283 mit Anm. 583) paBt hier im 
Grunde iiberhaupt nicht, zumal auch der Zusatz barbatus sonst nie im Zu-
sammenhang mit mugil erscheint und wohl auch von der Sache her nicht ge-
rechtfertigt ware. Man konnte versucht sein, in mullus zu andern, da jeden-
Deutschlands mit Netz, A n g e l und Reusen gefangen. Der , ,Thymalhrs" 6 4 9 ) , 
auch Asche 6 5 0 ) genannt, e in wenig geschatzter wertloser Fisch, w i r d auf 
die gleiche Weise gefangen. E i n anderer Fisch dieses Namens so l l i n Italien 
i m T i c i n o 6 5 1 ) zuhause sein, e in Fisch v o n wunderbarem Wohlgeruch 6 5 2 ) , 
wie A e l i a n schreibt 6 5 3 ) . 
falls mullus barbatus mindestens seit Cicero (ad Att. 2,1, 7 u. Paradox. 5, 
2 (38)) eine haufige Verbindung darstellt; aber in der Antike ist, soweit ich 
sehe, mullus stets die Meerbarbe, die hier nicht gemeint sein kann. Ich belasse 
es bei mugil, und zwar angesichts der Tatsache, daB aus der iiblichen Glei-
chung mugil = cephalus = capito schon einmal (oben § 294) ein Name sozu-
sagen ausgeschert war, namlich capito, der nicht mehr den sonst gemeinten 
Meerfisch bezeichnen sollte, sondern den Dickkopf, einen FluBfisch (man 
erinnere sich auch an capito = Schellfisch, oben § 281); als Dickkopf gehorte 
capito § 294 zu den karpfenartigen Fischen, und so mag — in diesem Fami-
lienzusammenhang — ein mugil, der als barbatus bezeichnet wird, durchaus 
ein FluBfisch sein und womoglich sogar ein karpfenartiger Fisch, eben die 
FluBbarbe mit den fiir sie charakteristischen Barteln, jener Fisch also, der bei 
Ausonius (Mos. 94) barbus heiBt. Eine gewisse Bestatigung fiir diese Ver-
mutung sehe ich darin, daB die Randnotiz zu diesem Abschnitt in allen 
Editionen (vgl. krit. App.) nicht etwa auf mugil hinweist, das Stichwort dort 
lautet vielmehr Barbatus — was wohl nachdriicklicher, als das aus dem Text 
als solchem ersichtlich wird, auf den eigentlichen Sachverhalt hinweist. Selt-
samerweise erscheinen in H.s Landwirtschaftsschrift (siehe Textzitat in Anm. 
606) mugil und barbatus getrennt, d. h. als zwei verschiedene, wenn auch 
direkt nebeneinander genannte Fische. 
M 9 ) thi/mallus, die Asche, laut Ae l . 14, 22 ein Fisch mit einem Aussehen zwischen 
labrax und cephalus, also zwischen Iupus und mugil (bzw. capito); bei Aus. 
Mos. 90 erscheint er als umbra (sozusagen als ,Schattenfisch'). Im Italienischen 
wirken beide Bezeichnungen — u. a. als ombra und temalo — in lokalem Sprach-
gebrauch noch nach (vgl. D A r c y Thompson, S. 79). Siehe auch Albertus, de 
animalib. 6, 92. 
6 5°) eschius: Dieses recht eigenartige Wort ist sonst im Griechischen oder Lateini-
schen nicht nachweisbar, auch nicht so oder ahnlich in z. Zt. H.s entstandenen 
italionischon, frnnzosischon nsw. Loxika odor Glossaren. Sofern mnn nirbt 
mit einem Druckfehler zu rechnen hat (im Griechischen z. B. gibt es einen 
allerdings ziemlich mysteriosen Fisch namens hesychus), bleibt nur die A n -
nahme, daB H . das seinerzeit wie auch immer geschriebene deutsche Wort 
,(A)esche' latinisiert hat, dies ein Verfahren, wie man es bei H . auch sonst 
beobachten kann (siehe Anm. 641). 
6 5 1) einer der groBeren Nebenfliisse des Po. 
6 5 2) mira odoris fragrantia: ziemlich schief ausgedriickt, deutlicher ware etwa 
mira odoris suaoitate fragrantem. A l s Substantiv ist fragrantia verhaltnis-
maBig singular (Valerius Maximus, Ambrosius, Vulgata). 
6 5 3) Ae l . 14, 22. — Was den ^Geruch' dieses Fisches betrifft, so steht dahinter wohl 
nur ein Spiel mit dem Wort thymallus — im Gedanken an 06u.ov ( = 
Thymian); dazu vgl. auch Isid. orig. 12, 6,29 und Albertus, de animalib. 24, 
59 (130). 
304. Der Salm, ein ungemein edler, fleischreicher Fisch, der fiir die Fliisse 
in Deutschland charakteristisch ist, wird zumeist mit recht weiten Reusen 
gefangen, die man an ziemlich langen Weidenstricken in den FluB hinab-
gesenkt hat; in der Hauptsache fangt man ihn, wenn der FluB abschwillt 
und der Westwind weht, und zwar vom Winter bis in den Sommer hinein. 
Von da an nennt man ihn Lachs654). Zu Beginn der Laichzeit steigt er fluB-
aufwarts auf der Suche nach steinigen und rauhen FluBregionen. 
305. Und nun der Stor. Einige verstehen unter „sturio" den Wels, andere 
sehen in ihm einen FluBdelphin; aber keiner von beiden scheint mir in 
Frage zu kommen655). Nach Aristoteles haben Wels und Delphin namlich 
Zahne656); der Stor dagegen hat keine Zahne, nur eine runde kleine Offnung 
anstelle des Maules. Er ist von den FluBfischen der groBte, denn er verlaBt 
zeitweilig das Meer657). Im Rhein findet man ihn meist an dessen Miindung; 
4) lassus: bei Du Cange findet sich (allerdings unter dem Stichwort Iasso, -onis) 
die Notiz: Species salmonis, Germ. Lax vel Lachs. Die Speyerer Ausgabe hat 
als Stichwort am Rand die Form Lax, im Text aber, wie alle anderen auch, 
Iassus. In den Glossaren liest man auch Laex, lex u. dergl., Albertus (de ani-
malib. 24,32 (49)) schreibt Iahsen; vgl. D A r c y Thompson, S. 95. Wenn H . hier 
sagt Inde lassus uocatur, so hat das folgende Bewandtnis: unter Salm ver-
stand man den aus dem Meere in die Fliisse aufsteigenden rotfleischigen und 
gemasteten Lachs. Dagegen (also gegeniiber der Bezeichnung Salm) war das 
Wort Lachs im engeren Sinn der Name fiir den bleichen und fettarmen Fisch, 
wie man ihn um die Laichzeit im SiiBwasser antreffen konnte. In der Form 
lassus (wortl. = .schlaff) mag diese Tatsache von H . mitassoziiert sein. 
5) Die Gleichsetzung mit dem FluBdelphin diirfte auf Aus. Mos. 135 ff. zuriick-
gehen (dort wird jedoch bloB verglichen; also ein MiBverstandnis bei H.); 
zwar spricht Ausonius nicht von sturio, sondern von silurus, doch diirfte er 
unter letzterem hochstwahrscheinlich gleichwohl den Stor verstanden haben 
(vgl. C. Hosius in seiner kommentierten Ausonius-Ausgabe, Marburg 19263, 
S. 44). Zum .FluBdelphin' siehe auch Giovio, S. 124 (= cap. 4). — Die Gleich-
setzung von sturio und silurus scheint Giovio in die Diskussion gebracht zu 
haben, S.117ff. (= cap. 4), vor allem S. 123 ff. Dagegen wendet sich bereits 
Massarius, S. 17, ebenfalls mit dem Hinweis auf Aristoteles (vgl. die nachste 
Anm.), ferner Salvianus, S. 113 ff., bes. S. 114 (Vorderblatt), der sich ausfiihr-
lichst mit dem auseinandersetzt, was H . hier nur kurz andeutet. Siehe auch 
Anm. 665 (gegen Ende). 
'«) So Arist . hist. an. 11,37 p. 621b 1/2. - et delphino (Stellung!) scheint H . 
selbst hinzugesetzt zu haben; davon ist bei Aristoteles nicht die Rede. 
7) Bei Plin. 32,145 wird der Stor (acipenser) als peculiaris maris bezeichnet; 
wenn H . also sagt, er verlasse (zeitweilig) das Meer, so liegt hierin wohl die 
Begriindung dafiir, daB er ihn gleichwohl zu den FluBfischen rechnet; aberrans 
trifft unter diesem Gesichtspunkt die Sache besser als oberrans (vgl. krit. 
App.); falls letzteres nicht ein Druckfehler ist, zeigt sich hier wieder einmal 
der Fall , daB in der Speyerer Ausgabe manchmal auch zum Schlechteren hin 
,verbessert* wird. 
manchmal steigt er aber auch weiter fluBaufwarts. Gefangen w i r d er mit 
Netzen. 
306. FolgendermaBen sol len einem antiken Bericht zufolge 6 5 8 ) die E inwohner 
M y s i e n s 6 5 9 ) i n der Donau den W e l s fangen: man treibt Ochsen oder Pferde 
z u m FluBufer und spannt sie unter das Joch, dann w i r d ein kraftiger A n g e l -
haken, den man mit einer gebratenen Ochsenlunge versehen hat, mit dem 
Gespann verbunden 6 6 0 ) und zusammen mit dem Koder i n den FluB hinab-
gelassen. Der We l s stiirzt sich auf die hochst wi l lkommene Lockspeise, und 
arglos verschlingt er dabei den H a k e n ; u n d wahrend er den Haken , w e n n 
dieser sich festgesetzt hat, vergeblich herauszustoBen sucht 6 6 1 ) , gerat das 
S e i l 6 6 2 ) i n eine heftige Bewegung; sowie der Fischer dies bemerkt, stachelt 
er w ie ein M a n n beim Pfl i igen die Ochsen bzw. Pferde an und laBt auf 
diese Weise dann seinen Fang aus dem Wasser ziehen. 307. Nach dem 
Zeugnis des Pl in ius i m fiinften Kap i t e l seines neunten Buches 6 6 3 ) findet man 
den W e l s i m M a i n und i n der D o n a u 6 6 4 ) . M a n nimmt an, hier handele es 
sich u m jenen Fisch, den die einfachen Leute i n ihrer deutschen Mundar t 
„e in(en) huse" 6 6 5 ) nennen, andere dagegen nennen ihn „ m a r i o " 6 6 6 ) . 
658) § 306: Ael. 14,25. 
659) Die Mysier waren eigentlich eine Volkerschaft in Kleinasien, die aus Thrakien 
dorthin eingewandert war; die in Thrakien Zuriickgebliebenen nannte man 
im Unterschied zu den Ausgewanderten Moesi. Mit Mysi sind hier gleichwohl 
die letztgenannten gemeint, wie aus der Erwahnung der Donau abzulesen ist. 
Bei Aelian wird zudem klar, daB hier die Donau in ihrem allerletzten Stiick 
gemeint ist, d. h. auf ihrem Weg durch die heutige Walachei bis zur Miindung 
ins Schwarze Meer. 
6 6°) Natiirlich nicht direkt; die von Aelian erwahnte Schnur hat H. weggelassen. 
sie erscheint erst einige Zeilen spater. 
661) § 306 (dum infixum — instigat): Das Aelian-Referat ist hier ziemlich miBlungen, 
die Konstruktion recht schief; bei der ttbersetzung muBte etwas freier ver-
fahren werden — im Blick auf den Text bei Aelian, der in sich jedenfalls 
klar ist. 
6C2) Eben jenes oben vergessene Seil, das die Verbindung zwischen dem Haken 
und dom Gospann horstollt. 
6G3) Nach heutiger Zahlung = 9,45. 
664) Hier wieder die andere Bezeichnung fiir die Donau (vgl. erste Zeile von § 
306); man hat nicht den Eindruck, als sei H. die Identitat von Danubius ( = 
Oberlauf bis zum Wasserfall von Orschova = Eisernes Tor) und (H)Ister ( = 
Unterlauf bis zur Miindung) bewuBt gewesen. 
665) Die Worttrennung ist in den Ausgaben nicht besonders deutlich; auf den 
ersten Blick meint man ,Einhuse' zu lesen; es scheint jedoch ,Ein huse' zu 
heiBen. In diesem Fall muB es sich bei ,Ein' um den unbestimmten Artikel 
handeln; gemeint ist dann wohl ,ein(en) huse'. Der letzte Bestandteil dieses 
Ausdrud<s begegnet oft bei Albertus Magnus, z. B. de animahb. 3,2: . . . 
piscis huso (!) uocatus qui nullum omnino habet os aut spinam nisi in capite: 
et hic piscis habundat in Danubio, et est magnus habens rostrum longum 
sicut sturio. Es handelt sich um den sogenannten Hausen, Acipenser huso 
L. (Albertus spricht 3, 84 sogar von der Hausenblase, die bis in die Neuzeit 
hinein — bis man Gelatine auch auf anderem Wege herzustellen vermochte — 
wirtschaftlich von besonderer Bedeutung war, als ein Produkt vor allem des 
Stors und des Wels'). H.s ,huse' ist ganz ohne Zweifel dasselbe wie bei 
Albertus huso (= als Nominativ geformt), also Hausen. Dieser ist zwar im 
Abschnitt iiber den silurus schlecht untergebracht — als ein Stor unter Welsen 
—, aber H. wuBte es wohl nicht besser. Auch sonst z. Zt. H.s zeigt sich in 
dieser Beziehung mandierlei Unsicherheit, man hat Stor und Wels, wie es 
scheint, praktisch fiir identisch gehalten (siehe oben erste Zeile von § 305), 
was auch daraus ersichtlich wird, daB man die Namen (sturio-silurusj von 
einander abzuleiten suchte; so Giovio, S. 125 (= cnp. 4); vgl. Salvianus, S. 114 
(mit Riickseite), der sich mit Recht dagegen ausspricht (sturio gibt es so oder 
ahnlich bereits im Altgermanischen, silurus kommt aus dem Griechischen). 
;) Unter ahi versteht H. Plinius (9,45) bzw. alle, die im Falle mario einem 
Schreibfehler bzw. einer falschen Konjektur aufgesessen sind. Uberliefert 
ist an entsprechender Stelle bei Plinius in Danubio mari (!) extrahitur, was 
offenkundig nicht gerade sinnvoll ist; es muB statt mari vielmehr marris 
heiBen (schon von Harduin konjiziert) — was dann bedeutet, daB der Wels 
in der Donau mit eisernen Haken (= marrisj aus dem Wasser gezogen wird. 
Es spricht fiir das kritische Urteilsvermogen des Salvianus, wenn er in dem 
gewaltigen Glossar, das er seinem Werk voranschickt, auf S. 29 (vorderes 
Blatt) mario als Fischnamen (mit Stellenangabe) der Vollstandigkeit halber 
zwar anfiihrt, andererseits aber miBtrauisch in Klammern gleich hinzusetzt: 
ni mendum sit, d. h. die Moglichkeit eines .Schnitzers* einraumt. 

V E R Z E I C H N I S 
D E R I N D E R E I N L E I T U N G U N D I N D E N A N M E R K U N G E N 
Z I T I E R T E N L I T E R A T U R 1 ] 
a] Antike Autoren2) 
1. A e l . + + : 
2. Ambrosius: 
3. Apostolius: 
4. Arist. gen. an.: 
5. Arist. hist. an. + + : 
6. Arist. part. an. 
7. Arr. cyn. ( +): 
AELIANUS, De natura animalium libri XVII, ed. 
Fr. Jacobs (mit Anmerkungen und Gesners Inter-
pretatio Latina), 2 Bdd., Jena 1832 
AMBROSIUS, Exaemeron, in: S. Ambrosii Opera 
1 1 (= Corpus Script. Eccl. Lat., Bd. 32), ed. C. 
Schenkl, Prag 1896 
siehe Nr. 20 
ARISTOTELES, De generatione animalium, Bd. I 
der Akademie-Ausgabe der Werke des Aristoteles 
von I. Bekker/O. Gigon, Berlin 19602, S. 715 ff. 
ARISTOTELES, Historia animalium, ebd. S.486ff. 
ARISTOTE, Histoire des animaux, ed. P. Louis, 
2 Bdd., Paris 1964/69 
Lateinische Ubersetzung des Theodorus Gaza, 
Venedig 1476 
ARISTOTELES, De partibus animalium, Akade-
mie-Ausgabe Bd. I, S. 639 ff. 
ARRIANUS, Cynegeticus, in: Flavii Arriani quae 
exstant omnia Bd. 2 (= Scripta minora), ed. A. 
G. Roos/G. Wirth, Leipzig 1968, S. 74 ff. 
1) Hier werden in der Regel nur mehrfach zitierte Werke angefiihrt; alles andere 
ist an Ort und Stelle ausgewiesen. Nicht erwahnt werden im allgemeinen Nach-
schlagewerke (Lexika, etymologische Worterbiicher des Deutschen u. dergl.) 
oder Werke wie etwa Brehms Tierleben, die sporadisch eingesehen wurden. — 
Zeichenerklarung: ++ = von H . ausgiebig benutzte Schriften, + = von H . ver-
schiedentlich benutzte Schriften, (+) = Benutzung durch H . nicht sicher nach-
weisbar. 
2) Die Auswahl der Textausgaben antiker Autoren ist z. T. mitbestimmt durch die 
Gegebenheiten der Bibliothek des Verfassers, d. h. es werden nicht immer die 
allerneuesten Editionen angefiihrt (darauf konnte fiir unsere Zwecke guten 
Gewissens verzichtet werden). 
8. A r r . Indica: 
9. A t h e n . + + : 
10. A u s . M o s . + : 
11. Bab r io s : 
12. B a s i l . Hexaem.: 
13. B a s i l . or. + : 
14. Caes. B . G . + : 
15. Cass iodor , var.: 
16. C i c . ad Att: 
17. C i c . B r u t : 
18. C i c . Paradox.: 
19. C o l u m . + : 
20. Corpus Paroemio-
graph.: 
21. Diod. +: 
22. Diogeraianus: 
23. Diosc . ( + ) : 
24. D o r i o n : 
25. Eur . A l c : 
26. Eusebius , praepa-
ratio evangelica + 
27. F H G : 
A R R I A N U S , Indica, ebd. S. 1 ff. 
A T H E N A E U S , Dipnosophistarum l i b r i X V , ed. G . 
K a i b e l (1887), Stuttgart 1961 
A U S O N I U S , Mose l l a , hrsg. u. erkl . v o n C. H o -
sius, M a r b u r g 1926 3 
B A B R I U S , Fabulae Aesopeae, ed. O. Crusius , 
Le ipz ig 1897 
S. B A S I L I U S M A G N U S , Hexaemeron, ed. St. Giet, 
Paris 1949 
(PS.-) B A S I L I U S , Oratio I (De hominis structura), 
Patrologia Graeca (Migne) Bd . 30, 10 ff. 
C. I U L I U S C A E S A R , De bello Ga l l i co l i b r i V I I , 
ed. R. du Pontet, Oxfo rd 1959 
C A S S I O D O R U S , V a r i a r u m l i b r i XI I , ed. T h . 
M o m m s e n (in: M o n . Germ. auct. antiq. XII) , Ber-
l i n 1894 
M . T U L L I U S C I C E R O , Epistulae ad A t t i c u m , ed. 
L . C. Purser, O x f o r d 1958 
M . T U L L I U S C I C E R O , Brutus, ed. A . E . Douglas, 
O x f o r d 1966 
M . T U L L I U S C I C E R O , Paradoxa Stoicorum, ed. 
0 . Plasberg, Le ipz ig 1911 
L . I U N I U S M O D E R A T U S C O L U M E L L A , R e i ru -
sticae l i b r i X I I , ed. W . Lunds t rom (u. a.), U p s a l a 
1917 ff. 
C O R P U S P A R O E M I O G R A P H O R U M G R A E C O -
R U M , ed. E . L . Leutsch et F. W . Schneidewin, 
Gott ingen 1839-51 
DIODORTJS SICULUS, Bibliothcca historica, od. 
1. Bekke r /L . Dindorf /Fr . Vogel , Stuttgart 1964 ff. 
siehe N r . 20 
P E D A N I U S D I O S C U R I D E S , De materia m e d i c a 
l i b r i V , ed. M . Wel lmann , Ber l in 1906-14 
zitiert v o n Athenaeus ( = Nr . 9) 
E U R I P I D E S , Alces t i s , ed. A . M . Dale, O x f o r d 1954 
E U S E B I U S , Praeparationis evangelicae l i b r i X V , 
ed. T h . Gaisford , Oxford 1843 
F R A G M E N T A H I S T O R I C O R U M G R A E C O R U M , 
hrsg. v o n G . M i i l l e r , 5 Bdd . , Paris 1841-70 
28. Geopon . : 
29. Grat t . cyn . ( + ) 
30. H d t . + : 
31. Hippokra tes , 
Ep idemien + : 
32. H o m . II. + : 
3 3 . H o m . O d . 
34. H o r . od. + ; 
35. H o r . sat.: 
36. H y g . fab.: 
37. Is id . orig.: 
38. Iulius F i rmicus 
Maternus + : 
39. M . Iunianus Iustinus, 
Epitoma + : 
40. Iuv. sat. + : 
41. Johannes Chryso-
stomus + : 
42. Klearchos von 
S o l o i : 
43. Lucan , Pharsalia + : 
G E O P O N I C A , ed. H . Beckh, Le ipz ig 1895 
G R A T T I U S , Cyneget icon quae supersunt, hrsg. u . 
erkl . v o n P. J. Enk, 2 Bdd. , Zu tphen-Le ipz ig 1918 
H E R O D O T U S , Historiae, ed. C. Hude , O x f o r d 
1963 3 
H I P P O C R A T E S , Ep idemia rum l iber V I . , i n : Oeu-
vres completes d 'Hippocrate, ed. E . Li t t re , B d . 5, 
Paris 1846, S. 266 ff. 
H O M E R U S , Il iadis l i b r i X X I V , ed. D . B . M o n r o / 
T h . W . A l l e n , 2 Bdd. , O x f o r d 1949/57 
Deutsche Ubersetzung von Thass i lo v. Scheffer, 
Bremen o. J. 
H O M E R U S , Odysseae l i b r i X X I V , ed. T h . W . A l -
len, 2 Bdd. , O x f o r d 1954/55 
Deutsche Ubersetzung von J. H . V o D , L e i p z i g o. J. 
Q. H O R A T I U S F L A C C U S , C a r m i n u m l i b r i I V , ed. 
Fr . Kl ingner , Le ipz ig 1959 3 
Q. H O R A T I U S F L A C C U S , Se rmonum l i b r i II, ed. 
Fr . Kl ingner , ebd. 
H Y G I N U S , Fabulae, hrsg. u . erkl . v o n H . I. Rose, 
Leiden o. J. 
I S I D O R U S , Etymologiarum sive o r ig inum l i b r i X X , 
ed. W . M . Lindsay, 2 Bdd. , O x f o r d 1911 
I U L I U S F I R M I C U S M A T E R N U S , Matheseos l i b r i 
VIII , ed. W . K r o l l / F . Skutsch/K. Ziegler (1897/ 
1913), Stuttgart 1968 
M . I U N I A N U S I U S T I N U S , Ep i toma h i s to r ia rum 
Phi l ipp ica rum Pompei Trogi , ed. Fr . R u e h l / O . 
Seel, Le ipz ig 1935 
D. I U N I U S I U V E N A L I S , Saturarum l i b r i V , mit 
erkl . Anmerkungen von L . Friedlaender, 2 Bdd . , 
Le ipz ig 1895 
J O A N N E S C H R Y S O S T O M U S , Opera omnia quae 
exstant B d . 4, 2 u . 5, Patrologia Graeca (Migne) 
B d . 54 u. 55 
C L E A R C H U S S O L E N S I S , Fragmenta, F H G II 
302 ff. (siehe oben N r . 27) 
zitiert von Athenaeus (= N r . 9) 
M . A N N A E U S L U C A N U S , B e l l i c iv i l i s l i b r i X , 
ed. A . E . Housman, Oxfo rd 1927 
44. Mac rob . S a t : 
45. Mar t . : 
46. Nearchos: 
47. Nemes. cyn. ( + ) : 
48. Opp. cyn. + + : 
49. Opp. hal . + + : 
50. Ov . hal . ( + ) : 
51. Ov . m e t : 
52. Palaiphatos + : 
53. P G : 
54. Paus. + + : 
55. Pherekrates: 
56. Photios, Bibl: 
57. Plat. Soph. (+): 
58. Plat. Theae t : 
59. P l i n . + + : 
A M B R O S I U S T H E O D O S I U S M A C R O B I U S , Sa-
turnalia, ed. J. W i l l i s , 2 Bdd. , Le ipz ig 1963 
M . V A L E R I U S M A R T I A L I S , Epigrammaton l ib r i , 
mit erkl . Anmerkungen von L . Friedlaender, 2 
B d d „ Le ipz ig 1886 
zitiert v o n A r r i a n (= N r . 8) 
zitiert von Strabon (= N r . 66) 
M . A U R E L I U S O L Y M P I U S N E M E S I A N U S , Cyne-
geticon quae supersunt, ed. P. van de Woestijne, 
A n t w e r p e n 1937 
(PS.-) O P P I A N U S , Cynegetica, ed. K . Lehrs, i n : 
Poetae buco l i c i et didactici , Paris 1931 
O P P I A N U S , Hal ieut ica , ed. K . Lehrs, ebd. 
P. O V I D I U S N A S O , Hal ieu t icon liber, ed. S. G . 
Owen , O x f o r d 1951 
P. O V I D I U S N A S O , Metamorphoseon l i b r i X V , 
Text u . Kommentar von D. E . Bosselaar/B. A . 
van Proosdij , Leiden 1959 
P A L A E P H A T U S , De incredibi l ibus, i n : Mythogra -
ph i Graec i 3, 2, ed. N . Festa, Le i z ig 1902 
Patrologiae cursus completus. P A T R O L O G I A 
G R A E C A , hrsg. von J. P. Migne, Paris 1857 ff. 
P A U S A N I A S , Graeciae descriptio, ed. H . Hi t z ig , 
mi t erkl . Anmerkungen von H . H i t z i g u. H . B l i i m -
ner, 6 Bdd. , B e r l i n u. Le ipz ig 1896-1910 
i n : C o m i c o r u m At t i co rum Fragmenta I 145 ff., 
ed. T h . Kock, Le ipz ig 1880 
zitiert von P o l l u x (= N r . 61) 
P H O T I U S , Bibl iotheca, ed. I. Bekker , Ber l in 1824 
PT .ATO, Sophista. i n : Platonis Opera I. ed. J. 
Burnet, O x f o r d 1956 
P L A T O , Theaetetus, ebd. 
C. P L I N I U S S E C U N D U S , Natural is historiae l i b r i 
X X X V I I . Buch 8: ed. A . Ernout, Paris 1952: Buch 
9 -10 : ed. E . de Saint-Denis, Paris 1955 u. 1961; 
Buch 11: ed. A . Ernout /R. Pepin, Paris 1947; Buch 
19 u . 23: ed. J. Andre , Paris 1964 u. 1971; Buch 
25: ed. L . Ian/C. Mayhoff , Le ipz ig 1897; Buch 26: 
ed. A . Ernout /R. Pepin, Paris 1957; Buch 31: ed. 
L . Ian/C. Mayhoff , Le ipz ig 1897; Buch 32: ed. E . 
de Saint-Denis, Paris 1966 
B O . P l i n . ep. +: C . P L I N I U S C A E C I L I U S S E C U N D U S , Epis tu la-
rum l i b r i X , ed. R. A . B . Mynor s , Oxfo rd 1963 
61. P0II. ++: P O L L U X , Onomast icon, ed. E .Bethe (Lexicographi 
Graec i IX] , 2 Bdd. , Le ipz ig 1900 u . 1931 
62. P o l y b . + : P O L Y B I U S , Historiae, ed. L . Dindor f /Th . Biittner-
Wobs t (1889-1905), 4 Bdd. , Stuttgart 1962/63 
63. Seneca, ad Marciam L . A N N A E U S S E N E C A , A d M a r c i a m de consolati-
de consolatione (+): one, i n : Dia logorum liber V I . , ed. M . C. Gertz, 
Hal le 1886, S. 162 ff. 
64. Servius z u Verg . S E R V I U S G R A M M A T I C U S , Q u i feruntur in V e r -
A e n . : g i l i i carmina commentari i , B d . I u . II, ed. G . Th i l o / 
H . Hagen (1881/84), H i ldeshe im 1961 
65. S o l i n : +: C. I U L I U S S O L I N U S , Collectanea rerum memora-
b i l ium, ed. T h . Mommsen , Be r l in 1895 
66. Strab. + + : S T R A B O , Geographica, ed. H . L . Jones (mit engl. 
Ubers.), 8 Bdd. , L o n d o n 1917-1932 (Loeb Class i -
ca l Library) 
67. Suet. D i u . IuL: C. S U E T O N I U S T R A N Q U I L L U S , De vi ta Caesa-
rum l i b r i VIII , ed. M . Ihm, Le ipz ig 1907 (Buch I: 
Divus Iulius) 
68. Suet. Re l iqu . : C . S U E T O N I U S T R A N Q U I L L U S , Praeter Caesa-
rum libros Reliquiae, ed. A . Reifferscheid, Le ipz ig 
1860 
69. Synesios, epist. +: S Y N E S I U S , Epistulae, i n : Patrologia Graeca 
(Migne) B d . 66, 1521/2 ff. 
70. Terenz, Eunuchus +: P. T E R E N T I U S A F E R , Eunuchus, i n : P. Terenti i 
A f r i Comoediae, ed. R. K a u e r / W . M . L indsay /O . 
Skutsch, O x f o r d 1958 
71. Theocr. idylL: T H E O C R I T U S , I d y l l i a . i n : Theocri tus,hrsg. , iibers. 
u . kommentiert von A . S. F. G o w , 2 Bdd. . Cam-
bridge 1965 
72. Theophrast: ausgewertet durch Photios (= N r . 56) 
73. Var ro , r. r. +: M . T E R E N T I U S V A R R O , Rerum rusticarum l i b r i 
III, ed. H . K e i l , Le ipz ig 1889 
74. Verg i l , 7. Ekloge +: i n : P. V E R G I L I U S M A R O , Opera, ed. Fr . A . Hi r t -
zel , Oxfo rd 1963 
75. X e n . anab. +: X E N O P H O N , Anabas i s (Expeditio Cyri ) , ed. P. 
Masqueray, 2 Bdd. , Paris 1964 u. 1961 
76. X e n . cyn. + + : X E N O P H O N , Cynegeticus, ed. G. Pier leoni , Ber-
l i n 1902 
Ferner i n : 
X E N O P H O N T I S Opuscula poli t ica, equestria et 
venatica cum A r r i a n i l ibel lo De venatione, hrsg. 
u. mit Anmerkungen versehen von L . Dindorf , 
O x f o r d 1866 
X E N O P H O N T I S Opera omnia, ed. E . C. M a r -
chand, B d . V (Opuscula), O x f o r d o. J. 
Lateinische Ubersetzung: 
X E N O P H O N T I S De venatione l ibellus, Omnibono 
Leoniceno ( = Ognibuono da Lonigo) interprete, 
i n : Xenophont is Opera, Basel 1534 
77. X e n . Cyrop. + + : X E N O P H O N , Cyropaedia (Institutio Cyr i ) , ed. W . 
Gemol l , Le ipz ig 1912 
78. X e n . rep. Lac. (+): X E N O P H O N , De re publ ica Lacedaemoniorum, 
i n : Xenophont is Opera omnia, ed. E . C. Marchand, 
B d . V (Opuscula), O x f o r d o. J. 
b) MittelalterJiche und humanistische Autoren 
79. A c q u a v i v a (+): B E L I S A R I U S A C Q U A V I V A (Dux Neri t inorum), 
De p r inc ipum liberis educandis. De venatione . . . 
(1519), Basileae 1578 
80. A i t i n g e r : C O N R A D A I T I N G E R , Kur tzer und einfaltiger Be-
richt V o m Vogelstel len, Cassel 1653 
81. Alber tus , de ani- A L B E R T U S M A G N U S , De animalibus l i b r i X X V I , 
mal ib . +: ed. H . Stadler, i n : Beitrage zur Geschichte der 
Phi losophie des Mittelalters, hrsg. von C. Baeum-
ker, B d . 15 u . 16, Mtinster 1916/21 
82. B i r k n e r : W O L F G A N G B I R K N E R (Wolff Pirckner), Das 
Jiingere Jagdbuch (entstanden ab 1639), Faks imi le -
Ausgabe mit einer kommentierenden Textbeilage 
von Kur t Lindner , Le ipz ig 1968 
83. Bochart: S A M U E L B O C H A R T , Hierozoicon , Pars I et II, 
London 1663 
84. Bude, pand. ++: G U L I E L M U S B U D A E U S , Annotat iones i n Pandec-
tas tam priores quam posteriores . . . (1508), Base l 
1557 
85 .Bude , ph i lo l . + + : 
86. Fr iedr ich II. 
87. G i o v i o + + : 
88. H . r. r. +: 
89. Leonicenus: (+]: 
90. Lou is Le R o y : 
91. Massar ius + + : 
92. Mat th io lus : 
93. Olaus Magnus 
94. Ruel l ius : 
95. Salvianus 
96. Stradanus: 
G U L I E L M U S B U D A E U S , De phi lo logia l i b r i II 
(1532], Basel 1534 
Faksimile-Neudruck der Ausgabe Paris 1532 (mit 
einer Einle i tung von A . Buck], Stuttgart-Bad Cann-
stadt 1964 
Frz . Ubers . des i m 2. Buch enthaltenen Jagd-
Traktats: 
Traitte de la Vener ie par feu M o n s i e u r Bude, 
traduiet du la t in en frangois par L O Y S (Louis) 
L E R O Y dict Regius (ca. 1572), hrsg. v o n H . Che-
vreul , Paris 1861 
siehe N r . 125 
P A U L U S I O V I U S (Paolo Giovio) Nov iocomens i s 
Medicus , De Romanis piscibus l ibel lus, R o m 1524 
zitiert nach: 
P A U L I I O V I I Noviocomens is Opera quotquot ex-
tant omnia, Base l 1574 
C O N R A D U S H E R E S B A C H I U S , R e i rusticae l i b r i 
IV , Speyer 1594 
Buch I (Vom Landbau) : Nachdruck der Ausgabe 
K o l n 1570 mit deutscher Ubersetzung u n d k r i t i -
schem Quellennachweis v o n H . Drei tzel , hrsg. v o n 
W . A b e l , Mei senhe im 1970 
siehe N r . 76 
siehe N r . 85 
F R A N C I S C U S M A S S A R I U S , Castigationes et an-
notationes i n nonum P l i n i i l i b rum de his tor ia 
naturali , i n quo agitur de natura aquat i l ium (Basel 
1537), Paris 1542 
P E T R U S A N D R E A S M A T T H I O L U S , Commenta r i i 
i n l ibros sex P. Dioscur id is Anaza rbe i De medica 
materia, Vened ig 1554 
O L A U S M A G N U S , His to r i a de gentibus septen-
trionalibus (1555), Antwerp iae 1558 
J O H A N N E S R U E L L I U S , De natura s t i rp ium, Base l 
1537 
H I P P O L Y T U S S A L V I A N U S , De his tor ia aquati-
l i u m animalium, R o m 1558 
I O A N N E S S T R A D A N U S , Venationes Ferarum, 
A v i u m , P i sc ium. Pugnae Best iar iorum et mutuae 
Bestiarum, depictae a Ioanne Stradano . . . [Ant-
werpiae 1578] 
97. Tantzer: JOHANN TANTZER, Der Dianen Hohe und Nie-
dere Jagt GeheimmiB, Ander Theil, Kopenhagen 
1686 
98. Theodorus + : siehe Nr. 5 
c) Moderne Autoren und Werke 
99. Altaner/Stuiber: 












111. O. Keller, Tiere: 
112. O. Keller, Tiermelt: 
ALTANER, B.-STUIBER, A., Patrologie. Leben, 
Schriften und Lehre der Kirchenvater, Freiburg/ 
Basel/Wien 19662 
D'ARCY WENTWORTH THOMPSON, A Glos-
sary of Greek Fishes, London 1947 
BATTISTI, C.-ALESSIO, G., Dizionario Etimolo-
gico Italiano, Florenz 1950 
BENZING, J., Die Buchdrucker des 16. und 17. 
Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet (Beitrage 
zum Buch- und Bibliothekswesen, Bd. 12), Wies-
baden 1963 
BIOGRAPHISCH WOORDENBOEK der Neder-
landen, hrsg. von A. J. van der Aa, Haarlem 1852 ff. 
BUCK, A., Einleitung zu ,Gulielmus Budaeus, De 
philologia . . (siehe Nr. 85) 
DELARUELLE, L., Guillaume Bude, Paris 1907 
siehe Nr. 88 
DU CANGE. Glossarium mediae et infimae La-
tinitatis, 10 Bdd., 1883-87; Reprogr. Nachdruck 
Graz 1954 
CAMILLSCIIEC, E., Etymologisches Wortorbuch 
der franzosischen Sprache, Heidelberg 19692 
GESNER, J. M., Chrestomathia Pliniana, Jena 1723 
HAEBLER, K., Rollen- und Plattenstempel des 
XVI. Jahrhunderts (Sammlung Bibliothekswiss. 
Arbeiten, H. 41 u. 42), 2 Bdd., 1928/29; Reprogr. 
Nachdruck Wiesbaden 1968 
KELLER, O., Tiere des classischen Altertums, 
Innsbruck 1887 
KELLER, O., Die antike Tierwelt, 2 Bdd., Leipzig 
1909/1913; Nachdruck Hildesheim 1963 
113. Lei tner : 
114. L indner : Ansbacher 
Beizbuchlein: 
115. Lindner , Beitrage: 
116. Lindner , Deutsche 
HabichtsJehre: 
117. Lindner , Deutsche 
Jagdtraktate: 
118. Lindner , Petrus de 
Crescent i i s : 
119. Lokotsch: 
120. M i l l e r : 
121. R E : 
122. Richter: 
123. Schunke: 
L E I T N E R , H . , Zoologische Terminologie be im 
alteren Pl in ius , H i ldeshe im 1972 
L I N D N E R , K . , E i n Ansbacher Beizbi ichlein aus 
der Mi t te des 18. Jahrhunderts (Quellen und 
Studien zur Geschichte der Jagd, B d . XI) , Be r l in 
1967 
L I N D N E R , K . , Beitrage z u Vogelfang und Fa lk-
nerei i m Al t e r tum (Quellen und Studien zur Ge-
schichte der Jagd, B d . XII) , Ber l in 1973 
L I N D N E R , K . , Die deutsche Habichtslehre. Das 
Beizbuchlein und seine Quel len (Quellen und 
Studien zur Geschichte der Jagd, B d . II), 2. erw. 
Ausgabe, Be r l in 1964 
L I N D N E R , K . , Deutsche Jagdtraktate des 15. und 
16. Jahrhunderts (Quellen und Studien zur Ge-
schichte der Jagd, B d . V u . VI) , Be r l in 1959 
L I N D N E R , K . , Das Jagdbuch des Petrus de Cres-
centiis i n deutschen Ubersetzungen des 14. und 
15. Jahrhunderts (Quellen und Studien zur Ge-
schichte der Jagd, B d . IV) , Be r l i n 1957 
L O K O T S C H , K . , Etymologisches Worterbuch der 
europaischen Wor te r orientalischen Ursprungs, 
Heidelberg 1927 
M I L L E R , M . , Das Jagdwesen der alten Griechen 
und Romer, M i i n d i e n 1883; Nachdruck Ams te rdam 
1970 
P A U L Y S R E A L E N C Y C L O P A D I E der Classischen 
Altertumswissenschaft , Stuttgart 1894 ff. 
Folgende A r t i k e l werden zitiert: 
A r t . PaXsoc: R E 7, 1 (1910), Sp. 594 ff. (O. Keller) 
A r t . H u n d : R E 8, 2 (1913), Sp. 2540 ff. (Orth) 
A r t . Jagd: R E 9,1 (1914), Sp. 558 ff. (Orth) 
A r t . Sperber: R E 2. Reihe, 3, 2 (1929), Sp. 1613 ff. 
(Steier) 
R I C H T E R , W . , Achl i s . Schicksale einer t ierkund-
lichen Not iz , i n : Phi lologus 103 (1959) S. 281 ff. 
S C H U N K E , I. (Hrsg.), Beitrage zum Rol l en - u n d 
Plat teneinband i m 16. Jahrhundert (Sammlung B i -
bl io thekswiss . Arbei ten , H . 46), Le ipz ig 1937, 
Nachdruck Wiesbaden 1969 
124. Stahl : S T A H L , D., Z u r Entwicklung der Schonzeitbestim-
mungen i n der jagdlichen Gesetzgebung des deut-
schen Rechtskreises, Diss. Hannoversch M i i n d e n 
1967 
125. W i l l e m s e n : W I L L E M S E N , C. A . , Kommentarband zu ,Frideri-
cus II., De arte venandi cum avibus' , Frankfurt 
1970 
126. Wol t e r s : W O L T E R S , A . , K o n r a d von Heresbach und der 
Clevische H o f zu seiner Zeit, Elberfe ld 1867 
A P P E N D I C E S 
I 
Die i n der E d . Kdln 1570 v o m Text § 161-165 (Mitte) abweichende Fassung 
A l c e s non est animal quod vulgus Ei lendt vocat, nam i d a me v i sum 
equi aut cervi maioris magnitudine, colore asinino, crura habet f l ex i -
b i l i a . P l in ius quoque i n descriptione alcis discrepat a Caesare. Caprae 
f iguram et pel lem variam, crura sine nodis articulisque habere, neque 
5 quietis causa procumbere, neque si quo afflictae casu ceciderint, erigere 
sese ac sublevare posse traduntur. Et quia arbores i l l i s pro cubil ibus, 
ad quas se reclinantes quietem capiunt, has, e vestigiis u b i est animad-
versum a venatoribus quo se recipere consueverunt, omnes eo loco aut 
a radicibus subruunt aut abscindunt, ut summa tantum species earum 
10 stantium relinquatur. H u c cum se ex consuetudine reclinaverunt, inf i r -
mas arbores pondere affligunt, atque ipsae una concidunt et capiuntur. 
Haec etsi Caesar de alce tradat, eadem tamen de elephantis capiendis 
tradit Diodorus Siculus et a l i i quidam. Ae l i anus foveis tradit elephantos 
capi, sed . . . 
II 
Heresbachs Bericht i iber den Elch (siehe oben § 161—162; Text i n der O r i -
ginalform der E d . Speyer 1594) i n Gegeniiberstellung mit dem Text seiner 
Quelle, Caesar, B . G . V I 27 
Caesar 
Sunt i tem quae appellantur alces. 
H a r u m est consimil is capris figura 
et varietas pel l ium, sed magnitu-
dine paulo antecedunt, mutilaeque 
sunt cornibus, et crura sine nodis 5 
articlisque habent, neque quietis 
causa procumbunt neque, s i quo 
adflictae casu conciderunt, erigere 
sese aut sublevare possunt. H i s 
sunt arbores pro cubi l ibus: ad eas 10 
Heresbach 
A l c e s an imal vulgus E lend vocat: 
Caesar tradit, caprae figuram, . . 
(cf. etiam append. I) 
crura sine nodis arti-
culisque habere, neque quietis 
causa discumbere, neque s i quo 
afflictae casu ceciderint, erigere 
sese . . . (cf. append. I) . . . posse: 
E t quia arbores i l l i s pro cubil ibus, 
se applicant atque ita paulum mo 
do reclinatae quietem capiunt. Qua-
rum ex vestigiis cum est animad-
versum a venatoribus quo se reci-
pere consuerint, omnis eo loco aut 15 
ab radicibus subruunt aut accidunt 
arbores, tantum ut summa species 
earum stantium relinquatur. Huc 
cum se consuetudine reclinaverunt, 
infirmas arbores pondere adfligunt 20 
atque una ipsae concidunt. 
ad quas se 
. . . reclinantes quietem capiant, 
has e vestigiis, ubi est animadver-
sum a venatoribus, quo se recipere 
consueuerint, omnes eo loco . . . a 
radicibus subruunt, aut abscindunt 
. . . , ut summa tantum species ea-
rum stantium relinquatur. Huc cum 
se e consuetudine reclinarunt, in-
firmas arbores pondere affligunt, 
atque ipsae una concidunt et capi-
untur. Haec Caesar. 
III 
Heresbachs Bericht iiber den Auerochsen (oben § 169—171) in Gegeniiberstel-
lung mit dem Bericht Caesars (B. G. VI 28) 
Caesar 
Tertium est genus eorum qui uri 
appellantur. Hi sunt magnitudine 
paulo infra elephantos, specie et 
colore et figura tauri ( ) 
Magna vis eorum est et magna ve- 5 
locitas; 
neque 'homini neque 10 
ferae quam conspexerunt parcunt. 
Hos studiose foveis captos inter-
ficiunt; hoc se labore durant adu-
lescentes atque hoc genere vena-
tionis exercent, et qui plurimos ex 15 
his interfecerunt, relatis in publi-
cum cornibus quae sint testimonio, 
magnam ferunt laudem. Sed assu-
escere ad homines et mansuefieri 
ne parvuli quidem excepti possunt. 20 
Amplitudo cornuum et figura et 
species multum a nostrorum boum 
cornibus differt. Haec studiose con-
quisita ab labris argento circum-
Heresbach 
. . . Uros memorat Caesar mag-
nitudine paulo infra elephantos, 
specie . . . figura et colore (...) 
subnigro et fusco . . . velocitateque 
excellenti. Cornua quoque taurinis 
similia Solinus tradit, in quibus 
tantum robur, ut hominem arma-
tum cum equo ventilare Albertus 
prodat, neque homini neque ferae, 
quam perspexerint, parcere. Hos 
studiose foveis capi atque inter-
fici eoque exercitio ( . . . . ) iu-
ventutem Germanorum durari te-
statur Caesar; et qui plurimos ex 
his interfecerunt, relatis in publi-
cum cornibus, quae sint testimonio, 
magnam ferunt laudem; sed mansu-
escere ad homines 
ne parvulos quidem exceptos pos-
sunt. Amplitudo cornuum et figura 
ac species multum a nostrorum bo-
um cornibus differt 
cludunt atque i n ampliss imis epulis 25 
pro pocul is utuntur. 
. . . H o r u m b o u m ingens copia 
hibernis temporibus i n Polonia Sar-
maticisque regionibus reperitur, u b i 
30 ex arboribus eos sagittis configunt 
aut ex equis velocitate praestanti-
bus ali is al ios sublevantibus i n per-
sequendo. 
I V 
Die i n der E d . K o l n 1570 v o m Text i n § 192 ff. abweichende Fassung (Kur-
sivdruck = mit den anderen Edi t ionen i ibereinst immender Text) 
Exercetur autem hoc aucupium var i i s modis . A u t en im praetenso pugno 
revocantur: a l i i enim involant praedam, a l i i depr imunt . A u t avis vena-
t r ix subl imis humi latentem praedam ci rcumvol i ta t , atque c i rcui tu cir-
cumscribere latentem praedam solet, et cum a canibus et venatoribus 
5 excussa latebris.superne se l ibrat sursum deorsumque vol i tans spectanda 
celeritate praedam ipsam ve l lancinans ve l h u m i al l idens enecat. A l i i 
qu i sub l imi vola tu lustrare praedam atque h u m i la tentem prodere non 
solent, arboripetae dicuntur. Q u i d a m sublimipetae praedam non nis i 
uolantem impetunt, quam si provola tu assequi nequeunt i n fruteta ca-
10 dentem subsequentibus magistris eminus produnt, sagittae modo sursum 
versus el is i . Humipetae ad terram cum praeda deferuntur. Sunt [...] 
sublimivagi, qui neglecta interdum praeda cum disserenavit ad meridiem 
plerunque apricatione delectati in nubes l icent ius subuehi solent, et diu 
ex hominum prospectu auferri, quasi quidam emansores. Quod provi-
15 dentes magistri accipitrarii [. . .] receptui stentorea voce canunt, inter im 
scapum oblongo loro iactantes rotantesque. Quare cum sublimivagi 
longissimc et ultra famam in alienas rcgioncs avolcnt, appenduntur cis 
t int inabula cum orbicul is argenteis, quibus uelut i ind ic ibus insignia 
domin i inscribuntur. Unde saepe a mult is miliaribus capti agnitis insig-
20 nibus ad dominos remittuntur. [. . .] S i vero nubi laver i t , n u l l u m est peri-
culum. Accipitrum genera plura memorantur . . . 
1 Exercetur . . . aucupium = § 192 1 i. mg. Aucupii modi. 1/2 prae-
tenso . . . revocant(ur) = § 196 (protenso) 8 i. mg. Arboripetae Sublimipetae. 
8'9 praedam . . . impetunt = § 194 11 i. mg. Humipetae. 11 sunt -
20 remittuntur = § 195-196 20 ad lac. vid. § 197 21 Accipitrum genera 
... = § 198 
Heresbachs Bericht i iber die ,Orca ' (siehe oben § 254—255; Text i n der O r i -
ginalform der E d . Speyer 1594) in Gegeniiberstellung mit dem Text seiner 
Quelle, P l i n . I X 12, 14, 15 u . A n f a n g v o n 16 (die Zi f fern der rechten Kolumne 
geben Aufschlufi i iber die tatsachliche Reihenfolge der Satze i m Text Heres-
bachs) 
P l in ius Heresbach 
12. Ballaenae et i n nostra maria 
penetrant. In Gaditano oceano non 
ante b rumam conspic i eas tradunt, 
condi autem statis temporibus i n 
quodamsinu placido et capaci, mire 5 
gaudentis i b i parere. H o c scire 
orcas, infestam his beluam et cuius 
imago nul la repraesentatione expri-
m i possit alia quam carnis inmensae 
dentibus truculentae. 10 
14. O r c a et i n portu Ost iensi v i sa 
est oppugnata a Claudio principe. 
Venerat tum exaedificante eo por-
tum, invi tata naufragiis tergorum 
advectorum e Ga l l i a , satiansque se 15 
per conplures dies a lveum i n vado 
sulcaverat, adtumulata fluctibus i n 
tantum ut c i rcumagi nul lo modo 
posset et, dum saginam persequitur 
in l i tus fluctibus propulsam, emine- 20 
ret dorso mul tum super aquas cari-
nae vice inversae. 
15. Praetendi iussit Caesar plagas 
mult ipl ices inter ora portus pro-
fectusque ipse cum praetorianis co- 25 
hortibus populo Romano specta-
cu lum praebuit, lanceas congerente 
mil i te e navigiis adsultantibus, quo-
rum unum mergi v id imus reflatu 
beluae oppletum unda. 30 
16. Ora ballaenae (!) haben t in f ron-
tibus ideoque summa aqua natan-
tes i n sublime nimbos efflant . . . 
(1) Orcamtradunt balenae infestam 
beluam: 
(7) A Claudio principe oppugnatam 
orcam i n portu Ost iensi . . . 
(9) P l in ius tradit. 
(2) C a p i invitat ione praedae, 
(3) dum saginam prosequitur, i n 
littus f luc t ibuspropulsa (!),emi-
nente dorso multo super aquas 
carine i n modum inverse, 
(4) mul t ip l ic ibus plagis (!) confo-
ditur (!), (8) quo profectus ipsu 
cum praetorianis populo Romano 
spectaculum praebuerit, lance-
as congerente mil i te e navigiis 
assultantibus, 
(5) et mergi saepe piscatores (!!) 
reflatu beluae oppletos unda, 
(6) et quia os habet in fronte, ideo 
summa unda (!) innatans in 
sublime nimbos a/flat. 
INDICES 
I. INDEX AUCTORUM AB HERESBACHIO LAUDATORUM*) 
Aelianus 58 (i. mg.; cf. app. crit.), 73, 
76, 81, 83, 84, 85, 88, 89, 91, 92, 94 
Albertus 73 
Aristoteles 63, 76, 78, 80, 83, 85, 86, 
88, 90, 91, 93, 95 
Athenaeus 81, 83, 88 
Ausonius 92 
Basilius 86 (i. mg.) 
Budaeus ( = Bude) 76, 79 
Caesar 72, 73 
Chrysostomus 48 
Columella 83 
Diodorus 72, 73, 81 
Eusebius 48 
Herodotus 74, 84, 88 
Homerus 63, 67, 68 
Horatius vide Poeta 
Iovius ( = Giovio) 89, 93 
Iulius Firmicus (Maternus) 76 
Iuvenalis vide Satiricus 
Massarius 84 
Nearchus 86 
Oppianus**) 50, 71, 83, 87, 88, 90, 
91, 92 
Palaephatus 47 
Pausanias 72, 74, 89 
Pherecrates 51 
Plinius (mai.) 61, 63, 72, 74, 75, 76, 
78, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 95 
Plinius (min.) 48, 88 
Poeta (= Horatius) 49 
Pollux 51, 52 
Polybius 61 
Satiricus (= Iuvenalis) 49 
Solinus 73 
Strabon 73, 80, 83, 87, 89 
Theodorus 89, 93 
Varro 61 
Xenophon 48, 51, 53, 56, 63, 71 
*) Die von H. benutzten Werke der hier aufgefiihrten Schriftsteller sowie Namen 
und Werke derjenigen Autoren, die H. zwar benutzt, nicht aber namentlich 
erwahnt hat, sind im Verzeichnis der in den Anmerkungen zitierten Literatur 
ausgewiesen. 
**) beide Oppiane zusammen. 
II. INDEX NOMINUM PROPRIORUM 




Aenipons vide Oenipons 
Aesculapius 48 
Aethiopes 73 
Albanus: canes - i 54; rex -us 54 
Alexander 54, 76 
Amphipolis 76 
Anglia 75, 89 
vide etiam Britannia 
Anglicus: canes - i 53 
Arbies (gentes ichthyophagi) 83 
Arcturus (sidus) 89 
Arion 88 
Asia 90 
Athesis (fluvius) 93 
Augustus (princeps) 61 
Baleares (insulae) 61 
Bataviae maritimae civitates 89/90 
Benacus (lacus) 92, 93 
Boreas 56, 84 
Brisacus 93 
Britannia 62 
vide etiam Anglia 
Britannicus: canes - i 53; mare -um 
92 
Byzantium 88, 89 
Canis (sidus) 88 
Castor 48 
Celtae 89 
Chelidoniae insulae 90 
Chiron 48 
Circe: -es insula 67 
Claudius (princeps) 87 
Coeranus (Milesius) 88 
Constantinus Magnus 76 
Constantius 76 
Corsica 54 
Corycium (oppidum) 91 
Creta 78 
Cyrenaicus liquor 91 
Cyrus 49, 75 
Danubius 86, 95 






Fulvius Hirpinus 75 
Galli 78 
Gallia 68, 75, 76; -ae rex 63 
Germani 54, 72, 73, 78 
Germania 68, 75, 93, 94; -a superior 
61, 93 
Germanicus: -a lingua 95; oceanus 
-us 86 
Graeci 50, 51, 76, 83, 92 
Hebraei 76 
Hercules 48 
Hispania 61, 89 
Hispanicus: canes - i 53 
Ichthyophagi vide Arbies, Oritae 
Indi 60, 76 
Indicus: mare -um 87 
Insula Thule uide Thule insula 
Ister 85, 95 
vide etiam Danubius 
Itali 92, 93, 94 
Italia 68, 75, 94 
Laconicus: canes - i 54 
Larius (lacus) 93 
Latini 76, 83 
Libya 61 
Ligures 89 




Mare: -e Hesperium 86; -e Rubrum 
87; -e Septentrionale 89, 90 
Massilienses 89 
Mauri 71 
Maximilianus Imperator 74 
Menapiae regiones 68, 78 
Messenia (sc. Pausaniae) 89 
Minerva 47 
Mithridates 49 
Moenus (fluvius) 86, 95 






Notus 56, 84 
Oceanus 86, 95 
vide etiam Germanicus, Mare 
Oenipons 74 
Oritae (gentes ichthyophagi) 83 
Ostiensis portus 87 




Phocica (sc. Pausaniae) 74 
Phoenices 48 
Pollux 48 
Polonia 72, 73 




Rhenensis: salmones -es 86 
Rhenus 86, 92, 93, 94, 95 
Rhodus 86 
Romanus: populus -us 87 







Thule insula 53, 90 
Tiber 86 
Ticinus (fluvius) 94 
Tridentina regio 93 
Ulysses 48, 67 
Veneti 93 
Venus 81, 84 
Verbannus (lacus) 93 
Vergiliae (sidus) 89 
Zephyrus 84 
III. INDEX ANIMALIUM ET RERUM 
accipiter 47, 59, 76, 77, 78, 81; -es 
anatarii 79; - ardealaris 78; -es 
campestres 79; -es domandi ratio 
79, 80; -um genera 78, 79; -es 
lacustres 79; -es leporarii 79; 
- levis fidem ac fringillarius, vide 
infra) 78; -es nidularii 78, 79, 80; 
-es perdicarii 79; -es peregrini, 
-um -orum duo genera: hornotini 
et anniculi, bimi, trimi 79; -es 
picarii 79; -um pretium 79; -es 
ramales 78, 80; -es rivularii 79; 
- stellaris 78; -es tirones 80; -es 
veterani 80 
vide etiam falco et venatio acci-
pitrum falconumque volatilis 
accipitrarius 77, 78, 79 
uide etiam magister accipitrarius 
acclamationes (quibus canes incitan-
tur): belle, s u ^ s , io 59 
aconitum uide pharmacum 
aesalon 78 
uide etiam buteo, Tptop^rjc 
affrictus cervorum ad ramos vide 
indicia 
agnus vide esca (II) 
alburni (pisces) 93 
alces 72; -is aures 72; -is cervix 72; 
-is color asininus 72; -is crura 72; 
-is figura 72; -is forma media 
inter cervum et camelum 72; -is 
magnitudo 72; -is pabulum 72 
vide etiam Elend, ellendae, venatio 
alcis 
allec vide halec 
afjLcpt[3tov 74 
vide etiam crocodilus 
amygdalae 60 
anas 79 
vide etiam esca (II) 
anguilla 94 
animalia rapacia truculentaque 75 
animalium genera: genus aerium 50; 
genus aquaticum 50; genus terres-
tre 50, 51; genus volucre 50 
anser vide esca (II) 
anthias (piscis) 90, 91 
aper 49, 50, 54, 64, 67, 68, 70, 76; 
- i caput 69; - i catuli 70; - i dentes 
sursum tendentes 70; - i frons 69; 
- i latus 69; - i pectus 69; - i pedes 
70; - i scapulae: -ae sinistrae iugu-
lum 70; -orum volutabrum 68 
vide etiam sues silvestres, venatio 
aprorum 
aphyae (pisces) 92 
uide etiam apuae 
apiarium: -orum orificia 71 
apis 71 
apuae (pisces) 89, 
vide etiam aphyae 
ardea 77, 79 
arenga 89 
vide etiam halec 
a p x o s c uide instrumenta venationis 
a p x u S T o f o i o v 51 
armatura venatoris (homo armatus, 
venator armatus) 52, 71, 73 
vide etiam instrumenta venationis 
ars venationis 49 
artes bonae 48 
aselli (pisces) 90 
asyla ferarum 64, 65 
vide etiam vivarium (I) 
auceps 76, 81 
aucupium 75, 80 
aucupium accipitrarium [vel volatile) 
50, 76, 77, 78 
vide etiam venatio accipitrum fal-
conumque volatilis, venatio aucu-
paria, venatio volatilis 
aura uide ventus 
auriculae uide instrumenta venatio-
nis: venabulum 
aves rapaces 59, 76, 77 
aves (uel accipitres) venatrices (prae-
datrices) 77; -es -es sublimipetae 
77; -es -es sublimivagi 77 
aviarium (I) 47 
aviarium (II) 79, 80 
aviculae cantatrices (quibus allici-
untur aliae aves) 82 
ballaena 87 
ballista uide instrumenta venationis 
barbatus (idem ac mugil, vide infra) 
94 
Baumfalck (Germ. pro fringillarius, 
vide infra) 78 
beluae marinae 51, 83; — rapaces 84 
Bibliorum historia 48 
bison uide venatio bisontum 
BlaufuB (Germ. pro accipiter stella-
ris, uide supra) 78 
boithi („pisces") 93 
vide etiam capito, coiti 
bombarda vide instrumenta venatio-
nis 
bos 66; armentum bubulum 66; boum 
cornua 73 
|3(>o%oc uide instrumenta venationis 
bucina 52, 65, 67, 68 




buteo 78; -is testium numerus 78 
vide etiam aesalon, xpiop^rjc 
buysart (Gall. pro buteo, uide supra) 
78 
caeremoniae vide sacrificium vena-
torium 
calami, calathi vide instrumenta pis-
cationis 
calceus uide vestimentum venatoris 
callichthys (piscis) 92 
camelus 72 
cancri fluviatiles 84, 93, 94 
canis 50, 51, 52-55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70 
-es Albani 54; -es Anglici 53; 
-um aures pendulae 53; -es Bri-
tannici 53; -um caput 53; -um 
catuli 54; -um caudae 53, 59; 
-es cervarii 65; -um cervix 53; 
-um venaticorum chorus 68 (uide 
etiam -um decuriae, grex, turba); 
-um cibus 54; -um classes 68; 
-um clunes 53; -um collare 55; 
-um collum 55; -um color 52; 
-um copiae succenturiatae 65; 
-um copulae subsidiariae 65; co-
ronae gestientium epulonum (i. e. 
-um) 68; -um corpus 53; -um 
crura 53;-um cubilia 54;-um cura 
54; -um decuriae 67, 68; -es duri-
pedes 54; -um educatio 54; -es 
emissarii 53, 55, 59, 64, 65; -um 
epulae (epulum caninum) 68; -um 
error 66; -es excursores 52, 55, 
66; -um funiculi 52, 55 (uide 
etiam -um lora); -um tria genera 
52; atrox collatrantium -um grex 
67, 76; -es Hispanici 53; -um 
impetus 66; -es indagatores 52, 
55, 60; -es Laconici 54; -es lepo-
rarii 53, - leporarius defensor 59, 
-es leporarii emissarii 62; -um 
lora 53, 55, 64, 65, 68, ansae -um 
loris additae 55; -um magnitudo 
54; -um membra 53; -um morbi 
54; -um mordacitas 53; -um 
mores 67; -um nomina: Betz, 
Falck, Falco, Lap, Leo, Lupus, 
Wolff 54; -um numella 55; -es 
numellarii 53, 65, 68; -um oculi 
53; -es oecuri vel oixoupoi 52, 
54; -um pectus 53; -es pecuarii 
(pecorarii) 52, 54; -um pedes 52, 
53, 54; -um pernicitas 52, 53; 
-um robur 53; -um rostrum 53; 
-um sagacitas (-es sagaces) 53, 
54; -es sanguinarii 53; -um spina 
53; -um statura 52; -um tergum 
52; -um testes 53; -es there-
lenchi 65, 68; -um turba 64; -um 
velocitas 53; -es venatici 52, 53, 
54, 60, -um -orum diversitas 52, 
-es venatici genuini 53; -um 
venter 52, 53; -es vertragi 53; 
-es vestigatores 52, 60, 77, 81; 
-es villatici 52; -um vires 54, 
-um urgens vis 66; -um voces 
59, 64, 67, 68; -es vulpini 53 
canis marinus 83, 87 
cantharus (piscis) 92 
(cantus) venaticus vel (carmen) 
venaticum 68 
capitelli (ItaL pro capito, uide infra) 
91 
capito 91, 93 
vide etiam cephalus, mugil, Schel-
fisch 
capitoni (ItaJ. pro gobii, uide infra) 
93 
capreolus 50, 61, 75 
vide etiam venatio capreolorum 
carabi 89, 92 
carpio 92, 93 
casses uide instrumenta venationis 
castoreum 87 
catastrophe venatorii actus 67 
cavea (I) 52, 64, 65 
uide etiam scaena, topiarium 
cavea (II) 80, 82 
vide etiam aviarium (II) 
celeuma requisitorium 67 
uide etiam signum 
celeuma venatorium 52, 64 
cephalus 89, 91 
uide etiam capito, mugil, Schel-
fisch 
cervuli 66 
cervus vel cerva 49, 50, 55, 62-68, 
72, 75, 76, 80 
- i admissarii 62; - i annicuii 63; 
- i armi 66; - i ultimum salutis 
asylum 67; -orum auditus 64; 
-orum aures 64; - i caput 68; 
-arum catulientes greges 62; - i 
cervix 68; - i clunes 62; -orum 
cornua 63, 67, 68; - i cranium 68; 
- i cruor 68; - i crura 66, 67; - i 
cubile 65; -orum dentes 63; - i 
violenta exagitatio 65, 66, - exa-
gitatus 67; - i exenteratio 67 (uide 
etiam - i visceratio); - i fauces 
64; - grandior 66; -orum greges 
66; - i impostura 66 [vide etiam 
- i praestigium); - i iuniores 63; 
-orum libido 62; - i magnitudo 
64; - minor qui grandiori comes 
esse consuevit 66; - i nares 64; 
- i odor (olfactus) 64, 66; - i oma-
sum 68; - i os 64; -arum partus 
62, 63; - pedisequus 66; - i pes 
67; - i praestigium 66; - i qua-
drimi 63; -orum rancor, - i ran-
centes 62; -orum sagina ueJ cor-
poris saburra 62; -orum stabula 
62, 63, 65; - i technae 66; - i ter-
gus (tergum cervinum) 68; - i 
trimi 63; - i ungulae 66; - i vena-
tio: -is tria ueJ quattuor genera 
63, 64, -is tempora 62; - i vesti-
gia 66; - veteratorius (veterator) 
66; - i viscera 68; - i visceratio 
67 
uide etiam venatio cervorum, ver-
mes 
cetus (cete) 82, 86, 87 
chalcides (pisces) 92 
chirotheca 79 
chorda uide instrumenta venationis 
circuitus uide instrumenta venatio-
nis: rete 
classicum (silvestre) 65, 66 
uide etiam bucina, cornu 
coiti („pisces") 93 
uide etiam boithi, capito 
columba 78 
conchae 89 
uide etiam esca (III) 
contus uide instrumenta piscationis 
cophinus vide instrumenta piscatio-
nis 
coracinus (piscis) 84 
corbis uide instrumenta piscationis 
cornicinium 52 
vide etiam bucinatio 
cornix 82 
cornu 51, 52, 68 
uide etiam bucina, classicum 
corvi 60, 76, 77 
cossyphus 94 
uide etiam t inca 
co thurn i vide vest imentum venatoris 
coturnices 77, 80, 81 
vide etiam venatio coturnicum 
crocodi lus 74 
uide etiam d[xcpt(3tov, venatio cro-
c o d i l i 
cub i l i a ferarum 53, 55, 57, 59, 65 
culter vide instrumenta venationis 
cun icu l i 61, 75, 77; - o r u m catul i 61; 
- o r u m cavernae 61; - o r u m color 
61; - o r u m corpus 61; differen-
tiae inter -os et lepores 61; 
- o r u m mi ra fecunditas 61; - o r u m 
natura 61 
uide etiam laurices, venatio cuni-
cu lo rum 
cun icu l i subterranei 61 
cuspis vide instrumenta venationis: 
venabu lum 
cyclaminus uide pharmacum 
cymba 87 
cyprinus vel cyprianus 93 
vide etiam carpio 
dama 62, 75 
vide etiam venatio damarum 
delphini 88; - o r u m (ptXavBpoma 88 
o r / T u a vide instrumenta venationis 
dolus vide venat io: - i s genera tria 
egerfin [Gall. pro capito uel cepha-
lus] 91 
Elend ueJ ellendae 72 
uide etiam alces, venatio alcis 
elephantus 54, 72, 73, 82; - o r u m 
cornua: - u m medul la 73; - o r u m 
esca dum cicurantur 73; - o r u m 
labra 73; - o r u m promuscis 73 
uide etiam venatio elephantorum 
ellendae vide E l e n d 
elops 86 
svoota vide instrumenta venationis 
sVvtxiov 67 
S T U S X O K O C 88 
equus 66, 72, 73, 81; - desultorius 
63, 72; - i mutator i i 65; - i perni-
c iss imi (- pernix) 65, 66, 72 
esca (I) qua aves al l ic iuntur 82; 
a l l ium coctum 82; aves cantatrices 
i n cavea appositae 82; nux vomica 
82; semen 81; spuma 80; u lu la i n 
cavea apposita 82 
vide etiam instrumenta aucupi i 
esca (II) qua ferae a l l ic iuntur : agnus 
71; anas 71; anser 71; ovis 71; 
tergum su i l lum 74 
vide etiam instrumenta venationis 
esca (III) qua pisces al l ic iuntur (ueJ 
inescantur) 85, 86, 88, 90, 91, 92, 
94, 95; armus taurinus 86; con-
chae clusiles et mordaces 88; 
faetida 86, 88; fascicul i arundinei 
92; iecur taur inum 86; intestina 
canis 92; labrax v ivus ve l mortuus 
92; laurus 91; l umbr i c i 93; myrtus 
91; panis 86; piscis femina 89, 91; 
polypus ustus 86; pulmo tauri 95; 
rami olivae 92; sepia usta 86; 
s t rombi 88; viscera canis 92 
uide etiam instrumenta piscationis 
eschius (piscis) 94 
espervier (GaJJ. pro nisus, uide infra) 
78 
s5 *[s uide acclamationes 
excrementa vide i nd ic ia 
exenterator 67/68 
uide etiam cervus: - i exenteratio 
faces uide ignis 
falco 77, 78, 80 
uide etiom venatio accipitrum fal-
conumque volat i l i s 
fastigium vide instrumenta venatio-
nis : rete 
faucon haeronnier (GaJJ. pro acci-
piter ardealaris, vide supra) 78 
feles silvestres 47 
ferrum uide instrumenta venationis 
f i lamentum vide instrumenta vena-
t ionis : rete 
fiscella uide instrumenta piscationis 
fistula uide instrumenta aucupi i 
fossa ueJ fovea vide instrumenta 
venationis 
fraxinum lignum uide instrumenta 
venationis: venabulum 
fringillarius (idem ac accipiter levis) 
78 
fulica 80; -ae caro 80 
uide etiam venatio fulicae 
functio venationis 49 
funduli (pisces) 93 
funes plumati vide instrumenta pis-
cationis 
funiculus uide instrumenta vena-
tionis 
furca vide instrumenta venationis 
fuscina vide instrumenta piscationis 
gallina 81 
gladii vide instrumenta piscationis 
gobius (piscis) 93 
vide etiam xojptoc 
grus 79 
gynaeceum 55 
Gyrfalck (Germ. pro percnus, uide 
infra) 78 
habitus expeditus 52 
vide etiam vestimentum venatoris 
haedus: - i cornua 74 
halec 86, 89, 90; -is branchia 90 
uide etiam arenga 
aXtsuTtxVj (sc. T£%v7j) 50, 82 
halitus 56 
vide etiam odoratus, odores, vesti-
gatus 
hami vide instrumenta piscationis 
harenga uide arenga 
hasta uide instrumenta venationis 
IpYTj nidfi instrumpnta venationis 
Hering 89 (i. ing.) 
vide etiam arenga, halec 
hinnuli 66 
hippurus (piscis) 84, 92 
honor venatorius 67 
Horsou 69 
huse uei Ein huse (Germ. pro silurus, 
uide infra) 95 
hyaenae (pisces) 82 
hyoscyamus uide pharmacum 
ibex 74; -is cornua in dorsum ad-
versa 74 
vide etiam venatio ibicis 
ichthyotheron (= cyclaminus, uide 
pharmacum) 84 
ignis (quo venatores invadunt feras) 
71, 73 
immunitas ferarum 50 
vide etiam indutiae ferarum 
indicia uel signa (quibus venatores 
explorant quo loco ferae delites-
cant): affrictus ad ramos, excre-
menta reperta, pedum vestigia re-
centia 64 
indutiae ferarum 50 
vide etiam immunitas ferarum 
instrumenta aucupii: arcus (sc. in 
venatione struthiocamelorum) 80; 
fistula vocem coturnicis feminae 
imitans 81; laquei 82, laqueus ad 
speculum e regione positus (sc. 
in venatione coturnicum) 81; 
pannus ruber aut niger (sc. in 
venatione perdicum) 81; panthe-
ron (idem ac rete saltabundum, 
uide infra) 82; plagae (sc. in 
venatione coturnicum) 81; retia 
76, 82, -ium nassa 81, - ia salta-
bunda 82; virgula (virga) visco 
illita (oblita), virgula viscosa 82; 
viscum 82 
uide etiam esca (I) 
instrumenta piscationis: calami 
longi 85; calathi e vimine aut 
iunco complexi, cophinus vimi-
neus, corbis, fiscella 85, 88; con-
tus 84, 85; funes plumati 85; 
fuscina 50, 83, 85, 87, 93, 94: 
gladii ingentes 86; hami 83, 84, 
86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, - i in-
curvi 85, - i ingentes 89, - i mino-
res 86, - i multiplices 85; intes-
tina ovilla (sc. in piscatione an-
guillarum) 94; nassa 50, 83, 84, 
85, 86, 89, 91, 92, 93, 94, -ae am-
plae 94; pelles caprinae disten-
tae 86; retia (piscatoria) 83, 84, 
85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, - ium genera 85, - ia minuta 93, 
rete perticae alligatum 85; ruden-
tes 86; sagena uide vericulum; 
secures 86, 87; tridentes 83, 87, 
91; uncus ferreus 87; utres spi-
ritu distenti uei funibus annexi 86, 
87; verriculum vel sagena 51, 85, 
89, 93, plumbum vel plumbei glo-
buli in -o 85, suber in -o 85 
vide etiam esca (III) 
instrumenta venationis: arcus 50, 
62, 63, - acie cultri affixi (sc. in 
venatione vulpium) 86, - intentus 
et pro chorda acutissimum cultrum 
habens (sc. in venatione luporum) 
71; apxusc (Graece pro plagae, 
vide infra] 51; ballista 67; bom-
barda 50, 62, 64; (3po%oc (Graece 
pro laqueus vel rete vel retis ma-
cula, uide infra) 51; casses 51, 
60, 64, 70; chorda 52 (vide etiam 
arcus intentus); culter (acutissi-
mus, praeacutus, venatorius) 52, 
71 (uide etiam arcus); B t / T u a 
51; s v o o i a (sc. BtxTua) 51; fer-
rum (breve) 51, 67; fossa vel 
fovea 71, 73; funiculus (sc. in 
venatione leporum) 60, pennae in 
-o 60, plumae in -o 60, tintinna-
bula in -o 60; furca (sc. in vena-
tione ursorum) 71; hasta (vena-
toria) 52, 65; spxrj (Graece pro 
retia) 51; laquei 47, 50, 59, 60, 63, 
71; malleus (sc. in venatione ur-
sorum) 71; missilia (sc. in vena-
tione ibicis) 74; nassae (sc. in 
venatione cervorum) 65; pali prae-
acuti (sc. in venatione ursorum) 
71; plagae 51; podostrabae 63 
(vide etiam laquei vel tendiculae); 
rete 47, 48, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 
60, 61, 63, 64, 65, 67, 70, 71, 76, 
-is circuitus 51 (vide etiam peri-
dromus), -is fastigium 51, -is 
filamenta 61, -is funiculus vel 
funis 51, pali (in summitate) fur-
cati quibus - ia eriguntur 51, 59, 
63, 64, -is peridromos vel 
7tspt^ po|jLoc 51, perticae quibus 
-is fastigium et peridromus eri-
guntur 51, -ium sardones 51, 
aTolty.sc quibus - ia eriguntur et 
fulciuntur 51, 63 (vide etiam rete: 
pali furcati), a%a)a8a)u.aTa quibus 
-ia eriguntur et fulciuntur 51, 63 
(vide etiam rete: pali furcati), -is 
vertebrae 51; reticulum (sc. in 
venatione cuniculorum) 61; sa-
gitta 62, 64, 71; sclopi 50; scu-
tum (sc. in venatione leonum) 71; 
telum 69 (hoc loco idem ac vena-
bulum, vide infra); tendiculae 63 
(vide etiam laquei, podostrabae); 
valli furcati vide rete: pali furcati; 
vela carbasea 51, 63; venabulum 
50, 51, 52, 65, 67, 69, 70, - i acies 
vel alae 69, auriculae in -o 69, 
cuspis in -o 69, ferrum -o prae-
fixum 69, fraxinum lignum quo 
confecta sunt -orum manubria et 
hastilia 69, - i hastile 69, xva>5ov-
Tscin -o 69 (vide etiam auriculae 
in -o), - i manubrium 69, obices 
in -o 69, pessuli cornei in -o 69, 
70, r-ipuYsc in -o 69; virga 
venatoria 52 uide etiam esca (II) 
intestina ovilla uide instrumenta pis-
cationis 
tcstmxVj (sc. T S ^ V T J ) 50, 75 
xv(o8ovTscuide instrumenta venatio-
nis: venabulum 
xovr^sTtxVj (sc. Ts%vrj) 50 
xuvrffSTtxoc (sc. Xenophontis) 48 
xtoptoc 93 
uide etiam gobius 
labrax (piscis) 92 
uide etiam esca (III) 
lamia (piscis) 83, 87 
lampetrae (pisces) 94 
laniena ferina 68 
uide etiam cervus: - i exenteratio, 
- i visceratio 
laquei uide instrumenta aucupii, in-
strumenta venationis 
lassus 94 
uide etiam Lax, salmo 
laurices (= cuniculorum catuli e 
matris ventre exsecti) 61 
Lax 94 (i. mg.) 
uide etiam lassus, salmo 
leo 49, 50, 54, 57, 71, 73, 75, 82 
uide etiom venatio leonum 
leopardus 75 
lepus 50, 53, 56, 57-60, 61, 62, 75, 76, 
77, 85; -es campestres 57; -um 
catuli 58; -um cubilia 59, 60; 
differentiae inter cuniculos et -es 
61; -es mansuefacti 60; -es 
montani 57; -es palustres 57; 
qui in planitie degunt -es 57; -is 
sexus mutatio 58; -is super-
fetatio 58 
vide etiam venatio leporum 
lepusculi 75 
libamenta viscerum (cervinorum 
quae canibus debentur) 68 
linum uide instrumenta venationis 
liquor Cyrenaicus 91 
loca quibus ferae sunt transiturae 55 
locustae (marinae) 89 
uide etiam carabi, conchae, ostrea 
lucius (piscis) 92 
lumbrici vide esca (III) 
lupus 47, 50, 63, 70, 71, 75; - i esca 
70; - i pellis 70 
uide etiam venatio luporum 
lupus (piscis) 84, 86, 92 
uide etiam labrax 
maena (piscis) 89 
uide etiam arenga, halec 
maenidium 89 
magister accipitrarius 77, 79 
uide etiam accipitrarius 
malleus uide instrumenta venationis 
mario („pisnis") 95 
uide etiam huse, silurus 
merluca (piscis) 90 
merula (piscis) 94 
uide etiam cossyphus, tinca, tur-
dus 
milvi (aves) 60, 76, 77 
missilia vide instrumenta venationis 
mona (piscis) 94 
uide etiam mullus 
mugil (piscis) 91, 94 
uide etiam barbatus, capito, ce-
phalus 
mullus 84, 94 
murena 86, 94 
musica: -ae contentiones ad feras 
deleniendas alliciendasque 64 
mustela (piscis) 94 
nassa uide instrumenta piscationis, 
instrumenta venationis 
navicula (piscatoria) 85, 89, 90 
uide etiam buschae, scapha 
nisus 78 
numella uide canis: -um numella 
obices vide instrumenta venationis: 
venabulum 
odoratus 56 
uide etiam halitus, odores, vesti-
gatus 
odores 56, 57 
uide etiam halitus, odoratus, vesti-
gatus 
offae exenterationis 68 
uide etiam canis: -um epulae, cer-
vus: - i exenteratio 
otxoopot uide canis: -es oecuri 
orca 87 
orcynus (piscis) 89, 92 
opvtflixVj uel opvtuicr/Tj (sc. TE^VTJ ) 50, 75 
opvi&oftT)pac 76 
ostrea 89; - Lucrina 86 
ovis uide esca (II) 
oyseaux de proye (Gall. pro genus 
accipitrum) 78 
oyseaux niez [GalL pro accipitres 
nidularii, uide supra) 78 
uide etiam prins au nid 
palaestra venatoria 68 
pali furcati vide instrumenta vena-
tionis: rete 
pali praeacuti uide instrumenta ve-
nationis 
palumbarii (aves rapaces) 78 
pannus uide instrumenta aucupii 
panthera 71 
uide etiam pardalis, pardus, ve-
natio pardorum 
pantheron uide instrumenta aucupii 
pardalis 49, 71 
uide etiam panthera, pardus, vena-
tio pardorum 
pardus 71 
uide etiam panthera, pardalis, ve-
natio pardorum 
passer (piscis) 92 
pecten (piscis!) 92 
pedisequus (= cervus minor qui 
grandiori comes esse consuevit, 
uide supra) 66 
pelamydes (pisces) 89 
pelles caprinae distentae vide instru-
menta piscationis 
perca (piscis) 93 
percnus (avis) 78 
percus (avis) 78 
perdix 53, 77, 78, 80, 81; -um nidus 
81; -um ova 81; -um pulli 
(proles) 81 
uide etiam venatio perdicum 
peridromus uel Ttspiopojxoc uide in-
strumenta venationis: rete 
persecutio ferarum 76 
uide etiam venatio ferarum 
pertica vide instrumenta piscationis: 
retia, instrumenta venationis: rete 
pessuli cornei uide instrumenta ve-
nationis: venabulum 
pharmacum 74; aconitum 50, 74; 
cyclaminus 84; hyoscyamus 84; 
ranunculi 50, 74; tithymallus 50, 74 
uide etiam ichthyotheron 
cpiXavOpama uide delphini 
phoca 82, 87 
physeter 87 
piscatio, piscatus, piscari 82, 83; 
-ndi quattuor genera 84; -is varii 
modi 84, 86; -is tempora 87 
pisces: -ium auditus 86; -ium 
coitus 84; -ium costae 83; -es 
fluviatiles 92, 93; -es marini 83; 
-ium olfactus 86; -ium ossa 83; 
-ium partus 84; -ium vertebra 83 
pisciculi saxatiles 93 
uide etiam capito, funduli 
piscina 83; -ae privatae 82; -ae 
villaticae 82 
piscis induratus uel piscis qui indu-
ratur 86, 90 
uide etiam Stockfisch 
piscis musculus 86 
piscis planus 92 
uide etiam passer, pecten 
plagae vide instrumenta aucupii, in-
strumenta venationis 
plumbum, plumbei globuli uide in-
strumenta piscationis: verriculum 
podostrabae uide instrumenta vena-
tionis 
polypus 86, 92 
uide etiam esca (III) 
porcus marinus 89 
prasinus (piscis!) 94 
pressus (piscis!) 94 
prins au nid (Gall. pro accipitres 
nidularii, uide supra) 78 
uide etiam oyseaux niez 
provincia venatoria 64, 65 
Ttrspirfsc uide instrumenta venationis: 
venabulum 
pulpamentum 57 
purpurae 86, 88; -arum fluxi suci 
88; -arum lingua 88 
rancor uel rancentes uide cervus 
ranunculi uide pharmacum 
rapaces vide aves rapaces 
rete uide instrumenta aucupii, in-
strumenta piscationis, instrumenta 
venationis 
retia saltabunda uide instrumenta 
aucupii 
reticulum uide instrumenta venatio-
nis 
rhombus (piscis) 86 
ritus uide sacrificium venatorium 
rudentes uide instrumenta piscatio-
nis 
sacrificium venatorium (sc. in vena-
tione cervorum): variae caeremo-
niae (uel ritus) in -o -o 67/68 
vide etiam cervus 
sagacitas uide canes 
sagena uide instrumenta piscationis 
sagitta uide instrumenta venationis 
salar 92, 93 
vide etiam trocta, truta, varius 
salmo 94; -es Rhenenses 86 
uide etiam lassus, L a x 
sardones uide instrumenta venatio-
n is : rete 
sargus (piscis) 91 
scacur i i (aves rapaces) 78 
scaena 47, 52, 55, 64, 65, 70 
vide etiam cavea (I), topiar ium 
scapha 85 
vide etiam buschae, nav icu la 
scarus (piscis) 89, 91 
a^aXio(ou,ata vide instrumenta vena-
t ionis: rete 
Schelfisch 91 
uide etiam capitel l i , capito, cepha-
lus, egerfin, mugi l 
sc lopi uide instrumenta venationis 
scutum uide instrumenta venationis 
secures uide instrumenta piscationis 
sepia 91 
uide etiam esca (III) 
signa (quibus venatores explorant 
quo loco ferae delitescant) uide 
ind ic i a 
s ignum: - exhortatorium, - requi-
si torium, - receptus signif icat i-
vum, significationes 52 
silurus 86, 95 
uide etiam huse, mario 
s imia uide venatio s imiarum 
Smerl ing (Germ. pro buteo, vide 
supra) 78 
vide etiam aesalon, Tptop^yjc 
Sperber (Germ. pro nisus, uide 
supra) 78 
spongia 90 
stabula vide cervus 
aiaXr/sc uide instrurhenta venatio-
nis : rete 
Stockfisch 90 (i. mg.) 
uide etiam piscis induratus 
strombi vide esca (III) 
struthio uel struthiocamelus 80, 81; 
- i s caput 80; - i s co l lum 80; - i s 
crura 80; - i s latera 80; - i s 
magnitudo 80; - i s pedes 80; - i s 
pell is 80 
uide etiam venatio struthionis 
sturio 86, 95 
sturnus 82 
suber vide instrumenta piscationis: 
ve r r i cu lum 
sucul i (= aprorum catuli) 70 
uide etiam aper 
sues domesticae 68 
sues silvestres 68, 69, 70, 75 
uide etiam aper, venatio aprorum 
superfetatio (superfetare) uide lepus 
symbolum venator ium 57 
taxus 61 
te lum vide instrumenta venationis 
tendiculae uide instrumenta vena-
tionis 
tergum su i l lum uide esca (II) 
testudo mar ina 82, 87; - i s caput 88; 
- i s cortex (dorsum, superficies) 
87; - i s magnitudo 87; - i s ocu l i 
88 
theriotrophium 74 (i. mg.) 
uide etiam asyla ferarum, v i v a -
r ium (I) 
thunnus 89 
thymallus (piscis) 94 
tigris 72; - i s aculei i n cauda 72; 
- i s catul i 72; - i s cauda uide - i s 
aculei i n cauda; - i s t r ip lex den-
t ium series 72; - i s fetus 72 
uide etiam venatio tigridis 
t inca (piscis) 94 
uide etiam cossyphus, merula, 
turdus 
t int innabula cum orbiculis argenteis 
77 
vide ctiam instrumenta venationis: 
funiculus 
t i thymallus vide pharmacum 
topiar ium 47, 55, 64, 65 
uide etiam cavea (I), scaena 
torpedo 91 
trachuri (pisces) 92 
tridentes vide instrumenta piscat io-
nis 
triglae (pisces) 92 
Tptop^c 78 
uide etiam aesalon, buteo 
trocta (piscis) 84, 92, 93 
uide etiam salar, truta, varius 
truta (piscis) 92, 93 
uide etiam salar, trocta, varius 
turdus (piscis) 94 
uide etiam cossyphus, merula, 
t inca 
u lu la 82 
uncus ferreus vide instrumenta pis-
cationis 
ursus 47, 49, 54, 71, 75; - i co l lum 
71; - i cor 71; - i pedes priores 71 
vide etiam venatio ursorum 
urus 73; - i color 73; - i cornua 73, 
- u m ampli tudo, figura, species 73; 
- i f igura 73; - i magnitudo 73; 
- i species 73; - i velocitas 73 
vide etiam venatio u ro rum 
utres sp i r i tu distenti uide instru-
menta piscat ionis 
v a l l i furcat i vide instrumenta vena-
tionis 
varius (piscis) 86, 92, 93 
uide et iam salar, trocta, truta 
vela carbasea vide instrumenta vena-
tionis 
venabulum vide instrumenta vena-
tionis 
venatio: - i s genera tria 50, commu-
nia tr ibus - i s generibus: dolus, 
veneficia , v is 50; - i s genus se-
cundum ( = aucupium, uide supra) 
75; - i s genus tert ium uide - i s 
species tertia; ratio (varia) fera-
rum venandarum 57; - i s species 
tertia ( = piscatio, uide supra) 82; 
- i s tempora accommodatiora 55, 
ratio anni 55/56, ratio diei 55/56, 
ratio temporis 55 
- acc ip i t rum falconumque volat i l is 
76-80 (uide etiam aucupium acci-
pi t rar ium, venatio aucuparia, ve-
natio vola t i l i s ) ; - alcis 72; - apro-
rum 52, 53, 61, 62, 68-70; - aqua-
tica 52; - aucuparia 78; - av ium: 
- i s - i u m va r i i modi 82; - b ison-
tum 74; - capreolorum 61; - cer-
vo rum 51, 52, 53, 61, 62-68; - co-
turn icum 81; - c rocodi l i 74; 
- cunicu lorum 61; - damarum 62; 
- elephantorum 53, 73; - falco-
n u m vide venatio accipi t rum fa l -
conumque vola t i l i s ; - ferarum 76, 
- ma iorum ferarum 53, 55 (uide 
etiam persecutio ferarum); - fu l i -
cae 80; - ibicis 74; - leonum 54, 
71; - leporum 57-60, 61, 76; 
- luporum 53, 70/71; - pardorum 
ac parda l ium (ueJ pantherarum) 
71; - perd icum 81; - s imiarum 
73; - s t r u th ion i s uel s truthiocameli 
80/81; - t igridis 72; - urorum 
73; - ursorum 53, 71; - volat i l is 
78 (uide etiam aucupium acci-
pi t rar ium, venatio aucuparia); 
- v u l p i u m 60 
veneficia uide venatio: - i s genera 
tr ia 
ventus (sc. i n venatione cervorum): 
- adversus (adversa aura) 64; - i 
ratio 64; - i regio 64; - secundus 
64, 65 
vermes (sc. i n capite cervi) 68 
ver r i cu lum vide instrumenta pisca-
tionis 
vertebrae vide instrumenta venatio-
nis : rete 
vestigatus 56 
uide etiam halitus, odoratus, odo-
res 
vestigia ferarum 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 64, 66, 67; - cubi l iar ia 56; 
- odorata 56, 66; - pedum 64; 
- redolentiora 66; - soleata 56; 
- o r u m varietas 56 
vest imentum venatoris: calcei 52; 
cothurni 52; pileus vi l losus 52; 
vestes fluxae 52, strictae 52, v i l l o -
sae 52; vestis color cinericius 52, 
fuscus 52, niger 52, ruber 52, v i r i -
dis 52 
virga venatoria uide instrumenta 
venationis 
v i rgula (virga) viscosa uide instru-
menta aucupi i 
vis uide venatio: - i s genera tria 
vivarium (I) 47, 62, 74/75 
vide etiam asyla ferarum, therio 
trophium 
vivarium (II) 93 
uide etiam piscina 
viverra 47, 61 
vulpes 47, 56, 58, 60; -is astutia 60; 
-ium catuli 60; -is cauda urina 
imbuta 60; -ium cavernae 60; 
-es mansuefacti 60 
vide etiam venatio vulpium 
vultures 77 
Walfisch 87 
vide etiam ballaena, cetus, orca 
zygaenae (pisces) 83 
IV. INDEX V E R B O R U M GRAECORUM*) 













carabi 89, 92 
catastrophe 67 
celeuma 52, 64, 67 
cephalus 89, 91 










svoota (sc. otVrua) 51 
srtvtxtov 67 
STTiaxoTioc 88 
su ^s 59, 67 
dXtsuTtxVj 50, 82 
SpXTj 51 





t c s u T t x r j 50, 75 
X V O J 6 O V T S C 69 
XUVTjYSTlXfj 50 
x u v r ^ s T t x o c (sc. Xenophontis) 48 
xo)(3t6c 93 
labrax 92 
lamia 83, 87 
maena 89 
maenidium 89 
otxoupot, oecuri 52, 54 
orcynus 89, 92 
opvtfrtxV), opvt&iaxfj 50, 75 
opvtOo&Vjpa? 76 
*) Die einzelnen Worte sind so wie im Text, d. h. teilweise in Transkription 
notiert (die Anordnung auch der rein griechischen Worte folgt dem lateini-
schen bzw. deutschen Alphabet). Nicht beriicksichtigt sind solche griech. Worte, 
die als gelaufige Fremdworte auch im lateinischen Wortschatz enthalten sind 
(wobei Grenzlinien nicht immer eindeutig gezogen werden konnen). Samtliche 
der hier aufgefiihrten Begriffe finden sich sachlich geordnet zugleich im Index 
Nr. III. 
pantheron 82 





TrsptopojAoc, peridromus 51 
pharmacum 74 
cpiXotv&pcDTua 88 




ranunculi 50, 74 
sagena 85 
sardones 51 
axoXib(o\xa-a 51, 63 
silurus 86, 95 
S T o t / a x s c 51, 63 
strombi 88 
therelenchi (sc. canes] 65, 
theriotrophium 74 (i. mg.J 
thymallus 94 
tithymallus 50, 74 
trachuri 92 
triglae 92 
T p t o p ^ c 78 
trocta 84, 92, 93 
zygaenae 83 
V. INDEX V E R B O R U M G A L L I C O R U M G E R M A N I C O R U M ITALICORUM 




faucon haeronnier 78 
oyseaux de proye 78 
oyseaux niez 78 
prins au nid 78 
b) VERBA GERMANICA*) 
arenga (,Hering') 89 
Baumfalck 78 
Betz (i. e. nomen canis) 54 
BlaufuB 78 
Elend, ellendae (,Elentierf, ,Elch') 72 
eschius (,Asche') 94 
Falck (i. e. nomen canis) 54 
Gyrfalck 78 
Hering 89 (i. mg.) 
huse uel Ein huse (,Hausen{) 95 
Lap (i. e. nomen canis) 54 
lassus (.Lachs') 94 
Lax (,Lachs') 94 (i. mg.) 
mona (,M6ne') 94 
prasi(n)us (.Brassen'} 94 
pressus (,Bressen') 94 
Schelfisch 91 
Smerling 78 
Sperber (u. I.: Sperver) 78 
Stockfisch 90 (i. mg.) 
sturio (,St6r') 86, 95 
taxus (,Dachs') 61 
varius (.Forelle') 86, 92, 93 
Walfisch 87 
Wolff (i. e. nomen canis) 54 
c) VERBA ITALICA 
buschae (it. bucio?) 90 
capitelli 91 
capitoni 93 





*) Die einzelnen Worte wie im Text, d. h. z. T. auch in latinisierter Form. Einige 
der unter b) und c) getroffenen sprachlichen Zuordnungen sind nicht unbe-
stritten. Vgl. im iibrigen die Anmerkungen zur jeweiligen Stelle. 
VI. DEUTSCHES REGISTER*) 
Aal 211 
Achaischer Golf 200 
Achilles 103 
Aneas 103 
Asche (Fisch) 214 
Askulap 103 
Astlinge siehe Beizvogel 
Athiopier 157 




Albanische Hunde siehe Hunde 
Alexander d. Gr. 118, 164 
Althirsch siehe Hirsche 
Amphipolis 164 
Angel(-haken) siehe Fanggerate I 
,Anthiasfisch' 198, 201 
Arbier 178 
Arion 191 
Arkebusen siehe Fanggerate III 
Arktur 194 
Armbrust siehe Fanggerate III 




Austern 193; Austern vom Lukriner-
scc 104 
Bachen siehe Wildschweine 
Baren 99, 104, 105, 118, 154, 155, 162 
Balearen 133 
Ballene (= Wal) 187, 188 
Barbe 180 
Barsch siehe Koder I, Seebarsch 
.Bartfisch' (= FluBbarbe) 213 
Baue siehe Fuchsbau, Kaninchen 
,Baumfalck' 169 
Beihirsch siehe Hirsche 
Beize, Beizjagd 108, 164, 165, 167, 
172; Beize in der Antike 108, 164 
Beizvogel (Falken, Greifvogel, Ha-
bichte, Raubvogel) 99, 129, 163-
172,174; Astlinge 169,172; .Heuer-
linge' ( = Rotfalken?) 169; Jahr-
linge' ( =Hagard?) 170; Nestlinge 
169, 172; Passagefalken 169 
Bekleidung des Jagers: Gewand (eng-
anliegend), Farbe des Gewandes 
113; Pelzgewand 113; Pelzmiitze 
113; Stiefel 113 




Bilsenkraut siehe Gifte 
BlaBhuhn 173 
,BlaufuB' 169 
Bogen siehe Fanggerate II 
Boote, Fischerboote, Schiffe 182, 183, 
186, 187, 188, 189, 191, 193, 196, 
198, 202, 203 
siehe auch .Buschen' 
Brasse(n), Bressen 202, 213 
BrechnuB siehe Koder II 
Breisach 208 
Brcssen siehe Brassen 
Britannien 134 
siehe auch England 
Britannische Hunde siehe Hunde 
Brot siehe Koder I 
Bruchzeichen 146 
Brunft(-zeit) siehe Hirsche 
Biichsen siehe Fanggerate III: Arke-
busen 
,Buschen' 196 
siehe auch Boote 
*) Nicht aufgenommen die von H. benutzten und von ihm namentlich erwahnten 
Autoren (= Index I). 
Bussard 168 
Byzanz 190, 194 









Damwild 134, 162 
Delphine 190, 191 
Deutsche 118, 169; deutsche Mundart 
216; Deutschland 149, 162, 207, 
214, 215; Siiddeutschland 134, 208 
Diana 101 
Dickkopfe (= Fische) 208, 209 
Diomedes 103 
Doggen siehe Hunde: Britannische 
Donau 182, 184, 216 
Dorfweiher siehe Fischweiher 
Dorsche 196 
Dreizack siehe Fanggerate I 
Elch 156, 157 
,Elend' (= Elch) 156 
Elentier (= Elch) 157 
Elephanten 117, 118, 157, 158, 177 
England 162, 196 
siehe auch Britannien 
Englische Hunde siehe Hunde 
Ente 171 




Fahrten (Spuren) 120, 122, 123, 124, 
125, 126, 128, 129, 131, 140, 145, 
146; Geruchszeichen 124; Lager-
spuren 124; Laufspuren 124; Tritt-
siegel 124, 128 
siehe auch Himmelszeichen, Losung 
Falken siehe Beizvogel 
Falkenhaus (Vogelhaus) 171 
Falkenmeister 166/67, 171 
Falkner 165, 167, 171 
Falknerhandschuh 171 
Fallgruben siehe Fanggerate III 
Fallnetze siehe Fanggerate III 
Fangeisen siehe Fanggerate III 
Fanggerate I (fiir Fischfang): Angel 
(-haken) 161,179,182,186,187,188, 
189, 193, 195, 198, 199, 200, 201, 
203, 204, 205, 206, 209, 210, 212, 
213, 214, 216; Axte 187, 203; Drei-
zack 179, 189, 201; Harpunen 109, 
179, 183, 189, 208, 211, 212; Korbe, 
geflochtene 183, 192; Netze 109, 
179, 181, 182, 183, 184, 189, 191, 
193, 194, 196, 200, 202, 204, 208, 
210, 211, 212, 213, 214, 216; Reu-
sen 109, 179, 182, 185, 192, 193, 
198, 199, 202, 208, 210, 211, 212, 
214, 215; Schafsdarme (beim Aal-
fang) 211; Schlauche, luftgefullte 
(beim Walfang) 187; Schleppnetze 
bzro. Zuggarn 112, 182, 193, 194, 
210; Schwerter, riesengroBe 187; 
Stangen 182; Stangen, lange 182; 
Stricke, mit Federn bestiickte 183; 
Taue (mit festen Knoten und mit 
Ketten umwickelt) 187; Ziegenfelle 
186, 198 
Fanggerate II (fiir Vogelfang): Bogen 
(beim StrauBenfang) 173; Leim-
ruten bzm. Vogelleim 163, 176; 
Netz, sackartiges (= ,Hamen') 174, 
175; Netze bzro. Garne 112, 163, 
175; ,Pantheron'-Netze (= Schlag-
netze) 175; Pfeife bzru. Wachtel-
pfeife 175; Schlagnetze 175/76; 
Schlingen 175, Schlinge direkt vor 
einen Spiegel gelegt (beim Wach-
telfang) 175; Tuch (rot oder 
schwarz, als Sichtschutz bei Reb-
huhnjagd) 175 
Fanggerate III (fiirWild): Arkebusen, 
Biichsen 109, 137, 140; Armbrust 
(Bogen) 109, 137, 139, 154; Arm-
brustfalle 132, 154; Fallgruben 153, 
154, 155, 158, 159; Fallnetze 112, 
153; Fangeisen 147, 153; Gabeln 
(beim Barenfang) 154; GeschoB 
147, 160; Hammer (beim Baren-
fang) 154; Hirschfanger 147; Jagd-
spieB (siehe auch Fangeisen, Sau-
feder) 109, 113, 114, 143, 147, 154; 
Kaninchenhaube 133; Leinentiicher 
112, 139; Messer 114, 154; Netze, 
Garne 101, 108, 109, 110, 111, 112, 
113, 120, 121, 128, 130, 131, 132, 
134, 139, 141, 142, 143, 147, 152, 
153, 154, 155, 163; Pfahle, ange-
spitzte (beim Barenfang) 155; Pfe i l 
137, 140, 154, 160; JPodostraben' 
( = Lauffanger bzw. Nagelfallen) 
140; R u t e l l 4 ; Saufeder, Schweins-
feder (siehe auch Fangeisen, Jagd-
spieB) 150, 151, 152, 153; Schild 
(auf Lowenjagd) 155; Schlingen 
100, 109, 130, 131, 132, 154, 156; 
Speer, Lanze 114, 143; Stellnetze 
112, 153; Stricke (mit Federn und 
Glockchen; bei der Hasenjagd) 131; 
Wegenetze 112; Weidmesser 113 
Feldhasen siehe Hasen 
Ferke l 161 
Fischerboote siehe Boote 
Fischfang, Fischerei 108, 112, 177, 
178, 179, 180, 181, 182, 183, 193 
Fischfangkraut 181 
siehe auch Gif te: Saubrot 
Fischlake 185 
Fischweiher (Fischteiche, private; 
Dorfweiher) 108, 177, 178, 208 
Flamische Gemeinden 196; Flamische 




FluBbr icken 211 
FluBkrebse 181, 211 
Forelle 181, 104, 205, 207, 208 





Fuchshunde siehe Hunde 
Fiichse 99, 121, 126, 129, 131, 132 
Fu lv ius Hi rp inus 162 
Gabe ln siehe Fanggerate III 
Gans siehe Koder III 
Gardasee 207, 210 
Garne siehe Fanggerate II und III 
Gebrauche, jagdliche 148, 149 




Germanen, Germanien 159 
Geruchszeichen siehe Fahrten 
GeschoB siehe Fanggerate III 
G e w e i h siehe Hirsche 
Gif te : Bi lsenkraut 182; HahnenfuB 
109, 161; Saubrot 181; Sturmhut 
109, 161; Wol f smi l ch 109, 161 
Greifvogel siehe Beizvogel 
Griechen 108, 110, 112, 178, 204 
Griechische Literatur 164 
Gri indl inge 210 
siehe auch Grunde ln 
Grunde ln 208, 210 
siehe auch Gri indl inge 
Gutsverwal ter siehe Verwal te r 
,Gyrfalck ' 169 
Habichte siehe Beizvogel 
Hammer siehe Fanggerate III 
Hagard siehe Beizvogel : Jahrl inge ' 
HahnenfuB siehe Gifte 
Hammerfische 177 
Harpunen siehe Fanggerate I 
Hasen 107, 110, 116, 121, 123, 124-
131, 134, 136, 162, 163, 165, 166, 
183; Berghasen 126; Feldhasen 
126; Geschlechtsveranderung der 
Hasen 126; Sassen bziu. Lager 130; 
Sumpfhasen 126; Uberfruchtung 
126 
Hasenhetzhunde siehe Hunde 
Hasenhunde siehe Hunde 
Hasenschiitzer siehe Hunde 
Hausen siehe ,huse* 
Haushennen 174 
Hausschweine 149 
Haust iere 153 
Hebraer 164 
Hecht 203 
Hei l ige Schrift 102 
Heringe 185, 195, 196 
Herkules 103 
Hetzhunde siehe Hunde 
Hi f thorn 113, 149 
siehe auch Jagdhorn 
Himmelszeichen 140 
siehe auch Fahrten 
,Hippurus' (Fisch) 180, 202 
Hirsche 104, 109, 117, 121, 135-148, 
157, 162, 163, 173; Althirsch 144, 
145; Aufbrechen, aus der Decke 
Schlagen, Zerwirken 147, 148; Bei-
hirsch 144; Brunft(-zeit) 137; Ge-
weih 138, 139, 146, 147, 148; 
Hirschkalber 137, 145; Junghirsch 
138; Kapitalhirsch 143; Keulen 
136; Parforcejagd (Hetze) 139, 143, 
146; Rohren 137; Rudel 137, 145; 
Tragzeit 137 
Hirschfanger siehe Fanggerate III 
Hirschhunde siehe Hunde 
Hirschkalber siehe Hirsche 
Hochwildjagd siehe Jagd 
Hofhunde siehe Hunde 
Hollandische Gemeinden 196 
Horst 169 
Hiitehunde siehe Hunde 
Hunde 108, 113, 114-120, 123, 124, 
125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 137, 140, 141, 142, 143, 
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
152, 153, 163, 166; Abrichtung 118; 
Albanische Hunde 117; drei Arten 
von Hunden 114; Britannische, 
Englische Hunde (= Doggen) 117; 
Corsische Hunde 118; Eigenschaf-
ten und Merkmale der Hunde 115-
117; Fuchshunde 116; Hasenhunde 
117, 171; Hasenhetzhunde 135; 
Hasenschiitzer 130; Hetzhunde 
117, 119, 120, 142, 143; Hirsch-
hunde 143; Hofhunde 114, 118; 
Hiitehunde 114, 118; Jagdhunde 
114, 116, 117, 118, 119, 124, 130, 
144; Jaghunde 115, 119, 144; 
Krankheiten 118; Lakonische 
Hunde 117; Leithunde 115, 130, 
144, 148; Nahrung 118/19; Namen 
118; Norwegische (bzw. Islan-
dische) Hunde 117; Pflege 118; 
SchweiBhunde 116; Spanische 
Hunde (= Spaniel) 116; Spiir-
hunde 119, 131, 165, 174; Welpen 
118; Windhunde 117 
Hundeeingeweide siehe Koder I 
Hundshaie 177, 189 
Hundsstern 191/92 
,huse' (= Hausen) 216 
,Hyanenfisch' 177 
Inder 131, 165 
Indischer Ozean 189 
Innsbruck 161 
Islandische Hunde siehe Hunde: 
Norwegische 
Island 117, 196 
Italiener 210; Italien 149, 162, 214 
Jagd: drei Arten und deren Gemein-
samkeiten 107-109; Geschichtliches 
102-106; gesundheitsfordernd 101, 
104; Hochwildjagd 116, 120; Jagd 
auf Haarwild 163; Jagdleiden-
schaft 105, 106; zweite Art 163; 
dritte Art 177; Verordnungen fiir 
den Jager 107; geeignete Zeiten fiir 
die Jagd 120-123 
Jagdbezirk, -revier 140, 144 
Jagdhorn 113, 114, 144, 146, 147, 149 
siehe auch Hifthorn 
Jagdhornweisen 114, 149 
Jagdhunde siehe Hunde 
Jagdleidenschaft siehe Jagd 
Jagdpferde 139,140,143,144,156,160 
Jagdsignale 114, 144, 146 
JagdspieB siehe Fanggerate III 
Jaghunde siehe Hunde 
Junghirsch siehe Hirsch 
Kauzchen 176 
Kamel 157 
Kanal (= ,Britannisches Meer') 202 
Kaninchen 132-134, 162, 163, 166; 
Baue 133, 134; Fruchtbarkeit 133; 
Junge 133; Unterschied zwischen 
Kaninchen und Hasen 134 
Kaninchenhaube siehe Fanggerate III 
Kapitalhirsch siehe Hirsche 
Karpfen 210 
Kastor 103 
Keiler siehe Wildschweine 
Kelten 194 
,Kete' (Wal) 188 
Kirke 146 
Kleinasien 198 
Knoblauch siehe Koder II 
Koder I (fiir Fische) 182, 183, 185, 
187, 192, 198, 201, 202, 211, 216; 
Barsch, lebender oder toter 201; 
Brot(-fladen) 186, 200; Biischel aus 
Rohr 203; faulige Stoffe 186, 192; 
Eingeweide, Hundeeingeweide 
(bzw. -innereien) 203, 211; Leber 
eines Stiers 187; Lorbeer 198; 
Lunge eines Ochsen 216; Muscheln 
122; Myrte 198; Olivenzweige 202; 
Polypenfleisch, gebraten 185; Re-
genwiirmer (bzw. Erdwiirmer) 200, 
209; Schulter eines Stiers 187; 
Tintenfischfleisch, gebraten 185; 
Wellhornschnecken 192 
Koder II (fiir Vogel): BrechnuB 176; 
Knoblauch, gekocht 175; Samen 
173; Singvogel und Kauzchen als 
Lockvogel 176 
Koder III (fiir Wild): Ente 153; Gans 
153; Lamm 155; Schaf 153; 
Schweineriicken 161 
Korbe siehe Fanggerate I 







Kiinste, schone 103 
Kyrenaischer Saft 201 
Kyros 105, 162 
Lachs 215; Rheinlachs 184 
siehe auch Salm 
Lagerspuren siehe Fahrten 
Lago Maggiore 210 
Laich, laichen 180 
Laika siehe Hunde: Norwegische 
Lakonische Hunde siehe Hunde 
Lamm siehe Koder III 
,Lampreten' (Fische) 211 
Landwirtschaft 100 
Langusten 194 
Lanze siehe Fanggerate III: Speer 
Lateinische Literatur 164 
Lauben (Laubschirme, -hiitten) siehe 
Schirme 
Laufspuren siehe Fahrten 
Leimruten siehe Fanggerate II 
Leinentiicher siehe Fanggerate III 




Lowe 104, 109, 117, 118, 125, 155, 
158, 162, 177 
Losung 140 
siehe auch Fahrten 















Mausfisch siehe Lotsenfisch 
Maximilian 161 
Meerasche, graue 193, 200 
Meerestiere (rauberische Meeres-




Meerschweine (= Delphine?) 194 
Menschenhaie 177, 189 
Messenien 193 
Messer siehe Fanggerate III 
Minerva 101 
Mithridates 106 
Mone (Fisch) 211 
Murane 184 
Muscheln 194 
siehe aucli Koder I 
Mysien 216 
Nest, Nestraub 174 
Nestlinge siehe Beizvogel 
Nestor 103 
Netz, sackartiges siehe Fanggerate II 
Netze siehe Fanggerate I—III 
Niederlande 148, 167 
Nimrod 102 
Nordmeer 196 
Nordsee 185, 196 
Norwegen 117 
Norwegische Hunde siehe Hunde 
Ochsenlunge siehe Koder I 
Odysseus 103, 146 
Oriten 178 
,Orka' (Fisch) 188, 189 






,Pantheron'-Netze siehe Fanggerate II 
Papageifisch 192, 193, 200 
Parforcejagd siehe Hirsche 
Passagefalken siehe Beizvogel 
Perser 105 
Pfahle siehe Fanggerate III 
Pfeil siehe Fanggerate III 
Pferde 157, 159; Pferde (und Pferde-
attrappe) bei der Rebhuhnjagd 175 
siehe auch Jagdpferde 
Phonizier 102 
Phokis 160 




,Podostraben' siehe Fanggerate III 
Polen 157, 160 
Pollux 103 
Polypen 186, 202 
siehe auch Koder I 
Pratorianer 189 
PreuBen 167 
Purpurschnecken 186, 191, 192 
Raben 131, 165 
Raubtiere 137, 162 
Raubvogel siehe Beizvogel 
Ravenna 184 
Rebhuhn 116, 165, 166, 168, 172, 173, 
174, 175 
Regenwiirmer siehe Koder I 
Rehe 110, 134, 162 
Reiher 166, 171 
Reusen siehe Fanggerate I 
Rhein 184, 204, 207, 208, 210, 212, 215 
Rheinlachs siehe Lachs 
Rhodos 184 
Rinderherde 145 




Rotes Meer 189 
Rotfalken siehe Beizvogel: ,Heuer-
linge' 
RuBland 154, 160 
Sakerfalken 169 
Salm 215 
siehe auch Lachs 
Sardellen 193, 203 
Sassen siehe Hasen 
Saubrot siehe Gifte 
Saufeder siehe Fanggerate III 
Schaf siehe Koder III 
Schafsdarme siehe Fanggerate I 
Schellfisch (bzw. ,Schelfisch') 199 
Schiffe siehe Boote 
Schild siehe Fanggerate III 
Schirme (Laubschirme, -hiitten, Lau-
ben, Zuschauerlauben) 100, 101, 
114, 120, 142, 143, 152 
Schlauche siehe Fanggerate I 
Schlagnetze siehe Fanggerate II 
Schleie 212 
Schleppnetze siehe Fanggerate I 
Schlingen siehe Fanggerate II und III 
,Sch6nfisch' 202 
Scholle 202 





Schwarzes Meer 179 
Schwarzwild siehe Wildschweine 
Schweineriicken siehe Koder III 
Schweinsfeder siehe Fanggerate III 
SdiweiBhunde siehe Hunde 
Schwerter siehe Fanggerate I 
Seebarsche (bzw. Barsch) 180, 184 




Spaniel siehe Hunde: Spanische 
Spanien 133; Spanische Kiiste 195 
Spanische Hunde siehe Hunde 
Speer siehe Fanggerate III 
Sperber 168 
.Spritzwale' 187 
Spiirhunde siehe Hunde 
Spuren siehe Fahrten 




Stellnetze siehe Fanggerate III 
Stentorstimme 167 
Sterlet 180, 184 
Stierleber siehe Koder I 
Stierschulter siehe Koder I 
Stockfisch 185, 196 
Stor 184, 215 
StrauB 173 
Stricke siehe Fanggerate I und III 
Sturmhut siehe Gifte 
Suhlen 149, 150 
Sumpfhasen siehe Hasen 
Taube 168 




Thunfische 194, 195 
Tiber 184 
Ticino (FluB) 214 
Tiergehege (Schonbezirke, Vivarien, 
Wildparks) 99, 135, 140, 143, 162, 
163 
Tiger 156 
Tintenfisch 2 p i 
siehe auch Koder I 
Trient 210 
Trittsiegel siehe Fahrten 
256 
Tuch siehe Fanggerate II 
Oberfruchtung siehe Hasen 
Venezianer 208 
Verordnungen fiir den Jager siehe 
Jagd 
Verwalter (Gutsverwalter) 99 
Vivarien siehe Tiergehege 
Vogelbauer 176 
Vogelfanger (-steller) 163 
Vogelfang (-stellerei) 163, 172, 173; 
drei Disziplinen des Vogelfangs 
163/64; Vergleich mit Jagd auf 
Haarwild 163 
Vogelhaus siehe Falkenhaus 
Vogelleim siehe Fanggerate II: Leim-
ruten 
Wachteln 166, 173, 175 
Wachtelpfeife siehe Fanggerate II: 
Pfeife 
Walfische 177, 186, 187, 188 
Wegenetze siehe Fanggerate III 
Weidevieh 153 
Weidmesser siehe Fanggerate III 
Weihen (Vogel) 131, 165 
WeiBfische 209 
Wellhornschnecke siehe Koder I 
Welpen siehe Hunde 
Welse 184, 216 
Wildbret 124, 137 
Wildkatzen 99 
Wildparks siehe Tiergehege 
Wildschweine (Bachen, Keiler, 
Schwarzwild) 104, 109, 113, 117, 
118, 141, 147, 149-153, 162, 163 
Wildwechsel 110, 120, 124, 140, 152 
Wildziegen 160 
Windhunde siehe Hunde 
Wisent 160 
Wolfe 99, 109, 137, 153-154, 162 
Wolfsmilch siehe Gifte 
Ziegen 161; Ziegenbocke 161 
Ziegenfelle siehe Fanggerate I 
Zitterrochen 201 
Zuggarn siehe Fanggerate I: Schlepp-
netz 
Zuschauerlauben siehe Schirme 
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